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P R O T E S T A 
Í , N O B S E R V A N C I A D E E L D E C R E T O D E 
Vrbano VIH. á treze de Mar^o de mi! feifeientos y vein-
te y cinco; y confirmado por íii Santidad á cinco de 
Julio de mil feiícientos y treinta 
y quatro. 
M TIDO, m DESEO MAS FE E N JgFJNTO DIGO 
€n efia refumfta de la yidd ,y yirtudes del Autor de efie 
libro > que la que fe puede yj debe dar a hifloria human a ef-
critá con fnceridadjy cuydadoy f n freyenlr en forma algu-
na el juicio,y determinación de la Sede Afofíolica , a quien 
jplamente toca calificar la fantidadyj yirtudes, de los que 
ei efta y ida florecieron con ellas, 
BRE\E NOTICIA, Y RELACION D E L A VIDA, 
y \irtudes del Venerable P.Fr.Froylán de Vroía/ 
Autor de eíle Libro. 
. V E natural del Lugar de Caramanchel de 
Abaxo.de la jurifdicion déla Villa deMa-
drid, y tres epartos de legua diñante Tolo 
de ella. Sus padres fe llamaron Antonio 
de Vrofa, natural de Leganés, y j W a de 
Vrora;natural de dicho Caramarchel de Abaxo.y an-bes 
5 1 de 
de las Familias mis Konradas,y antiguas de los dos Lug^ 
res.Nació el aao de mil y quinientosy ochenta f quatro 
y le pufíeron por nombre en el fagrado Bautiímp^ 
broíiodc Vrofa, y afii fe llamo íiempre.hafta los vemte y' 
dos aáos de íii edad, el de mil fe ií cientos y feis , á fie te de 
M irco,qiie como el Tanto Habito de la Orden de nueílro 
Padre S. Bernardo,en el Real Monafterio de l luerca (jur̂  
to á la Raya de Aragón,por la parce de Haríza) y Te ledíá 
aquel celebre Varón, y E fe r i cor dé ellos cié mpos-, eJ R;f^ 
M . Fr. Lo re neo de Zamora , fiendo Abad la primera vez 
de dicho Monaftend; y le mudó el nombre en el de Froy 
Wá (como fe eílila en nueftra R.clî ion , porque del todc 
olvidemos, lo que dexamos) y tardó tanto en dexar el ft 
glo, y retirirfe á la Religión, por las inílancias,y embar-
cos de fus padres,que defeavan tenerle coíifigo,ó en el ci-
tado de Seglar,ü de EclefiafUco (á que le velan mas irct 
nado) pues para vnp,y otro cenia hazienda muy con í̂le-
rab!e. Pero Dios, que le avia efeogido para íeí virgen el 
citado de Religiofo, no le permició aficionarfe á oiro, ni 
dexarfe llevar de las comodidades, y deleyces delinund^ 
Y aunque íus padres le embiaron á la Vniveríida^ de Al* 
cala, y eiludió en ella algunos años, no pudo divercirfe,ni 
entibiarle de íu primera,y principal vocación; tanto, 
apretándole fu padre íbbre que obedccieíTe á fu m^^' 
to, y él no atreviendofe á atrepellar el reipeto tan Ú&f* 
en los hijoSjfe halló fin fuerzas para la batalla de can ttK'; 
ces,y encontrados afeólos;y aísi vencieron ambos ala 
raa nacuralcza, oeafionandol'e vna enfermedad miiy §r¿' 
ve > y qne. le duró codo el tiempo, que eíluvo fu p a ^ • 
eíáiftsmen , y determíriacicn ck re ¿ítile licencia para 
ítr Religiofo. Pero viendo el pe ligio de fij hijo3y recono -
ciendo, que era Dios, quien efto éiffmmfy imidó de pare-
cer el padrej y apenas le mudó,y le dio ¡a licencia.quando 
inftantaneamente reccbió fuerzas, y falnd j y con eliaíc 
fue al dichoMonafteno,con las anfiasjy gufío,c¡ué/e puê . 
de creerle quien iba llevado de tan eíícáz vocación.Con 
«Ua perfeveró el año de fu Novieiado/iendo defde enton-
ces clcxemplo de todos, y procurando imitar á N . P. San 
Bernardo, pues tomó, c-emo é l , el Habito de veinte y dos 
años: edadyá mas madura, y fin las imperfecciones, y 
puerilidades de muchachos; y por rilo mas aprepofico pa-
ra experimentar, y exercitar el rigor,} obfervancia entera 
de lo que avia de profeífarjccmo lo hizo el año íiguicntc, 
á veinte y vno también de Mar^o, y en manos del miírno 
Abad, con grandifsimo confuelo de fu alma, por fer el dia 
de nueftro Santifsimo Patriarca, y Legislador San Benito: 
cuya Regla guardó con grande exacción, y cuy dado, aun 
en lo mas menudo de quanto ros obliga, fin que en las 
t ocafioncs,que fe le ofrecieron/iendo Freiado,ó Kueíped, en diverfoscombites, fe le vicíTe quebrantar vn ayuno \ ni ecnar carnea con el difsimulo de íus achiiques,!: otro, que hizieífe novedad , y deíabrimiento a losSeelares,, qué 
Í
aísiftian de refpeto en la mefa. Y á efte medo^bíervó lo 
**m*s> que difpone la Santa Regla, y no cfü difpenfado, 
m admuir alivios, niinurpretacicnes, per íu pGcara!ud, 
-cacio-
cacionés, y peakencus, y aiiílcridad, con quevívia," y ¡¿y 
afsiílbncia larga á la oraGÍoa: qué aunque fué canco íu ¿ev> 
caco,y fecrcco, que ni ios campaneros que le afsrftian a U) 
célíla,pudieron vér.ni 6 ú lo que en parcicuiar obravá(p5t >-' 
que folámence le fervian de ceremonia en lo exrenor,pdrj 
ios pueílos^y oficios que tenia;pero no de otra cofa, pues ̂  
él barría, y limpiava la celda, y cuydáva de todo te qi0 
era menefter en ella) no obftante, en cancos á,ñ.QS,y don$tf 
ay muchos, que no duermen , fué impoísible encubrirre; 
las dirciplinasque fe davâ  que. por Io< menos eran tres n a 
d'a femana en todo el aáo^y algunas vezes mas, f la Q¡M 
réfina^vna cada diajy can recias7y fuerces, que cuvo necef-
fidad de curarfe en varias ocafiones de las llagas qpe le' 
liazian. Los cilicios, y otros inítrumentos de pemeencia' 
bien penoíosjfe le hallaron deípiiís dcmiierco. La abíii-
nencia fue canca?y can concinua, que llegó a hazerla natu-
ral̂ y no poder comerán beber, fino cspoco,y can inedí-
do,qiie era admiración pudieffe paíTar con ello: y aísi |ft 
tavacan flaco,quc parecianiervos codo-, ü hecho de njJ 
zss,y el femblance muy macilenco, aunque apacible para' 
todos, y muy fuave en las palabras, y en las recreacioaes 
efparcidojy graciofo 5 pero con la moderacion^que éh có̂  
do.Su modeftia fué grande, moftrando.fiemprejqúe ti-aií 
bien recogido el incerior, y ocupado con la prefencia de 
Dios;efpecialmente en los aólos Convencuales,y afiift¿n' 
cia en el Coro; adonde componía folo con mirarle : 
tan puncual en ellos, que jamas fe valió de las cficncion£-; 
que cenia por fus oíc ios , y arios, fino, que acudiá a t'od0 
como el mtaot Novic¡o,fin falcar de Maydnes, hi 'con̂ -
ocU' 
I 
ocupaciones de Abad , que muchas vezes 1c impedían 
acoftarfe con tiempo ; y lo mas ordinario^cra quedarfe en 
Oración deípues delIos,hafta continuarla con la del Con-
vento á Prima:y quándo alguna vez no podía ir á Mayti-
nes, fe levantava á las quatro, á eftarfe en Oración, haíla 
las feis y media,ó ílete(que es la Conventual por la maña-
na )á que nunca fakavaím muy vrgente impedimento: 
fuera deílo, tenia otras horas para ella deílinadas, por la 
tardc,y de noche,antes de acoftarfe;demanera, que aquef 
te fué fu exercicio mas continuo > los tiempos deíocupa-
dos.La Miffa la dezia congrandiísima dcvocion,y ternu-
ra , tardando en ella muy confiderablemente ; y antes, y 
deípues en la preparación, y gracias j y guftava llevar cí 
mas rico ornamento quepudiefie; y folo para eílo^ezia, 
que eftimava los privilegios de las Prelacias^ oficios que 
le davan : tuvo muchos fin pretenderlos; el primero, de 
Prior de Palazuelos,que es la Cafa Capitular, y de donde 
es Abad el General, por quien vota el Prior en los Capí-
tulos , y de quien tiene las vezes, y plena poteftad para el 
govierno, por líi aufencia for̂ ofa , en la viíita de la Reli-
gión. Eligióle para efto eníu Trienio , el año de 1Ó26. 
haílael de 29. N.RR.P. M . y defpues Illuftrifsimo Señor 
D. Fr. Angel Manriquejque b^la para crédito de íii per-
fona.El Trienio figuiente , defde el año de 1629. hafta el 
de ̂ 2. fué Abad del Real Monaílerio de Huerta j adonde 
le fucedieron algunas cofas bien particulares , en que ref-
plandccieron fus virtudes, cordiira,y prudenciaj eípecial-
mente vno, en que moftró Dios lo que fe agradava de ííi 
gran caridad̂  y piedad con los pobreseFué el año de treinj-
f f ta 
t?., qnc llatnáron de la hambre , por la que padecieron 
muchos , aun de los que en otros fe tenían por ricos: con 
que acudieron al Monafterio en numero excefsivo, y al, 
gunos á comprar al precio, que quifieíTe el trigo 5 que fo, 
brava, fin hazer falta a la Comunidad. Pero no fué poísK 
ble reducirle á vender vn grano,fino tan folamentc á qua-
tro Monafteriosde la Orden mas cercanos,, Alcalá, Mon-r 
falud, Ovila, y Buenafucnte, que les dio á cien fanegas, y 
eíías á m tafTâ A bs demás,quancos llegavan,de íimofnai 
y fin taffa, mas que la proporción del fuftenco bailante á 
los qué M0 tenían otra cofa, y eílo en pan cocido. Eucroa 
mas ds quinientos, y aun feifeientos tos pobres, que pĉ  
rancho tiempo vinieron cada día> de vna, y dos; leguas á 
U Portería, y a ninguno faltó eílc focorro^ deman€r%que 
hállanddfe prefente en vna ocafion el ExceleniffiitrM) Se*, 
ñor Duque de Medina-Celijfe admiro,y dixo, que k pâ  
íteia impofsible^ que todas fus rentas baíHfíén para tanto 
gaftoi Y vri hombre r ico del Lugar de Montuenga, vezi-
iío al í^íonaíterio^ movido de lo mifmo, y ííi muger tam* 
bien* renunciaron toda fu hazieoda (no tenían hijoSini ef 
peran̂ a- de ellos) en manos dd Venerable Abad , no folo 
pará defoues de fus días, fino defde luego.No admitió en-
tonces ete donaciónaunque le inílaron vna, y muchas 
Vezes, y le aíTeguraron también, que eftavan fin parientes 
cercanóá y á quien tuvieílen obligación; íblo vino, en que 
la áZGtária>fi paífado algún tiempa, que les íenalójy con-
fidéfados bien los inconvenientes, ó defeomodidades, í 
que íe exponían,. perícveraíTen en fu determinación,como 
lo bizieron : y en cumpliendo el tiempobolvieron nuc-
vamente á^xemrarle hpalabra: yireonockfi^o el Vene-
rable Ahzd i que cra de Dios efta ¡nfpiracion, la pmpLifo 
al Convento, y fe adraitió lafaereticia, y mariJo,y rnuger 
fc^uedaron por Donados^y criados del MonaftcripJi^íU 
que murieron. Llego el mes de Mayo,y erecieroii mas las 
neceísidades, y los pobres también, <jue aeiidian a la li-
mofna 5 y fué opinión conftante de los que davan , y reci-
bían las quentas del granero, que íe aumentó milagroía-
mente el trigo 5 en cantidad coofiderablc : y no íplo efto, 
fino que en y na dejas Ĉ ranjas, mas cercana alGonFento, 
fe adelantó vna pieza, ó heredad fembrada de. írigo, tan 
de repente , y fintiempo, que fe pudo fegar antes que to* 
daŝ masde tres femanas, a viéndole fembrado |untas,y ef-
tando en vna mifma tierra, y dio bailante trigo para el 
Convento^ y pobres ? baila que las oteas llegaíTen á íazon. 
Y con aver gaftado tanto en aquel ano, fin percibir la ren-
ta principal, que fe faca del trigo que fe vende de los fru^ 
tos del Monaílerio ; no obílante tuvo para hazer dos 
obras muy coílofas, y harto neccílarias: la vna fué,ador-
nar la Sacriília ( que es infigne pieza) de retablos , y la-
minas, y qiíadros,que la hermofeavan furaamentey 
en que gaílo muchos ducados : la otra fue, hazer vaa ef-
calera entre los dos Claúílros de Hofpederia , y Reg/ar, 
•queios divide con tai arte, que ay quatro fubidas, y ba-
-̂̂ das j dos a cada lado,y todas anchurófas?y fuaves en los 
paífos, y con grande hermoílira , y bobeda excelente, y 
oalaúftres de hierro pavonado , y dorado. Entrambas 
obras las rehere el llluílrifsimo Señor D. Fr, AngcfMan^ 
riquc,en el fegundo tomo de fus Anales, en la ferie de los 
f f * Abades 
Abades de Huerta .Abad 41. pag. 53. con eftas palabras: 
Saerarmm->ingensj& pulchmm ¿díficmm, fed carens ornatu 
pífiis y & fahrefaSíls ornavit tahulis , Ttmíñífit ineo , q^0¿ 
non cohízreat.Scalam Item in medio dvmm fofmt in duaspar* 
tes verpentem'iqíta vix qmdpulchrmsycerte tjihd Vtiliits, fiert 
fot'Mt.Y luego aaade otro maypr aumento , y luftre de h 
cafa,que eyi aquel mífmo ano de 165 o.tuvo coti la traslâ  
cion de los cuerpos de los Excelentiísimos Señores Du-
ques de Medina-Celi , que avia mucho tiempo eílavan 
enterrados en la ígleíia Mayor,y Colegial de didia fu Vi. 
lla:y entonces fe traxeron al Monaílerio > y íe ptílieron en 
k Capilla Mayor , como defeendientes de los Reyes, fus 
Fundadores: lo qual pocodeípues, el Excelentifsimo Se-
ñor Duque D. Antonio ? que aísiftio á efta folemnidac!; 
hizo que fueííc de juíticia , tomando el Patronato de di-
cha Real Capilla, con el miímo titulo de defeendiente de 
los Reyes de Caftiila ; yobligandofe á dar alMonafterio 
cada ano , renta muy conííderablc, que goza oy, y cobra 
con puntualidad ; aprobándolo todo > y confirmándolo U 
Magcftad del Rey nueftro feríor D.Felipe ÍV.de manera, 
que Dios multiplicó con tanto cxcefTo la.línaofna^que hi-
zo aquel ano el Venerable Abad:el qua] fué luego el Trtf 
nio figuiente Vifitador General de la Religión; y deípues 
en otro fué Difinidor; y en otro bolvió á fer Abad de ífe* 
eho Monañerio de Huerta: en el qual gaftó para Ofná' 
' rnentosde la Sacriftiaraas de cinco mil ducados: y vi0' 
mámente en otro, Abad de el Colegio de Salamanca 
adonde también en entrando gaílomil ducados en Oí-
^ v . ^ — — 
^amentos de la Sacriília (por donde fiempre comen̂ v̂ / 
r 
para affegurar ( como clczia) el buen íliccíío en fu govier-
no ; y. aísi lo experimentó en todos los c¡ue tuvo : fin cjue 
pudieffe(aunque lo deffeava , y folicitava) verfe libre de 
oficios, y de honores : Etftigientem honores (dize el Señor 
Obifpo Fray Angel)femper fequmtur. Pero que mucho f̂i 
era tal fu crédito^ acierto en quantos tuvo, que no podía 
los que governavan?fin deferedito fuyo , dexarle de efeo-
ger̂ y obligar á admitirlos?Fuera alargarme mucho, fi re-
firiera todo lo particular̂ que obró en cada vno: bañe folo 
dczir, que llegó á tal eftimacion de virtud , y prudencia, 
que le encargó el Capitulo, que compufieíTc vna ínftriK:-
cion,para criar con ella á los Noviciosjy por la qual íe di-
rigieílen los Maeñros también , conformandofe en todas 
las Caías de la Religion,conlo que difpufiefle:In'mnííum-
^^(dize el Señor Fr.Angel, tom.4. in Compendio obíer-
vantiíe, amio 16^.) Fr. VroyUno de Frofa,Fijitaton, 'piro 
reverá Keligiofo fufra confoetum , yt mfiruendls Noyitijs 
tra&atumederet, adeuius ñor mam in Ecclefijs Congregafio-
nis ornnes Magiftri Novicios edmarent. Y como executó , y 
cumplió eftc mandato?En la obra fe conoce.Lifóllum au-
reum (dize el Señor Fr. Angel , en el primeí lugar citado) 
froTyromm adordimmyenientiumedueatione. 
Y notanfolamente dentro de la Rdigion,fino fucr^ 
también fe eftendió el refplandor de ííis virtudes, y fánti-
"ad i pues .el Excelentifsimo Sanor Duque de Medina-
^eli, le vencrava, y coníliltava, como á vn oráculo de el 
Ciclo ; y quando vio la Inílruccion de Novicios de la Or-
deMixo^ue fe avia de governar por ella,para la crianza 
« i íus hijos; y por eífo le dedicó defpues á fu Excelencia 
las 
lasMediuciones, que hizo imprimir á fu coila en Valen, 
cía, ííendó alli Virrcy,y CapiEan General En Salamanca, 
ficndo Abad de eíle Colegio, fue coraunmence llamado, 
t i Santo: y pciTonasmuy grandes lecoraunicavan ,.y fia^ 
van fus eoncienciasjy dircacion de íti efpiriíUjy enrre ellos, 
el íluíldísiñió Señor Don Brancifco Ramos del Manzano., 
Conde de Francos»y de losCorifejos de ííi Mageftad de 
Caftilla, y Cámara : y t i lluftrifsimo Señor Don Marcia 
López de Hontiveros, Obiípo antes deCalabiorra .̂y det 
pues Ar^obiípo de Valencia;fiendo Cathedraticos de Pri-
ma, yno de Ldy^y Mr© de Gañones dé la Vniverlidadry 
es opinión cotií&ñ^ j yendole á llamar al Coro vna 
tardc^paraelloSjlc hallaron ele vado el cuerpo mas de me* 
dia vara, y con róftro íelplandeciencc, abíorco gnf la Ora-
"etófl,̂  - ^ 5 fii:r$ .-m ; s< , -..:. 
De efta manera llego al fin ¿ é trienioy fué al Capi-
tulo General , no con otra anlia, lino con la que muchas 
vezes excbmavaíy pedia á Dios con |ob: Dimkte ergo mty 
'•pt fUngam prnltelum '••dálw0m • 'mmm-., • -mteqmm vadam ad 
• urram- ̂ ^^r^mScáor5deziaydcxadme fin oficioŝ y ocu-
paciones , que me éftor^en el llorar mis pecados, y r̂ê  
pentirme de los Gometidos en tantas Abadías Pucíte 
'quola Religión me ha encangado hañaiaorajíi quierapór 
-im poco de tiempo, para prepararme, y dlíponeníie bien 
para la muerte; y luego venga, que no quiero vivir en efe 
-rrrdiido mas. Machas Vezes le oyeron eftas palabras nsií-
rnisjy con qa^devociói^y ternura del alma?Al finio con-
•li^uií^^Uiique confearta cepugnancia de! Geiicral,qne & 
lió enmieê 1,- N.RJl.P.M. Fr. Rafael de Oáare, quele ve-
. , . , nerav̂ ' 
- ' • • - - i 
ner^v^y cftimava Jngnito, per© luivo de ceder á fysinf-
carxias, y lagrimas; y lo mas eierro es, á la valmicaci de 
Dios, que le movió también á cfto. Retirófe alegriísimo, 
y fin oficios á fu celda en Huerta , adonde dio todas las 
velas al Efpkrtu 7 para que fe empleaíTe folamente en re-
cibir de Dios lo que le dieírc, que fué mucho fin duda ; y 
bien lo canocian los demás Religiofos en los efeoos, que 
experimentaban, y faíian á fuera, por mas que ̂  |o$ que-
na encubrir , y callar. Eftuvo aísi vn año no cun^jido j y 
por el mes áe Abril^del aáo dê  1648. le dio k eaferme^ 
dad , de que murio á: 17. de dicho mes, con tan grande 
alegría, y coníueío, que aviendole erracfo vna íangria el 
Barbero (que era vn lego) y mrbandofc efte, y afligiendo* 
fe mucho por conocer el daño3que le hizoj aprefurandô T 
la muertcr le dixo el Venerable Padre : Hi/f , m os t m h é j , 
que eftas fon dijpoficióme ík lo alto. Y quando el M edico le 
dixo, que feria muy prefto; ptteftas las rnaaos^y levantan-
dô  los ojos af Cirio, exclamo con David: Latatm fam in 
hu yqu* di3¿ fmt míhiy ert. Pidió luego al Abad, le per-
mi tieífe morir en elfuelo: y no queriendo darle efta licen'-
cia, entrego ííi alma á Dios, con la pa2,y fofsiego,con que 
íie mpre vi viórdcxando á todos muy enternecidoŝ  y do* 
lorido^ por fu falta; pero muy confolados por la con-
fianza de íu gloria, y nunca le llamamos 
lino es el Santo Fray Froylan 
deVroía, 
LICEK-
LICENCIA DE L A ORDEN. 
NOS el Maeílro Fray Prudencio de RefajCencral Re-formador de la Religión de nueftro Padre S. Ber* 
nai;do,en la Regular Obfervancia de eftos Rcynos 
de la Corona de Caftilla, Dodor, y Cachedratico de la 
Vniveríidad de Salamanca , y Theologo por fu Maget 
tad de ííi Real junta de la Inmaculada Concepción , &c. 
Por la preíente, concedemos licencia al Padre Fray Aagel 
Remirez , Procurador General de nueftra Religión, en Ja 
Real Chancilleria de la Ciudad de Valladolid , para que 
pueda hazer quarta impreísion de la Inftruccion de Noyí 
dos iy Meditaciones, cjue íacó á luz el muy Reverendo ,y 
.Venerable Padre Fray Froylán de Yrofa. Por conftarnos, 
de períbnas doótas, cjue no folo no contiene cofa alguna 
contra nueftra Santa Fe, y buenas coftumbres, fino que w 
muy vtil̂ y provechoíb para la educación de los Novicios. 
Dada en nueftra Cafa de la Orden de Valladolid, a vein-
te de Febrero del ano de 1713 • 
^ M , Fr, Prudencio de Keja3 
General Reformador. 
Por mfo- de N . R™. Padre Gcod 
M.Vr.Jfofefhde Barrioŝ 10' 1 
Pol.! 
-y y:: 
T R A T A D O 
iCi.VI/iji* 
D E LOS ' EXEROOOS,: Q V E . H A N *DE TENER, 
los Novicios-en.fii N ó v k k d o , y del modoxoñ que j 
íe haa de exercitar en ellos. 
léi ní sil 
PAPIT^LO'PRIMERO. , 
¿rr.'c oíííírrti Jb 5fí*j.n ¿un c2síril U ffW * oijb i:p«¿íri 
, /<? mp^^ importa, en la, Religión la huma mfeñanp 
\ dé los fríncjpiantes. . , 
5<P |pyESTRQ Gloriofo Pkdrc S BERNARDO 
S ^^fe i ^ como quien tan bien conocia lo muclió 
S ÍB^sSi 1̂  que importa para la medra , y aumento 
i de la Religión , que los nuevos que co-
mienzan en ella , fe crien bien inftrui-
dos , y enfeñidos fuera de mucha doctrina, que en di-
frentes partes tiene a efte propohto \ hizo el Tratado de 
^ -ftr'na putrorutn , ú r correciw7:e morum rdonde con alto 
^̂ piritu enfeaxlo que con los nuevos en la Religión debe 
ta¿crfe f allí lo podrán ver, para.enfcáarloJos.Ma.ellros. 
A So-
¿ 'T Inflruc 'iGn de Novicios, 
Solo ponderare dos lugares del Santo , por parecerme 
mui importante 7 ydigna de íaberfe íu doctrina : Mkitm 
ínf ima ( dize el Meliiitio Padre) ornamenta, yirtutum 
irrlilisproculdiihio cernlmus femhus , ^ i ah iffo ty-rotclniQ 
frim£V£ 4taUs , y [que ad ferfe&ítm yirum , dtfciplims cce~ 
íefiibus exercitftk y per vidm domini fortiter cucurrerunu 
TraSiat. dedooi\ fueror. Qué las buenas coílumbres, y a, 
dorno ̂  virtudes, fin duda fe hallan en los viejos, que en 
fus primeras apos , y en el tiempo de ííi Noviciado, fe 
exercitaron en exercicios fantos, y trataron de adquirir 
virtüdes corriendo con valor, y fortaleza por él1 eairrirro 
á ú Senos. Pero en los que no hazen cílo , en los qücen 
fus principios fon tibios, y remiíos, y íblo tratan de cn-
treteneríe , y recrearfe , guardando para la vejez la mor-
tificación de íiis pafsiones9y el tratar de fas cofas de fu al-
macén eños fiicede tan al revés, que tiene el miímo San-
to por milagro,y tan grade coma el de la Zanja,que vio 
Moyíen arderíe,y no quemarfe,que de tibios, y perezo-
ios paífen á fervorofos, y perfectos. Aísi lodize el Santo 
eferiviendo á vnos.Monges,̂  quien av ia fucedido elle m; 
IsLvtmDigkmDei efi hiĉ quis dabit mihi;ytranfiam,&y^' 
y o vijtonem hanc magnamlrxc erñm minus miraymimf(p^lú' 
cunda ifía promotio eji , quam ill&mutatio. Epiftola^ 
Porque es cofa muy rara, y peregrina, y que íuccderara-s 
vezes ( fies que fucede algunas) qne íe adrelancs vnR '̂ 
giofo,y fe mejore de la vida, que comcníjóa entablaífl 
fus principios.R^ri/j/'w^ aVis in terns f/?(profigue Bern̂  
do),^; de griidu^cm m Keligione fernelattigertty ydf*^ 
afcendit&ohh atras,,vefe pot mis pecados ¿áda 
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paflfar adelante raras vczcs.La razón de cfto es llana ;y Nfi 
timofa , porque los que en la Religión no fe aprovechan, 
ni medran con los exercicios, que ay en ella 5 fino antes 
buelven acráŝ y fe empeoran^ ( pues no> ay dar medio a ni. 
no medraran defmedrar,como dize el miímoSanto: 'How, 
frogredi. ? regredt efl) eftos tales enferman con la§ miíiiias; 
medicinas, que les avian de dar faiud,y vida-, eftos fe ciî  
flaquecen mas cada dia con el íudento que Ies avia de 
adelantar,y confortar las almas; con la oración^ con el fi-
bnciojcon lós fermones,y platicas eípirinialeSjy co todas 
las ocupacionesde obediencia jtodas las convierten en po-
^oña;todas íes fon veneno, y les deftruyen. Y ff eftô quc 
ícsáyia de íanar?y dar la vida; ficílo que ¡es avia de hazee 
cada diamas peffe¿tos,y íantos,les hazc peores, y les d i 
tamuerteicon qué fe han de curar?Es impoísible, ó por, 
to menos tan dificultof^que caí! fe puede perder la efp€r 
ran̂ a de ííi mejoría,pues para que la tengan̂  ion menet 
tér milagros, y prodígios^no menores que el arderfe vna, 
zar(ja,y no quemarfe. 
Y no para el mal de los que aísi viven en efto; no 
folamente fon para si malos,fiao también lo fon para los 
ou os, y cí mayor daño de las Comunidades, Con harto 
dolor,v fentimiento lo dize Nueftro Gloriofo Padre San 
Bernardo,en el primer lugar que cité arriba: M u l ü m m -
^jfems{¿ize el Santo) iSm víventes , & nihilfroficieutes, 
i^ia nuíías fi¿i m ofpar tuno tewpore divmas. cvngregamnty 
¿ J * * 0fnn,l*w îrtHtum.cmim ŝ iwveñum reprohx vit* mor* 
"éaimt. De dodinn. pucromm. Que av muchos vie-
ĵ s5quc a€fpucs. de aver vivido eixel Moaaikrio muchos 
A i años 
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añéiitátl. defaprovccbados , ornas cjueenfus pVincipios? 
por no áver cpen !o en ellos graejear viitudes, y.aÜcgar 
riqoezas/ño folo eftan en la vejéz pobres, y miícrabies de 
e'l is;íino que con fu mala vida inricionan^y pegan fu en-
.f..:rmcdad á los mas mozos?eníeñandolos qonívi málexé-
plo3á vivir obia/, y relaxadamente , como ellos. . Alai tan 
grande/que'del ha: provenido iajrelaxacion de las mas 
íantas Relígionesry íu total ruina?hafl:á venir á deftruirfc, 
y acabaríei Porqne fi el niáor el mozo, y el que toma ei 
Abitó de nuev^o^vén al viejô y anciano, que avian.de. eó-
ponerlos con fu exemp!o,tan poco cuydádofos dc íu vida 
y can defcüydados de fu alma, que de ningui1aca£a.cuy-
dan menos.-qué mucKo,que efta pefte.fe ks pégue-, iymtoi 
gan defpues ei miímo daáo á ótros,y apoeos lances ven-
gi á cundir de modo, que .apenas fe efcape íiadi^.de efta 
]épra?KÍiren,íi es de importancia el fér buenos, o malos 
los principios ? Y no parezca a alguno , que efto íc ha de 
entender-en cofas graves aporque las. que-al principia fon 
pcqueñ iSjCon el tiempo fe vienen á líazer grandes, y van 
Creciendo al paíTo del fujeto, y creciendo la dificulcad de 
remedíaríe : Parvas error in principa, maximus efri^ fine. 
En los principios es fácil el remedio , y .afsij en él han di 
poner toda íii diligencia los Superiores, y Macílros, fi 
quieren ver la Religión medrada, 
A impedir eííe daño atendió Naeftro Gloriofo Pa-
dre S. Benito, quando ordenó, que en fus Monaílerios ^ 
criaíen hijos de gente Noble en iü edad tierna, corno fe 
criaron Mauro,y Placido. Y á efto atendió tambien,qi^ 
do rundo en í j R.ej!â  que quado losiiLios,y manceboJ 
, ^Qhs¡, \ \ 
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de poca edad faltan en a]go,los caílignen con ayunos, y 
acotes riguroíoSjpaía qne ai si íe enmienden, y no paílen 
las culpas adelante:Hr tales cum delinqí¿mt>aut ieiUmjs m~ 
mis dfjíigantHr^aut acribus yerbenhus coerce¿wtur^vt fanett* 
r^r.ln Rcgufctcap. ] o.No ;les ya menos que la vida del al-
ma,á los mozos , y nuevos , en que les caílignen quando 
pecañ^n-que no.les diísiiluilen los pecados , por mas Iqf 
vesj y pequeños que parezcan> El Eípiritu Santo lo dizé 
en los' Pi'mcxhlos'Nol} ftíbtrahere apuerodifciplwamyy¡rga> 
pereuties eHmy &:Awmam eítts ab wfirm liberabisJPxovtxh. 
cap. 2 j .Sierppre dize que los eftén enfeñando,y caftigan-
do>que íera como librarlos del infierno.O válgame Dios, 
y quantos eílaran en el infierno, por no averíos caíligado 
quando mozos 1 por aver diísimulado con ellos Ílis Pa-
dreé ,,y Máeftros Ipor averíos dexado lalir con íus malas 
inclinacioneŝ y defordenados apetitos! Pues para que los 
Vlaeílrosno fean caufa de femejante daño á losNovicios, 
no aipartes de ellos jamás la difciplina : enfeñenlos, corri-
janloŝ no les perdonenCjMfa^ue ferá deftruirlos.Pero eí-
eílen advertidos, de que vayan mezclados los caíligos co. 
t>landura,y amor:de manerâ que conozcan losNovicios 
n̂e los aman, y caíligan como Padres, y que porque los 
aman los caíligan : E t fi ínter dum feyerltate o fus eftl 
Paterua fityno?i tyrantea y Serm.2 3 .in Cant.Dizc 
nueftro Dul^iísimo Bernardo , y cnííj 
lugar diremos á los Máeftros 
algp defto. ' 
CAPI-
¿ Inftrti'Ccion de Nowiosy 
C A P I T V L O l i . 
Det Maeftro de Novicios,j> ¿o que a oficio toca. 
L 
9. I. 
A parce mas prmGipal, y de quien mas depende l i 
buena crianza de los nuevbs, que canco kemos en-
carecido,/ encargado,cs el Mieftro, que los ha ds 
criar,y enfeáar. Porque fia eljíinfu goviemo,y guia , los 
mas entendidos van fujetos á errores, y engaños del De-
monio:Sedu$ori dat manitm, qmdan difsimidat prseeftô  
ri. Sermón 77.in Cant. Dize Nueftro Gíoriofo Padre San, 
Bernardo : y hablando con los que fin-M leílro que lc$ 
guie^bufean a Dios, y pienfán que Kan de hallarle /dizc 
que van erradosjpuesno íeran mejores, ni mas efpiritiu-
les que la Eíppfa, y por mas diligencias que ella hizo, no 
cnconcró con Fu amado, haíla que los que guardavan la 
Ciudad le dieron noticia del , y haziendo oficio de MaeC 
troSjlaeníeáaron donde avia de hallarle: De Sfofífiexem-
fhm ftimant{Á\zz el Sanco)¿p^ nonfrms ad eum, qum (k-
fideravatjvllo modo valluitpervenireyqmm fibi oca*rrerent} 
quorum magifleno y tere tur ad cogmfcendutm' de Me$o. Vbi 
fupra.Es por demás querer aprovechar^ni dár vn paíTo có 
feguridad por el camino del Cielo fin Maeftroilo queim 
porta es, que el Maeftro fea ta l , qual conviene para tan 
alto miniílerio:towr ei talis dfy&kmr, qui aptusfit ad 
cridas animas. InReg. cap.,̂ 8. Dize NucftrQ Glorio!0 




de Hovicios,c¡iTe íca á propoíito para ganar almas: que 
no ay duda/maqueir^ot^muchojparaciue los Nov i -
cios me dren,y aprovecken, eltenerbuen Maeftro \ yno 
folo es deimpoccaneiaeftopara quc los Novicios apro-
vecken/mo para que la Religión tenga gran medra,pues 
toda elbdepende de la que losNovicios facan del No.vi-
ciado^y de la enfeáan^a que en él ayan tenido. Y afsi/era 
muy jufto^y muy d€vidb,que los Prelados pongan gran-
de eíludio en encargar el oficio de Maeftro de Novicios, 
a quien teEga las partes neceíTarias para cumplir con cl:y 
eftéamuy ciertos, que en pocas cofas podrán hazer.a ¡a 
Religión mayor férvido j y que íi en efta fakan^faltan en 
la; obligación primera de fu oficio. 
% / . Procuren^fi es:pojsible,que el Maeftro íéa cípiri-
/1 tual, fabio., y prudente; pues todas eftas cofas íonneceíTa-
íias para que fea bueno. Porque íi no es eípirítual, fino 
trata de oración , mortificación , y cípintu?como po-
drá enfeñarío á fus Movidos? puesfi no la entiende , ni 
jamás la ha aprendido j por tan dificultofo lo juzga 
Nueftro Glonofo Padre San Bernardo , como enten- » 
der el Griego, ó el Latin , quien, jamá^ílipo , ni enten-
dió eftas' lenguas : J*)uomodo emm Grxce loquentem non m-* 
^Lligttjqui Gr^mm non nouitnec Latir/e loquentem y qui 
Latinus mn ejí) fie Ungida amorlsy el quiñón amat, barbara 
nv . Sermón. 79. in Cant. Y luego dize el Santo, que 
eran fin duda mui entendidas en la lengua de efpiritu , y 
amor las guardas, á quien preguntó la Efpofa por fu Ef-
poio : Kum , quem diligit anima mea , üidifiis \ Cant. 5. 
^u^aipUftro qttetie apartó de ellas, dize que le halló: 
indi-
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indicio cláro de que la erttcndieroii, y fiipqron encáml, 
nar para ííi amado : Ifti vero vigiles,quonmm de j¡)mtu& 
ipfi accepermt vt ament¿ta, in brevi edoSiam emntum de ea} 
•qiíod qMxrlty vt dicat: f m b é p d , tum per tranfijfem eos^ 
mm qtkm , diligit anma mea. L o cierto es, cjue, no Tacara 
difcipulos muy efpirítuaies el Maeílro, que no tratare de 
oración^ eípiricu. 
^ - N o es menos importante la ciencia, y íabiduria en 
' A Maeftro, ni Oioslaxi l ima enumenos: pues dize élmit 
mo, c|ue los Maeílros, y Padres fabios, Íopi tan á fu güi-
to r que eftan cortados a la medida de iu coraron : DÁU 
í yohis Pafióres mxta cor rneurn̂  mi pafcent Vas jcienúa , & 
docirtna. Hier. i . dizc pór jeiremías. Y la Iglefia Militan-
- te iluílrada por él Elpiritu Santo-, eiitre muchas perfec-
ciones, d¿ que pudiera cantar la gala , á lo^ que fueron 
< Maeftros, y Doctores en ella, y encaminaron con íii doc-
- trina a otros hechando mano de la fabiduria , entradi-
ziendo en la Mil la qué les canta: In medio Ecdefia afermt 
tsetus, O" imflevit ê mpominu-s fpiritu fíifientU ^& intd* 
leUm. Eccleílaíl. 15̂ .No menos que llenos de fabiduria, 
fué nccdTario 'que eíluvieíTenjpara cumplir con fu oficio, 
5 / de manera , que merecienen las alabancas de la ígle&í 
* f j Porqile cs en ellos tan neceííaria la fabiduria, que 
11 temerario % y ¿trevido nueftro Gloriofo Padre S. Bcrn^ 
í j do, al Maeftro, y Dodor , que iin tenerla^pone fobre U 
orribros la carga de eníenar, y encaminar á otros: 
%oc omsfuhimr al?[que $ fiientia.Scmxoa.óá. in. Caat.Poi'j 
que corno podrá fin ella (dize el mifmo Santo) dar 
icbaáo del Seáor el pallo de las divinas cícrituras? CQ&0 I 
r 1 p(r ' 
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podrá reíponder, fiendo ignorante, á las dudas, y 'dificnS-
taaes de fus diícipulos? Jíhwmodo in fafc&a divinomm edu~ 
cet eloqmorum greges Dominicos Vafior idiota í M a l por 
cierto : y muy mala quenta dará en el juyzio de Dios de 
los que tuvo á cargo ; pues como dize San Chrifoílomo, 
enlosMaeftros no eícuía la ignorancia : Neqite enim tice-
hit imperitiam excufare, neĉ ue adignorantiam confagereXÁ-
br. ó. de Sacerd. Antes los acuíárá mas gravemente , por 
averfe cargado de vn oficio , con cuyas obligaciones no 
pueden cumplir fiendo ignorantes. 
A La prudencia también importa mucho en el Maef-
tro , pues no es meneíler poca para governar almas, y 
llevarlas á Dios por el camino de la perfección, que fien-
do tan eftrecho , y las almas de tan diferentes condicio-
nes , no puede íer muy fácil el caminar por vnaíenda to-
das. Ninguna de las partes, que hemos dicho , importa 
tanto, como la prudencia; pues las demás pueden íiiplir-
fc muchas vczes , y ayudaríe el Maeftro para ellas j mas 
parala prudencia no ay remedio, y íi ay alguno , no 1c 
fabrá bufear quien no la tiene , pues por el mi fino cafo 
que le falta , eftá muy perfuadido á que es prudente. En 
los Novicios, dize nueftro Gloriofo Padre San Bernardo, 
Sue n^ ha de aver prudencia, ni es pofsible que perfeve-
renen la Religión , fi la quieren tener en ííis principios: 
^o'tttiumprudentem, inci-pientem fapientem, in congregatio-
n pojfe durare imfofsibile eft. De vita folitaria. Toda la 
Pudenda ha de eftár en el Maeftro 5 y en lo que mas ha 
^moftrar tenerles en acomodarfe, y ajuftaríe á todos, 
^Uu la ^^poficion , y talento de cada vno, para que to-
B dos 
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dos medren, y aprovechen. Afsi dizc el exemplo de Maef. 
tros, y Dodores , que el io hazia : Omnibus omnia faM^ 
fum y vt omnes faciam fabos, i . Corinth. 9. Con el trifte, 
ha de entriíleceríe : con el enfermo, éi cambien ha de ef-
carlo : de el que cayere, ha de compadecerfe : de el que 
viere medrado, ha de alegrarfe: y de todos ha de fer coi^ 
fuelo, ajuftandore, fi fuere necefTario, con el mas imper-
fe to , y mas pequeño: como hizo Elifeo con aquel niño 
que reiucitó , pites viendo que fu vaculo no le avia dado 
vida, él fe la dio, juntando fu boca á la del niño, fus ojos, 
á los ojos, fus manos, á las manos , y aísi de los demás 
miembros de fu cuerpo. Con que quiíb enfenar á los lu-
periores,y Maeftros, que no da tan fácilmente vida todas 
vezes á los muertos en culpas, y pecados, el cañigo feve-
r o , y riguroíb , como el abraco blando, y regalado , con 
que fe ajufta , y acomoda el que caíliga, á la flaqueza, y 
capacidad de el caftigado. San Pedro Damiano lo dixo 
expreííamente: Non enlm y aculas dernortuum iam fahditm 
t'am facile fepe fufcitatjquam lenis accommodatio, & attem-
peratio monim, henlgnaque compojkio, Libr. de contemp-
tu fasculi, c. 18. 
Y aunque eílas calidades fon tan neccífarias en el 
que ha de fer Maeftro de Novicios, que fon caíi forcofcj 
para que íea qual debe,* no lo es menos, ni íerá de menos 
provecho, y menos fruto para el aprovechamiento délos 
Novicios, el buen exemplo,que con fu modo de vivirte 
dé el Maeftro : Ante Vita , quam dociñna quzrenda \111 
Píalm. 118. dize S. Ambrofiomo es pofsible quereC^ 
los difcipulos con voluntad ? y afedo la doctrina^uan^ 
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ven que k vkk de el Maeílro no conviene con e!!a : no 
es poísible i que el que no íabe governar íü alma p apro-
veche con fu govierno las de otros, que conocen el poco 
aovierno de la íiiya. Y afsi dize nueftro Gloriólo Padre 
San Bernardo, en la vida de San Malaquias, que noíe 
pudo acabar con el ííendo muchacho , que entráfe en la 
efcuela de vn Maeftro , á quien vio hazer vna cofa def-
concertada,y fea: Negabatcmm (dizeBernardo) qmfi-i^ 
pm non regeret, ali]sprofaturttm, in vita S. Malachi^ 
^ e h j ^ i 
L / Por aquel pozo de donde los Paílores de Labán ía-
/caban agua para dar a beber á fus ganados, entiende mu-
chos los jVlacftros,y Dodores de la ígieíía: y por el agua 
del, la doclrina que tienen en fu pecho : y por la piedra 
que eílava fobre el pozo,cnnende Pro copio la piedra del 
efe ándalo, del vicio, y mal exemplo , quando le ay en 
los que ion pozos de agua, y de dodrina : Lapis illemag-
nus petra ojfendicidi erat* ^ ^ ^ ^ ^ di/e Procopio, Pues 
para que las ovejas, que fon los inferiores , y difcipulos, 
puedan beber effa agua^ y gozar con provecho de la doc-
trina de eífos pozos , es neceflario que íe quite primero 
la piedra del efcandalo , y que no aya eífe eílorvo de el 
mal exemplo fobre el pozo; porque mientras le huviere, 
no ay que hazer cafo de la aguá de docirina que dentro 
íi tiene , pues no ferá de fruto, ni provecha ^ / 1 ^ 2 7-
Bien contrarios efectos obra el buen exemplo, pues 
es mas poderofo para mover el coracon , y el alma , que 
os milagros, por muy grandes que kan. Afsi lo dio á en-
ender el Gloriofo, y Bienaventurado San Aguftin ? en yn 
B ^ Ser-
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Sermón de Tempore; pues ponderando la mudanza que 
hizo Naaman , reconociendo ^ y adorando al verdadero 
Dios, por Señor nucftrojparece tjue la atribuye, no ai mi-
lagro que hizo ElifeG, íanandole la lepra , fino al buen 
exemplo que le dio, defpreciando el dinero, y los demás 
dones, que Naaman le ofrecía, en paga, y agradecimien-
to de la cura: ilíox (dize Auguílino ) fciíicet vifo exemplo. 
Sermón. 107. de poenit. A l momento, en viendo el buen 
exemplo : Naam fibi divinam difcipl'mam indicit, fuftrfifc 
tiojjam abradii, continuo Je Denm veneran teftatur, 6̂  de-
tefiari idolum frofitetur. N o fe puede dezir mas del buen 
exemplo, pues fué mas eficaz , y poderoío que los mila-
gros para mover las almas; y fi es tan poderoío, jufto es 
que los Maeílros, que tienen por oficio mover los corazo-
nes , y aprovechar las almas , lo procuren hazer con el 
exemplo , viviendo de manera , que con folo imitarlos, 
íean los Novicios Santos, y perfectos. OÍ/̂ VD md£t^ 
Ve algunos avifos importantes para lof Maefíros de 
Novicios, 
O ay duda , en que el Maeftro de Novicios, qn-
tuviere el eípiritu , fabiduria, prudencia, y buen 
exemplo , que hemos dicho , ferá tal , que n0 
tenga necefsidad de mas aviíbs. Mas porque no en todos 
fe hallará todo efto; y fi fe hallare , fera el que lo tiiviere 
tan humilde, que no los defeftime, ni deíprecie , pond^ 
aquí 
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aquí algunos, que por ventura feran de alguh proveclio. 
Y fea el primero, que fu primer cuydado ponga el 
^ Maeftro en ^anar la voluntad á los Novicios | porque 
ganada efta fninguna cofa le ferá diíicukofa \ y en orden 
á eílo (guardando la gravedad, 7 decoro?cjne a fu oficio, 
y a fu perfona fe debe) mueftrefe con elloí muy apacible, 
afable,y amorofo, efpecialmente en los prfncipios:y aun-
que falten en algo,no los efpanten con correcciones aípe-
ras, porque ferá ocafionarlos triílezas, temor á íu Maef-
tro, y tal vez bolverfe á fus pecados. Que dulcemente en-
feiia efta dodrina a los Maeílros nueílro Dulcifsimo. 
Bernardo : Novíter converf ( dize el Santo) blandís verbis 
ftmt confolandi, ne y f i exafperarí caperint, ternti, adprior a, 
peccata recmrant 5 qiú enirn Novitium JhavitaU , & dulce~ 
diñe non docet, O" cafligat-, fias novit exagerare y quarn cor-
rigere. Sermón. 6. ad for. N o dize, que no caftiguen á los 
Novicios quando pecan, fino que los caftiguen como Pa-
dres, que echen de ver , que va embuelto en amor aquel 
caftigo. Que en perfuadiendofe el Novicio a que le es bie 
afeóto fu Maeftro , lo mas intimo del alma le, de (cubre, 
los penfamientos mas ocultos lerevela:quanto le enfeiia, 
aconftja, y reprehende , lo recibe con entranablc guftoj 
porque feguro de que nace todo de el amor, que le tiene 
lu Maeftro, le.efta diziendo fiempre, que le ame, y haga 
del lo que quifiere : Dilige , dic qmdqmdvoles , dize el 
Gloriofo , y Bienaventurado San Aguilin. Mas fi por el 
contrario fe recela, de que fu Maeftro no le ama ; cien 
™ candados fe pondrá en la boca, para que no faKa 
^elia vna palabra , que de noticia de lo que efta en fu pe-
cho. 
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d i o . En él dexara podrir íiis penraraientos íus tentacio-
nes j y criftezas , temiendo mas dar parte a fu Maeílro^ 
que los males epe del callar íe liguen. Y quan grande in^ 
conveniente fea efte,y quan conveniente la claridad de t i 
conciencia en los Novicios, no es fácil de dezir; en elfe-
gundo Tratado diré aJgo : aora folo digo , que pongan 
los Maeílros mucho cuy dado, y diligencia en efto, y ve-
rán por los cientos y lo que importa. 
3/~ Mueñreí e igual con todos en los exercicios , y ac-
tos exteriores ; que en los nuevos, y muchas vezes niños, 
quaiquiera cmeria, íiendo fingiilaridad y engendra embi-
día : mas en particular á cada vno le podrá coníolar, y 
acariciar , íegun la necefsidad que en él íintiere , y la ca-
pacidad de íu íii^eco : y paraeíloferá bien viíitarlos en 
^ lüs celdas á menudo, íaber como les va , como fe ocupan; 
que todo lo dirán obligados de la afabilidad de íu Maef-
tro: y procúrelos dár mucha doólrina 5 que entonces fíle-
le íer inas provechofa ? por lér mas particular, y acomo-
dada para la neceísídad de cada vno. 
¿fj/« Trabaje mucho por imprimirles en el alma, grande 
. / amor a la Religión, y á todas las leyes, obfervancias 9 y 
ceremonias della, y entrañable defeo de guardarlas, y de 
fer muy obedientes á íus Prelados, muy aficionados á U 
Comu nidad, anteponiendo fiempre fus aélos , y ocupa-
ciones á las que ellos tuvieren voluntarias y por mas exce-
lentes que parezcan. 
) , • T enga mucho cuydado de proveer á los Novicios 
/ de todo lo que les fuere neceífario, afsi de veílidos,como 
de otras cofas 3 conforme al eíliio de la Religión , y* * 
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pobreza de fu eíladcr, efpeciaimente fi cíluvieren enfer-. 
mos i les acuda, cure , y confucle con mucha caridad : de 
manera, que en ninguna cofa de eílas tengan ocaíionde. 
defconíuelo 5 que como plantas nuevas, poco arraygadas 
en la virtud, y poco fuertes, fácilmente podrán deiconfo-
larfe. 
Ande fiempre con gran cuydado para conocer el ta-
/ lento , y natural de los Novicios 5 y en efto repare mas, 
que en impcrfecciones,y en faltas aóluales, que fe paífan, 
y enmiendan con el tiempo : y con toda verdad , y clari-
dad diga fu fentimiento al tiempo de las aprobaciones del 
Conventa, fin moverfe por pafsion , afición , ó otro refr 
peto humano , pues por el poco conocimiento , que de 
los Novicios tienen los Profeífos, dependen de ordinario 
las aprobaciones del parecer , y juyzio del Macñro, y de-
Has el mayor provecho, ó daño, que puede tener la Reli-
gión. Tenga gran zelo en efto , y para mejor poder ha-
zerlo, aísífta quanto le fuere poísible con los Novicios, y 
aunque efto fea penoíb, no fe canfe, que importa mucho 
al aprovechamiento de ellos, y á él no le importa poco, 
pues merecerá por ello gran corona. 
yltimamence, tome muy á pechos el cumplir con 
fuoficio conlamayor perfección que pueda , no perdo-
nando ningún trabajo, por aprovechar en algo á fus N o -
vicios. Mírelos como á hijos de fu alma-, y ameles como 
a tales, y fentirá menos el trabajo. Lea libros efpirituales, 
y vidas de Santos, de que faque dodrina verdadera,y fo-
*k , que les pueda enfeáar : y finalmente advierta, que 
c ^a de pedir Dios eftrecha quema dé la medra,ó defme-
dra, 
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dra , que por fu culpa, defcuydo, ó ignorancia tuvieren 
los Novicios , y de los danos , que padeciere la Religión 
por efto. 
G A P I T V L O IIL 
De lo que fe ha. de bâ er con los que vienen a p edir el Ahitoy 
hdfta darfele, 
Ueftro Glorioíb Padre-San Benito , tratando de los 
que de nuevo vienen á pedir el Abito, dize y que 
no fe les de la entrada fácilmente iNoviter Veniens 
l -iis ad cotíperfionem , mn-ei/acilis tnbmtur. tngrejfm. ín 
' l ^g^^ cap, k&j Y con razón, y con eípiritu de Dios lo di-
ze el Santo, porque de no reparar en efto mucho, de ad-
mitir con facilidad á ios que vienen; ya por piedad poco 
diícreta, y cuerda, ya por refpetos, ya por interccisiones; 
nace el hallarfe las Cafas confugetos,qufc les fuera mejor 
cílirfe Tolas. Y no fe remedia eíle daño con dezir, que fe 
defíchen los que no parecieren á propoíito ; pues no es 
menos dihcultofo eíle remedio, que ei no admitirlos 5 y 
m%% quien no tuvo animo, y valor, para lo que era mas 
fácil, y fu ave, no le tendrá para lo que es mas dmcultoíb, 
y duro: como nos lo enfeña la experiencia hartas vezes. 
Efto fe entiende, de los que defde luego fe conoce , que 
no fon para la Religión tan á propofito. Reparen mucho 
en efto los Prelados, y examinen con grande diügeacia 
todo lo que por entonces puede examinarfe , y fien ê 
Dios.qae fno falta en ellos eíle ze!o, no les faltará geníe> 
que fea para la Religión mas á propoíito. r 
Teniendo, pues, el que de nuevo pide el Abito, las 
'partes coavenientes, admítanle con toda brevedad, por' 
que 
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eme no fe divierta,ni con la comunicación de alguno me-
nos advertido , tenga noticia de lo que no todas ve ses es 
bien, que la tengan los Novicios, En eftando admitido, 
encargúele del el Padre Maeftro de Novicios, y and c con 
yi jkaf ta darle el Abito, ayude á Mi f l a , vaya al Refito-
rio/y á las horas del Coro, que el Padre Maeftro le orde-
nare. Déle á entender lo que dexa , y lo que toma; déle á 
entender^ que lo que dexa *es poco, perecedero , y de tie-
rra, y lo que toma es mucho, eterno, y celeftial: Modicay 
terrena-, tranfitoriafknt, qu¿e defpicis: máxima, a tema, ccê  
Ufilá funty qm ^b/j-iEpíftoL 114. Dize nueftro Glorio-
ío Padre San Bernardo , eferiviendo á vna doncella no-
ble , que eífeiva determinada á dexar el mundo, y hazer-
fe ReÜgioía ) y no contento con dezirla lo que dexa va, y 
tomava en general, aáade luego '.^PIMS dicam , verum 
dicam. Tenshras deferis,& lucem mgredenŝ dcprofundo fluc* 
tmm emergeris adportum'y de mifera* fervitute infielicem li~ 
hertatem reff ir as, de morte deniqtíe tranfis ad vitam. Siqtd* 
dem vfque modo tua, vivens, non Dei yohmtate\ tua yiyensy 
non Dei lege, vivens mor traerás, yivens mmdo^mortm Deo, 
O, que dulces palabras! Bien dizc cuyas fon la dulzura, y 
cfpiritu que tienen. Mas te diré ] profigue luego el Santo, 
y fera la verdad, lo que te diga: Has de faber, que dexas 
las tinieblas , y vienes á la luz : que de las profundas olas 
del mar tempeftuofo , y peligrofo del mundo , fales á fe-
guro, y foflegado puerto:que de vna miferable fervidum-
ore, refpiras á vna dichofa libertad: y finalmente, que de 
¿muerte palTas á la vida; pues haíla agora, viviendo, no 
contorme i l a voluntad, y ley de Dios , fmo conforme I 
C m 
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tu voluntad, y á las leyes de tus apetitos, viviendo eftavas 
muertot*, viviendo para el mundo, te faltavala vida para 
Dios. Pondere eftas palabras, que ellas folas bien confia 
deradas/eráii teftigos bañantes para engendrar en el No^ 
v ic io , odio de! mundo, y amor al eílado Religiofc. 
; Dígale, que fe muePcre muy agradecido al benefi-
/ cío grande^ que le haze Dios en traerle , y admitirle con 
fus fi£rvos,dexandofe á otros muchos mejores que él,cjue 
por quedirfe metidos en el mundo , y no correíponder 
como él al llamamientoyquando eftén mas defeuydados, 
y fegu^os, fe haliarán en vn punto en el infierno. Afsi fe 
lo eícríve nueftro Glorioíb Padre ávnos Novicios, dán-
doles, el parabién de que lo ícan > y de que perfeveren con 
elf Abico : ápparekh vltra (mtcmt ¿n vobis Cmx Chrift, 
quemadmoíhm m multls fdijs Jkfftémú&i qm tardmtes con-
tterti adDomimm de d'ie in diemy improvifa morte JubtráBiy 
mptmcio defeenduntad inferas. Epiftola i o^. 
¿ j / - Digalc> que efte muy alegre , y muy contento, con 
cíle beneácio foberano \ pues los Angeles, dize tm&w 
Glorioíb Padre 5 que fe alegran , y regocijan tanto, vién-
donos venir á la Religión del mundo, como fi nos vi^an | 
facar del rs^ifmo infierno ' T l í x u l w w u m Angelí , 
v.enlmus adReligionem , tanquam fafer Iris y qms ab ipfi 0' 
ferm porta €erneren± reyocari. Déle noticia, fin ocult^|e 
nada, de todas las a (perezas, y penalidades, que ay £nix 
Religión ; de manera , que no pueda defpues llamari¿.'1 
engaño. Pero no fea de moda, que le eípance;antes k ^ 
á entender , que aunque*al principio le parezcan dihcl1^ 
tolas, y aíperas^ defpues le ferán faciles.Enfeáele á diip0 
1 nef 
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ficrfe, y prepararle pam recibir tan grande beneficio, f l -
cralc ,'que confieíTe, y que comulgue el miímo día , que 
le den el Abito 3 para que gozen de la indulgencia que fe 
gana, y entre con buen principio , en lo que tener buen 
fin le importa tanto. 
Con efta diípoílcion , llegado el dia, en que el Pre-
lado determina darle el Abito, vaya á Capitulo , donde 
tendrá prevenida (aya, breve,y cinta, ya fu tiempo d i g a ^ 
citando en pie: Novititim habemiisy y el Prelado: Aclduci- f 
te €umy y luego íalga fuera, donde tendrá el Novicio coa g 
la capa, y la capilla puefta, y ya inftruido,aís¡ en las cere-^ 
monias exteríorcs,como en la devoción interior, con que 
ha de eftár, oyendo la doctrina que le dizen, y haziendo ó 
muclios ados de reíignacion , amor de Dios, y agradeci-
miento por tan íbberanobeneficío,como allí recibe.Me-
tale á fu lado derecho, y denle el Abito , con las ceremo-
nias que fe vfan , haziendo el Abad vn razonamiento á 
cerca dé la mifericordia de Dios, que el Novicio ha pedi-
do. Dado el Abi to , el Maeftro le íaque de Capitulo, y 
|e lleve á la Igleíia , donde levante el coraron á Dios , y 
le de gracias por tan foberano beneficio *, gozefe mucho 
de verfe en tal eílado,y pida á Dios que le dé perfeveran-
Cla»Y ^aga ados, y propofitos de íerviríe , amarle , y 
^gradarle^erfeverando en el Monafterio hafta la muerte 
Mande el Maeftro al mayor de los Novicios , ó al 
^Ue mas a propofito le pareciere, que fe encargue de en-
enar al que ha tomado el Abito las ceremonias > afsi del 
^ o , como ¿el Re£torio j ayildar v M l l ^ ; dezir hs cu]_ 
I C % en-
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cnfeiíarfc los Novicios vnos á otros > para que el Mieftro 
fe alivie de eíle trabajo, y acuda, á otras cofas de mas in> 
portancia* 
C A P I T V L O IV. 
De tos exerekios ordimrios, en que los Novicios fe han de-
ocupar cada día, 
i Rimero, mftruirémos brevemente á los Novicios en 
los exercicios ordinarios^y extraordinarios, en que 
fe han de ocupar , y luego en el modo, y efpiritu 
con que los han de hazer, para, que tengan, vida, y faquen 
ele ellos fruto. 
Y digo lo primero , que en todas las Cafas que fe 
^ c r i a r e n Novicios, fera bie% que en la parce que fea masa 
propofico) aya va Oratorio,, compuefto, y aliñado,,don* 
Se los Novicios íe junten para íalir al Coro en las horas 
acomodadas para ello>y para ir al Refitorio: y donde el 
Maeftro te coiTiunique^.y haga platicas^ y rezen el Rofa-
rio: y afsi ellos, como los Profeífos, puedan tomar algu-
nas mortificaciones^ y para todo lo demás que fuere con-
veniente. Y íeáalará el Padre Maeftro vn Novicio (el que 
fea mas curiólo, y aliaado) por cuya quenta corra, que 
lo efté el Oratorio., 
Enóyendo la campana de Maytines, oía matraca, 
^ el que no oyere la: campana, fin detención ninguna fe le-
vanten, arrojando de si toda pereza5, y levantando elco' 
ra^on á Dios, le digan: Hocfigntm magni Regís efá***** 
& inquiramos eum 3 & ojferamm ei mu?jera..Ta.Tvbícn?(y' 
drán dezir : Surgam, & qmram^ quem diligit animé j j * 
Eccefyonfus Vmt; exift obviam eL O otras oraciones 
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ves á propofito, que llaman jaculatorias, que levantan el 
coracon mucho . y le encienden ,y efto miímo harán to-
das las vezes, que oyeren tañer , ó les llamaren para el 
Coro. Mientras fe viften.podrán acordarfe, de que por el 
pecado tuvimos necefsidad de veftiduras, que cubriefTen 
nueílra ignominia, y deíhudezjy gozarfe de que fean po-
bres , y humildes fus veftidos r y defearlos muy ricos para 
el alma , y con efteeípiritiidigan : Indaimim Domimím 
lefum-Chrlftwm.. J$ui vicerit y yefiietur indumentis Mis . Ia~ 
due me 'Domine noyum bominem, c^c. Vna vez vna oración 
deeítas r y otras otra, diziendolas fiempre con atención, 
y afecto.. 
A l íalir de la celda fe fantiguen y,y vayan diziendo 
hafta llegar al Coro : Vias titas Domine demonfira mihiy &*• 
femitas tuas edoce me.. Vtinam dirigantu-r yitf mt£ ad cufio ̂  
diendas mflificationes tnas, Omnem yiam miqmt&tis a.move 
a me. Aísi aMaytines, como alas demás horas, vayan fie-
pre con íuma diligencia ,: pero con gravedad , y fin deA 
componerfe, como dize nueílro Padre San Benito : Sum-* 
macum feftimúom cmríttm y cum gravitate tamen.. In Re-
gulcap. j . Y mas elaro nueftro Padre S, Bernardo : Sit 
incefjus tms gravis y honeftus, & maturitat& fknm.. In for-
ma honeft. vita-. Y fiempre vayan al Coro los Novicios 
por el Clauñro de blcccion,.y por el lado-de k pared/in 
aííbmarfevni mirar á lo baxodel Clauftro.Y como luego 
advlerte.niieftro Padre San Benito , á-todo fe anteponga 
c lT dCoro: Ergümhií operi Dei prxpwamr.. Entiéndele 
quando no les ocupare la obediencia.En la puerta del C o ' 
w comen fiempre agua bendita, y al tomarla digan : Uec 
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aquabenedioía fit nobis falus , & vita. Y procuren acoaj-
pañarcftas palabras con vn aclo de diíplicccia de fus cul-
pas. A i eatrar en el Coro ,dkán lo que nos dize en;íu doĉ  
trina nueílro Padre San Be'rnardo: Expedíate hic cogitatio* 
PÍCS prav£ , intentiones, afejiones cordis > & appetitus 
carnis : ta aatem anima mea intra mgáudmm , i>t videas 
> iuntatem Domim Dei tui, &• vijltes Templum ems. In,Doc-
í § trina. Y hagan quanto pudieren por dexarfe alli todos fiis 
§ penfamientos, pafsiones, y apetitos: de manera, que folo 
\ ÍJios ocepe fii memoria , el tiempo que eíluviere en el 
^ Coro. Háganlas ^ndlinacidnes con mucha, devoción, y 
g gravedad, y en llegando á íu filia, fe inquen de rodillas, y 
<§ hagan vna profunda reverencia con el cuerpo^ con el al-
N ^ nia-al Santilsimo Sacramento. Si antes que toquen la íe-
^ gunda tienen lugar para elio \ háganla accionde gracias, 
^ y dirección de todas las acciones de aquel dia, y tomen la 
^ prefencia de-Dios, que en él han de traer: de la manera 
que en iu lugar diremos. Y finóle tuvieren , hagan efto 
^Brevemente , y por lo menos, digan antes que le comien-
^ cea los Maytines 'fiiperi Domine os metan ad benedicendum 
'S nomGnfanfámnmumymm'idaqMoque cor meum ah ómnibus 
Vamsy perverjts, & alie?ús cogitationihu,sy intelleolmn iíhmi 
na, ajfccímn injlamma-, vt digne, atiente , ac devote hocoffi* 
\ cmm recitare vaísam , exaudiri merear ante conffeíum 
Ĵ S divmz ma:e(iatis túa '.per Chriflí^mDomin^mmftnim. En 
^ l o s MaytineSjtengan la atencion^ue en fu lugar dírémosj 
y acabados, vayanfe diziendo, lo que «dezia nueftro Glo-
\ -f riofo , y Bienaventarado Padre San Bernardo : Adhuc to? 
ico Domim privatas laudes, & leneSctiones tibi dicere^* 
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£ Si fuere cicmpo de lan^parnla, vayan a eua, y eítea 
^ allí con nBiicliainoJeíliia ? y gran íiiencio , ocupen parte 
del tiempo en eíludiar el Pfalterio, y lo demás en leer jos, 
plintos, que han de meditar antes de Prima , y tiidoeilo-
en eíludiar , leer, y meditar, como dize nueftro Padre S. 
Benito: J¡h¿od v e ro r e f í a t J o f i v i g i l i a s > a f r a t r i b í t s , q u i Pfal-
teri j t V e l leBtomm alifmd i n d i g e n t j M e d i t a t i o m i n f e r v i a t u r , 
InRegul. capit. 8. (va hablando del invierno ) El Maeír. 
tro, o el mm en la lamparilla prefidiere^embiará á los N o -
vicios al Caíefatorio, para que fe calienten, advirtiendo, 
que no aya al!i profeííbs á elle tiempo, y ellos adviertan, 
que han de eftár callando , del miímo modo que en la 
lamparilla. También podrá el Maeftro mandar aíguna 
vez y que fe vaya á dprmir, el que le pareciere que anda 
mas caníado, y lo mifmo hará de los Maytines,eípecial~ 
mente con los que por fer muchachos hanmenefter mas 
íueño. Y el que ic íintiere falto del, o mal diípuefl:o,ma-
rufiefle íu neceísidad al Maeftro, para que él con caridad 
le la invenga. .Qiiaiido no ay lamparilla , vayanfe dere-
cnosá las Celdis^y brevemente pueílos de rodillas,pidan 
perdón de las faltas, que han hecho en los Maydnesjy lúe-
gorepofen, hafta Prima: mas procuren defpertar cíe mo^ 
jo^tie antes de falir de la Celda lean los puntos, que han 
J mt¿1^ en la contemplación jy en todo cafo á efta ho-
^ o a otra, fe haga efto: de manera, que nunca fe vayan 
vech1 ̂ ^ 1 ^ l 0 ^ raliero>Porque no Mfáto cofa de pro-
E n 
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Q - En oyendo la primera de Prima, vayan al Orato-
S x\0j donde fe irán hincando de rodillas y hafta eílár todos 
juntos^ y en eftandolo, íe levanten, y fe vayan al CorOjel 
mayor delante, y todos por fus grados; y lo mifmo hagan 
á Nona , quando huviere Meridiana , y fiempre á Viípe, 
ras, y á lección de Clauftro, íí no huviere defeomodidad 
en aguardarfe para llegar á tiempo. Si antes de Maytines 
no hizieron la acción de gracias, y dirección, ni tomaron 
prefencia de Dios, háganlo á efta hora, y luego tengan fu 
contemplación, de los puntos que huvieren leido. 
- En Capitulo5entren fiempre armados de paciencia, 
/ para fuflir qual quiera corrección, que fe les haga, por 
mas falca de razón , que les parezca. Los Viernes vayan 
en los Píaimos Penitenciales, haziendo aólos de dolor, y 
contrición de í us pecados,muy atentos á lo que van dizié-
do \ y qnando fe poftren á la Letanía , imaginen que fe 
poftran á los phs de Chriílo, y que por interceíion de la 
Virgen^ y de aquellos Santos, 1c piden ¡a paz, y buen go-
vierno de la Iglefia, y el perdón de fus culpas, y pecados; 
y hagan mí moria, viendofe tendidos en la tierra, de que 
algún día, y por ventura prefto, lo eílaran debaxo de ella 
muertos. Defpues de Capitulo, baxen todos juntos a la 
Iglefia, y hecha fu oración, aderecen los Altares, y p i^ ' ^ 
gan Ornamentos para ayudar á Miíía, en lo qual fe ocu-
parán toda la mañana, fin falir de la iglefia , (fi alguna 
neccfsidad no lo pidiere ) y todo el tiempo que no eiiu-
vieren ayudando á Miífa , eftén en la Iglefia , ó en la 6* 
criftia de rodillas , para que alli los hallen los Padf^^f 
cerdotes , donde podrán continuar la meditación de 
1 Clfterclenfes. 2.f jnafíana. En tocando a veftir , vayan á las celdas / y com-
oncran fus camas ( aunque en verano antes de Prima las 
^exarán compueftas ) y tenga el Macílro mucho cuyda-
do 5 con que tengan íiempre las Celdas alidadas 3 y l im-
pias , que eño no es contra la pobreza, ni contra la mo-
deftia Rcligiofa , fino muy conforme á ella: y de nueílro 
Padre San Bernardo fe dize , que era muy limpio , y ali-
ñado. 
En Tercia, MiíTa \ Sexta, y Nona (quando fe dizc 
con la Sexta) eílaran con la atención , y confideraciones, 
que diremos en los capitulos del Oficio Divino,y de ayu-
dar á Miífa. Acabada la Nona irán a las Celdas ? y luego 
al Oratorio, o a la Iglefia, fi eftuvicre el Oratorio lexos,y 
puertos de rodillas, harán brevemente examen de conde-
cia, de como han ocupado la manana^y aguardarán la íe-
nal de elRefitorio , confiderandofe alli como vnos po-
bres , que aguardan , que Dios les dé limoíha. En tocan-
do, vayan con mucha compoficion, y modeftia , y con la 
mifma eílén en la comida , atendiendo á la lección quan-
to pudiere. Vayan á dar las gracias muy agradecidos,pucs 
fin coftarles cuy dado, ni dineros, les ha dado Dios de co-
mer mejor que comen muchos, que por ventura fon mas 
neos, y mejores que ellos.Defpues de las gracias fe vayan 
a Us Celdas , y pueílos de rodillas den en particular bre-
vemente gracias á Dios por el beneficio recibido.Si huvie-
re meridiana lean vnpoco(menos de vn quarto de hora)ó 
ocupenfe en algún exercicio de manos, porque no trabaje 
^onCeS la cabera: y luego duerman hafta tocar á Nona, 
tuviere ya dicha, háganlo mifmo , y ellénfc recoai-
D dos. 
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dos, 6 duerman fi el Maeílro fe lo manda. Y algunas ve-
) zes en el invierno, fi hiziere mucho frió, podrá el Maef. 
tro llevarlos á la lumbre , ó al fol, donde eftará con ellos 
•vn rato hablando de ceremonias^ó de otras cofas^con cjue 
fe edifiquen : y lo mifmo hará en los diasque huviere re-
creación. E l tiempo que quedare hafta Vifperas/e lo dif, 
ponga el Maeftro de manera , que eílen fiempre ocupa-
dosj quando no ay lamparilla, podrán eíludiar vn rato en 
el Pfakerio, otro leer , y meditar, y otro hazer labor de 
manos, porque nunca los halle el enemigo ociofos. Afsi, 
lo aconfeja mi Gloriofo Padre San Bernardo : Nmquam 
Jts otiofusyqmn mt legas, aut ¿tüqmdde facris fcripmrisme-
diteris, vt femfer Diabolms te wymiat oteupatum* In for-
mula honeftae vite. 
^ - E n tocando á V il peras, dexado todo, baxen al Ora-
torio, y de alli á ellas, y luego and en las eftacionesj í¡ fue-
re dia de cena, vayan alas Celdas, y luego al Oratorio,© 
ala ígleíla, como antes decomcr,Sifuere decolacion,íin 
íalir á las Celdas^ aguarden con capas en la íglefia. Aca-
bada la colación, o cena, fe v ayan á las Celdas, y lean los 
puntos que kan de meditaren la contempladon de la no-
che. LUCÍTO podrán ir á rezar el Rofario de la Virgen al 
Oratorio; y quando al Maeftm le pareciere (como lerá 
en ííisfieftas principales} les mandará que lerezen en Ja 
Capilla; para ganar las indulgencias,que rezándole allije 
ganan ; y quando la colación , o cena fuere deípues 
Completas, podrán rezarle en acabando de andarlas y 
taciones; y fi á la hora que avia de rezarfe fe ofreciere aj-
guna ocupación^ .que lo impida,, le rezen en fus C c U ^ ' ^ 
|0 
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fn^nera que por ningnn cafo dexcn de rezarle cnd.i cisa. 
Si hechas e(b-s c0^s les fobrai"e algun ciempo^recoianic % 
las Celdas^ ó juntos, hablen de ceremonias,haíla que to-
quen á lección de Clauílro. Edén en ella muy atentos, f 
devotos; de manera, que ííempre fe les pegue alguna co-
fa y faquen algún fruto: Si ad leBioncm accedat, ?ion tam 
quxrat faentmm, quam faporem. la Speculo Monaclior. 
Vayan luego áCompletas , y en la Salve procuren eílár 
fiempre con particular devoción , regalandofe mucho 
con la Virgen : mediten luego en la contemplación los 
puntos que leyeron , y acabada ¿ tomando agua bendita, 
fe vayan á las Celdas, tan contentos^ y alegres, como í¡ fe 
fueran á defeaniar al Cielo. 
En entrando en las Celdas, pueílos de rodillas, ha-
gan examen de conciencia brevemente , fin dexarlc de 
hazer por ningún cafo,de la manera que deípues diremos* 
Luego podrán tener vnxato de oración, ftgun la diípofi-
cion, y comodidad del tiempo; pero fea de manera,quc: 
en tiempo de lamparilla eftén acoftados alas ocho,y quá 
do no la ay, á las nueve : aunque en eílo ha de atender el 
Maeftro á la difpoficion, efpiritu , y necefsidad .de cada 
•no; governandolos de manera, epe nües falte el fueiío 
neccífario, ni tampoco fe hagan floxos, y dormilones ̂  v 
para eílo los vifite muchas vezesá efta hora , y fepa lo 
que hazen i pero de ninguna manera les obligue mas que 
a hazer el examen de conciencia , lo demás fe lo aconfe-
)e luavemente, y á cada vno fegun ci efpiritu que tenga,y 
* que no lo hiziere tanto como otros, afsi en eífo, como 
^ otras cofas de fupercrogacion , no por eífo le mueftre 
B 2 me-
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menos gracu > porque ferá obligarles á que lo hagan fia^ 
gidamente , y por refpedo fuyo , que es grande incon-
venience^y como tal le ha de evitar el Maeftro en quanto 
pueda. 
. Hecho eño , y todo lo demás que queda dicho , en 
^ Ja forma que en fus lugares diremos, podrán los Novicios, 
aeoílarfe 5 penfandoen algún verfo de losPíalmos, 6 en 
otra coníideracion fanca , y devota , para que aun quan-
do duermah íucnen enefto^como dize nueftro Padre Sao; 
Bernardo: TktiminantemVfalmos te fommsoccufst r ytm 
fomno fomnles. te dicert Pfaímos. In formula honefta vit$,. 
E n la cama procuren eftár fiempre muy compucílos^pues 
aunque no les vén los hombres y Dios los mira : Cimmám 
Jiramm. lajfus deveneris y te honefta modo tacendo componasy 
nec rejhpimt iaceafy ?¿ec gema levando calcicos imgas ai. 
tibias.Dizc nueftro. Gloriólo Padre San Bernardo: las ve-
zcs que-entre noche deípertaren , tornen á hazer memo* 
ría del penfamiento > con que fe a collar on , tb üezen alga 
per las Animas de Píirgatorio , para que en todo tiempo, 
y ocáfiones ^ durmiendo ,,y velando, firvan, y agraden i 
Dios, y eftimen en mucho mas, que Dios quiera tenerlos 
por fus fiervos, que no lo,que l^/lirven, como dize nueA 
tro Gloriólo Padre : Non erge refutes magnum , quodDeo 
fery'tsy fedmaximmnreputa, quodipfe dignatur temftfwm 
¿fftmerefihi, C A P I T V L O V . 
I¿e otros exerekios mas particulares 3 en que handeocuparjt 
los Novicios.. j 
1/ % OS Novicios han de comulgar fiempre que con** 
JLj garen los Hermanos proíeífos > (lue ̂ rant0joS 
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los Dotníngos del arío3y quando entre femana viniere al-
guna fieña grande comulgarán también , y dexarán de 
comulgar el Domingo , íi eñuvierc muy immediato á 
ella. De el modo de comulgar diremos en el cap. 17. de 
efte Tratado. E l examen de conciencia de la noche antes^ 
£ ¿ fea de toda la fe mana, de manera que fe acueften prepa-
^ radós para confeíTarfe, y acompáñenle con alguna morti-
ficación partiailar> para eftármas diípueílos. 
ConfieíTenfe á fu tiempo con el Padre Macftro , 6 
con otro de los que les eíluvieren fenalados T que por lo 
menos podrán fer otros dosp tres fin el Macítrojy no ten-
gan en eíto encogimiento,, antes algunas vezes de propo-
fito fe confieíTen con? el que les parezca ^ aunque fu C o n -
féífor ordinario fea el Maeí l ro , para que no aya nota, ni 
reparo, quando tuvieren neceísídad, ó guño de hazerlo: 
y el Maeílro les ponga rauy en eíto j de manera, que ef-
tén muy perííiadidos, á que ni en confeífaríe con él, le ha-* 
zen lifonja , ni en dexarlo de hazer le dan dríguílo ; y en 
orden áeífo algunas vezes ,.por lo menos cada mes vna,. 
les dexe con los otros confeífar, y aunque le pidan,que les 
eonfieífe, nolo haga : y crean, que importa mucho, que 
tengan libertad en confeífarfe. Pero no ferá contra ella, 
aconfejarles el Maeftro , que efeojan ííémpre el Confef-
í<>r mas fanto,.mas fabio, y mas pmdente^y mas á propo-
nto para curar, y encaminarlas almas. De el modo de 
examinar la conciencia, y confeífarfe,,dirémos en el cap 
l5-.yi ó. de efte Tratado. r> 
Los dias de comunión , hora y media antes de V i A 
P-ras, todos los Hermanos Profeífos,NoviciosP Fraylcs,7 
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Donados, íe junten en Capitulo, donde eí Maeííro Ies Ka* 
ga vna platica cípiricual, de que faquen mucha dodlrina, 
y confuelo para fus almas-, y procúrela hazer con tal fer-
vor > y afedo , que hechen de ver que es Padre , y como 
tal defea toda fu medra , y aprovechamiento, Quandole 
pareciere, tenga venias, mas para advertir como amoro-
fo Padre, que para caftigar como juez rigurofo , que pa-
ra efto hartos Capítulos tienen los Prefidentes. Y á los 
Novicios podra teneríele á folas otro dia, y por lo menos 
vno en la femana fe le tenga, en que les haga íii platica a 
propolito : de manera, que todos faquen fruto, y allí po-
drá corregirles, y caftigarles las faltas que tuvieren ? y al-
gunas vczes,aunque no las tengan, para probar íu pacien-
cia, y ílifrimiento: y fuera de cífo, las que le parezca que 
no es bien Corregirfclas en publico ? íe las corrija á íbks; 
que á vezes íuele ser de mas provecho para lo que íe pre-
tende, que es la enmienda. 
Falta es de los Novicios,que no faben cantar,quan-
- ' 3o toman el AvitOjiiunca faberlo bien,y es falta intolera-
ble , para quien lo mas de la vida eftá cantando j y afc 
ponga mucho cuydado el A b a d , y M a e í l r o , en que los 
Novicios fe enfeáen á cantar, íeñalando quien los pueda 
cnfenar,y hora en que canten cada dia; y para que apro-
vechen,procure afsiftir alli el Maeílro, y lo mejor feri^ 
no dar la profeísion al que no fupieíle muy bien lo ne"' 
ceífario para el Coro , pues eíle miedo les pondrá cuy-
dado. 
N o es menos neccíTario, que le tengan, en ^ a ^ | ' ^ 
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Pfalterloj^ímnos^y Canticasjy afsi todos los dias^excep-
to las fieftas?(quc en eflas tampoco cantaránfy fi alguno, 
ó otro eñuvieren ocupados) den lección al Maciflro^que 
por poco que dén^fi es cada día, lo fabrán quando fe aca-
be el anorla hora mas á propofito para darla \ parece que 
ferá antes, ó delpues de rezar el Rofario de la Virgen > ó 
quando al Maeftro mejor le pareciere. 
^ . Cada mes 5 ó quando el Maeftro juzgare que con-
" viene , fegun los exercicios particulares, y el aprovecha-
miento de cada vno, tomen los Novicios vna virtud y la 
mas opueña al vicio, que por entonces mas guerra les hi-
zierc, y trabajen por alcanzarla mucho, y por vencer el 
vicio^y hafta averio hecho^no ay que tomar otra^y eftén 
ciertos 5 que noay medio mas eficaz para alcanzarlas to-
das,y llegar a la perfección de las virtudes, que ir íubien-
do por ellas vna á vna, como por los eícalones de vna eí-
aúxJhmit devirtute invirmtsm^vidsbimrDcm deorum 
tn Swn. Píalm. 8^. 
Fuera de la labor de regar, que tienen los Novicios 
todas las vezesque el Convento barre,y de regar los ver-
geles en verano , tendrán fu labor con el Padre Maeftro 
todos juntos,al tiempo que la tiene el Convento,*} á otro, 
fi le pareciere mas acomodado ; y los Miércoles la ten-
drán de lábaro otro diafíi algún Miércoles eftuviere ocu 
pado.Eu fus Celdas podrá tener cada vno la que el Padre 
Maeftro le ordenare.para ocupar el tiempo, que no gaf. 
taren en leer?y meditan porque ni vn punto es bien eftén 
ociofos^ara efto les podrán enfeáar á remendarfe, á ha-
zer 
fc^ ^ ' ' ' ^ 
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zer dirciplinasjíilicios/obrecintas^ó otras coías, que apre 
dan fácilmente: 
<£ Y aunque no es conveniente, que los Novicios ten, 
^ gan oficinas^por la ocaíion que dan á diftraerfe , pues te-
niendolas,es fuerza tratar con los profelTos, y á vezes con 
feglaresi ferábien,que los lleve el Maeftro algunas vezes, 
á todos juntos,ó a los que le pareciere, íi fon muchos,por 
las Celdas de los enfcrmos,para que las limpien, y hagan 
las camas, y lo demás que fuere neceíTario , y enfeiíelcsa 
^mazer efto con mucha caridad, y devoción , mirando en 
V cada enfermo ai miímo Chriílo ; y afsi, para que tomen 
^ buen exemp!o,como para cnfeaarles, él también les ayû  
dejy hágales faber,que en profeílando , fe han de ocupar 
51 tea eftos exercícios, y en otros mas penofos, para que no 
pretendan igiiorancia,y eftimen la qiiietud,y comodidad 
que tienen mientras fon Novicios,para tratar de las cofas 
interiores de íu alma. 
<yJ 1 En el difeurfo de el Noviciado, fe vayan enfenan-
do ájhazer el Oficio Divino los Novicios, y en las recrea * 
cioneSjó en otros tiempos acomodados para ello, ordene ^ 
el Maefl;ro,que lean la Santa PvCgla, las Dinniciones, y 
los Vfos:de manera,que antes que profeífen,tengan noti-
cia de lo que profeiran,y fepan las leyes, 9bfervancias, y 
ceremonias a cjuc fe obligan profcííanddjy fin faber muy 
bien rezar,no fe les dé la profefsion por ningún cafo. ^ 
j ^ . Pero fabido efto, algunos dias antes, les alibie ei 
/ ívl^ftro ^e ot£'ls ocupaciones, y parte del Coro: de ma 
aenijque tengan tiempo para diíponerfe,afsi para 
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feísion géneral,que han de hazer entonces^ como para la 
mifma profefsion. Deles libros, y enfeneles como fe han 
de confeffar generalmente, impóngales en algunos exer-
cicios de oracion,y mortificación, que fean acomodados 
a la ocafion^ y tiempo, y dígales que efcojan ConfeíTor á 
fu güilo con toda libertad; mas que íea tal^ que íepa des-
cubrirles, y curarles las llagas mas graves > y mas efcondi-
das de íu alma.Encarezcales mucho la grandeza del ado 
que hazen profeflando , lo mucho á que fe obligan, y la 
gracia,que en la profefsion reciben^ pues es comum doc-
trina, que es como otro bautifmo , y que quedan los que 
Ja hazen como deben, libres de culpas, y pe ñas, como los 
bautizados.Enfcdeles las ceremonias_,con c|ue han de pro 
feífar, y mucho mas a hazerlas con devoción, y eípiricu. 
Y dígales, que mientras eftan poílrados, fe confideren 
muertos,pues de verdad entonces acaban de morirle para 
el mundo. Y como quien de nuevo reíucita , han de ler 
otros hombres ,!fin que aya nada de el hombre viejo en 
ellos, como fe lo dizen,quando les quitan la capa de N o -
vicios,y ponen la Cogulla de ProfeíIbsrE.v^ te Domims 
veterem hormnem cum aciibtisfms , & induat te noymn ho* 
Ve lo qHe importa hâ er eftos excrciclos con ¡jerfecclon, 
r—y yefpirim. 
-ngo por.mas que cierto, que con folos los exerci^ 
lo Ni ^ 0 ^ ^ ^ 0 5 ^ ^ 0 ^ ^ fe han de excrcita.r 
' V1C10S^ e^ fe exercitan los Monges Profeífos 
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ueílra Sagrada Religionjhtdios con la perfeccion^Ma 
y efpiritLbqiie fe deben liazcr, fuéramos todos Santos, y 
muy Santos. Y no lo encarezco mucho.pues con la m ¿ 
ta parte íblamcnte3de lo que hazia cjualqincra de fosMo 
ges.fi lo hiziera en el figlo^dize NiKÍlro Gloriofo^ Bien 
aventurado Padre SanBernardo^que le adoraran como a 
Santo,y ie tuvieran por hx\&ú:Credoym4lum hicejfe, qm j¡ 
quartam partem eorum , qu-a facit, ín pceulo aoiitaret y non 
*¿cioraretífr vt SanUtis, reputíireturvt Angelus. Serm. 4. in 
Pfalra. qüi habitat. Pues por ventura muchos dé los San-
tos ? que eíláil oy en el Cielo , y venerados por tales en la 
derraben la entidad^y fubftancia de las obras^no hizieron 
tantas, como hazen muchos Monges, que no folamence 
itó fon SantoSjfino muy imperfedos^y faltos de virmdci 
D e manera,que el no fer Santos todos^no topa en no k~ 
zer obras bailantes á hazer Santos, fino en no hazerlasco 
la perfeccioiijvidajy efpintii,que las hazen los Santos. 
Efta miferia^y efta deíventurajlora amaígaraente 
Nueftro Gloriofo Padre San Bernardo?en muchaspafteS) 
laftimado de vér3que en vna mifma congregación, y cali 
todas(afsi lo dize el Santo)-In ómnibus fere Réligiojís con^ 
gaüomlws. Serm. 6. in Afcenf. Con vnas miímas ocupi' 
ciones,y exercicios, vnos*Mongcs vivan muy confóMte 
y fean Santos, y otros fcan malos, y vivan fin confol0' 
Q u é maravilla es efta ? dize el Santo: Que viftiendo vna 
Cogullamiíma,comiendovnosmanjares, figuiendo'-
Coro^, guardando vna claufura , vnas leyes.y vna ^ 
vida 5 vnos anden alegres ? y contentos,Uenos de elpir ^ 
' Á 
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de fervet^y go^o^parecieadoles poco lo que h^zeñ, y de -
feandohazer mas; y otros anden melancolkos, y tríftes,' 
fin devoción , fin gufto % y fin confueio \ pareciendoles \& 
caro-a,(|tie llevan tan pelada, que es irapoísible no reven-
car^ó dar con elk en tierra? Y finalmentc3que fiendo com 
parleros en las tribulaciones \ y traba]os.̂  no lo fean en los 
coníuelos^y en los gozos: Soajplañe tvibídationis > fed non 
canfolationistQm diferencia es eft.a? en qué va efl:o?En lo 
que queda dicho:quien lo duda ? En dar los vnos á ílis o-
bras vida,)' en hazerlas los otros como muertas. Que ne-
cedad tan gran.deldize el miímo Santo en otra parte , eíV 
críviendo avnosMonges : qué engaño ta-n pernieiofo, y, 
tan nocivoiperder el fruto de tantas obra.s buenas^porno 
tomar va poco de trabajo^por no hazerlas con devocior^ 
y ofpiritu:^il^^rí?¿/? f ^ f i í6>nt?(9r̂ //j pariter^ & fpiritm-. 
lis lathorísyatqtie extrcittj frî Bum^ yiííj}ima altqua confola-* 
tiomytma defoíation€ymmm accef tabilem fierij mt certe y 
peáoUtmi \ A y de nofotros! (aáade luego el Santo) que í l 
aisi lo hazemos,vendrémos á fer mas miíerables?y defdi-
chados, que los otros homÍ3res > pues fiendo Monges, y 
fiendonos forejofo , aunque nos pefe , vivir en continuas 
penalidades,y trabajos^or no dar sér^y vida á lo que ha-
zemQs,en lugar de facar corona,y mérito \ íacarémos de-
merrto,y caftigoiPr^rí/;-/; nos Monachî quorum certe, ve* 
*^rytfoLmúx¡ iu ¿abare vita eft, plañe miferabilmes fumus 
smmbus ¡mmimbus , ¡¡pra tam exigms,tama, pmmm detn~ 
menta* 
Vxendo^pues.lo mucho que importa, que deíde fus 
E"^ priív 
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principios los Novicios íc entablen en hazcr bien hecho 
lo que hazcn 5 ya cjue les hemos dicho los exercicios, 
que han de CXercicarfe^me ha parecido^ue ferá a propo-
fito inftriúr en el modo, con que los han de hazer , para 
que tengan valor,precio., y eftima en los ojos de Dios, y 
no le ofendan,como le ofenden, quando fe hazen imper-
feclamcnterpues no ay duda, que en los principios fe en-
tabla mejor eílo j y no les importa menos,que el fer Sa^ 
tos» 
^ ' Entre muchos motivos , que puede proponer eí 
Maeftro á lus Novicios, para que fe animen á hazer con 
pureza, y perfección íiis obras,es (á mi parecer) muy efi-
caz, el que pone Nueftro Padre San Bernardo: In ómnibus 
ffgitattombusylociítloftibttsyjtve attihus tuis , dic tibí: i ta m 
ageresyji hanc feirespro certo mvlfsimam vítíS horamñn for-
mula honeftae vita:. Y otro tanto dize en el Eípejo de los 
Monges:/;; omni opere fito, dicat Jibi ipjt, ft modo moriturus 
efjesjfaceres ifludi In ípeculo. Que en todas quantas cofas 
íe le ofrezcan, en todos fus peníamientos, y palabras, en 
todas íiis acciones , de qualquiera condición que fean, 
íiempre que le tentare el enemigo, y le incitare con alga 
deleyte,entre si mifmo,y folo con Dios,y con íu alma, fe 
pregunte, y fe diga:Si en confintiendo en efte penfamien 
to,hablando efta palabra,ó haziendo efta obra,te huvie-
ras de morir,y dar á Dios eftrecha quenta dello,lo hizie-
ras?y haga lo que de efta coníulta refultare j haga lo que 
hiziera^fi realmente viera la muerte al lado,para cortará 
el hilo de la vida al punto que acabara de hazer aque| ^ 
obraique á buen feguro; que no folo no haga cofa ma^ 
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fino que haga fiempre lo mejor , y con la mayor perfeo 
cion,que pueda hazerlo,Otros motivos mas excelentes, y 
perfedos de puro amor de Dios , les podrá proponer el 
Maeftro.quando les viere muy aprovechados; mas para 
principiantes, y Novicios , que fuelen mas moverfepor 
temor.efte perece muy proporcionado. 
C A P I T U L O VIL 
T>dha%jmÍ€nto de gracias y y dirección de lo que fe ha dehdxer 
cada dm* 
•:AX :^I'> \ , §. L ; • ; a 
Dicho en general 3 y en particular, lo que los N o v i -cios han de hazer , y la pureza y y perfección, 
con que importa que lo hagan y refta inftruirlcs 
en el modo , y eftilo, que han de tener en ello, reducien-
do todo lo dicho á pra¿lica : y efto haremos en los capí-
tulos figuientes , para donde lo dexámos remitido. 
Lo primero diximos y que antes de Maytínes > y íí 
' falta lugar, antes de Prima y den los Novicios gracias á 
Dios por todos los beneficios^que de íli mano han recibi-
do , y dirijan las obras de aquel dia. A quatro beneficios 
reduce nueílro Padre San Bernardo , los que hemos reci-. 
bido de la mano liberal de Dios , y por los que debemos 
darle fiempre gracias, que fon,por Criador, Bienhechor, 
^edemptor,y Rcmunerador : Agamusgratias (dize) Fac-
torinofiro, Benefaciori nofro, Kedemftori nafro, Remunera-
tonnoflro. Ser. 14. in Pfal Qu i habitat. Y aunque en ef-
j s í e comprehenden todos, para moftrarfe mas agrade-
moŝ - moverfe mas á devoción, harán los Novicios me-
mo-
j % tnfomSm A Novicios, 
moxh rrmf en particular, y darán gracias, no foto por fad 
beneSciosgenerales, fino parios cípeeiales, que huviereuí 
recibido.Locfual podran hazer de efta manera.Dios Eter̂  
g no^ Dios Infinito , Dios ímmenfo , fumamcnce Bueno, 
f fwmamente-Sanro, íiimamence jufto, ÁmabiüfsimOjMb 
^jfencordiofirsimOj Sapicntiísimo , &c. Principio > y fin de 
mi vida, y de mi alma: en quien creo, eígero_, y í quien 
amo fobre todas las cofas, por fer infinitamente mejor, 
que todas ellas. Yo os adoro > Señor , y os doy infinitas 
gracias, y alabanzas, por todos los beneficios , y miícri-
cordias, que de vueítra pode rafa mano he recibido : por 
averme criado, confervado^govcrnado, y mucho mas por 
avenne redimido, contantosdolores: por codolo quehi-
ziftcs, y pad^ciíles, defde el mftame de vtieftra. Encarna-
ción y hafta que eípiraftes en la Cruz,: por I05 nueve me íes 
que andiiviftes en las Eneradas de la Virgen; por vueftra 
Nacimiento, pobre, y humilde: por la Prefentacion ene) 
Templo: por la huida á Egypto, y por la pobreza, deíco-
modidad.es, y trabajos., que en aquellos líete ados pade-
ciílcs : por les que en el difcurío de vueftra predicación 
paíTaftes: y fobre todo, por todos los paíTos^ que en vueí-
tra Pafsion difteis: por la Oración del Huerto : por aque-
llas triílezas, y agonias ,uy aejuel íudor de fangre laftimo-
lo: por la paciencia con que íufriftes la trayeion de ludas? 
y el fer prefo, como ladrón, y malhechor , y llevado con 
tanta afrenta , y mal tratamiento por tantas calles, y 
tos Tribunales: por aver fido en ellos afrentado, W^** 
do, y ofendido, con palabras afrentólas, y fallos t e f l ^ 
nios: por aver fido elcupido, abofeteado^ acotado, coíJI 
tífítrctenfes. ^9 
wrot&¿o &t típinas;tenido por loco, por peor que Barrabás, 
y efearnecido como Rey de burlas : por aver fido conde-
nado á muerte; llevado la Cruz íobre vueftros ombros, 
enclavado^ y levantado en ella enmedio de dos ladrones; 
y por todas las afrentas, injurias, valdones, penas , tor-
mentos, doloresjanlias, y agonías, que en elü/padeciftes; 
por la terrible fed , que os abrafava el cuerpo ; y mucho 
unas por la fed infadable , que tenia vueílra alma de pa-
decer mas penas, y tormentos, y de beberfe , y traer para 
Á todas las almas. Y finalmente , porque íiendo el Señor 
de la vida , y de la muerte , os cjuiíiíleis fugetar á ella, y 
morir como los demás hombres. 
También os doy mil gracias, y os alabo por vueílra 
glorioía Reíurreccion, admirable Afceníion, venida del 
1 Jpiritu Santo, por los Sacramentos, que para mi bien, y 
remedio dexaftes en la Igleíia; efpecialmentc por averos 
quedado connoíbtros en el Sacramento del Altar perpe-
tuamente. Por ios beneficios particulares, que de vueílra 
poderofa mano he recibido: por averme hecho Chriília-
no, Religiofo, y Sacerdote: (fi lo fuere) por averme fu-
fndo mis pecados , y aguardado con tanta paciencia , á 
que haga penitencia de eílos:por averme dado tantas ¡n£ 
^raciones, llamamientos, y avifos, como me dais cada 
día, y cada hora, fin canfaros por verme correíponder tan 
ftui á ellos: y en general, por todos los bienes, que en to-
^ «o el difeurfo de mi vida me aveis hecho, y por todos los 
^ales de que me aveis librado: y vltimamente, por aver-
i e guardado eíla noche de todos los pe!igros,y miferias, 
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A Por todoseftos beneficiosos tomo á dáririilgra--
^Ijc'uis, Dios de mi alma, y os amo fobrc todas las cofas, y 
masqueatoda^ífi^nto^cl aver pecado, y propongoper-
I p derlas todas antes que ofenderos. Y en reconocimiento de 
lo mucho que os amo , eftimo , y debo^o^ofrezco todo 
g ̂  quanto en %fl:e dia , y en todos los de mi vida hiziere, di- ^ 
^ xere , y penfare: en particular | e l Sacrificio que tengo de ^ 
'I jofreceros^ las MiíTas que oyere, y ayudare, el Oficio Di- ̂  
^a^ I vino , que tengo de rezar, las Eftaciones, el Rofario, y las i 
:^j .demás Oraciones mentales, y vocales que tuviere,con to-̂  
\ ^ í das las ocupaciones de obediencia , y con las naturales, y v. 
OÍ foríjoías, como es, comer, beber, dormir, y todas las de-: 
más. Todo os lo ofrezco, Scaor mío , acompañado déj 
vueftros merecimientos, y virtudes, y de los de la Rey na ̂  
de los Angeles , y de todos^los Sancos del Cielo , y juftos ^ 
de la tierra 5 por daros gufto, hazer vueftra voluntad , y j 
agradar á vueftros ojos: de manera , que aunque no ef & 
pe rara de vos premio ninguno , por folo daros gufto lo ̂  
hiziera. 
Aunque parece largo eñe excrcicio, no loes, fino < 
muy breve , y fe puede hazer en poco tiempo *, con todo | 
cíTo, quien no tuviere lugar para hazerle,podrá abrevia, 
le con facilidad, dando gracias en general, fin defender, 
á tantas cofas. Mas quando pueda hazerfe , ferá de mu-, 
cho fruto, y gran coniuelo, hazer memoria de la Pafsio511 
de Chriílo ; pues aun por modo ordinario de meditar »4 
tienen muchos , haziendo paufa , en loque 
mas les üeva el alma. 
Ciflercienfes* 4̂  
k 
II. 
Modo de aplicar las obra*por los días de la [emana. 
TAmbien es buena devoción , y fin duda muy agra-dable a Dios, comunicar los bienes que hazemos, con nucñros próximos mas neceísitádosj y no por 
eíTo perderemos nada, pues fi por darles lo íatisfacorio de 
nueílras obras 5 nos privamos de algo> es temporal j y por 
la obra de caridad que hazemos, merecemos gloria, que 
es eterna; y por poco que fea, íiendo eterno, no es de me-
nos eílima, que lo que es temporal, aunque íea mucho, 
Y aísi me parece, que podrá el Maeftro inftruir á los N o -
vicios en efte modo de aplicar íiis obrasjy para que lo ha-
gan facilmente,pondré aqui el eftilo,con que podrán ha-
zerlo , difeurriendo por ios dias de la lemana. 
% ' E l Domingo; podrán ofrecer todo lo que hizieren 
^ c n la forma dicha , para gloria , y honra de Dios \ y de la 
Virgen : en hazimiento de gracias, por todos los benefi-
cios refendos,y en eípccial,por el de la Creación del M u -
do, Encarnación, y Reíurreccion, que fueron en Domin-
gô  y efte dia ofrecerán por si todo lo fatisfaólorio / y im-
rio Petratori0-Eo mentorio,yá fe fabe^ue^ho íe puede ofre-
cer por otro , fino que fiempre ha de fer para slmiímo. 
. • E l Lunes, lo ofrecerán para gloria de Dios, y de la 
^ irgen, (y efto todos los dias ) y en particular, para hon-
, y gloria de todos los Angeles,y Santos: en hazimien-
L r ^ ^ 1 ^ ^ J c ^ losercCogieíire Dios para fu Gloria. 
U t , s ^ o r i o , por las Animas deiPurgatorio en gene-
E ral: 
i 
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ral: y lo ¡mpetratono,por todos los Judos de la tierra. 
&y E l Martes^para honra, y gloria de Nueftros Glorio 
^^(fos Padres San Benito^y San Bernardo, y de todos los San 
^(tos de la Religión : en hazimiento de gracias, por averies 
N^ihecho Religiofos della.Lo fatisfadorio,por los difuntos, 
^ Tque eílán en el Purgatorio > de ella Religión 5 y lo impc-
tratorio,por los vivos de ella. : 
$j$p¡ E l Miercoles,para glorÍa,y honra del Santo Angel |s 
de Í11 guarda ? del Santo de íu nombre , y de los demasf' 
Santos, y Santas,á quien tiene por devotos, y Abogados: 
en hazimiento de gracias de averies hecho Chriftianos,y 
^ javerles dado Angcles,que les guarden,y defiendan,y Sá-
^J-tos^ue les ayuden: lo fatisfaétorio, por fus difuntos, pa-
dres^hermanos^y parientesry lo impetratorio^porlos mit 
mos vivos^ 
C¿ E l ]ueves,para honra, y gloria de el Santilsimo Sa-
cramento del Altar , por averies dexado Chrifto Nueftro 
^SJ Bien fu Cuerpo,y Sangre en eñe Sacramento.(y filo fon, 
§ ¡ por averies hecho Sacerdotes)Lofatisfad:orio>por los S¿ 
^ cerdotes difuntos > y por los que han muerto en íervicio 
^ <le la íglefiary lo impctratorio^por todos los Sacerdotes,)' 
Miniftros que aora . t i eneT^pa^c^^ 
^ E l Viernes, para gloria, y honra de la Pafsion de 
Chrifto Nueftro Bien : en hazimiento de gracias de efe 
beneficio. L o fatisfaólorio , por las Animas que ha a& 
tiempo que eílán en el Purgatorio,y por las mas folas: f 
lo impetratorio, por los que eílán en pecado mortal i f 
por los Infieles,para que convertidas todos, participen P 
el fruto déla Paísion de Chriílo^ 
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r E l Sabado.para glaria,y honra de la Madre de Dios; 
cnhazimlenco de gracias, por averia efeogido para efta 
Di^nidad.Lofatisfadlorio , por todos los que fueron fus 
devotos,/ aora eílán en el Purgatorioíy lo impetratorio, 
por los vivoSjCjue fon devotos íuyos, 
Hafe de advertir fiempre , que lo íatísfadoriOjque 
no fe aplicare a la perfona, ó difunto por quien fe ofrecí, 
por no averio menefte^o no fer capaz de ello , vaya por 
el anima de Purgatorio mas fola,de las por quien fe ofré-
celo de aquel dia.Y también, que quando fe ofrezca por 
alguna neceísidad particular^en que la juílicia, ó candad 
lo pida j aísi lo fatisfaótorio , como lo impetratorio , íe 
ofrezca principalmente por ella, el día , ó dias, que fuere 
neceíTario, 
f o^- Aunque efta dirección, y ofrecimiento, hecho por 
' Ja mañana es fuficientej los que tratan de fervir ¿Dios de 
veras, y de agradarle mucho en todas fus acciones, no íe 
han de contentar con folo eífo, fino que todas ellas en 
particulado por lo menos las mas principales , las han de 
* dirigir, y enderezar á Dios, y pedirle fu favor, y ayuda, 
para hazerlas de modo,que le agraden. L o qual fe puede 
hazer muy brevemente, como folo levantar el coraron á 
ios, y ofrecerle lo que quieren hazer, remitiendofe en 
codo á la direccion,que tienen hecha. 
C A P I T V L O Vííl. 
r - _ % De ia p r e f e v d a de Dios, 
Amblen diximos, tratando de los exercicios ordina-
X nos, que cada dia , luego por la. mañana, fe ha 
de tomar prefencia de Dios , que fe conferve, y 
F i , Jure 
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dure todo el día. Es de tanta importancia eíle excrcicio 
que no ay cofa , que con mas encarecimiento los Santos 
nos prediquen , y aconfejen. Pero nueftro Glorioío Padre 
San Bernardo lo dize lindamente^con la dulzura., y devo-
ción que íuele : Siciít mllurn efi momentwm, ĉ m homo non 
ytatur l yelfruatHr Dei honitíite) & mifeYicordiaó£c nullum 
debet ejje momentum •, quo eum fr̂ cfentem non haheat ín me-
moria j L . De anima, cap. ó.djze en íiis Medkaciones*de-
votifsimas. Y en el Efpejo de Ips Monges, dize vln omm 
aEíu, y el cogitatu fuo fihi Deum adejje memore tur. In ípecu-
lo. N i vn punto, ni vn momentor quiere el Santo,que eP 
té nueílra memoria apartada de Dios,ni vn peníamiento, 
quiere que tengamos, un acordarnos dél,fiempre que ref 
piremos, defea que aípiremos, y íiiípiremos por eíle fu-
mo bien.Qué mas pudo dezirle para encarecer, lo que ef-
to importa qué mucho, que lo .deíec , y lo encarezca 
tanto nueílro MelifluotPadre , pues fabia , que el fer los 
hombres fantos, y pprfeqtps^ y comentar á fer en efta vi-
da bienaventurado^ > confiíl^ en traer á Dios delante de 
los ojos ? Ambula coram me y ê 1 efio perfeSíttSy Geneí! 17.di-
xo Dios a Abrahan, que fué como dezirle: AmhuUcorm 
me, & eris perfeSíus', anda íiempre delante de mi, y fa^s 
perfeélo; no apartes de mi tu memoria, y íeras fanto.No 
ay que tratar, de que peque contra Dios vn hombre míe-
tras en él tuviere fu memoria : Memoria Del excUdtt om-
nía ffagttid) L . de fíde refar. tom. 4. dize San Ambrofo, 
todo pecado excluye, ninguna culpa , por lo menos gra-
ve •» íe compadece con efta preíencia foberana. 
Efto fupuefto, y perfuadidoslos Novicios, á lo 
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les importa eñe excrcicio, refta5que fu Maeñro Ies inítru-
ya en el modo , con que han de tomar efta prefencia , y 
vfar della. Algunos toman por prefencia de Dios cada 
mañana, lo que han de medicar en aqi^el dia: como , fi 
han de meditar en lo§ acotes ábGhrifid en lá Coluna^to-
man para prefencia á Chriílo nueftro Bien en aquel paífo^ 
y forman vna Imagen ? y figura de eñe Señor muy lafti-
moía , que le eílá mirando , y á quien procuran también 
ellos eftár mirando fiempre con el alma, ó por lo menos 
la levantan i el muy á menudo: confiderando vnas vezes, 
como le <ieliiudan, otras, como le atan, otras, como le 
abocan, otras, como deípues de a^otado^ y deíatado eílá 
caído fobre íu propria fangre : y para con mas facilidad 
hazer ello, fe ayudan de lo que acerca de elle paífo, en la 
oración de la mañana meditaron?y también de aípiracio-
pes fervorofas, ó oraciones jaculatorias,que es lo miímo, 
formadas de íu devoción, y de fíi eípiritu , que fuelen fer 
las mas provechofis , y mas fáciles ; como mirando á 
Chriílo en aquel paífo, dezirle con amor, y con ternifrá: 
Ay Dios, y lo que os cueíla mi remedio] A y Diqs,l'ó qüb 
me amáis , pues compráis mi falud con vueílra fangre! 
Hazed, que os ame yo tanto Dios mió , que derrame por 
vueílro amor la mia. Rociadme, Señor, con vueílra San-
gre , para que quede limpio de mis culpas. Buena es eíla 
manera de prefencia, y la podrán tomar los que quifiere, 
v los que fe hallaren bien con ella. Advirtfendo,que no fe 
J-anlen, ni fatiguen mucho en atender con vehemencia á 
as Imágenes, 6 figuras que formaron, fino que fimple, y 
^morofamente las miren con el alma 5 porque fi ponen 
—- mucho 
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. mucho ahinco en eflo, tendrán peligro de engaños, y i|lT;, 
ííones; ó por lo menos, de que fe canfe , y enferme la ca-
bera , y pierdan ¡a oración de codo punto, como en mu-
chos nos lo ha enfenado la experiencia. 
^ Y afsi, por huir de eftos inconvenientes , y porque 
^ l o tengo por mas fácil > para los que comienzan , y para 
codos no menos provechoíb , me parece, que ferá muy 
buen modo de tomar prefencia , fu poner, y affentar por 
cofa cierta , no menos que de Fe, que eílá Dios prefence, 
junco á noíotros > y en noíocros mif nos; (in canfarfe, ni 
querer fiber el modo como eílá , coiicencandofe con fa-
ber, que el eftár Dios a l l í , es much o mas cierco, que lo 
es eilár él miimo ( pues mas cierta es la Fe , que la exp 
riencia)y eílo fehaze muy fiiavemcínre , íincanfar la ca* 
beca en formar imágenes, y acender á el las, con folo avi-
var la Fe, y hazer memoria de lo que cenemos por llano, 
y mas que cierto, y pa ningún peligro de ilufiones. Efte 
adío de Fe, que pertenece al entendimiento, han de ha-
zer luego por la mañana,quando diximos, que tómenla 
prefencia. Y porque lo principal de efte exercício confift̂  
^n a¿los de la voiunüad,coii u mayor frequencia quep11" 
dieren,la han de ievancar a efte Señor, que con el enten-
-dimíento eftavan miran Jo prorrunipir en aipiraciones, 
y aféelos.fervorofos, de laminera > que en ¡a prefencia 
imaginaria dexo dicho.Eííos aféelos, y breves oraciones 
podrán fer conforme'al eftado,v neceisidad de cada vno. 
Los principiantes, podrán pedir a Dios perdón de fe 
cados,fortaIcza para vencer los vicios,y conocimieato^ 
fu baxeza, y fu miferia \ diziendole; O buen ÚmPP^ 
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no os huviera ofendido i N o permitáis | mi Dios?que yo 
os ofendarantes daré ]a vida?que ofenderos. Dadme, Se-
ñor, visoria de mis vicios. Hazed, que me conozca, y os 
conozca.Los que van adelante,y aprovechan,podran pe-
dir á Dios virtudcs,y trabajos,diziendo!e:Dadme humil-
vjdad profunda,Senor mió. Dadmejmi Dios^bediencia re 
íignada.Dadme pobreza,ydernudéz de eípiritu. Mazed-
me tan puro, y cafto como vn Angel. Dadme dolores, 
afrentas,y trabajos?y con ellos paciencia,y fortaleza. Los 
que fon mas perfeólos > y eftán ya purgados de vicios , y 
paísiones,y adornados de gracias,y virtudes,podrán pedir 
á Dios íu amor, y caridad, olvido de las cofas de eíla ví-̂  
da,conformidad con íii voluntad, y vnion con él. Dizien-
-dolc: Ameos yo^Senor mió, como os aman los mas encen 
didos Serafines. Qué ay para mi en el C ie lo , ni en la tier-
xa/uera de vos, Diosmk>: Olvidefe mi alma de todo lo 
•criado , y acuerdefe de vos tan folamente. N o quiera yo 
mas vida,ni mas lionra,mas guftos,mas coníiieios,ni mas 
bicnes,que teneros á vos,y daros güilo. Viva yo en vos, j 
vosenmi,Djosmio. 
^ ^ En efl:as,y otras aípiracioncs íemejantes,nacidas de 
fu afed:o,podrán exercitarfe los Novicios, mirado a Dios 
prefcnte,con vna vifta fenci:lla,y amorofa i Y afsi, íos que 
viaren de eíle modo de tener prefencia , como los que fe 
hallaren mejor con el paífado,ó con otro qualqiíiera,po-
drán hazer en todas fus acciones, lo que dize San Pablo: 
^f»c manducatis j fiye aliud quid facitis, omnia, m gloriam 
Veifactte. \ .Cor. i o. Que fi comen,levanten el coracon a 
^ o ^ y ic den gracias^que fi beben, hagan otro tanto,y lo 
mifino 
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mirmo en todas las accióneselo qual harán dizlendo.Por* 
que vos lo queréis como Dios mió, y porque me lo daiŝ  
os doy mil gracias.Por daros guftojbebo, por agradaros, 
duermo, y por todo| os alabo. Y á efte modo y en todo 
quanto hizieren. 
Finaímente^rocuren eftárfiempre en la prefencia 
de Dios, de tal manera, que nunca pienfen voluntariame-
te en coía,que no íea Dios?ó ayude al alma para ir á Dios, 
y vnirfe con él por caridad?y amor, que es el fin á que ef-
te, y todos los demás exercicios fe enderezarán. Y afsi en 
d modo;de tomar prefc.ncia , como en juzgar , quien ha 
de vfaDdella.como principiante , quien como aprovecha^ 
do , y quien como perfeáo y eftén los Novicios á la pru-
dencia , y govierno del Maeftro : que íí ellos le manihef-
tan fus almas con iUneza f Dios Je dará fabiduria , para 
que acierte , y á ellos gracia para que raecíren mucho: 
como lo liarán fin duda, fi toman con fervor efte exerci-
ció. Y tengan mu#y en la memoria la doólrina de efte Ca-
pitulo , y de el paffado , que fe haiide valer de ella para 
otros exercicios, como diré quando fe trate de ellos, 
i . CAPÍTVLG . ÍX, 
D e l Of ic io D i v i n o , y como Je h a de a f s i f i i r en e l . 
LLorando nueftro Gloriofo Padre S. Bernardo el po-co aprovechamiento , y poco fruto , que facan 
' muchos Mpnges de las alabanzas divinas, y de el 
•Coro , dcípues de averie ft;guido muchos anos: mas opt 
digo, llorando el poco fruto ? Llorando los muchos pee*" 
clos que cometen, en la obra mas excelente , que exerciU; 
y de que avian de facar mayores medras. Hablando 
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fno era tan humilde ) en fu p^rfona \ dize vnas palabras, 
tan apretadas como verdaderas: M l f e r e r e m e i Deits ( dize 
el humilde Padre ) éfñi® thi p l u s ¡ s e c c o , v b i p e c c a t a m e a em* 
menda re débeos oro q m d e m ore , f e d m e n t e forts Vagante, o r d ~ 
twnis f r u M u p r i v o r : carpore f u m i n t e r m s , f e d cor de e x t e r i u s , 
¡ico per do , c^uod d i c o : l o q u l t u r m i h i D e u s ¡n V f a l m o , 
ego i l l h nec t a m e n clm T f a l m u m dico , a u n d o c u m s V f a l m u s 
j i t . Jd c irco m a g n a m i n m r i a m D e o fació, c u m i l l u m p r e t o r , v t 
m e a m p r e c e m e x a u d i a t , q u a m ego, q u i f i m d o , ?¿on a u d i o . L . 
De anima, cap, 13. A y taldefdicha? Viófemayor mife-
r ia , y mas digna de fentirfe, y de lloraríe ? Que donde 
mas aviamos de fervir á Dios, y agradarle,y tener contri-
ción de nueílras culpas , ai fea donde mas de ordinario ¡e 
ofendamos ? Ay locura, como eñár hablando con Dios,y 
¿i con nofotros, y no atender á lo que hazemos, ni íaber-
lo ? Ay defatino , como eftár pidiendo á Dios , que oyga 
nueílras vozes, peticiones, y ruegos, y no oírlos nofotros 
mifmos, ni entenderlos,!!! eílár en lo que pedimos, y buí^ 
camos ? De aquí nos viene todo nueftro daño , de aqni 
procede el poco aprovechamiento que tcnem os,y el poco 
fruto, y medra, con que deípues de tantos años nos halla-
mos: y plegué a Dios,qLie quede en no aver medra, y que 
Ro aya deíhiedra , menos virtud , y mas pecados, como 
Bernardo dize : J g u l a ihi p l u s p e c c o . . < ¥ \ \ z $ de ordinario 
definedra/quien no medra. 
f y . S^endo, pues, la ocupación principal de nueftro efta-
o, el eílár en el Coro, de manera, que la, mayor parte de 
a Vlcia ocupamos en las divinas alabancas; razón íerá,que 
aparemos mucho en efto,yquepor nueftta culpa no per-
fe M damos 
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damos los ttCom, y bienes ? que aísiftieado en rl Coro 
con devoción , y eípiritu tendremos. Yaf s i , pondrá el 
Maeftro gjran euydado, puesimporca tanto, en inftruír^y 
enfeáar a los Novicios, como han de eftár en las divinas 
alabanzas, para que faquen de ellas fruto, y medra.y no 
aáadan pecados i pecados. 
^ . Tres modos de atención puede aver en las divinas 
/-^alaban^asrá las palabrasjá lo que íignifican,y á la Magef-
í;ad de Dios.3coa quien fe habla. Los dos primeros, fmm* 
f re fon de vn modo:, y en el tercero , ay muchv-is díftrcrt-
CUS,Vnos-,reparceíi la Paísíon de Chrifto , acomodando á 
cada hora del Oficio Divino y lo que paíso en ella 9 y en 
aquello meditando que dura, Otro,s(como diximo.scael 
capiculo paflado., tratando de el modo de comarprcfeiv 
cia, para todas las horas de aquel dia) coman lo miímo, 
que han de meditar en ¿1,0 han medicado;y como alli tii-
ximosjtoman la imagen,ó figura de aquel paílb, a quien 
cftán mirando atentamente, y á quien dirigen lo que re-
íian^y eaniíia j procurando hazerlo de cal modo, que por 
lo menos,la atención primera no les falte, que eífaespre 
ciffamentc ncceffaria.La primera manera,que es repartir 
la Paísionde Chrifto por las horas: aunque es muy bue-
na,moy provechoía^y muy vfadarcon todo elfo, a mip*v 
r: :cr?ocupa muchb,-efpecialmente á los que fon tann11̂  
vos,y tienen tan poca experiencia,y exercicio, que en roi-
mar las imaginaciones fe les irá la mitad de la hora, qu#j 
d o es corea . La íegunda , que es. confiderar en todas las 0 
t$tip\é que han de medicar en aquel dia,es mas fací!, p̂ 1̂  
de v m vez que por la manara formen la figura QOx̂  L̂ t 
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^ a(5luarfe en ella en cada íiofa, fe lo ha!¡ara» hecho en to-
áas ellas^y el aduarfe?es mtiy fácil ,y íiiave. Los que qui-
I fieren vfar defta manéía de afsiftir en el Coto j vean lo 
' | - que defte modo de pi-efencia queda dicho en el Capitulo 
J paíTado-jj adviereañ^ qüc los incoiivenientcs, que alli di^ 
^ Xé.tkfíeíi aquí mas fuerfá7pLies fi fé afanan, y fatigan mu-. 
^ ^eho en atender con vehemen^k á ías ífnagíñadoñéSy que 
^ ^formanjó les faltará la atencioñ á lo qudrezan^ó vendrán 
| ¿ á quebrarfe la cabera. L o mifino digo y de los qué medí-
l ^ t a n á cada hora diferente paflb , pues formando lo que 
s|>f limaginan^y afsi viene á corrér la razón miíitia. 
Siguiendo^ pues, el modo , que de tomar prefencia 
Xi queda dicho , y figuiendo á Nueftros Gloriofos Padres, 
Legisladores5y Maeftros,San Benko,y San Bernardo, di-
go, que me parece , que hecha-la dirección cada manana 
( como diximos en el Capitulo feptirao) y haziendo vná 
muy breve en cada hora , la atiencioñ mas fácil, y Itiave, 
para los que comienean, y para todos no menos prove^ 
chofa,€s hazer lo mifmo que alli dixe: Supoiiéf con la 
que alii en el; COÍO eíla préfente la Mageftad div ina,. oye 
do?y atendiendo á lo que cantan jy fin canfarfe,ni exami-
nar el modo,Gontentaríe coe la infalibilidad, que de ello 
nenen^y luego acompañar íus alaban<-as, con todas las de 
los Angele s,y Santos, pues todos alaban á Dios perpetua-
ment'ejy afii,aplicada el alma, con vna aplicació fcncilla, 
y amorofa,íin canfarfe en mas ad;os,ateder a todo lo que 
canean; v en lo que entiendan, á lo que las palabras figni-
ncan,ptocurando,que ni vna fola letra fe les paííe,fin ate-
er a ell^)pues á oirlo;o á dezirlo todo;ticnen obligado, 
G z coma 
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como dize nueílro Glonoíb. Padre S. Bernardo: O m n m m r 
qu¿e i h l d i c m i t u r y f y u e a d v n a m l i t e r a m , f e p r o ce r t a no^erit 
d e b i t o r e m y e l d i c e n d i i n choro f u o , y e l m d i e n d l in ci l io . Vbi 
ílipra. Mas fin faltar á eílo , podrán muy bien hazer de 
quando en quando algunos actos breves, ya de Fe, ya de 
amor, ya de e í p e r a n ^ y ya de adoracion^y reverencia de 
la Mageftad de Dios,á quien alaban; y para ellos podrán 
tomar motivo de algunas palabras á propofito,de lo mif~ 
mo que rezan,Q que cantan^y los que no lo ehtienden, de 
Dixe, que ícguía en efto la doclnna de nueítros 
"̂ Santos Padresyy dixe la verdad. Díganlo ellos : Confidere-
m u s , ^ ^ ^ s i f ^ ^ ^ ñ k s ^ k ^ ^ f f á ^ á d j M Í w t 0 t i f i $ f f é \ & j t c 
flemus 4 ¿ T f a l e n d t m ¡ y t m e n s no ( i r a coTiccrdet v o c i nofirxy 
In Reg? cap, 19. dizc nueftro Gloriólo Padre San Benito; 
que mas claro l Sino es que lo fea mas ? lo que dizc nuef-
tro Gloriólo Padre San Bernardo : N i l d i u d d u m p f d l ú s ^ 
q u a m q u o d f f d i t l s , eog l t e t l s . Ser* 47. in .cant. Alie atado 
como primer pi incipio , enque hemos de tener á Dios 
prefente, que es mirarle con-vna Fe fenciila«\ y amorofa; 
convienen ambos Santos, enque el alma , y la boca han 
de andar juntis, en que fiempre ha de eftár el penfamien-
to en las raifmas palabras que ic cantan. Y no folamente; 
<lize luego nueftro ploriofo,., y Bienaventurado Padre S. 
Bernardo , que hemos de facudir, y dar de mano, lo qu^ 
durare el Coro, ajos peníarniencos inútiles, y vanos, fino 
también á" todos, los que np cónyienen con el Oficio Di -
vino que íe caota$:aiinq be juera de alli nos fueran necesa-
rios , y for^ofos, y aunque fean de lo que fe ha leido en 
libros 
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libros fantbs, y oido en Platicas efpirituales, y Sermones: 
ninguno quiere el Sanco, que fe admita^en folo lo que fe 
reza, ó canta, quiere que fe medite , y que fe pienfe ; que 
no fe trague entero , fino que fe quebrante y y defmenuce 
qon la advertenciá,y atención devota,porque de otra ma-
nera , fe quedará burlada el alma, fm guílar la dulzura de 
efte manjar fabrofo, y regalado : N e f i f o r t e i n t e g r u m g l u -
t l á t , 6̂  non m a r f t m > f r u f i e t u r f a í a t u m [ a f o r e dc f ide r ab i l i y 
0 * d d e i o r i f u f e r m d y e r f a y u m , Serm. 7. in Civitate, dize 
el Santo Dodor en otra parte. Porque fi afsi fe come , lo 
mifmo que fe reza y y que fe canta, quita al alma la vida, 
por tragarfe íin la fazon, que el efpirítu, y la coníideracio 
avian de darlo: A l í o q u m l i t e r a o c w d t t y j i a í - f q & e f y i r i t u s con* 
d i m e n t o g l t i t i e r i s . Que trifte cofa,que nos matejlo que nos 
avia de dar la vida 1 Qué las mifmas voz es, que damos á 
Dios, quando cantamos 3 le irriten , y enojen , porque no 
falen del coraron, ni tienen vida! Haga mucho el Maef-
cro, para que los Novicios afsiftan en el Oficio Divino^ 
de manera, que no faquen culpas en lugar de méritos. 
Pero adviértales, con nueftro Padre San Bernardo, 
^que aunque ellos han de procurar rezar, como hemos di-
cho , atendiendoy penfando en lo que rezan, fin diver-
tirá á penfar en otra cofa ; efto fe ha de entender, fino eŝ  
que Dios los arrebate , y Heve á alguna contemplación 
muy levantada-; que enfemejante cafo, no hazen ellos, 
fino Dios haze en ellos, lo que quiere : E r a t p a t i e n s d m ~ 
^ ,d i zeSan Dionifijo Areopagítade fu Mae ftr o Hiero-
teo, que coarra el pQder,y querer de Dios, no ay refiften-
w es de provecho, aunque la quieran hazer, quando 
Dios 
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Dios obra. Tratando de la Oración, dirémós algo. Diga-
mos las palabras,que nueílro Glorioíb Padre S. Bernardo 
dize: A d f f a l e n d m t c o r h a h e a t , n i j l f o r t a f s i s a d a l i q u i d f n * 
í l i / m s r á p i a t u r . In ípecnlo. 
7 También puede advenirles el Máeflro, que guarden 
' en el Coro en todas íiis acciones gran modeftia > los ojos 
en el librólo en la ticrra,el cuerpo derccho7y levam^dojla 
capa recogidaj y bien compuefta j la voz igual, y gravej 
fin quiebros, ni ficciones, que no gufta Díós tanto de h 
dulzura, y confonancia de las vozes, como de la pureza! 
y ateneio del alma^como dize nueílro Gloriofojy Biena-
veriturado Padre San Bernardo ; D e u s m n ^ u a r i t W i f f t t * 
m t a t e m j f e d c o r d i s p m t a t e m . L . de anima , c. 11* En fin, 
en todo les t s É s m á eftár de íiierte, que íe eche de ver, y 
íe conozca en la niodeftia exteríor^ue tiene el cuerpo3h 
devoción interior^que tiene ef alma. 
C A P I T U L O X . 
D e la , O r $ c i m M e m a L 
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Mt!re las maravillas, y grandezas que de la oración 
Mental dizen los Santos, ninguna>á mi parecer, 
mas la engrandece, que lo que dize della ntieftro 
Glorioíb Padre San Bernardo en el Tratado de Vita fbli-
taria. D i z e , pues, hablando de la Oración el dul^ifsimo 
Padre ( y quien duda , que hablava de experiencia ) 
puede llegar por medio della vna alma á tal eftado, 
efté vnidacon Dios , con vnavnion tan propriamencí 
propria(aísi la llama el Santo)que no íe llame íemejane^ 
folarnente,ímo vhidad:!^ t m t i m p r o p r i a , y t non i a m f t ^ 
1 ¿> | 
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ü m d o y f e d v m t a s n o m l n e m r . De Vita folkarla. Y queeíU 
vnion, ó vnidad, no folo haze al alma vna con Dtos, de 
manera,quc no quiera mas de lo que él quiere 5 fino con 
vna vnidad mas aprecada.y rigurofajy canto,que haze aí 
alma , no folo que no quiera, fino que no pueda querer 
otra cofa de lo que quiere Dios: N o n f o l u m y n i t a t e v o l e i i d i 
idemyfed exprefs iore q í i a d a m y m t a t e y l r t u t i s a l i u d v e l l e n o n 
W ^ ^ P u e d e í e imaginar cofa mas cxcelcnte,y foberana? 
Puede aver mayor felicidad en efta vld.i?que amar vn al-
ma a Dios con amor tan intenío,y vaitivo, que la vna co 
él, con tan perfccla vnion , que no íblo cftc íiempre que-
riendo lo que él quiere,011 o que ya no efté en fu mano, ni 
pueda querer otra coía diferente ? Quien tal oyó jamás? 
que el hombre mientras vive en mortal carne, no. tenga 
libertad.ni pueda querer,y no querer á íii alvedrio^es con 
tra el común fentir de Santos,y Theologosj ni parece,que 
puede aver íalida. Salida ay,y muy Uáha; porque de nin-
guna manera quilo dezirel Santo,qiie abfolutamente no 
pueda el hombre, por mas vnido , que con Dios fe halle* 
querer otra cofa de lo que Dios quiere, que eííb fuera ya 
fer impecable^privilegio devido á folo Chrifto. Sino que 
puede por medio defta vnion llegar el alma á vn eílado 
tan alto,y tan diviao,y á eftar tan arraygada, y á lo fobre-
natural tan connaturalizada con el bien; que con dificul-
tad pueda ofender á Dios , ni obrar contra la voluntad 
del que tanto ama. 
K r E " ^ ^ ^ ^ ^ ^ o d e í l c lenguage SanAm-
broíio, diziendo claramente, que quando llega á tal eíla-
- e l a i i m t totalmente fe le olvida el pecar ^de manera, 
I# que 
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que aunque quiera no pueda, porque ya no faberj^^/^ 
rat o b l i v i o f e c c a t o m m , & t a n t a y i s confmnmat<e emmd^ 
t i o n i s eft \ rt V í a s e r r o r i s i g n o r e t , c r i m e n , e t i a m f i v d i t , non 
f o f s i t a d m i t i e r e . San Ambroíio. Que fué lo que al cafto 
jofeph le fucedió , quando fu deshoneña feñora intentó 
menofeabar ÍLI honeftidad 3 pues con fer la ocaííon tan 
apretad^ que diera en que entender al mas valientej ref-
pondió el Santo mozo, que era impofsible lo que pedia: 
JÍh¿& m o d o f o j f u m ha:c f a c e r é ? Genef. 3 9. Que eftava fu al-
ma tan vnida, y transformada en Dios^eftava fu voluntad 
tan refignada 3 que ni podía querer cofa, que no quiííef. 
íe Dios , ni conliguientemente cofa que fueíTe ofenía fu< 
ya j que á tanto como eño puede llegar con la oración 
Vna alma. Que gran felicidad, querer lo que Dios quie-
re, y no poder querer lo que él no quiere! Pues es comen-
tar ya á fer bienaventurado en eftavida.Y afsi dizenuef 
rro Gloriofo Padre^an Bernardo en otra partejC¡ue el al-
m a , que ha llegado á guftar en la contemplación de la 
dulzura , y fuavidad, que en efta perfecla vnion Dios co-
munica , noíabe íi tendriapor mas tormento eftár por 
algún tiempo padeciendo las penas del infierno, que care-
cer del bien que poífeia: T a l i s i n q u a m , a n i m a nefeio a n w l 
i p f a m g e h e n n a m a d t e m f u s e x p e r i r i , h o r r i h i l i t i s > pceualmfvt 
d u c a t . Serm. 35̂ . in Cant. Pues llevara tan mal , que la 
apartaran de aquel bien foberano que gozava, como fila 
facáran del Farayfo , y de las puertas de la Gloria, donde 
ya avia llegado : A b hoc bono, fiqms a V e r t e r e f a n c i a m ill¿m 
ü n i m a m c o n a r e t u r , f u t a h a t t d f e m s a c c e p i j f e t , q u a m f i f i ^ 
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Dichofa el alma, que goza defta dicha ; dicliofa á . ú m H 
que cfta vnidacon Dios^con vnion tan fobrcnatura^y t m 
divinar y dichofos los que tratan de oración de veras, coa s 
aníias, y defeos de fer participantes defta dicha. Por po-
nerfelos á los Novicios, y aficionarlos á la oración he di-
cho efto, pues harto poco bien ha de qucrerfe , quien co-
nociendo eñe bien no le defee. 
Diránme los que no fon muy Oradores7quc eílo de 
la oración no es para todos; que harto haze vn Monge, y 
vn Novicio en cftár cada dia ocho horas en el coro^y po-
cas nienos en otras ocupaciones de obediencia , y exerci-
cios for^oíos, pues apenas para dormir le queda tiempo. 
Y o confieíTo, que á efta oración tan alta llegan pocos, 
porque effe es don de Dios?que da i quien quiere^no obf-
cante, que á ninguno , que fe diípone para recibirle , íe Ic 
niega.Mas juntamente digo,que aunque eílé vnMonge, 
y vn Noviciotodoel dia ocupado en losexercicios que 
quificre, aunque fean de humildad,y de obediencia^áun 
que fean las divinas alaban<jas,íino tiene oracion,fino me 
díta,fino confidera 5 y pienfa en lo que haze,todo quanto 
hiziere íerá efl:eril,todo ferá imperfecto, y de todo facará 
tan poco fruto,que ferá mucho,fmo lo pierde todo: O m n e 
t empus ,quo de D e a non c o g i t a t j p e r d i d t l f e f e compt t te t . ín ípe 
culo. Dize nueftro Glorioíb Padre San Bernardo, que to-
do el tiempo , que no tuviere oración (que eílb es penfar 
en Dios) lo dé el Monge,y Novicio por perdido^haga lo 
que quificre, y ocupefe en las ocupaciones,que mandare". 
* por lo meno3,dize^l Papa Eiigenio,hablando de la me 
itacion,y confideracion ? que fmo fe exercita en ella aU 
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go, para que con ííi arrimo las demás acciones que hizlS 
re tengan vida, dé la luya por perdida, y rematada : C u i 
^ l t a m p i o j t a m q u e v t i l l ocio n u l l a m m v i t a o p e r a m d a r é \ nonne 
c ^ p i t a m f e r d e r e i f t t Ú é confi^l. i .cap.8. 
i|j ~ ^ Pero mas apretada , y claramente nos dizen lo que 
I]a oración Mental importa, para que todos los demás 
-Wexercicios tengan fruto , ó para que de. todo punto no fe 
. | i pierdan aquellos dos Serafines de la tierra , el Bienaven-
^turado San Francifco, y San Buenaventura , piies dize el 
^ \ y n o : G r d t i a o r á t i o n i s y i r a K e l i g i o f o m á x i m e d e J ¡ d e r a n d a efiy 
^ UMIÍUS e n i m fine ea i n I ) e i f e r y . i t i o f r u t i u s f f e r a r i f o t e f i . S. 
%Franciíc.l.2,. Y el o u o . S í m fludlo o r a n d l , o m m s R e l i g i o efi 
a r i d a y i m p e r f e S i a > & a d r u i n a m f r o m p t i o r . S. Bonavent., de 
progrefRelig.c./.En que ambos juntos dizen^que no ib-
lamente no fon de provecho nueílras ocupaciones^ exer 
ciclos^fi falta la Oración que los dirija, y ponga en ellos 
| | alma^y los dé vida; fino que los mas perfe¿i:os,y excelen-
'§j tes^aunque la Religiorí fe quente en elloSjferán íceos, im-
>¿ perfeótos^y fin fruto7y muy vezinos á vna gran caída. 
^ Demanera^que aunque éftar en vn coro, y en otras 
J*^ ocupaciones fantas todo el d ía , íea de ííiyo tan bueno 7 y 
tan loable , puede venir á fer de poco fruto, y a vezes de 
ninguno,y aun á vezes^que es la mayor defdiclia) puede 
fer de mas daño,que provecho, como en el capitulo p i -
fado dexo dicho.Y afsi,por la mifma razon,que nueílras 
ocupaciones, y exercicios fon de tal calidad , que fu pe-
cio,y fu valor depende de la oracion,pues ella les dá vid^ 
v fin ella vienen á fer como muertas j por eífo miímo de-
vemos poner mucho cuydado en tener oracion^fi qlJier'1 
^ ^ * o • • * por 
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por no perder el fruto de cantas buenas obras como haze-' 
mos} que es defdichada cofa eftar perpetuamente traba-
2 jando,fin efperan(ja de paga , ni de premio, ó con temor 
? de fer por eílbs miímos trabajos caíligados.En períiiadir-
^ les efto á los Novicios, ha de poner el Maeftro mucho 
^-esfuerzo,pues por mucho que ponga, hará muchoji les 
dize tanto como en. tratar de la oración les vá^e importa. 
| Todas fus platicas,toda fu dodtrina^iis confejos^ fus co-
' ̂  -verfaciones,lleven la mira en efto j fiempre les diga?y to-
| que efta materia'.porque de efta manera y no folo la doc^ 
^ trina,íino el mifmo cuydado que vean en él, les fera mo-
| tivo para que hagan concepto de lo mucho que les ¡nv 
porta tratar deíle exercicio. * 
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Obre todo, procure el Maeftro aficionar á los Nov i -
cios á meditar en la Pafsion de Chrifto , pues.de 
ninguna él mas íe agrada , ni es para nofotros de 
^-mas provecho , y fruto; y el agradarfe Chrifto, tanto dq 
fe que meditemos fus dolores, es por lo bien que nos efta el 
' g nazeno.No tienen numero los bienes v quede meditar 
£ en la Pafsion de Chrifto fe nos figuen. Nueftro Gioriofo 
P^re San Bernardo dize lindezas en hablando dcfto: en 
vna parte dize, que efta meditación purga el alma de v i -
5 cios, y pecados , y ¡a cura de todas fus heridas: Q m d e n i m 
t a m e j f í c a x a d c a r a n d a c o n f c i e n t U V u l n e r a , necnon a d f u r ~ 
g a n d a m m e n t í s a c i e m ^ u a m C h ñ f t i y u l n e n m f e d d a m e d k c t - * 
ve? SCrT* ^ ^ ^ * En otra parte dize, que inflama 
> enuende el alma en el amor, y caridad de Chrifto, me* 
t H2' K 
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jor que las demás meditaciones : S a p w o m m á m i h i reddit 
d m a b i l e m ^ b bone l e f U j C a l i x ^ q u e m h ih i J i iyOpus n o f t r z Redemp* 
t i o n i s . En otra parte dize^que hada oy obra la Pafsionde 
Chrifto en los que la meditan, y contemplan los mila-
gros > que obro al miímo tiempo que eípiró en la Cruz: 
N c m p e a d e f í p a f s i o D o m i n i o v f q u e hodie t e r r a m m o v e m ¡¡m* 
t r a s fdmdenSy aper iens m o n u m e n t a * Fer. 4. hebdómada pe-
nofe. Porque, qué coraron avrá tan duro, que penfando 
en los tormentos^y dolores que padeció Chrifto por nueA 
tros pecados, no fe eñremezca, y tiemble como la tierra? 
N o íe haga pedazos como las piedras \ N o fe abra como 
las fepulturas, y bomite ííis culpas, y pecados \ Y final- 1 
mente dize el Doctor Santo, que para todas las cofas es 
eficaciísimo,y vniverfal remedio la meditación de la Paf-
l;on de Chriftoa Y aísi eníenado de la experiencia larga, 
que tenia, exercitava con las obras fu doctrina, y por eíTa 
razón le fuelen pintar abracado con los inftrumentos de 
la Pafsion de Chrifto,y con aquella letra de la Eípofci^-
c i f c t i l u s M i r r h & i n t e r y b e r a m e a c o m m o r a b i t u r . Cant.:Por^ 
que fabia muy bien IQS bienes que configue el alma de 
eíla meditación. 
^ Buenas fon las mortificaciones exteriores, y p r̂a 'a 
oración miíma muy neceífarias ; pero mas aprovecha^ 
fale el alma , con folo eftár vn rato meditando en la 
fion de. Chrifto, que fi ayunaífe vn ano a pan, y agua^ ^ 
difciplinaífe cada dia, hafta derramar fangre, ó rezalle 
Pfalterio todo entero:expreífamete lo dize Alberto . 
no : S i m f l e x r e c o r d a t i o T a f s i o n i s C h r i f i i m u l t o f l u s " 0 ' 
r a l e t , q u a m J i i n t e g r u m a m u m i d u n a r e t ¡ n ^ n c > 
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W / q u o t i d i e y ir g i s , a u t f l a g e l i s c a d e r e t u r , v f q u e d d f a n g m -
n i s effujs ionem y y e l ¡ i q m ú d i e legeret i n t e g r u m T f a l t e r m m . 
Albert. Magn. Encarecimiento parece , mas no lo es^ííno 
verdad muy llana, como íe lo enfeñará la experiencia al 
que lo hiziere ; y lo vera en la medra, y aprovechamien-
to de fu alma. Porque quien coníiderando á Chrifto ata-
do á vna coIuna5hecho vna viva llaga todo el cuerpo , y 
vertiendo por todo él vn mar de fangre?tendrá animo pa-
ra regalar el fuyo,y para no cañigarle^y maltratarle;pues 
fus culpas/us lujurias,y regalos tienen can maltratado, y 
tan llagado á Chrifto?Quien,confiderando á Chrifto vef. 
tidode blanco,como locojtenido por mas malo que B a -
rrabás(el mas facinoroíb, y peor del pueblo) deípreciado 
como Rey de burlas,con vna veftidura de efearnio colo-
rada,cetrode cana,y corona de eípinas: tendrá aliento , y 
coraron para eftimarfe,pietender honras,y dexaríe llevar 
de la vanidad,y eftimacion del mundo5 pues íiis locuras, 
y fus devaneos tienen á Chrifto tan abatido, y de ¡precia-
do?Quien,confiderando á Chrifio con vnaCruz acueftas, 
dando á cada paíío de ojos con la pefada carga,y ella fo-
bre ¿1 brumandole los hueíros,no tedra por ligera la Cruz 
que le ha cabido,y la llevará de buena gana j pues fus pe-
cados,y fus culpas fon el pefo, que da con Chrifto en tie-
rra,y le derriba? Quien,coníiderando á Chrifto enclava-
do en vna Cruz,con immenfos dolores?y tormentos, ver-
^endo de pies,y manos nos de fangre,fm poderfe mover, 
ni t 0 ™ \ alivio,ni defeanfo-,querrá defeanfos, ni libertad 
eíta vida j pues fus libertades, y fus güilos fon los que 
nen a Chrifto allí enclavado l Quien, confiderando á 
Chrif-
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Chriílo entre mortales congojas, y agonias,con las mayo 
res penas^ tormcntosjque han padecido todas las criacut-
rasTintaŝy que con añilas de padecer otros mayores, di~ 
ze.qtie tiene fed de padecerlos (que afsi entiende la fed de 
Chriílo, nueftro Gioriofo Padre San Bernardo) por mas 
que padezca , y mas que haga, no tiene fed de padecer 
por Chriílo maspenas,y trabajos,pucs la q tiene Chriílo 
fe la caufa el amor encendido que nos tiene ? Es ¡mpofsi-
ble confiderar efto;y no fentir eílos efedos en el alma; y 
íi alguno lo confidera, y no lo íiente, muy malo eílá, en 
gra.n peligro vive; pues como dize nueílro Padre S. Ber-
nardo: O no hemos guílado á Chr i í lo , ni experimentado 
fu dulcura,y poreífo no le apetecemos,© file hemosgut 
tado,y no nos ha parecido muy fabroío^enemos el gufto 
eílragado,y el paladar del alma enfermo:4«/ certe nondú 
g u f t a j T i j O * nefeis q m d f a f i t Chr í jh tSy ideoq 'y n o n a p f e t i s i m x 
^ r t i m ^ m t fi g u f i a f l i - , 0 * dulce non f a p i u t j f a - m m non h&hes 
f a l a t u m , Epift.z, poíl médium. Con eílas, y otras coníí-
deraciones amorofas procure el Maeílro enamorar mu-
cho á los Novicios, de la Paísion de Chr i í lo , y fus dolob-
res jy aficionarlos a que los mediten. Y para que aísi en ef-
tas,como en las demás meditaciones tengan modo, pon" 
dré aqui breveniente,el que mas facü, y acomodado me 
parece,y el que mas 4e ordinario ponen todos. 
§. III, 
P r a f í i c a de U O r a c i ó n , 
^¡j^Eis cofas dizen los que tratan de la Oración, q i^ han 
\ ^ 3 c^ intervenir en ella de ordinario ; que fon p 
radon, ipecion, meditación, hazimientoae gr<* 
i 
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cías ofrecimiento, y petición. Que aunque para los exer-
citados no fon preciíTamente neceíTarias, para los nuevos 
lo fon mucho. j i j Á 
Ók La preparación fe ha de hazer antecedentemente, íi 
r tuviere comodidad, y fino en el mifmo lugar , y tiempo 
de la Oración antes de comentarla. L a qualferá confide-
rar brevemente la grandeza, Magcílad , y bondad de 
Dios , delante de quien van á ponerfe 5 y con quien van á 
hablar, aduandofe en la prefencia que tomaron, ó toma-
dola, finolohuviercn hecho;y eñoferábailante , fila 
meditación huviere de fer de cofas eípirituales, ó intelec-
tuales puramente, de que no le puede formar ninguna 
Imagen, como fon los atributos divinos, los beneficios de 
Dios, ó cofas tales. Mas íi fueren de cofas, de que la ima-
ginación pueda formarla, como los Myfterios de la Paf« 
fion de Chri í lo, y de ÍLI vidaj la muerte, y juyzioj las pe-
nas del infierno,y la bienaventuranza de la Gloria; forma-
ran vna Imagen de lo que han de meditar, con la mayor 
viveza, y propriedad que puedan, confiderando aquello, 
no lexos de donde eftá , ó ha fucedido, fino álli fuera , ó 
dentro de si miímo (y eílo ferá mejor, porque lescauía-
rá mayor recogimiento ) y hecho eílo, hagan vn ado de 
amor, reverencia, y reconocimiento tic laMageí lad , en 
cuya prefencia han de ponerfe. Y luego confideren fu ba-
xe2a, y la multitud de los pecados , y hagan vn ado de 
contrición, deconfufion, y defprecio de si mifmos. Y 
0 ezcan , y dirijan todo lo que alli penfaren , y hüieren* j 
^ ^ c j f c i l a ^ i r e c ^ i D r i , que de todas las obras de -
día tienen hecha P y fino lo eíluvierc , háganla 
c l i -
to n-
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tonces. Y vltimamente pidan á Dios muy entráñablerne, 
te fu favor, y fu gracia, para gaftar aquel rato en fu fl^ 
ció. Todo 16 qual fe hará muy brevemente , y no dexeri 
de hazcr efta preparación por ningún cafo : porque pb-
nerfe á orar fin prepararfe , esponerfe á tentar á Dios, y 
pretender, que haga algún milagro. Confejo es eftedel 
Eípiritu Santo , quando menos : A n t e o r a t i o n e m prapara 
a n i m a m t u a m , & n o l l i e j f e qtta/t homo •> q u i t e n t a t D e m , 
Eccl. 26. 
Tras la preparación fe figue la lección de los purit 
tos, que fe han de meditar j los quales fe han de leer muy 
atenta, y repofadamente , para que la memoria quede 
muy dueña dellos, y la voluntad comentada á inflamar, 
y aficionada: y no lean mucho, que fe ra confuíion, ííno 
lo neceífario folameutc; y fino huviere comodidad para 
leerlos al tiempo que íe vaya á la Oración ( como mu-
chas vezes no la avrá) importa poco que fe lean antes de 
la preparación jmas lo que importa mucho es, que fe lea: 
porque ¡ríe en los principios fin lección, es ir diípuefto a 
eftar fin atención: S i n e l egend i ftudio m m l n e m a d V ^ m m -
t e m u m V t d e i t s . S . Amb, Dize San Ambrofioj y no impor-
ta menos el faberfe aprovechar de la lección, llevan^ 
dos, ó tres puntos prevenidos, para fi en vno no hallan 
JugOjpaífar á otfo; y fi tuvieren la oración donde puedan 
tener á mano el l ibro, podrá fer algunas vezes de prove 
cho. 
/ L o mas dificukofo,y trabajofo defte exercicio ^ 
la medicación; defpuespondré algunos avifgsp^^ 
Aora/olamente diré enpraólica, el modo que ha e' 
1 
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ner en ella el que medica. L o primero, ponga con la me-
dicación delance de los ojos del encendimienco , el .míftc-
no , y puncos que para la medicación trae preparados} 
luego el encendimienco íc aóluc en aquella verdad , que 
k Fe nos enfeña, y efeoja el punto que mas á propofico Ic 
pareciere, y diícurra fobre é l , conhderando muy acenta-
menee: Quien es el que nos haze el beneficio, ó tiene 
aquella perfeccion^ó nos libra de aquel mal, que medica-
mosíQué blen,ó mal esefte?A quien fe haze?Que moci-
vos le obligan a liazerlo ? Y qué gracias devemos darle 
por él ? Y en cada cofa de eftas fe decenga folamence lo 
que fuere neceílario^para mover la voluntad, á que.haga 
actos de agradecimienco,de amor?de reverencia, de con-* 
fufion,de dolor,y de codas las demás vircudes, conforme 
á loque huviere meditad o j que fon las parces que Uaitia 
afeclivas^y las mas principales, y el fin a que coda la me--
dicacionfe ordena,puespor si fola,falcando eftos afeótos, 
fuera de poco,ó de ningún provecho . Y afsi, no fe fia de 
gaftar mas ciempo en ella, del que fuere neceífario , para 
defpcrcar en lávpluncad eftos afeólos.Demanera, que en 
finciendola movida, en finciendola difpuefta para hazer-
l o , al punco el encendimienco fe quiece , y dé lugar para 
lo que mas imporca. Que no efta eñe negocio en mulci-
plicar palabras, y razones con el encendimienco , fino en 
tener el coraron muy puro , y la voluntad muy bien dif-
pucfta,como dize nueftro Padre San Benito: N o n i n m i d t i 
loquio 3 f e d m f u r l t a t e c o r d i s nos e x a u d i r i f c i a m i i s . In Reg. 
10. Y porque mejor lo entiendan los Novicios dígO). 
que lo podrán hazer defta manera. Supongo,que el mifte 
I rio 
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rio que meditan, es á Chriílo Nueftro Bien puedo en ía 
Cruz^y que vno de los puntos^que han leldo^es, conílde-. 
rarle colgado de tres clavos: pues entra luego el entena 
dimiento^ypondera eíle punto deíla fuerte. 
N o ibis vos,Dios mio,el miímo^que Heno de M a -
geftad^y de grandeza ^ tenéis por trono de Gloria el Cie-
lo Empíreo ?No ibis vos el ¡niinito5y el inmenío^que fien 
do vueftra filia el miímo Cielo,firve la tierra de eftrado i 
vueílros pies ? N o fois tan bueno, fabio, y poderoíb, que 
líiziftes de nada todas las criaturas, y con eílos tres atri-
butos^como con tres dedos y ííiílentais lá redondez de la 
tierra?Pues como^íiendo quien fois,Dios de m i alma , os 
miro en efla Cruz tan diferente,que en lugar de Trono, y 
de grandeza, eílais enclavado en vn madero eílrecho ? Y 
€n lugar de luílentar la tierra con tres dedos, fuíle^tan 
tres clavos vueftro cuerpo? Qiié tiene que ver aquella glo 
ria,con los dolores,que aquí eftais padeciendo í Pues fon 
tan grandes, que folas vueftras fuerzas ion poderofas para 
padecerlos? Quien podrá póderarlos como ellos íbn,Dios 
mio,pues quanto en vos miro fon penas,y dolores? Si arri 
mais al madero la cabeca, la tornan á penetrar las eípí-
nas:íi la baxais,padeceis otro dolor no menos grave,pucs 
veis á vueftra Madre,y amigos afligidos, y á vueílros ene 
migos muy gozofos, dividiendo vueftras veíliduras. Si 
queréis dar al Cuerpo algún alivio, afirmándole fobre 
los pies,rompenfe mas las llagas; y fino hazeis efl:o,con d 
peíb del Cuerpo fe os quebrantan los hueílbs:y finalmen-
te,no ay miembro,ni juntura en vueftro Cuerpo, que*10 
padezc mtoler. bk,y todos eftos cormentos> f 
Cif fe rc l en je r , '&y 
Jolotes padecéis,Señor mió,por quien os cíH ofendiendo 
a cada paflb, por vueftios mayores enemigos, y por mi, 
que foy el peor de todos \ pues os tengo ofendido con in-
finitas culpas,y pecados. Que osmucvc^Serior mió, á Iia-
xer tanto,y á padecer tanto, por quien merecía eftár en el 
infierno I Que os mueve^qnor mió, á dar vueftra íangre 
con tanto gufto, por quien con tanta crueldad defea be-
berosla?Puesya sé,Díos mio,que es vueftra Bodadría que 
osmueve,yasc,que es vueftroamor el que os obliga \ ya 
sé,quc es vueftra caridad la que os impele, 
f4 ÍJ3̂  A eñe modo podrá diícurrir con el entendimiento, y 
hecho ello, dexarle defeaníar , y dar lugar á la voluntad 
para que pbre > que es lo fino de la Oracion> y lo que mas 
importa» Y ella movida con lo que el entendimiento ha 
defeubierto, podrá prorrumpir en eftos afeólos, ó otros-
femejantes. A y Dios , quien os amara como os aman los 
mas encendidos Serafines i Hazimiento de gracias. Con 
, 1 ellos os alabo , y doy mil gracias, porque a veis juntado 
r | con tanta Mageílad, tanta baxe^a. Con ellos os llamo á 
vozes Santo, Santo, Santo ; no folo porque ííiñentais to~ 
5 da la tierra con los tres dedos de vueftra fabiduria , bon-
. dad, y omnipotencia: fino también, porque movido del 
i amor que me tenéis , aveis querido , que eílbs tres clavos 
fuftenten vueftro Cuerpo.Con todas las criaturas osben^-
5 porque quando mis culpas os pedían venganza, 
por averos ofendido con infinitas maldades, y pecados, 
a ̂ ^ i s en vos.miimo , padeciendo infinitos dolores, y 
Amentos. 
Todos os los ofrezco , Señor m í o , y mí vida , y mi 
12 alma^ 
A 
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alma , y- quílícra que todas mis acciones Jumeran ficta 
ados fervorofos de amor vueftro.Ofrecimieto^No quie^ 
ro fino amaros 5 amor mió. N o quiero vida, ni falud, ni 
honra, ni otro bien ninguno defta vida, fino de fer par 
ra amaros, y agradaros. 
^ > Hazed, mi Dios, que o s ame de la manerá,que vos 
queréis que os ame:enclavadme con vos en efla Cruz con 
trerclavos, de amor, de obediencia , y de conformidad 
con vueftra voluntad. Petición. Dadme amor a la Cruz,y 
á los trabajos, para que os imite padeciendo.No os ofen-
da yo mas, Dios m i ó , baile lo que os han ofendido mis 
pecados. Herid mi coraron con tanto dolor dellos j que íe 
reíuelva todo en lagrimas. Y pues padecifteis por todos 
los hombres , hazed. Señor, con todos otro tanto. 
A efte modo podrá exercitar ellas partes afeólivas, 
de hazimiento de gracias, ofrecimiento , y petición, de-
teniendofe en cada vna, fegun la devoción., que Dios le 
diere , procurando, que fea con mucho afeólo , y facar 
propofitos de poner por obra lo que pide; y fiempre en 
particular alguna cofa , como la virtud , que entonces ha 
tomado, o lo que fintiere le es mas neceíTario , y procu-
re mucho confervar en fu alma eílos propofitos, y afec-
tos , que es lo que llaman devoción, y de grande impor-
tancia para aprovechar mucho en breve tiempo. Y fi he-
cho e í lo , no fe huviere acabado la hora, o tiempo deter-
minado para la Oración, paífe á otro punto , y 
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A l g u n o s arvlfos p a r a l a Qretctom 
E A 1̂ primer avifo el que da en el Eípejo de los M o -
gcs naeftro Gloriofo Padr;e San Bernacdo y que en 
primer kigarxtimplan los Novicios con Jas oracio-
nes de precepto , y de Gomunidady y lo mifmó digo de 
todas las demás cofas que fueren dé obediencia. Que no 
•puede fer buena, m agradable á Dios la Oración volun-
tariaVpor mas alta, y excelente que parezca, fi por ella fe 
falta á otras cofas, que fon de obligación, y de preceptoi 
ni hagan mucho cafo de íus oraciones particulares, aun-
que en ellas fe arróben/i en Jas comunes, y obligatorias, 
-fon remiífos : Or^nWj-> i m f e r a z t t u r ( dizeefSanto ) 
f r l m o loco h a b e a t , n e c J i b i b l a n d i a t u r de f r i y a t i s o r á t i o n i h u s 
fmsy mmjm p r t í c e f t i s o r a t i o m b u s d e j í d t o f a f u e r i t , Inipe^ 
•culo, • rr: , • fh 1 
^ No buíquen en la Oración conílielo, ni regalos , qnie 
eíTo es buícarfe á si miímoS) y á fus interefeŝ  fino el guf. 
to de Dios: ni fe aflijan los que padecen fequedades^por-
que la perfección , y fantidad no confifte en tener en la 
Oración ternura, ni aun en tener extafis, y raptos, fino en 
•tenes caridad, y las demás virtudes. Y como no es arguj-
'̂ ento de íer mas fanto,ni mas fuerte en la virtud el t en¿ 
^nla Oración regalos *, tampoco es argumento de no' te-
^vir tud el padecer fequedades, y defvios, quando es fin 
^pa^del que lasbadece j como les íiicedió á muy Grades 
^ o s , y.entre ellos alguna vez^nueñro Glorioío'Padre 
^Bernardo:, elqual en vn Sermón de los Gantares fc 
^exa amargamente de la gran fequedad que padecía: 
Ex*» 
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E x d r u i t cor m e u m (dize) e a a g u U t u m e f l f i c u t l a t y f a f t i t m efl 
J t c u t t é r r a J i m aqua>\ nec cbmf i í ing l a d l a c h r y m a s queo, t a n t í t 
-cft d u r i t i d c o r d i s ' . n o n f a f i t F f a l m u s y m u í e g e r e l i b e t j m n o r a -
re d e l e S i t t y m e d i t a t i o n e s f o í i t a t n o n i n V e n i o . V b i i l L t i n e b r i a 
t í o f p l r i t u s : y b i ment j s J e r e n i m s ' i E t p a x , ú r g a t í d i u m i n S p ~ 
A t é S a n f á o l Ser. 5-4. m Cairít. ( ^ é laftirnoíamente íe quê  
xa á Dios el Santo: eílava eníeñado á muchas idul^uras,y 
•regalos, y fentialo la vez que le faltaban j pero eran que-
xas dulces, y amoroías^^ embueltas.ea vna voluntad muy 
lefígaada. EL-qorj^Oíi ^Oios m i ó ( dize. el Santo 
Jha fecadojComo la tierra quadé lé, falca el agua; tan apre-
sado le tengo/y. oprimido?como la leche quaxada^y apre-
i:ada> tanta es fu feqiiedad^ y c ^ i r s ^ que lno ay.poder 
ear del vna lagrin^a^De los Píalmos,no gufto^k leccio^ 
no me agrada rá i hallo en la meditación el güilo que fo-
lia. Donde eftá, Señor m i ó , aquel embriagarle mi eípi" 
ritú.de vueñro amor > Donde aquella íerenidád de que 
folia gozar de mi alma ? Y donde la paz^y gozo, con que 
.el divino Efpirim folia coníblarme,y alegrarme? 
m 11 Pues fi los Santos, y tan grandes Sancos como nuef-
tro Padre San Bernai'do,padecen ieméjantes íequedades5 
-porqué fe han de afligir de padecerlas los que no fon Sa* 
1 tosi,ni perféc^oSíNi entender^que la virtud^ ó falta de vir-
tud coníiíie en eífo?Dios conoce muy bien los corazones, 
y fabe lo que le eftá mejor á cada viio, Y por vcncura,íÍ P 
que prdece fequedadesle diera; güilos,fe defvaneciera; 1 
aísi. fc ftafiailla,y comgjlpan de fuertes; que aunque le W 
jdetabrido, le e^tra en provecho. Y fino regalara al q̂ c 
séfe^faftp^y coniuelos,no tuviera ibrtale¿a,ni vaIor,y 
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fifticra luego del trabajo , y con la faifa que Dios 1c pone 
en é l /e le haze íliaver/ ¿e eífe mocio gana á,los. ynos^y á 
los.otros, que es lo que Dios, pretende de ' os hombres 3 y: 
y lo que dize nueftro Padre San Bernardo, que haze mu-
eĥ s vezesconlosReligiofos : ^ u i b u f d a m i g K e l i g í o n e y í * 
y t n ñ b M s a p p o m t t t r h c a d b ü m d u m ) q m h u f d a m yimm \ f t á 
t a m u . y t r i í m q u e d i V m i m . h . de coní. de ,bona,&: ¿tjrb^ta^ 
Por la leche entiende los guftos,y regaIos,y por el vino las 
fequedades,y aíperezas: y aunque todo lo tiene por divi-
X í o i v t r u m q t í e d m m m j f Á regalado le llama mas dichoíb;: 
al que padece le tiene por mas fuerte. V r ' m m y i d e t u r e j jh 
fe í ic ior y f e c u n d a s f o r t i o r * Que mayor confuelo! 
^ Si padecieren muchas diílracciones, y dificultad ea 
/recogerle , examine elMaeftro el principio de donde íe 
originan % y íi k , pareciere,que es tentación del ertemigOj 
óflaqucza,y fragilidad del iugeto^ demanera,que no aya 
en los Novicios culpa;anímelos a que las íufran, y lleven 
con paciencia,que no fe turben,ni defconÍLielen 5 qpe aun 
Uos Santos lesfocede á vezes, y njaeftro Padre San Ber-
nardo dezia,que tenia por muy díficuitofo rdzar fin diver 
tofe vn Paterjiofter. Digáles que en la mifina oración pi-^ 
á Dios con grande inftancia, que les libre del poder 
jtó enemigo, que embidiofo del bien que facan deila , fe 
* pretende qiiitir,con diftjracciones, y malos penfamien-
tosyy que reconociendo íu flaqueza, y lo poco que ion , y 
Püeden por si,fe humillen delante de Dios, y le fupliqué^ 
SUeles dé lo que él quiere que tengan , para queíli ora-
d l e fea agradable. 
Mas quando la diftraccion es por fu culpa, por an^ 
dar 
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dar d e ordinario diftraldos, y fin cuydado de guardar el 
alma, recoger losíentidos, y mortificar laspafsiones, y 
apetitos /dándoles rienda en todo quanto quieren : el re-
medio ferá remediar efto. Espor demás querer eftár en la 
Oración devoto, y recogido, fi fuera della falta cfte cuy-
Hado, y vigilancia. Plegué á Dios que con mucha diligc^ 
ciaj y con mucho Á t C t o de hallar al Eípoíb de las almas, 
le hallémos*, quantó mas fi le buícamos con pereza, y flo-
xedad 5 pues fon claras fcaales de poco amor ; y fin amor 
no ay que-trata'fde hallárie r y auna vezes fe efeonde a 
quien le ama. Qué bien lo á í X ú nueftro Abad Gilibertb 
en fus Caiitares,íobre aquelias palabras déla E í p o í a : ^ ^ 
J t v l , & m n i f m n i í ü w m . Cant. j ..Bufquéle,-y no,le hallé, 
dize4a EípoGi, y el D^dtíiiinlO1 . 'Abad:SiJedulkas- fub • m~: 
^ S ^ j ^ j M h ! : ^ í i ^ B d ^ ' ^ t M : l ^ J ^ I - S i m1n M V t n t t a m o r ^ m n * 
d o _ i t f r e m e t ' f é f o r t • ¡ g u a n d o v a r i t a s o r a n d í ? R u a n d a r e m ' t f s i o ] 
Giliber. Ser.6^. in Cant. Si elcuydado,y la diligencia no 
íe admiten , quando fe admitirán el deícuydo, y neglige-
cia f Si el amor no defeubre al dulce Eípofo , quando po-
drá hallarle la tibieza? Quando la floxedad> Y quando k 
Oración, fi es rara, y breve ? Como en algunos, que con 
vn quarto de Oración que tienen de tarde en tarde, quie-
ten hallar al punto en ella regalos,y coníuelos, y remedio 
de todos fiis trabajos^ eftár muy recogidos, y quietos,fm 
jamás divertirfe.Efte es vn engaño manifiefto, de que ha 
de facar el Maeílro álos Novicios, quando ion ellos la 
caufa de las diílracciones que padecen, y alentarles á que 
morrifiquen fus pafsiones: porque en efto confiíle fu re-
medio , COÍTIO tratando de fa mortificación dirémos:y f0' 
Cif te rdenfes , 
tre tocio , a que no dexcnla Oración por ningún cafo. 
2,2 Algunos en la Oración fon muy tentados de la paf-
/ ^ í o n del fueno , de tal manera, que el fantiguarfe para co-
mentarla , y el dormirfe, fucle fer todo vno. Examine el 
Maeftro con cuy dado, fi procede de caufa natural, como 
falta de faeno , andar canfados, ó de algún trabajo 5 y fi 
naciere de í lo , haga que duerman, y fiempre cuy de de q 
tomen el íueño neceflario. Si es tentación, haga lo que de 
las diftracciones queda dicho. Y fi por culpa, y negligen-
cia fuya, procuren enmendarla, haziendo para ello algu-
nas diligencias; como pedirlo á D i o s , no arrimaríc á las 
filias, ni á otra parte , tener vn paáo mojado para labar 
los ojos,heriríe tomando algún doÍor,que les defpierte, y 
quaodo eftén á folas,ponerfe en Cruz vn rato, y dezir al-
gunas oraciones breves : y finalmente, hazer quanto pu-
dieren para no dormirfe,ó para q fea fin culpa fi fe duer-
men : porque no les íticeda lo que temia nueílro Padre S. 
- Bemardo/ucedieffe á ílis Monges, quando en las divinas 
^ alabanzas fe dormian , que era dexarles los Angeles, que 
los acompañavan,ofendidos de fu deícuydo,y pereza 
nor (dize ) ne y e f t r a m d e j i d i a m a b o m i n a n t e s c u m I n d i g n a * 
tione r e c e d a n t Angelí, Serm. 7 . in Cant, 
Diximos en el capitulo quinto,quc tomen cada mes 
^sHovicioSjó quando mejor al Maeftro le parezca, vna 
Virtud la mas opuefta al vicio,que por entonces mas guc-
rra les hiziere > y que trabajen mucho por alcanzar la vir-
^lld,y por vencer el vicio. Aora digOjque el principal tra-
ha de íer en la oración que tuvieren \ de donde, cn-
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vivos, y eficazesjde procurar quatico les fea poísíblc, gj^ 
• cancar la virtuJ^que han efcogido, y vencer el vicio con^ 
tra cpien pelean; que de qualquiera punco que mediten, 
podrán facar motivos para ello.Pero adviertan, q no han 
de coacentarfe con hazer los propofitos en favor de la vir 
tud,6 contra el vicio,tomado afsi en comun.y confufame 
te;fino dividiéndolo en partes,y defcendiendo á cafos íín^ 
guiares: como (poniendo exemplo)íí la virtud que han to-
mado es la paciencia, no fe han de contentar .con hazer 
actos, y facar propofitos de íer íufridos, de tener pacien-
cia, de no dexarfe llevar de la ira en las ocafiones , que fe 
ofrezcan;que e(lo,aunque es'bueno,niueve poco , y es de 
poco ímto,ímo que han de eípecificar algunos caíos ; ha-
ziendo propofito de tener paciencia,fi les corrigen, co me-
nos razón enel Capitulo;fi en tal ocaíion^que ha de o'fi'e-
ceríe, les habla el Maeílro con d.eípego,y afpereza ; íi en 
la comida les dan lo que no guftan, fi en la oración les a-
fiigen ícquedades 5 y á efte modo en las demás virtudes, 
atendiendo fiempre á lo que mas les fatiga, y les eftorva. 
Y afsi, en la virtud que han tomado, como en cada parte 
deftas/e podrán detener, hada que efté la país ion morti-
ficada, y ya e! vicio no les haga guerra \ de manera , que 
vendan fácilmente qiialquiera movimiento, queáe fienta 
en el alma contra la virtud,que fe pretende alcancar. Qus 
-acabar có los vicios,y pafsiones,tan acabado, que no aya 
raftro de el!os,es por demá: en eíla vida mortal, por m ŝ 
perfecl:o,y fanto,que fea vn hombre.Que bien,y galana-
mente lo dixo nueílro Glorioío,y bienaventurado PáGí** 
^ h i a n t u m l í b c t m hoc corpore m a m n s p r o f e c e r i s ^ e t r a s i / t w*1* 
Cí[¡crcwi[cs. 7r 
yfitds emormai& non magis fu fp rx^ycüs jmhs^ íh t ra j ims 
tms habitat •leb-ufeus'yftibiugarlfotefty non exterminan. Ser. 
jS.i í iCant. Y nofolocnla Oración, fino también entre 
dia han de renovar eílos propoíítos con mucha puntuali -
dad los Novicios.como quien fu mayor, y principal cuy-
dado tiene pueilo en ganar cita vitoria. 
Bien quiíiera poner en cíle tratado algunas materias, 
y puntos,que los Novicios tuvieran á mano para meditar, 
porque no fiempre tienen todos libros á propohto i pero 
labrevedadiiio da lugar á elloj y afsi quedara al cuydado 
ád Maeílro; el quaf le ponga mucho, en que todos tén-
ganlos libros neceífarios, afsi para eíle efeólo, como pa-
ra ocuparlos ratos de lección que huvieren de tener , y á 
cada vno le inftruya en las materias que ha de meditar; 
adviniendo , que no los ate á vn modo , ni los quiera lle-
var por vn camino á todos. Verdad es, que regularmente 
liablando, para los que comienzan, y caminan por la via 
purgativa^íon mas á propoiito las meditaciones de fus pe-
cados, de las poirrimtrias,y de la infácia,y niñez de Chrif., 
to. Parados que aprovechan, y caminan por lá via iüumi^ 
nativa, las de la predicación,}7 Pafsion. Y para los perfec-
^s^que van ya caminando por la via vnitivá, las obras de 
CiiníloLnueilro Bienreiucicado, las perfecciones, y atri-
batos divinos , y los beneficios que ha hecho Diosa ios 
hombres.Efto es lo regu!ar,pero fucede á vezes,que vnos 
e lnclinan mas a meditar en las poílrimerias; otros en los 
^yfteriosde la nLíez de/Ghrifto-, y otros en fu Paísion,y 
tn íus dolores, otros en los beneficios recibidos, y otro5 
en otras colas á que fu necefsidad, ó natural maslesincli-
K 2 nam, 
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nan ; cada vno fegun la gracia , y don que Dios le ha da-
do : V r m f q u i f q M C p r o p r i u m d o n u m h a b e t e x V e o , a l m s q u i ~ 
d e m fie , a l m s ve ro fie. Y juzgo por conveniente, y acerta-
do el dar anchura en efto porque fin duda ferán de mas 
provecho los exercicios^quando fon conforme al natural, 
y condición de cada vno. Y en efto (digo íi facan mayor 
fruto) conocerá el Maeílro , íi conviene , que vayan por 
el camino á que fe inclinan. 
^ Y íi á cafo íacáre Dios a alguno del camino ordina-
rio , y le puíiere en oración mas alta, y levantada , ente-
refe bien el Maeílro del eípiritu , y íi vé , que es de Dios, 
no fe le abogue, fino ayúdele mucho, que no codos han 
de andar por el fuelo como topos ; también ha de aver 
Aguilas, que fe remonten hafta llegar al Cielo. Y de al-
mas femej antes cuy de mucho,y procure que vayan deíaf-
íidas de todo lo criado , fin arrimarle , ni pegarfe a cofa, 
que no fea Dios , o ayude á vnir con Dios al alma j que 
yendo por deínudez, íeguro puede eftár que van feguras. 
Para eftas almas fe ra de gra provecho ver las obras de los 
muy Venerables Padres Fr.juan de la Cruz,y Fr.Thomas 
de jesvs, ambos varones de foberano efpiritu. Y para dar 
materia á los Novicios,las de los muy Reverendos Padres 
Fr.Luis de Granada, Luis de la Puente , Don Antonio de 
Molina,Trabajos de Jesvs,&c,Y no les dexe cargar de de-
Vociones,y oraciones vocalcs,que les impidan lo que mas 
importa ; bailan las Eftaciones, y el Rofario, y 
alguna devoción de la Virgen,y de fus 
Santos devotos, que íea 
breve. 
C A P i y 
C í f i e r a e n f e s . ' f / 
C A P i T V L O ! X L - c r r i Y 
D e como f e h a de a y u d a r a M i f l a 2 y a f s l f l i r i el /a* 
I^Nr re las ocupaciones,y exercicios^que Ios-Novicios han de tener mientras lo fueren, vno de los mas 
principales, y ordinaríos es el de ayudar á Miíla; 
ócupacion tan alta, y Soberana , que no fe contenta n m C -
tro Gloriofo,y bienaventurado Padre San Bernardo, con 
menos pureza^y perfección para ella^que con la pureza,y 
perfección de vn Angel. Y es mucho de n o t a r y reparar, 
que ponderando el Santo la piireza?que ha de tener ef Sa; 
cerdote^que celebra la Miña, y la que ha de tener el que 
le ayudado haze mas diferencia, que pedir en el Sacerdo 
te la pureza de vno de los Angeles mas altos, y excelen^ 
tes, y en el Mmiftro la pureza de vn Angel. De manera^ 
que entrambos quiere que tengan la pureza,y fantidad de 
Angeles,y folo quiere que íe diferencien en mayor,ó me-
nor perfección de A n g e l : A l t a ñ b u s (dize el Glorio-, 
fo Padre)p S a c e r d o s - e j i ¿ t a n q u a m y m s e x f u m m i s A n g e l i s i n 
f f i n t u t o t u s a d j í f t a t : J i m i n i f l e r , t a u q u a m A n g e l u s D o m i n o 
m m f l r e t . l n ípeculo Monachorum.La pureza,perfeccion, 
y fantidad que en el Sacerdote fe requiere , ni es de aquí 
ponderarlojiii yo(aunque lo fuera) me atreviera á hazer-
fe^olo digo, que no hallan los Santos palabras para ello, 
defpues de aver gallado muchas, y de averio enea-
^cido íumamente,juzgan que quedan cortos, y á la ver-
<tad lo quedan \ porque excede ios encarecimientos mas 
^bidos.Y de ac]ui faco, que la pureza que en el que ayu-
a a^/liífa íe requiere , ha de fer muy alta , y levantada, 
P̂ es ha de pareceríe á la que ha de tener el Sacerdote y y . 
e ̂  no ay quien la entienda^ni la alcance, Y 
InflruQclon de Novicios, 
Y no parezca mucho pedir pureza de Angel en el 
/^Miniftr6vícjue Ka de ayudar á M i l l a \ puessilen<ío menos 
afsií t ir-aiik^ue ayudarla , tienen los miímos Angel es a 
mucha dicha) cftarraÜi preíente.s raientras el Sacerdote d¡r 
zéMi(ía;y áísi^dize nu.cíli-o,Padre San Gregorio , que'Te 
íompsndos <oi<áos,y baxan coros de Angeles,qiie aísiílea 
todoxl tiempo, que el Sacriíieio dura 5 y que es tan llano 
eílo^que no fe puede poner en ello duda. enim fide* 
Humi^SzQ el";£amo Pontífice) habere duhmm fpfnt , m iffa 
imjmi'asioms horaya.d vacem Sacerdotis corlas aperm}& A?i~ 
gelomm coros adejfe. Lib 4. Dial . c. f6 , Y tengo por muy 
cierto, que alguno de los Angeles que aísiílen 5, ha íupli-
do elminrílerio de ayudar á Mifla en algunas ocafionesy 
que .m.Gucnta , qiieiaítaodo miiiiftroj.iin iab.eíquj^n , ha 
a\íido quien •míüiítre 5 y á buen íeguro-, que lo-mviefle i 
buenaíuerre el Aageijá quien efta inerte cupo.Pues fi los 
Aogeíes íe omeapoj: dichoÍGS eo. halláríe preíentes a la-
MaiXá.y tienen;á. inerte el.ayudar-la,qnido falta miniftro: 
por/muy akh-oíos..,. y de-.buena fuerte pueden.tenerfe los 
Novicio£,pLies aisiílen^y ayudan cada día a muchas MÜ-
lasjfi las ayudan con la pLireza?y atención que devengue 
es en fiel que pretendo aqLIi inítruirlos. 
^ Y a dixe en.el capitulo quarto, que en acabando Pri-
ma fe baxen todos juntos a la Iglefia , prevengan los A l -
tares, y Ornamentos, y fe laven, y fin hazerlo nunca ayu-
den 1 Miífajy fi hecho eílo-jaun no baxaren los Padres Sa-
cerdotes, vayanfe al Presbitero,ó á la Sacriñia, donde ef-
ten de rodillas, aguardando á que les llamen para ayudar P 
¿Mil la i y quando les llamaren con vna bendición ( que 
a 
C'iflevcknfes,. '7*) 
•afsi "ha de 'hazerfe, y de mngima manera con^palabras) lía-
clifietife coa mucha revereñcia.qnc es la feáalde xjue púa-
den ayudarles \ y c|uandG uo pudieren, por que ayudan-á 
otro 5 hagan con la cabera fenal de no \ con gravedad (y 
fi no es muy for^oro^nunca hablen) y luego hagan qucn-
tâ  que les combidancon el Pan de los Ángeles t; hagan 
quentayCjue vén baxar-del Ciclo;eft£Pan Soberana,y .gxáe 
les combidan á comerle : Cum ad M'iffam "ventum1 fuerity 
fítfcijte inyita?2tem ad Miffaspríyafaf, ac j ¡ Fanem Angúlfr-
n m titpi de ¡ap-fkm de Oélo videres J San-Bernardo in doci, 
Y con hambre 3y anfias-deftc Pan-del Cielo vayan conté ri-
tos á h Sacrift-ia, y junto á fii ornamento aguarden al Sa-
cerdote á quien ayudaíijy qiiando llcgue a ellos inclineií^ 
feprofundaijnece, como fi llegara>el mifiiio Chriftajayu-
denle á veftir 3 c-oitfiderándoj-qiie.es Chrífto el que íe vi& 
te y pata ofrecer el miímo Sacrificio , que ofrecíé en i k 
"Cruz. Pónganle el Alva muy igLub y compueftaj í tiene 
Cruz la Eflola^quede en medio; y compiieíla la CaGilla^ 
vayan delante del Sacerdote5y en llegando a!.Altar,miefi-
tras el Sacerdote tiende los'Gorporales/enciendan las can^ 
^elasjy al-dár la vinagera^y tomar el punficador garando-
Harlej befen la mano al Sacerdote ] y ténganlo todopre-
vemd0y de manera j que nunca le dexen en el Altar-folo; 
^liegoayuden la Millá/conforme alas ceremonias de la 
^tden?-ha2!cndolas con devoción , e^avedad ? y dílicren-
c,a 5 y el tono de la voz fea el miímo que. tomare eLSa-
t<*<loce-:-' •• < ilo si 'JÍPL^JÍ^. b sup^oiiñcoJ i n q 
\ r . Pl^^za,y fxntidad de Angel , qircha de tener el 
^iftro de la Miffa.principalmete fe requiere para afsif. 
tir 
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tir con atención, y devoción a ella. Algunos pará deíper-
tar e í los^ otros afectos, ponen muy á la larga lo que las 
veíliduras,^ ceremonias de la MiíTa fignifican y para que 
la confideracion de lo fignificado les levante el eípirku, y 
les mueva a amor , agradecimiento, compaísion, dolor, 
y á pedir el remedio de fus males. Bueno es e í lo , mas no 
fe puede negar, que tiene algo de confuíion, y de canfanr 
cío j pues con tanta variedad de coníideraciones, es fuer-
ca, que fe ílitigue la cabe^a?¡ y no sé l i atendiendo á tantas 
cofas, vendrá el alma á facar tanto fruto, como ííno ate- , 
dieiTe mas que a vna,ó dos folas. Y aísi (yendo coníiguié-
te á lo que dixe en el capitulo nono , tratando de! Oficia 
-Divino ) me parece , que el modo mas provechoío, y fá-
cil de afsiftir a la Miílii>es el que pufe allí, á que me remi-
-to; y digo brevemente, que hagan al principió de la Mif-
fa vna dirección, y ofreGimiento breve, remitiendoíe á lo 
que por la mañana hizieron^ diximos en el capitulo fep-
timo. Y luego fe acluen con vn acto de Fe en la prefencia 
intelectual de Dios^ y imaginen , que multitud de Ange-
les han baxado á aísiítir al Sacrihcio , y coníiderandole 
con efta compañía, procuren ellár alli como ellos:y pucf 
ta el alma en Dio^ delta manera , atienda a las palabras 
que dize el Sacerdote,y í¡ las entendieren , íaquen deltas 
los afectos para que dan motivo; y fino las entienden , ^ 
que íu devoción lesinfpirare. Y mientras haze el Sacer-
dote ios Mementos, ofrezcan también ellos el Sacrificó 
por los fines,que el Sacerdote le ofrece; y podrán eípeci: 
ficar algunas cofas,como ofrecerle para honra,y gloria ^ 
Diosjen hazimiento de gracias^poí los beneficios reci^1' 
' ¿oh 
i 
" C¡ ( ¡ e r c ien f e s . ?f 
dDS,cnTatisfecion por fus pe.cados;y liazieñdo- aígunás pe 
ciciones para separada lgleíia7y para proximos/egua 
ks necefsidadcs, y las obligaciones j y en el Memento de 
los difuntos rogar por los que les pareciere, y en lo que les 
quedare , y en lo demás del Canon, fe prepáren para co-
mulgar eípiritualmente: lo qual ííempre han de hazer, ^ 
procurar que fea con la pureza^deyocionjyeípiritUyque-í¡ 
verdaderamente comulgaran. E l modo de comulga.r eipi 
vitualmente pondrémosen el cap. 17 . 
/ Í ' , rSí algunos íe íiiclmarcn mas á tener euía Miílá pre, 
^ /encía imaginana^podran tomar la roiliTia, que^omároA 
para la Meditación de la maáina vióliiiandofe brevemen-., 
te en ella aUíempo que la MiíTa fe comienza: o otro paf-. 
fo de la paísion de Chrifto^que reprefenta el Sacrificio de-
fe MiiTa^de tal; manera,c}ue con viiOjO dos puntos fe can-! 
tenteivpues eftos bailan para.cada.Mifla3y íi fon muchoSj' 
en lugar de recoger divierten.Y en los Mementos > y co-
munión eípiritual hagan lo miímo , que en ̂ 1 modo paf-
fadoqueda dicho. Acabada la MlífajiTiaten las can^lasJT 
vayan delante del Sacerdote; hafta el lugar donde ha de 
deíhudaríe;y quiiido llegue,íeie inclinen muy profunda-
mente,y le ayuden á deínudar , y á coger e] amito de ro-r 
áulasyy.|Li han hecho alguna faira que í^a^^j^ofiren aiiis: 
piesjy ié digan la culpa;y fi les.advirr-iere^ o reprehendie-
re algur\acOxGi,reclbanioconhumiLdjid, y con propofitoj, 
9l K dc&o de enmendarlo. A mosm\\ .7 [ d afc 
ÍV-^. Sl "Pcr cator ces no ayudaren á ortOi^yauíe^íl Pr-ef-
' 1 Kr^13j0 ^ 2 ^ ^ a ' Y examinen como íe han av-ido en la 
â y coino han comulgado eípiritualmente > y hagan 
L por 
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por las faltas alguna penitencia,y den gracias por los be-
neficios recibidos-, y luego continúen la meditación de la 
manana^hafta que les llamen para otra MiíFa^ en que ha-
rán otro tanto como en la paflada : y tengán^randes an-
fias por'ayudar á Mifla^ teniendo por mas dichoío el que 
mas ayudare , pues le dura mas tiempo el hazer el oficio 
que défean los Angeles^y no apetezcan^que íean lasMif-
ías breves, pues aviendo de ocupar en ayudarlas toda la 
mañanarlo miímo es ayudar en ella quatroMiíías breves, 
vv que dos largasry para los exercicios que hemos dicho, no 
áy duda V fino que fon mas á propofito las MiíTas, que fe 
dizen con repoíb,pues dan mas tiempo, y la miímadevo 
cion del Sacerdote la mueve en el Miniílro que la ayuda, 
y en todos los que aísiílen,fi la defean;que fi eftán reben-
tando con la MiíTa,por parecerles larga,claro eftá, queía 
han de defear^y bufcar corta. 
C A P I T V L O XII. 
D e como f e h a n de a n d a r l a s E f i a c i o n e s . 
G que íe agrada Chriílo de que meditémos,y tray-
gamos delante de los ojosíli Paísion, y los dolo 
res, que padeció en ella, en el capitulo dezimo, 
L¡ párrafo íegundo,de la Oracion,queda ya dicho. Por dar-
le gúfto en efl:o,y agradarle , vfa la Iglefia andar las Efl> 
ciones^que es vifitar,y rezar alguna cofa en cinco Igleíias, 
ó en vna en cinco Altares,por la paz de la Iglefia,aumen-
to de la Fé,y vnion entre los Principes Chriftianos, con q 
fe ^ana muchas indulgencias. En el capitulo quarto dexo 
dicho, que en acabando Viíperas ándenlas Eftaciones V * 
Noviciosjque aunque no es aóto Conventual andarlas, ^ 
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eftá eícríto,mas que en la Quarefma, la coftümbre lo ha 
Kecho ya de orckn,por lo menos en las Cafas grancles,dó-
de ay obíervancia \ de manera y que caíi como aólo 
Conventual las andan todos^y con mucha razón , pues el 
andarlas es hazer memoria de las eílaciones^que en íii Paf 
(ion dolor ofa anduvo Chrifto^ue fuero cinco (y por efíb 
í o w cinco las que andamos)de Anas á Cayfas,de Cayfas á 
Pilárosle Pilaros a Herodes, de Herodes otra vez á Pila* 
tos,y de Pilaros al Monte Calvario,con la Cruz acuellas» 
En eftas eftaciones padeció Chriílo aquella inmeníidad 
de penas^amarguras^y dolores;y afsi^á mi parecer,el me-
jor modo de andarlas, y el mas agradable para Chriílo^ 
ferá meditar,y traer delante de los ojos las penas^y dolo-
res, que padeció Chriílo mientras las anduvo. Y eílo pa* 
recerque nos eníeña nueílro Padre San Bernardo, quando 
nos dize , que imitando á la Eípofa ( como el dul^ilsimo 
Santo lo hazia) nos abracemos con el haz de M i r r a , que 
ella traía íiempre entre fus bracos: V a f á c u l m M y r r h í e m t e r 
v b e r a mea. c o m m o r a h i m r . Q z n t . i . De manera,que eílé haz 
de Mirra, que fon todas las amarguras^y dolores, que pa-
deció Chriílo en fu Paí§ion,quicre el Gloriólo Santo,quc 
quando andamos las eftaciones y en memoria de eílo le 
traygamos^oenlas eípaldas^fioo entre los bracos delan-
te de los o j o s i H a b e t e i t l u m f e m p c r y n o n r e t r o i n h u m e r i s , f e d 
a n t e p r * ocu l i s . Scr.4^.in Cant.Porque traerle en las eípal 
dasjde manera,que ni la viíla,ni el-oior fe percibieíle, fe^ 
na traer vna carga muy peíada^que oprima,y atormente, 
y no gozar del gLillo,y del alivio,qne el olor,y la viíla po 
Un darnos: N e p o r t a n t e s , Ép* w m odorantes} & o m s p r e ~ 
L i waty 
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•ma t y & odor n m e r i g a t ; añade luego el Santo. 
7̂  "k ' Pues quando los Novicios comiencen apandar las 
- eftacióné^aciierdenfe de lasque anduvo Chriílo?y de los 
grandes dolores^que padeció en ellas;y hecha vna meme 
ria breve defto , y vn acto de dirección, y ofrecimiento, 
rczen con gravedad, y paufa enel Altar mayorciaGo Pa-
ter noftes^y cinco Ave Mariasj atendiendo á las palábras, * 
y al fentido^pues es facil,y claro ] y para que con mas de- ' 
vocion puedaní-hazcrlo, pondré defpues vna breve expli* 
Gacion de eítas dos Oraciones en el capitulo dezimoquar 
to. Efto rezado, apliquen brevemente la conílderacion á 
alguna rama del haz de amarguras^ dolores, que llevan 
^n eí pecho^vn diaá la Oración del Huerto,otro ala Co-
lúmnay y otros a otras; y lo mejor feria,ten€r ya preveni-
do, y feiiaíado para cada día de la femana vn pallo : fino 
es que quieran hazer memoria del que aquel dia huvie-
ren meditado^ y no ferá lo me-iios bueno effo , puesferi 
mas fácil, y provechofo, por eílár ya el alma aftuada en 
ello.Y luego ielevanten^ypaírena otro Altar,cQn íu haz 
de Mirra delante de los ojos,cípedalmente la rama, que 
para aquel dia han eícogidoro imaginen ,vque va delante 
de ellos el miimo Chrifto,de la manera que iba, quancio 
anduvo en jerufalén aquellas dolorofasEftaciones;y def-
te modo anden los cincoAltares,y acabados,ofrezca aque 
lias Eílaciones, con las q anduvo Chrifto, al Padre Eter-
no,por los fines dichos-, y los demás fegun la intención de 
los Pontifices,que han concedido las indulgencias,que ^ 
ganan.Pidan á Dios,que fe las conceda en favor del difu0 
ío^ó difuntos que quifieren;ó fegun-el orden^que en d 
í 
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piailo feptimo dexo dicho.afsipor vivos.comopor difua 
tos.Y advierta el Maeílro al Novicio mayor ^ que va de-
lante,quc ande las Eílaciones de tal ítierte , que cumplan 
con lo dicho;pero no fean pelados, ni falten por deteneiv 
fe mucho á otras cofas de obligación , y mas precii as 5 y 
podra andarlas con ellos el Maeílro algunas vezes, para 
^nferiarles á que tomen el medio conveniente, 
C A P I T V L O XIII. 
V e w m o fe h a de r e z a r . e l R o f a r i o ¿y de l a d e v o c i ó n d é l a 
V i r g e n . 
AVnque para todas las materias nos las da tan copió-la nueftro Gloriólo Padre San Bernardo , para 
hablar de la Virgen nos da tanta, y tan duIce,co~ 
mo de Ei devoción podia eíperaríe. Entre muchas gran* 
dezas de la Virgen , dke el Gloriofo Santo ^ que tiene Í11 , 
Hijo tanto gufto en darnos quanto nos da por medio de-
ila , que no ay que eíperar cofa ninguna de las manos de% 
-Dios para las nueftras, fin que primero fe regiftre, ypaf-
fe por las de Maria: T n i h i l n o s D e u s b a b e r e V o í m i j q u o d p e r 
. m m m s M a r i * non. t r a n j t e r i t . Ser. 5, in vig. Nat. D o m i n L ^ 
•Grandeza, que ella fola era bailante á aficionarnos mu-
<iio, y á hazernos muy devotos de la Virgen; fiquiera por 
el interés que íe nosfigue /pues no es menos, que tener 
todos los bienes, que tengamos, por medio de la Virgen, 
fiíj poderlos eíperar por otra parte: S i q m d f p e i i n m b i s e f i 
(c-ize el Santo Dodror, y Padre nueííro) ¡ i q u i d g r a t i s y f i 
y u t d falutis y a b ea l íovermiís r e d u n d a r e . Ser.de Nat.Viro^ 
^ i le de.la Í Virgen , ó por la Virgen hemos de entender . 
icmpre, que nos viene la eíperan^a, la gracia, la falud,y 
otra 
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otra quaíquiera cofa buena que tengamosjporque fia ella 
no ay tratar de nada, y íi tenemos algo, ni íerá tan fegn-
r o , ni tanprcfto \ pues (como dixoíu devoto Anfelnao) 
ávezes fe alcanza con mas velocidad, y mas prefteza el 
focorro del Cielo , el bien de nueílras almas, y el reme-
dio de todos nueftros males > valiéndonos del favor defta 
Señora, que valiéndonos, y acudiendo al mi ímo Chriílo: 
V d o c i o r e f i n o n n u n q u a m f a l u s me m o r a t o n o m i n e V i r g i n i s , 
q a a m i n v o c a t o nomine l e J u . L . de excel. Virg. cap. ó. No 
porque no fea Chriílo nueílro Bien mas poderofo,y mas 
piadofo, fino porque como es Juez , y para hazer ííi ofi-
cio juftamente ha de mirar á los méritos, ó deméritos de 
quien le pide, y conceder, ó negar conforme á cllosimu* 
chas vezes no ferajufto, que conceda nueílras peticiones: 
pero la Virgen haze oficio de Patrona,de Madre,y Abo-
gada y aísi , aunque falten los merecimientos en quien 
pide,íuplc cíla falta con los íuyos, pidiendo, y merecien-
do por ellos fer oída. Y por eíTb nos aconfeja nueílro me-
lifluo Padre , que en todos nueftros peligros , anguílias, 
tribulaciones, y trabajos, acudamos á efta gran Señora, 
para que nos focorra, y nos ampare : I n f e r i a d i s , i n an* 
g u f t i j s , i n r ebus d u h i j s M a r t a m c o g i t a > M a r i a m invoca ' , k ' 
guros de que nunca nos faltará fu ayuda -, y fi le faltare a 
alguno (dize el mifmo Santo) fi hallare alguna coía de-
fabrida, y dura , ó la íciíal mas leve de indignación 3 J 
enojo , téngala defdealli por íbípechoía , y receleíe dc 
acudir a ella en ¿ . d c l z n i c : S i q u i d f o r t e i n c r e ¡ > a t o r i t m , f i 
d u r u m , fi q u o d d e m q u e J i g n u m , y e l t e n n i s i n d i g n a t i o n t s oc* 
c u r r e r i t m M a r i a , de cu te ro f u f p H a m b a b e a s } O 4 acceder* 
ye I 
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r e r e d r l s . De verbis Apocal Tan feguro como-ello eílava 
el Santo, y fiado en cfta feguridad nos aconfeja , y dize: 
N o n r ecedd t a h ore , non r e c e d a t a cor d e , Serm. de Nativic. 
Vírg. que no apartemos el coraron defta Senora5que fean 
con ella todas nueftras platicas y y coloquios. Porque el 
que fuere tan dichoíb, que llegue á alcanzar efte frequer^-
te trato con la Virgen,el que llegare á fer tan devoto,qué 
no acierte á vivir, fino es penfando en ella, dize íu devo-
tifsimo, y querido Anfelmo,que puede prometerfe gran-
des prendas de íli predeftinagon, y tenerlo por muy pro-
vable indicio de íu íalud eterna : C m conceffum f u e r l t fepe 
d u l c i f t u d i o po j j e c o g i t a r e de i l l a , m a g m m f r o m e r e n d ¿ e f a l u * 
t i s i n d i c ' m m ejje con icEio . De excellent. Virg. c. 4. Porque 
con gran cuy dado procura efta Señora para ííis amigos,^ 
devotos todo lo que para fu íalud es neceííario.Pues quie 
íiendo eílo a ís i , no es fu devoto ? Quien tiene tan poca 
gana de falvarfe,que no procura hazer fu íalud cierta^ha-r 
ziendofe devoto de la Virgen ? Vno de los coi^iielosgra-
des , que los Monges defta Sagrada Religión tenemos, es 
el tener por Madre, Patrona, y Abogada á eíla Señora: 
el beber con la leche de la Religión en los principios de 
ella , íu devoción, y amor ; y el fer todos fus perpetuos 
Capellanes, gaftando grande parte de la vida en férvida, 
honrarla, y alabarla. 
Entre las devociones de la Virgen, vna, y no la me-
nor , es la del Rofario; el qual diximos, que han de rezar 
jos Novicios cada dia j aora les inftruirémos en el modo. 
No nenen numero las maneras de rezar el Rofario , que 
a efoitas 3 efeogeré dos,, ó tres, las que me parecieren 
mas 
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masa cuento ; atendiendo, a que lasocupacwneSj y exer-
cicios de los Novicios, y aun de los ProfefTos ion tantaŝ  y 
tan preclíTas , y for^ofas, que no dan lugar á devociones 
largas. 
P r i m e r modo de r e % a r e l K o j a r i o . 
EL primer modo de rezar el Roíario fera tomar por materia de meditación de los miímos Myfterios, 
que pertenecen á aquel dia ; y hecha vna direc-
ción , y ofrecimiento breve , en que le enderece, y ofrez-
ca aquel Rofarío á honra , ]¿ gloria de Dios , y de la Vir-. 
gen , en hazimicnto de gracias por los beneficios recibi-
dos , en íatisfacion por los pecados, o por los difuntos > y 
pidiendo las virtudes , ó cofas neceíEirias / conforme á k 
direcciónjy ofrecimiento del capitulo feptimo, á quemas 
largamente pueden remitir fe , pues en ella fe ofrecieron 
todas las obras de aquel dia.Hecho e(lo,podrán repreíen-
tarfe en fu imaginación á la Virgen Sandísima, y el M y f 
terio, que^l primer decenario pertenece, conforme al'-or-
den de los Myfcerios que pondremos luego > hazi(;do vna 
memoria breve del Myílerio , ó de algún punto del , f 
luego hablando con la Virgen rezar vn í^ terNoí ler , V 
diez Ave Marías, atendiendo á las paj^bras./y a! fentido 
de ellas, y acabadas las diez Ave parias, dezir al primef 
diez : D e c i e s m i i l i e s bened ican t te V i i g o M u l t e r g l o r i o f a 
r i a omnes S a t i c t i ' A n g e l í D o m m i , c u m i f m b í t f f p é r a m i í s te a lk 
' quando c e r n e r é , colereque i n Ocelo : y fi ay lugar , deten-^ 
vn poquito en la confideracion de aqüel Myftcrio ,,ó $ 
ofrecer en efpccial aquel diez que han rezado j lo quai 
puede hazer delta manera ( y íüpongo,, que es el prinn-f 
i 
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Myftcrio de la Anunciación del Angcí á la VirgeiL 
Virgeii SantiGiima,yo os oficzco efte Patcr Noíler, 
y diez Ave Marías, al gozo^ue recibiítes quando el A n -
gehSan Gabriel os craxo la embaxada deque aviades de 
ferMadre de Dios , y á la humildad conque la recibií-
tes, llamándoos efclava , quando os levantaban á la ma -
yor grandeza del Cielo, y de la Tierra. Por efte gozo os 
fuplico, Rey na de los Angeles, me alcancéis gozo, y ale-
gría para recibir los favores del Cielo, y profunda humil-
dad para reconocerme por indigno dellos. 
Y luego hagan memoria del ícgimdo Myílenoal 
miimo modo (y otro tanto en los deims Myfterios) y re-
zen otro Patcr Nofter, y diez Ave Marías, y digan : B / -
cies m i í l i e s b ene elle a n t te V t r g o M a t e r g l o r i o f a M a r i a omnes 
S í i n o i l , & SanciíS V e t e r i s T e f i a m e n t i y cttm q m b u s f p e r a m u s 
te a l i q u d n d o c e r n e r é , colereque In Coelo. Y háganlo miímo, 
que tn el diez paíTado, y rezado el tercero, digan: Trecies, 
m l l í i e s bened ica t te V i r g o M a t e r g lo r io f a M a r í a , omnes Sam 
f i i A p o j l o í i , Eva?2gelif¿£ , D i f c i p u l i D o m i n í , & M a r t y r e s 
g l o r i o j i , c u m q m b í í s f p e r a m t í s te a l i q u a n d o c e r n e r é , colereque 
tnCoelo, Alquarto dezenario : J ^ a d r a g i e s m i l i t e s be?¿ed ica t 
te V i r g o M a t e r g l o r i o f a M a r i a omnes S a n o i i C o n f e f f o r e s y E p i j * 
cop , D o S í o r e s , M o n a c h i , H e r e m i t £ , Virgi?2es > v i d u ¿ , ê 3 
c o m u n g a t i , c u m q u i b u s f j ?e ramus te a l i q u a n d o c e r n e r é , cole -
reque i n Cáelo. Y al quinto , y vkimo : ^ u i n q u a g i e s m i l i t e s 
henedicant te V t r g o M a t e r g l o r i a j a M a ñ a cn/mes S a n c i x V i r -
gvnes , m á u ¿ , c o n l u g a t * , c u m q m b u s f p e r a m u s te a l i -
q*ando c e r n e r é , colereque i n Coelo. Eíla devoción podran 
tener en todas las maneras de rezar el Rofario^que es bre-
M ve, 
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ve, y muy devota , pues alabad, y engrandezen á la Vir-
gen , con codos los Angeles, y Santos, con vn modo muy 
agradable, y amoroío, y acabado el Rofario, hagan vn 
breve examen de como le han rezado, dando gracias por 
los buenos afeólos cjue han tenido , y doliendofe de las 
fakas que ayan hecho , y propongan enmendarlas otro 
dia. 
C *' Los quince Myílerios de la Virgen fe dividen en tres 
^brdenes,€n cinco Gozoíbs, cinco Doloroíbs,y cinco Glo^ 
rioíbs. E l primero de los Gozofos, es la Anunciación del 
Angel á la Virgen : el fegundo , la Viíítacion a Santa ífa-
be l : el tercero, el Nacimiento de Chrifto:: el cjuarto , íu 
Prefentacion al Templo : el quinto , quando Je .halló k 
Virgen entre los Doáores . iLos cinco .Doloroíbs ion , la 
Oración del Huerto: los azotes á la Columna da Gorona-
cion de Eípihas: el llevar la Cruz acuellas: y el eílár Gm-
cificado en ella. Los Glorioíbs ion , la'Reíurreccion de 
Chriñoríu Gloriofa Afcenfion: la venida del Eípiritu San-
to i la AfíTumpcion de la Virgen; y íii Coronación glorio-
fa. A los Gozoíos íe reza el Rofario Lunes, y |ueves.A Jos 
Dolorofos, Martes, y Viernes. Y á I05 Gloriólos, Mierco-
les> Sábado, y-Domingo. 
^Segmido. modo de re%g,r e l B^ofar io , 
1L fegundo modo de rezar el Rofario,(era meditan-
do las virtudes de la Virgen , ^en cada dezcnario 
vna virtud, en vno la humildad , .en otro la pure-
za , en otro la caridad, en otro la obediencia en otro\¿ 
pobreza, y afsi d^ las demás , vvariando!as.conforme i b 
devoción, y necefsidad de cada vno^ y lo podrán h^eí 
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cfefta manera. L a dirección^ y ofrecimiento} como en el 
primer modo; y luego ipiaginar á la Virgen adornada de 
acjuclla virtud , cjue en aquel diez meditan (íupongo que 
meditan la humildád) y mirandbla amorofamente rezar 
el Pater Noílcr, y Ave Marras, y Antífona, que le perte-
nece, y dezír luego: Virgen Sandísima, gozóme de ve-
ros enriquezida, y adornada* con tan profunda humildad, 
y dé que por aver fido tan humilde os levantaílen á la ma-
yor alteza de todas las puras criaturas;yo me confundb de 
verme tan falto defta virtud^ y de que pieníb que íoy al-
go, noaviendoen mi mas que pecados. Por vueílra hu-
mildad , y por lo que con ella mereciíles , os íliplico me 
alcancéis de vueílro Hijo, que yo íea muy humilde, y o$ 
imite en ferio ^y lo propongo con vuefeo favor , Virgen 
Sandísima. Y a cfte modóp)drán rezar los quatro die-
zes: previniendo antes de comencar Jas cinco perfeccio-
nes, ó virtudes, que lian de meditar^porque allí no íe con^ 
fundan, y diviertan. Y'acabadb ei Koíario y hazer exa— 
men>como en el modo paílcido queda dicho,. 
Terce r m o d o d é re%ar e l K o f a r i o . . 
TAmblen íerá buen modo dé rezar el Roíario, hecha la dirección , y ofrecimiento, dividir la Oración 
de la Ave Maria en cinco partes (ó eníeis , ó fíe-
te j íí íe reza la Corona) y á cada diez tomar por materia 
de Meditación vna palabra; como en el primer diez, me-
ditar eíla palabra : D i o s te S a l v e M a n a - . , ó mirando á Ja 
Virgen, ponderarlas grandezas, que fe encierran en eíle 
dul^e-Nombre de María. E l fegundo diez, meditar ¡a fo. 
gunda palabra : L i m a , de g r a c i a , ponderando la inmeníl-
M 2 dad 
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dad de gracias, y virtudes de <jue eftá llena efta Señora, 
E n el tercero diez^meditar la tercera palabra: E l S e ñ o r e s 
contigOy ponderando como fiempre eftuvo Dios con ella, 
defdc el primer inftante de íü Concepción lia jamis apar-
tarfe , afsiíliendola conyna providencia , y modo alcífsi-
mo, efpccialmente el tiempo que le tuvo en Éus entrañas, 
E n el quarto diez, meditar la quarta palabra : B e n d i t a tu 
t r e s en t re t o d a s l a s mugeres , ponderando las ventajas, que 
la Virgen hizo en virtud, y íantidad, no íblo á las demás 
mugeres, fino a todos los Angeles, y Santos. En el quinto 
diez,meditar la quinta palabra :BÍ?^>(? e l f r u t o de t u V i e n -
t r e f e s v s , ponderando las grandezas , y excelencias del 
Nombre de |csvs,y los bienes que de tenerle en fu vientre 
íe le íiguieron á !a Virgen. Y fi rezaren Corona, ponde-
ren las otras dos palabras á eíle modo , y fino díganlas, 
acordándole del afeólo con que las dirán en la hora de la 
muerte , y procuren dezirlas agora con el mifmo. Todo 
eílo fe puede hazer muy brevementí* con vna atención 
íencilíá, y amoroia , y en acabando cada diez , dezir fu 
Antifona, y acabado el Rofario, hazer fu examen, como 
en el primer modo de rezarle queda dicho. 
De ellos modos podrá eícoger cada vno el que mas 
le moviere , con parecer , y coniejo del Maeílro ; ó vEtf 
vnas vezes de vno , y otras de otro, conforme á íiv devo-
ción-, que no ay duda, fino que ayuda á ella la variedad 
eípecialmente en los que fon tan nuevos en ellos exerci-
cios. Y por todos caminos procure el Maeílro aficionar-
los, y hazerlos muy devotos á la Virgen,pues el que no 1° 
í k e r e , ni ferá verdadero hijo de Bernardo, ni merece^ 
yeí-
í 
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tfdSarft Tu Cdgulla,piies no le imitara en lo que el mas ef-
tima^y mas defea tpe le eílimen fus verdaderos hijos. 
C A P 1 T V L O XIV. 
B r e v e d e c U r a c i ó n d e l T a t e r N o f i e r ^ y A v e M a r í a . 
OR fer eílas dos Oraciones tan vfadas, y dezirlas los 
Novicios 5 y ProfeíTos tantas vezes cada dia , me ha 
parecido poner aquí vna breve declaración de ellas, 
para que bien entendidas,puedan fer demás provecho, y 
fruto -, efpedalmente aviendo de rezar, como he dicho, 
atendiendo á las pa!abras,y al fentido,lin divertirle á otras 
conlideraciones, que impidan eñe modo de atención im-
portante. 
D e c l a r a c i ó n d e l F a t e r N o f t e r , 
T a t e r N o f í e r , S c á o v , que íiendo Dios infinito, os avels 
/ con no (otros como verdadero Padre , haziendonos con 
vueftra gracia hijos adoptivos vueftros, y prometiendo-
nos la heredad de la Gloria como á tales, y mirando co-
mo buen Padre por noíbtros, cuy dando de que no nos fal-
te nada de lo que nos conviene. 
J g u i e s i n C ce l i s , Padre foberano,que aunque eílais en 
todo lugar, eílais en el Cielo, moftrandoos con vn modo 
divino a vueftros eícogidos, y obrando mas admirables 
Rectos: y también eílais en los luftos, que ion cielos e t 
pirituales^- donde vos tenéis vueílro defeanfo. 
S a n t i i f i c e t u r N o m e n t i i u m , Mageílad infinita , vueA 
Nombre fea enfaldado , alabado, y tenido por Santo 
t todas las criaturas^emanera.que toda.s os crcan,amen5 
^van^doren^y obedezcan^como á fu hazedor, y verda-
2 
I n f l r u c c i o n de N a v i c i o s , 
A d v e n i a t R e & m m t i í t m y K c y poderofo daHnos vue'ftro 
Rey no , rcynad vos ennofotros, y no cícis lugar al reyxio 
del pecado,y deípues de eíla vida^dadiios^Señorjel Reyno 
de la Gloria^donde os vearaQs,y gozemos cara a cara. 
F i a t v o l u n t a s í^^^Bondad íiima,hazed qiie obedezca-
^ m o s á vueñra voluntad', y la cumplamos, todos en la tie-
rra, con canta promptitudjpreftezajaraorjconcento, y ale-
gría^como la cumplen los que eftan en el Cielos 
V a n e m n o f t r u m q m t i d i a n u m d a noh i s h o d i e . Proveedor 
\ ^ ¿e las almas,y los cuerpos^dadnos para las almas el fuften^ 
to ordinario^que fon los focorros de la gracia, y el Sacrar 
mentó Santo del Altar^y para los cuerpos también nos dad 
lo neceíTario, en orden á la vidaeípirirual del alma^y para 
oy os pedimos folamenre,por pediros otro tanto cada día. 
B* d l m i t t e noh i s d e b i t a w j ^ r a j J i c u t , & n o s , & c . Rerdo-
nador , pues lo tenéis por .atributo , perdonadnos todas 
nueftras deudas, todos.nueflros pecados,y todas las penas 
que devemos padecer por ellos: que noíotros, porque vas 
lo queréis , perdonamos de todo coraron áxodos ios que 
nos han injuriado,y ofendido.. 
E t ne. 7i$s i n d u c a s i n t e n t a ú o n e m ^ Defenfor de las almas, 
defendadnos demueítros enemigos, y no les,deis lugar á 
que nos tienten, de manera , que quedemos vencidos ,y 
quando nos convenga el fer tentados/ayudadnospara que 
no cayg.ímos, ni perdamos vueílra amifl:ad',y gracia. 
') c S e d I t h e r á nos a m a l o y Libertador de todo lo que & ' 
malo , libradnos del demonio, del pecado , y de todos ios 
males, que pueden eílorvarnosgozar de vos, que ibis el 
fumo bien. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . . *j¿0$*^ 
Cl f i e r c i en j e s , Jfct 
' A m e n . Hazedor de todo lo que es bueno , pues nos 
mandáis^ que os pidamos efbs cofas, y os fon tan agrada-
blcs?haganfe afsi^.como os las hemos pedido, y como vos 
fabeis^que nos convienen para mas agradaros^y ferviros. 
D e c l a r a c i o n M A v e M a r t a , 
A v e M a r i a . Dul^ifsima Mariay Dios os falve , paz lea ^ 
con vos. Señora, alegraos, y coníblaos, Rey na del Cielo^ 11 j J 
que eíla nueva es de paz^de gufto?de c5fuelo?y de alegría^ s k \ \ 
^ C r a ñ a f l e n a M z i t z de gracia^que eftais llena de gra-N | 
^ cías, con todos los modos, que lo podéis eftár, pues eftail § n | 
JJena de Fé/de Candad,xk Eíperan^a, de Humildad, y de g j 
todos los dones,y virtudes^en penfamientos^en palabras,y í I j 
en obras," m 5 
D o m l m s t e c u m . M a d r e de D i o s q u e porque aviaHes vx 
-de ferio, eílava ya con vos defde:el primer .inflante y que 
tuviftes vida , no folo como eíla en los demás hombres, 
por mas Santos que íean, fino con efpecial providencia, y ^ 
afsiílencia^como eníu defcaníbj, y. como en cuyo vientre ^ S 
avia de eftar prefto como Hijo, ^11 
B e n e d i B a t u l n r m d l c ñ h u s . Virgen,y Madre, de dondeN § 
os vino el k r bendita entre todas las mugeres :> y íer mer ^ / 
jor que todas, pues fieodo Virgen , fu.iftes libre de la mal-\c | 
dicion de efteril: y fiendo Madre, no padcciftes.el dolor, 
que todas las demás madres padecen. 
£ t B e n e d i & m f r u í h í s W n t i i s t u l Je fas . Oliva fecundi A | 
lima.que no folamente fois be^dira por.vueftra fectilidad, ^ ^ 
} nermofura , fino.tan'ibienporei rrutoqiie dais, que es^ 
^ueítro HijoduiciGbio ]csvs, que c^mo azeyreíe derra-vj^ 
y empapa en nucíferas alma.,;', las c-..;níücÍa,eaamora, l 
I n f l r t t c c i o n de N o v i c i o s , 
S a n S í á M a r i o , M a u r D e i . M w d e gracias, María San-
tiísima?á quien Dios adorno con cantas gracias^y con San-
tidad tan excelente^por averos eícogido para Madre. 
O r a p r o no b i s p e c c a t o r i h u s y m m c j & c . Abogada, y Pro-
^ textora niieflra,pues podéis tanto con vneftro Hijo,rogad-
le que nos perdone lo mucho que le ofendemos cada dia; 
y fobre todo^Seáora^nos amparad en la hora temerofa de 
la muerte. 
A m e n . Hazedlo afsi, Soberana Princefa, pues íois tan 
^ liberal jpiadofa^ypoderofa» 
C A P I T V L O X V , 
D e l e x a m e n de l a conc ienc ia , i 
Engo por fin duda, que vno de los medios mas efi-
cazes para yivir vna alma cóncertada?y aprovecha-
da eo las virtudes, es hazer el examen déla con*-
ciencia cada noche 3 como fe debe hazer ; y como quien 
también lo conociajo encarecen los Santos grandemente, 
y no menos que otros N . Padre San Bernardo : O m n i 
c u m v a d i s a d c u h i t u m , e x a m i n a d d t g e n t e r q m d c o g t t a f l t , & 
q u i d J j x i f l i i n d l e ^ " q m m o d . o y tile, t e m p i s ^ f p a t i m n ^ o i 
d a t u m efl a d a d q m r c n d a m v l t a m x t e r n a m j d Á f p e n f a f i i . l n for-
mula honefbt vitas. Todos los días, antes de acodarnos; 
ciize , que con toda diligencia examinemos lo que penfr 
,feos,y hablamos aquel dia7y como gaftamos el tiempo^ 
el lugar5q os dieron para adquirir, y ganar la vida eterna 
Pero con mas aprieto ̂ aprieta efto miírao el Santo ^ 
•otra parte > y el rigor con que quiere, que los Monges J 
ft^ Re!igioíos hagamos eñe examen: Necejfe e r i t (dize)/> 
T] 
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^ e a i n v c f í i g a r i d i j a t j í o m , & q u a f í a d m o t h I t K e r m s a? W",̂  
I 
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h n j . i n l m m ¡ ¡ t t ñ i iS&t^ i ivQmi* Qj^í q& aísi cojuo qiiic 
ra hemos de examinar,y bufear niieftrospecaclos,íiiio va-
liéndonos de kizes de candelas, abriencio bien los ojoŝ , no 
dexando rincón en nueílra alma ? que no efcudriíiemos, y 
veamos, ni diísimulando culpa alguna , por rn̂ as leve y y 
pequeña que parezca, l.os pecados de los malos, délos 
que eílan mecidos en effa Babilonia deí mundo (^jzceí 
Santo Padre) feran tan claros, y can maniííeílos, que no 
feri neceíTario examinarÍQS7rii hazer cada dia probanca de 
ellos, fino caíligarios, eomoOin conocidos, ypacentes, 
Mas los pecados de los que tratan de períeccion, y de viiv 
md, los pecados de los Monges, y Religiofbs ? que viven 
cala Ciudad de |erufalcn 7 y ep el redro, y faledad del 
Monafterio i ellos fon mas ocultos, fon mas efeondido^ 
y feerctosy algunos lo fon tanto, que a los miímos^ que 
los cometieron, fe les efeonden, y ocultan 4¿ m^tie^que 
hafta que les den co ellos en los ojos en el juyzio de Dios, 
no Uegatii fu noticia. Y es la caiiíá^pQm^e, (fcsíuínbríidoi 
eon la perfección .del eftaclo que profeílan; cafi íe períua^ 
den á que no pueden cometer tales pecados (como ello á 
la verdad avia de fer,) Eílos pecados, pues, díze Bernar-
do , fon los que en el juyzio de Dios fe han de examinar 
nauy rigurofamente : I / / ^ r^^^ r^^ ( .di?f hablando de 
W malos) m a n l f e f t a fant, & n o n m d i g e n t J c r u t i m o y j e d m - * 
m m 5 m e a m t e m { q m y i d e o r M o n a c h u s , & H i e r o f o i m í t a ) . 
w t e o c c t A Í t a f u n t , n o m i n e , & h a h i m M o m c h i a d u m h r a t a , 
Y fi San Bernardo, ííendo San Bernardo, fentia de si, que 
tcnia necefsidad de prevenirfe con eíle eferutinio , y exá-
menngurgfQ 3 quanto rnas cierto ferá el tenerla los que 
N eíH-
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eílámos tan íexos cic la pureza , y gcrfcccion de San Ber-
nardo, • • •• 
E l modo de hazer eíle eferutinio , y de examinar la 
conciencia cada noche, nosenfeña también el mifmo Sa-
to : P o f í c o m p l e t a r m m ( dize hablando con fus Mo'nges) 
f l n g i t l i s d'tehus W p m h t M fihi t enea t , & c o n v o c a ü s c o g i t á t i o * 
m h u s f i i i s ) p o n d t r a t i o n c m d d i g e n ü r ^ q m d ipfo d i e c o ^ i t a t i o * 
ne \ l o c t t t t ú n e , y e l opere d e l i q u e r i t p M i c e , v e l p r i y a t i m . In 
ípec.Mon. QüS cada noche^ deípues de Completas, ten-
gan ios Monges capitulo a fu alma ? y llamada á juyzio, 
con todas fus potencias, y fentidos,cxaminen riguraíamé-
te en que l ia faltado?por peníamíentos^palabras, y obras, 
aísi en los aólos públicos , como en lo mas íecreto , y ef 
cóndidos y-lúego añade lo que mas importa: F t r finguUs 
m U e s l e t t u m j l m m í a y a n s \ hoc ef i r j i n g i d i s p-cccAÚs lachry-
m i s } & d ó U r i b i í s p m ' i f i ^ a t i s y d i ü g e n t e r de fingulís cómpute t* 
V b i ííip. Que en haziendo el examen, laben con vivo do-
lor, y vivas lagrimas todas las culpas que kuvieren coine-
tidof qúe 'es" e! a6lo de contrición, que fe ha de hazer def-
pues del examen.Digamos Con mas claridad efta doóbi" 
na , pata que l i entiendan los Novicios, y podemos redu-
¿irlo á cinco puntos. 
L o primero , traygan á la memoria los beneficio?; 
cjue huvieren Tecibldo de Dios, aísi generales, como paí* 
tícularcs, y efpecialmente los recibidos aquel dia,haziefl' 
do en particular memoria dellos, y dénlc por todos 
íhas gracias. 
L o fegundo ,pidan con grandeinílancia, luz 
conocer fus culpas; y pecados ¿ kaíia lo^ ma^ fecrctos 
— ~ 
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cíconcficfos y y gracia para tener contrición cíe! íos. 
/• ; • Lo tercero, mirando á Dios prelente,a qmcii aachi 
fe efeonde , y acordandofe del rigurofo examen, que lid 
de hazer el d k del juyzio, llenos de vn temor Tanto , exa^ 
minen con grande diligencia Jos penfamicntos, palabras, 
y obras de aquel dia , y mucho mas las omiísiones, y fal-
tas que han tenido, pues de ordinario, en quien tiene cuy-
dado con fu alma,, las culpas fuelen fer omifsionesj y para 
hazer efto fácilmente ^ podran ir difeurriendo por -las ho^ 
ras del dia, y por las ocnpacióñes que han tenido en ellas, 
reparando h -̂fta en las coías:mas leves, y menudas , yeP 
pecialraente enlas qne han reineididoj y propuefto la en-
mienda muchas vezes. 
rj • : L o quarto i $ es lo que mas importa ) procuren fia-
/zer vn A¿lo de Contrición muy verdadero r con rn doloE 
muy vivo, y entrañable de aquellas culpas, y de todas las 
que ha cometido en toda íu vida^or fer afenfas de Dios, 
q es el íumo bien, y á quien deven amar con Etmoamori 
y propongan con toda la eficacia que piidiereñ enmendar 
cílas culpas, y nunca tornar á ofender á vn Dios tan bue-
no Y para mover íu coraron á efte dolor , y á efte pro-
pofito , camparen los beneficios recibidos, con las culpas 
que han cometido en lugar dellos jj que viendo íli ingrati-
tud , ó han de fer piedras, ó han de fentir mucho loma! 
f|ue han procedido \ y procurar enmendarlo en adelante^ 
El Aélo de Contrición, y lo que a él toca , pondremos 
en el capitulo figuiente. 
Y vltimamente pidan a Dios con grande inílanda^ 
que pues conoce fu facilidad, y ft flaqueza /les dé fu gra^ 
^ ^ ^ ¿ k ^ ¿ N 2 cía 
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CÍA para cumplir ío que han propuefto ; y fatisfagan con 
alguna penicencia leve /conforme a las culpas , que en si 
huviercn hallado. Y hecho efto, fi lo hazen como deven, 
acueftenfe fin miedo^y fien en Dios, que aunque fe mue-
ran aquella nóche/e falvará fu alma con el Ad:o de Con-
trición qué hicieron. 
Algunos hazen á medio día otro examen > y aun al* 
gunos cada dia muchas vezes;ya dixe en el capitulo quar-
to , que podrán hazerle los Novicios brevemente , quan-
do antes de comer fe van al Oratorio, 6 baxan al Presbi-i 
terio, pues aquel ratico es muy acomodado para ello^yes 
bailante. También es buen confejo ? hazer examen al fin 
de cada cofa que fe haze, por lo menos en las mas princi* 
paíe^ ? y exámiiitár muy bien, como fe ha hechoi que efte 
cuy dado ayuda mucho, y es de grande importancia ? para 
hazer con perfección las obras. 
Otro examen no menos provechofo nos eníena ñ u t í * 
tro Gloriólo Padre San Bernardo^ que es hazer compara* 
cion de tñt dia con otro,y ver fi aprovechamos,© defapro-
Vechamc^: C o m b a r a n d a e f l d ies tnfld?is d i e i p ^ t e r i t ^ y v t e x 
i a r m n e ó l U t i o n e f u u m deprehenJere f o f s i t M a m c h m pfofic* 
m m y y e l d e f e f á í t m . In Spsc. Mon, Y juzgo por tan impof-
ránte efto , qne tendria por acertado tomar algunas vezes 
por materia de Oración elle modo de examen;puesnaay 
duda, que fi vn Monge , que tiene obligación a ir canni* 
Aandoíkmp"e;íe confidera menos aprovechado cada efe 
que fe ha de confundir, y temer mucho la quenta, que eo 
vltimo ha de dar, pues for^ofamente ferá mala,fi en 
días que le faltan ^ no fe enmienda i y para avergonzaría 
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-viendo fu poca medra,ó fu defmedra, fe podra preguntar 
(como nueftro Gloriofo Padre lo hazia ) que á que vino? 
J d (¡md vemfih Que á que vino 1 la Religión, pues no v i -
Ve como Reíigiofo, ni cumple con las obligaciones de íii 
eftado ? Y finalmente procuren los Novicios, y Profcflos 
traer fus conciencias tan bien examinadas,)^ tan limpias.y 
püras;.que quando venga en el vltimo dia aquel ]uez Sô -
berano á efeudrmar lo mas efeondido, y mas fecreto de 
las almas, no halle cofa en ellas ^ que no efteyá examina-
da, y apurada?como proteílava házerlo nueftro Gloriofo 
Padre S.Bernardo: S c r u t a h o r ego y i a s m e a s . O * fludia me¿ty 
•quo, i s q t t i f e r u f a t u m s hj t H i e r i í f a l e m i n l u c e r n i s ^ n i h i l ¡ n f e r u -
t a m m in me^fiyelndlfcuflum ^ ^ k í . S e r m . ^ á n C a n c , 
C A P I T V L O X V L 
D e l f t t o d o de Confe j fa r je . 
NO ay cofa mas miferablc, y defdichada,qüe Hcndó la Confcfsion el reparo de nueftras defvcnturas , y 
la cabla en que nos hemos de falvar, deípues de 
aver pecado \ anegarnos afidos a eíla tabla j y hundirnos, 
mas de lo que eftavamos antes de tomarla , en el profun^ 
do mar de nueftras culpas, por no valemos de eJla^dema^ 
ñera, que nos aproveche.Mifcria es efta,qiie fucede á mu* 
chos, y miferia ? que experimentan muchas vezes los M i * 
niftrosde efte Sacramento, y que( como el dize) avia ex* 
perimenrado nueftro Gloriofo Padre San Bernardo: A ^ / « 
"itos -pUrofque, &exj)ern J k m u s (dize el Santo) q u i ad con^ 
fifsioms gratlam Venientes , m a g i s onerati, q u a m liheratt a. 
frcc¿tis adfnam confeientiamredierunt. De feptem gradi-
us confcisionis, Y nofolamence dize el Santo ,̂ que expe-
r i -
&3 
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rimentó en muchos eíla cteíventura 7 íino que ifia^ fac iU 
ínente lialló muchos > que fe avian coníervado en fu ma-
cencia^fin perderlajComctiendo culpas^y pecados, que.def 
pues de perdida la torrtaífen á recuperar con verdadera 
penitencia: F a c 'dms'my-enl e o s , q i 4 i n m c e m i a m f e r v a v e r u n t ^ ^ 
^ q t t a m q u i c o n g r u a m e g e r m t p o c n i t e n t i a m . Vbi ílip. in fine-i 2 
Qué mal tan grande , y que digno de reparo, y de reme* | 
dio 1 Pues para que á los Novicios, como á nuevos, no les :v 
fuceda alguna vez eíle mal por ignorancia, íerá bien inf. ¿ 
truirlos en el modo que han de tener de confeflarfe. 
•De tres a¿tos7;ó partes fe compone el Sacramento dé ^ 
^ Ja Penitencín;^ que fon Contrición, Confeísion , y Sátisfa- s 
cion , y correfpondcn a los tres modos de pecar, que en el § 
^ capitulo pallado dexo dichos,por penfamientos,paíabras, \ 
k y obras, y de todos tres diremos algo. Y lo primero digo, j 
^ que para que fe perdonen los pecados con el Sacramentó./ 
de la Penitencia, bafta^que tenga atrición el penitente,^ 
^ que es vn dolor, y pefar de aver pecado por temor de ks 
^ penas del infierno , 6 por la fealdad , y deformidad , que i 
^ en si tiene el pecado, con animo de nunca cometerle. Pe-
ro los que tratan de virtud?y defean perfección, no íe han 
de contentar con tener eíle dolor, aunque es baftante^fi-
no que han de procurar , que llegue á fer Contrición , y 
muy perfecta 5 que es vn dolor de aver ofendido á Dios> 
bien infinito, por fer íumamente Santo, y bueno j de ma-
nera, que nazca efte dolor del amor entrañable, que tie-
nen á Dios, y con efte dolor fe ha de juntar vn propofico 
muy eficaz, y firme de no tornar á ofender á eíle íumo 
bien, por todas quantas cofas ay criadas: y de cílas dos 
par-
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paites^dolor de avcr pecado^ y propoíito de no pecar,con 
orden al Sacramento de la Penitencia^ fe compone el Ac-
to de Contrición perfeólo.Y no es neceírario,c[ue eíle do-
lor fe fienta , ni fe perciba, fino baila , que el que le tiene 
efte diípuefto i perder íodas las cofas de efta vida por no 
s f ofender á Di-os^y que íi fuera poísible^por no averie ofen-
^ ¿ido las perdierajque es lo que llaman dolor apreciativo, 
parque con el fe aprecia^eftima^y ama Dios, mas, que to-
^ j doquanto tiene criado. Eíle dolor kan de procurar coa 
todas veras tener los Novicios, antes de llegar á confef-
farfe , quando ya kan examinado íu conciencia, y kecko 
tnemoria de ílis culpas : y para moverfe , y deípertarfe á 
¿1, podrán confiderar las infinitas perfecciones de Dios, 
los beneficios recibidos de íu mano: eípccialmente, el de 
la redempeion, y llamamiento a la Religión 5 lo que íe 
ofende Dios con el pecado, y lo-que le aborrece, pues le 
caíliga con eternas penas, y k caíligó en íu mifmo Hijo, 
que padeció por el, kafta perder la vida. De eílos, y otros 
motivos podran valeríc,y elMaeftro fcs inílriiya con cuy-
dado en eíle punto, porque fin duda , es el que mas imr 
porta 5 ni yo la tengo, de que íe kazen muebas confeísio-
nes malas, por no íer la contrición qual deve. Podrán liar 
zer el Adío de Contrición de ella manera, 
A E h o de C o n t r i c i ó n * 
SEnor mió jeíu Ckriílo , Dios, y Hombre verdadero, Cnador,y Redemptor mior por fer quien fois,y por 
lo rmickomie os amo, y debo,me peía con todo mi 
Cora<sonj y con toda m i alma, de averos ofendido; y pro-
pongo firmifsímamente de nunca mas pecar, y de apar-
tar- I 
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tarme de todas las ocaíioaes de ofenderos^ y de conferir-
me, y cumplir la penicencia,, que me fuere impuefta: y 
ofrezco mi vida, y mi alma, y codo cpanto hiciere, en ía-
tisfacion de mis cutpas?y pecados. 
E l fegundo ad:o , ó parte del Sacramento de la Penb* 
^""tencia.es, la confefsion. E l examen para ella , íe hará de la 
jimifma manera , que e! que pulimos para cada noche, eu 
|el capitulo paííado: el qual hecho muy diligentemente, y 
g fil h i t o de Contrición , y aviendo precedido algún recor 
> î gimieato interior, y aJguna particular mortificación, co-
t \vm íilicio, ó diíciplina el dia antes > con orden, y licencia 
y idel Macftro, fe llegarán á tos pies del Confeflor, con tan-
^ \ f z reverencia, confuíion, y humildad, como fi llegaran | 
los pies de Chrifto, y puetlos de rodillas, las manos en e] 
fuelo, muy poftrados, dirán con v o z líumilde: F a d r e ^ d i g o 
' m i m í f a . Y el Confeílor : B e n e d i c i t e . A que reíponderán; 
I>amimiSi.Y t \ Confeíloritó f e m p e r m b i f c í t ^ H t c h o eftoj 
^|_fe perfignen; y pueílas las Capillas, digala Confeísion el 
• •̂  j-penitente, acabando de efta manera : Ideo pr<ecor t e , yp 
, e x a x d i a s y & * a b f o h d s me . Y luego haga fu Confeísion eiv 
^ tera^lara^urajfencillajdeíiiudajy bien intencionada. No 
^ícuíenius pecados, ni los aligeren, ni echen la culpa á 
otros, ni tampoco los exageren demafiadolino en todo 
procuren dezirlos de la manera que los íienten:y para que 
todos tengan vn eftilo, y puedan ayudar á la memo-
ria , les pondré aquí los puntos , en que 
mas de ordinario íuekn faltar los 
Religiofos, 
C t f í e r c i e n p s v ÍOf 
D e o m i f s i o n e , 
I \ ^u^ome niuy Reverendo Padre^y Juez de mi alma, 
' no me ^c preParad0 para llegarme á efte Sa-x 
cramento de la Penitenciaron la diligencia^ cuy-
dado c[Lie debo^y de qualquiera falta, que por ignorancia, 
ó negligencia mia aya tenido en las confeísiones paíladas. S 
r ~ Acuíbme^ de no ayerme llegado al Santo Sacramen-^ 
todel Altaricón ]a pureza, y reverencia que dcbia,m avec 
tenido el recogimiento^ y agradccimlento^que a tal hucí^ 
ped era debido. zlc/ufdd&o cf 9eÁc § 
r ' Acufomejde aver pueño Cs^yd^) en la enmíen«* ^ 
da de mi vida, y reformación de mis coftumbres r y de 
aver reincidido en las miímas cuIpas,quefuelo cometer. • : 
Acufome , fi he faltado en alguno de ios preceptos 
de Fé3 Efperan^ay y Caridad, ó en otro^ á que tenga obli-
gación como Chriíliano , y Religioíb. í 
Acufome, que muchas vezes no he correípondkÍGi á 
< las inípiraciones , que Dios me ha dado, ni ai dictamen 
interior de la razon^ por íeguir mis güilos, y apetitos de-
fordenados. 
Acufome ^que no he rezado el Oficio Divino ^nihe 
ayudado á Mií laTnihe aísiftido en la Oración Mental, 
í& en las vocales, con la atención, y reverencia que devo, 
fino con muchas diftraciones ,. y con mucha negligencia 
en defecharlas. 
i 
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D e c o g i t a t i e n e , 
) f J k Cufomc vguc no he traído mis penfamientospirep ^ 
/ j ^ tos en Dios y ni he andado en íu prefencia, finp 
antes muy de ordinario los he traído derrama-
dos, y divertidos en cofas vanas, y ociofas; no poniendo 
el cuy dado que pudiera, en recogerlos. 
j l Y luego ir difeurriendo por todo genero d e penía-
mientos, de vanidad, íbbervia, propria eftimación, odio, 
mala voluntad,, i r a , embidia , lujuria, &C. Y acufarre de 
lo que en cada vno hirviere faltado , declarando , fi fue 
mucho, o poco el detenimiento, y la advertencia; y íí ay 
Cempí de, confentimiento, o deled:acion moroía , o ota 
c u a l q u i e r a cofa ^ que fe deva advertir^ todo con.nwcM 
c l a r i d a d , y pureza, 
D e íbe í l t ion js . 
í A Cufome, que he hablado muchas palabras v a n a s , y 
J L J L oeioías, fin provecho , ni nccefsidad , y perdido 
mucho tiempo en eífo. 
Acufqnfe las vezes que huvieren quebrantadQ el fi-
lencio, en lugares, y tiempos prohibidos: y luegovay^ 
difeurriendo por todas las maneras de palabras en que 
•pueda, aver ávido culpa: como palabras de mofa , de ef 
<íamio, defeompueñas con rifas vanas, porfias demafia-
das., mormuraciones , ó oírlas d e buena gana : mentiraj 
jocofas,ó perniciofas:palabras de íbbervia, ja¿lancia,irai 
maldieionet, juramentos, &:c. Declarando en cada cofa 
tc^do lo que fuere neceíTariojComo fi fué en materias gta-
o liberas j íi con advertencia 7y malicia^ Q fia e l l¿ ' " 
ver-
r 
^reiad>: ófiientir^ rípccial mente ca hs mofilúiraciaac.-
y íítrnpre que puede aver daáo de tercero. 
De ere, 
ACuíome y cjiic muchas buenas obras que pudiera-aver heclio y ks he dexado de hazer por negli-
gencia mia^ y las qúe he hecho buenas > han íida 
Con muchos deferios, no enderezandolás ííempre á Dios, 
como á mi vltirrio fin, fino muchas vezes mezcladas de 
reípedos humanos, poí agradar a los hombres. 
Aciifome del tiempo, que he gaftado éñ cofas de va-
nidad, ó curiofidad, pudiéndole emplear en el íervicio ele 
I ri' Acufome^ gue en el com er > y beber no he tenido M 
Éemplan^a , y moderación que deviera, excediendo de 
ordinario, aísi én la quantidad, como en el modo (expli-
quen aqui lo particular que tuvieren^ aísi eíi efto , comia-
en el í t i t á é , y la falta de mortificación de todos los ápeti-* 
tos, y fentidos) de la pereza , y' floxedad en los buenos 
exercicios i y quando íeáii Profeílbs, de lo que huvieren 
faltado en los tres votos, y en las demás obíervárícias re-
gulares, efpecial mente de loque fuere contra la. Santa 
íglefia, • 
Y vltimamente íe acufen de alguna cofa de que ten-* 
gan conocido dolor, y propofito de enmendarla, aunque 
fea de la vida p a í f a d a y confelTkda otras vezes : porque 
de ordinark) losReligiofos, que tratan de virtiiá, íc con-
fieflan de cofas tan kves, qué á péms fe puede juzgar fi 
fon pecados, y quando lo íeán, no es muy feguro^npmuy 
fácil el tener dellos el dolor, y ptopofito de la enmienda, 
Q i que 
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que para el Sacramento fe requiere 5 y afsi por no ponerle 
en peligro de hazer algún yerro ,̂ es buen confejo hazer lo 
que hemos dicho , como lo hazen los hombres efpiritua-
ks y y entendidos. Y acabada la Confefsion, diziendo: D e 
hisy 0 * ó m n i b u s m e í s p e c c a t i s o b l i ü s , i g n o r a t i s m e R e u m 
eonfi teor , & p o f i u l o y e n i a m , c & m f / ro fo f i to ¿ m m e n d a n d i j O4 
fatisfaciendi 5 quitenfe la Capilla, y oygan lo que el Con-
feflbr les dixere , y reciban la penitencia que les diere, co-
mo fi fe lo dixera , y mandara el mifmo Chrifto. 
j • D e la tercera parte de la penitencia, que es la íatisfa-
cíon y folo digo., que la procuren cumplir con brevedad, 
con mucha atención , y devoción, y no íe contenten con 
^ . l a penitencia, que el ConfeíTor les diere, fino que fiempre 
añadan alguna cofa voluntaria. Y para que ninguna fe les 
s 
haga rigurofa, coníideren la penitencia, que hizo Chrif-
to en fatisfaclon de nueílros pecados, y defeos mifmos, 
que ellos han confeíTado.Que diícíplinas llegan á ílis aco-
tes ? Que filicios á fu Corona de Eípinas, y a ü i s Clavos? 
Q u é cama dura á la de íu Cruz ? Que para todas las peni-
t-encias que hizieren , hallarán buen exemplar en Chrifto, 
Coníideren también las penas terribles, y eípantoías, con 
que han de pigar en el Purgatorio lo que acá nopaguenj 
y qiían grande locura es no redimir tan grande vejación, 
con tan pequeña paga, 
2 ̂ > Y finalmente, para efte bien del alma , ^ecojanfe a 
¿ár gracias por cfte foberano beneficio, confiderando, y 
ponderando íu grandeza, y lo que reíplandece labondaJ 
de Dios, en aver dexado tan eficaz remedio para 
curar las llagas , y enfermedades 
ias almaŝ  "C^ 
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D e l m o d o de comulgar. 
1. 
ENtre los efedos admirables, que obra el Sacramen-to Santo del Al tar , en los que dignamente le reci-
ben, el mas excelente, y íoberano es vnirlos Chr iP 
to a fi, y vnirfe él con ellos. Para lo qual dize nueílro glo-
riofo Padre San Bernardo, que no baila que nofotros co-
mamos á Chrifto en efte Sacramento, fino que también 
esneceíTario, que él nos coma a noíbtros, aunque en di-
verfo modo? porque de otra manera, no feria la vnion del 
todo perfeóla, pues fi nofotros le comemos á é^y él no á 
nofotros^eftará él en noíbtros, mas nofotros no eilarémos ' 
en élj y al contrario, fi él nos come^y nofotros no á él,ef-
taremos nofotros en e l , mas no él en noíbtros. Dí zeío el 
Santo expreífamente, tratando de eíla altiísima, y perfec-
tiísima vnion: J L t manducat nosy& manducatur a nohis^quo 
a rS ims l i l i adftrmgamur\nonfmz-AÜas f e r f e M e ymmuP.Nam 
f t mandMco.y&> non manducoT) yldebiím" m me ejje ilky f e d n e n * 
d'm in tilo ego: quodfi manducor quldem, nec mandíleosme i n 
f e habere U l e 9 f e d n o n e t i a m in m e ejfeyidebimr, Serm.71 • in 
^a u. Según eílo,el mejor modo-de comulgar, y recibir á 
Oiriílo en efte venerable Sacramento, íerá llegar áeí la 
divina Meía, con tal dilpoficion, que no íblo comamos á 
^hrifto, y le hagamos vaa miíma cofa con nofotros, fino 
que también él nos coma á noíbtros, y nos haga vna mif. 
^acofa configo. L a diípoficion para comerle ^ y vnirle 
^on nofotrosj es llegar en gracia^fin conciencia de pecado 
Mortal, conociendo^ y ponderando lo que fe recibe^ y re-
r— 
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cibiendolo con mucha réver^ewcLa, devocibn, y eftimd', y 
quanto mas perfeólá fiiete la-devocioíiy y reverencia,-tan-
to mas perfeda, y excelente ferá la vnion, con que fe vna 
Chriftó á nueftras almas. 
L a diípoíkion^que hemos dbllevar para que Chrifto 
nos coma á nofotrosj y nos vna coníigo, es mas fiiperior, 
y delicada, y elmiiiTio Santo^I^Melifluo Padre nueftro) 
nos la enfeña, con tanta devoción, como dulzura: M a n d o r 
e u m a r g m r j g l u f w Y c u m m j ^ / t m r - , d e c o q u o r e u m i m m u t o r ^ l ^ 
g e r o r c m n t r m s f o n n o r ^ ipmor e m n e o n f o r m o r , \ h \ íiipr. QHQ 
lind?a coía! Quándo Dk)s nos arguye , y reprehende nueft 
tras culpas, y faltas (dize Bernardo) entonces nos mete en 
íu boca, y nos maffica. Quaüdo nos.mílruye ,-y eníeíía lo 
que nos conviene, entonces nos traga, Quando comenca^ 
mos a mudarnos, y a me jdíarnos en Ja vida, entonces .nos 
Cuezeen íu: divino pecho. Bueno esefto ^pero en las do¿ 
palabras que fe íiguen, coíififte mas principaímente eftá. 
altifsífíTa, y diviniísima vnion : D i g e r o r c u m t r m s f o r ñ s m 
Que quando dexamos de íer lo que antes erámos, quan-
do de hombres imperfectos, y terrenos, nos transforma* 
mos en otros hombres mas-perfeclos,ceieília¡es, y fintos\ 
entonces nos digiere dentro dé fa pecho el mifino Chrif-
to y entonces nos confume, y nos deshaze , para hazernoS 
luecTo vna miíma cola confiero: V n i o r e u m e o n f o r m o r . K o p -
eftá todo el punto, aqui fe perficiona eílacomida, aquí »* 
endiofa el alma, pues fe vne con Chriílo mas perfecta, 7 
excelentc^inte,que ia comida con el que la come.En 1̂ " 
2.ando a conformarfe vn hombre con la volutad de DIÔJ 
de tal manera , que no quier armas vida, mas honra^ n^s 
. " " Cifler c ien f e s . ' \ \ \ 
Taluda mas guftos.mas regalos^ni otra cofa de lo que quie-
Dios: en llegando á vivir vna yida ^ que no es ya vida 
fuya, fino vida de Chrifto.porque esyá Clirifto el que v i -
ve en el, como dixo el Apoftol j entonces eftá diípueílo 
para efta vnion divina. Y íi con cfta difpoíicion,y confor-
midad fe llega á recibir a d r r i í l o , no dude a que fe v n i i i 
<:onil, y le vnira configo y que es la vnion mas perfeda, 
niasiatima^y eftrecha^que puede tener con Dios vivienda 
en mortal carne^ y muy parecida á la que gozan los Bienr 
aventurados en la Gloria. 
A ella vnion tan intima-, y eftrecka han de aípirar los 
NoviciGS^quando fe llegan á recibir á Chrifto en el Sacra-, 
mentó inefable del Altar ^ para ella les ka de alentar í i 
Maeílro, que íe preparen, y diípongan: y íi como nuevos 
en la virtud ^ y poco ejercitados, no llegaren á tanto, lle-
guen con ei aféelo, y ̂ con el defeo, liiípirenpor vnirfe coa 
Chriílo^y vnirle á íí con efta vnion divina;y por lo menos 
Te diipongan de manera, que lleven la conciencia pura, y 
limpia , y la mayor reverencia que pudieren. Hagan mur 
chos adiós de reconocimiento de ííi humildad, y baxezar, 
ydeiaMageftad , y grandeza que van á recibir : y íobre 
todo procuren facar mil afeólos amorofos, que no ay co-
ta con que mejor fe correíponda al amor , y caridad con 
Sue fe nos da Chrifto en eñe Sacramento, ni de que él 
m ^ fe agrade, que con recibirle abrafados en ííi amor. Y 
para que al tiempo del Comulgar fe defpierren mejor e£ 
Raféelos , los dias de Comunión tendrán la meditación 
e la mañana de algún punto, que peruenezca á efte So-
Sacramenta. Para efto fon muy buenas catorze 
con-
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conlicktacioncs, que pone el muy Reverendo Padre Doti 
Antonio de Molina en íli inftruccion de Sacerdotesj y al-
gunas Meditaciones del P.Luis de la Puentc,en el prime-
ro, y fegundo tomo deílas^ o otras, que les dará el Maef-
tro: el qual procure íiemprey que los Novicios tengan to-
do lo neceílario, afsi de libros, como de dodxina para ef-
tos exercicios; y la principal dífpoíícion T que ha de eníe^ 
ñarles, y pcríiiadirles mucho, que procuren tener, para 
llegarfe á comulgar dcvidamente,es la que á (lis Novieros 
enfeáiva nueílro Glorioíb Padre San Bernardo , en el l i -
bro de Doclrína Puerorum:donde les dize, que vivan con 
tanto cuydado, y cftudio de no manchar íii juventud con 
cofa menos decente , honefta, y pura , que quando fe lle-
guen al Altar , vayan tan limpios, tan puros, como fa!e 
la Virgen de fu Tálamo : B o n x i n d o t i y a d a l e f c e m e s , i n M o * 
n a f t e r i o v i v e n t e s , i t a f e o m n i í i u d i o c o n f e r y e n t , adolefcen-
t m m fu&n m d l a l i h i d m i s f a r d e c o m m a c u l e n t , y t ad A l t a n 
C h r l f i i y q u a f í de T h a U m a V i r g o s f r o c e d a n t . Y luego añade: 
E t e n i m f e y i v e n d u m e f i , y t p a n e m U l u m f t j i e r f a h f a n t i a l e r n 
f e m f e r accipere y a l e a m o s . De D06I. Puerorum.Que no ay 
preparación para llegarnos á Comulgar devidamente,co-
mo vivir de modo , que en qualquier tiempo lo podamos 
hazer. Eíta fentencia de nueílro Padre tengan muy en la 
memoria los Novicios, y yo les aíleguro, que no les fea 
muy dincultofo el prepararfe losdias de Comunión;yo les 
aífeguro , que experimenten en íiis almas los efeótos > que 
obra eíleDivino Sacramento en los que dignamente le re-
ciben : yo les aífeguro , que la ira, la luxuria , la embidi3> 
y todas las demás pafsiones^ que folian moivftarles,,/ aflH' 
gir-
C í f t e f c i c n f e s , i \ y 
giflcs r 'fe templen , y moderen , y aun les ^eng.m i 
dexar de todó'pmjüo^ ^pitcs como dize elanífmo San-
to , fi^0 rerttimos canco el rigor , y crueldad de eftas 
paísiones ? denlos las gracias de ello al Cuerpo , y San-
qi'e d^ Chrifto , que recibimos en nueílras almas , y 
cuerpos cada dia , y no atribuyamos a ocras caufas efta 
rnaravilla:^' q m s v e f i r ^ m ^ m n t a m f e f e m o d ó ^ n o n t a m acer~. 
hosfentit i r a c m d í á motas> m v i d i í e , IUXMTU' , a u t c ^ t e r o r u m 
¡ i i m p m d i j g r a t i a s a a a f Corpof iy & S m p m m D ñ i . y q u o n í a m 
y l r m s S a e r a m e n t i o j je rdfur i n eo\ & g ^ u d m t . q u á t í i a m p e f s i - * . 
m t m v l m s a c c e d k t a d f a n i t á t e m . Scrm. í Ú ñ Ccena Dri i , de' 
Bapciíiiio,/&c. Y vkimamente yo lesaileguro , que íí de 
efla manera fe preparan, que andan coa eft̂  cuydadóy^ 
y diligencia, que la virtud de efte divino Sacramenco les 
llene de virtudes,^ obre en fus almas demanera, que ven-
gan á gozar de aquella vnion alciísimi, y perfeóliísima, 
que dexamos dicha, que es la íuma felicidad , y el fump 
bien, á que fe puede llegar en eíia vida. 
E l modo de llegaríc á Comulgar y fta con las cere-
monias que fe vfan en la Religión, con paííbs graves,gra-
de compoficion, y modeítia: y porque defpiies de la Co-
munión no ay tiempo para dar gracias ^ recójanle aquel 
breve rato, y el. que ay defdeque.faleii del Coro , hafta 
¿omer, refervando para la tarde el darlas mas de eípacio: 
lo qual harán defpues de aver tenido capitulo el Macílro, 
êfde donde fe irán derechos á la lgleíía,y eftarán vna ho-
ra ^erodillás delante .del Sancifsímí) Sacramento; y para 
eílo Te valdrán de lasmiiinas confidoractoaes,conque he-
mos ̂ icho, que han de preoararfe; pues en ellas > para ef-
^ P fo. 
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ib, y para dar gracias, ay puntos, y doótrina. Y adviertan 
que eíle tiempo es muy acomodado para negociar con 
Chrifto , pues el venir á nueílro cuerpo, y á nueftra alma, 
es para hazernos beneficios, y mercedes; y aísi pueden pe-
dirle con muchá feguridad, y confianza todo quanto cjui* 
íieren. Manifieftenle todas fus neceísidades , defcubranlc 
fus llagas, y pídanle, que fe las cure, y que les adorne de 
virtudes, para que fean digna morada fu y a , pues h a de 
venir muchas vezes á fu alma j y eípecialmente le pidan 
con inílancia aquello de que mas necelsitan por entonces; 
y no duden, que fi piden con amor, y fe, tendrá íu peticio 
muy buen deípacho, pues piden á vn Seííor muy rico , y 
liberal, á quien tienen por hueíped en fu caía. 
D e l a C o m u m o n e f y i r i t u a l . 
A Comunión efpiritual, es propriamente vna diípo-
íicion, y preparación para la Comunión Sacra-
mental i pues no es otra cofa, que vn exercicio de 
adiós de virtudes interiores,eípecialmente de Fé,Eíperai^ 
^a, y Caridad, con que íin recibir el Sacramento, íe parti-
cipa , y goza el fruto del. Efta Comunión fe puede exer-
citar en qualquiera tiempo , ocalion, y lugar ; pero mas 
propria, y acomodadamente, quando íe preparan paia 
comulgar Sacramentalmente, como he dicho , y quando 
oyen Miífa, como dixe en el capitulo on^e. Y aora digo, 
que el modo con que han de comulgar eípiritualmece (en 
qualquiera tiempo, y ocafion que íea) es haziendo aclos 
-de Fe, con que crean fírmemete^ que labe, puede^y ejuie 
Cif ierc lcnfes* W f 
re Dios recrear, y ennquezer las almas por eíle mfodo in^ 
vifible, y inefable, y que al que fe dilpone para ello,1c eo* 
munica los efeoos del Sacramento del Altar, fegun la dif-
poíicion que lleva, aunque no la prefencia Real del Cucr-
p0 deChriílo, ni la gracia, que por razón defta prefencia 
fe parcicipa. Aguados en eílo, fe humillen profundamen-
té en la prefencia defte Señor > reconociendo íu propria 
indíigrfidad, y baxeza, y la Magéftad , y grandeza del Se-
ñor, que invifiblemente defean, y efperan recibir en fu al-
ma v y luego con grande feguridad , y confianza eíperen 
de la bondad,y poder defte Seáor^ que como fin entrar en 
la caía del Centurion , fano fu criado, y con íolo mirar la 
ferpiente de metal Tañaban los heridos, también podrá, y 
querrá, fin entrar Sacrameotalmente en íus cuerpos, íanar 
fus enfermedades, y íiis llagas, y llenarles de dones^y vir-
tudes. Y exerclten fervorofos aólos de Caridad, y amor, 
con anfias,y defeos entrañables de vnirfe con aquel Señor, 
que tiene íus dcleytes en eftár con los hijos de loshobres. 
Y con eftas anítas , y deíeos, al tiempo que el Sacerdote 
comulga, fi oyen M i fia , y fino quañelo citen de efta ma-r 
ñera preparados,imaginen, que entra Chriílo en fu alma, 
no Sacramentado, ni corporalmcnte, fino eípiritualmen-
te, por vn modo inefable, y foberano. Y como fi también 
ellos comulgaran, fe recojan dentro de si miímos, multi-
plicado amoroíbs afeólos, con que tendrán fus almas gran 
fruto , y gran confuelo. Y no duden, que puede fer tal la 
devoción, y afecflo, con que comulguen eípiritualmente, 
que ie les comuniquen mas dones, y gracias, que á otros, 
qav con menos devoción reciban realmente el Sacrameiv 
to. 
1 
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to.Las gracias, y peticionas fcrán las mifinas, que en la 
Comunión Sacramental ckxamos dicho. 
C A P I T V L O x v m . 
D e como f e h a de e f i a r en los C a p í t u l o s , y r ec ib i r 
Úi l a s co r r ecc iones . ; , , \¡ ¿ 
Veftro Padre SanBernardoj en fu Dodriná, nos di. 
ze lindamente las armas con que nos h-emos de ar-
mar, y prevenir para entrar en Capitulo, yiyecibir 
los golpes de las correcciones, y caftigos s que allí Ips Su-
periores, y Maeílros.nos hizieren:' C u m a d C a . p i t u h m yene* 
r i s (dizc el amorofo Padre) d i u g e n t e r a c c i j / i e s - a m a t a r a m 
D e i , w g a l e a p r o v i d e n t e , m l o r i c a p a t i e n t u z , m f c u t o m a n * 
f u e t t i d i m s y q u i h u s po f s i s e l a m a i iones m f i a s , y e l i n iuf tas e l i -
d e r e . S ^ B Q r m r d . ' m doél.Quando huvieres de entrar én Ga-
pitulo5armate de pies a cábela con ¡as armas de Dios^quc 
ion el yelmo de la providencia, la cota de la paciencia, y 
el eícudo de la manredumbre , con que puedas rebatir, y 
quebrantar las aeiifac¡ones,i;eprehealiones,y caftigos que 
te hizieren, fin que recibas daño, antes Taques provecho^ 
íiendo caftigado, y al parecer vencido , quedes vencedor 
de tus pafsiones, malas inclinaciones, y apetitos. Si el Pre-
lado hiziere alguna platica cípiritual, advierta el Maeí-
tro á los Novicios, que eftén con grande atención , par̂  
facar algún fruto délo que alli oyeren,que íiempre aque-
llas platicas íuelen íer mas provechofas, por íer mas aco-
modadas, y mas á nueílro modo, que otros Sermones j ) 
libros,en que fon mas generales las doólrinas. 
Si corrigieren,© caftigaren á otros, íientanlo mas que 
£ «s corrigieran á ellos mifino5> y defeen padecer poj' ® 
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hermanos aquella penitencia , para que tengan parteen 
ella \ y pidan a Dios, que ele paciencia , y humildad á los 
que alli corrigen, y caftigan, para que enmienden fus fal-
tas, y defectos. Si á ellos les caftigaren, ó reprehendieren, 
alegrenfemucho,y reciban la reprehenfion, y caftigo con 
mucha manfedumbre, paz, y quietud, fin alteraríe, ni eÁ 
qjfsrfe: y fi en la parte inferior fmtieren reííftencia, no fe 
aflijan por eífo, fino procuren abracar con la voluntad el 
caftigo, por mas que la carne como flaca lo fienta. Y para 
que fe les haga mas facil,y llevadero eíto, coníideren(co-
mo dize nueftro Padre S. Bernardo) á Chriílo delante de 
Pilaros, á los Phariíeos acufandole, á los foldados acotán-
dole , y él íufriendo eílo , fin abrir la boca , ni quexarfe, 
confiderenlos Capítulos, que tuvieron los tyranosá los 
Martyres, y los tormentos con que los caíligaron, y afli-
gieron. Confideren el capitulo que les tendrá el Soberano 
-|uez, quando les pida quenta.de fu vida, las clamaciones 
lie los demonios, y la fentencia temeroía que han de oír, 
fin apelación, ni replica, Confidcren,que el que les acula, 
y el que les caftiga, es vna navaja de Dios , que les quita 
lo fuperfluo, y disforme, para que queden limpios, y heiv 
moios. Y en agradecimiento de efte benencio,encomien-
den a Dios el mifino dia al que los acuía, y al que los caf-
^íga. Todo es de nueftro gloriofo Padre San Bernardo, y 
todo es como íliyo , que íabia muy bien el Santo lo que 
importa recibir las correccioncs,y caftigos con humildad, 
paciencia, y manfedumbre, y el gran provecho , y fruto, 
que de recibirlos aísi facan los obedientes Religiofos. Y al-
1 aezia a fusMonges, que aunque vivieífen como Ange-
les, 
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les, les reprenderían cada dia , como fi fueran defcuyd i^ 
dos, y negligentes : N t m c a u t e m q m t i d i e t a n q t i a m negl iges 
a r g m t u r increpatMr.Scr .^ . 'mVfal . qui habit. Y luego 
confuela : V n r u m ne hoc I m r u m d u c l ú s , q m d f í o n r e p m a m i -
f ú f a n S i i a n t e q u a r a j i ú s ? A n non t ' m e t i s - , ne h ic v i l i mercede, 
r e c e p t a , i n faturo mercedem non h a b e a t i s ? Pareceos (les df-
ze el Santo padre) que es poca grangeria, y poca medray 
que os caíliguen , y reprehendan en eíla vida las culpas, y 
defeóbos, en que caéis, por mas leves que fean, y no os te-
gan por fantos antes de ferio ? Pues*no le tengáis en poco, 
fino en iriiicho,y temed la vez que no os caPciga/ao quie^ 
ra Dios aliviándoos aqui deíle trabajo leve, privaros del 
prernio,que en la otra vida os dicra^fi padecierades en eíla 
el caftigo. Y no porque les corrijan fin razón , y les argu^ 
yan de lo en que á fu parecer no tienen culpa, fe aflijan,y 
contriftén, que entonces fe prueba verdaderamente la pa-
ciencia, y aun muchas vezes, para íolo provarla, acrimi-
nan , y encarecen las correcciones los Superiores, y Maef-
.tros. Que llevar bien la corrección, quando nos reprehen-
den blanda, y amorofamente lo que hemos hecho , no es 
•mucha valentla,ni es menefter mucha paciencia para ha^ 
zcrlo ; pero ferálo, quando las correcciones en la íuíl in-
-cía 3 y en el modo nos parecen injuílas/ó hechas conpaf-
fion , y mal afeólo. Eílo procure cnfeaar el Maeílro á los 
Novicios, y períluidirles eíla doctrina , que ferá de iin-
p:,rtancia , aísi para íu coníuelo , como para íu aprove-
charaiento , y medra, que fin duda ninguna la ten- I 
dran ihuy grande, fi fe han en las correcciones 
d e í u fuerte. 
CAPI ' 
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C A P 1 T V L O X I X . 
D e como f e h a de e f i a r en e i K e f e f é o r i o . 
TEntacion muy ordinaria es en los Novicios la ham-í bre 3 y el apetito de la gula , como diremos lue-
go. Y aísi ha menefter el Maeftro prevenirlos 
iriucho,y armarlos fuertemente contra efte engaáoío ene-
migo ; pues mas con engaños y cpe con verdad, procura 
iíitroduciríe. M u y bien conocia cita paísion de los nuevos-
en la Religión, nueftro Gloriofo Padre S. Bernardo, pues 
contra ninguna les da mas documentos. L o primero les 
dize^ue no vayan con tantas anfias, y defeos de comer at 
Refedlorio, que lleguen los primeros^ni tampoco parezca 
perezofos, fiendo en llegar los v!timos: C u m vene r t s a d R . e ~ 
fec i ionem^nec f r í m u s i n t r a b U ^ n e c v l t i m u s : ín doct.ímo que 
vayan (dizc en otra parte) como á vn aclo de obediencia 
penofo, llevados de lanecelsidad, y no del apetito: S i c k t 
a d C r u c e m , fie a c c e d a t a d e i b u m , i d e f i j n m i q v t a m V o l t i p t a t e , 
fidmeefiitaupafcaris. In form.honeftx vitx.A la neceísi-
dad , y no al deleyte , quiere que íatisfagan 5 que coman 
quiere;pero con tal prudencia, que fe de al cuerpo fu paí-
to neceífario , y no á los vicios armas^ con que nos hagan 
guerra:£^ro f a f c e n d a e f t j & e x t i n g u e n d a fiunt vimí Jbidem. 
Vaísi les advierte el diferetiísimo Padre, que no fe quedé 
fin comer de todo punto que íiempre coman algo de lo 
que les pufieren, fegun la necefsidad de cada vno : A h j l l -
nen t i am omnino i n t e r d i c o t i i > ¡ n e f a c í a s frd q w o t i d i e f e c u n d u m 
w e n f u r a m c o m e d e . In doCl.Que coman quiere, porque c o i 
r1 a^ftinencia demafiada, no vengan á lo que el Gloriofo 
nt0 vino,que fué á tanta flaqueza^y á eílragarfe de fuer-
te 
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te con enfermedades, que el mifmo íe reprehende de ía-
difcreto^y íu Coronifta San Guillermo dize, que no fe ha-
lió en él otra culpa de que arguirle, fino el aver cxcedido< 
en la abílinencia» Pero dichofo, y bienaventurado y dize 
luego j el que no tuvo otro mayor pecado , que lo que en 
otros^aunque Tantos, fe tiene por virtud,y como tal le ala-
ba , y engrandece en ellos:. Rr/zx, c u i f o l u m re p a t a t a r a d 
c t d p a m y q u o d c á t e r í p r á f a m e r e f o l e n t a d g l o r l a m , L . i . vit^: 
cap. 8, Yáuequepor nueílros pecados no ay mucho.que* 
temer por eile eílremo , con todo eíTo efté advertido el 
Maeftro , para que alguno no dé en é l , queriendo imitar 
con buena intención, aunque indiícrcta , loque tiene eit 
Ips Santos mas de admirable , que de imitable. Dcíto 
remos en el capit, 4. de lafegunda parte , tratando de la 
mortificación, y penitencia. 
2 \ En el contrario eílremo es mas ordinario, y fácil eí 
faltar % y porque importa mucho vencer efte enemigo de 
la guia, pondré algunas cbníideraciones, que ayuden pâ  
ra ello en el capituío veinte y vno, tratando de las tenta^ 
dones, que íiielen moleftar á los Novicios. A ora foio di^ 
go, que en la meía eñén con mocha compoíicion,grave4 
dad, y modeftia, ím levantar los ojos > ni bolverlos á vna 
parte, y á otra *, no comiencen á comer ai punto que haze 
feñal el Prefidente , ííno aguardenfe vn poco, y en aquel 
7 tiempo dirijan á Dios aquella acción, diziendoíe, que col-
men por agradarle, y por fervirle,y pidanle,que les guar̂  
de en aquel acto de todo lo que puede fcr ofenfa íuya¿ 
N o coman apreíuradameñte , ni de modo, que parezca 
que toda el alma ocupan en aquello^ (¡no que el comeres, 
lo 
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lo" acceíTbno , y el oír la lección que allí fe Icc^ lo princi-
pal; procurando atender de tal manera, que como come 
el cuerpo, coma también el alma, y f̂ que fruto: A d mcn~ 
ptm 5 non folum fauces cibum capiant yjedetiam dures exhau-
Ymt Verbum D e l , dizc nueílro Padre S. Bernardo in Spc. 
Monac.Eftén contentos con lo que les dieren (dize el mjf. 
mo Santo) fin quexarfe,ni pedir otra cofa:antes íc alegren 
mucho j quando lo que les dieren fuere peor, que lo que 
dan á los demás: hocplurimum gatideatfí ci vU'iora,quam 
alijs apponmtur. 
Aconfejeles fiempre el Maeí!:ro,quc íean en el comer 
tempIados,mas no les obligue á dexar lo que les dan en el 
Refe&orio, cada vno haga fegun !c diere Dios, y por 
menos ferá bien ? y fácil para todos, dexar algún bocada 
de lo mejor, ó de lo que mis deleyta el güilo, que íiiílen-
ca el cuerpo, como ion íalfas, frutaŝ y cofas femejantesj y 
quando eftén en penitencia á pan, y agua, no han de co-
mer cofa ninguna de eílas, juzgandofe,como penitencia-
dos por íus culpas, por indignos de cofa, que fea regalo: y 
eftén alli con grande devoción, y humildad, mas conten-
ios, que íi eíluvieran en la meía del Rey , confiderando, 
que eftán en la del Rey del Cielo, aguardando la comida 
« fu mano liberal, y mifericordiofa, como aquellos á 
quien dio de comer en el de fie reo 5 y qualquiera coía que 
les dieren, la reciban como de Í11 mano;y fi les dieren po-
co, o nada, no eftén menos contentos, que pues no íe lo 
da eftando a íu mefa,qucrra fuftentarlos con otro manjar 
mas excelente ; que le es muy fácil, y lo haze muchas ve-




l i i Infirucclen de NcVicios, 
van del qüe pudieran tener con los manjares grofTeros de 
la tierra. Y fiñalmente , de tal ttianera cornaa, que como 
dize nueílro glórioío 5 y bíenaventiifadó Padre SanBei% 
nardo, ííempíe fe kvanten de la mefa con gana , y apeti-
to de comer : Se-mper itd'ftirgat de '•menfa.) tík adh>M babead 
áppetim&piara 'ftmendi.Tx&diÁz PaCcap.42^ Y por mala, 
y defabridayqué la comida fea,niinca jamás niQrmuren?ni 
tomen en la boca el hablar de ella, que es eoía baxa^y in-
digna de hombres, que fe eíliman en algo, y mucho mas 
de Monges, que profeífan pobreza^mortificacion, y peni-
tencia,y no el fer Medicos^y tratar de fu comodidad,y fa-
lud tan íolamente: P^í^ te, qu^fo^Monacum ejjeynon Medi^ 
mm, dke nucílro gloriofo Padre San Bernardo,habkndo 
á efte propoíito en el Sermón treinta fobre los Cantares, 
donde .tiene maravilloía dodirina contra los Monges,qiie 
en eña parte faltan. 
% N o ês menos importante, que defde íiis principios 
inftrüya el Maeñro á los Novicios,en que por ningün ca-
fo coman, ni bebanTuera del Refe.dtoriojy a íiis horas^co-
mo lo manda nueftro gloriofo Padre San BenitoiN^ ^z/-
quam prceJumat ante Jiatutam horam ¡yelpüjiea qmdqiM 
ciht yelpotus percipere. In Reg. cap. 4^ . E n lo qual pufo 
tanto rigor el Santo,que aun quando los Mongesiban ca-
mino , mandó, que no comiéiTen fuera de caía ,a-vienclo 
"de bolver el milrao dia, por mas que íe lo rogaffin, fino 
era llevando licencia de fu Abad : Non pr<eftmdnt frt5 
'inanducare, etiam fi a qnovis rogeñtm j riifi forte eis dh Ab' 
:hatef¡top'r<ecipiattir, In Reg. c. y 1. Per íliadales lo mucho 
•^ne les importaacoílumbrarfe defdeNovicios kc&o,yv0 
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¿"fcr dcftemplados , y glotones: porcjue los que quando 
«IO^OS íc dcxan vencer deila pAGíon, con ella mueren ; y 
de ordmario los que en efto'faltan , viven, y mueren coa 
tan poco eípiriti^ que ni en vida, ni en muerte parece han 
fido Mondes, pues nunca han abracado rni llevado con 
gufto la Cruz de los trabajos^y penalidades de la Religio, 
fmo antes huido delíosjdandoíe por declarados enemigo^ 
juyos vpropriedad de los que adoran á la gula, y denen á 
fu eílomago por Dios ,. cornQ dixo el Apoftol: Inlmlcos 
'\CfU'Cis£hriJiiyqmmmrI)etísVv%ter efi. Philip, j . 
^. - Quídoivayan á dar las gracias á lá ígiefia, dize nueí^ 
traGloriofo, y Bienaventurado Padre San Bernardo, que 
las ofrezcan a Dios , por los pecados de los difuntos, ó vír 
vos, que les dieron la haziencla , y poOeísiones^ con.quc íe 
fuílentan ; y por fi miímos, para que les perdone lo qu<5 
huvieren excedido en la comiiíKlngrcitijs agendu^ro dúo-
hus noVent fihíJup^lícandíim y yelfro peccatís' eomm quoptám 
deemofynís. ftíftentantur y "yelforfiijmi fre ipfo y qm& cgrpori 
•faojapra. nezefsitatemwiulferk.-., 
. . C A P I T V L O - X X . ' 
~I}e como fe ha de e¡jar en la ¡abo 
Veftxo iGloriofo Padre San Benito, confideranda 
el daáo grande., que la ociofidad ca;ufa en las a|-
• mas , ordeno con celcfLia! prudencia , que los 
•Monges íe ocupen algunos rato? en labor de manos: Ocio-
ftas immicá.eifhanmx ( dize en íu Santa Regla) 0* ¡dso cer~ 
' i : i Inftmccion de Noy icios, 
rica la comida por fus manos, no por eííb fe aflijan, ni co-
triílen •, porque entonces ferán verdaderos Monges,cjuaiv. 
do vivan de fus fudores, y trabajos: Jjhtia tune yere Mona* 
chi funt ,JÍ de labore mamm fuarum vivunt.Yk no íe vfa ef. 
to , fino algunas labores moderadas. De lasque han de te-
ner los Novicios, dexo dicho en el capit. Del modo co-
mo las han de tener, les diré lo que dizc nueftro Padre S. 
Bernardo: Cum alijs eat adlaborcmyvbi confideret^ non quid 
agat yfedfrofter quidvenerit: eeffante manu, ff irims Ubo~ 
ret, ve¿ orando, yel meditando, quamvis O" in ipfi labore id 
faceré teneatwr. In ípec. Mon. Que quando eftén los Mon-
ges en íus laborc's, y trabajos de manos, tengan el cora-
^on,no en aquello que hazen,fino en el motivo, y fin por-
que lo hazen 5 pues no íblo ha de orar, y meditar el Mon-
ge, quando no eílá ocupado en otra coía, fino que tam-
bién lo ha de hazer en las miímas ocupaciones ^ y tra-
bajos. 
7/ Cuyde mucho el Maeftro de que los Novicios nunca 
cílén ocioíos, ocúpelos en algo los ratos que tuvieren va-
cantes, de manera,quc nunca los halle deíbcupados el de-
monio, porque no ay cofa , que aísi le eílorve , y ate las 
manos , para que no nos pueda hazer daño : Nunqmm 
j is ocioftís ( dize nueftro gloriofo Padre) operando incejfan-
ter, qmd tibifuerit inmnfáumjvt femper te diabolus inyenint 
'oceufatum, In form. hon. vit. Y ai que hallare tentado de 
pereza, anímele con lo que el miímo Santo dize. Dígale? 
que confiderc,que fi los que eílán en el infierno tuvieran 
por fuyo todo el mundo , le dieran todo por el tiempo 
que él pierde, para trabajar en e l , y hazer penitencia de 
W 
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jos pecados, porque allí eftin padeciendo : CogLtít de tem~ 
:fore yquodfie ferdis, quod lil i qui ininferno f m t , darent to-
tum mundurriy f i haherenttfro ^<?.Innotabi!i docum.Dígale, 
que íe acuerde^que es hombre, y por el miíino cafo naci-
do para trabajos, y miferias \ y que huir el trabajo, no es 
otra cofa, que huir aquello para que le dieron vida, y v i -
no al mundo: Homo ad Uborem natus ¡fi ergq lahorem refu,-
git, non facit ad quod natus efi , ad quod venií in mmdum. 
Super ecce nos reIiqui.Digalc,que fi le fatiga el trabajo,íe 
ccnííiele, con que á medida del trabajo ferá el premio, y 
premio eterno por temporal trabajo : Vbi maior labor, ibí 
tmerceseritamflior.Dc ordine vita?.Finalmente lediga,quc 
en el miímo trabajo vfe de oraciones jaculatorias á pro-
pofito, que le enciendan el cora^on,y pongan animo,cq-
mo dczir: porque vos lo queréis. Dios mió, trabajo : que 
mudio que trabaje yo por vos, pues Vos por mi paílafteis 
en vueílra vida tantas maneras de trabajos ? O de otras á 
efte modo,conforme x íii devocion,y eípiritu. 
C A P I T V L O X X I . 
De cómo fe ha de eflar en las 'Recreaciones, 
I Y entre las virtudes Morales vna, á quien los Theo-
/ X J L logos llaman Eutropelia, la qual inclina a honef-
tas, y moderadas recreaciones. Y como en las Reli-
giones eíla todo diípueílo, y prdenado con tanta confide-
racion, y prudencia, vfando de efta virtud, aun en las mas 
ngurofas, y obíervantes,fuelen de quando en quando dar 
•̂Igun alivio, para que los Religiofos fe recreen de los tra-
bajos , y penalidades ordinarias, que fin eílo fe llevaran 
zuramente. Atendiendo á efto; fe vía en la Reli sion dar á 
los 
— ^ - 0 
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los Monges vna recreacixmx£uJ»t«í¿mAnayryra)giÍnas antes 
de Advic.uoy y de Quarefipa;.vfo que apriiebaivy acoa-
fcjan los Santos^y eatre ellosdiiteílro Padre SAH Bernardo, 
-él qual dize a fus Monges, jque algunas vezes alivien fus 
ocupaciones J y caydadps^ coa algim entreteiiimiento ,.y 
' alegjriárTWij- í n t e r d u m i w t ¿ r j ? o m \ v m ¿ i i a c u r i s l n . form. 
honeftít vic^.Y en otra parte dize el Prudenriistmo Padre 
á efte propofito vnas palabras tan diferetas r como de fii 
boca: Q m i w á t i f d m u m - efi m m u s i n u r d m n . o r i m a t e : a h c j u l d 
f e H J Q m el mayor orden y y el mayor concierto* és.hazcr 
de qüándo en qoando alguna cofa menos ordenada. Pa-
rece , que nos da rancha licencia mas no Iiaze, pues-no 
- quiere deziivc|líe hagamos coía, en que aya deforden ab-
• folutamcFite, íínoxiue compatandb las acciones^ con que 
quiere que nos •recreemos , con^ lab que haze^os de .ardi-
• nario, reipecl:o;de eliasparezcan, y aun íean menos orde-
- nadas j pero abíolutamente ,. fi fe hazen c o n la.coníidera-
cion, que el'Santo quieiT que fe hagan, naíeran fino muy 
ordenadas, y miíy cuerdas pues {eran acciones virtuofas, 
y capazes de mcritoyíi las ditijen bienios que fes hazen. 
') Efto proaire $kMadílro enfeñar á.los^Naviciós, 
que de íasrnifmas recreadones , y entretenimiencos fa-
• quen fruto, y el modo como han de averie en elbs.Si jue-
cran,qi!e no pierdan la modefli-aj & hablan,qu2 fea de co-
fas buenas, de devoción, de ceremonias, y quando nî s 
fe aíargíien de cofas indiferentes,que no dañen, ni d i y i ^ 
• tan mucho. Que no fe dreícomoong-aa con rifas demaíia-
das, chocarrerks,ni porhas, lino en todo procedan como 
hermanos, con mucha caridad, vnion^y guíl,o. Y aísi pa-
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ra cnfcnai^cs, ccA^pará cpc no tengan écafion de faltar 
cu ello, afsifta con c)bs di -MacRVo algunas vezcsry hueU 
guefe con ellos con apacibiKclad 5 y llaneza, para que íc 
deícncojan vn poco , y fe dilaten ; y otras vezes los dexé 
foíos; p^araqu^ mejor puedan haberlo ; pero eíro fea de 
í«iodo? que nanea efceíi íeguros de que no podri Cogerlos 
íkfcuydados ? como lo hará algunas yezes, para que eílc 
cuy dad o no los clexe defeomponerfe mas de lo que con-
viene. 
IsS •Taitibieíi podrá',adverdrl«s>qü;e no fedexen llevar de 
k tentaeion; que algunos tienen ,:de que-ayamuchasr-c-? 
creaciones^ y de holgarfe^y diVerdrfc m 
como el tomarlas con moderación ferá vktud , el deieaiv 
laŝ y tomarlas fePeS^ fcrá 'vieto^y en vn Monge cofa fea> 
y agena de íii e-ftado;pues;fe'oficip^ilorar^y no .holgar^ 
le- y como dize nueftro Padre San Bernardo : Monachi of-
•fcmm-luge-re. Ser.. 64. in.Gant.Y imSmÁpf. diviía por doo^ 
-de fe han de conocer los Monges .( dize en otra parte ) no 
ion las recreaciones > entretenimientos r y holguras, ü a o 
los trabajos, el recogimieníor y la pobreza: L a k o r , & la* 
tehra;̂  & ipolimtaria faupertasj h^cpmt. Monachorum ¡njig-r 
VM. Epift . 4.1. Y -el ser tentados de recreaciones^ alivios, y 
placeres, y de ocupar el tiempo en parlerías^esfeaalma-
tíineñadeque el almaeftá ociofi, fin devoción, ni eí{3Ín-
para comumear, y hablar con Diosr todo lo dize nueP 
tro Glorioío Padre • Exterwrihi¿stenm coUocHtiombu? 'pelÍÉ. 
eccupdrí yfignum certtfstmum efi.anmhz otiofs,, quee ad 
collocHÜonem divinam nHÜapenitiis deyotwne 
delatar. L ib . de Paf, Dxii* 
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D e la f t en t ac iones mas o r d i n a r i a s , que f u e l e n p a d e c e r los N o -
y u t o s y p de f u s r e m e d i o s , 
NO ay coia ,̂ que con mas furia íblicite el demonÍo,ní en que ponga mas esfuerzo , y cuydado , que en 
hazer bol ver atrás á los Novicios, que en perilla-
dir , y engañar á los que han comentado á daríe á Dios, 
para que no paffen adelante en ílis intentos, fino que de^ 
xando la vida, que han comen^ado,re buelvan á la del fi-
glo, que antes cenian. Pero qué maravilla, que los demo-
nios procuré tanto efl:o?Pues como dize nufftro Gloriofo-
y Bienaventurado Padre S.Bernardo,el Novicio que dexa 
1̂ Habico,y fe buelvc del Monañerio alí¡glo,íe aparta de 
la compañía de los Angeles, y fe haze compañero de los 
demonios miíinos: .^«Í de M o n a f l e r i o d d f s c u l u m f h g i u n t ^ 
J o c i e t a t e A n g e l o r u m feparantHr, O * d ¿ e m o m l w s f o c i a n t u r . Ad 
Sor. Ser. 20. De manera,que dos intereífes tiene el demo-
nio , quando haze que vn Novicio dexe el Habito; apar-
tarle de Dios, y de fus Angeles, y hazerle de fu vando, y 
compañiaj y lo vno,y lo otro lo cftima de manera^queno 
dará vna vitoria de eílas por muchas que tenga de otros 
hombres^y a{si(como para negocio que le importa tanto) 
anda bufeando íiempre invenciones,y trazas,con que ten-
tar á los pobres Novicios,laftimado de que íe le vayan de 
las manos. Para evitar eíle daño , y que eftén prevenidos 
los Novicios,y con bailantes armas para defcnderíe.,apiin-
taré algunas de las mas ordinarias tentaciones que pade-
cen , y algunos remedios contra ellas, a que podra 
juntar otros el Maeílro , quando las tentaciones 
moleftaren mucho, ^r/' 
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T r í m e r a t e n t a c i ó n . 
LA mas poderoía , y fuerte tentación, con que el de-monio ha facado á muchos Novicios de la Reli-
• gion, y bueltos al íiglo , es períuadiendoles > y ha-
biéndoles creer;, que los trabajos,y rigores, y t^bíervancias 
de la Religión , exceden a íüs fuerzas. Que es impoísibíe 
que puedan llevar toda la vida tanta clauíüra, tanto filen-
ció,tanto Coro , tantos ayunos, tantas mortificaciones, y 
penalidades, como ay en la Religión. Y que fi deípucs de 
ProfeíTos, han á l vivir deíconfolados?y afligidos, por ver-
fe con vna carga tan intolerable, de que no fe podrán l i -
brar por mas que hagan; mejor ferá dexarla quando pue-
den, y tomar otra mas apacible,y llevadera, con que pue^ 
dan fervir á Dios mas fuavemente, y aíícgurar íii falva-
cion, la qual les corre rieígo con efbi vida aípera, lleván-
dola con defabrimiento,y fin eípiritu. 
Para muchachos, y gente poco exercitada en la vir-
tud , tiene cfta tentación alguna manera de ̂ apariencia; 
mas para quien entiende las aílucias, y manas del demo-
nio,es muy clara,y fácil de entenderle; porque no es mas, 
que vnefpantajo , conque pretende el demonio poner 
miedo á los fimples, y bobos paxarillos, para que no lle-
guen á probar los frutos dulces, y regalados, que ay en la 
Religión 5 porque no fe enamoren , y aficionen á ellos, y 
conozcan quan lejos eílán de ser amargos, y defabridos. 
Es puntualmente efto , lo que les fucedio á las M a -
nas, quando trataron de vngir el Cuerpo de Chrifto >J. 
Bien en el Sepulcro, pues apenas fe determinaron á hazer-
icV y comentaron á caminar para el Sepulcro ^ quando íe 
K les 
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les pufo por delante vn monte de dificultades, vn penaíco 
terrible 9 y vna lapida que cubría el Sepulcro> tan grande, 
y tan pefada, que les pareció impoísible el levacarÍa:4J¿¿/.r 
re^vohe t m h i s í a j ) i d e m a h o f l i o m o n u m e n t i ? Pero ellas con 
buen animo íiguieron fu camino, fin defmayar, ni eípan-
tarfe de la dificuitad que fe ofrecia. Y quando llegaron al 
Sepulcro , hallaron ya la piedra levantada im coftarle tra~ 
bajo : I r f v e n e m n t r e v o l u t u m í a f i d e m . Y no dudo, que ion 
.de eíla manera las mas dificultades que fe ofrecen á los 
nuevos^que comienzan á caminar por eífeimino dé la vir-
tud , para bufear á Dios *, pero efta dificultad, y tentación 
es fácil de vencer, pues quando no huviera otra razón, ni 
otro argumento para entender, que es ardid del enemigo, 
convencerá al mas doro , y cerrado el ver , que tantos ni-
ños tiernos, criados en blanduras, y regalos, de comple-
xiones, y naturales delicados ^ a n abracado , y abracan 
cada día las mifmas aíperezas, y lamiíma vida, que á mi 
me parece Intolerable,fin hallar dificultad en ella^íino an-
xes íuavidad j güilo, y deleytc. 
^ Y aunque eíla experiencia,]' eíla razón baílava,mief-
xxohy Gloriólas Patriarcas San Benito, y SanBeraardo,con 
vn niiímo clpiritu nos dan vna dodlrina, como del íiiyo, 
en que no folarnente nos enfenan , que es fácil lo que el 
demonio repreíenta por tan dihcultoíbjfiüo que es íiiave^ 
y deleytable. Nueílio Gloriofo, y B*icna\ enturado Padre 
San Benito, nos dize en el Prologo de ííi Santa Regla,que 
h algunas cofas de las que ponga en ella nos parecieren &' 
ficultoías, y aíperas, no por elfo amedrentados , y eíp11' 
tados bolvamos luego acras, y dexémos el camino QO&W 
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cado, fiíw antes caminémos con buen animoí, que' conti-
ouan.̂ olG r y perfeverando \ íe nos eníancliara el coraco?i 
de tal manera , que con vna cltilcura ] y liiavidad inexpli-
cable,, no folo caminaremos fino que correremos veloz-
mente por el camino de los Mandamiécos de Dios:^/ q m d 
püdfrl&flb n f l r i o l 'ms, d i í i a n t e ^ q m t d t i s ' f a t i o n e y p r a p t e r cm-
mcndat ionem v i t i o r u m j v e l c o n f e r v a t w n e m c h a r i t a t i s p roce f -
Jer i t '} n m l í í i c o p a y o r e : p e r t e r r ¡ t i 4 s r e f o g i a s V t a m p t l i t H y y q U i e 
nonefi > m f i . a n g u f l v i m t i o m c i p e u d a . F r o c t f f h v e r b 'c&rtverjto--
nls •) & fideij d i l a t a r a - c o r d é y m e n a i r a b i l i d l í é f á i o f n s d i t l c e d i -
ne y C M r r i t m V í a m a n d a t Q r u m U e L ínProl. reg. div. f . De 
manera y que lo que en los principios de nueílra con ver-
fionnos parecida dificukofo^ y aípero, andando el tiempo, 
y exercitandonos en ello ] dize nueftro Padre San Benito, 
que nos vendrá aparecer dul^e y j fu ave. Y nueftro Padre 
S. Bernardo y que vendremos a tener deleyte en ello > con 
folo el exercicio , y la coftumbre: V r i m u m t i b í i m p o r t a b i -
te V i d e t u r a l i q u i d p r o c e j j u y e r o t e m p o r i s > J ¡ a f f l t e j c a s , i a d t -
cab i s non adeb g r a v e , p a u l o pnf iy O * leve f ' v t i e s , p a u l o pofl% 
- e t i a m d e l e c i a h i t : De con^'d. ad Eugen. dize el Santo Doc-
tor ai Papa Eugenio. Que mayor coníuelo , y que mejor 
doctrina y para no hazer cafo del demonio^ quando quie-
ra efpantar á los Novicios con los rigores, y aíperezas que' 
ay en la Religión^ pues los Padres, y Patrones dellá, no fe 
contentan con menos, que con llamarlas dii!ces5y íliavcs? 
• - \ Con eílo enfeñe, y confuele el Maeftro a los Nov i -
cios que padecieren efta tentación -: y íl para alcruao no 
bailare , digale lo que nueftro Gloriólo P,' San Bernardo 
ea E Doctrina : C u m te m o l e f t a t K e l i g i o n i s p o n d u s , 
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& d i f c l p l i n x a f s i d m t a s , c o g i t a iUs td B e a t i H i e r o n y m i : m i -
l u s L i b o r d u r i í S y n u l l u m t e m p u s l o n g u m debet v i d e r i , quo glo* 
r i a ( C t e r n i t a t i s a c q u i r i t u r . In Dod;. S.Bern. Qiie c|iiando el 
peío de la Religión le moleílare^y la continuación, y per-
petuidad de los trabajos, y penalidades le afligieren , fe 
acuerde de lo que dize San Geronymo , que no ay traba^ 
jo que fe pueda llamar duro, ni tiempo que fe pueda lla-
mar largo , íi con ello fe grangea, y adquiere la Gloria. A 
que añado, íí con ello nos libramos del infierno, y aunque 
no fea mas que el Purgatorio.Pondere el Maeftro eíla len-
tencia á los Novicios, que hallare afsi tentados, y procu-
re mucho perfuadirles,que á penas avrán profeífado,qua-
do ceííe eíía tentación de todo punto , porque ceílará la 
materia de ella, y entonces fe reirán de íli ignorancia^co-
mo lo han hecho muchos, que eíluvieron muy cerca de 
ser derribados, y vencidos, y en profeífando conocieron 
claramente , que no quería el demonio facarlos de la Re-
ligión , para que firvieOen á Dios con mas comodidad,fi-
no para en facandolos, dexarfelos perdidos, defconfola-
dos , y defefperados , como lo ha hecho , y lo haze con 
muchos cada dia. 
S e g u n d a t e n t a c i ó n , 
OTros Novicios fue le n padecer otra tentación opuef ta á eíta,qiic es dexar el Habito, con animo de ir-
íe áotra Religión , donde aya mas obícrvancia, 
perfección, y afpereza. De manera, que fi ion Monacha-
les, juzgan por masperfed:o el fayal, y deíhudéz de los 
Defcal^os^ y íi ion Defcal^os, les parece, que el retiro, ^ 
C o r o , y la claufura de los Monachales; es lo que les con-
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viene. Con eíla tentación acomete el demonio a los que 
vé fervorofos, con anfias > y defeos de fer muy eípiritua-
\zSy y fantosj y aunque es mejor la capa^no es menos peli-
gróla j y engañofa cíia tentación, pues no pretende el de-
monio lo bueno que promete , fino que embidioío del 
fervor del Novicio , con eíle ardid procura deípojarle de 
loque poíTee , y eftorvarle deípues lo que le proponía por 
mas perfecto , y vkimamente dexarle finio vno y y fin lo 
otrojcomo lo he viílo yo por experiencia. 
^ 4 ; Nueílro gloriofo Padre S.Bernardo, penetrando eíla 
- íiftucia del demonio, y teniéndola por la mayor de todas, 
avifa á los nuevos ? que citen muy advertidos en no dar 
lugar, por ningún calo, ni perííiadiríe á que en otra Reli-
gión, ó en otro citado ferán de mas provecho para fi mif-
mos, ó para ílis proximos,que en la Religion,quc han co-
mentado : I l l u d f i l i d i d e i s (hijos dulces los llama, como 
quien tanto defeava perfuadirles efta doctrina) l í U d f i l i 
d u l c í s , t a n q u a m d a m o m u m m e r i d i a r m m f u g e f n t a l i j s h o f í i s 
a n t i q u i a f t u t i j s , q u o d c a f e n d t í m t l h l f t v m m o y e r e d e n u n t 'w, y t 
e x eo tempore quo K e l i g i o n e m i n t r a v e r i s , n u n q u a m c o g i t a t i o -
ncm i l l a m f u f c i p i a s , f o y e a s , a u t e l c r e d a s ^ q u a f n g g e r i t y t e m i ~ 
ñ u s y t d e m i n R e l i g i o m m a n e r e f u f e e p t a , a u t i n a l to ftatu, y e l 
hah i t t i m a g i s t i b i , y e i a l i j s p o f f e p r o f i c e r e A n dod.S.Bernard^ 
Y defpnesde aver dicho muchas cofas, defeubriendo eíle 
engaño del demonio, y los danos que fe figiitn de creer-
if J-ÍI¿— 1 1 - / " * . & * 
> aize el gionoío Santo, que lo que importa es, que ca-
^a vno procure, con fumo cuydado , y diligencia llegar á 
perfección, y colino de la vida , y eílado, que ha eíco-
S1 o con el favor , y gracia que Dios le diere 5 porque de 
otras 
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otras novedades, y mudanzas no ay. c¡iie efperar prove-
G!IO; fino antes á i i H o : E x h m u f m a d i mi4ta t ' ione ,ac V a n c t u t c -
d i f j i e n d i n m c a f m n t , n o j i p o f e c i u m . . Ideo hoc V m c m q u & e x p e ^ . 
d iens ef i , y t f e c u n d m n f r o p o j i t u m . q m d c l e g i t , & g r a t i a m 
q t i M n accep i t j femmo fiudto y ac d i l i g e n t i a ¿ id opens i n c e p t l 
f e r f e & i o m m p e r v e j ñ r e f e f í i m t . W i d s m , Es manifiefto enga-
ño lo demás: y para los c¡iie afii íbn tentados fe coníue-. 
len, y fe jiíregureíi,,que. han efcogido Religión tan íanta, 
que fi viven en ella com^fsSbn í v fon puntuales en Tus; 
obfervancjas> fi.abracan-fus rigores^y aíperezas con devo-
ción ? y eípiritu , aunque no bagan otras coías particula-
res, no folo fcrán buenos, fino íantoS) y por ventura no de 
los pequeños $ quiero dezirles vna revelación, que á efte 
propofito quenta nueftro gloriofo Padre San Bernardo. 
Dize el Santo , que, eílando enfermo, y muy. cerca de la 
muerte vn Monge, que fe llamava Gerardo,con vna ten-
tación apretadifsima de deíeíperacion , fue arrebatado en 
efpiritu, y eftuvo por eípacio de tres dias en aquel rapto,ó 
extafi^ con los ojos cerrados^y en todo como muerto. Vi-
no íu Abad a veríe^y abriendo los ojosy dixo á v o z e s ^ M 
e f i o h e d i e n t i a : A d T r 'tbmaL C h r i f t i f a i , m i m a s f m ñ o r u m 
d i , i p f i m q ^ e f a c i e a d f a c i e m v i d i , d i c e n t e m m i h i : ecceloctis 
m u s í n t e r F r a t r e s t u o s 5 n u l l m t u l O r d t ñ i s p e r í b i t - , fi Ordinew 
a m a y e r i t , a u t i n m a r t e p u r g a h i t u r , a m i n b r e v i p o f l moftetn* 
S a h l a u t e m q u i de. tuo O r d i n e f t m t , a&$ i n O r d i n e Apof io lo -
n m y ctut. • M w t y T u m y M i t Confej f iorum, f o r t e m a c c i p l e n t . B ü t " 
na es la obediencia (dixo Gerardo^quando bolvib del rap-
to ) fuy prefcntado en el Tribunal de Chrifto nueftro 
demDtor.vi las Almas de los Bienáventurados;y vi al nii" 
rao 
I 
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itio Chrifto cara a cara, el qual me CIÍKO , ves ai tu lugar 
entre losMonges rus hermanos ;#nínguno de tu Orden íe 
condenará ^ fi la tuviere amor \ porque aunque al tiempo 
de la muerte tenga algo que purgar \ ó lo purgará alli 5 o 
en el Purgatorio brevemente. Y lias de faber^ que los que 
fe falvan de tu Orden , no tendrán menos gloria , y bien-
aveocuranca , ni gozaran mas baxo afsiento, que cftár en-
tre los Aportóles^ ó entre los Martyres,ó entre los Confeí-
íbres. Que mayor conílielo paraos que vrften la Cogu1-
lia blanca de nueftro Padre San Bernardo? Que mayor fe-
licidad para los que merecen profeírar la Regla de S. Be-
nito? Pues fi viven con la pureza y que pide la Cogulla y íi 
guardan lo que la Santa Regla ordena, y manda, les aíTe-
gura S. Bernardo en cfta revelación la Gloria,y tanta glo-
ria: y San Benito dize en las vltimas palabras de íii Regla, 
que fe les abrirá de par en par el Cielo : T ' & c k n ú h u s h¿ec 
r egnapa t ehun t foperm. ín reg. cap. vlt. 
T e r c e r a t e n t a c i ó n . 
• ' I * Amblen Hiele tentar algunas vezes á los Novicios el 
i demonio , eípecialraente á los de edad mas tier-
na , con la memoria de lus padres, hermanos, y 
parientes, del regalo que con ellos tenian , y de las como-
didas que tuvieran en el ílgío : todo lo qual les procura 
perfuadir, y hazer creer, que les ha de faltar en la Pvdigio 
toda la vida. Tentación de muchachos,y afsi como á mu-
chachos procurará curarfela el Maeílro, condecendiendo 
con fu flaqueza algunas vezes, acariciándolos, y recaían-
. |os) elpecialmente en ios pnncipios,haíT:a que los exer-
c^iOidela Religionjel exemplo de los demás, y la virtud 
que 
I 
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que vayan adcjuirícndo, les haga abrir los ojos, y conocer 
la vencaja que haze el bien que tienen en la Religión, al 
que dexaron en el figlo, aunque entren padre, y madre.Y 
no los efpante , ni fe eípante luego, porque no es maravN 
Ha, que vn muchacho , criado en regalo, rico , y bien na-
cido, viendofe carecer de todo e í lo , y en lugar dello mal 
comido, peor vellida, acoíado del íueno^ de la hambre, 
de di a, y de noche en vn perpetuo Coro, y con menos dif-
curfo del aeceííario para ponderar lo vno, y lo otro : no fe 
efpante, digo, de que el demonio le tiente, y aun le aflija 
con el dolor de lo que acá padece,y con la memoria de lo 
que allá ha dexado,y le pcríuada, y íolicite á que fe buel-
ya á aquello,y dexe efto'̂ y afsi á los tales confuele elMaef-
tro con blandura., y con doctrina, pues hallará harta. 
2 ^ Nueftro gloriofo Padre San Bernardo,.eferiviendoa 
vn mancebo rico , y noble, á quien el amor de íii madre 
detenia, y eílorvava el entrarfe Religioíb, le dize, queef-
coja vna de dos, o dexar á fu madre , y hazerfe Religioíb, 
ó perderfe el, y cliafcl por quedarfe con ella , y darle güi-
to,)7 ella por períuadirle que lo hizieíTe.Qiié terrible elec-
ción, para quien cítavajtencado de quedarfe! Y luego di-
ze el Santo, que aunque es crueldad dexar vn hijo á vna ^ 
madre, que le adora, y ama , que aunque es cofa inhu- s 
mana deípreciar á quien le dio la vidaj dexarla, y deípr^ 
ciarla por feguir á Chrifto , no folo no es crueldad, fino 
piedad muy grande, y amor muy verdadero ; pues el que 
dixo, honra a tu padre , y madre, también dixo, el «p* 
ama á íii padre , y madre mas que á m i , ni es digno F 
mi amor, ni merece mi amiftad, y gracia: E t j l i m ^ m ^ 
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contempere m k t r e m ( dize San Bernardo) contemnere a u t e m 
prop te r C h r i f i t s m ^ p i j s l m u m e f i . N a m q u i d i c i t : H o n o r a f a -
t rem y O * m a t r e m , ipfe e t i a m d - t x i t : j ^ u i a m a t p a t r e m y (¿2? 
rna t rem y l u f q u a m m e , non eft me d i g m i s . Y L p . 104.N0 ay que 
tratar de que el divino Efpoíb fe agradt?y enamore de las 
almas, mientras cftuvieren aísidas á eftosconííielos^ pre-
fas del amor de carne , y fangre. Y aísi dize nueítro Glo-
riólo Padre á otro mancebo, á efte mifmo propoíito, que x > 
huya de fus hermanos , y parientes, fi pretende falvaríe: ^ 
fuge F r a r r e s t u a s , J ¡ t a a m W i n v e n i r e f a l a t e m . Ep. 107. Que ' s 
no fe halla Chriito fácilmente entre los conocidos, y pa-
rientes , ni él buíca á las almas, ni las quiere en caía de fus 
padres, fino olvidadas de ellos ' . ' Pue r l e s V s (dize el Santo) p§ . 
mter cognatosy & notos' a pa - r en t ibus q u a r i t u r y nec t a m e n i n ~ 
V e m t u r . E c c l e j í a i u b e t u r , v t c a n c t í p i j c a t K e x decorem eÍMSy&- -N? 
o h l i V í f c i p o p t i t u m f u u m , & * d o m u m p a t r i s f u i * Con eílo pue* 
de alentar el Maeftro á los Novicios, que padecieren efb 
tentación 5 y el mifmo tiempo fe la irá curando , pues íc 
ir^n olvidando con la aufencia , y con la edad adquirien-
do valor, y fortaleza. 
J ^ h i a r t a t e n t a c i ó n . 
^ 1 A tentación mas general de los Novicios, y la que 
^ J L * J rnas Ies afli]e,y es en algunos cauía de que medrenr 
y aprovechen menos, es eí poderoíb vicin de la gu-
^ ^e lo que en el capitulo diez y nueve de efte Tratado 
primero queda dicho , y de lo que íe dirá en el capitulen 
quarto del fegundj Tratado , podrán valeríe losNoviciosi 
contra efte cruel tyrano ; y demás de eífo pondré aqui a l -
gunas coafidcraciones^ en que podran excrcitarfe, quando 
• S fe 
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le vieren muy perfeguidos, y apretados: y crean, cjue im-
porta mucho no dexaríe vencer de efte enemigo, pues co-
mo dize nucílro Padre S.Bcrnardo , no es Monge, ni me-
rece nombre de tal, (|uien no labe guardar,ni governarííi 
vientre : J ^ u i v s n t r e m f m m c u f i o d i r e m n f o t e f i , M o n a c h u s 
non e f l X ^ z ínter .domojcap.^o. 
'2* Conlideren lo primero^ue con la abílinencia fe pue-
den exercitar cali todas las principales virtudes \ porque 
venciendo la gula,y fiendo abílinentes por agradar áDios, 
fe exercita la caridad , haziendolo, porque lo mándala 
Igleíia, ó ía Religión, ó el Padre Eípiritual,íe exercita la 
obediencia; dexando la comida para los pobres, íe exerci-
ta la miiericordia; dexandola por afligirla carne, íe exer-
cita la moriincacion; y para fatisfacer por los pecados, íe 
exercita la penitencia; y demás de efto aprovecha para la 
caftidad , humildad, y otras virtudes. Que mayor felici-
dad, que con vn aclo íolo de abílinencia,hecho con eftas 
coníideraciones, y reípetos,exercitar tantas virtudcs,y go-
zar el fruto de ellas ? Y que mayor miíeria, que perderlo 
todo por vn güilo leve,y momentáneo? 
L o fegundo, coníideren la abílinencia de Chrií lo, el 
J ^ q i u l n o íolo en los quarenta dias ^ que ayunó en el defier-
to, lino en todo el difeurfo de fu vida, afligió ^maltrato 
íu carne con abílinencias, y ayunos; y á imitación íuyí 
han hecho lo mifmo todos los Sancos, elpecialméte aque-
llos Anachoretas, de quien fe eferiven prodigioías abíli-
nencias; y que no fabemos, que aya ávido Santo, niami-
gb de Dios,que no aya íido templado,y abílinente. 
h L o tercero, coníideren,quantos hombres ay en el to**' 
C'if lercienfes, IX y 
do mejores que ellos,quc tuvieran á mucha dicha poder-
fe hartar de pan, y no lo tienen , y corranfe de no conten-
tarfe con vna comida moderada, mereciéndola mucho 
menos que ellos. 
Lo quarto, confideren^que como dize nueílro Padre 
San Bernardo,el hombre , y eípecialmente el ChrifHano, 
no vive para comer,fino come para vivir; y aísi,no ha de 
comer mas de lo que fea neceíTario parafuílentar la vida, 
pues lo demás feria trocar el orden para que Dios le crio. 
Trac.de par.Domi.c.41. 
Lo quinto,confideren, que el de ley te, y guño de la 
/ gula, no dura más de lo que la comida, y bebida tardan 
en paíTar por el paladar,que es vn momento, y la pena, y 
dolor,c|ue íiiele cauíar el excefio en comer,y beber,qiieda 
por mucho tiempo : y por el contrario la penalidad de la 
abftinencia,no dura mas de aquel momento, que carece 
el paladar de eíTe g u ñ o , y el contento de aver vencido la 
gula dura mucho^y aísi,íerá grande engaáo,por vn guño 
momentaneojperder otro tanto mayor,y por no padecer 
vna pena tan leve,padeccr otra mucho mas crecida. 
L o iexto, confideren, que eflos cuerpos, y eíTa carne, 
que pretenden regalar, y engordar con la gula,manana fe-
tan manjar de guíanos, y quanto mas carne tuvieren,mas 
gufanos fe apacentarán en ellos, y mas hediondos, y abo-
amables eñarán. 
i Lo íeptimo , confideren , que la gula es cañigo de si 
rcu ma ,ypaga ¿c contado la pena de íii deicyte;porque 
quita la falud? acorta la vida, aprefura la muerte , aflije el 
Plmu í entorpece el entendimiento, inhabilita para la 
S 2 Ora-
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Oración, y acobarda el coraron para las coías grandes é t l 
fervicio de Dios:y por el contrario, la abftiaencia libra de 
codos eílos males, y obra en quien la tiene todos los bie-
nes opueílos á ellos. 
^ ; L o oóiivo , coníideren los tormentos que padecerán 
en la otra vida los glotones, particularmente en la lengua, 
y en el paladar, donde recibieron el güilo; porque allipa, 
decerán hambre canina, fed rabiofa, bafeas, y amarguras 
de hieles eternas, como 1c íucedió al Rico Avariento, que 
porque comia, y bebia efplendidamcnte , vino á padecer 
.tanta fed en el infierno, que fe contentava con cjue Láza-
ro le refrigerafe la lengua con vn dedo mojado en agua,y 
-no fe le concedió. Mas por el contrario,premia Dios á los 
.abílinentes en el Cielo con vna particular hartura,íentan-
dolos con Chrifto á fu MeGi,para que coman,y beban en 
fu R.eyno,de los manjares que come el mifmo Dios. 
D e o t r a s t en t ac iones . 
RAS tentaciones menos graves fueíenpadecer ios 
Novicios, como fon algunas niaerias.y diíguf-
tos,que tienen entre si:Temor de manifeftaríi: 
^ .tentaciones^rabajos^y necefsidades alMaeílro: Trifteza, j 
s ̂  .y deíconfuelo , íi ven en j | aignn defabrimiento , ó poco { 
f ^ l agrado,efp£cialmente,quandoles parece, ̂ ue no es igua! : 
"-con todos, y vniforme. Para las dos primeras tentaciones • 
daré doétrina en los capítulos oclavo,y nono de la fegufl 
;da parte i y para la tercera, en el capitulo íegundo. W 
MaeRro queda dicho, que él es quien la hade remediar 
con fu prudencia , y para todas ferá de grande hnporraiv 
TRÁ-
.cia;que la tenga. 
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fe v i r t u d e s que m a s pe r t enecen a los K e l i g i o j o s N o v í -
ciosyy en que m a s de o r d i n a r i o f e e x e r c i t a n , 
f \ V H Q V E para inílruccion, y enfcnanca de los N o -
^ r j ^ vicios, parece, que baílava lo que en el Tratado 
primero queda dicho?pues en cí fe les dize el mo-
do como han de exercitar, y reducir a pradica todas íus 
acciones?por lo menos las que deven hazer como N o v i -
cios : con todo ello me ha parecido hazer otro Tratado, 
para inftruirles^y eníenarles el modo como han de averie 
en el exercicio de las virtudes morales, que mas les perte-
necen^ en que mas de ordinario fe exercitan j porque no 
pierdan por falta de doólrina el fruto; que pueden íacar 
de las virtudes. 
C A P I T V L O L 
D e l a o b e d i e n c i a r e f i g n a c i o n de l a p r o p r i a V o l r n t o d , 
i i i 
NO ay cofa ,'que con mayor encarecimiento nos en-comienden los Santos, que la virtud de la obe-
diencia: no ay cofa,quc con mayor cuydado nos 
aconfejetijy prediquen7quc la negación de nueftra volun- 5* 
Éad, y el rendimiento á voluntad agena. Y encarecennos 
los Santos eílo tanto, y ponen en perfüadÍrnoslo tanto 
c||ydado, porque faben bien el bien, y provecho que de 
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dientCjeílá adornado de todas las virtudes, y en no fien-
dolo^no tiene cofa buena^y íi tiene algo^que parezca bue 
do^es como no tenerlo3piies no es í n y o : O b e d i e n t i a f o l a & k 
t u s efty qu¿c c u t e r a s v í r t t í t e s m e n ú i n g e r i t , i n f e r t a f q u e cufio* 
¿/^.Lib. 5 ̂ .mor.c. i o.Dize nueftro Padre San Gregorio de 
la obediencia; y de ía propria voluntad dize nueftro Pa-
dre San Bernardo: Gr^w^ m d u m p r o p r i a V o l u n t a s 0 [ t i a ü t 
y t h o n a t u a t i h l h o n a non fint. Ser. 7 5. in Cant. Que mayor 
felicidad de la obediecia?y qué mayor defdicha de la pro 
pria voluntad?qué mayor grandeza de la obedicncia^que 
fer íeñora, y andar acompañada de todas las virtudes ? y 
qué mayor miferia de la propria voluntad^que nunca ver 
a fu lado cofa buena? 
Muy ponderada^ conocida tenia efta importancia, 
y valor de la obediencia nueftro gloriofo Padre S. Be-
nito y pues no contento con hazer en íu Regla vn capitulo 
entero de obediencia, en los quatro grados de la humil-
dad, trata del!a tan de propofito^que parece que pretende 
mas apoyar a la obediencia, que a la mifma humildad > y 
los capítulos fefenta y ocho, y fetenta y vno, fon todos de 
obediencia,)7 en otros muchos la toca,y encomienda, en-
careciendo íiemprc lo miicho,que efta virtud importa. Y 
no me maravillo, que con tanto cuydado procure el San-
to Padre hazernos obedientes, pues el intento , que en fu 
Regla tuvo/ué llevarnos á Dios;y fabia él muy bien,que 
no ay camino por donde mas ciertos,y íeguros vamos,ni 
por donde le agrade mas que caminémos,que el de la obe 
á i c n Q i i L ' . S c i e n t e s y f e r hanc o h e d i e n t U v i a m fe i t u r o s a d D e u r n . 
In reg.cap.71 .Dize en el capitulo fetenta y vnorcomo 
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el'contrariojninguno es menos feguro^y menos cierco , ni 
ofende , y ckíagrada mas á Dios , que el de !a propria vo-
Kmtadipues ella es el camino derecho del infierno , de tal 
manera,qiie como dixo nueftro Padre San Bernardo, fino 
^uvieiM propria voluntad^no huviera infierno : Cejfet pro-^ 
y r i a v o l u n t a s , & ce j fab i t i n f e r n u s . S c r ^ A t Refi 
para que los Novicios íe exercitcn en la obediencia, 
nieguen la propria voluncad5demanera , que los lleve al 
Cielo, como dize nucílro g!orioío?y Bienaventurado Pa-
dre San Benito, y los aparte del infierno, como dize nue£-
tro MeliHuo Padre San Bernardo,les advierta el Maeílro, 
que la perfecta obediencia , que es la que obra eftas ma-
ravillas , ha de tener tres grados : execucion de lo que íe 
manda conformidad de la propria voluntad con la del 
Superiorjy fujecion del proprio entendimiento a] parecer, 
y juyzio del que manda. L a execucion confifte en hazer 
lo que fe manda con toda velozidad, y preíleza^ fin dila- t 
tarlo vn punto, fin replicar, murmurar, ni deteneríe. Que 
bien lo dizen nueílros glorioíos Padres: S e d h<ec i f f a ohe~ ( 
d i e n t i a (dize nueftro Padre San Benito) t tme e r l t a c c e f t a h i -
Irs D e o j & d u l c í s homin ibus - , fi q u o d mbetui* , non t ep ide , n o n 
tarde, non tepide, a u t c u m m u r m u r e e l c u m refponfo n o l e n t í s 
e f fc ia tur . In Reg. cap. f . Y no lo encarece menos nueftro 
gloriofo, y Bienaventurado Padre San Bernardo : F i d e i i s 
o k d i e n s { d i z t el S i n t o ) n e f c í t m o r a s j h g i t c r a f l i m m j g n o r a t 
tArditatem, f r a r i p i i p r k ü f i & f t ' e t o , p a r a t o c u l o s v i f u i , a twes 
a t t d i t u i , U n g é k m Vociy m a n u s e p e n , i t i n e r i pedes , t o t u m fe 
C } i ' l ¿ n ^ t i m p e r a n t i s c e U i g a t y o b m t a t e m . S t v m A t obedient. 
^ válgame Dios, y que bien dicho! E l obediente, fiel, y 
ver-
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verdadero, no íabe , que esdetencríe , ni tardarfe, no co-
noce á mañana, a luego, ni á deípues-, íus ojos,íiis oidos^ 
fu boca, Ris pies , y manos, todo ella colgado del gufto, y 
voluntad del Superiorj yes en laexecucion tan diligente, 
que parece,quc gana por la mano al que le manda,y pre-
viene con la obra el mandamiento de ella. 
Eíla puntualidad en la obediencia encarecen los San-
^ tos, diziendo , que toda ocupación íe dexe al punto, aun-
que quede imperfeólo lo que fe haze: E t q m d a g e b d m i m * 
f e r f e E i u m r e l i n q t t e n t e s y & c . l n K c g . c i t p . f . dize á íiis Monges 
nueílro Padre San Benito^ con razon,pues íabian lo mu-
cho que Dios fe agrada de ello, como lo ha manifeftado 
con milagros.ín Chor.SJranc. i .pd./.cap. j .6. Muy fabi-
do es el de aquel Monge, que teniendo vna letra comen-
tada, le llamó la obediencia, y fe fue fin deteneríe,ni aca-
barla , y quando bol vio la halló acabada , y hecha la otra 
media letra de oro. cap.p. pa.24j. YRusbroquio quema 
de otro, que eñando con el Niño ]esvs,que fe le avia apa-
recido , le llamó la obediencia , y le dexó al momento; y 
quando bolvió, aviendoh cumplido , halló al quedexo 
Niño,en figura de vn mancebo hermoío,y gn:nde,el cjiial 
le dixo ; Todo eílo he crecido en tu alma, por la puntúa-
Helad de tu obediencia.Que tanto como eílo eílima Dio> 
á los fieles,y promptos obedientes. | 
Buena obediencia es eí la , mas no íerá perfe¿la, fi |e 
falta el fegundojy tercero grado, en que confifte fu elpír;' 
tu,y íli vida. E l fegundo grado, dixe que era conform 
fubdito fu voluntad con la del Superior, de tal manera 
que fu querer y no querer fea vno con el del S u p ^ 
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que no ay¿ el otra voluntad; que la de ííi Prelado; cjue 
en todo, y por todo cílé rendido a voluntad agena^no fo-
jo qu^ndo le mandan lo que él quiere (que eílb es íuave) 
o lo que es para él indiferente (que eífo es fácil) fino mu-
cUo mejor quando le mandan cofas contrarias á ÍLI gufto, 
v repugnantes á fu voluntad. Y antes, quando le mandan 
éftas cofaŝ  ha de eftarmas contentOj y defear eíla mane-
ra de obedienciaj pues^como dize nueftro Padre San Ber-
nardo, en las cofas adverfas^ y penales, y no en las proípe-
ras, y que ion de güilo , ha de tener algo que fea de nuef-
tro la obediencia-, en las penales hemos de abra^arla,y en 
las de guílo^ no le hemos de tener en admitirlas. ( Solo en 
eftas es licito temer no íe nos pierda el mérito^ y valor de 
k obediencia 5 y quando fon honroías, lo puede íer el re-
hufarlas con la moderacion,y modeftia Religioía:) D e b e t 
úhedientia, aliqmd e x fao t n adverjts habere \ & r u r f o m i n 
frofperis e x f u á aliqmd rmmme h a b e r e . D c Ord.vit^e.Que es 
la obediencia,que en el quarto grado de ia humildad nos 
enfeña nueftro gloriofo Padre San Benito: J g u a r t í i s humi* 
Ittatisgradas efi, fi in i¡>fa obedíe/ít¡a,dur¡s, O* contrarijs re~ 
husj Veletiam quibusílbet írrogatisy inmríjs , tacita confclen-
úa f a t i e ? n i a m ampie oí a t h r . Que es minifieílo engaño, co-
mo dize nueftro Padre San Bernarda , procurar, que nos 
manden los Prelados loque es de nueftro gufto, honra, ó 
comodidad, y que como tal lo eftairiDs defeando 5 y dar 
nombre de obediencia á efto, fiendo tan al revés, que en 
^mejantes obediencias el Prelado parece que obedece , y 
S'^ei fubdito manda, ^uifqtus , vei aperteyvel oceulte f a - * 
U¿lt> 'Pt quod habetin volúntate y hoc el P a t e r fpiritualis i n -
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i m i g a t y i p f c f e f e d u c i t j f i f i b i q w a f i d e o b e d i e n t i a b L t ? t d i a t u r 
ñ e q u e e n l m í n ea re ipfe F r x l a t o ^ e d m a g i s ei P r ^ l a t a s obedit% 
Senn.clc trib.Ordinib, 
5 Eíla manera de obcciientes^dize el miíino Santo.fc)^ 
coino aquel ciego á quien dixo Cliriílo: J ^ h t i d t i b i v i s 
c i^ rSérm. i .in converf.S.Pauli MaiMo.Qué quieres que 
te mande > En que quie res que te ocupe 2 Qiié mala obe-
diencia ! Que poco merecerá quien no tuviere otra 1 Qu¿ 
poco medrará en la virtud, y perfección el Religiofo, que 
quifiérc obedecer de eíla manera 1 Pues para que defde 
luego medren los Novicios, y fe vayan entablando en la 
obediencia perfecla?y p r o ve cho ta, trab aj e mucho elMaef 
tro en darles á entender eíla doctrina, en enfeñarles á ne-
gar fu voluntad7y ílijetarla á la de fus Prelados, en q imi-
ten en el rendimiento al que en íu converfion tuvo S. Pa-
blo, quando d i x o : D omine j q u i d me v i s f a c e r é ? A c t o r . y . Se-
ñor,que queréis Iiazer de mirbazed lo que quifieredes, ̂  
aqui me tenéis rendido á vucílros pies. Pues, como dize 
nueílro gloriofo Padre,eíle rendimiento,y modo de obê  
decer , es feáal maniheíla de que la converfion del Reli-
gioíb fué verdadera,como la de San Pablojpero no lo fe-
rá,fi como el ciego quiere,que antes de mandarle, íepael 
Prelado fu guílo,y fe acomode con él en lo que le mack. 
L a vltima perfección de la obediencia coníiftecn 
et grado tercero,que diximos, que es cautivar el entendi-
miento,rendir el juyzio,y fujetar el proprio parecer al ¿v 
Prelado.Efla es la mayor dificultad de la obediencia, no 
contentarfe el que obedece con querer lo que quiere d 1 
le manda^ííno aj uñar también fu entendimiento^ y ft^P 
1 
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a lo qu^ fíente,íitio cs milojquc fi lo ÍLieíTe(!o que Dios 
no quicra)!ii ha de íentÍrlo,ni amarlo?ai hazerlo.Mas fié-
do bueno, ó fiendo indiferente (como es íiempre lo que 
^^dan los Prelados)íerá gran perfección fentir con ellos 
/: A efta obediencia llaman los Sanios ciega, no porq 
l^aa a ciegas lo que maiuiaiijím reparar en fi es pecado,6 
no^no porq en no aviendole,obedece co grande promp-
tíaid,íia iuqiiirir,ni examinar las caufasjmotivos, y razo-
nes,quepara mandar tkne el Prciido. 
Nueftro Gloríoío Padre San Bemardo,no íblo cíe-, 
^ ga/ino indifcretajdíze que ha de íeria perfeóla obedien- S 
cia,eípecialmcnte en los Novicios: P e r f i l a v e r o o b e d i e ? 2 ^ 
t ia e f i , m á x i m e va i n c i f lente y i n d i f e re t a . De vita fblitar. No,?; 
porque fea indifereta^que no es,íiiio muy prudente, y en-* 
teadida,íino porque para a!cancar eíle perfcdio grado de 
obediencia,para rendir íu entendimiento,y fu juyzío el q 
fíente al rebes de fu Prelado,es neceíIano,que fe haga t ó -
to,c|ue no difcurra,que íe de por ignoran te ,y iiccio,q.ue es 
el primor de la íabiduria.-y con eíla indiferecion prudetc, 
y íabia^obrando mas por Fé,que por fu parecer, y jiiyzio, 
obedezca con fuma promptitud,y rendimiento, juzgando 
por lanto,y conveniente aquello íblamente , que le mm-
fon'.Std h x c t t t f i od i r e n o n f o t e r i s { á i L ^ nuelíro glorioíb Pa^ 
îre SanBernardo^ hiblaudo defte modo de obediencia ) 
ntj¡ p r i u s te flultam f a c i a s i P t f t s f a f i e n s : n i h i í f c i l k h d í f e e r -
^ s ^ n l h i l M Í H d i c a ? t s ^ e x h i s ^ q t i ^ t i b i f a m u t impe rc t t J i .Sed c u 
o m m f i m p U c í t a t e y ac fide^ f c m f ó r o b c d l e n í l a m e x h i b á i s , i l í u d 
'>tn€#uud t e i m u m m o d o p t u a u m } í i l u d f a p i e n s i i : : í : q u o d 
t ' ^ h l r e l l e x D e i y v e i S e m o r i s e x a m e n i n d i x e r i í X ) ^ ord.vitx. 
T 2 Elle 
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Eíle perfe^ifsimo grado de obediencia, dize el miC 
^ " í n o SantOjquc fe halló en la que dexamos dicha de S.Pa-
blo, pues abiertos los ojos no veianada, ni íe movia, fino 
para donde cjuerian llevarle los que le acopaaavanr Aper-* 
t l s o c u l i s n i h i l V t d e b & t -> a.d m a n u s a u t e m t r a h c h t i t u r a h h ¡ s r 
q m c o m í t a h a n t u r e u m . A¿1. 9. Efta es la mayor dificultad, 
y la mayor perfección de la obediencia y tener los ojos a-
biertosjfin ver nada,tener entendimiento, y no difeurrir, 
ni juzgar conforme á lo que él líente, fino dexaríe guiar 
por mano agena, y governar por parecer de otro. O que 
virtud tan hcroyca,y tan valiente l tanto lo puede íer, que 
vn aclofolojcomo dize Tau!ero,Dom. j .poft Pent.Ser. 1. 
Agrade mas a Dios,qiíe emplearle por diez anos en otros 
buenos, y fantos exerckros, y que tenga mas valor en líi 
prefer>ci a,quc las demás virtudes morales todas juntas, fi-
no las levanta de punto la obediencia. San Aguílin lo di-
xo claramente : V n a a h e d í e n t i a p l i s s v-alet , q u a m omnes vir-* 
t u t e s . Trac. deobed.«& humiL 
u j / 0 Baftantemente parece que hemos dicho de la glorio-
^ ^ f a virtud de la obediencia , para que los Novicios quedeii 
inílruidos en el modo como han de exercitarla. Solo les 
pido, que pongan fii mayor eíludio en efto^ pues fi llega 
con perfección á deíhudarfe de Í11 voluntad , y entendi-
miento , ferá impofsible yerrenj íerá impoísible, que de-
xen de aprovecbar,y medrar muchos fera impoísibIe,que 
dexen de fer fantos. Y no fe fien , en que Ion buenas las 
obras , y exercicios que ellos tienen, para hazerlos fin pa-
recer ageno, que en no aviendo mas voluntad,que la pro-
pria , ay gran peligro, N o puede 3 al parecer , averco " c la 
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tnns fin peligro , mas fegura, y llana, que írfe vn hombre 
al Cielo j pues aun eílo no quifieron fiar de la propria vo-
luntad vnos Santos Anachoretas , de quien fe cuenta, que 
cftando confiriendo de quan daáofa es la propria volun-
tad en los que fon mancebosyy comienzan á fervir á Dios, 
dixo vno dellos: S i víderis iuvenem Voluntare f u á afcenden-
u m in Cocl ivm, t e ñ e pedem e i u s ^ froijee e m n m t e r r a r n , q m á 
mnlta expedtt ei. Si vi e red es á vn mancebo, á vn moco, y 
nuevo en la vida ReÜgiofa , que por íii propria voluntad 
fe fube al Cielo 7 tenedle por los pies, y derribadle en tie-
rra , que no le conviene fubir de eíTa manera al Cielo. N o 
ay mas que encarecerlo poco, que de la propria volun-
tad puede fiarfe > y aísi por ningún caíb íe goviernen I05 
Novicios por la íuya,fino en todo?y por todo por la de íli 
Maeílro, y ConfeíTores 3 por mas menudas, que las coías 
fean. 
S. IL 
^ D e la r e j í g n a d o n ^ y conformidad con la Voluntad de D i o s , 
A Eftaperfeótiísima obediencia pertenece la rcííg-nación de la propria voluntad^y conformidad con 
la de Dios. L a qual cónfifte en vna deínudez total 
del amor proprio , en vn deipego grande de todo quanto 
t)ios tiene criado , en vn no querer , ni defear otra coía, 
S11̂  '0 qne quiere Dios, en vn recibir los bienes,}7 los ma-
igualmente de la mano de Diossy íu pci feccion vltima 
confifte en alegrarfe con las penas, injunas,y trabajos que 
ios le embia,por fer voluntad de Dios,quelos padezca, 
j m o dize de !os Apoíloles San Lucas: I h a v t A p o f í o l i v a u -
• " sa conjúectLi C o n c i l i j > q u c i n a m d i g n i h a b i t i f i n t pro no* 
mine 
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fárné lefu- c o ? 2 t u m c l i a m p a t i . A ^ L f i Efta conformidad adra-
da tanto a Dios, y tiene en fu prefencia tanto valoi%y mc^ 
ricoj cjne dize San Chryfoftomo , que mereció mas job, 
y agradó masa Dios en la reíignacion que tuvo , quando 
dixo: S i c u t D o m i n o p i a c u i t j i t a f í ¿ f ¿ u m efi j f t n o m c n D o m i n i 
- h e n e d i t i u m . ]ob,cap.í . que en quatltos bienes, y limofnas 
hizo, 
7 Aunque efta virtud excelentifsima es de muy apro-
/^Vechados, y perfectos, con todo eíTo fera bien, que defde 
íus principios la conozcan, y aípirena ella los N o vicios j y 
aísi el Maeílro les encarezca mucho , lo mucho que les 
importa el alcancarla. Enfeáeles, como eíla conformidid 
fe ha de eftender á todas las cofas, y en todas las materias^ 
demanera, que para eílar bienreílgnado, no han de que-
rer mas vida,mas fa!ud,mas honrarmas coníuelo,mas guf-
to,mas regalo, mas bienes, mas riqiiezas,ni otra coía nin-
guna mas de aquello que Dios quiílere darles. Han de ef-
tár totalmente indiferentes para lo que la obediencia les 
mandare , fin tener gufto en eílo, ni en aquello , nipare-
ceríes, que firvicran mejora Dios en otro oficio, en otros 
exercicios, ó en otra ocupacion,que no en la que les enco-
miendan , y mandan. Que fueran de mas provecho, te-
niendo falud, que cftando eníermosjque esmanineílo en-
gaño , pues los que juzgan efto , mas parece que quieren, 
que Dios , y los Prelados fe conformen con íu voíuncad, 
que conformar ellos con la de Dios la íliya. Y no íblo en 
las colas temporales han de tener efta reiignacion , ydef 
nudez de propria voluntad , fino también en las eípiritu^ 
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penitencLis.las mortlíkacioncs^ó otra qnilquícra cofa^no 
dexen la voluncací aGiiTe a ellas, de modo , que fe inquie-
ten,y turben quando íc lo impidieren , ó no les dieren l i -
cencia para ello. L o mifmo digo de los coníiielos, y guf-
tos de la Oracion^de que ya dixe algo en fu capitulo.Y ad-
viertan mucho en efto losMaeftros, porque quanto eílas 
cofas fon mas eípirituales, y mejor estanco masfujetas en-
tina engaños del demonio ; pues con los que defean la 
virtüd,y tratan de ella,fe vale ordinariamente de fu capa, 
y cubre con ella íu malicia. 
También es efta conformidad de gran provecho pa-
ra vna tentación, que ílieíen padecer aun los perfeólos* 
Procura el demonio algunas vezes,á los que no puede tur-
bar de otra manera , inquietarlos con vnos peníamientos 
de preguntas condicionales, que muchas vezes no han de 
füceder, ni ay fundamento para que fucedan > como, íí te 
dixeífen tal pefadumbre , ó tal defprecio , que refponde-
rias ? Si te hizicífen tal agravio, que barias l Y cofas á eíle 
modo., Y aunque el no reíponder, ni liazer cafo de eílo, es 
buen remedio, cípecialmente en los eícrupuloíos^por me-
jor tengo, para correr al demonio, y facar merito,reípon* 
der, que en íemejantc cafo baria , ó Siria lo que quifieíle 
Dios; que en todo, y por todo conforman a íu voluntaá 
con la de Dios; que no íe movería y ni haria nada , hafta 
wber lo que o¡uftava Dios que hízieíTejoue a buen fe^uro» 
que ai que refpondiere de efta fuerte,no le fatigue mucho 
cl demonio coa feme jantes tentaciones. / con lemcj 
Lnquilidad, y paz del alma, que es vn bien , y vn tefora 
ineft^ 
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meftimable.-porqae como el qin efifá totalm:nte reíig?ia-
do^no ama, ni quiere , ni defea mas de aquello, cjue Dios 
cuiere que quiera^codo lo que fucede , lo reduce á volun-
tad de Dios , que es la que él defea que íe cumpla y y afsi, 
nada le inquieta^ni le embalantes con todo fe alegra,y re-
gozija-jy con razoiijpues bien mirado , en codofehaze lo 
que él quiere,pues fe haze lo que quiere Dios,y él quiere 
aquello. Que es puntualmente lo que dixo vn Sanco, qne 
los que nunca quieren hazer íu voluntad la hazen ííenv 
pre : N o l e v t e s p r o p r i a m explere y o l t m t a t e m ^ i n y e n i m u r í l l a m 
j e m p e r e x p l e y i j f e , S. Don docl. 9. 
CAPÍTVLO IL 
D e I d f o h r e z g K e í i g i o f a y v e r d a d e r a dcfnudex^de e f p m t i t . 
TA N pobres quiere nueftro gloriofo Padre^S.Benito que fean ios Monies,que profeíían fu Regla, que 
ninguna coía?por mínima que lea, quiere q ten-
^an,dcn,y reciban fin bendidon,y licencia del Abad.Tan 
dueños 5 y feáores quiere que eftén del apetito , que á los 
bienes de tierra les inclina,que defpreciados todos, ponga 
fu felicidad,y gloria en la fuma pobreza, en no tener de 
todo punto nada, en eílár tan deíiiudos de todo quanto 
Dios tiene cnado,que hafta fus cuerpos,y fus voluntades, 
que es lo mas proprio,y que mas ama el hombre^efté ren 
di do á voluntad agen a : N e q u i s p r ^ f h m a t { Dize el Santo 
Padre)^/z^/W d a r e ^ a u t acciperejf ine m f s i o n e A b b a t 'ts\ ñeque 
a l l q í u d h a b e r e p r o p r i u r n , n u í l a m o m n i n o r e m ^ n l h d o m n l n o : ^ " 
b u s qmppeynec co rpo ra f u a j n e c v o l u n t a t e s y t i ce t habere inpro* 
f r i a po te f fa te . ln Reg. cap. 4̂. Y no nos defea menos po* 
bres nueftro Glorioíb,y bienaventurado Padre S.Bernar-
do, 
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Jcpucs áiinquc fea con beadicion.y liceachvderprclad ), 
no quiere que tengamos, ni queraims tener m is que vn 
veftido luimilde,que nos cubr í,v vnx comida pobre , que 
nos fuftente(en vellido,y comida tamSica entiende el Sa-
to el adorno for^oío de la celda:) %á c.tv^ pr¿ter vióteíw, 
(yveftitum , dlmd aliqmd buhéis ̂ ' i t VJIÍS b.tjcre. Deord. 
vitx.Guardate^dizejde tener mis que efto ; dado á caten-
¿er, que no va muy feguro el Monge, que no contentan-
doíe con efto,tÍcne otrascofas'ja las apetece. 
^ En dos puntos coaíiftc efta pobreza Religioía, y ver-
dadera deíiiuclez de efpintu, que ios Moages > y Religio-
fes profeííiimos: en renunciar ] y dexar todas las cofas con 
eFedo, íia quedamos con dominio alguno de ellas, ni con 
mas vfo dei que nos da, y concddqla obediencia. Y l o fe^ 
giiado, que es ló que "mas importa, en no- tener el afeólo, 
ni el coraron pegado a lo que nos conceden, para que vie-
rnes de ello, por mas v i l , y de poca eftima, que ensi iea; 
pites corrK) dize" nueílro Padrea-San5 Bernardo, muy poco 
va a dezir, en que la c^ía fea de poco, ó mucho precio , fi 
es vno miíinó el aféí5to,y amor con que fe aman: Verum* 
tamen non mu,ltum difiat quacum^ue fuhflMta, lpiíls}velpt&ik 
tiofd fe'qwrdmf) Mtm ¿qñdítérfíccormjjtus áffeciksXÁhAt 
A iim-; cap. rr . E^ark|niísj:mapobreza tendrán Con mi l ^ 
veaíajas ios que ayan alcanzado larefignacion^que en el 
cipitülo paífida dexo dicha. Y para eíla pobreza ha da 
wftmir el Maeílroá fus Novicios, dándoles á entender, 
'̂a? como de la avaricia7y defeo de los bienes de la tierra, 
^ixo el Apoftol,que era la raiz de todos losmales, y la o-
caaonde todas lasmiferias: Radix ommm mdorum mfM 
V diias\ 
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d i t a s : i .Tim.ó. Afsi de la pobreza, y deípego de las cofas 
temporalesjdizcn los Santos, que es la guarda, y maeílra 
de codas las virtudes: V a t í p e r t a s mfion> O* m a g i f i r a v i r t u t u , 
S.Greg.Procure elMaeílro aficionarlos de manera á efta 
virtud fagrada^que no fe contenten con fer pobres, no te-
niendo cofas fupcrfluas^ni mas que lo precifo,y neceífario 
ni fe contenten con tener el corado defnudo, y deípegado 
de lo que tienen^y pueden tener licitamente , aunque ello 
es muy perfeóto ; fino que de lo neceífario íe priven mu-
chas vezes;pues,como dize vn Santo^cl verdadero/pobre, 
el verdadero imitador deChrifto^aiin las cofas neceífariasí 
defeftima^y üene por felicidad carecer de ellas; F e r e emm 
p m p e r etí¿&m n s c e j f a n a p a r y i f e n d c t . S. VicenE. de vita ípir. 
cap. i .Que no es buetia pobreza, ni es buen pobre> como 
dize nueílro Padre San Bernardo^ el que lo quiere íer de 
manerajque no le falte nada^ni padezca neceísidad de co 
ía alguna: J t h u pauperes ejfe v o l i m t \ t p t a m e n f a í é o x y t n ih i í 
m d e f t \ & J Í € d i l i g t m t f m f e r t a t s m > y t n u í U m i n o f i a m . f a -
ü a n t m : S t x * 4 . m Advent.. Antes-eílánt los tales tan lejos de 
íer pobres^qut ion ricos^y no aísi como quiera, fino muy 
ricos ^ pues á muchos ricos les falta Jo neceflario muchas 
'/ezes^y ellos quieren,que jamas les falte. L o s q eftoquie-
ren^qníercn vna cofa no menos que impoísiblc, pues lo es 
fer ncos,y pobres juntamente jamar á Chrifto,y con él las 
colas de la tierra,lo qual no puede íer , porque es el cora-
^on del hombre muy eftrecho,y no caben en él eftos amo 
ries,como dixo nueiiro Padre San Bernardo: D i l i g u n t w * -
n e r a ^ e c f o j f m t p a r i u r d i l i g e r e C h r i f í t f m , í í p i í í . Y no es mu-
ú 10; que los S m X Q S digaa efto > pues lo alcanzó vn Filofr-
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i-.rítil.; de .(|uieníe CMCHCA ,<yue cnibian Jóle Alcx i-i -
.¿ÍD Magno cien alarios de oro, pi eguito a los nKafaje^ 
Í-OS.OHC fe k> iGi'ciinnj c|iit cjiie le avia movido á Alexaadro 
i embí'irie aquella nquezajy fuma de oro ? Y reípo idio-
le7qoeio!aiuvirníd? f A tenerle por cimas bueno de co-
4os Ío> FJiofofos 4 dixo muyimpacteñiré, y enojad J : S í n j . t 
mm-f me ejfe t a l c m . Si me tiene por bumo, dexeme ferJo, 
y-no m¿ de riqueza&j que me exornen; juagando, no íbgí 
•por dificiíhofo ,; fino por ímpaíable, el íér rico 5 y virtuo-
fo juntamente. Qué -.mas .podía dezir eí mas.celebre San-
to de laig.lefia?¥ qoeiérá razón que deg^y haga vn M 6 -
gc, que ha prometido á Di.as:íer verdadero pobre ? Y vn 
Novicio 5 que ella; aprendiendo áicrío.? 
j ' Puespars que deíde. luego fcvayan,eníenando, quíw 
teles é'l Maeftro algunasvezes-algún• libro, ó otra cofa,de 
las que tuvieren en la celda , eípecialmente íí líente , que 
tienen la aheion pegada iella,para que de efta manera íe 
enfenen á carecer aun de lo-neccíTario, y a noaisiríe , ni 
pegarfe á nada, por pequeña, y de poco precio que la co-
la lea: antes mejor entonces, pues (como dize nueftro Pa-
dre San Bernardo) que mayor ignorancia , ó por mejor 
dezir, que mayor locura,que aviendo dexado en el mun-
do cofas grandes, riquezas, honras,guflros,y deleytes,ven-
gamos á la Religión á fujecarnos, y á poner nueílra vo-
luntad, y nueílra alma en vnas niñerias, que esyerguenca 
tomarlas en la boca, con tanto daño, y menofeabo nuef. 
tro? Q u i d en 'm í ^ J i p i r n t u e ^ m o ^ u i d i u f a T i U e / l , V t q m m a i o -
7* w l i q u m m s ¡ m m o r a c u m t a n t o d í f e r t m i m a m e á m i i s ^ l Epiíl. 
Léga le al que hallare falto en eílo, que fe corre de que V x ha-
u-6 Injiruccion deNovlcloS) 
h.iÜe entrada en él tan infame vicio j pues, como dize eí 
miímorSanto ? nunca acomete lino álos Monges muy pe* 
rezoíos, nbios7y defcuydadosde íli alma: Scio tamen^u¡a 
noi jy t i i f i tepdifsimos Monachos •> hoc tmpugnat viemm. Y Ja 
mejor manera de vencerle,es)enfintiendo la voluntad pe* 
^ gada a aíguíia cofa, pedir licencia para desliazerfe dcella, 
^ y darla luego,antes que la afición heche rayzes. 
N o les dexe tener cofas curiofas en el vertido, ni eii 
las celdasj pero haga que las tengan compuertas^ y aKa¿ 
das, como en el capitulo, quarto dexo dicho^ Y vltirna-
"mente les diga? que íl quieren tener feguro el Cielo , y fer 
fenores del, fe abracen con la pobreza humilde ? que afsi 
nos lo aííegura nueftró gloriólo , y Bienaventurado. Padre 
-San Behiardo *:• F i s ob tmere C c s h m i - . F a ^ r t a t h v i l u t a t e m 
' a m f í t & é r e ' y & t u u m •erit. Scrm.v4íia vig.Nar.Drii. Y'teman, 
'-fino lo hazen , la mala quenta que darán en el vltimo dia 
del juizio del voto de pobreza. Quejengo por fin duda 
ha dé fer:el mayor aprieto de,los Religiofos, y no se fi me 
engafeH'p€ro.terao>qne los mas que de ellos fe piérdenos 
-porel mal cumplimiento de .eíte.voto. - i 
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O ay coía, que ai si fe lleve los o jos.de D i o s , com) 
i : la caíli-Jad^no ay de quien fe dexe Dios mirar con 
mayor güilo,, que. de los caftos \ no ay retrato d-l 
Cielo acá en la tierra^oniü vna familia, y comunidad d.-
almas , que vertidas de carne , viven tan puras, como í 
•fueíTen Angeles : ^ / ^ ^ c a f u t a s (dize nucitro Padre Ŝ 1 
Bernardo)' c¡tte i n hoc m o r t a l l t a t i f ^ loca fe r . tmj)o:mfi ^ 
i 
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m e m d a m m m o r t a l i t a t i s g l o r U r e f r ^ f e n t á t . Epiíl.24"Tiene 
pios unto gufto en ver íiempre , y íeu viílo de loscaftos, 
que quando vino al mundo^y fe hizo hombrejen lugar de 
la familia de Angelespuros^y caílos^ que dexó en el Cie-
lo, juntó en la tierra otra de quien acompaáaríe, que fue-
rün los Aportóles ^ femé jantes, y parecidos á los Angeles 
en la'caftidad y pureza. Aísi lo dize elgran Padre de la 
íglefia San Gerónimo : T i l i u s D e l m t e r r i s ? ío l ?am f a m i l m m 
d i f u i o h f q m u m elegi t p r o A n g e l i s , a q m b u s m Coció a d o r a * 
tur, n e m f e ^ l r g i n e s j & c a f i o s . Ep i í l . n . ad Eufl:. c.9. Y cjiíe 
fueíren virgiiiesj ó caftoslos Apoftoles, el miimó Santo lo 
i dlze.en otra parte: J f o f l o l i > .aut y i r g i n e s ) a^ t ' fo f i \ m p t i a s 
co r / t í neKtes . J íp i í í -2 . Y hallófe también el Soberano Elpoío 
con efta componía de virgines , y caítos, que ha qiiencío? 
que fe junten en fu Iglefia muchas familias ? que abracen, 
y profeíTen efta viftud 5 y pureza foberana. Ellas familias 
fon las Religiones: eños Angeles c]ue viviendo en carne, 
viven como i i eftuvieran libres de ella, ion los Monges^ y 
' Rcligiofos, que han prometido á Dios vivir como Angc-
íes. Y no sé fi me diga,que fe aventaja en algo la caftidad 
¿el hombre á la del Angel*, mas bien puedo dezirlo, pues 
lo dize nuedro Padre San Bernardo: D i j f c r u n t a m d e m (di-
Ze) f t 4 d ¡ c m > & A n g e l u s , J e d f o e l i c l t a t e ^ n o n V i r t u t c ) f e d 
etp t l i i u s . 'Ca f lkas f o e l t c w r , h m u s t a m e n J o r t i o r .ejjfe c o g n o f c i -
t w , Epiru24. Que aunque el Ange l , y el hombre puro, y 
c^to, fe diferencian en naturaleza , y es mas noble, y di-
cnofala del Angel, no ay tanto que agradecerle al Angel 
lreza, y cafiidad que tiene, pues no • 
íu caftidad, aun-
Jc pereza, y caftidad que tiene, pues no le coftó nada,y J . 
0iíibre le cuefta fiemprc mucho j y aísi " 
i ^8 Tnfh t r tNbm ¿le N o v i c i o s r 
qrtt no cs^n dicho&^s mas robuft^ y ftiCTüe.yquaTíteic 
cueíla mas el alcancarla.Qué mayor feiiciclad, cjiac gd¿|v 
vna vida tan gloriofaíQue mayor gloria,, que vivrr en ef̂  
ta carne mortal como los A;igcles?Pnes para que los Ho-, 
vicios^miencras fes dará el ferlo/c diípongan para cít 19k 
licidad, y en profeííiindo gozen eíla gloria y enfeáe íes el 
Maeftro con cLiydado)como han de pelear contra ia caí 
ne. Que como la memoria de las cofas dclle mmido efta 
en ellos tan frefea^y tan viva^de ordinario íbu muy corti-
:batid9s de penfamientos torpes7y lafcivos?y han meacñei' 
-mucho favoi^y ayiida,por fu poca noticia?y fortaleza. 
Nueílros gloriofos Padres nos enfenaron maravillo-. 
íamente con obras^y palabras \ con exeraplo, y dodrináj 
como hemos de vencer^y echar por tierra á efte enemigo 
blando^y poderoíbjy por eífo tan podcroíb?porq es blan -
do. Con obras,y exemplo^pucsnueílro^Padrc San Benito, 
viendofe en íli mocedad muy afligido con vna tentación, 
que le apretó de íiiertc y que le tuvo muy cerca de rendir-
íe,y dexar la foledad,y el Hiermo^fe deíiuidó , y fe ecKo 
fobre vna ^ar^a,dando bueltas en elia,y eípinandofe,haf-
ta que de todo punto íe halló libre de la tentación \ pero 
tan maltratado, que íacó todo el cuerpo lleno de heridas: 
ibique d i n yoluptatusjtoto e x eis corpore Vidneratus exijt'fó 
p e r cmis v t d n e r d edt^xit a corpore v u l m s mentís. S. Grcg. & 
eiusrvita,c.2. Y en eífa mifma edad,en í^mejante aprieto, 
íe arrojó nueliro Padre S. Bernardo en vn eftanque eíado, 
enmediodel'ínvíerno , de donde íalió fin calor de carnal 
eoncupifeencia^y á poco mas que allí fe detuviera, filien 
Ü & { Q . ^ \ é z . t ' m d t u mlñpermanjit) doncc f oem exanguisef** 
[ Ctflercienfes. $tts-> e t t d m d c a r n d i s c o n c u f i f c e n t l x ca lore t o t u s n f r i g m t . 
ln vita^I. i .c. j .Que afsi pelean los Santos, y aísi vencen, y 
rinden á efte domeftico enemigo: y aísi han de pelear los 
nuevos en la Religion,y en la virtud?con aíperezas^ mor 
rificaciones.malcratando fu carne,y afligiendola,demane-
ra,qLie hcmprc eílé íujetaiporcjue en faltando efto,con el 
vicror de la mocedad hierve la íangre, y el demonio íe a-
provecha de efto, y al mas valiente le pone en gran peli-
grojcjue fon muy poderofos^quando dan guerf a , Demen 
nio,y Carne juntos. 
J Con dod:rina,y palabras nos enfeiían también nucf 
tros Gloriofos Padres, como hemos de vencer á eñe ene-
migo,y no convienen menos en el modo, que convinieró 
ca las obras,y exemplo. Nueftro Padre S. Benito dize en 
fu Regla,que en íintiendo , que llega al coracon el penía-
miento torpe \ y deshoneílo, al momento, fin detención 
wnguna,demos con él en Chriíio,y alli le quebrantemos, 
y le deshagamos: C jog i t a t iones m a l a s f u o cor d i a d y emen te s , 
w-ox a d c h ñ f t u m a l l i d e r e . l n Reg. c.4. Y nueftro Padre San 
Bcrnardo,aun nos dize mas claro el modo, como hemos 
^ i z * é k o : S i l u x u r i x te ¡ r o m p a c o n m f e r k (dize el glorioío 
^mtQ)recordare d l í e S t t í m t m m p j i t ' 4 m m dolor t b u s y h a c d i -
cens i7 \c^de t u o : T > m s m m s p n i & t m f a t i b t t l o , 0 * e g a v o l u p -
t a t i o f e r a m d a b o ú n form.honor.vir.Si la multitud,y apa-
rato de penfamientos de lujuria te afligieren^acijerdate de 
jamado Señor, de tu querido Pios,puefto enmedio 
to tormentos,penas,y dolores, y di -en lo mas intimo de 
^a<?0ri,y de tu aIma,con grande ternura,y fentimien-
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corpes^y milo3?>4i Dios efti padecisado las mayores ansi 
i i xŝ y agonias,qne haa padecido todas las cria curas > y yó 
tengo de íatisfacer,y dar concento á los apetitos de mi car 
nc?Mi Dios padece por mi amor,y por íalvarme,y yó le 
tengode ofender para perderme?EiTo hp jS$ÍM mio^antcs 
daré la vida ? que tal haga. Eílo es quebrantar los malos 
penfamientos^en la piedra Chriflor Efto es pelear con ar-̂  
m is dobles contra los enemigos?Demonio, y Carne , que 
nos hazen guerra^pues no ay armas mas poder o fas contra 
ellos,que ía memoria de la Paísion de Cliriílo, y la confia 
deracion de íus dolores: y afsi, valganfe della los N o vi- ¿ 
cios^que á buen íeguro,que falgan con vitoria. 
A j También podrán valerfe de la coníideracion de las 
^^penas del infierno ¡ y de la muerte 5 pues íi fe acuerdan de 
ella, y dizen lo que dexamos dicho de nueftro Padre San; 
) Bernardo: S i tmne m o r i t ^ r u p j f e s , f a c e r é s hoc] Si en coníin-
^ j tiendo en efta tentación, te huvieras'de morir7dierasIa eĥ ; 
^ I trada? A bueníegnro?que nunca la den mucha:ni cámpo-
% co fe la darán las penas del infierno > y que vn güilo inf-
cantaneo íe paga ha menos; que con eternas penas.Baxcn, 
§ 'pues , al infierno mientras viven, baxen ájquellQ ctenio 
"con la confideracion 5 quando la tentación mas. lefaflíje,; 
§ que afsi no baxaf án defpues de muertos, como dize nuel-
^ t r o Padre San Bernardo : D c f c c n d a n t i n i n f e r n u m y i v e n t e s r 
V t d d k e t 7ie d - e f c m d m t m o r i e n t e s X ^ z :vita folitar. 
En los principios de las tentaciones , y eípecialmcntc 
enloseícrupulos, es buen remedio divertir el penfamien-
to , y ocuparle en otra cofa buena, no haziendo cafo^ 
- - r _ ellas 
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ellas , antes burlándole, y diziendo injiu'ias al demonio; y 
traer fiempre el coraron bien ocupado,es gran remedio. Y 
apando tas tentaciones íiguen, y aflijen mucho , aflija el 
^vlaeftro al que las padeciere con ocupaciones, y trabajos 
exteriores-,que aquello le ocupará de tal manera,que aun-
^qu ie ra no podrá acordarfe de otra coía. La devoción 
de U Virgen haze milagros en tales ocafiones (ya traté de 
ella en el cap. 13. del primer tratado) fienfe de efta Señora 
Jos perfeguidos de efte cruel enemigo, y pidanla fu favor, 
yfocorro, y fino fe le diere, qucxenle de ella, ó de nueílro 
fadre S.Bernardo,que fale por fu fiador,como alli dixe. 
Mas fobre todo, períuada el Maeñro á los Novicios, 
' sue huyan de los peligros, y ocafiones, por mas aparta^ 
das, y remotas que parezcan. N o tengan entre fi amifta-
des particulares, y apretadas, por mas buenas, y honeftas 
que parezcan, porque muy de ordinario fe menoícava , y 
falta en el de Dios , el amor que fe pone en las criaturas. 
Amenfe vnos á otros como hermanos, con amor puro, y 
caíloj con modeftia, y recato en íus acciones: C o n f o r t t a i u ~ 
yenerny In q m n t t t m p o t e r 'ts, d e V t t a \ n u n q t í a m a l i a i i o c u l u m i n < 
fakm figas y dize nueílro Padre San Bernardo. In form. 
Kon.vit.Ni vn mirar de ojos menos advertido,ni vna bur-
la de manos quiere el Santo, que íe vea entre los nuevos,y 
mancebos, aunque no aya .en ello mas ma l , ni maspeli-
gro,que falta de compoficion, y de modeftia, por íer efta 
virtud para la caftidad muy neceflaria. Y fi lleva mal efta 
^ n Bernardo, que nos diria, fi fiíeíTe con mugeres ? Los 
^vicios, bien libres eftán de efto; pero con todo eífo fe-
* bien, qUe d Maeftro les advierta, por fi defpucs fe ven 
X \ 
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en ocafiones^el recato^y circunfpeccíon con que fe han de 
aver,no fiandofe de virtud?de fantidad,dc parentefeo 5 ni 
de otra cofa?aunqiie parezca, que todo lo aílegura; pue¿ 
(como dize nueftro glorioíb Padre S.Bernardo á efte pro-
pofito)la fi-ecjuencia, y familiaridad vence muchas vezes 
á los que no pudo vencer el vicio folo : S s p e f a m i l i a n t a s 
y i n c i t - y q u o s y i t m m f u f e r a r e n o n p o t u i t . A d Sor. ^-8..Aun de 
si mifmos no fe fien, fino que fe ayan con tal modeftia, y 
cal recato^y comedimiento^que aun quando eñán á íblas, 
no fe mirenjui fe vean de manera que fea menos decen-
te , y Religiofa. Y nunca hablen de veras^ mMe burlas^ni 
oygan^ni lean cofa, que huela de mil leguas á menos pu-
raímenos cafta^y honeílajy el mayor cuydado fea con k 
viftajpues entre los fentidos es el mas ocafionado,y el que 
mas daño fuele hazer en efta parte.Y aísi^íerá cordura na 
dar licencia á los fentidos, para que fe vayan tras alguna 
cofa?que no pueda el coracon licitamente deíearla:J»w-
r i m n d e c e t , q m d n o n l i c h concupifcere , . 
i ^ y En el confeílar los peníamientos deíbrdenados, y 
tentaciones, que en efta materia tuvieren los Novieios, 
ayanfe con mucha fidelidad, y llaneza, manifeftandolos 
todos con grande claridad^fin encogimiento?ni empacho 
(aunque les parezca, que no ha ávido culpa en ellos) afsi 
por humildad?como porque efte linage de penfamientos 
fon tan pegajofos^que con facilidad fe pegan algo, aun a 
los que eftán en la virtud mas adelantery no íe aflijan por 
verfe combatidos de tales tentaciones , ni pieníen, que en 
íintiendolas pecaronjporque el íentir^no es coníenti^y & 
confentimiento no ay pecado.Si al punto que íintieronj f 
cono-
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conocícroii elpenfamienito malojle ckíccliar'Oíi fm tarda-
(ja,no pecaron.Si defpues de advertido, amque no le ad-
ttiitieron, tuvieron alguna negligencia en deíecliarle, pe-
carínvenialmence/cgun la negligencia cjiiecuviero i . Sí-
no le procijraron defecliar, antes advertidamente cono-
ciendo/que era malo el peníamiente , fe quiíi :ron eíl ir 
deleytando,y recreando en cl,auaque fin defeo, ni propo-
£to de ponerle por obra; pecaron moitaimence, y han á z 
explicar la efpccic del objeto, y el tiempo que duro el de-
leytarfe voluntariamente,y effca fe llama delegación mo-
rofa.Si defearon, o tuvieron propoílco ds poner por obra 
e! penfamiento^fera mayor pecado , como lo fuera tabica 
la mifma obra.Y la mifma razón corre en los peníamiea-
tos de odio,vengan<ja,embidia, ó otro qualquiera, fegun 
la calidad de fus objetos j con faber efto fe podrán confef» 
far muy fácilmente. 
C A P I T V L O IV. 
D e l a m o r t i f i c a c i o n j y p e n i t e n c i a , 
NO tiene duda y que para la perfeóla obíervancla- de las tres virtudes, que dexamos dichas, que ionios 
tres votos eífenciales,qu'e todos los Religiofos pro-
feñamos, es la virtud de la mortificación tan neceífiría, 
que fia ella diíícukoíamente fe guardaran. Y aísí los Fun-
dadores de las Religiones , que eftabiccieron leyes, y dif. 
pulieron exercicios en orden a -la guarda de ellos votos, 
conociendo con fobcrano efpiritu, que los mas importan-
tes eran los de mortificación, y penitencia,apenas nos de-
xaron coía, que nofueííe penal para ía carne , como lo es 
^Claufura, elSilencioj la Oración, las Vigilias, los Avu-
^ 2 nos 
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nos?y caí! todo quanto en ellas mandan^y el cumplimieii^ 
to de los mifmos votos, todo es mortificación, y peniten-
cia : pues no ay mortificación para la carne mas terriblej 
que fujetarfe á voluntad agena., que privaríe de las rique-
zas^ bicnts de cfte mundo,y de los guCtos de ílisapetitos. 
Y no íolo para eílas tres virtudes es lámortificación muy 
neceííaria , fino también para las demás ayuda mucho ; y 
tantorqiie apenas ay virtud (por lá menos moral) que fin ia 
mortificación fea de provecho.Que virtud mas excelente,, 
y poderofa, que la Oración | pues la llaman omnipotente 
I algunos Sántos?y con todo eíro,dize nueílro Padre S.Bcr 
nardojíobre aquellas palabras del E f p o C o i S i c M t v i r g u l a fa* 
m i e x a r o m a t i b u s m y r r h * y & thu r i sy que fiLi mortificación 
ño la acompaña,ferá de poeo,ó de ningü provecho: T h t i ^ 
M y r r h a m (dize el Sanio) q m h y s o r a t w , mor t i f i t iq_de~ 
^ J í g n a t P í r } o d o r e m m a g n u m e d i t u r a y f i c o n i u n g a n t u r ^ a r u m y a u t 
n u l l u m y fi f e f a r a t a fiierint.. Scrm. in Cant. N i á las demás 
virtudes es menos neceflaria la mortificación, y peniten-
cia j pues (como dize el miírao Santo) mucho fe quiere^ 
muy engañado vive el que fin grandes penas,y trabajoSjy 
continuo cuydado > y diligencia, pienfa que ha de vencer 
fus vicios,y pafsiones,y fer ducáo de todas las virtudes: S i 
t i s d e ü c a t e f e f a l f a t , V u l t fine-Ubore. m a g n o y f t u d i o q M 
c o n t w u Q y y e l v i t i d f u f e r a r e y 'Peí y i r t u t e s a c q m r e r e . Es error 
conocido querer efto.Y aísi^defdc luego inílruya el Macf 
tro á los Novicios en el modo y con que han de vfar de h 
mortificacion,y penitencia. 
2 Para las mortificaciones ordinarias, que ion losexcf-
^ ciclos en que fe exercitan-; y ocupan cadadia , yá queda-i 
mi-
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inftruklos, y cíTa es la principal pretenfion de eíl:c Trata-
do. N-Us fuera de eíías^ ferá bien que tengan los Novicios 
algunas mortificaciones de íupererogacion^y voluntarias} 
como fon, Oración eípecial, difciplinas, íilicios, dexar al-
go de la comida^y otras tales. Pero con mas cuydado tra-
bajen mucho en traer mortificados los íentidos, negándo-
les á vezes aun las cofas, que fon de fuyo licius,como ver, 
oír, ó tocar alguna cofa, en que no huviera culpajque coa 
efte cuydado los vendrán á fujetar, y rendir de tal mane-
ra, que jamás fe definanden,ni hagan cofa fin tener liceu-
cia.Y lo miímo han de procurar hazer con los fentidos in-
teriores (aunque les coftará mayor trabajo) y fobre toda 
con las tres potencias, poniendo grande esfuerco , en que 
ande la memoria ocupada con buenos penfamientos, el 
entendimiento, y voluntad fiempre rendidos al parecer,y 
voiuntad agena, como en el capitulo de la obediencia de-
xo dicho. Y nueftro gíoriofo Padre San Benito , en los 
grados de la humildad, dize lindezas-, eípecialmente en el 
grado duodezimo, tratando de los fentidos exteriores: In. 
(-f ere, m M o n a f i e r i o , i n h a r t o j i n v í a , i n a g r o , ' V e l u b i c í m q u e y 
f^dens^ambulms j y e l f i a n s y i n d i n a t o j i t f e m p e r ca f i t eyde f ix i s -
t e r r am a f y e S í i b u s y r e m n f e o m n i h o r a de p e c c a t i s f m s e x i f i -
Mms.ln Reg.cap.7. Qué bien ííguió efta doclrina nueftra 
gíoriofo Padre San Bernardo , pues dize íii Coroniíla San 
Guillermo, que tenia íii memoria tan ocupada en Dios, y 
fentidos tan mortificados, que viendo no veia^oyendo 
no 0ia, guílando no guftavajy finalmente^, que apenas te-
nia vida ninguno de los fentidos de íu cuerpo, fino que ef-
tavau tan mortificados; y rendidos y que no íentia coa 
ellos: 
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ellos: V i d e t i s n o n y i d e b a t , a t td iens non a u d ' t e b a t , n i h U f t p l c ^ 
batgMfiantí y v i x a l t q m d f e n f u a í i q u o c o r p o n s f c n t i e b a t . Y 
vióíe claramente, pues (como dize luego) tal vez íe bebió 
vn jarro de azey te por de agua, fia echarlo de ver, ni per-
cebirlo : y tal vez caminó por la orilla de vn lago todo el 
dia,fin verle mas que íi eíluviera ciego. 
2 / Y aunque es bien, que los Novicios defde luego aípi-
ren , y defeen imitar en la mortificación , y penitencia | 
nueílros Santos Padres, y aunque en las mortificaciones 
interiores no ay que ponerles taifa , pues nunca pecarán 
por demafia \ y aunque en las exteriores no los quiere.dif-
cretos nueftro Padre San Bernardo ; F e r v o r e m N o y i t i o r u m 
n o n decent ÜU i n f e m i p r i c o r d e s d i f e re t iones . De vita íblitar 
Y finalmente, aunque como dize él Santo en otra parte, 
muy raras vezes fe peca en efta materia de imprudencia: 
con todo eíTo juntamente advierte, que para nunca errar, 
fiempre los nuevos goviernen íu diferecion por la obe-
diencia, fiendo en obedecer tan puntualcs,que en poco,ni 
en mucho faltet^ni excedan, ni tomen las mortificaciones 
de otro modo, del que el Prelado, ó Maeftro les manda-
re: ^¿-^¿TÍ?,^^ o m n l n o r a r a i f í a a v í s e f l ¡n t e n i s (habla de 
las mortificaciones indiícretas) h n m s d t f c r e t i o n l s locum 'w 
nobisy F r a t r e s , f t í f - p l e a t y i r t u s o h e d i e u t i a , Vt nihi l j j lmy nlhil 
mims) n l h i l a l i t e r , q u a m I m p e r a t u m j i t f a t i a t i s . N o quiere 
fiar de los Ndvicios la prudencia, toda quiere que la ten- j 
gan los Maeñros. Y aísi por ningún caíb íe goviernen por 
Ui parecer, ni por íli guílo,ní en pocojni en mucho tom-
particulares penitencias, fin liccncia,y parecer de íii 
ero. E l qual, aunque es bien, que en general íes aconrej¿a 
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todos, que fe exerciten en mortificaciones 5 eti darles en 
particular licencia para ellas, atienda mucho al eípiritu, 
capacidad^ y fuercas del fujeto, demanera^ que ni los fla-
cos caygaivii los fuertes pierdan el fruto,y la corona.que 
peleando contra los apetitos de fu carne, pueden ganar 
con el favor divino. 
^ En la Quarefma Ies enfene el Maeftro á los Novicios 
lo que nueílros gloriofós Padres San Benito, y San Ber-
nardo nos enfeñan, y aconíejan en efte fanto tiempo, que 
és añadir alguna cofa á las peiialidades ordinarias, con 
bendición, y licencia del Prelado, y los Novicios con la 
del Maeftro: E r g o h i s d i e b t í s m g e a m u s n o b i s a l i q u i d a d f o ~ 
I n u m ^ e n f u m f e r V i t u ú s m f i r a j o r a t i o n e s p e c t í l i a r e s ^ c i b o m m y . 
Ü* f o t u s a b f i i n e m i a m y 0*c, dize nueftro Padre San Benito. 
In Reg. cap.49. Y no dize menos nueftro Padre San Ber-
nardo en los Sermones,/» c a f i t e i e i u n i j : no íoló quiere,que 
k gula ayune, y que nosabftengamos de los manjares, fi-
no que ayune la lengua de palabras inútiles, y ociólas, los 
ojos de viftas efeuíadas, los oídos de oír murmuraciones,. 
Jas manos de todas obras malas, y aísi los otros miem-
ttfos, y íentidosj y fobre todo el alma mi íma , no liazien-
fu voluntad en coía Q i l g i m ^ i ^ ^ o d f i f o l a g u l a ¡ f e c c a y i t , 
fila quoque leiunety O * fii-ffícit'-, fi y e r o p e c c a V e r u n t , & m e m ^ 
k a c tetera, c u r n o n ¡ e l u n e n t y & i f f i a l l e l f i m t ergo oc i d u s ¡ m u * 
ntt h u g u a , l e i u n e t a u r i s y ¡e 'mnet m a n u s y i e i u n f y e t i a m a n i m a -
íA-Serm.^ .in cap.ieiun. Efto nos aconíejan nueftros Pa^ | 
res > y efto aconíeje el Maeftro á los Novicios; porque 
€ la reformación de vna Quareíma , ííielen falir algunos 
í0rnwdos para muchos diasjj aun para el año entero. 
Y 
1^ 
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s¿. Y fi algLiao(como díze nueftro Padre S. Bernardo ) 
^>con capa de humildad fe quifiere eícufar de las morcih-
cacioaes,y pcnalidades^ue vé hazer a los otros^ diziendo 
que confieíra fu flaqueza, y que el no es para tanto como 
el otro , ni fe atreve á hazer lo que él haze , í¡ Dios no le 
ayuda con mucha gracia y y que efta no la merece por fus 
culpas: J//^ q u i d e m fie , ego f o r t e non i t a \ d e l i c a . t u s f u m , homo 
f e c e d t o r f a m , nee fiufilnere i n t a n t o l abo re fine g r a t i a m u l t a ^ 
nec i p f i a m g r a t i a m y a l e o p r o m e r e r l . Eccenos reliquimus. Si 
alguno fe pretendiere efeufar deíta manera , faquele el 
Maeílro defee engaáo,dele áentender3que es flojedad, yí 
pereza conocida,y no humildad humílde,y verdadera, fi-
no faifa,y fingida, y poco conocimiento de la gracia con 
que Dios ayuda;pues nos la da de gracia,y no en paga de 
nueílras proprias obras: J ¡ ¿ u a f i í p f a g r a t i a fit o f e r u m m e r * 
^j-,Dígale,como dize el mifmo Santo,que fe avergüenze 
y corra de hazerfe delicado, fiendo miembro de vna ca-, 
be^a coronada de efpinas, y cercada de penas,y dolores: 
T u d e a t p J j fipinato c a p i t e m e m b r u m fierl d e l i c a t u m S z n n . p 
omnium Sandbor. Digalc, como dize también el miímo 
Santo,que por mas que procure efeaparfe del acote,de las 
penas,dolores,y trabajos,que fus culpasmérecen,no lepo 
drá valer íu diligencia, ni hará mas que comutarlos en m 
tros,fin comparación mayores,y padecer mucho por fuer 
^a en la otra \*jria , por no padecer de íu voluntad en eíU 
algo:c^í¿/ t a n t o p e r e p r x f e n t e m f u g i t i s v l a m ( dize el Msli-
fluo B c v a z v d o ) f i a g e l h m t i m e t i s t d e c í l n a t i s v i r g á m M u t a t l s , 
non c j f u g i t i s p c e t ú t e n ú a m ^ n a m m a l u m i m p m n t t i m ejfe non po* 
t e f i : n o n p u m t w h i e p r o p r i a v o l ú n t a t e j p u n l c t t t r a l i b i f i ^ f á * 
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Eccenos reiíquimus.Con efto pociil alentar el Maeftro á 
Í eaiiííos 5 y cimidos^pero no dé ocaííon á que los n i -
Co? Je buena voluntad, y pocas fuerzas, fe arrojen a m is 
lo que pueden^y pierdan la Talud por falta de cordura, 
y cte prudenciajy íobre todo,lcs encarezca mucho , que fí 
quieren fer verdaderos penitentes, no den á la penitencia 
tuieva materíajni buelvan á cometer nuevos pecados. Pues 
cóitio dizc nueftro Padre San Bernardo , mejor fe podrá 
llamar burlador de la penitencia, qiie no verdadero peni-
tente,el que,aun quando la haze,e[la pecandoi/my^rnam 
É t eji'-jty n o n y é r u s p o c n l t e n s , q u i a d h u c a g t t qmdpoenlteat. 
L.4sdeanim.c.4. 
C A P I T V L O V . 
T>€ l a h u m l t d a d y c o n o c i m i e n t o p r o p r i o . 
PO R aver dicho tanto de la humildad nueílros glorío-fos Padres,y fer tan fabido de todos íus hijos, folo 
diré defta virtud foberana , pára que fe alienten á 
amarla,y á abracarla los Novicios,vna grandeza,que po-
deró nueftro Padre S.Bernardo; y es, que con ella fe con-
quifta con tanta fuerza el Cielo,que fin poderfe defender 
dd humilde,rendido el mi fin.) Cielo, fe inclina,humilla,y 
baxajpara que tome poífefsion é l él á paíFo llano , como 
kfucedioal Publicano por fer humilde:Rc^/./w C c e l o r u m 
^ m f a r i t m ^ d i z c el Santo D o d o r) y l u e g o ' f a c i e b a t 
tticamís i l l e ^ q m d a m n o n a t tdere t o cu los cid Coelam l e v a r e , i f ~ 
ftü Coelum a i f e p o m i t i n c l i n a r e S z n n . d e quat.modis oran 
Pero qué mucho ( dize el mi fino Santo) que rinda la 
j^mildad al mifmo Cielo , pues con folo confeíTarfe por 
umilde,la que es mayor, que los mas encumbrados Sera 
Y fines; 
i / o InJIrucclon de Novicios, 
fines:Ecce ancilla D o m i n i ' x o n folo dezir eftó,rínclio a aque 
lia Mageftad inmenfa ? que crió el Cielo con íbla vna pa-
labra .̂y le tiene por íli aísienco, y filia: Magna humlllltá-
ú s yirtiis (dize Bernardo) cui etiam Deitatis Maieftas tarn 
fucile fe inclinaVn. Ser. fnp. MiO. eft. Y como fi fuera po-
co cfto, dize el Doctor Melifluo en otra parte, que fola la 
humildad fue poder oía para alcancar , y engrandecer a 
Chriílo: porque como por fu naturaleza divina le repug^ 
nava el crecer, y fubir , (pues no ay donde fubir deípues 
de Dios) baxando al mundo , haziendofe hombre, pade-, 
ciendo, y muriendo, halló vna invención maravillóla pa-
ra fubir mas alto; pues por averie humillado deíla fuerte, 
le levantó , y engrandeció íli Padre : Sola humllitas (dize) 
efl, qticc exaltar Chriflum. Cum per naturam divinitaris non 
hah'eret quo crefeeret, W afeenderet, quiavltra Deum nihil 
ejlyper defeenfim qmmodo crefeeret invenir jVcniens incamariy 
•pari y & mori y propter quod Deus exaltavir illum. Ser. 2 .de 
Afc. Qué mas pudo dczirfe de la potencia, y valor de la 
humildad?0 humiíiras virrus Chrifii. Ser. 1 .in Epip. (excla-
ma el mi fino Santo) virtud de Chriílo la llama á boca lle-
na ; porque aunque eftuvleron en Chriílo todas las virtu-
des en íumo,y perfeeliísimo grado , fe preció tanto de fer 
humiíde,y fe abracó con la humildad de tal manera , que 
parece , que la tuvo por mas fuya, que á las demás virtu-
des. 
Muchos grados de humiídad,y modos de humillar-
y fe,han defeubierto los Santos, con los defeos, que defti 
virtud tienen.Nueílro gloriofo Padre San Benito pone en 
la finta ílegla doze grados^de que haze vna efcalera, por 
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• donde filban fus Monges báftá el Ciclo. Nací lro Paarc. 
-S.Bernarclojhaze otra no menos admirabIé,con otros do-
ze arados cíe fobcrvia,contrapucfl:os a los doze de humil 
dad de S.Benitojmas todo es'humildad^pucs por ellos pre 
tende,qLie baxemosá conocer nueftra Sobervia^vanid^d, 
preíurnpcíon^y todo lo demás^que á la humildad fe óp-a-
ne,para que ais i b a x a d o, fub amo s por la efcalera de la luí-
niildad mas fácilmente. De todos ellos grados propoJre 
doSjO tres á los Novicios, para que fe exercken ; y yo les 
aífeguro^que íi perfectamente los abracaunque tengan los 
demaŝ y la virtud de la humildad con fuma perfección. 
^ Y fea el grado primero,cí verdadero coaocimientó 
^ de si miímorel ahondar vn hombre en conocer lo que cs> 
y loque vale,y deícubriendo fu vileza/Jefeftimarfe^y te-
nerfe en poco él miímo. Aísi definió á la humildad nuef-
tro gloriofo Padre S .Bernardo:Himií i tas e ( l v i r t u s j q u a ho~ 
mo v e r i f s i m a f m cognítione^fibí i ¡ ) f i y ¡ l e f c l t . V ) t grad.hum.Y 
como la definió la exercitó en fu vida^pues ientia de si tan 
baxamente y que lo que de si dize en vna Epidola^no pu-
diera del hombre mas perdido.,y rematado,que tubera el 
v c i ' ú n á o i C l a m a t a d Vos m e a m o n f t r t i o f a V i t a , m e a c t r u n m o f a 
confcientia ; ego enm q u í s d a m c h y m x r a f u m m e i f e c u l i . Ep. 
^49.Vna quimera,y embeleco del mundo,dize,qiie era el 
humiidifsimo Padreiporque fiendo fu vida mon{lruofa,y 
efpaatablcjy fu conciencia llena de mífenas,ccnia engaña 
do el mundo de manera,que le tenían por Santo.Rara hu-
mudad,y notable defpreciodc siraifino! 
A eíle defprecio fanto fe figue el eftimar á los d& 
mas, y tenerlos por mejores y y mas fintos} que á 31 mif-
Y % m o s y 
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mos, no folo con !a lengua, fino fintiendolo, y creyéndo-
lo con lo intirño del alma^como dize nueílro gloriofo Pa-
dre San Benito: S e ^ t l m m g r a d a s h u m 'd'itatis e f l yfi ó m n i b u s 
f e i n f e r l o r e m , v d i o r e m , non f o l u m f u á I m g u a p r o m n t l e t , 
f c d e t i a m i n t i m o c o r d i s c r e d a t a j f e í h i . ín Reg.cap.7. Y otro 
tanto nos dize nueftro gloriofo Padre San Bernardo: 0m~ 
n i b u s rnodis, q u i b u s p ó t e s e t e v i l i f í c a , te n i h d r e p u t a n d o ejjey 
f e d crede omnes homines ejfe b o n o s , m e h o r e s t e , m a g i f q u e 
p l a c e r é D e o X n form. hon. vit. Y en otra parte lo encarece 
tanto^ que tiene por gran mal , y por peligro horrendo el 
anteponerfe, y preferiríc á los demás en íu coracon,y pen-
famiento, aunque no íc prefiera mas que ávno: Eft g i - a n -
de malumi h o r r e n d u m q u e p e r i c u í u m j f i v e l y n i V i d e í i c e t ¡ n t m 
c o g i t a t i o n e te p r * f e r a s . S c r . ] 7 - in Cant, Por mas vi i íe lia de 
tener que todosj y no hará mucho,pues lo hazian los San-
tosj y harálo^no mirando en SÍ lo bueno^ fino lo malo que 
tiene íblamente, y al revés en los otros. Y también cono-
ciendo^y confeíl'ando, que i i algo tiene bueno, todo es de 
Diosj y que el mas malo fuera mas bueno que el,11 tuvie-
ra las áyudas de colla que á el le han dado;pues qualquic-
ra correfpondicra a ellas mejor^que él correíponde,y hie-
ra mas fanto^y mas per fe vio-
j E l legundo grado de la humildad no íe contentajCon 
' que el hombre fe delprecie ? y tenga en poco , y ji&gpá 
por mejores á los otros, fino que también qiiiera,v defee, 
que todos tengan del cífe miímo concepto*, que le teng^1 
por malo,quc no le honren,alaben, ni engrandezcan, 
que le defeítimen,y dcíprecien; y íbbre todo^ que fe ak-
gre mucho quaado le tengan en poco y le abon"ezci^: 
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Y e r u s h u m i l i s (dize nueftro Padre San Bernardo) V d i s v u l t 
r e p u t a r i , 7 m i hum 'd i s p r a d i c a r l ; & ga ,udc t de c o n t é m p t u f u l . 
. Eñe grado de humildad es en la Religión imporcancilsi-
mo, porque fe ofrecen muchas ocaliones de padecer inju-
rias , y defprecios, ^or fer coda la vida vn continuo exer-
cicio de mortificación, y de obediencia , y de ordinario 
contra nueftras pafsiones^y apetitosjy afsi el que no los tu-
viere fujetos j y humillados 3 el que guftarc de honras, y 
alabanzas, y fintiere las ignominias, y deíprecios, jamás 
tendrá coníuelo > ni vivirá en la Religión con gufto. Y no 
tengan por muy dihcultofo el hazer eílo^que no lo estan-
te como parece á algunesj pues fi coníideráfemos^con de-
feo de conocer la verdad , y de feguirla, lo poco , ó nada 
que las honras ? y eílimacion nos ponen, ni el ler eilima-
dos nos alegraría , ni el ler tenidos en poco nos causaría 
triílcza. Que le importa (dize San Aguftin) á la concien-
cia, el íer alabada,ó el íer vituperada? Pues l i es mala, las 
ala bancas no la haz en buena; y íi es buena, los vituperios 
no la hazen ma 1 a :Nec m & l a m c o n f c m i t í a m f a n a t p ' ^ c o n m m 
U u d a n t i s \ n e c h o n a m ' v u í n e r a t c o n v i t í a n t i s o p p r o b r m m . L , *4 
contra Epif. Petil. E l íer bueno, ó íer malo es lo que im-
porta , que lo demás es locura el temerlo , ni el amarlo. 
Procuren con gran cuy dado los Novicios arraygar efta 
verdad en fus entrañas;mediten, y pienfen en eílo muchas 
ve2es,y verán lo mucho que aprovechan,y lo que medran 
en ê :e grado de humildad tan neccílario, Y no les avuda-
a poco para elio,]oque acoíifeja nuePcro Padre San Bcr-
^ardo,que es, nunca jamás hablar palabra alguna,de don-
e puedan refulcar fus alabanzas; N i h i l v ^ u a m de te ¿ o -
q u a -
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qí iar ls j q u o d l a u d e n i m j j o r t e t . l a form.hon.vic.Mas cuycU-
.do quiere clgloriofo S.̂ nto^ que pongamos en ocultar , y 
encubrir nueílras virtudes , cjuc en los vicios, y pecados 
que t c n z m o s ' . I r / J G p l u s ¿ a h o r a celare v i r t u t e s y q u a m Vitia.Lo 
& m í haze muy facíImente^el que es humilde. 
£ Otro grado de humíidad^ que es el tercero, nos eníe-. 
^ na nueilro gloriólo Padre San Bernardo , y le califica por 
muy grande, y levantado, y por virtud muy í¡agular,y ra-
ra : M a g t t a (dize) O * r a r a v í r t u s p r e f i c i o e f i y v t m a g n a l ice t 
opera?2temy m a g n u m te nefe ias 5 & n o t a m ó m n i b u s , t u a m te 
•foUm l a t e r e f a ? 2 c i i t a i e \ m l r . a h i í í te a p p a r e r e y O * con tempt ib i l e 
r e p u t a r e . S e r . 1 j .inCant.Grandc cola es por cierto,y virtud 
muy prodigioía,y rara,q obre vno grades colas, fin tener-
Te por grande, ni íaber que lo es, ni imaginarlo,Que fien-
.do a todos fii íaocidad patente^ para él íblo efté oculta, y 
eícondida:qiie todos le veneren como a hombre milagro-
í o, y admirable, y él folo fe deíprecie, y tenga en poco. Y 
luego di¿c el Santo, que tiene por mas efto, que todas las 
virtudes : H o c ego ¡ p f i s . v i r t t i t i h í t s m i r a b d i u s i n d i c o . Y con 
razón , pues no es tan gran milagro exercitaríe en las de-
mas virtudes^ como humillarre,y tenerfe por pequeao,en 
medio de las honras,y grandezas. Gran maravilla llama á 
efto nueilro gíoriofo Padre SanBernardoJnablando de la 
humildad, con que la Virgen reípondib, quando la levan-
taron a la mayor grandeza,y honfa,que ha cenido,ni ten-
drá pura cn-.:ura , quando la llamo el Angel Madre de 
Dios,y ella íe llamó eiclava: M a t e r D e i e l i g i t u r , & A n c i * 
I I a m f e n o r m n a t . \ m a g n a p j c - - f o s , 0 * r a r a v i r t u s j j u m ü i t a s ho* 
«ar^/.í.íiomv^íup.Mifi 
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Y f¡ no fué tan grande maravitla , no fue pequeña la 
que le íucedió al miímo Sanco,y Padre nueíl'rojpues fien-
do los milagros que hazia^anprodigioíbs , y Eantos^cjus 
le eferive en íü vicia , que ni era poísible coprehenderlos, 
ni contarlos:In vita l^.fiendo vn prodígio,y aflombro de 
loshombresjpor las virtudes, que en él reíplandecian, éí 
folo no conoce efta grandeza, él íblo ignora las virtudes 
que tiene;y admirado de fus milagros mifmos ? luí poder 
concertarlos con ín vida?fegun de si fentia ? dizc.fu Coro-
nilla , que hablando con algunos Varones eípiritualcs les 
dezia : V Í n n m u m m i r o r , q u i d n a m fibi IMC r m r a c u l a v e l i n t , 
aut q m d v i f u m fit D e o t a l i a a b i t a r e p e r t a l e m ? ín vit. 1. 2;. 
cap.6.Mucho me admiro 7y no puedo entender, cjue fe ra 
efto de hazer tantos milagros, ó epé pretende Dios en o-
brar tan prodigiolas maravillas por vn hombre de tan po 
eos méritos?Pues los miiagros,quando fon verdaderosjos 
bazen los hombres íantos;y c|uando fon fingidos, tambic 
lo fon los hombres quejos hazen;pe-ro,yó bien sé, que no 
he llegado a tanta perfeccion,que por ella merezca hazer 
miJagrosjy cipero en Dios, que tampoco he venido á tan 
iniiera Inerte,que fea de los hypocritas fingidos. S a o c n i m 
¡'¿ncÍQTwm mjht ?icn f f f f p & m ü m e r i ú a , qtice m i r a c i t l i s i l l t í f i r c n -
tu r .Conpdo rntem^nec a d - e o m m ( o r t t m p e r t i n e r e , q m y i r t u t e s 
mu l t a s m nomine D o ? m m o p é n í h t u r ^ a Dorr i 'mo i g m r a n t u r , 
^iofe tal humildadíDe cierto,dize,que fabe,q no es Sato, 
ŷ  en fi es fingido, no fe determina. Viole tal humildad? 
^ quando todo el mundo le venera,quando fus miiiTias 
0e>ras le engrandecen,y le tienen por hombre prodigioíb, 
e ^ l o fe humilla,y fe defprecia,y fe admira de tpe por él 
fe 
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le haga cofa buena.Pero confirma cíto íli doctrina, cilifi-, 
ca con obras lo que cníeáa^exercka la humildad profunda 
que predica, que es fer humilde en medio de las honras. 
N o quiero dezir mas de la humildadjui sé que diga> por-, 
que no me atrevo á dezir coía ninguna,con que la adeian 
tejiólo digo?qiie adviertan los Novicios^quc pretendefer 
hijos de Padre tan humilde , que para merecerlo han de 
imitarle , y que fino le imitan, aunque profeííen, ni ferán; 
íiis hijos^ii él los querrá conocer por tales. 
q Y porque no fe efeufen , diziendo j que no faben lo 
/^que han de hazer para alcancar eíla virtud , y fer humil-
des, el mifino Santo nos lo enfeña a todos : H u m i l i a t i o v i a 
ef i a d h u m ' d i t a t e m (dize en vna Epiftola) fictitpatlentia a d 
j )acem,J ¡c í í t lect io a d fc ient lam.Epid .87 .Como el que quie-
re alcanzar la paz, tiene paciencia en las ocafiones, que fe; 
ofrecen, y como el que quiere faber, lee, y e(ludia , por-
que no ay otro medio para e!lo:afsi el que quifierc fer per-
fe el o humilde, y alcancar eftos grados,que hemos dicho, 
exercitele en adiós de humildad , humille fe en quanto fe 
le ofrezca, porque efte es el camino,fin que aya otroiH^-
m i l i t a t i o Via, eft a d h u m i l i t a t e m , Y l primer grado, que este-
nerfe eupocoyy tenerlos á todos por mejores,fiempre que 
quieran, eftá en íü voluntad excrcitarle, pues con f"atirió 
afsi con verdadero afecto en lo intimo de fu coracon.y de 
fu alma, haziendo en orden á efto muchos aótos, han cu-
plido con é l , y tendrán efta humildad, que no es peque-
ña. Para excrcitarfe en el íegundo grado,tendrán miloca-
íl.Mies, como en él diximos-, procuren no perderlas,andan-
do cuydadofos, y advertidos para quando fe ofrezcan, 
por-
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porqo^ B 'as corrcccionesjos dcípreciosja poca eílíma^la 
obediencia dura^y cofas á efte modo,los cogen de repen-
te,quando adviertan^y c]uieran humiílaríe, íe haüaráaya 
llenas de impaciencia^y ira, de manera, que tendrán por 
bueno el no quedar vécidosjfin acordarfe de la humildad, 
que picanearan fi eftuvieran prevenidos. L o mifiiio digo 
¿el tercero g'rado^y canto es la prevención mas neceíTaria, 
qyanto es la tentación maspcligrofa,mas ardua la virtud^ 
y mas dificultoía el alcanzarla : masía gracia de Dios lo 
puede todo , y en ella han de poner todas fus eíperamjas,, 
masque en íiisdiligenciasjaunque fia ellas tampoco ha* 
rlnnada. 
C A P 1 T V L O V i . 
T>e l a f o l e d a d j r e c o g i m i e n t o ¡ y c l a u j l i r a * 
DEfpues de a ver hecho memoria nueílro glorioío Padre S. Benito en el capitulo quarto de íli Re-
gla,de codos los preceptos, y conlejos Evange-
licosjde todas las virtiides?y perfecciones;haíla las mas me 
nudas,que imaginar fe pueden;dize,que ¡a Oficina donde 
fe obran,y exercitan todas eftas vircucles,es elMonaílerio, 
lafoledadjla claufura,y el encerramiento de la celda:Oy^-
cmn vero (dize el Santo) v b i b m o m n l a d l l l g e n t e r o^cremur^ 
d.v.iflra f u m M o n a f t e r i j / S * f i a h i l i t a s i n c o g r e g a t í o n e . l n Reg. 
c.4.D:ftafoledad,de efte recogimiento , de eftaclaufura 
Monaílerio, y de la celda, dize nueílro Padre S. Ber-
nardo tan foberanas, y can divinas cofas en el tratado de 
^ ítafolítaria, que es laílima , que no lasfepamos todos 
erncrnoriajpara confuelo nueílro^ todos ruego mucho 
ûe lo lean;que por ícr mucho^aunque lo liento harto^no 
Z lo 
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lo fcrivo.Solo digo,par.i que los.Novicios íe aiicionen,y 
enamoren de la cclda^y eftimen la foledad, y claufura en 
que Dios los ha puerto ? y defeen perfeverar hafta morir 
en eüajque de la celda al Cielo(dize el Santo)que es la fu, 
bida muy llana7y ordinarÍa',qiie de ordinarie los que mué 
ren en la celda van al Cielo j pero al iniierno raras vezes, 
apenas perece vno de losMonges^que mueren en la celda: 
A c e i t a i n C o e l u m p e p e a f c e n d t t m ^ y i x a t u e m y i n q u . a m , a. celia 
i n m f e r n u m d e f c e m i i t í i r . D c vita folitar.Y la razón de efto, 
dize el Santo,que es ? porque el que no eftá predeftinado 
para el Cielo 3 pocas vezes perfevera en la celda haftala 
muerte: ^ ¿ i 'ut v i x y n q t í A m a í i q m s y n i f i i n C o e l u m p r g d e f i i m -
tusy i n c e l i a y f q u e a d m o r t e m f e r j i f i i t . N o ay para el malo 
carmel mas .riguroía3que la íoiedad^y la cíauíura de la ceJ-
á a . : N e c c e l i a e i C o e l u m j f e d r € c h í J t o : ) & ca rce r e¡ i* Que mayor 
deldicha , que condenar fe vn hombre voluiiiiiriaraentcj 
vna carmel perpatua5efl;recha5y duraíY qué mayor felici-
dad^que vivir en el Cielo en mortal carne. ; pues parak 
que la aman,la celda es Cielo \ y fu morada es muy pare-
cida á la del C i e l o m u d e m > & Coeli h a h i t a t i a cogmu 
, Porque los cxercicios,y ocupaciones de la celda, fon 
| muy femejantes a los que los Bienaventurados tienen en 
S el Q \ ú o \ J z h ¿ o d g e r i t u r in CoeltSyhoc, & i n ĉ /Z/j-rpues fie^05 
tratan con DioSjy gozan del,lo miímo hazen los Monge^ 
que folo tratan de la íoledad, y recogimiento de fu cel^-
Y aunque (al parecer del miindo)folosínunca lo eftan rr-c 
^ nos,que quando aísi eftan íolos:pues en eíla foledad 
z an de Dios á folas , fin que nadie les impida, ni pertar-
los favores^y regalos;que leshaze: C u m ^ u o e m m D i * 
^1 
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j p g á t o b i H m i n a s f o í u s e f i , q u a m c k m f o í u s c f l . Qus linda lo-
iedailQi^ bien fabia la Eípofa^ue avia de bufear en ella 
a fu queHdojV no en la turba \ y bullicio de los hombreSy 
donde apenas para tocarle fe halla entrada-,como le ííice-
dtóá aquella muger,quepadecia flujo de fangre,que cod 
Jificulcad llegó a tocar la fimbria del vellido de Chrifto, 
porbufcarle éntrela multitud , que iba entonces. Pero la 
Efpofa , que no fe contentava con tocarle, ni con menos, 
que tenerle entre íusbracGS?y gozar de fus regalos, y favo 
resano le bufea en lo publico del mundojno le quiere ha-
llar entre los hombres, fino, que como cuerda aguarda la 
quietud , y ftereto de la noche , y le bufea en el retiro , y 
encerramiento de fu lecho.Dixolo nueílro Abad Giliber^ 
to agudamente:/^ t u r b a > tT1 ¡n p u b l i c o v i x t a n g i t u r l e f k s , 
ideo Sfonfa^ q u x n o n t a n t u m tangere , f e d a m p l e x a r i , O * 
a t t n t t a r e ' ve rbum d e f i d e r a t j f e c r e t m i l eS tu í iy n o E i i s e l eg i t . 
Ser. 1 .in Cant.Que difereta que anduvo 1 Qué bien hizo! 
Pucs(como dize nueílro Padre S.Bernardo) es muy vergo 
^ofo el Soberano Efpofo de las almas,y no las mueílra lo 
fino de fu amor, ni las haze los favores grandes en preícn^ 
cía de todos, fino á íolas : A n m f e i s te v e r e c u n d u m habere 
tytnfum ^ q i u n e q u á q u a m f u a m v e l i t t i b í i n d u l g e n J)r<zjen~ 
t i A m . p r t f j n t i b M s r.efmj?Ser.4o.in Cant. 
\ Pues h los Novicios, y Pro fe íl os, que d ex ando el bu-
llicio , y trafago del mundo, han venido en bufea del Ef-
P^fo^uieren h,illarle,y gozar de fus bracos, regalos, y f i -
^ '? > como la finta EfpofubufqúerJe , como ella, en lo 
mas e^co^dido, y retirado *, no le buíquen en los corrillos, 
• COn̂  er^ciones, donde fe pierde el tiempo ociofimente, 
Z i que 
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que ai ana a tocarle podrán llegar apenas, fino bufquenlc 
á folas en el rincón fecreto de íii celda, en el filencio, en l i 
lección devota, en la Oración quieta, que á buen feguro, 
que ellos 1c hallen preílo^ y en hallandole,tenganle,como 
la Eípoía, y no le dcxen: T e n u i e m n ^ n e c d t m i t t a m . Cant.^, 
Y tendránle fin duda todo el t!empo,que quiíieren eñarfe 
folos con él. Efténfe folos , íi quieren cftar acompañados 
d<2 Dios-, eílénfe íolos,que él vendrá á buícarlos,en viendo 
que fe guardan para él ¡Tolo: O fanf i ta , a m m a { d i z e nueílro P. 
San Bernardo) J o l a efio v t f o l i o?nnm f e r v e s te i p f a m S c r . ^ o , 
inCant.Y fi détro delMonafl;erio,y de! clauílro aun es po-
co retiro, el tiempo que nofobliga a eílár fuera de la celda 
la obediencia; falir del Monaílerio por íolo íu gufto, an-
dar entre Scglares,ocuparfe en negocios, Que fe ra en quié 
ha pro fe fiado la claufura, que en nueftra Religión fe pro-
fe fia? Y que feria, fi cfto fe llegáífe á bufear, y pretenderá 
Seria muy gran defdicha, íeria muy gran miíena,íeria no 
cumplir con las obligaciones de fu cliado j y íeria final-
mente no fer Monge, mas que en la Cogulla, ni fer digna 
de tan gloriofo nombrej porque Monge, quiere dezir ío-
lo , y él no quiere eílarlo,ni vn puntojeon que viene á fal-
tar en vna de las cofas mas eíícncíales de fu eílado , pues a 
no ferio , no diera nombre á los que le profeífan. Efta ad-
vertencia no toca á los Novicios, mas fi profeífan, no ha-
rá daño. 
Mientras fueren Novicios, al cuydado del Maeftro 
toca tenerlos recocidos en las celdas , y inftruirlos en la 
ocupación, que han dé tener en ellas, demanera, que nun-
ca eften ociofos, como en el cap. i . del Tratado p r u n ^ 
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¿exo dicho. Y procure amexGrcicios?y Glo¿lnna Tacarlos 
nn a^cionaclos a cílar en el Monaílerio^y en la celda,c]ue 
tengan por tormento, y mortificación el íalir de ella} y 
cuando por fer for<jofo íalgan, pidan á Dios favor^y ayu^ 
da para bolver á ella fin ofenderle, y procúrenlo hazer fia 
tardanca , no eftando jamás fuera , fin que lo ordene la 
obediencia. Que lo epe tiene la celda de feguro , tiene de 
peligrofo el andar fuera de ella^io fiendo necefTariojpues 
de ordinario fe ofrecen ocafiones > que aunque mas leves 
fean, turban la paz, y quitan el fofsiego,quc fe tiene den-
tro de la celda: V a - x e f i i n ce l i a y f o r i s m t e m f l u r i m a , he l í a y 
y qtiando buclvan, hagan brevemente examen de como 
le han ávido fuera \ y i i han faltado en algo y pefeles mu-
cho,y edén para otras vezes advertidos. 
C A P 1 T V L O VIL 
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ES tan grande el peligro de la lengua, y tantos los da-nos, que del hablar fe figuen, que, tengo por fin elu-
da, que es eñe vno de los principales eftorvos , que 
impide á muchos Religioíos el fer fantos, porque ion ra-
ras las converfaciones, de que fe eícapa vn hombre lia 
pecado, fi fon vn poco largas, por mas .cípiritiules que 
comiencen. De donde vino á dezir vn Vamn Sanco : D e 
V e o p a u c a , & cum D e o m u l t a . Que hablemos'' con Dios 
quauto quiíiercmos, pues en eííb: no ptiedí aver peligro^ 
mas con los hombres, por Hias.íantos qub iean,y por-m;is 
ieacie Dios lo que íc hable , poco , y muy poco : cOé: 
0 ftuca. Concluir la C D i i v c r í a c i o n muy brevemente, 
P0rque aunque elticmpoíque dure el fer de Dios fea bue -
na 
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na, nunca cíTc tiempo es mucha > á pocos íañccs, por m.̂ s 
efpirituales que empecemos, y por mas ccleílial c|uc fea |fc 
platica , íe acaba la materia j y por buena que fea la 
fucede , no eícapara de ociofa ,. ni de culpa los que la fufi. 
tentaren; pucs(como dizc N.P.S.Bcrnardo)muy rarosftn 
(fi acafo lo es alguno) los que falen de ía converíacioii fttft 
juftos, como entraron: Varus eft, qmfermones fuos ín iudi-
c ío difponere videatur.Senn. de triplici cuflod. En el callar 
poco peligrb corre, y en el hablar el daáo es manifiefto; 
J i h i a . m f-hures v i d l (dize el mifmo Santo ) íóquendo imidijfe 
w p e c c a t u m , v i x quemquam facendoX)t Ord.vitx. Y quan-
do del callar no fe figuiera otro provecho mas , que Je-
vantaríc con elfiiencio el alma á meditar Jas colas celef-
tiales, y a contemplar en Dios, fuera muy juftb , que ios 
que profeífamos hazer eí lo , nos ayudáramos de efta vir-
tud fagrada, como lo hazian aquellos íantos Mongesde 
los Hiermos, tanrdados á la contemplación divina : Hoc 
m¡m{Á\zt San Gerónimo)^ Eremo SS.Paires edoUi fummá 
c u m d d l g e n t l a o b f e r v a b a n t {mBa, file n ú A , tanquam.- fanfíx 
w n t c m Ú M i o n ' i s cuufamS.Hicr . Y no contento con que feá 
d iilcncío caula de la contemplación , y ayude mucho a 
ellajchze S.Bernardo, que obliga, y haze fuerza al que Je 
tíeae,á que contemple las colas celeíliales: Ii^e fiíentium 
covit c ^ k / i i a meditar¡tEmñ:.7$. Efto íe entiende , quando 
el guardar íilencio íe ordena á la Oración, y a traer d d o -
cupada el alma de los^eftorvos que la pone el hablar,pari 
que de elfa fuerte eíle mas libre para tratar co ^Dioŝ  
( • ¿ o r n o dize nuellro-Santo Padre:) nunca hablamos .mejor 
con Dios i que qaando hemos callado con los hombre-
• • ' ^ . ^ - ^ ^ i l • l i l i l í | | 
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y&ccnio a f u d h o m l n e s y m e l i u s í o q m m u r D e o x X ^ Z ord. vitas. 
Q_ie fi p] íilencio no es mas que fi lene i o , ni el que calla, 
calía por evitar pecados, y cftarmejor diípuefto para ha-
blar con Dios,{ino porque es cortoró necio, o melancóli-
co,)7 110 quiere Hablar,porque no fe defeubra íii ignoran-
cia^iinque á vezes no es malo eílc íilencio,no es el filen-
cioíantQ,que bufeamos , que es no hablar por agradará 
£)ios,y darle gufto. 
Pues hemos de eílár mudos?pregunta nueftro Padre 
S.Gregorio:no hemos de hablar jamás palabra? Pues íí de 
Dios nos quitan que hablemos, mejor nos quitarán eíTo-
tras platicas: c^ÍW i g i t u n m u t a s m s ejfe oportet* S.Greg.No 
pieníb, que nos eftuviera mal á algunos; pues con fer tan 
iantCjdezia el Aba.d Arienior que nunca le avia pefado de 
callar, y de hablar muchas vezes: M e f e f e p e m t m t dix¡Jfey 
vmiqt tam m t e m t a c u i J J e . Q o n todo eílojreíponde S.Grego-
no,c¡ue de ninguna manera quiere , que leamos mudos. 
M/W^porouela virtud del íilcncio no coníiíle en callar 
ac todo,punto, f i no en callar , y hablar cjiiando conviene, 
v w p i i s t a c e i d i y C r t e m p i i s l o q t í e n d i . Ecclef. i . dixo el Ede-
iíaftico.Pues como íabrémos, quando no es hablar contra 
¿filencio? . i 
Nueftro gloriofo Padre San Benito lo dize linda* 
^cnte^on la prudencia íánta, que todas las demás cofas 
^ Tu Regla.Lo primero dize, que á los nuevos íe les con-
c^a ĉ  hablar muy raras vezes, aunque fea de cofas muy 
c ^cativas,)7 muy buenas,por ja gravedad fanta de¡ filen 
^ - E r ^ O y q u a m v i s de IwmSj & f a n c ¿ i s , d¿ a d ¿ c d t f i c a t i o n e m 
L0c íu i} s ,pe r f ec í i s d i f i w d i s y f r j f & i ñ t a c i t u r m t a t i s g r a v i t a -
tenty 
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t e m i r a r a a l i q u d n d o conceda tu r l i c e n t i a . ín Reg. cap. 6. Qug 
es lo rniímo^que dcxamos dicho^que aunque íea de DioJ 
íe hable ^ o c o : D c D e o v a u c a y n o folo por el psÜgroídize el 
Santo)lino por el exercicio del fitqajrfq, que ca los nuevos 
es vna virtud neceíTarifsimaraua no íes ha llegado el tiersi 
po del hablar7ai:n fe eftán ea el tiempo del fiFeacio 3 teput 
t a c e n d i y c ú \ ¿ X y Y olr/iize el glorioío Santo,que les convie-i 
ne mientras fon diícipulos, tacere , m d i r e d i f c i p u l o c o n * 
v e n i t . 
¿ L , L o fegundo(dize el prudente Santo)que ha de guar 
dar fu lengua el Monge,y no hablar palabra, haíla £er pre 
guntado:Linguam a d loquendumprohibeat Mona , cb i iSy& ta** 
citurnitMem h a b e n s , vfque ad interrogatlouem non l o q m r u r , 
In Pveg.c./.Ya parece que da alguna licencia, ya juzga q 
es tiempo á c lrablaVytempus loqttendi'ypuzs no fuera cordu-' 
ra,ni pequeña ocafion de menos guílo^no reíponder a los 
que nos preguntan: (pero efto ha de entenderle, í¡ al que 
pregunta^y á los que nos preguntante deve dar reípueíiij 
que muchas vezes el no darla, ferá mas acertado ) Mas 
qiiando por fer el lugar,© el tiempo de filencib, fe puede 
reíponder con las feáales,que vfa la Religión para.eíle in* 
tento,no íerá el callar defcortefia,íino puntual obfervaa-
cia de la Re^la, ' 
t .. Y porque en eíta licencia, que da el Santo, y en otras 
/ ocaíioncs, en que el hablar es licito , y aun debido (como 
es en la recreación, en los coloquios*,y ííempre que el Pre-
lado y y el Macftro da para ello licencia) los Novicios, f 
Monge: tengan modo, y no pequen por exceíTojy derJ 
íia; nos dize lo tercero nuePcro Padre ? que quando hapU-
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t l ^ongejo haga con la voz baxajíia ríía^gravcmece^con 
humildad;, pocas palabras, y eflas muy compueílas^ con-
forrt\e a razón: C u r n t o f y ú t t i t M o t i d c B t t s , U n i t e r > & f i n e r ¿ ~ 
ru y m i l i t a , c u m g r a v i t a t e , ¡> a u c a v e r b a , O4 r a t i c n a b i l i d 
^ ^ ^ r . l b i d e m . Que inftruccion tan prudente, y acerta-
da! Qu¿ regla tan humana, y tan divina! Pues como á hó-
-bres les permite que hablen,y no quiere que hablen como 
íiombr.cs.j pues pocos hombres hablarán de efta mancrajíi 
-fe dexan llevar del fer de hombrcs.Eíie es el íílencio ver-
dadero,no folo callar, y hablar quando conviene^ fino ía-
ber hablar íin cometer pecadojcofa que pocas vezes acon-
tece. 
í Aprendan eftas tres Reglas los Novicios, y eftudiea 
mucho en ellas, que fi llegan a faber callar de modo., que 
no hablen hafta que les pregunten,por buenas que las con-
verfaciones les parezcanjque fi llegan á no hablar palabra 
fin tener licencia del Superiorjque fi llegan á hablar,qua-
do hablaren, con la moderación > que San Benito eníeña, 
podran cftár contentos, y feguros, de que tienen vna vir« 
tud tan importante,y neceííariá para la vida,y efl;ádo,que 
profeQan, que fin ella no fueran buenos Monges 3 ni con 
«Ha podrán dexarde íerlo. Pero no íe contenten con íer 
mudos, que también les importa el fer íordos; y efto.no 
pertenece menos al filencio , ni haze menos daño muchas 
vezescl oído, que la lengua; pues (como dize N.P.S.Ber-
nardo) envn momento enfiaciael alma por el cidola pa-
labra vana , y fácilmente fe obra lo que íe oye con güilo: 
^ ¿ ñ u s fe rmo ci to f o l l u i t men tem^ ^ f a c i l e a g i t m \ s i t M t i h ¿ n h 
< c r a u d i t u r , Ad Sor, cap.jo. E l que fuere mayor^ procure 
A a fiem-
i o ó I n f l r t t c c i m de • 'Noy ic ios , 
licrn,preyquan4o falte el Maeftro^que rean las platicas co^ 
.la modcília dicha y para que ni la lengua , ni el oído man» 
-chen las almas, que deben fer tan puras, como almas, quc 
•andan en bufca del Eípoíb. 
y * Tengan gran devoción (fl defean eíla virtud de ver 
/ ras) con el iilenciojque guardo i & Virgen;pues(corao not;o 
nueílroP. S. Bernardo ) de folas quatro vezes confta en el 
Evangelio, que hablaíTe j y afsi dize a-fus Monges, y nos 
•dize á todos, que íi tenemos verdadero amor a efta Seách 
-ra , fiídefeamos agradarla, y darla guflo y la imitemos en 
-el íilencio, que guardó tan grande,y íe.amos modeftos eii 
el hablar, como ella : S i M a n a m d i l i g i t i s ¡ f i contendi t i s a 
f l a c e r e ^ r n t é l a m i n i m o d e f l i a m ^wj-.De verbis Apocalipf» 
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G fe contenta con menos San Geronymo^íiablaado 
de la vnion,y caridad fratenia,que con d€zir,que 
es ella la que. hazc Rel,.igÍ0fos a los ReligÍoíos.,y 
Monges. alos Monges > que es ella la que conferva la Re-
iigion en £1 pureza, y haze a los Monaíterios Parairo, p í 
ios que moran en ellos haze Angeles % y que en fakando 
ella, los Monafterios fon infierno, y demonios los que 
tan en dSos: C h a r i t a s { d i z c el S m x o ) R e ü g ¡ Q f i j > & JSfar i&fal 
f a c i t y f i n e hacy Ccenobio, f u n t t o r t e o , ' h o h i t & t o r e s p m t d t f t í ' 
ms", t u m hoc v e r o f u n t V a r a d y f u s i n . t e r r u y ü t m m g & t * 
f u n t A n g e l í . I x i Reg.Moiiac.Qué alegres^ contentos tó^j 
los Monges, quandoen el Monafterio ay paz , y c : ^ ^ ^ 
Quando viven vnidos, y conformes! N o ay Angeles? ^ 
vivan como ellos» Cada vno tiene por proprio el bien w 
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próximo , y Te goza con k% como d fnefle fuyo. Pero que 
^tiferabic viela cien enfilando av i alta Je paziQuando 
átfeorüias! Miíerable del que fuere cauía de turbarfehr 
az?v Jeque la vaion^y coacordia faken^dize nueí l ro Pa 
¿re S.B^rnar^0 • V x ' h o m i n i í l í lyf&r ' q u t m - ' v m t a t i s y l n c i d i t m 
^ ¿ í m r . S c r . i ^ Á n Cant. A y de aqvicl hombre que tari te-
rrible malocaiioaaiTlMas quifiera morirme (djze luego, 
hablando con íiis Monges)qüe oir entre v'ofotros alguno, 
(|üe fequexe de que le i m j é H j f le liazen guerra ÍLislierma 
í iosvAnte n ú h ' i c á n t i n g a t - m o r i y q m m a x d i r s m v o b i s quentopia1 
c i m a n t e m i f i l i j '-iftairis- r ñ e x f s é g n c t v é r u n t c o n t r a m e . Que bie-
défcubre el Santo el feñtimiento5que deíte mal tenia! qu¿: 
biennos da á;entender el daño grande , que eíía falta de 
vnion caufa en las Comiínidades F^eligíoías \ pües eícógc 
ia muerte antes5qué verle dciitro de la íuyá lY con razón, 
^Kies no va a dczir menos, que fer la Comiinidad iñfier- ' 
ríOjó Cíelojy los que eftán en ella démonios^ó Angeles. 
Aunque habla niieftro gloriofo Padre de toda la Co-1 
mimidaddel Monaftcrio; t amb í^ i esa iu mddoComu-^ 
nidad5aunque pequeña j a de los Novicios, y les íueíe al-
cancar efte trabajo,como en el c. 22. de! tratado primero 
^xo dichoso en cofas de importancia, fino en niñepas, 
nenudencias,por no íer de mas como,ni ciiydado. Gon • 
todo eíTo , como á nuevos, les turba qualquier coía, y les 
mpide íu aprovechamiento^ afsi ferá razón darles doc-* 
^ á , p a r a que fepán vhíríe^y conformará, y no deis oca-
^^a ladircordia^ile halle entre ellos falta de caridad, 
/ ^ t t o sgü f td . Y lien el Noviciado no tuvieren neceísi-
^ * » a doclrina/i profeííiren,no les hará daño. 
^ A a 2 Nuef-
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3 Nueftro gloriofo Padre S.Benito dixo aítirsímameii^ 
te los medios,con que efta vnion,y paz ha de confervarfe^ 
cjiiaido gozare della la Comunidad,y fe ha de reparar, 
(lo que Dios no quiera)alguna vez huviere quiebra7y faU 
t x . H o n o r e f e i n V i c e m f r a v e n i a n t (dize el glorioíb Santo) ¿¿¡ 
firmltdtes foasjfive c o r p o r u m , f í v e m o r u m p a t i e n t i f s i m e tole* 
r e n t . O h e d i e n t i a m fih 't c e r t a t í m i m p e n d a n t . N u l l u s , q t íodf ih i -
y t i l e m d i c a t , f e q u a t u r j f e d q u o d m a g i s a i i j i C h a r i t a t e m f r a t e r 
7 Ú t a t i s c a f i o - i m p e n d a n t a m a r e . I n Regxap.4. Q&c foberana 
cofa! Qué dodrina tan al ta,y tan del Cielo L Cielo íerá h 
Comunidad donde tanceleilial doctrina fe guardare. Lo< 
primero dize ? que fe prevengan vnos á otros los Monges 
en honrarfejComo dixo SJPablo á los Romanos:H^w^ á$ 
y i c e m p r t e n i e n t e s 1 Rom. ii.,donde dize la Gloílaáeíle 
propoílto: A l i t e r n o n eft f r a t e r n a s dmop y n i j i m u t u i s f e p ra -
i s e m a n t a b j Q q u i j s . G l o R ^ . . Es impoísible , que aya amor de 
hermanos,,n.í caridad fraterna, fino ay efta prevención en 
el honraiíe>, y enbazerfe beneficios a porfía. Haráíe facíi 
efto á quien tuviere el primer gradude luimildadvqueen 
íu capitulo dáximos, que es tenerlos á todos por mejores.. 
Y para poder con mas verdad kazerlo,ponderar las virtu-
des,que en ello&refplandecenjy confundirnos por ¡as que 
nos faltan ¿romo lo hazia aquel Santo. Converío, ó Frayk 
Lego^de quien, dize nueftro Padre S.Bernardo-, que lleno 
de confLifion,y de verguen^ajíe arrojó á íiis pies vn día,v 
le á\xo:V<s m i h ¿ y q u i a f r a ¿ T e m 'vn imi . h a c noS íe c o n f i d e r a y h in 
q u o t r i g i n t a v i r t u t e s n u m e r a v i , q u o r u m n e c / v n a m q u i d e s 
m e i n v e r n ó . S e r , ¿ c altit.& vafitud.cordis.Ay de mi(dixo 0 
kiunildg Frayle) que he citado efta noche coníidcran^^ 
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las virtudes de cierto Pvcligioíb , y he contado en él trein-
ta-de Us qualesjui vna fiquiera hallo^ue aya en mi! Qué 
lejos de honrarfe, y eñimarfe, mas que á los otros; eílava 
el que efto hazia ! Pues en si no hallava cofa ^ que mere-
cieíTehonra^ en fu próximo le pareció todo digno della.. 
Lo fegundo^ dize nueftro P. S. Benito, que íe fufran,. 
¡leven con paciencia vnos á otros las enfermedades del 
cuerpo, y del alma : las del cuerpo , afsi en las fdtas que 
tengan ruturales> como en las enfermedades, y males que 
padezcan, curandofe con mucha caridad, y diligencia, y 
íiifriendofe con mucha paciencia \ y las del alma , lafti-
mandofe, y compadeciendofe del próximo, que le vierca 
cometer alguna culpa.procurando efcuíarle en codo qua^ 
to pueda,como dize nueftro Padre S.Bernardo. Si la obra 
es manificfta,y la culpa tan clara,que nopuedaefcuíaríe, 
cfcufenla intención , procuren períuadiríe á que no huvO' 
malicia,íino que fué ignorancia^nadvertencia,ó íucedido 
¿ c z f o ' . E x c u f a m t e n t 'wnemyfíofm m n ^ o t e f t ^ u t a I g n o r a n t l a ^ 
pu ta f i í h r e ^ t w n e m ^ f u t a . c a p i m J S t x \ . in Cant. Y fi por íer 
ia malicia muy notoria,no diere lugar á efto,. tengan por 
cierro,que fué la tentación muy vehemente,y connderan* 
dola en si,diga cada vno>qué fuera de mi? qué hiziera yo, 
fitan poderoía tentación me acometiera \ V e h e m e m n i m i s 
fat ten td t io q u i d de me i l l a f e c i j j e t , fi accepi j fe t i n me fimili-
t € r p o t e f t a t e m t H z g a n eño,que yo les aíTeguro, que ño fo-
(é gnarden de fer curiofos exploradores,y |uezes teme* 
rari?s de las. vidas agenas,fino que por muchas falcas, c|ue 
m lus hermanos vean , no pierdan el amor , con que los 
¿ J * ^ ' d-xea de eftimarlos porgue la caridad todo lo. 
4 xe^^e,y diísimula^ L a 
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£ L o tercero , ciize nueítro Padre San Beíiíco ? c|tje fe 
obedezcan, y fe. finun á pbrfi.i.Que-iexos eilará e! diaí^éi 
/,¡cie cílo ycie'tener c|iícxasre'níi(ios, y diíguílos con $d 
hermanos, parqoe c|iiicren mandarle, y fujecarie \ pues es 
ci íolo que el mas deiea ? Tengan fiempre vna íanta com 
tienda los Novicios, por .fenaada vno el primero eii las 
penalidades , y trabajos > efpecialmente en las cofas nía? 
humildes: formen quereíla los que fueren vencidos de los-
otrosí y procuren tomar venganca en otras ocafiones. Pe-
ro ftemp re el Maeí lroles drlponga las cofas quehandtf 
hazer; porc|ue.tengan mas mérito , y eÍGuíen diferencias, 
que aunque fean con buen zé io , pueden tener inconve--
niente. Quando falca el Maeftro, y fu orden para lo (juc* 
ha de hazerfe, y no ay comodidad de preguntarlo^el ma-í 
yor lo dlíponga, y todos le obedezcan y y al que no lo hi-
ziere,cafl:iguele el. Maeftro afperamcnte. 
¿~ L o quarto, dize el Santos que ninguno bufque fu co-
^ modidad , y provecho , fino antes pretenda fiempre el de 
los Ouos.Que prudente coníejoiY no menos^que pruden-
tc, provecliBÍo; pues' fi cada vno bufea, y pretende el pro-
vecho de los otrosjvendcán todos los otros á bufear el pro-
vecho de cada vno : y aí i i cada vno vendrá á tener mas 
vtil, y provecho^ que ir él fe le bufeara^y fobre todo la ca-
r¡dad,y vnion de fus hermanos. 
¡7 Vltiraamente dizc , que fe paguen con puro, y caíto 
amor la caridad,que fe deben^como hermanosjlo qual no 
dudo que harán cumplidifsimamente^íi fe honran5íi fe fn-
fren, í i íe difsimnlan , fi fe obedecen , y bufea cada vno el 
v d l / / provecho de los demás. 
Ka 
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i . Ho fe pudo dezir mas altamente , ni es jiifto dezir 
mas, pues nada fe dirá , que no defdiga: fi ya no es , que 
cor aver bebido ¿fia doctrina mieftro gloriofo Padre San 
Bernardo , quadre, y diga con ella lo que dize al miímo 
propofito r hablando con ÍLIS Monges : S i t m m r (les d i -
2 £ ) i n . n o b i s , ^ h ^ f t f s i m i ^ "Vmtas { m i m a r u rn , 'Vna ¡ m t c o r d a y 
¿ i l m n d o Vímm-' l q u x r e n d o wmM^ a d h x r e n d o i?my & i d i p f u m 
mvicem [ e n t i e n d o . £fl:én los ánimos en todos vnidos, eftén 
vnidas las voluntades,y los coracones, de tal manera.̂ que 
ameraos todos, y buíquemos todos vna mifma coía , y á 
vnaíoia , que es D ios , nos alleguemos, y hafta el enten-
dimiento ha de ser vno, fintiendo cada vno lo que todos. 
No tienen neceísídad de ponderaríe palabras tan vivas, y 
eficaces \ lo que importa es, qüc pues íbmos hijos de tan 
Santos Pa-dres , - y nos preciamos dcllo , íe eche de ver ea 
íeguir^y exercirar. íu doctrina, que bailará para hazernes 
íancos 5 pues (como queda dicho ) no folamente íantos, 
lino Angeles fon ios Monges > que tienen caridad, paz, y 
concordia. 
Pero eftén advertidos los Novicios^ que aunque en la 
Religión fucede pocas vezesjfuele aver entre algunos vna 
vnion, y concordia ( mal digo > que es indignidad efee 
nombre) vna amiílad ííngida ,, y aparente , vna perverfi-
}® í ^ llama nueftro Padre San Bernardo) con quie -
cynenjíe con vienen rvíe' hazen ámi^os^pára avadarle en 
0 *o que es maIo,y no para ayudarfe en lo que es bue-. 
S k * 3 ^"^2^^/mormurar de codo,)7 para turbar la paz? . 
<or J*ddifcordiam>ü\zt el Santo. Ser. 24. inCant. Y no 
fe 
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fe efpantcn , que fuceda alguna vez en nobftfos tiemDo¡?, 
pues en aquellos tan fantos fu cedía ; que pocas vezesay 
trigo ím cizaáa.Y en otra parte dize el míímo Santo,que 
cíla Vnion,y amífl:ad(ó por mejor dezir,efta perverfidad) 
fuele hallarfe ca algunos^uc viven en la Religión tibia^ 
rcraifamenterr^j- v m t a s , i m o p e r v e r f í t a s y f o l e t effe a l iquo* 
r u m f r a t r u m tepide c o n v c r f m t ' m m . Ser, in AfcenC Dios 
nos libre, de que de vn Religiofo en íer remifo , tibio, y 
negligente; el Coro le es gal era, la Claufura car^e!,e¡ Silen 
ció muerte,ía Celda infierno, la Lección le aflije, la Ora-
ción le cntrifteze,la Obediencia le mata, y todo le conííi-
me,y atormenta;y afsijde todo huye lo que puede, como 
de fus mayores enemigos; y lo que haze,cspuro cumplí-
micnto,por no poderlo liuir,oi eícuíarjy para dar alibío á 
tantas penas,bufca otro femejante,que las padezca,y fien 
: ta lo mifino que él fiéte, y traban la amiílad,y vnion que 
he dicho;y como aborrecen la Geldayy el Silencío,gaftan 
la mayor parce de la vida en ocíoíidad,en perder tiempo, 
en converíaciones vanas, y aun nocivas, que pocas vezes 
ion otras en los tales, pues de ordinario fe ocupan, y Te 
entretienen en buícar, y examinar las vidas de los otroS) 
íin acordarfe jamas de las fuyas^y fuera de fu perdicíon,y 
daño^an con fii ociofidad tan mal cxemplo á los nuevos 
que fe crían, que algunas vezes llega á íer eícandalo. Los 
Noviciosibien feguros eftán defto ; mas procuren eftiHo 
en profeflando^amado la paz,vnion,y concordia,quc nos 
^ han enfenado nuefbros gloriofos Padres, y aborreciendo) 
como al mifmo infierno,cíla fegunda tan mala , y pcrni" 
dofa:yguardenfemicntrasfiicrgg NovIc ioSj jccon^^ 
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cir conlos ProfelTos,por gtós í m X ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ fo^r 
¿ a s coiwcrílicíoncs; pues baila tenerlo aísi difpnefto la 
^e|^ion^p^"a^uetcnga muclio inconveniente y no du-
¿ e n ^ q1^ t̂ ene niuchos, que aunque mientras fon N o -
vicios no los alcanzan ̂  jen fu poco aprovechamiento los 
conoceran muy claramente. 
C A P I T V L O IX. 
•£)c l a c l a r i d a d de conc ienc ia , que h a n de tener los N o v i c i o ? • 
con,ps$ M a e f i r o s , j P a d r e s e f j n r i t u a l e s . 
N diferentes partes dexo dicho , que manifieftcn los 
Novicios fu conciencia , y con grande llaneza, y 
claridad den cuenta á íii^Maeftros de todas fus paf-
fiones, efcrupnlos, tentaciones, confuelosy deíconílic^ 
los, que en ella padecerán 3 y por parecerme eñe punto 
muy importante , y neceílario , y íu execucion algo difi-
cultofa ? para quien no conoce los bienes que en si encie-
rra , he querido hazer del particular capitulo , y elpero 
que no ferá el menos provechofo. 
Era principio tan aífentado , y llano entre aquellos 
Padres Antiguos del Defierto , que los nuevos en la vida 
Monaílica dieifen cuenta á fus Maeftros, y Padres eípiri-
íualcs 5 de todos ílis penfamientos, palabras , y acciones, 
f or mas defordenados, que en si fueífen •̂que aun de co-
fas tan leves, y menudas, como fon los paflos, que dá vn 
Monge jy las vezes que bebe , dixo el gran B^Antonio, 
que es bien que dé noticia a fus mayores , para que aísi 
L^erte en todo quanto haga : S i poJI fieri, q u o t p a / f k s a n A t d t c U ^ 0 ^ 0 ^ y y e ^ c l u o t ^ a ^ c e s a q u x k l h a t i n ce l i a j h a b e t ^ 1 ^ A r e í e n i - o r i h ! 4 s , y t non j e v i e t u r m i¡>fis. In yit^PP.p.i^ Bb §.104, 
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§; 104. De todo quieren los Santos que den quena ^ nada 
quieren que oculten los que tratan de perfección , y eípi, 
ritu ( como es razón, que los Mongcs, y los Novicios tt«| 
ten.) Y afsi hablando á los fuyos nueftro gloriofo P. San 
Benito les aconfcja, y propone efta dodrina en diferentes 
partes, como tan importante , y neceííaria. En vna parte 
dize : C o g i t a t i o n e s m a l a s f u o cordt a d v e n i e n t e s f e n i o r i f p i r h 
t u a l i f a t e f a c e r e . \ n Reg. c. 7 . Y en otra parte dize , que el 
quinto grado de humildad es: S i omnes c o g u a i t o n e s ma la s 
l cor d i f u o a d v e n i e n t e s , v e l m a l a a f e ab feond i t e c o m m i j f a ¡ p e r 
h u m i l e m confe fs ionem A b h a t i f u o non c e l a v e r i t . In Reg. c. 7. 
Que entonces ferá el Monge verdadero humilde, enton-
ces procederá como perfecto, quando todos ííis penla-
mientos, y todas fus acciones, por mas malas, y efeondí-
das que fean, con toda claridadjiumildad, y llaneza, las 
manifeftarc á íu Prelado. 
Duro parece e í lo , mirada la íliperfície, y la corteza; 
/ pero^ íi bien íe mira, fi fe coníidera el bien, que en si con-
tiene, no es fino muy íiiave, y apacible, y por tal lo juzga 
nueftro glorioíb Padre San Bernardo, tratando de lo que 
importa el tener Padres, y Maeftros, que eníeñen, y go-
viernen las almas: M a g n u m h u i u s v i t a f o l a t 'mm eft (dize el 
Santo ) V t h a h M s , c u í p e c i u s t u u m a p e n a s , c u m q m arcan* 
p a r t i c i p e S y c u i c o m m i t t a s f e c r e t a cord'ts t m \ v t amesjCJ* fequor 
r i s e u m , q m t i h i p a t e r n a f i e t a t e i n t r l f i i h u s c o m p a t l a t u r y in 
•perfecHtiombus a d h o r t e t u r i n p r o f p e r i s g r a t u l e t u r . Gran 
confuelo es por cierto, y grande alivio, tener en efta v i ^ 
á quien defeubrir fu pecho vn hombre , con quien comu-
nicar lo intimo de fu alma, de quien fiar los fecretos de & 
1 cora-
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¿ftfám en fin, vnPddre.vn MaeftrOj y vna Gula^i quic 
feguir con amor,y voluntadjel qual con piedad,y candad 
¿epa¿te & compadezca en las adveríidadcs, confuele en 
las aflicciónes^y fe alegre en las profperidades.Todo eílo, 
^uclio masjtendrán en fus Maeftros,y Padres Eípirima 
les los NovicioSjfi fian con toda lianeza,y claridad fus al-
^as de ellos j , ^ les comunican lo mas intimo , y fecreco 
de ellas. 
j , Y-estljinta verdad e ñ o , que con íolo comunicar las 
tentacione%{as aflicciones, y trabajos,con íbío dar quenta 
delías al M^eflro^fin otras diligencias, ni otros remedios, 
^ ¿ a a,vezes él afma quieta,y foílegada:porque eílaslla 
gas interiores del alma,íon como las apoílemas^quc cau-
fanmas dolor, y pena, mientras eftán cerradas, y ocultas, 
que no defpues de abiercas,como dixo S .Gregór io : /^ /^ 
r a c iaufa f l u s c r u c i a n t X j . y , m o x x . vlt. En abriéndolas , en 
manifeftando fu malicia,luego deícanfi el alma; porque, 
como eíle íilencio pemícíofo es de ordinario tentación de 
el Demonio, líente tanto efte enemigo verle vencido coa 
la comunicación, y claridad de la conciencia, que al mo-
mento deíifte, por no poder donde eíperava tener tanta 
ganancia; que para él ninguna ay en los. nuevos, y en los q 
comiencan á fervir á D i o s , como ponerlos mil candados 
tn la boca,para que el fuego , que tienen en el pecho, no 
pueda falir por ella,y les abrafc el alma.Como por el con 
trano,por ningún camino quedan mas abrafados,y corri-
dos los DcmoQÍosrque manifeftanclofe lu engaño , y def-
cabrieaJofe pj celada , pues en eílo confifte el remedio 
dd que lo padece. 
Bb z Con 
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£ i Con lo que cfta tentación íuele íer mas poderof^ 
para vencer los nuevos, y poco exercitados, escon repre-
íentarles el credito^que con íus Padres, VIaeftros, y Prela-. 
dos pierden, fabiendo fus tentaciones, fus penfamientos, 
fus pecados, y faltas 5 pues todas citas cofas for^ofamente 
han de defdorar al que las tiene , y engendrar menos opi~ 
nionen quien lás fabe. N o quiero períüadir a los Novi-
cios,que quando fuera afsi(qiie no lo es)fuera aóto heroy 
co,y profunda humildad atropellar con íu opinion,y ere-
dito; pues no ay mayor gloria para el verdadero humilde, 
que fer tenido en poco,y defpreciado, que íer tenido por 
el peor del mundo^y el que con efta conlideracion vencie 
re efta dificultad,ferá dichofo.Mas por aora no les quiero 
pedir tanto á todos,íÍno perfuadirles, que con efta repre-
fentacion de la opinion,y crédito que fe pierde,engaña eí 
Demonio á los mas que fal tan en efta parte:y digo enga-
ña , porque es manifieftamente engaño fuyo, mentira, y 
embe*leco;pucs es tan al rebés,que no ay coía,que afsi en-
gendre amor,afición, y voluntad en los^Maeftros, como 
ver efta claridad , y llaneza en los Novicios. Y es la razón 
muy llana,porque como el manifeftar íu coracon vn hó-
bre á otro,es fuerca fe origine de amor, y fatisfacioti que 
del tiene (pues á no tener lo vno,y lo otro, ni le maniíeíH-
ra,ni le fiara las cofas mas importantes de íu alma) natu-
ralmente ha de obligar al Maeftro aquel amor, y eftima, 
á q u e él ame,y eftime a quien la haze del.Y la mifma ex-
periencia nos lo enfeñajpuesíiempre aman, y quieren los 
Maeftros mucho mas á los que proceden con efta clari-
dad,}7 Uaneza^que á los otros;aunqLic no fean mejores,fio 
~ .. quc 
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uepor efto pierdan con ellos crédito; porque eíle modo 
¿e feber fus foltas es interior., y de que íolo fe aprovechan 
los M^eftros para el govierno, y provecho de fus almas; 
no folo quando es en el foro Sacramental de la concien-
cia/i^0 aun quando es fuera del en fecreto natural. Y aun 
que efte fegundo modo es mas acomodado para que los 
Maeftros con menos encogimiento traten eílas colas con 
jos Novicios; con todo eífo nunca les obliguen á que vfen 
del, fino que cada vno vfe del que mejor le pareciere ; ef-
pceialmente quando lo que fe comunica fon pecados, ó 
cofa,c]iie ha de caufar mucho rubor?porque entonces íera 
mas acertado,que lo comuniquen en la confeísiomifraa; 
por lo menos hafta que pierdan eftos miedos, y conozca, 
que es error el tener los, que l i los pierden,ninguna dificul 
tad tendrán en efto ; pues coriio dixo Séneca, no nace el 
miedo de que las cofas fean en si dificultofas, fino al con-
trario la dificultad nace del miedorN"^ qu i a , d i f f i c i l i a f u n t 
non mdemt iSyfed q u i a n o n m d e m u s d i f f i c i l t a Jmi í ,Seneca. Y 
es la pura verdad,porque el temor,cobardia,y pufilanimi 
dad^ue tienen los Novicios para defeubrir fu pecho á los 
Maeftros, les haze , que imaginen, que ay en aquello va 
ftíonte de dificultades, y á la verdad no ay otra dificultad 
rasque vencer aquel miedo;que vencido,antes fuelen ca 
ar a los Maeílros,y tener la contraria tentación , porque 
. an en ello confuelo,quietud,y aprovechamiento eípi-
^fua| Fara tus almas.Procure mucho el Maeí l ro , que los 
Yici^a ie perfuadan á la verdad defta doótrina, y no 
• ~oa obras,que con palabras;quiero dezir,aviendo-
011 Novicios con agrado , apacibilidad ^ y Ilancz^ 
quí 
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c|iic con eílo les robará ías aimas, y íes Tacará con graade 
fíi'avidad lo masintímo^y eícondido dellas^como ya dcx^ 
dicho en íu capitulo. 
C A P Í T V L O X . 
Y vltimo. 
D e l a o b f e r v a n c l a de l a s leyes , efpecialme?its de ía 
f a n ' t a R e g l a . 
'F jTA.blando con el Abadnueftro gloriólo PadteS.Be-i 
| I nito j defpues de averie dado muchos aviíos, y 
confejos, como el mas importante, y principé 
acaba con á c ú A c ' . E t f r £ c i ¡ m e , v t pr<sfsntem r e g t d á m 'm o m ¿ 
m b u s confe rve t . Donde íii Comentador el Cardénal aña-
de: Idefiy y t r e g t t l a m i p f a m obfe rVe t^O* a b a l i j s f ¿ u i a t obfer+ 
^ n . I n Reg. c. 64. Que el principal ciiydado del Abad, el 
principal eftudio del Prelado, ha de íer guardar la fantá 
Regla él mifmo , y hazerfelá guárdar a los demás. Harto 
encareció el Santo lo que importa k guarda de la Regla, 
con dczir, que ha de fer eííe el principal eftudio del Prela-
do; pero, á mi parecer, no moftró menos lo mucho , que 
cfto importa, en otra parte; donde tratando de la pena, y 
caftigo , que fe ha de dar al que es defobedíente , concu-
máz, ó íbbervio , fenala la miíma para el que fuere en al-
go contra la fanta Regla : S i q u i s f r a t e r c o ñ m m a x , a u t i n * 
obed iens , a n t ( l i p e r b u s , a a t In a l i q m c o n t r a r i a s extftens 
F u K e g a U ^ c . In Reg.cap.i j . Y luego pone vnas nrifin» 
penas para todos. Pdgor parece dar canta pena, por con-
travenir á la fanta Regla en qualquier cofa, como por êr 
contumaz, ó iobervio: rigor parece; pero no es rigor,li 
caftigó tan juílo, y u n debido, como por eílocras culp-1?j 
r 
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l parccer,mucho mayores;porque no ay cofa l éve la lle-
aando a Ter contra la íanta Regla,no ay cola mas gravc.ni 
¿e trias importancia para los Religioíbs, que la obfervan-
C'UT 5 y guar^a ^e ûs leyes- ay mayor ^ano en la Rel i -
•0'nj que el no hazer cafo de las ceremonias, y obfervan-
cías k : ̂  pareccrles á los Religiofos ? que importa 
poco el guardarlas, b el faltar en ellas.-R^ y o s j V r a t r c s y O * 
nmltum obfecro ( dize nueílro gloriofo Padre San Bernar-
do, eferiviendo á vnos Monjes) fie agi tey ĉ * fie f í a t e m D o -
mino, M e B ' t f s ' m i ) fioíieitifiemfer e l r e a c u f t o d i a m O r d ' m i s , y t 
Ordo c u f i o d i a t v o s . Epift.j 21. Ruegoos, hermanos, y os lo 
ruego mucho (mucho debia de importar, pues fe lo ruega 
tanto) que liempre andéis íblicitos á cerca de la guarda^ y 
obfervancia de la Religión, y de fus ceremonias, y leyes, 
para que afsi la Religión os guarde á voíotros. N o ay ca-
mino para vivir íeguros, y guardados de otros mayores 
males ,y de otras culpas, y cay das mas peligrólas, como 
guardarnos de caer en eñas, que parecen pequeñas, por-
J que en faltando en eílas 3 en no eñimandolas /y^haziendo 
caí o de ellas, vamos perdidos y faltaremos fin duda en las 
tuías mayores// pereceremos miferabl emente, 
Parecióle á Sanfon , que fiete cabellos le importa van 
foco y no reparo mucho en que fe los cortaífen, y no Je 
^porto menos, que perder la fortaleza, los ojos, y la v i -
^Pues Je la mifma inerte les ííice.de á los que no hazen 
1̂  0 ̂ e f^tar en algunas obfervancias , juzgándolas por 
Ŷ$J diziendo , que no importan vn cabetío 5 porque de 
rts * \ ^ ^ c u y ^ l r ^ c ea otras nías graves,y en mayo-
cu pas, y á vezes el venirfe á perder de todo punto: 
M e n s 
x oo Inft r u e d e n de NoVÍews, 
Mens D e o d i c a t a { ¿ ¡ z c nueftro Padre San ITemardo) /?/- câ  
y c a t m i n o r a W t i d y v t m a i o r a ] q u t a a m i n m l s i t f e i j t i í t n t , 
i í i m á x i m a p ' o r u w i t JtiX que traca de fervir á Dios^el cjue fe 
ha dedicado á íu fervicio , con el raifmo cuydado ha de 
guardarfe de las coías leves,aunqiie no parezca^que mon-
tan vn cabello, que de los vicios^ pecados gravesjno por-
que hagan tanto daño al alma , fiao porque diíponen, y 
ocaíionan las culpas pequeñas para las grandes. Fuera de 
que (como el miimo Santo dize en otra parte) no íolo no 
es lenguaje de quien profefla ier perfeclo, y íanto , cj de-
7.ir, que no ay que hazer cafo de negligencias leves, y de 
culpas veniales; pero aun penlarlo dentro de íu pecho, lo 
tiene el Santo por tan gran culpa , que la llama blasfemia 
irrcmiísible contra el Elpiritu Santo : N e m o d i c a t i n corde 
y7^(dize San Bernardo)/^W^fimt i f l a ^ n o n euro corr igere j ion 
eft m a g t i u m y j i m h i s m a u e a m y e n i a h h u s ? m i n i m i f q i í e pecca-' 
v i s : toes e f l e n i m ^ dd.eciifsimiyimpoemtentia->h<&c h l a f f hernia in 
S p i r i t u m S a n c Í t t m , l ? l a J p h e m i a i r r e m 'ifsihilis.Sznrí. i .inconv. 
S.Pauli. Mucho lo aprieta, mas todo es neceííario y por lo 
mucho que importa el reparar los Monges (íi quieren fer 
perfectoSjComo deven) en las cofas mas leves, y menudas, 
efpecialmcnte quando tocan en fus leyes,y objíervancias,y 
fobre todo en lafanta Regla,que es el Arancel por donde 
en el vltimo dia del juizio nos han de pedir quenta. 
Y pues importa tanto el entablarfe defdc los princi-
pios,como dexamos dicho muchas vezes: defde luego co-
miencen I05 Novicios á hazer mucha eílima de todas W 
leyes , y obfervancias, que la Religión tiene , hafta de m 
ceremonias mas menudas j reparando mucho en el 
T 
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cío en 1̂  abílínencia, en la reíígnacíon, en la pobreza, y 
en todo lo demaSjde que en cíle Tratado quedan inftrui-* 
¿os-, pues todo él íe endereza á efta obfervancia, y guarda • 
¿elas leyes, y ceremonias, que la Religión riene ordena-
das j y ̂ 0^0 ^ ^er̂  oci0^0 í Para qtuen no tratare de guar-
darlas. Mas no fe defconfuelen los Novicios, quando en 
alao faltaren, que también faltan los que ion perfe^los, 
aunque no por malicia, fino por inadvertencia , ó flaque-
za. Levanten fe en cayendo, propongan enmendarle, y de 
las negligencias Conventuales.y publicas,digan la culpa a 
fu Maeftro,y anden para adelante muy cuydadofos,y ad-
vertidos, demanera, que mal iciofamente nunca íúttn>c£-
pecialmcnte contra la fanta Regla. Hagan fiempreVlé ella 
grande eílima,no contentándole con menos,que co guar-
darla, comodize nueílro Padre San Benito: F n t c i f u e , yt 
f rx fen tem K e g u l a m i n ó m n i b u s c o n f e r v e t , como la coía mas 
importante,y neccífaria*,y no folamente en vna,ó otra co-
fa, fino en todas, i n ó m n i b u s : con grande perfección, y pu-
reza , que afsi tendrán por premio lo que p-omete el San-
to en las vi ti mas palabras de ella , que es el Rcynodeí 
Q t l o i F a c i e n t i b u s h¿cc r e g n a f a t e b u n t p i f e r n a . 
A D V E R T E N C I A A L T R A T A D O 
fi^uiente. 
/ \ Lgunos han echado menos en la Inílruccion paífa-
^ j ^ : > S^^tido fe imprimió la primera vez , algunas 
naciones, ó puntos para ellas, por íer la Oración el 
Ce prin-
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Í)nacipal cxcrciclo de los Novicios^y no tener todas ve¿es os Maeílroslibrosápropofico para todos, ni ferio íiea^ 
prc^el inftriiirlos de memoria en los puntos , que han de 
meditar. Coníieílo , que hize eíle reparo y quando hize 
la ínílruccion; y aun lo dixe en el vltimo avifo l que pufe 
en el capitulo de la Oracibn^efcufandome, por no alargar 
el libro.Pero pues he viílo claramente % y experimentado 
co el oficio de Maefl:ro,que es falta intolerable: y que por 
mas cuydado?que fe tenga?y mas que íe trabajejiio espot 
fibk íuplirlafY afsi?movido del afeclo^que al aprovecha-
micnto^y buena crianza de los Novicios tengo, lie queri-
do tomar vn poco de trabajo,y no quedar deudor del c¡ue 
no tomé entonces. Quiera Dios , yo acierte á hazedo de 
manera^ue le agrade,y que faquen las almas tanto fruto 
de ellas Meditaciones,que fean muy Santos todos los que 
vfen de ellas. 
7y ^ Supueílo, pues, que mi intento es dar materia para 
^meditar,a ios Novicios, me lia parecido darfela cumpli-
da j de manera, que con 'folo efte libro puedan paffár fu 
Noviciado,fin que otros les hagan falta,en quanto á ello. 
Y aísi,pongo en él quarenta y tres Meditaciones: las ííece 
primeras de las poftrimerias,conocimiento proprio,y los 
pecados,para los que comiencan: Otras fiete de la infan-
cia de Chrifto,y de fu vida,hafta la Pafsion (Eílaspueden 
fervir á los que comiencan,y a los que aprovechan.)Otras 
fiete de la Pafsion de Chnfto ; proprias de los que van a-
provechando : Otras íiete de los Myílerios Glcriofos,) 
Perfecciones divinas^para los ya aprovechados, y perf¿c' 
to¿: Y para los días de Comunión, y para los que fueren 
Sacer-
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Sacerdotes, otras ficto S¿gr^iicnto dc¡^ Al^ir ; Y para 
todoSjOtras fíete de las Feftividadcs^y Mifterios de la Uir-
ea ̂  porque na les fakc macena para las Feílividadcs de 
los Siátos^zmato con vna Mejitacipnjde qû e podráa ía 
carj3niLiyr cumplida, para todos lo? que quifierí celebrar 
Qonhcon&ÁzvZQAon de fus virtudes, íi tienen alguna no-
ncía de fus vidas. Y divido de fieiie en flete eftas Medita-
ciones,para que los que quifieren meditarlas por femanas, 
tengan con qué diferenciar todos los días. Y para los que -
fe acomodaren mejor á meditarlas fcgiiidas,como van,6 -
de la manera que quifieren, no importa mas tener efte, 
que otro qualquier numero. 
No me valdré en todo efte Tratado,mas que de nuef» 
tro Padre S. Bernardo;porque en tratado de Oración , éí 
folobafl;a:y porque mi principa! intento(como he dicho) 
es hazerle para los Novicios de la Religión; y quifiera afí 
cionarlos mucho al Santo.En las Meditaciones no trataré 
los Lugares en Latin , porque á los que no lo entienden 
bien^por ventura les fuera de mas eftorvolque provecho: 
pero citarélos, para quien tuviere gufto. en ve ríos; y en ei 
pnmer capiculo, y en el fin de las Meditaciones 
los pondré , pucsallino tiene : 
inconveniente. 
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PRACTICADO EN MEDITACIONES DE LOS PRINCI. 
pales Myfteríos de nueílra Santa Fe. 
C A P I T V L O I. 
E n que f e f o m n a l g u n o s arpifos necesarios p a r a e l e x é r t i c i o ¡ y 
y f o de ef tas M e d i t a c i o n e s , 
T T ^ N la Inflruccion de Ncvicios hize capitulo efpecial 
^ de la Oradon, en que dixe algo de fiis excelen-
cias,y del fruto, que haze en las almas de los que 
la exercican^efpecialmente la Meditación de la Paísionde 
Cliriftojy pufe algunos avifos para ííi exercicio.Aquifolo 
pondré lo que juzgo por ineícufable^ por no alargar el to-
mo,y porque tengo por cierto,que por mucho que quie-
ra engrandecer k Oracion?y dezir de ílis frutos, y prove-
ehpSjño la engrandeceré,ni diré tanto,como dizen las mif 
mas Meditaciones de efte libro , como lo verá quien las 
lcyere,y experimentará quien las vfarc.Y aísi,me conten-
taré con poner en eñe capitulo los avifos mas neceífa-
rios;y vtiles,para antes,y deípues de la Oración, 
y para el tiempo de ella. 
De la Oración. lof 
§. I. 
^ ^ Avlfos para antes de la Oración. 
el primer avifo del Efpiritu Santo , el qnal dize, 
que antes de la Oración prepares cu alma , que la 
difpongas qual es razon^ que efté para tratar^ y ha-
blar con Dios tan fácilmente , como en la Oración fe tra-
habla. Que no llegues acafo, fin mirar, ni reparar en 
loque hazesj porque llegar de efla manera, mas ferá ten-
tar á Dios, que no obligarle: Ante orationem prepara ani~ 
mmtuam , noli ejje quaji homo, qui tentat Deum. Eccl. 
iS.verf lo . 
3 I^aprincipal preparación, y la que mas importa , y 
^nias compone el alma,es la pureza del coraron, la guarda 
de los fentidos, y la mortificación de las paísiones. E l an-
dar fiempre con tanto cuy dado, y vivir con tanta entere-
za, y reditud, como quifieras aver vivido, quando eílás 
en la Oración mas recogido , y mas devoto. Y efe o es lo 
que nos querían enfeñar aquellos Antiguos Padres, quan-
do dezian : que ora poco , el que íolamcnte ora. quando 
efta en el Oratorio hincado de rodillas j porque el verda-
dero Orador, en todo lugar, y en todo tiempo ha de traer 
a l̂10s en íii memoria. Siempre ha de andar recogido, y 
Cüydadofo de la guarda , y pureza de íu alma : y efto íerá 
^neríicnipre oracion;porquc querer dar a fus íeritidcsli-
^ta<% ^ fes apetitos rienda ílielta; querer anclar fieniprc 
14 rai^0 en penfamicntos ociofos, y ocupaciones vanas;y 
^ poatendoíe en la Oración , querer hallar luego á Dios 
'uy apacible, y amcrofo, y fentir muchos regaios,y dul-
> ^ es manihefto engaéo 5 es por demás pretender efto, 
como 
l o ó A v i f o s ^ f a r a an t e s 
como dize nueílro Pddre S m Bernardo : I m p l e n a í i t e m V i -
fitationibiis D e m l m a n i m a non po t e j l j q tu i : d i f l r a c i i o m b u s fu¡}~ 
/¿2<v¿.$crm. 3 .in Afccnj. 
^ YTI folas eftas diftracciones, fi íb!o el deícuydo de 
traer las potencias ocupadas, y los fentidos recogidos, ha-
ze eíle cílorvo al alma para gozar de la luavidad de la 
Oración^ que harán los pecados, aunque no íean mas que 
veniales, quando fon advertidos, y queridos , y fin tomar 
pena por eftarfe en ellos? N o dudes, que hazc mucho da-
no al alma efta manera de p ecados ,e {p ec i al m e nte para ef. 
te exercicio íanto de la Oración. Quando ellas culpas fe 
cometen por ignorancia, inadvertencia, ó fubrepcion, no 
hazen al alma mucho daao, fácilmente las perdona Dios; 
y aun a vezes (dize nueílro Padre San Bernardo ) las per-
mite en íiis amigos,para exercicio de la humildad,y de vn 
temor faato, en que quiere, que perpetuamente vivan:DÍ 
m l n i m l s I f t l s p e c c a ú s p a d i f p e n f a t w n e n o h i f e u m a g i t u r , W 
n o n p e n i t u s a n f e r a n t m ' y j e d m t l l i s nos e r u d i a t D e u s j & c . Ser. 
i .in Ccc n. Dom i ni,je B aptifm o^&x.Pero de eíotros peca-
Sos (aunque también veníales) de los que íe cometen con 
advertencia, y con malicia , fin darnos pena el eílarnos en 
ellos muy de'afsiento, y fin tratar de quitarlos, ni enmen-
darlos-, de eiíbs habla muy diferentemente el Santo;de cf 
fos dize, que nos guardemos, como fi fueílcn graves, qne 
no los reputemos por pequeños; porque el daño cjuc ha-
z :a en el alma , no es pequeño , fino muy grande, y muy 
digno de repararfe , y enmendarle: C á v e t e deinceps 
ne q t í i s ¡ j a t ^ a r e p u t e t y q u a m í i b c t p a r v a f e i c n t e r d e l m ^ e i e 
•coífyifjsat¿r.Serm. i ñnConverf S.PaiuLY aunque para ta-
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do fon cílos pecados muy perjudiciales, para el exercicio 
de U Oración lo fon imichifsimo j y afsi los epe no repa-
ranrmicbo en ellos^iunca íeran muy Oradores.. 
r La mortificación de las pafsiones, el traer la carne fu-
jeta, y maltratada, es preparación tan importante, para 
que ¿Oración feaprovechofajquejiablando de eítasdos 
virtudes nueftro Padre S.BernardojdizCjque la' vna fin la 
ocra,es de poco^ó de ningún provecho : A l t e r u m e n ' m f n e 
d m o ^ m t y a r m n ^ t u t n i h i l p r o d e f i . S c Y m . 4^vintg^^v• Por-
¿pe la mortificación fin la oracion,es ocaíion de fobervía 
a quien la tiene: y la oración fin la mortificación, engen-
dra hypocrcfia,)7 fingimiento.Y aísi^no avrás lcido>ni ví í-
to hombre de mucha oración , o por lo menos muy me-
drado 3y aprovechado en ella 3 que no fea muy mortifica-
do,y penitente.Ni tu eíperes aprovechar en tu oración,fi-
HO entras en ella preparado con la mortificación de tus 
pafsiones,y fentidos. 
í í La lección del puntoso puntos^que fe han cíe medí-
tar,fienipre fe ha de prevenir antecedentemente,eípecia¡-
mete en losprincipioSjquado a y poca noticia de los myf-
u'nos>y de lo que íc medita .-porque la lección di (pone , y 
«mda mucho para que la medicación fe haga con mas fa 
idad,y mas provecho-,y fi ella falta,corre gran ricígo la 
Meditación de fer errada,vaga^ydiílraida,como dizc nuef 
tro Padre S .BeYñzi-doiJzhtomodo v a c a r e p o t e r m a s , ne f a l f l i , 
i n an i a q m d a t n m e d i t a n d o , l i m i t e s a S a n S i i s 1 ' a t r i b u í s ' 
U o r ltUt0S t r a n í € a w u s & i f i f r m s c i r c a h u m f m o d ' ^ a n t e e x lee -
X ¿ * \ U t e x ^ d i t u fiieriwtts i n j í m B i t De fcala clauítralím 
Vi 0 Un p^cifo^y neceífano en los que eftáii poco exer 
eita-
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citados, como lo experimencanm a coila íuya, qüando no 
fucrea prevenidos con !a lección.Pero los que lo eílin, có 
menos daño podrán paíTar ímella : mas no ay duda , finQ 
que á todos les fera fiempre de provecho. 
^ L.a preparación mas immediata 5 ferá ponerte en U 
y prefencia de Dios?rcc^nociédo fu Magcílad, y grandeza, 
y tu vileza , y pequeñéz. Para eílo importará tener muy 
en la memoria las meditaciones del propno conocimien-
to, y de la bondad, y inmenfidad de Dios. Mi ra aquella 
Magcftad infinita en fu Trono de refplandor, y gloria, y 
luego baxa los ojos á tu nada : y viendo dos abyímos tan 
mtentes, Jefcfe el abyímo de tus miferias, y tinieblas^invo 
ea^y llama al abyfmo de l u z ^ de miíericordias: cjuc aísi 
llama nueftro Padre S.Bernardo á cílosabyfmos: A b y j f m 
a h j j j n m i n v o c a t . A b y f j ^ u s l u m i n o f a ^ a b y j f i m tenebrofam'-) ahy~ 
J / u s m i f e r i c o r d U j a b y i f u m m í f e r Í £ , S c Y . ^ A c Aflumpt._Y he-
cho efto,comien^a tu Oración con humildad^reíignacio, 
y confianza, 
§. 11. 
A y l f o s p a r a e l t i empo de l a O r a c i ó n . 
L mas importante avifo para no errar en el camin» 
de la Oracion,es no bufcar,ni pretédér, ni aun^£ 
fcar en ella guftos,deleytcs,niregalos,íino elguft0 
de Dios. Solo efle has de bufear \ en folo darle gufto 
de poner la mirará folo eífo ha de afpirar tu voluntad,y ^ 
deíeo.Qiiando te diere Dios alguna de eftascofasj quafl-
¿ o te favoreciere con ternuras,devocion fervorofa, wg0' 
rnas;o cofa femcjante,recibelo con humildad , y agrad^ 
ciinicntojrcconociendo íiempre;que es de Dios; y qlie c ' 
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tas muy lejos de merecerlo por ú milmo. Efthnilo 5 que 
fin ¿káa ^uda mucho para caminar mucho , y aprove-
char mucho en las virtudcs.Pcro íi cftos focorros te falta-
ren,y en lugar de ellos padecieres fequedades,y dcfvios de 
Dios;no defmayes por eíío,ni picaíes, que es meaos íegu 
ro,y provechofo eífe camino. Antes eílimajque te quiera 
Dios llevar por él 5 pues es llevarte por el camino de ¡os 
fuertes.A los pequeáos cala virtud,á los flacos,y de poco 
animo (dize nueftro Padre S.Beraardo ) que íiielc alagar 
Bios con elfos regalos, y blanduras: V i m D n s . n o f l e r l e f u 
Chri/i t is p t j í í i s cor de U a n d i t l j s tuiihm f o l e t a l i i e e r e . S t r . ^ Á w 
Gircimc. Pero a los fuertes, á losesfor^ados, y animoíbs, 
por el camino^que él fuegos lleva de ordinario. Por el ca-
mino de la Cruz quiere que vayan : y quanto mas fuer-*, 
tes, y mas amigos fueren,de mayor Cruz los carga: por-
qiie(como dize el miímo Santo)no ay feguir á Chrifto f m 
WevarCruz como éhninguno le podrá feguir,fino la lleva: 
^ t c fme Cruce f e q u i C h r i f t m n q u i s f o j f e t , S z r . i . in Dedic. 
£cclef. Y quanto mayor Cruz llevare, mejor le íegulraj 
pues ii lo que fe pretende en la Oración,es bufear a Chrif-
^)imitarle,y feguirle,y las fequedades, y deíabrimientos 
0n Cruz (y no Cruz como quiera,fino muy grave, y muy 
p^da) porque han de rehuíarla los que oran , pues han 
y Jj1 0 que con el exercicio de la oración buícofean? 
l ^ dificultad efta en conocer eña verclrd, y en aífea 
neia . Conócela, pues, y afsienta en ella. Afsient^ en 
V n ̂  a en Q̂ vz ^ SLUere7C]ue tie ̂ rvas puramente, 
v fâ co 0 ̂ 110 Ce P ^lQXC m ar)etito,pi)i: mas bueno, ̂  
3 que eífe te parezca^que íi en eílo afsientas^ igual-
D d mente 
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mente recibirán en lá oración las feque(Jades,y íos guftos, 
los cierabrÍmienios,y ios regalos^los favores,ylos defvios 
de Diosry todo ello con gran quietud^y coníuelo de tu al-
ma. Y para que le tengas7advierte; que no eñá íli medra, 
y aprovechamiento en eíías dul^uras^y regalos, fino en lo 
íolido , y íubílancial de las virtudesrde la manera, que la 
medra del cuerpo?cl crecer^y engordar con los manjares, 
no eñá en el favor, y difícura, que en si tienen, fino en la 
íubfl;ancia,y en lo folido. 
Q¡ / Y mucho menos,que guílos,y regalos, has de buf-
/ car, ni apetecer arrobos, revelaciones, ni cofa fe me jante; 
porque todo eñb eílá fugeto á mil peligros, á engaños del 
demoniojá preíuncion,y vanagloiia,y configuientemente 
caidás grarsáes: como por nueftros pecados Jo experi-
mentamos cada dia,no con pequeño efcandalo,ni con po-
co deícredito de la virtud , que no es el menor daño. Lo 
feguro es virtudes,como dcjcamos dicho:a eílas has de af-
pirárrefi eífasbas de llevar lamíra,y el defeo,como lo ha-
x e n los Sanrosty quanto mas Santo«,como mas homiW^ 
no folo no defean eñas graciasjpero antes huyen de efes, 
porque no aciertan á componerlas con fii humildad, yco 
ei fentimienro tan baxo,que tienen de simifmos.xomole 
fucedió á nueftro Padre S.Bernardo , L.^.vit.cap.6. Quc 
no le dio poco cuydado el componer tantos proefígíos, Y 
milagros, cotno hazia,con lo que fentia, y juzgava de ^ 
vida.Y aísi,tratando de eílas gradas,de raptos.revel^cl0' 
nes,y milagrcvs,dize,que eífas fe queden para los A p o ^ 
les^y para ios varones Apofl:olicos,que él fe contenta coo 
las virtudes,que adorxnian,y enriquecen el almajcoino ^ 
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tllis contentus erogue hablando dc.eílas; pero de elfocras 
aracias ) c^Pem Sauétls Afofivlis & víris Apoflolicis •relin-
\ je$Mi6^_m 'dmt. Concentateitu cambien coa las •virtu-
êS)qLicfe concentava S,(Bernardo , y n o deíees lo que éí 
nodeíeavai pues no creo, que prefumiras de c i , que eres 
Algunos tienen la Imaginación tan jnqnietajque ape-
ñas la pueden tener folíegada vn momento en vna Goíajli-
-no que el Gomen âr á meditar el punto, ó el Myíierio , y 
-clliallarfe divertidos, es todo vno; y eilo^no vna vez íoía, 
imo^mudias. Los que padecen efte trabajo ( que es bien 
grande, y no poco penoío) examinen con toda diligencia 
el prindpio^de donde proceden eftas dtfl:racciones(lo miC-
mo digo de los que p adecen fequedades) y íi baila rengue 
negligencia , y culpa fuya rpor andar de ordinario dií-
traídos, poco mortificados^y poco cuydadolos de la puré-
zade íu alma (como diximos en el ̂ .primero) el remedio 
-es el cjue aili también pufimos. Si fuere tentación del ene-
rnigOjCoino lo ruele fer muciias vez£s?y tanto mas fuerte., 
vengaaofa, quanto es la Oración mas fervoroía, y eficaz 
(como dize nueftro Padre San Bernardo : Qratio y quamo 
rfficacíor j tanto calíiditis impedirl ab.adyerfarw folet. Ser. 4.^ 
1^12iH^L) N o por-eííb defmayen , ni deliftan, fino antes 
peleen, y perfeveren valeroíamente. Pues defiftir,rerá dar 
^vltona al enemigo,que es lo que él pretende,y mas de-
c*To ^r^Ue ̂ e > coda nueílrapverdicíon confiftc en 
0' > el perfeverar^fed vencerle , y quitarle todas fus eí~ 
r an^ ; porque fabeél muy bien qiian poco puede cf-
— . S z perajr 
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perar de los que tratan de Oración , y perfeveran con va* 
Íor5y fortaleza en ella. 
Si las diílracciones fon permitidas por diípenfacion 
^divina, para exercicio^y prueba de los que las padecen,(in 
que aya de íli parte culpa fm en el deíecharlas negligei), 
ciaj fufranlas con fortaleza, y eíperan^a, y perfeveren co-
mo los paffados, y no teman los vnos^ni los otros,que(co-
mo dize nueftro Padre San Bernardo)fi hazen lo que pue-
den , ni á los tentados ofenderá el demonio, aunque mas 
ladre, ni á vnos, ni á qtros deíamparará la mano podero-
fa: H o m o fpirittialis reprimit quodpotefl (habla de los pen-
famientos que inquietan) quod autem n o n poteft reprimen> 
tolerat: quia etfi latratum c a n i s fufi'mety morfum non'timeu 
-Lib.de confejentia. Y confueleníe mucho con Jo que íes 
confuela el mifmo Santo, diziendo , que bien pudo Elias 
cerrar el Cielo con fu oración, por fer tan Santo; pero que 
cerrar el cora con de tal manera, que no entraíTen en é],m 
le ocupaíTen varios penfamientos,no íe períuade á que pu-
•dieffe hazerlo;porque fin duda es mas dificultoíb cerrar el 
corá<jon,que no cerrar el Ciclo: N o n p n t o quod UleyqmcÛ  
fit coeíum oratione, cíaufeút_animim a cogitatione j ytj*f*r 
lius fitcceUm oh f e r are y quam ammum.Sor.¿. in'Nat. Díiiin 
fine operum. Y otro tanto dize del Pamarca^SbráíSíí) 
quañdolpenas podia ojear las aves, que baxavan á fu fr 
crificio, por quien fe entienden eílos peníamientos: M^' 
v u s Ule Vat r ia rcha y i x Volucres hmufrnodi a ftiis facrifo1]* 
ahigehat. Vb i fup. Puesíi á Elias, y á Abrahan les es Sñr 
cultofo, ólmpófsíble^ librarle totalmente de imagina -̂10' 
nes, y penfamientos importunos, quien ferá can prefu1*11 
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do, q"e Te pienfe librar? Y quien tan poco cuerdo 5 (jue fe 
acobarde ^ por padecer lo que padecen los mayores San-
[Q^ospifi^mt^s^qm fugare p'^fummi^sí Concluye nuef-
tro Padre. 
Sea, pues, la conclufion, y el principal aviíb para los 
que padecen requedades,y diftracciones;quc por mas que 
padezcan , no dexen la oracion/ímo quieren perderfe , y 
dar en las manos de fus enemigos. Que mayor mal, y qiie 
mayor miferia les puede íuceder, que perder eíle preíí-
dio,y eftár fin eíle amparo? Si fortalecidos con la oración 
no pueden defenderle, ni valerfe, qué ferá de ellos, quan-
doeftén fin ella! Que ha de fer, fino que perecerán de to-
do punto. N o la dexes jamas, por mas obligado,y apreta-
do que te veas de tedios, de tibiezas, de amarguras, ó de 
ôtro cjualquier trabajo,)7 defconfuelo. En medio de todos 
eiíos males, perfevera,y da vozes á Dios (como dize nuéf-
tro Padre San Bernardo) que él te dará la mano,y te faca.-
ra de ellos, quando menos pieníes:£r^? mm te tarpore,ace-
día. Ve! tedio affici jentisy noli frofterea deficere, aitt defljhr 
reafi!¿dio fpiriiuali, fediuvantis require manmn. Ser.22. in 
SSÍ: Y fi te parece que fe tarda; fi fe detiene enTavorcí 
ĉr̂ >y ayudarte^ fino aciertas con la Meditación , ni pu£j-
ia¿er nad4,no .deímayes por eíTo.iino con -grande for-
*3 y^lperan^a, en lugar de la Meditación , te puedes 
^cupar en algunos afedos amorofos, y en oraciones bre* 
j^quc^lanian jacil|atorj^s:^ Dios,de que 
ta^Co > y te aflija con aufencias tan largas j y pe-
^ b ^ e ^ aun:iLran^0tej,t'C Clue fi^d^í^PWofpíy arno.^ 
^ e e contigo tan rigurofo^ feco: ya arguyendoleyJe 
- - ^ qiiiC 
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^tie padieaáo ayudarte,no lo liagaipuos ílme,.qtT:e ¡te ama 
y que te éílima eü muchojGUie, <i¡ueporii|iteíE]íO han V-G. 
cer á cusmííériasfes'mífericordías? Que. por(ju^ nolia -de 
poder mas fu rangre5que tusculpas?Preguntale,que ^ m . ^ 
re que hagas, para tenerle contento^y ciarle gufto? Que te 
lo diga, cjue quanto te díxere /harás de buena.gana , por̂  
que fe defenoje. Queréllate de tus apetitos,, y pafsioaes, 
pues fon tus mayores enemigos, y los^que te hazen mas 
ían^rienta guerra. Mídele, que te ayude a mortificarlos, y 
á afligirlos, hafta rendirlos.,y fiijetarlos á U razón de todo 
punto.Y á elle modo^puedes defpercar otros abclos tier-
nos^y amorofosjpara obligarle á que te mire blandainen-
te. M i rasque ;por ventura todos eños defpegos, y deívios, 
•no fijn mas, que para probar tu paciencia, y tu perfeve-
rancia *, pues (como dízenueílro Padre San Bernardo) m 
bufea, ni defeade noíotros otra cola, fino que le bufejue-
mas con fervorofos defeos, con grandes anfias/y conper-
ftverancia: N i b i l - a i i ^ d q m r i t D e u s , m h i l e x p e c i a t j m f t y t f e -
d i d e , & m m d e f i d e ñ o r e q u i r a t u r . Ser.z.de S.Andr. Bnfcak 
afsi, no ceífes de bufcarle, ni te canfes, que no le canfaras, 
ni enfadarás por importuno; antes por ventura, por ferio, 
le vencerás, y obligarás á que te oyga: como le obligo, y 
venció el amigo, que á media noche fue á pedirle tres 
panes. 
^ 3 . Y fi aun para ellos afeól:os,y oraciones breves,no pue-
des alentar tu coracon , ni recogerle; no por eífo dexes del 
todo la Oración: eíláte alli en filencio^ contentándote can 
< ^ \ i re dexe Dios eftár en fu prefencia. Humíllate delar-' 
del , y reconoce quan inútil eres: y aunque no hagas m-̂  
i 
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Á ílo auníllie te p^rezcaí no te oye ^i'0^? y que el 
e oo'q^ alli gañas es perdido , no por eíío deiprecies 
fea como fuere; que fi cienes buena voluntad. 
tu oracioib , . , , ? 1 , i J r • ' 
erfeveras haziendo lo que puedes, no Ja delpreciara 
Dios (como dize nuefliro Padre San Bernardo) ni dexará 
¿ c ofriaj y fino te diere lo cjue pides3tc dará en fu lugar lo 
que mas te importa: N o l i v i l i p e n d e r é oratio72em t u a m ^ quo~ 
niam i lky a d q m m o r a s , n o n y U i p e n d u e a m , C> a u t d a b i t no~ 
í»s q u o d f e t i ^ s y a u t q m d n o b i s n o V e r i t e J J i y t i l m s . S z x ^ Á a 
Quadr. & libje^anim. c, 6. < 
/ / / j 1 ETmodo deT-neditar^ y de exercitar las partes a fe d i -
vas de hazimiento de gracias, ofrecimiento, y peticion^ef-
ta tanpradicado en las meditaciones miíinas/que tengo 
por efeufado el advertirlo. Solo advierto rcjue aunque la 
meditación regularmente ha de preceder a las demás par-
tes afectivas ? pues de la meditación fe hj^e tomar moti -
vo para ellas,elpecialmente en los que comienzan á tener 
oraeion^no esefto tan forcofo,ni tan neceífario^que qua-
do el alma fe hallare movida fervoroíamente de algún a-
fecto de eftos, no le pueda íeguir^y fea acertado el hazer-
0) aunque fea a! principio de ¡a oración ; pues la medifa-
?0n ^ endereza á efto, y fu oficio es bufear eftos afeaos, 
^ cubrir efte teforo?y moftrarfele á la volimtad^para que 
nard6 aPetezca,)? %a,como dize nueftro Padre San Ber-
O 0 ' ^ e ^ t a t ^ y * ¡ u i d a p f e t e n d u m f í t ^ d i l t g e n t i u s i n q m r i t : 
q J ^ $ad&Ks > t h e f a u m m tmtmk > & of tend i t , InScal. 
^íTa"* aíSl*5 S11211̂ 0 lamiíma voluntad fe muevdfo-
^ertado11107^ ^n rnec t̂ac^on> no íerá neccífaria 3 ni fe ra 
> por no perderla, perder lo principal, y para que 
e lia 
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clhi avia de fervir^íí fe tuviera^pcrono es bien tener Ticj; 
lidad en pervertir eí orden', elpecialmcntc en los priaci, 
pbsjComo dexo dicho. 
§. m . 
A v i f o f p a r a dejpues de l a O r a c i ó n . 
Xamina deípues de la Orac ión , como has eftado en 
e!la-,y íbbre todo,el fruto;y provecho, que has fâ  
cado.Y no has de regídarle por !os regalos, y d n U 
(̂ araSjCjue huvieres tenidojcomo queda advi^cidojui par-
que la meditación aya íído muy fútil,y deficada,pues ella 
por si fola,íiiio tiene mas que efto?antcs íiielehazer daño, 
que pí ovecho,porque llena el alma de vanidad,fobervia, 
y propria eílimacion, juzgandofe ya con las virtudes, que 
ha meditado, y ponderado; y á la verdad eftá lejos de tc-
nerlas,como quie no ha hecho mas que eípecularlas, mis 
como Filofofo natural,© moral,que como Chriftiano ef-
piritua!,y virmofo. Digo,pucs,que el fruto de la Oracioit 
íe ha de j uzgar por la medra , y aprovechamiento en las 
virtudes.por la victoria de los vicios, enmienda de h vi-
da, y reformación de las coílumbres. De eftos efeoos, y 
movimientos interiores ( dize nueílro Padre S.Bernardo) 
que colegia el,qiiando el Eípiritu Divino ais lili a en Ta al-
ma.El!:as,dize,quc eran íeñaíes,qiie en la Oración le afTe-
guravan la prefencia del Soberano Eípofo ,y no las revela 
ciones,y milagtos.Y ellas mifmas íenales has de tener tu? 
para conocer en la Oración las medras, y aprovecharme 
to de tu alma:^^ teofil c o r d l s { A \ z ( í ) ¡ n t e l l e x i p r x f e n t i a eius, 
& c.r f a g a v í t i o r u m , . & e x q u a n t u l a c u m q u e e m m e n i a t i o ^ 
m o n i m m e o r u m ^ O * e x re-doyatione y a c r e f o r m a t i o r & f f r t ® * 
tt^fafajjSl- é f í * a & & d < m i j ^ & q » m Ser. 74. i a Cia t . M i r a , 
y .examina bien todo cño;répar4 ca los afevtos,y pro 
oíitos;^)1^ de k Oracion^como los cxccutas,quan^ 
^o feofoce la ocaíioa}en que propiififtc cxcciitarlos;co-
rn0 pejeas concra el vicio,ó vicios,que promecifte a Dios, 
lte pelearías, quando ce hizieílen guerra; como abracas 
¡adiiicultad de las virtudes^ vences lo ardup de ellas^io 
perdonando trabajo ninguno por alcanzarlas, y tenerlas. 
Yfi eílo hazesbuena, ándala •Oración.; pero fino fiences 
medras en tu alma,íino la|íicntes mas libre de vicios ca-
da dia,y mas adornada de virtudesjno es tu oración muy 
pura.Averiguayen que topa tu poca medra,ó tu defiricdr^ 
(que en no msdrando,no dudo, que deílnedres) y fi topa 
en algo de lo que en el §. primero qi teda diclio,jnnto a 1̂  
enfermedad queda el remedio. 
I Q i También íerá reraedio(aísi para cílo^como para to-
do lo demasjque fe puede ofrecer fuera de la Oración) el 
traer a la memoria las mas vezes, que puedas, los íenti-f 
miemos r que tu vi de en ella , y en c¡ue hallaíle mas jug^ 
para el a]ma,y aprovecharte de ellos. Ayudará mucho pa-
ra efto el recogimiento de los íentidos exteriores: porque 
jallos no andan recogidos,!! ellos fe abren,y derraman a 
^piazer̂ y gado,por ellos fe ialdra,y derramara muy bre 
ámente todo el calor de devoción , que fe avia recogido 
en la Qracioa en lo interior del alma efpccial mente por 
pucru^y fentido de la lengua,como dize nueftro Padre 
¿> ^aardo.Sola eífa puerta baila, para que el alma que-
* ^ £ÍFritu:como quedaria el harno;que fe avia ca-
t e fcríi 
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Icntado/i le quícaficirla tapa de la boca, y fe le dexafTea 
3 h \ t K o : S i c u t forriax\ci4Íí4,s os fcmper apcrtum eftj non f o t e f l 
retiñere fervorem : fie neo cor devotwms in f e poferttgratíam 
confervarcjcmus os no fuerit ianua filentijreclufum.'Út País. 
Dni.c. Í*£Í Cuyda mucho de traer íiempre cerradas~eftas 
puertas^y íobre todo,!a puerta de la lengua, porque no fe 
diferecia menos el tenerla eerrada>dcl tenerla abierta^ue 
fe. diferencia la vida de la muertejpuesla vida3y la muer-
te eftan pueftas en las manos de la lengua. 
j *~f- Algunos fe aflijen demaílado, quarido á coila de la 
^quietud de fu oracion,loa ocupan en el fervicio de los pro 
ximosjó en otra qualquiera cofa de obediencia.Y aunque 
es bueno el fentirlo;pero no el aflijíríe demalíado; y peor 
feria,íi fe refiíie.El mejor confejo,para eílos, y para ios cj 
por el contrario,por darfe todos á la caridad?y fervicio de 
los próximos,flitan del todo en la Oración, es, el que di 
nueílro Padre S. Bernardo : Que ni la Oración fe dexe de 
todo punto por los proximos,m por los deleytes deiica-
templacion íe falte en la caridad,que fe les de ve : T r o m a 
proxtf/ii mn negligarnus ex to to contemplationem Dei'.wc rur 
fhspro delitijs contéwflationls , c i t r a m proximl omUtaniM* 
Hom. iiiFracl. Epiph. L o mifmo fe ha de entender de 1¿ 
obediencia. Hazlo tu alsi,y no dudes.que ni la ocupación 
de la obedicncia,ó caridad, te menofeabará el fruto deja 
Oración, ni la Oración el merko de la obediencia , o ca-
ridad. 
Vltimámente advierto , que aunque hablando t» 
'generará los que de nuevo fe convierten áDios, y coQ** 
can a excrcitarfe en la morcincacion de fus paísioíies i ^ 
r ion 
- - ; - - - i 
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r rnasi cll-cnto las mcditacioaes de las poftrimrms; á 
i ' que apfovecSknJús cleT;í Pcifsibá>y á los perfedos, 
la^ de perfcccioneSjy atributos:no por eíTb fe ha de ce 
rar lapuerl:a ^ 'os vn0S^ a losotros^para qüc alguaa vez 
Q M Í \ á todas las demás meditacioncsjpues á ninguao 
• r perfe^^^que Feâ Ie eftará'mal'mDditar^cjuaado Dios 
j-̂ lo infpirarejea fus pecados-.y en fiis poftrimerias. Y a to-
íioskscftarámuy bien;nunca olvidaríe déla Pafsion de 
Chnft0 > Pues ^c:lc'0 nueílró P. San Bernardo vn prodi-
gio de Taatidad, y vn aílombro del mundo., dize de sijCjuc 
limltadon de la Eípofa, nunca apartava de íu pecho , n i 
de fu caracon el haz de la myrrh i de las amirgúras de la 
Pafsion de Chrifta^y que era mucho lo que con eíle exer-
elcioaprovechava.Y aísi aconfeja-a todns^que imiten á la 
ErpoíajfifoncuerdoSjy quieren aprovechar^como él apro 
vechava en la Oración: T a q m q t i e (dize el Santo) fi f a p h y 
mi taber i s Sponfe p r p í d e n t i a m y a t q i i e hunc m y r r h z t d m cha r i ^ 
f i f c i c u l u m i n p e n e t r a í i t u i p e 5 i o r i s y n e c a d h o r a m , p a ü e r ¿ s a y e * 
H i y a t í i a r a i l U o m m a , q ú x p r o t e p e r t u l l t , f e m p e r i h m e m o r i a 
m i n e h s j & ¿tfs ldi ia m e d i t a t í o n e r e y o h n n s , Serj^unjCircuc. 
Pero en efto,y en todo, para no errar, el mas feguró con--
fc)o es,fcgiiir el del prudente Confeífor,6 Maeftro ^ eípe-
cialmente los poco exercicados; fupíienclo la falta.de dif. 
crecioacon la obediencia,Gñ fallf de ella \(n punto,como 
también lo aconfeja el miímo Santo: l l l i u s d i f e r e t i o n i s 
locum m v o h i s , F r a t r e s fuppleat y i r t m obe~ 
m¡ksü%) v t m h i l p b i s ¿ n s b U . p & m k i 
n i h i l a b t e r , q u a m impera -
t u m j t t i f í í c i a t i s . 
E e z C A P I -
l i o Mcdltdci(m> 
C A P I T V L O 11. 
{Contiene fíete Meditaciones./) o 0 
D e l p r o p r i o conocimiento> de l o s p e c a d o s , de l a s p o f t r i m e r í á s y 
de los beneficios d i v i n o s , 
EL fluto mas principal, que han de procurar facar de eílas meditaciones, los que comienzan á íervir a 
Dios, y defean convertiríe á él con nueva vida, lu 
de íer vn temor grande de ofenderle:vn miedo^y temblor 
terrible de la quenta que Ies ha de pedir el dia de íu fu-
ror y y de fu i ra , y vn aííombro eípantofo de £blo penfar, 
qfue pueden condenárfe. Y afsi ferán eílas medicaciones 
temerofas3para que lean mas provechofas^y eficazesjpucs 
de ordinario lo fon para los nuevos en la vida eípiritual, 
los motivos de eípanto?y de temor.Y íí el temor eípanta-
Mtanto á alguno, que fe at:obarde,ó cayga,por fer de na-
tural flaco , y puíílanime , podrá exercitarfe por algunos 
diâ s en la meditación de la bienaventuranza de la gloria, 
y en otras mas blandas, alegres,y amoroías, que fortalez-
can fu flaqueza, alienten fu puíilanimidad,y aviven & ef-
M E D I T A C I O N I. 
T > e l p r o p r Í 9 conoc imien to , y « d i o f a n t o de s t m i f m * . 
EN tres eílados, dize nuellro gloriofo Padre San Ber-nardo X i b . d e j m i m ^ ha de confiderarfe 
vn hombre,^arafabsr conoceríe, y deípreciarfc 
gon vn deíprecio,y odio fanto (que se el intento,y fin,^11^ 
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eti elh fneditacion fe ha de tener) antes de tener fcr^qua-^ 
do fe tiene,y deípues de muerto; 
P R I M E R O P V N T O . 
QVanto al primer eftadex Confidera, que antes que pios te criafle, eras nadaderas menos,qiie el me-
nor giifano; menos^que vn^idorjinfinitamen-
a menos, que la mas vil criatura de efte mundoj pues de 
qualquiera de ellas al no ser, ay diftancia infinita. Eíle no 
sér,eftanada5 es lo que en todo rigor tienes de tu cofteha; 
cfto eres de tuyoj pues todo lo demás quetienes^e lo han 
dadojy íi te lo quitaílen^te belverias en vn punto á tu na-
da. Pues efta nada ha de fer el refugio, de que te has de-
valer en todas las ocafiones, que tus enemigos ? Mundo, 
Demonio, y Carne te hizieren guerra, queriendo períua-
áiíte, que eres algo. Aquí te has-de acojer, quandola va-
fiidadjlapropria eftimacion, la fobervia,Ó otro qualquier 
apetito opuefto á la nada que eres, pretendieren deívane-
Gerte,y enareirte* De cíianada te hasde va!er,diziendote 
3 ti milmo: De que te engríes , polvo miíerable? De que-
te deívaneces ? De que preáimes ? Pues í¡ tienes honra, fi 
^ eftiinan Jos hombres, fi te veneran, fi te obedecen, fi te 
^yen, no es por lo que tienes tuyo , ni por lo que has ad-v 
^irido por tus fuerzas, fino por lo que cienes age no , por 
0 4ue han pucflro en ti depura graciaj pues fi ello te qui-
2]te clue^^nas en tu príncipio,y en tu nada. Húndete 
fcC 3 y no Wg¿« 5 ni te apartes de ella , hafta que 
J"^8 rnuert:o el apetito, que te quería períuadir,que eras 
ran ^ fientas pena, quando te cíliman , y hon-
^ J 8°^), quando te deípreciaii, y defeñiman. Guarda- ^ 
te 
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te cid viento de la vanidad ; guárdate , no preÍLim.is, cjne 
eres algo; que como pefas tan pocojy eres tan Imanajcdé 
mqj^axla^, te llevara con facilidad donde quifiere, y terne 
no de contigo a donde te pefe de ayer fido algo , adonde 
tuvieras por mas dichofa fuerte e! no aver nacido, ni aver 
íidojpLies no fien Jo, no fueras tan defdicÍiado?como fien-
do. Qué mayor defventura .5 que tener el no fer / ó el fer 
nadador dicha,y por ventura? 
S E G V N D O P V N T O . 
.Vando tienesíer^ eonfidera^que enquanto al cner̂  
po, tu principio fué vn.poco de tierra, vn poco de 
légamo , 6 cieno \ y que con fer efta matería can 
vil,y deípreciada, lo es mas deípues que la puficron en tu 
cuerpo , pues con las calidades que íe le juntaron»íe hizo 
tan afquerofa, y íucia^ que no ay muladar, ni íentma, co-
mo ella* Providencia de Dios fue , que Jos hombres no 
nos vieífemos vnos á otros lo interior de los cuerpos, poi-
que fuera vn tormento iniiifrible ; pues aun con menos 
que eíTo, con vna Haga, que tiene vn enfermo , 6 con 
gunas enfermedades contagioías, viene á corromperfe ¿e 
tal manera, y a eílár tan kedíondo, y aíqueroío, que ni ^ 
amor de los padres con fus hijos, ni el de los hijos con íus 
paclres,es bailante para que puedan íufrirlo,y aísiílír a dû  
rarlos, quando padecen eílos males. Efto es tu cuerpo, 7 
mucho peor que efto. Mira á quien eftimas, i quien ve-
neras, a quien adornas,y regalas. Mira, por quien aventé 
ras el alma tantas vezes, y te pones á tantos neígos,ype^ 
gros. Abre,pues,los ojos, y conoce íinpaísioulo que creSj 
y no de¿ a tu cuerpo mas honra, mas eílimacion^mas gllí-
5 
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ni re^alode lo que merece j ni quaiido fe ío cün o t r o s , 
defvanezcas, antes te humilla, conociendo,cjue aquella 
eftimacion , y honra ^ no Ic es debida, fino que fe la dan 
graciofamente. 
En quinto al alma, no le puede negar, que es noble 
criatura; pero quanco mas noble, es mayor fu miferia, en 
eftir condenada á morar en eíle cuerpo tan miferab!e?co- ¿ 
rao has viílo; fu jeta á fus pafsionts ^ y deforjer^do^age^ 
titos y echa efclava de ella carne ílicia , que íadá mil bofe-
tadas cada hora, aviendo de fer de buena razón ella la ef-
clava, y el alma la feiíora. Qué deforden tan grande! D i 
ze nueftro Padre San Bernardo. Procura, que en ti no aya 
cíle deforden , fino que firva el cuerpo al alma , que no le 
importa á él menos, que á ella; pues(como dize el mifmo 
Santo.Serm.ó.in Advent.Dñi.) adonde fuere el alma, o íe 
gane;oIcpicrda.alli|la ha 3e acompañar perpetuamente*^ 
el cuerpo. ^ * ' 
Si.íabes,aiie has pecado morta!mente,y no fabes(cc-
mo uo Tabes, ni lo puedes fibcr) fi has hecho verdade-
ra penitencia^ confidera, qual eílará tu pobre alma? Y iin 
K C ^ f t f f l ^ n ^ puedes coníiderarla como en vn retrata 
d inherno^pues efta la mifcrable fin Dios, acompañadeí 
euemonios, y hechaeíclava fuya, ardiéndole en vivas: i 
^amasae coacupifcenciajas potencias defordenadas, los 
te 11 Clu^a^osíc' apetito ciego , la conciencia con mil ^ 
c¿r A i ̂ t 0 s ^ n memorack Dios, y á pique de pade 
co¿ j otras infinitas miferras para frempre ; pues fi la 
. ^ a fuerte en; efteeftado (como ha c o c i d o y ceje h 
~ -^aa diajlo que aqui era retrato^alli ferá "innerno 
per-
I 
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^ipcipccuo , y verdadero. Pues quien avra taa &Ico de juy^ 
^( xio, que confiderando^ que fu alma ( que es lo mqjor qUe 
riene?y lo mas noble)efl:áiíujeta á taúcas derveuturas, y fj¿ 
feriaste deívauczca con vn poco de houra,que le preftan^ 
y preíuma de si,que cieue algo-pues codo lo que tieAe, cf-
ta lleno de ^ocobras,y peligrosí-
r T E R C E R O P V N T O . 
LOc[ueJexas^deípu^d^^ al cuerpo t̂io ay duda, bol ve rafe á íii tierra, de que fué forman 
do; y fi eífa tierra íe envileíció ^ poniéndola en el 
el cuerpo,nus fe embileícerá en la fepulcura; pues todo él 
en muy breve tiempo fe convertirá en vn montón de gá-
fanos , tan hediondo, y afqueroíb, que íí á pocos días de 
como le enterraron, le defeubrieran , no le podría ver, ni 
liifrir,vn folo inftante, el mayor amigo , que tuvo en uta 
vida,Demanera5que todas las honras, y regalos^que haze 
Otros*, y tu hazes á tu cuerpo , las empleas, en quien muy 
preílo han de comer los gufanos, como dizc íiueftro Pa-
dre S.Bernardo. L ib . de anima.c.3. Mira , que buen em-
pleo! •———1— 
L o que ferá del alma,es mas peligrofo,y masiWcc 
to;pues hafta fer juzgada en el juyzío,y tribunal de Dios, 
no fe puede faber , lo que ferá de ella. Materia dig^$| 
de vn perpetuo temor,y bailante para humillar al tt&s ̂  
tivo:pues faber yo de cierto,que he merecido por mis ps 
cado¿el infierno^ y no faber, fi me ha de cojer la muere* 
en mal eftado, ni poderme aíTegiviar, aunque al prcícoP 
no me remuerda,ni acufe ta conciencia|terrible punco*/ 
punto , que el que con fu conílderacion no fe humilla, 
- ^ ^ ^ ^ - - - — • ^ ' - - ^ -
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no defp^ci^rc las honras,vaniclacles,y locuras de! mu io , 
' lio tertdfa jiiyzio,ó dará indicios,de que eíli obílinado, 
Q manifieftas fcna!es,dc que va pcrdidolDcfprecialo todo 
liao quieres pcrderte.Teme íiempre eftcricfgortcme eíle 
peli^^y concingcncia. N o te fies,, ea que al prefente 
r̂<fCC)que te aíleguratu conciencia,que(como dize nuef 
rro F.S.Bernardo)aunque en alguna manera podamos al-
can<jar,ó coríjeturar,lo que aora fomosjlo que íeremos, y 
loque feráde nofotros al fin de la jornada,eílo totalme-
ce lo ignoramos:.^¿Í/^J' J}tmus,f2offe pojfumítsy vei ex partel 
qudes Mtem faturiJlimus , id mffeypemtus nobis impopibde 
efl, S&vrn- i - m iS^ej^uxt^» 
^ " I v I E D I T A ^ S E G V N D A . : 
D e lo s p e c a d o s . ,r vr 
P ^ K k engendrar en tu coraron vn odio mortal , vtt aborrecimiento grande del pecado; y para que le 
temas mucho mas, que a la muerte,y que al infier-» 
no,maguna.cora podrá ayudarte mas, que conocer fuma-» 
iiciajy lo que Dios le aborrece,y abomina. 
P R I M E R O P V N T O . 
COnfidera los daños que haze el pecado en el alma delmiferable pecador, queje comete 5.pues qual-
quiera pecado mortal, aunque no íea mas que vn 
eo > o vn penfamicnto de odio , o de venganza 
confentido, dexa el alma fin Dios, que era fu vidaj yaísi 
queda como vn cuerpo fin alma y hecha vn tronco;©vna 
m » ^ ' ni virtud paramoverfe á cofa buena; 
• * eaíy hedionda,que vn cuerpo muerto,yá hediondo, 
rornpido,' porque en dexandola Dios, ladexaíugra-
Ff 
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cía, fu cariciicl, y todas las virtudes que la hermoícavan; 
y entra el demonio, y como dueáo , y fenor de la pofada, 
la compone á fu modo.ó por mejor dezir, la defcompo. 
fie, pues donde ¿1 mora,no puede avcr coíli compuefta^ni 
órdenada, todo es deforden, confufíon, y defconcierto; el 
miímo infierrrolnojíla tan defordenado;confufo, y det 
concertado^corno ella. 
Y l i vn pecado folo, haze en el alma eíle eftrago, y 
deílrozojcjué harán tantos^como tu^por ventura, ó por tu 
defvcntürajhas cometido ? Mira , qual eílara tu miferabk 
á lmalQjé pobré,qué defnuda,qné fea, que abominable, 
y fobre todo,qué apartada de Dios,qué lejos del! Pues fi, 
como dize H.P.S.Bernardo. Ser.5-6. in Cant.Los pecados 
ion paredes, que median entre Dios,y el pecador,que los 
€ic>meí:e,y los dividen otras tantas paredes, y tan grueflas, 
Como tiene el pecador pecados: el que tiene infinitos,coh 
mo tu,donde eílará?quanto diñará de Dios?Haz primero 
k quenta,y examínala mLiltitiid,y gravedad de pecados, 
con que le has ofendido , y luego verás claro , quaiikjos 
eflás dél,pues ay entre los dos otras tantas paredes, como 
áy en ti pecados.Para hazer bien efto , difeurre por todos 
los eftados,y tiempos de tu vida ; mira como los hay^P 
tado, y empleado ; como has vfado de tus potencias, y 
fentidos.Y fobre todo, llora los pecados,que huvieres co-
metido , defpues que conociñe á Dios, deípues que te fo 
co de las tinieblas, y peligros del mundo , y te pufo ̂ nei 
Parayíb de la Religión. Porque como dize N . P. S. Ber-
nardo. S e r r ^ S S ^ M j ¿ a c P a i ^ pecados fon los «H* 
^as le oÍenden,y los que con mas dificulud perdona, pfr 
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^rje[ngatiaid: vicio.,,qae como dixo el m i í n u S a ¡u). 
Serm ¿ ; i^Cant. Seca las fuentes de la mifencordia de 
g ^ ^ 3 í J e r tan abundantes,y le haze inexorable, líendo 
fuav.e>yIiberaL 
S E G V N D O P V N T O . 
lOníidera el aborrecimiento,c|ue Dios tiene al peca-
do , y ello lo puedes colegir de los caftigos, que 
ha hecho en el mundo, por pecados. Por vn pe-
cado folo de íobcrvia,echó inííaitos Angeles del Cielo ? y 
loslacó ene! infierno para :íicmpre,y de las criaturas mas 
bellas;y hermofasjas convirtió en demonios feos, y abo-
minables. Por vn pecado de inobediencia defterró del Pa-
rayfo á Adán, ya Eva, les quitó la jufticia original, y les 
condeno á trabajos,raiferías,y doloresry fi np hizierá ver-* 
dadera penitencia,tambicn los condenara alfuego eterno, 
como á los malos Angeles. Y no paró lu pecado en ellos 
folos, fino que todos fus defeendientes, y hijos le hereda-
mos, naciendo por efta culpa hijos de ira , enemigos de 
Dios^privados de verle para fiempre. Y porque fu Hijo 
inocentifsimo tomó por quenta luya nuellros pecados, y 
fe obligó áfatisfazer por ellos, le executó íu divina Jufti-
cia tan ngLirofamente,y los caftigó en él,con tan terribles. 
Pcna5,que deípues de abofeteado , y eicupido, cubierto 
^ a^otes,y de cfpinas,le pufo en vna.Cruz , donde harta 
^ oprobrios,y Heno de dolores, acabó la vida en vn ma-
eroxcolgado de tres clavos.Conoce,ó hombre,d!ze N . P , 
ernardo.Serm^.iaNadyit^DáL Quangraves fon tus 
j ^ ^ ' Pues ñeSsi tan de tan gra^emedicina,corao es.pa 
iagas el miímo Hijo de Dios:y no dudes, que fon 
Ff i mor-
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mortales,y de muerte eterna.pues mereeepor ellas^el que 
es la miíma vida. 
Pues íi eaftiga Dios el pecado de cíla fuerte^íi le abo. 
, rrece de manera, que vno íolo le obliga á caftigos tan ct 
pantofos,y terriblesjfi por íblo que tomo figura de peca-
dor fu Hijo,íiendo inocente , le trató como íi fuera efclV 
?̂  vo,y reojque tiene que eíperarjel que lo eŝ y ha cometido 
tanta multitud de culpas?y pecados? Si en el madero ver-
d e c e haze efte caíligo ; qué fe hará en el feco ? Qué fe ha 
de hazer,íino arrojarle en el infierno^donde arda en vivas 
llamas, mientras Dios fuere Dios ? A quien no le da vn 
buelco el coraron, oyendo efto? A quien no fe le eñreme 
cen las entranas,fabiendo,que ha fido palo íeco , y no fa-
biendo fi el agua de fus lagrimas,y la labor de fu penicen^ 
ciarle han reíiicitado,y dado nueva vida? 
T E R C E R O P V N T O . 
COnfidera, que fiendo tanto el amor, que Dios tiene á las almas, que por ellas hizo efte mundo, y to-
das fus criaturasj^por falvarlas fe hizo hombre, 
^ y murió ahentoíamente ^ypor eílár con ellas fe quedó 
^ Sacramentado en el Altar : no obílante todas eílas fine-
zas, y otras muchas, que haze con las almas cada dia, es 
de manera lo que le ofende el pecado, y lo que le aborre-
ce, que vno folo mortal, le haze olvidarlo todo,y le obli-
ga á condenar vna alma á las penas eternas; y tiene entra-
ñas para verla padecer perpetuamente, fin compadecerfí; 
ni dolerfe de ella,masque íkuviera el coraron de bronce. 
Mas que de bronce le debe de tener,quien confidera elfo 
y no tiembla en oyendo el nombre de pecado. Mas duro) 
que vn diamante, debe de fer, quien coníidera,, qu^P^ 
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folo víi pecado, eílan oy ardiendo en el ¡nfierno muchas 
y fiendo los que él ha cométido muchos, no teme 
e ie ha de fuceder otro tanto. Mas bruto es, y mas in-
óralo, que los miímos brutos, quien no eílima, y agrade-
ce el averie aguardado Dios á penitencia^ no averie caf-
tisdo al primer hurto, como á los que caíligó al primer 
pecado, pues no ha merecido él^mas que ellos efta pacien-
cia, fino antes mas infierno^ como mas pecador^y mas in-
grato.Tema,y no fe aflegure^el que no haze penitencia de 
fus culpas. Tema, el que no fe enmienda 5 porque no han 
de fer fus pecados infinitos; numero determinado han dé 
tcner,yferia muy pofsible^quc le falte vno folo para cum-
plírfe el numero, á que eftá fu condenación determinada. 
Ponderefe bien eíloj carguefe mucho la confideracion en 
«fte punto, que él folo baila, bien coníiderado, y ponde-
fado,para defpertar al mas dormido^alumbrar' al mas cie-
go , y poner en camino al mas errado. Y el que con efU 
confideracion no fe moviere , no dude, que vive en gran 
peligro pues no le puede aver mayor, que querer morir 
bien, viviendo fiempre maljque caminar toda la vida por 
^ camino de los pecadores,)7 querer en la muerte tener el 
1 y paradero de losjuftos. N o hagas ta l , dize N . P. S. 
ernardo: Apártate del camino de los malos, no perfeve-
^S en ̂  caínino de los pecadores , falte del , antes que te 
^ Sue ^ muerte. Y fino,dime,como te atreves á vivir.do 
fíeter' ^ * m o r n ' • F i í g e q u a f o y ¡n v i a f e c c a t ' o r u m m 
i K i ^ ^ m o ^ 0 y ^ e r e í o m > V ^ mort non <w^s 5 EpíftoU 
;i> . " :-' ".. -úfríú-vj« i 'JúinÚJ «anlfet'iiii^ftji 
M E D I . 
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M E D I T A C I O N ÍIL 
í>.Cft33 ort c eofbuín o! ' m u e r t e . >1 ob-:iaíi / • i r s v \ ^ 
x^ntpeilxmddítacioív, yiTiemoria de todas;1 as pof? 
; trimerias, es muy el¡cáz?y pocbi oía-, para engeâ  
drar en el alma horror, y aborrcciniienio delpe^ 
cade, niiiguna mas que la mtákiQion, y.memoria de I4 
•muerte. Y afsi, los Santos nos la aconfe;;an,y predicando, 
-mo el negocio mas i mp oreante ,y neceílar i o. 
f RdMER P V N T O . 
•Onfideim^que no ay eoía raas iaraÍible,y cierca,que 
el niOFKíyüi mas: incierta , que el dia , y íxoraen 
que vendrá la .muerte; el modo,y-Iugar en que te 
cogerá : fi ícrá de alguna enfermedad, que te dé tiempo 
para recibir los Sacramentos?y díCponer tu alma:óíi venr 
¿ra de golpe, y de repente, quandq efté.s mas dcfcuyda?' 
dojy olvidado de elia.Pucs que remedio avrápara librar-
nos de eftas contingendas,y peIigros,y aíTegurarvna bue-
na muerte? Nueftto Padre San Bernardo, in Formuladnos 
da vno,que él folo baila,íi nos valemos dél^dlie^quepues 
el lugar, y el tiempo en que hemos de morir, es incierto, 
no aguardemos á que la muerte íe anticipe , y nos preven-
ga , fino que la prevengamos noíbtros á ella, aguardán-
dola en todo lugar , y en todo tiempo. E l modo de ha^5 
efto, es, muriendoíe vn hombre cada dia> coniiderandore 
pucílo en aquel trance, tendido en vna cama, desh^LicU" 
do de ios Médicos, fin eípcraníja de vida: las potencias, y 
los fentidos ya turbado^ parte de los accidentes, dolores, 
y congoxas ; parte del horror, que es fuerca caufe aquel 
apartamiento de todo lo criado , erpecialmcnte, del 
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u nde tiazer el citérpo^y Ú alma tañen brevcty fobre to-
do del temor, y efpanto', que le pondd el vcrfe ya .1 la 
' a . délo que ha de dufar miemras durare D i ^ p l 
verfeen aqueí punto, de quien depende vna eternidad de 
tftoriá) b de tormento. Qué angüftias, y congoxas afligi-
rán entendimiento, y íu memoria, con la mk tantos pe* 
^des como ha hecho , tantas ingratitudes rtan malaco-^ 
rrefpondeiicia á los auxilios, y favores de Dios! lAlli fe 1c 
reprefentaran las buenas ocafiones qiíe ha tenido, lo que 
Ka perdido, por no quererfe valer de ellas j la qüenta, que 
le han de pedir de efto taneftrechaj la reób'tud, y entere-
za del ¡uez, y la fentencia dudofa de fu caufa. Pues quien 
avra tan alentado, y animofo; quien avrá tan inocente, y 
fanto, que con tantas, y tan juilas caufas de temor,no tié-
ble, riofe aíTombre , y eftremezca ? Y fi tiemblan en efte 
paíTo los mas juílos, y fantos, fi temen tan juftamente co-
rrer efta carrera , aviendola p^ífeado, y conííderado mu-
íhas-Ve^é^ qual feni állr ei terrlór de los miíerablcs peca-
dores y que nunca la han andado, ni acordadoíe de ella? 
pigalo, el que fe ha vifto en efte p u n t ó , y trance ; y fi te 
nas vifto en é l , dilo tu mifino , y aprende de ti miímo,y 
T?: ^áí"des á cfWrafvez m cojan defcuydado; no aguar* 
^a^PGne^,y^revenirte par-a entoncesjpues vés quan 
Jol ^^aze,pua^ate^y t é m e l o te caftigue Dios, como 
• echoá muchos, dexandote embelefado en efle o l -
vldo,comd en vna moderra,demanera,que. 
quando-buclvas de ella, te halles en 
lá cama dura,cñrecha,y eter-
na de el infierno. 
S E G V N -
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S E G V N D Q P V N T O . 
COnfidcra^qual quedara ai cuerpo , eti dcxandoleel . a l r c i a j c i e g O j í o r d o j m u i o ^ a íeaciJo,ni movimie 
bienios que mas le querian,y eilí:iiavaa,no padráa fufrir-
le vn fo lo dia.To Ja fu duígencia; y cuydaio fera echarle 
de caía.Para veftirle^uícaránlomas vi^y defechadojCiue 
aya en e l la . Para morada perpetua, le prevéadráa vm le-
pultufa tan eílrecha ^ que apenas quepa en ella \ fia otra 
comp lára^que calaveras de muertos^ guíanos. Allí le eí-
conderan^y ctibriránide tierra, porque no vean ioshóbres 
fu feildad/Jeíhudéz^y deshonra:y al cuerpo mas hermo-
ío,y íie!i.cado,ma.s. eafeáado a galas2á olores, y regalos, le 
pifarári el mítro,y queb̂ ^̂  los OjQS,íjn tener mas reípc 
to á fu delicadeza,y: írermofiirajqiie- fi fuera eltcadaver de 
vn jiimentory amigos,-y parientes íe le dexarán alli ea per 
pémo olvido* Que-en efto paran los íabios, ricos^ y pode-
rolos de elle mundo,íin tenerjcnquanto al euerpo^mejoi/ 
fuerte, que los ignorantes, milicos, y pobres. Mira^ pues, 
mientras te dura el tener.ojosimira, mientras lé dura á tu 
cuerpo el tener vida,y aima,lo que es,aun quando la tie-
ne, y vive. Pues no es mejor de ííiyo, ni merece mas hon-
ra,no fe la dés ,ni le. cíllmes, en lo que no merece : trátale 
como a muerto; maltrátale, fino quieres tenerle por ene-
migo declarado. 
Y fi eres Reiigioíb, dile, que el diaqjuc le puíicron 
la CoguIla,fué lo mifmo,quc ponerle la morta/a.QHf na 
efl:rañe,que le tratres, como fi ya eftuviera muerto, puj5 
anda amortajado:y pues es muerto; que lo íea enlaobe^ 
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m no teniendo mas voluncad,ni rcriftenaXpara q a í 
cjulcraa ha¿cr del, que tiene vn muerto : que no le im~ 
¿inmute t̂ as con los deíprecios, injuriaSjy deshonras, n¡ con 
|aslifonjas, honras, y alabanzas, de lo que fe ¡minuta vn 
puerco. También ha de e í lk muerto en la pobreza,c:on-
tenwndore con lo mas v i l , y deshechado (como lo hazc 
vn muerto)en el veftido,en laceldajen el adorno de el!a, 
ênUs demás coías de efte mundo.Y no menos ha de e f 
tar muerto en la caftidad,íin buícar regalos, deleytes, ni 
plazeres, mas que tos bufea vn muerto : y hada verle tan 
infeníible como á vn muerto en todas cílas coías,no cíles 
contento , ni te juzgues por muerto , ni por verdadero, y 
perfeño Re l igb íb , pues para ferio, has depilar muertOj 
comodize N.P.S.Bernardo.Ser./.in Quadra^cH 
T E R C E R O P V N T O . 
COnfidera, donde eftará tu alma, y que ícrá de eíl i , mientras los hombres cuydan de tu cuerpo. M i -
ra qual irá fola por efla región nueva,y deícono-
cidapara ella,íin otra compaiÍia,quc la de fus obras.Dcf. 
vcnturada,y miferable de ella, fi fon malas: y dichofa, y 
Wcnavcnturada,(i fon buenas.Que poco la valdrá el aver 
toiidohonras, y riquezas en el mundo! Que poco la im-
portara el aver tenido pucílos de importancia,aunque aya 
u ^ iiaras,y CoronaslQué necia íe hallará , aunque aya 
temao cuchas cicncias,íí con las ciencias,honras,y rique-
Jas,no ^a grangeado virtudes,ni buenas obras, que la va-
^ ^ p a á a n d o l p u e s eftasfolasfon,las que le valdrán 
Tod 1 tranCe:n0 ten^r^ a ^ va^or aJguno otra moneda. 
0 io que no es cfto, fe quedará perdido en eííc mun-
Gg do. 
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clojfi'i que á la triíle alma le fea para el otro de provecho 
Óu¿ igaorancialqué neccdadjla de los hombres! ateforar 
para donde no han de poder gozar de los teíbros, y no 
acordarfe de grangear verdaderas riquezas de virtudes, 
para donde han de morar, y vivir perpetuamente, como 
dize H . P. S. B erná rdó. Se r m .4. in Adven tu. 
Pobre , ó rica, llegará el alma al Tribunal de Dios; 
A y DioslSi Job temblava acordandofe dél5íi los mas juC 
tos^y fantos íe eílremecen confola íu memoria; qüé mu-
cho,qüe tema, quien eftá tan lejos dé fer fanto ? quien va 
tan poco acompañado de obras buenas,y tan acompaña-
do de obras malas?Que mucho tem^fiendo Dios el |uez, 
que aun en los Tantos halla que juzgarrQué mucho tema, 
¡el que ha vivido tan dercaminado ? Pues aun en los que al 
parecer de los hombres iban por buc camino/c verá allí, 
que iban por el camino del inSerno. Con eííos temores 
aguardara la triíle álma fu feíitencia. Alíi, la acufaraa fus 
enemigos,ácnminando,y exagerando ííis pecadosiy con-
cluía Í11 cauía,la fenteñciárán fegun hallen íiis obras. Dcf-
venturada de cíla,íi es ntala lá fentencialApcnas la avran 
oído los dciTionios,qiiando carguen con ella, y la arrojen 
en vn iaftante en el infierno , donde en perpetuas llamas 
arda,mi'entrás Dios fuere Dios^íin eíperan^a de alivio, ni 
K medio. 
O Soberano Dioslqulen ay, que oyga , y confidere 
eflo, y no fe cayga muerto de repente ? Y lo que mases, 
quien áy que oyga,y confidere eAo,y no enmiende In i * 
da,y no haga penitencia de dis culpas, y no haga ju>z \ 
de cUas,quaadoél mifmoes Juczr ni erare de 
— ^ 
aue ^cíjuics lia dc juzgarle , ri!ió,,qu„c codo to rcícrve para 
e;icoiKc^?Miíei:able(dc el qiie hazc cíla quentalNo la ha-
^ cu can m iladlora cus cuípas^mientras te dura la vida; 
^upeíiítccia de ellas;traca cu cucrpo.como fi fuera muer 
tojcpmieiiíja defde luego á deípreciarle7y malcratarlcpa-
jaque no lo fienta defpues cantormorcifica tus apetitos, y 
pafsionesjatefora verdaderas riquezas de virtudesjy nñaí-
mentejen todo quanto hizieres,dixeres, y penfares^iaz lo 
que hizierasjíi hiivieras de eípirar luego al momento,co-
mo dize N . P. S. Bernardo.ín $peculo. Que S effd hazes, 
nunca te cogerá la fuerte de repente:/^ qmm opere fuo hoc 
¿watJihi\J¡ modo moriturits ejjis>ficcres ¡ftud\ tii.Spccplo. • 
M E D I T A C I O N Q V A R T A . 
Díze nueílro g^onoío Padre San BernarJ0-Qe^ivae¿. fis, Serm. de donis Sp^r£"5 S ^ ^ N que como la 
Jegur ídad, y.la p^reza^Toncaura de todos los 
malesjy pecados; aísi el temor de Dios^ es el principio de 
todos ios bienes, y virtudes. Pues para que elle temor íc 
engendre 3 y conferye en nueftrâ s almas, po, ay coía más 
cScaz; y poderofa ^ que la confideracion, y memoria del 
P R I M E R O P V N T O . 
^^Onfidera^ lo primcrovque es articulo de Fé^ que ha. 
<má de aver vn juizio vniveríalj en epe íe juzguen,.v. 
fentencien las caulas de todos quaatos hombres: 
nacido en el mundo. E l dia que eílo íerá, nadie lo fá-
\ pero fabemos todos, que eíle dia ferá vn dia terribleo/ 
elPintofo: dia de ira, de calamklad,.y de miferia, Dia del 
Gg % Se-
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Scáor le llaman los Profetas, y los Santos. Todos los de-
más dias haníid© de los hombres, pues en ellos han he* 
cho todo lo que han querido contra Dios; y escomo fino 
fuera Señor de aquellos d ías , ha íufrido, y callado; pero 
aquel dia íerá todo fuyo, fin que tengan los hombres par-
te en él, y como dueño íuyo romperá el filencio dará vo-
zes^y íbltará Ja repreía de fii ira. M i r a , quanta ferá, def-
pues de averia detenido tantos ligios? 
A efte terrible dia^precederán eípantoíbs prodigios,y 
íenales en las criaturas del Cielo , y de la tierra. E l Sol, fe 
efeurecerá: la Luna, fe convertirá en fangre:las Eftrellas/e 
caerán del Cielo^como rayos: las virtudes celeftes, íe mo-
verán con terrible ruido :1a tierra^temblará con grande aA 
íbmbro: el mar, fe alborotará conolas,y bramidos teme-
roíbs: los vientos, fe encontrarán vnos con otros, engen-
^ jdrando furiofas tempeílades: en el ayre, íc oirán eípanto-
^¡íbs truenos, con furiofos relámpagos, y rayos: las fieras,y 
^animales de la tierra, darán aullidos, y bramidos laftimo-
fos: y todo eílc dolor,y ftntimiento le harán las criaturas, 
ofendidas de los hombres , por lo mal que íe firvieron, y 
aprovecharon de ellas, a viéndolas Dios criado, para que 
fe firvieífen, y aprovechaflen bien. Todas llorarán{íu deP 
ventura, y fe conjurarán contra los malos: y íi efto hazen 
las criaturas infenfibles; l i de efta manera fienten tos ma-
les , que amenazan á los pecadores: qué fentirán los nrf 
mos pecadores^cen la aprehenfion de las miíeriaf,q íe fi§' 
nifican eftas feñales, y amenazas ? Pues no podrán dudar, 
que las tinieblas del Sol les pronoñican las tinieblas, ^ 
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faox¿t Dios: la caída de las Eftrellas, fu miferablc caí-
da en el infierno: la furia de los elementos, y animales, y 
je todas las demás criaturas: la furiaycon que las furias in-
fernales embeftirán en ellos, para fepultarlos configo en 
^infierno^ara fiemprc.Lo que íencirán los malos con c t 
w3prehenfion,Ias anguílias que padecerán íiis corazones, 
viendo tan cerca la execucion de eftas miíerias, y calami-
dades, no es fácil de dezir. E l mi fin o Chrifto <üxo,quc íc 
fccarán,y ahilarán los hombres, y andarán aífombrados^y 
pafmados, fin acordarle de cofa alguna de eíle mundo. 
Pues quien aguarda á veríe en femejantc aprieto ? Quien 
no fe aprovecha de los dias, que Ion íuyos,y fe previene en 
ellos, pues en el que es de Dios,no le darán lugar para ha-
xerloí Quien no vfa bien de las criaturas del Cielo,y de la 
tierra, para no tenerlas entonces ofendidas} Que ferá triA 
te cofa, tenerlas á todas por enemigos aquel dia, fin tener 
cn ̂  Cielo,ni en la tierra vri amigo fi q u i é r a l e quien poi 
dervalerfe. 
^ S E G V N D O P V N T O . 
j Wn/Jclei-a, que á eftas feñales, fe feguirá vn diluvio 
V - i de fuego, que abrafe, y conílima todo quamo ay 
^ ^ criado en eíle mundo. Que en efto han de parar 
^orias.nquezas, y de!€ytes,que los, hombres eftiman, 
7 Eneran, y por quien padecerán entonces tantas anguf. 
^ > y congoxas. Luego fonará aquella trompeta temero-
II | ̂ ^ f ea la voz temeroía de vn Arcángel, que citará, y 
utodos los muertos á juizio : y en vurnomeato^ 
^ l ^ ^ 5 ni tar̂ ai:i<ra > rcfuckarán , y vendrán todos. 
iítm de los condenados ^ laí compondrán los cuer-
pos 
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posios demouios, que fueron cauCa de que íe cqhJenaf, 
len, y lasayudciron para ello.vMira, quales íerán loscuci;, 
pos, fabricados por cales Artiíices? Qué feos! Que abotrit 
nables í Que hediondos 1 Que recibo fe harán, ijuai-kio fe 
jníntco alma^y cuerpo! Qué maldiciones le echarán e¡ vup 
al otro! Qué de otra manera lentirán,de io que iiwtieron, 
quaado vivieron en el mundalQue diíerencemente fe tra-
, táran,íi les dieran lugar de penitencial Con que rigor cq. 
tara el alma al cuerpo ! Como le afligiera , y mpmficao 
ComD le humillara, y deípreciára!Pues abre tu los .pidos, 
y los ojos, mientras tienes tiempo, y haz con tu cuerpojlo 
que entonces te holgaras aver hecho. 
A ;las,almas,que eílavan en el CÍe!o,Ias compondrán 
fus cuerpos los Angeles, que las guardaron, y,^yudarotva 
fa!varíe. Y que diferentesyque ferán fus cuerpos! Que her-
mofosl Que refplandecientesl Que gloriofos! Que recibo 
fe harán , quandofe junten hQué bendiciones fe techarán, 
por lo bien que fe ayudaron vno á otro.Y quéjp^íabiciK 
fe darán , de la gloria que han de gQ^ar ;juntos, perpetua-
mente! Alienta tu á tu cucrpo^con.la conííderacion de ci-
te contento, para que obedezca , y ílrva af alrna, fi quicr: 
eílár contento,y alegre en aquel dia. 
En cfiando juntos todos los hijos de Adán,(iti que M 
te vno, vendrá el Juez , que es Chr í í lo nueft^o Bien, , 
grande mageftad , potencia , y reíplandor j delante J¿lc 
EllAndarte de,fu Gruz,acompañandole muchos Coro^ 
A igeks,y á fu mano derecha, la Rey na de ros.CÍpIos,(i^" 
diferente vií la ferá efta,para los buenos^que para ̂ QS^X 
los.1 Pues lleudo vno m i í m a e l r o í l r o ^ qu^ verán 
Chrift^ fi^ncIo vnas rlnifitú& lasllagas de fu cufrpsfcn-
¿o vna niifina la Cruz, h Virgen, y los Angcícs$ para los 
buenos; ferán rayos de gloria, refplandorcs divinos, Juzeu 
rosceleftial'esj y para los malos, rayos de ira, luz, cjuc los 
eonfunda, fuego, que los abrafe. Que harán con eíla con-
fyfoñlos miférables ? Donde huirán ? N o fuera poca d ú 
efe ripudieraiihuir, aimque fuera bolviendofe al BQ£̂Ü 
¡w.-mas no les darán licencia para ello, haftaque fe l:es no-
tifique fufentencia. Qué conínfos eílarán los mifcrabll^ 
micBtras llega!Qué anguftias tan mortales les cercarán |je 
todas parces! Pueŝ  comodize N.P.S.Bernardo. De int€n_ 
jxat^jJL Si buelven los ojos al vn lado, verán á fu7 
és acufandoJes: fi al Otro, á la jufticia, que les ame-
Haza: fi miran ázia abaxo, verán el rnficrno,quc les aguar-
abiérto : fi ázia arriba, verán al juez ayrado : í¡ ponen 
ios ojos en fi mifmos, verán fu conciencia,que les remuer-
>̂y abrafa: y fi los ponen en el mundo, verio, que íeeílá 
ardiendo en vivas llamas. Pues donde han de ponerlos? A 
^"^^losbolverán ? De quien podrán valerfe ? Omifera-
bles de ellos! Pues ni enel Cielo,m enla tierra avra quien 
iOS valga, ni defienda. L o que importa es, valemos, mieo-
^ dura ¡a vida, de quien nos pueda valer,y ayudany eí-
^ialmente, de^Frk'eefa de los Cielos/íi quiera por no 
^ a en^qtie! trance incxorabie,inacce:sible, y dura,íien-
0 a mifma. pi2Jac] \ la niiíma mifericordia > y la miíma 
c!tfmeneia. % 7 
T E R C E R O P V N T O . 
0»fidera3 que bs acuí-adores,fifcales, y cefl:igas,que 
avri-en eíle juizio^ fcraii ks mifmas conciencias de 
los 
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^fios hombres; porque ellas fe han de abrir cómo , 
^ en ellas leerán codos en vn punto lo buenoj'queJos bucn0s 
^ hizieron en el mundo, y lo malo, que hizíeron los malos 
* lin que fe oaike, ni eíconda el peníainiento mas eíconct 
do , y oculto que tuvieron. Ailiíc deícubriráii 4 todo el 
mundojos engaaos,hypocreíias,y embuííes de los malos, 
los amigas falíos,los Santos íingidosjos burladores de los 
^ buenos j y en fin,quantas maldades fabricaron los peca-
^ j dores en ílis corazones. O Sanco Dios, que confuíion tan 
| grande! Que verguen^a;padccera,el que por no defcubrír 
^11 vn pecado á vn hombre folo, ye defeubiertos, y echados 
g j en la plaza del mundojquantos pecados cometió en ÍLI vi-
^ tda l% qué contento, y gloria tendrán los buenos, quando 
j vean publicarfe á todo el mundo las obras^que ellos por/u 
1 ̂  j humildad ocultaron, y efcondieron,y todos los peníamié-
i tos fantos,qüe en lo íecreto de íli coraron guardaronlTo-
^ do faldrá ató á luz, y alli íe verá claro, que cngaáoíbsfon 
í f los juyzios dé los hombres, y el poco caíb que ay que ha-
•3 \ zer de ellos; y no íblamente de los pecados, que comeci-
^ mos,nos pedirán quenta,íino también de las buenas obras 
| | que hizimosrque es Dios el que la pide,y muchas vczcs,lo 
que en los ojos de los hombres era íanto,en los Tuyos eíU 
^ lleno de imperfeccioncs,y defcd;os. 
Tomada, pues, la quenta , y concluidas las cauías, y 
proceíTos , prormneiará Chrifto la fentencia, en favor ti-
los buenos, y en contra de los malos. A los buenos, con e 
femblante alegre, y la vozíuave, y apacible, les du^V^ 
nid, benditos de mi Padre, á poflecr elRcyno, que dei^ 
el principio del mundo os eílá aparej ado. Que p ^ r ^ 
duíg^tan regaladas^y amorofas!veniales clízc:veaid ; 
^ eíFu conniigo^y con mi Padre etemarn^ate.Venid á fer 
p/iacipes; y Reyes de va Reyno, q jamas fe lia de acabai;,. 
benditosjcon quantas mineras de bendiciones 
0¿ejs ferio. Bendícós en el cuerpo : benditos en el alma: 
W ^ í # en ^s potencias7y fentidosjporque los ocupaíleis 
cafovírmc^amarme^y agradarme. 
Pero a los malosjcon vn femblante ayrado,arrojaa-
¿o ccíitellas;y ray05 de los ojos^ les dirá con vaa voz cerril 
blejy efpancofa; Apartaos de mi>mi-ditos)aI fuego eterno 
(jueefta aparejado para Satanás^y fus-Angeles.Qué eípan-
tofaspalabraslellas folas baftavan para pena, y caílígo de 
los malos. Apartaos de mi/Jize^que es el mal de los males 
y la mayor de las miferias. Si fe apartan de vos,adonde lia 
dcir,Diosmlo ? Si eftarfi i vos vn Alma, que ha pecado, 
aunque fea con eíperaneja de bolver á teneros,es la mayor 
clefdicha de efta vida;efl:ár fia vos, y fin efta eíperan^a, 
qué fera? Queha de fer,fiao padecer efta mi feria eterna-
mente:íer nviditos de Dios , de quantas maneras pueden 
Ter malditos.Malditos en los cuerpos,y en las almas: mal-
ditos ea las poténcias,y fentidos:malditos en la vidajy en 
^muertc;puestodolo emplearon en ofender á DioSjCon 
1̂1 maneras de culpas,y pecados, que aora pagarán, no 
nos que con fuego eterno.O SantoDioslqué anguílias, 
V-doiores^qué.defefperaciones^ué blasfemias,qué Ha-
t0sjque gemidos darán los malos,y todo fin remedio!Por 
^10^ momento fe abrirá la tierra, y embueltos con los 
noe*?0ni0s/c los tragara vivos, y fe hundirán .en el infier-
^ , 0 ^ Padecerán las penas, y tormentos que diremos 
meditación fiemientc. H h Con-
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Cdficíüi db' efe' catíífim, los buenos Henos'de sozo. 
y <je áte^ríi/á^bil^'áñSad^dt^^ 
y'Rvcdeaipcor^fe iubirandCieiojdonde vivirán perpetua^-
mcnce,conIa gloriá;y dcfcanfo, que cambien diremos en 
íii meditación.Bien ay que ponderaren qual de eñas dos 
fe ra mi íiierte?y bien ay que temer,de la tibieza^y defcüy 
do,con que vivo:pues no es buena fenal^vivir tan defeuy-
dado^y olvidado de lo que tanto importa 5 y de lo qne fi 
fe pierde vna vez^no ay mas remedio. E l remedioyes, lia-
zer aofa,Io que dize Ñ . P. S.Bernardo ^ que es vivir cada 
vno 5 como én el dia del vltimo juyzio quifiera aver vivi-
do rT^/zj fludeas ipivere^quAlis in e x t r e m o ludicio a f f e B a s w* 
Vemri. In fine Epiílohe y f^ . dc v l ú m x in vltimís editio-
MEDÍTACI@H T . 
D e l i n f i e rno ¡ y f u s pems, 
T A Gonfideracion de las penas del infierno ? aKuycnta 
I ^ maravillofamente el pecado de las aImas3porcjiie 
íabe^que donde no ay pecado , no s y que temer 
inficrno:y alienta para abracar los trabajos^ penalidades 
de eíla vidajpucs nadie avrá^que fi hazc coparacion aten-
tamente de las vnas penas con las otras^no eche de ver, cj 
es gran cordura padecerlas que íbn corporales, y tan 1c-
ves^por librarfe de las que fon eternas^y tan graves. Y por 
el contrario,granlocura(como dize N.P.S.Bernar-
do ) efeoger las penas del infierno , 
por huir de las penalidades 
de efta vida. 
D t l i n p e m Q . 
fPRIMEHO P V N T O . 
OnfiJeralas condiciones, y calidades de aquella 
canje'^ calabozo idfernal,donde padecen, y pa-
decerán eternamente los miíerables condenados: 
el c¡ual deícrive N.P.S.Bernardo, por cftas tcmeroías p i -
labras:Ser. i . S. jj j 'colai. Solo en peníar en aquella región 
/nf^naTíOcmBíode cípaato^y fe me eftremecé las carnes, 
yquebrancanloshueíTos de pavor. Porque alli ay fuego, 
que no fe apaga;gufmo.que no muere; hio iníufrible;he-
dor intolerable,qiie fale del cuerpo de los codenadosjrui-
do de martillos;confuíion de vozcstobicnridad^tinieblas 
can efpeías,que fe pueden palpar;llanros?gemidos,y rechi 
narde dientes. Y vltimamente,cíí:os,y otros malesjeftas, y 
otras miíenas, eílán perpetuamente atormentando, afli-
glendo,y defpedazaaido aquellos miferables condenados. 
Todo efto dize N . P.S. Bernardo. A que puede añadirle, 
que aunque dilató fus fenos el iriíierno,fon tantos los con 
de nados que habitan encoque eftán tan apretados^ y pe-
gados vnos con otros, como los ladrillos en vn horno de 
fuego,fiii poderíe mover, ni mejorar de pueílojporq por 
"^lo que fea,el que tiene cada vno,nó hallará otro mejor 
-en aquel calabozo miferable.Y íi en vua car^eI5por rigu-
rofa que fea,íueie la com'pañia dar algún alivio^allí dará 
-íTuspenajque {a mifma carmel, porque codos quantos en 
ci'a moran,aora feandemonios}aora condcnados,íbn cu-
.̂ e si declarados enemigos. Todos fe aborrece có vn odio 
nteriu^y coll vaa embidia, que Icseílá comivmdo las i n -
trarus.Todos íc miran con furor,con ira, con impaciécía, 
J '^^.Lospadres^aldizen a loshijos:loshijosá lospa-
H h i 'dns: 
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Á r z s ú o s íuperiores,a los fubdkos^y los fúbditos, á los 
periores:y con mayor odio^y mayor rabiarlos que fueron 
amigos en el muado,y compañeros en las maldades, q¿ 
cftán alli pagando. Y lo que aumenta mas efte tormétO; 
es, verfc íin elpcran^a de librarle de aquella compañia, 
que aun para vna horaíbla erainrufríble. 
Qué bueno es efto,para los que en efta vida^ m ay 
guílo^ni regalo^ni comodidad^que noprocurerla cafa muí 
eípacioía,y adornada j el veftido muy cunofo, y rico j la 
cama muy blanda j la comida muy regalada 5 los amigos 
muy entretenidosj los entretenimietos muy guftofosjy to-
do muy conforme al apetito; fin acordarle, de que lo que 
por efte camino íe negocia^es^có efta comodidad de qua-
tro dias,comprar la deícomodidad eterna del infierno. O 
quanto más diícretos,y prudentes ion,los que emplean fu 
caudal al revés de cftosl Los que con las deícomodidadcs 
de efta vida,que dura quatro dias, compran las comodi-
dades eternas de la otra^ y fe libran de las que en el infier-
no íe padecen : los que aqui fe contentan con la vivienda 
láumilde.el veftido modeftoJa comida pobrc,y todos los 
éntretenimiencos?y deleytes los truecan en mortificación, 
y penitencia! Vfa defde luego de efta prudecia tan impor-
tante,y provechoíajno aguardes á mañana, pies no fabes 
fi vivirás mañana , y fabes, que tiene a muchos efta cipe-
ran^a en el infierno. 
S E G V N D O P V N T O . 
COnfide^mas en particular, las penas^ue pádeccfl aquellos milerables,en eftos infernales caiabo?0*' 
Y lo primerojaprimera^y mayor;quc es la de daa:);?^: 
D e l in f i e rno , v . 'M? ' 
¡'^¡tájporqüe priva de vn bien infinko;qué es Dios. So-
loeloírlo aííombaa : folo el oir3qiie no han de ver á Dios 
eternánientejyela la fangre^y turba los fentidos.Si es Dios 
elíuiiio bien^y el fin para que fué criado el hombre : fies 
piosíli centro:fi hizo Dios al hombré,paraquc.]e gozaA 
fc^defcanfafle perpetuamente en coqué manqué delve-
tura,que défdicha íe puede comparar al verfe privado de 
£1 vifta para fiempre ? al verfe defterrado deíi! gloria ? al 
verjal que antes era íü Padre, y Dios , convertido en con-
trario,y enemigorEfte mal folo^eíla pie na íbla^bafta (fi fc 
pondera bien) para poner temor, y aííombro al hombre 
•masinfenfible^y temerario. Y el que penfando en ella n® 
teme,tema,que no es de Dios: y por lo menos, tema que 
no 1c amagues fi le amára^fintiera el no tenerle; porque 
donde no eftá Dios,no ay cofa buena j ni falta cofa mala. 
No fe contenta Dios don caíligar á los malos^con e t 
P Pen̂  tan terrible, y efpantofa (que quando Dios fe eno-
ia> 'l^ndo íe venga de íiis eñemigos, no reíplandece me-
J}os en él fu juílicia, que reíplandecio en fu tiempo la m i -
incordia) ala pena de daño, al carecer de Dios/e íiguen 
n̂tas penas, tantas mi fe rías, y tantas deíventuras,que no 
^^c i l dezirlas. Echate á imaginar quantas quifiéres, po-
^/enfermedades, perfeciíciones, hambre, íed, trifte-
s>7 dolores: todo es pintado, refpeólo de lo que en el fefe 
ĉaf0 ^ P41^^2, ^110 ^n ma^ aora^y otro deípucs, como 
t0 Paclecen, fino todos á vn ticmpo,y todos por inlini -
pi fti ^ñ e¥erai1.ca de remedio, ni ele aliyiojpero en 
pe ¿ S ^ T ' Pa^ec^n los ^-t ides, y potencias particulares; 
^ 0i0res5 y tormentos. L^-vifey coa horfibfes vifio-
TiCS 
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mias: cí olfaeojcoii el hedor del i,aí¡erno,y de ¡os cucrp0: 
cie los coiidcnadosiet gu{lo,coripotajes m is ainargosque 
íixenjos5y hieles: el taóto, coa dolo.res iníaívibles de cabe-
. (ja,.de ojos, de coraron, de hijada, de eílornago, de gota, 
.y de todos ¿jiuatas -puedea.paieceríe. LaimagínacionjCp 
aprehenfiones efpantpías, coa temores, tedios^ y agonias: 
la memoria, acordaadoíc de las ocáííoaes que tuvo, y de 
.las cjue perdió: de la brevedad de los deleytes, y giiftasde 
i eíla vida, y de lo cjue han de durar aquellas penas, fia po-
• der diyercirfe,ni acordaríe de otra .cola:el aiteadirniento, 
eílarl lleno de tmieblas,y errores, fintiendo mal de: Dios; 
: juzgándole por injufto, y cruel, y quexandofe, de que h 
:hizo agravio: la voluntad, eftará obftinada,aborrecieodo 
.fiempre á Dios, como á enemigo declarado, y abrafando 
. fe en furia, por ver, que no puede vengarfe del como qui-
. fiera. 
Es poísib!e,quc lepan los hombres eílo,y que lo crea, 
. y que tengan las poceriGias y y fi-ntidos tan embelefados, o 
embebidos, que íiquiera , por lo que les importa y p^r ̂  
proprio iníerés,por «vitar fu dano,y librarfe de tantas 
.venturas,no los moderen, morcifiqué,y vfen bien de ellos, 
-mientras efüen fu mano? O que error,y-engaño tan 
. bic! Y que necio fe ra, el que por dar á £is ojos, ó a fu 
gua, ó a otro qualquier fentido , vn gufto tan leve, y m0l 
mentaneo, corno iba todos,los que fe pueden tener en ci-
ta vida , quiera ponerfe á riefgo de padecer por vnaer: -
nj jad, las penas y tormentos, que hemos vifto?No 
ra^ h e0Q5 en cus fencidos; no ha^as tahíi te dura el ¡V&f* 
Uno has peí' 
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o el fefíb. Crucifica tü carnc,y malrfata tu 
cuerpo, demanera, que las penas ejue padeciere en cíla vi -
¿a lelibren en la otra de las del inlierno'. 
T E R C E R O P V N T O . 
bhfidera, que todo quanto liemos dicho, fuera na-
da; rodó lo que fe padece en el lnfierno> pudiera 
tólerarfe, fino fe le juntara el fer, coifio es, eter-
n̂ Pero a quien no aflbmbra efta condición de eternidad? 
Quién no pierde el juyzio en folo oiría ? Quien no tiem-
bhenpenfarla? Quien no fe queda muerto de repentejen 
IDIO Imaginar, que feria pofsible condenarfe ? Qué feria 
pofsible afder para liempre en el infierno ? Pues fi mira á 
ius pecados, vé que lo merecen: fi mira á fu penitenciado 
ííbe5nípiYcdé fáBei* ddñde ha Uegado.Puesfi eftoes con-
tingente , fi efto río es impoísibie, cómo viven-los hom-
bres confoíados? Corno come^con gufto? Como rien, 
y'erítfetienerí? Como no toman ciiydado,ni íe fatigan por 
^la ninguna de efta vida > Pues todas eñas cofas fon vna 
cfcalajpbrdoncíe'ellos mifinós fe baxan al infierno. 
^ara fentir bien efl:o,haz la quenta,de lo que es éter-
^Jad, fi hallas números, y ceros-parahazerla. Imagina, 
^5 «¿ cie^á cien anos^'aun de mil á mil,fe facaífe vna 
de^ga^ del mar Occeano; él, y todos los mares, rioŝ , 
Cô OS' ^ ^ueritcs de la* tierra íe agotárian , y quedárian fe-
0̂s,y la eternidad'fe quedária en ííi punto,tán larga,como 
[j - ^ S ^ eî toncesv y lo mifmo feria,deípues de ayer-
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pla^o; viviera con eíperaaca de ver acabado Í11 torme 
Mira, lo aiie es eceroidad^coníideralo bien:y confiderajj 
cciidrásáiiimo para padecer la menor pena del iaaern3) 
por vna eternidad. Con(idera,í¡ te vieras có de nado áeífe 
y pudieras eícníarla, y redimirla., padeciendo co Jos c ^ x ^ 
tos trabajos,y tormetos fe ha padecido en eíla vida, (1 IQS 
padecieras^o folo vnajíino muchas vezes, y éílimarísla 
comutacionjy eltraeque.N j dudo,íino que lo agradecie-
ras^ eft i mará s mucho.Pues á menos coi la, y con meaos 
trabajo podemos redimrr,no fol o vña,íino todas las penas 
del iníiernoxon llorar nueílras culpasccon vna moderada 
penitenciare da Dios por contento,y farisfecho. No per-
damos el tiempo,que nos ha có cedido para hazerla. Con-
liderémoSjComo dize N . P.S. Bernardo. lo Foiinio/a.Que 
li tuvieran los condenados todo el müdo/ycoHosTus ave-
res,lo dieran de buena gana todo,por el tiempo, queno-
lotros perdemos, para hazer penitencia de íus pecados. Y 
qu¿ tal la hizieran? Defventurados, y miíerables de ellos, 
que ya fe les cerro la puerta á cíle remedio. Valgamonto 
aora de el que nos da el mi ímo Santo en otra parteluces 
baxar mientras vivimos, al infierno, á confiderar aqudl^ 
penasjque el que baxare vivo muchas vezes,maravilíá % 
ra , que baxe muerto : D e f c e n d a n t i n i n f e r m m w v e n t e h ^ 
de fcendan t m o r i e n t e s X y t vita fq[itaria. ̂  
D e l a h i e n a y e n t u r a - r ^ a de l a G l o r i a . 
NO alienta menos la meditación de los bienes de ^ Gloria^que la de las penas del infierno, para abr-J 
cal*los trabajos, y penalidades de ella vida , y huir 
p 
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neca¿os> Pues art es.matíJS'poderofo el .imot del premio,» 
L e el temor del caft igo^piirx movcr cl eoracon humano: 
gfpecialmence,fi es generofo^y aob!c:y aísi, en cfta medi-
uciott,diícurr¡rémos como en k paííada. 
P R I M E R O P V H r O . 
Oníidera^ue miicho^que fe quiera encarecer la ex-
excelencia?y;grande2a de acjiiel lugar, que Dios, 
tiene aparejado para premiar en el fus eícogi-j^ 
t̂odo ferá vna fombra/) va bofquejo,que diílé infini*^ 
tamete de lo qiie?de verdadrello, es en m pues como1 dixo 
el ApoftoliNi el ojo lo vi6rni.eloido lo oyó>.ni pudo ca-
ber en coraron humano.Y aísi,íin miedo puede la ímagi 
nación eftenderfe, y formar vn concepto de todos los de-
ley tes, y hermofuras, regatos, guftos, riquezas, y teforos, 
epe fe pueden imaginar en eíta vida^que allí fe halla toda 
con íiima perfección r y enílimo grado. Imagina vn dia 
tnuyliermofo5y vna noche muy clara,íin que el Sol impi 
^ l a luz.de la Luna^y de los Aftros, fino que todo fe go* 
zc latamente.Imagina^que vés vn mapamundi > no pin-
tado , fino muy proprio, y muy al vivo : que vés muchos 
Oficios fumptuofos , jardines de grande artificio, y her-
^íurajbelliísimas pinturas^vallcs amenos, fuentes agrá-
^esjhermofifsimas aves?y animales: en fin5todas las ma 
filíasele los Cielos Jos prodigios del mar,y los milagros 
1 portentos de la tibrra. Y quando efto ayas imaginado^y 
templado,ten por cierto, que es todo vna pintura, tof-
r iji^la-coft foñada, rcfpeólo de lo que Dios tiene apa^ 
^cran â,ra eiícc)g;idos,en aquella Ciudad fanta , y fo~ 
' P(>rquc, como dize N.F.S.Bernardo. Lib.de ani-
l i ma. 
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mafaP : i ,A l l i e ^ Dios^y donde Dios eft^alli eftá e l fc 
- mobieñ^y la ÍLimary compendio de todos los bíenes,y fê  
licidades. 
Haze masgloriofa.y apacible la Iiabítacion de cfta 
Ciudad de Dios „ la compañía de efpintus gloriólos, coa 
quien han de morar perpetuamente los bienaventurados, 
(^e feri^ ver aquellas .Gerarquias , y aquellos Coros de 
Angeles,y mezclados con ellos los Coros de los Santos: y 
íobre todos^en ^nTrono muy precioíc),y rico á íu Reyna-, 
j Señorary á la mano derecha de íu Padre^ la humanidad 
•de ehrifto Señor nueílro?. Que fe ra, ver lapaz^y cocordía 
con que vrven?el orden^y concierto,íin que le pierdan ja-
Biásjpor £ér tantosíQué fer^ver el g u í l o ^ contento , con 
que efbirán bebiendo eternamente de aquel rio de deley-r 
tes7que nace dg.la filia del CorderoíTodos fe alegran,con 
faefable gpzo,y regozija(profigue N.P..S.Bernardo) Vbí 
.j[iipra.Todos;íe deieytan,viédo a Diosj cuyo roftro,esTiér 
mofó^cuyo aípedo^apaciblejcuya converíacion^dul^e, y 
O Giiidad foberana, y que de cofas nos han dicho 
de vísslx^ien ayjquenoos deífecíQuien ayjque no fufpi 
re porgoz-arosíQuien no fe aflLjejy llora, viendofe en efte 
valle de mifcrias.en duda de fi ha de ganaros, o perderos 
Quien bufea contentos^ deleytes eñ eíla vida/i le han de 
fer eílorvo para gozar los vueftros? Quien no fe alienta i 
padecér trabajosry miferias.fipor eífe camino fe hade lie 
erar á vueñros alivios,y defeanfos ? Haz vn grande propo-
foo de defpreciar,y poner debaxo de tus pies,qiuinca¿ . 
rás, riquezas.y deleytcs tiene el meando 5 pues tac. 
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co \ y bafura / fi fe compara i con 16 que en cfta Gloriofii 
Ciudad te tiene. Dios guardado. 
S E G V N D O P V N T O . 
COnfideraJa gloria cfleiicialjque tienen las almas en el Cielo. Efta gloria confiíle en vna tránsfdrma-cion, con que el alma fe haze vna miíma con 
Dios, y Dios fe vne con eíla^al modo,que el fuego íe vne 
con el hierro , y le transforma en fi , comunicándole íus 
propriedades, y perfecciones, de tal manera r que parece 
fuego. La memoria eftara llena de DioSjfin poderle olvi-
dar, ni divertirfe á otra cola, que la de pena, ni cuydado. 
El entendimiento, vera claramente, y fin enigmas, la D i -
vinidad,Vnidad,y Trinidad de Dios;y conocerá eíle mif* 
terio , y fus perfecciones, y atribiitos,y quanto ay que ía-t 
ber, y conocer en fus criaturas 5 pues en Dios fe vén todas 
con mayor perfección, que en fi miímas. L a voíuntad,cí-
tari vnida con Dios,con vn amor perpetuo,perftcl:ifsimQ, 
punfsimo. Y en eñe amor, y conocimiento, coníifte la fe-
ncida^y bienaventuranca de la aloria. 
Coneft 
- mum3 tiene mayor gloria^ ni U \ P ^ ^ ¡iVienaveatura-
do el mifmo fa miima gloria , Y ^ Gw ue e\ mif-
dos.csltnpofs.ble^aya otra S ^ ^ ' ^ ^ f o a ^ 
moDws. Que mayor W K . d a a . V - 1 " ; ^ comcacar 
na, que Dios neaei Y qué róayor cordm a, lo je 
voK o . ..UOe btOO i ocupar fus poteu... . - ^ ^ 
ü a de ocuoar fi váu alCélo í En concca , J • 
r l i a 
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Dios , y en no apartarle jamás de fu memoria ? DichofoS 
los Monges retirados^ folos; pues en la foledad,y retiro 
de fa cclda^íi faben vfar de clIa,comien^ani á gozar de ef. 
ta quietud, y á tener vislumbres de efta gloria. Y afsi Ha, 
m a á la celda N.P.San Bcrnardo,Cielo.Deyita folitaria. 
Porque los exercicios de la celda, han de fer IcSiíáiímos, 
que los que tienen los bienaventurados en el Cielo. 
Pues á los cuerpos no les faltará también íu premiojy 
paga. Será tanta íii gloria, y hermofura, que la de íblo vn 
cuerpo excederá á la de todas las criaturas de efte mundo. 
Toma % hazer memoria; de las que en el punto paífado 
imaginafte \ y no dudes, que toda íii hermoíüra, esfeal-
dad^cn comparación de la de folo vn cuerpo glorioíb.Yíi 
fabes y echa luego la quenta por el numero de los bíen-
avcnturados,qiie allí avrá: que5como dize San Juan,feián 
fin numero-, y mira qual ferá íli hermoííira.Solo el imagi-
na.rio,dilata el cora<5on,y regozija el alma. 
Para los fentidos exteriores, avrá deíeytes, que folo 
quien los gufta, fabrá encarecerlos, y explicarlos. Para la 
vifta,la hermofara del Cielo,y de tanta infinidad de cuer-
pos gloriofos, efpecialmente la humanidad de Chrifto, f 
de fu Madre. Para el oído, duleiísimas palabras , que ha-
blarán vnos con otros los bienaventurados y muficas & 
iliavidad inexplicable. Para el olfato, olores fuaviísimos, 
que faldran de los cuerpos gloriólos. Para el güilo, vn la-
bor fobre todos los fabores,y vna hartura fin hañio^Y pa' 
ra el t ado , vn mar inmenfo de deíeytes que los aneg^ 
todos, donde eílarán empapados con incrcible gufto.vre' 
creación: ellos deleytes,guftos,y recreos tendrán conn^5 
•' dfir J 
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áulcura, y fuavídad en los fentidos, que carecieron en eíla 
vida de ellos: en los que mas fe mortificaron, y privaron, 
aloque les pedia fu defordenado apetito. Qué bien pa-
gadas mortificaciones! Y qué difereto ferá, el que enefta 
vidamas aflige íii cuerpo, y fusfentidos: pues la medida 
áe kpaga, y del premio, ha de íer las penas, y aflicciones 
«pe tuvieron. Y que necio ferá , el que por no perder vn 
gufto leve, y momentáneo, pierde vn premio tan grande, 
y tan eterno! Alienta tus fcntidos,y potencias,con efta con-
lideracion tan importante. Anímalos con eíla eíperan(ja 
tanverdadera,y cierta. N o figasel parecer de tu carne, y 
de tus apetitos; que aunque fea contra si,ííempre teacoa-
fejarán tu perdicion,y muerte. 
T E R C E R O P V N T O . 
COníidcrajque lo que á todos cftos bienes,y felicida-des haze de mas cftima, y precióles íii perpetui-
dad, el tenerlos íegurós para fiempre,el no poder 
perderlos. Como diximos, que la mayor pena de los con-
^nados, íera la eternidad de fus tormentos: aísi dezimos, 
la m^yor gloria de los bienaventurados , frrá la ecer-
m ^ de íiis coronas. Qué gozo podrá llegar, al que ten-
r̂an las almas, y los cuerpos ,.viendofe ya feguros de los 
ayvcnes, y peligros de efta vida ? Qué contento fc puede 
COrnParar 3 con el que ks dará Ü ver, que el bien que go-
_ 5 no puede canfarles , por mas que dure? N i c! manjar 
¿*Con[Kn5 les puede dar haftio , fino que quanto ma§ le 
' ^ 'e cotrsan 3 ten^ran mas tambre cléi, y les dará 
Como 3 ^emo^0 ^ ^P^ ^ apetezcan, y defeen íiempre, 
1440 íiempre el primer día? Eíla felicidad^ y efta 
fatif-
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fadsfaccion,cs aquel pefo eterno de gloria , q«e obranUs 
tribulaciones momecaneas^y breves de eíta vida.Efta me-
dida, fin medída,es la que nos darán por paga , de loqMe 
^qui cía medidamente trabajamos. O dichofos trabajos! 
O tribulaciones blenavefituradaslDicIioíbjy bienaventu-
rado,el que os ama^y bufea en efta vida:y mas bienaven-
turado,y mas díchoío,el que os amare, y os buicare mas; 
pues quancas mas fueren las cribulaciones?y trabajos,tan-
tas mas krán las felicidades, y premios, de que goze. Es 
poísiblejque llegue la locura de los hombres á tanto eftre 
nio,que creyendo eílo^y teniéndolo por infalible^ftimen 
las felicidadcs,}¿bien^s de la tierra, que vienen a parar en, 
el infierno^y deíprecien las tribulaciones,y trabajos, que 
con tan larga mano fe pagan en el Cielo ? Pondera codo , 
eílojy pide á Dios encarecidamente, que te dé Iuz,y gra-
cia ,para que conozcas eñe engaño,y des a cada cofa la ef 
tim ici.)n,que fe le develara que conozcas lo poco,q du-
ran Jos trabajos;y lo mucho que dura el premio, con que 
los paga Dios en la otra vida, Vna hora llama á fu dura-
ción N.P.S.Bernardo; pero á la paga, duración fin fin, y 
duración eterna.Mira,quan grande cordura lera trabajar 
macholT^^y7í h o r a , t r a n f í t , & pcena . N o n fie remuneratto, ^ 
p i n . fie merces i p f a l a b o r i s : m f c i t f i n e m , m a n e t m ¿ t e r n M » ' 
De diverfisjíerm.de fallacia pr^fentis vitff. 
M E D I T A C I O N VIL 
D e los beneficios d i v i n o s . 
K V f e r N . GleriofoP. S. Bernardo.Serm. de E v a n ^ 
panum.Que no ay cofa que afsi deíagra3é,y 
t jnc á Dios , como el vernos ingratos á lus beneficios: y 
que i 
ae no tiéne^que aguardar á t rode nuevo, el que fuere in-
grato,á los que ha recibido. Como por el contrariordi¿c 
el milrno Santo. Dejjjyeríis ferm. contra vitium ingrat. 
Que lo que mas le obliga a hazernos nuevosteitiefícios, 
es el vernos agradecidos á los hechos.. A cfte agradecimie 
tonosdefpierta, la confideracion de los beneficios recibí-
(josy al amor,y deíTeos de agradar, y fervir , á quien nos 
ios hizo tan degracia.-
P R I M E R P V N T D . 
COníídera, como de aquella nada^ue diximos en la meditación primera ? te facó Dios al fer que tie-
nes, que fué,criarte de nada.Creación . Y no con-
tento con hazerte piedra^planta^o bruto (pues, para lo que 
tu merecias entonces, fuera efte muy grande beneficio) te: 
hizo hombre racional, y tedio vn cuerpo coa tantos fen-
tidos,y vn alma con tan nobles potencias;y todo ello com-
puefto,y ordenado con admirable traza,y armonia.No te 
hizo cojo^mancojó ciego, como ion muchos hombres:ni 
toatOjO mentecato, como otros, que emplearan fu entcn-
diinientory fus fentidos mucho mejor que tu, y lo ocupa-
ran BMS en el fervicio de quien íe lo di ó,y de quien les hí-
l0' depara , en que cada enfermedad, y cada miferia de 
as> S116 dio á otros, y de que te libro á ti , fin oue lo me-
r ^ ĥ e vn beneficio tan grande,como es tener aquel 
^ ^ ó miembro, de que tu próximo carece. Y repara. 
como empleas todas cus potencias, y fentidos; Y como-
5? ? Uios eíte beneficio de. avcrtelas dado tan de val-
'>ycnjc,pilrasracia-
hiciera , que el fin para que Dk)s te crio, y ce a tó 
eíTjB 
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eíTas potencias, y ícntidos, fuc,para que 1c firvieffeSjy ô , 
zañes. Y para que ce ayudaircn a coareguir efte fia, cn0 
todas las criaturas del Cielo, y de la cierra, el Sol, Luna^ 
Eftrcilas, y todos eíTos Cielos, con íiismovinrientos, ^ ^ 
fluencias : codos los elementos ^ animales, y plantas de ti 
tierra. Mira , pues, como has víado de ellasry mira quaa. 
tas vezes las has hecho iníirumencos de cu perdicion,y va)-
lidoce de ellas para ofender , al que ce las dio para feryirle 
fin aver cofa, que le pudíefle obligar á ello, mas que fu 
bondad, liberalidad,y amor. Correíponde á cite amor,no 
íeas ingrato: procura confeguir el fin,para que Dios ce hi-
-zo,pucs fino le configues,el fin en que vendrás á parar/e-
rá el infierno. 
Poco imporcára ayerce criado Dios , fino continucira 
eíle beneficio^oníervandote.Coníervacion.Pues el dexar 
de confervarte vn folo punto, y el bolvcrte á tu nada i to-
do fuera vno. Y aísi imagina, que el confervarte, es tan 
gran benefiGÍo,como fi cada momento te criara. Y como 
para tu íervicto crió Dios todas las demás criaturas, cam-
bien las coferva para él.Y lo que mas admira,es,que aun-
que le ofendes,con infinicos pecados cada dia,no por eífo 
fe canía,ni ce dexaj fino, que difsimula,como finólo en-
tendieíre,ni advircieíre,agiiardando á que tu lo entiendas, 
y lo adviertas, y repares en lo mal,que correípondes bw 
amorfo mal que vfas de fu paciencia , y fufrimientoiy ^ 
peligro en que vives,de que fe canfe, y convierta la 
cía en ira^- el amor en aborrecimiento. N o lcdésocaiivl 
á que lo haga : mueílrace agradecido en amar, y favtf 
a lp i cn de pura gracia canco ce ama, honra, y favor¿- • 
Bimftcm DhiMi 
i Dios te dcxeítcntc cnojarÍG,q?..ic no es bueno te 
í nertíor enemigo,i qai¿fí te eftá ííempre coníervando, y 
| dando vi3a,y de quien dependes tanto, que ni vn inflante 
¥ ouedesvi^ríín güilo iliyo. 
\ S E G V N D O P V N T O . 
COní¡ciera,que a viendo el hombre eehado á m ú )¡0 todo eíle beneíiciQ.^cdcmpcion.Pues por IICM I^ pa fe pníó en peor ¿TEaJojqae antes de íer teih^; 
ypuáiendo Dios muy joftamente dexarle en eíTe eftado 
miferabic:(c|iié fuera de ti5íi aísi lo huviera h.eclio?)no fo-
jo no hizo, ni fe contento con reparar ai iiombreycriando 
vn Angel, ó vn hombrcjcon gracia bañante para redimir 
k 5 fino que quilo élmifmo tomar por íu quenta eftc nc^ 
gocio,liaziendoie:liomb.rc ^tratando, y Gonvcríaado con 
Ío^l\ombres,luj eto á tus mi ferias, y muriendo en ynaCruz? 
f or cllos,l\arto de afrentas, y lleno de dolores. N o ay en-
carecimiento , para ponderar la grandeza de efte benefí-
ció.Grande fue el de la crcacioii,hazicndotc de nada:gran 
ĉ cl di la confervación,con que te cílá criando cada mf-
Untcgrandes fueron eftos beneficíos,nó ft pueden nega'ri 
pero ninguno de ellos le coílo á Dios írabajosjninguno le 
coftoafrentas,m dolores; por ninguno dio fu fangrejlion-
^•v vida. Empero el fedimkre,el librarte del pecado, y 
e ía muertejeftbjcoftóie pénasiy doloresíCQftolc fangre, 
Mcoílole quanto tuvo; todo lo dio por t i En mas á 
efto eftimó la falud,y vida de tu alma:y coníiguien-
• r^jC? mas eftimó t ua lma^ue íü íangre,que': ííi l io -
j que fu vida.Pues qué agradecimiéto d e v e r i í p i b s y 
r beneíicío?eon qué amor ferakjUu:o?y üevido,<p¿ 
K K le 
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l e ames ? Con que obras, y fervicios faá puedo en razón 
q u e 1c correípondasíNo ay agradecimiento, no ay amor 
ni obras,que puedan igualar á la grandeza de efte benefi, 
ció. Porque fi , como dizc N.P.S . Bernardo. De Pafsionc 
Domini3c.jo.No espofsible pagar á Dios el beneSciode" 
Tacreaao^queno le coftónada:comoferápoísible,pagar 
le el de la redención,que le coftó la vida,la fangre,la ho-
ra>y todo quanto tuvo l Claro eftá , que no ícrá polsitle. 
Pero pofsible cs5que hagamos algoicon que le demos al-
go,íe Gon£enta:.Gon-que padezcamos algún dolor, en me-
moniá de ílis dolores,fe dá por fatisfeclio : con que dmar 
memosalguna lagrima, por nueftras ciilpas, dá por bien 
empleada ia fangrc,y lagrimas^ que él tierramópor eüas. 
Pues notamos ingratos,demosl^ algo : démosle cicora-
^on^que esr]o que él mas eftima. PaguémosleCen amor, lo 
que coa obras ncrpodémosry las que le ofrezjamos/ean 
meidas ^amor,para que afsi le agcadeiJ* ,. 
T E R C E R O P V N T D . 
GOrfíídéra, de qué poco provecho jte ftierm^m^ tan grandes eftos benefictos, Íi -Dios no tc huvie-
ra llamado, y eícogido, haziendote Chriftî f10, 
Vocácion^ Que te importara el fer^fi fueras GentiI>Mor0' 
ó Pagano ? folo podia fervirtc para arder perpetuam^ 
éft el infierno. Pues coníídera bien, quantas almas eriarii 
Dios,eI día que crió la tuya,cn tantas Provindas,y N^cl0 
nes^corño ay en todo el miindo,que iio le conocen, V ^ 
de perderfe lin remediory preguntatejque porqué te 
f K > á ti para haz^rte Chriftiano, y miembro de fu Iĝ 11*' 
mas que á otros muckos,que huvieran íido mas 3Sra 
Beneficios D i V i n o t . t f $ 
Jos Y ^ jo t quenta de íüs alma* ? Y te dirá, que lo 
Aporque quifo. Que lo hizojporque te amó masque 
l los otroŝ y que te amó, porque ce quifo amar. Y no du-
¿es,^e ponderas efto,como deves, ó has de fer mas in-
: fti^qwe vn pcáafco, ó has de cftimar eíle amor cipe -
cuique te tuvo DiosTy procurar maiirarce muy agrade -
' tdelmLmdo y aun encrt los Chriftianos, y fon tantos los 
peligmsyen̂ ue los hombres viyen,que z vezesno esme-
1 ños tóeficio el hazer á vn Chriftiano Religiofo, que ha-
zerle ChriftianOjquando le crió de nuevo:pues iiendo Re-
íigiofo,afi aíTegura la íalvacioa, que á no ferio, eorricrai 
3 griívie rkfgo, aunque fuera Chriftiano^por la grande di-
fcr̂ nda del cftado y y las grandes ayudas , que tienen los 
Mgiofos en el fuyo. De donde fe originan infinitos bíe-
^Syenqu^l- eftado Religiofo fe aventaja al deifiglo, 
-omo dize M.P.S.Bcrnardo, para aliento,y coítóe-É 
MebsRelígioíbs, Hom, SktvAe eff R.cgmm C ^ l á m a é 
^Qmmiñegotjator-i yqSieSr5oni^"mS:ga^^ 
'J^^11 lÍRéligí on, vive ycTISmGrecoSrnas 
m^0SVezés en pecado r y quando cae , Je; levanta mas 
P to, anda mâ s Guydadoío7 recibe mas iiuftraciones, y 
^ j ;v0res del Cieioj duerme mas ieguro;mucre mas confia-
purga mas brevemente fus pecado*, y es premiado 
# t̂ Ĵ 0^1 ment:c- M muhirad de beaeficios,que íe 
) en en eíl^y mira las OTcias que deves á Dios.fi por 
, ^ le ha hecho. . 1 
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. . í>p3rübd.aEÍi1^to^Mima en mucho Fas tóQiiracio; 
nea intepioresj ios b^nos penfamiento.s.y deieos, que-poi 
nc Dios én tu coraron cada momento, la doótrina^y exê  
pío de los buenos.Inípiraciones. Mira bien^como correíV 
pondes aeftos beneHcios: ímíra, que ce lian. de pedir eftrê  
cha qtienta deJ ellos.. Si quieres darla buena,vive con graa 
cuy dado, para advertir á ellos, y admitirlos^ y no dudes, 
que toda tu felicidad confiíle en efto; pues comodizeN. 
P*S.Bernardo. P e diveríis^Serm.contra persimum virium 
inaratitudínk. paflb que corríí^ndieres7^~ira Dios 
haziendo otros mayores beneficios, haíla hazerce muy 
perfedto^y fanto. Pero,por el contrario, fino hazescafo de 
fe inípiraciones , íi las dexas paífar íin admitirlas, tamr 
bien él te dexarA,íin hazer cafo de ti , ni darte ótrasjqvie es 
el mayor caftigo, y la mayor mifena;pues fi te dexa DioS; 
que maf, y que defventura no eftará contigo ? Mira,que, 
como dizc el miírao Santo, es grande iinjuria y la que fe 
haze al Señor de todo lo criado, y de qî e, toma gravifsi-
ma venganza., que quando fe digna de hablar á vn hom-
brecillo, á vn v ü guíano; él no íe digne de oirle,ni Át p 
ponderlc.Y guardate,no le des ocaíion á que fe vengue w 
ti, por femé jante agravio: J ? h i a n t a e f t h<sc i m u r i a j & 
q m m g r a y i t e r y i n d i c a n d a $ m m y i l i f s i m u s 
y e r m i s c l a m a n t e m a d f e a u d i r e d e d i g -
n u t u r C r e a t o r e m m i v e r f l í a t i s . 




i f ^ ; C A P I T V L O III.'" — — , 
Contiene o t r a s f i e t e m e d i t a c m i e s de l a v i d a de C h r l f í o , dc fde 
f u E n c a r n a c i ó n h a f l a fu , F a f s i o n . 
AVnque el principal fin de la oración es deftnur v i -cios., y grangear viitudes j mas propriamente per-tenece efto á las medicaciones de la vida, y muerte 
deClirifto nueftro Bien. Pues á la luz , y reíplandor de fus 
virtudes, íc defvánecen, y deshazen los vicios, como hu-
mo, y á íli exemplo, fe engendran,y alientan las virtudes. 
Acfto han de aípirar , los que ya aprovechan: efta ha de 
fertoda fu pretenfion, y todo fu defeo. Yafsi, lo que con 
maseuydado han de buícar en la meditación de eílós mif. 
terios, es las virtudes, que en ellos refplandecenj y el fruto 
mas principal de ííi oracion,ha de fer imitarlasjporque fi-
no Uázen efto^ ferá íli meditación, ó por mejor dezir^ íu 
eipeculacion^de poco fruto. 
M E D I T A C I O N J . 
D e l m y f i e r i o de l a E n c a r n a c i ó n . 
PPvIMERO P V N T O . 
COnfidera, como viendo Dioslamiíerable calida del linage humano, por el pecado de nueílro primer 
Padre, movido de íii infinita caridad, detemiieo 
n̂ íti divino Confiftorio reparar efte daño: y que para 
^erio, íu miímo Hijo fe hizieííe hombre,y pkdecieííé^y 
^rieíTe por los hombres. E l quaí decreto abracó el fíijo 
Dios, con fuma guíio, por daríele a fu Padre^y por re-
^ b ^ ^ ^ ^ ^ 1̂0111̂ *̂ ̂ ^P141 ê :c ^ecre£o: e/tima e f 
^ ^ c i o ; y fobre todo , eñimá el amor con que el Pa- .4 
} 7 ú Hijo te le hazen. Repara, cn que'á los Ancrcles, ! 
que 
L 
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que también cayeron^no Ies Imuron eíle beneficiojy p0r 
no hazcrre le , arderán, por íli pecado y en el infierno CCCN 
ñámente > y teme mucho no comes cu á caer, para no le-
vantarte, como ellos. 
Pondera^ el tiempo en que execucó el Hijo de Dios 
^ftedecretOj que fué, como dize N.P.S.Bernardo, quan-
do el mundo eílava mas lleno de pccados,yr.ias olvidado 
de Dios.Serm. i .in Adventu DñúTodo era idolatriasjam* 
•bicione^coJTcíaS) y torpezas; y nada de todo eflo le hizo 
eílorvo \ nada le retardó, ni le detuvo vn punto , antes fe 
pareció m ^ á propoíito venir en efte tiempo miíerable; 
pues ííendo tan grande la malicia de los hombres r íeria 
mas cierto él aborrecerle, períeguirle > y quitarle la vida, 
que era el medio, con que peníava redimirlos. Que cari-
dad, pudo llegar á efta? Que piedad, íe le iguala?Ñingii-
na; claro eftá. Pues qualquiera, que no fuera iafinica, co-
mo eftajfe anegara en tantas aguas de ciilpas,y pecados. 
Aplicate á ti mifmo eíla ponderaGÍon,que íí lo miras 
bicu , hallarás, que ha fucedido eílo muchas vezes. Pues 
quado e(lavas mas lleno de culpas,mas olvidado de D i ^ 
y de tu alma: quando mas le ofendias,y deíobligavas cort 
tus pecados^ entonces te hazia^mayores, y mas eípeciales 
bencheios : entonces te vifitava, llamándote con mucli^ 
inípiracioíies amorofas, fin que le recardáíTe tu tibieza, ni 
íe eftorváíle tu mala correfpondencia. Y guárdate ^no re 
íiiceda lo miítno aora; mira, que íe ofende Dios irmcho»* 
de los ingratos. N o ay cofa, que aísi le acabe la paciencia 
y le agot- la mríericordia. Teme , no íe le acabe r f ^ 
ag.x^.Tcme va dexamientode Dios;que íiél ce dexa,^1' 
1 kty 
ferablê e tí^pues ni fu Encarnacion^ni c^uanto hizo^te fe-
di de mas provecho .que ávn Pagano. 
S E G V N D O P V N T O . 
COnfidera ^ como en llegando el tiempo decretado, para hazerfe Dios hombre , vino el Angel S.Ga-
briel a anunciar á la Virgen el mifterio. Dio la 
Virgen el si v:omo diremos en fu meditación) y al mifmo 
ínftante formó el Eípiritu Santo en ílis entrañaste fu fan 
grepurifsima, vn cuerpo pprfe¿l¡fsimo \ y crio vna alma, 
qual para vn hombre Dios íe requeria, y los juntó entre 
si,y con ambos la Perfoua del Verbo: quedando en aquel 
piinto,Dios hecho hombrc?y el hombre hecho Dios, P5 -
dera aora (íi lo aciertas á fentir, y ponderar) el gozo, y el 
contento de todas las Períonas, que concurren, y á quien 
tocaeítefoberano5y altifsimomiñerio. Mira el gozo del 
Padrc,por avernos dado ya á íii Hijorcl del Hijo^por aver 
^ hedió Hombre: el del Eípiritu Sato, por ver executada 
porfiisin^nosJa mas excelente obra de amor ^ que fe ha 
^cho,Eii íe pudo hazer.El gozo de la Virgen, haltandpíe 
en vnmwoentOjfin perder fu pureza,Virgen,y Madre p& 
^cate :yMadre ,quando menos, de el qiue es Hijo del 
Eterno Padre. 
\ Y pues la principal parte del mifterio toca á la H u -
^nidad dé Chnfto,pondera el contento, y gozo, ^ten-
guando fe vió levantada á tal grandeza:quado fe viá 
Us a PerPetl10 Iazo5y defpofada con el mifmo Dios. 
^ P ^ ^ ^ s ^ q f e darian cuerpo, y alma. Como fe* hu-
Uor ^ ^e'ante de la Divinidad,viendofe levantada á tan 
eza:viendofe efeogida, y hecha Reyna, y Seniora 
1 <k 
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de todo lo criado. Que no ay cofa, que afsi luimilíc \ 1¿ 
ctíátüras,qiie to faben coaocer7y ponderarjComo eflás | 
to á Dios',porqiic no ay cofa, que aísi las deshaga , y anî  
qiiile,como aquella grandeza , aquella Mageílad , aquel 
fcr infinito, ante quien codo otroíer viene á íer nada.Go-
zate miiclio,dc todos eílos gozos:gozate,dc cu dicha;pues 
como dize N.P.S^Bernardo.Hom. ̂  .íiip.MiiTas eíl.Porti, 
y para ti fe liaze todo efto , para que tu vies de ello , .y te 
aproveches de eüo. Dalesátodosjos que tienen parteen 
i K : iiccho^infinitas gracias,y alabanzas.A! Padre Eterno, 
porque nos dio a íii Hijo. A l Hijo?porque con tanto gufto 
le quilo hazer hombre. A l Eípiritu Santo, porque fué el 
artihec-de efta maravilla. A la Virgen , porque le dio Hi 
fangre para cíía^y ílis entrañas para íu Tabernacuío,y mo 
rada.Y á la Humanidad Sandísima de Chrifto^porque có 
tanta vo!untad7y amor íe ofreció á redimirnos con íu ían-
gre y á padecer tantas injurias, penas, y dolores. Gózate 
mucho de ver tu naturaleza tan engrandecida, y tan hon-
rada; de verla á par de Dios, y de que Jo aya de eilár cter̂  
ñámente. Pidelc , que nunca fe aparte de tu alma. Piddc 
luz^para conocerlc,y conocerte: para que aísi > te humilk 
fu grandeza,y te aniquile íu gloria^y Mageílad. 
T E R C E R O P V N T O . 
COníídera , que pudiendo Chrifto tomar vn cuerpo de varón perfecto, como el de Adan,no quifoíi' 
no hazerfe Niño, y eftár como los demás ni 
en el vientre de fu Madre nueve mefes, fujeto á toJ-*5 ;J 
miferias, y defeomodidades de los demás niños: con ^ 
diferencia, que los demls niños, por falcarles el vio d'ri^ 
á 
zon,no Tienten lo qne padecen en ácj,iie!k efcrcchcz^y obí-
curidad; pero eílc Hiño Dios , como tenia qonocimiento 
perfeclirsimo de rodo, íirmóío todo con grande fentimic-
^yllevo con gran paciencia cfta mortiiicacionj y pena-
lidad. AlÜ eftuvo apretado, fin poderle mover, fin ver la 
luzííd Cielo , ni víar de fus fentidos; penalidades, para 
quien las padecia como é l , caí! infufribles: y por. eflb no 
(pifo , que los demás hombres las padecieíTen con enten-
dimiento j para sl folo fe tomó efta pena ; pero lo que del 
todo le fatigava, era el.tener reprimida la fuerca de ííi 
amorjel tener reprefados aquellos nueve mefes los benefi-
cios, y favores, que venia á hazer al mundo,el no tratar,y 
converfar coii los hombres.: eílo le atormentava grande-
mente: y todo lo fefrió, y padeció con mucho güilo, por 
no dilpenfar configo mifmo en cofa alguna de penalidad, 
ni de trabajo , ni dar a fu inocente j y delicado cuerpo vq 
^ia de recreación, ni de alivio,.defde fu Encarnación hafta 
nuierte. Pondera efta fineza de amor, y pondera, y ei> 
tiende, lo que te eñfena en ella, que es/amar la clauílira, 
ej encerramiento , la cílrechéz de vna celda, la mortifica-
€lon de los fentidos, y el defcuydo de bufear alivios, y co-
niodid4despara el cuerpo. Mira , que fino amas todas ef-
^scofasjy ias bufeas, no eresMonge,ni te conocerán por 
^ > quando ¿e tomen quenta de tu cfl;ado,y profeísion en 
3tGrávida. Piies, como dize N , P. S. BernarJoJasinfig^ 
^ ̂ delMonge ,,y lasfeñalespor donde fe conoce que lo 
^ 0ntrabaos, encerraíiiiento,y pobreza voluntaria: L a -
» ^ ta,tebr£y & Va<ümtaria Paupertas 3 Lee funt inítvnia, 
^ W . E p i f t . 4 2 . 
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M E D I T A C I O N 11. 
T>el NaclmleñtQ del Hija de Dios, 
P R I M E R O P V N T O . 
Oníidera, quan diferentes fon los pcnfamicntos, y las 
j ¿ tricas de Dios^ de los penfamientos, y trazas de los 
hombres. Quando el Emperador Augufto Cefarjleao de 
atubicion, y fobervia, manda, que todo el Orbe fe empa-
drone, como fi fuera Dueño, y Señor de todo el Orbe: el 
Émpeirador de Ciclo,y tierra,tan hum¡lde,y íuj'eto^mo 
fi fuera el-menor de toda ella,en cumplimiento de-efte e-
mSf&jj mandamiento (aunque tan injufl:o,y fobervio) vie 
ne á Belén en las entrañas de fu Madre,y quiere,que tam-
bién ellay y fu Efpofo verigan: íirvicndofe.del deerfito de 
Xii^ilftoipara-executar el que fe avia dado mucho anta 
en el Goníiítorio d iv inó le que nacieíTc cn Belénen vn ef 
tablo humilde. Donde has de ponderar la obediencia de 
Ghriilojy de la Virgen ry aprender á ícr puntual en ella; 
aunque,como dize N.P.S.Bernardo.Setm. de vórtuteobe 
dientY^.Vfe mal de íii poder,y :aut0ri3ád,el quFtenS^ 
aunque fea malo,ambiciofo5y fobervio^y aunque te man 
de con dañados fines,íi lo que manda no es de íuyo malo. 
Pandera lo fegundo, las pocas fuercas que tieneq las tra-
zas de los hombres,contra las de Dios,pues antes le aytídá 
a falir con ellas.De donde has de facar grande íegurídad) 
y confian^a,de que no te podrán ofender los hombres, ni 
las demás criaturas, fi te arrojas de veras en las manos de 
Dios^y te fias de fu divina providencia : antes te ayudara 
para fervirle j toéo quanco eUos intenten para hazer^ 
cbíío. 
Nacírntentif. | P J 
Llegaron- á.Bcléala Prídceía de los C¡clos,y jofeph, 
aw urde,que npliallaron en los n^ fows^ i etí otra pTirtr 
je todaia Ciudad, pofada, ni v i í n i i G o a ftepiera , ^ o n ^ 
fecogerfe aquella nocheypor la mucha gence7 cj avia acu-
Jldoa empadroiiarfe. ( ó lo mas cierto) Salieroufc de U 
Ciudadano trifles,ni afligidos, fino antes muy- contentos^ 
nerfeadidosja que aquella era perfuafion divina. Hall aro 4 
i 
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fe en vnPortal,ó eftablo pobre,y deshechado^y alli fe re-j 
cogicron^haziendole mas dichofo^y rico, que los PalaciosK 
masricos,y furrtptuofos délos Reyes. M i r a , qual anda l a ^ 
Reyna,y Señora de los Cielos! Mira, qual anda el Rey , y 
Señor de todo lo criado [M illares de Angeles le afsiílen ea 
elCieb,y millares de millaresjc lirven,adoran,y venera;-
y en ta tierra no hal la fiquiera vn h5bre,que le hoípede,y 
recoja en el rincó mas defechado de íu cafa,por venir hu-
mildc,pobire,y abatido: fiendo muy cierto, que 11 viniera 
rico,y poderofo, huviera muehos,que le dieran el mejor 
¿pofento que tenían. O engaño de los hpbres,cn no abrir 
aC)ios la pi.ierta,quandoíllama!0 que dichofo fueía,cl q 
k abriera aquella noche á la Virgen,y al Hijo,que avia de 
nacer de fus entrañas 1 O que bien le pagáran la poíada»! 
Que-bienesfe perdieron aquéllos miferablcs,por no que-
reubnrlesl N o te fuceda á t i , quando te llamaChrifto, 
^ando toca á la puerta de tu alma,diziendote , que le a-* 
rils,que quiere entrar en ella. Abrele luego al punto: da-
e a coda defocupada,y libre,de las riquezas, y vanidades 
e a t^tra.Pobrejquiere que fe la dcs,para nacer en ella: 
^milde,y rearada, del trafago,y bullicio de los hombres 
" ^ pide:como el portal dichofe,que efeogio para nacer 
^^mundo hecho hombre. L l i S E -
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S E G V N D O P V N T O . 
COníiclera \ que en entrando la! Virgen , y Jofeph ^ efté venturofo portal, íc retiro la Virgen ávna 
parte áel; y comentó a fentir tan inefables jubî  
los^y gozos en fu alma,que conoció claramente ^ que era 
ya llegada la hora de fu parto. Quedóíe en vna corítem.' 
píl-acion al ti fsim a, de aquel Mifterio^y eñando en ella falio 
el Sol de ]ufticiade efta hermoíiísima Aurora ^ al punto 
de la medianoche ( como le fue revelado a N . Gloriofo 
:Padre S.Bernardo, ííendo niáo) dexandola mas pura ,in-
ta(fla, limpia, y clara, que dexa e! Sol la vidTÍ£ra,q,uanclb 
paífa por ei}a,y la penetracon fus rayosJnVitadib^.Sin-
tió la Vicgenjque avia nacido Dios^ aunqneno fintió nie-
gua, ni falta en ííi entereza,ni dolor en íii parto,jííno ¿ú* 
^^ura , y gloria. Lloró' el Ni i io en naciendo ^confeflciocío 
üx hombre , y preciandofe de ferio. Adoróle l a Virgen, 
como á Dios: levantóle en fe manos, como a Hijo: aca-
ricióle,abracóle, y embolvióle, y componiendo vnpefe-
bresque aiíi avia.con vn poco de heno, y vnos pobrespa-
nos, reclinó en él, como tÜii Trono,.y Tabernáculo, 
que tiene en el C k l o por Trono Cherubines ^ y por pe i-
n a ^ eftrado de fus pies todi la tierra. Toíeph, que 
apartado,ó fuera del porta^Jíegó a eílc ticnipo , y quedó 
' desíumbrado con los rayos de liíz,que el Sc¿ reaiénnaci-
do arrojava de fu divino roftro. Adoróle poftrado en BC-
rra,y dio A la Virgen el parabién del nuevo Hijo , b a a ^ 
©n lagrimas de gozo , y alesna. Dafeie tu también a 
áre 
:na,y Señora. Alégrate con ella, y gózate de verla • 
de tan lindo Hij^de verla Madré^y Uirgenj de \ 
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Macfee, del que es í ,lijo; vnigcnito del Eterno Padre.Daí^ 
i íofcnh también mil parabieiies, de que Dios le efeogicr-
fe para Eípoíb de eíla Reyna.y Sedora^y para Ayo,y 
tricio de fu Hijo j pues fué darle la mayor h®nra , y digni-
daique huvo en la tierra. 
Mas fobre todo, pondera con atención la perfona del 
Niiio, Mírale como Dios. Mírale como hombre. Como4 
Dios, Dueño, y Señor de todo lo criado, Emperador cid 
Cielo, y de la tierra, igual en todo con fu Padre Eterno: 
veftido de fíi luz, viílicndo de hermofura á todas las cria-
. turas, y fultentandolas con fu liberal, y larga mano. Y co-
mo hombre, embusto en vnos pobres paáales y mand-
ilas: faxado, y reclinado fobre vn poco de heno, en vn pe-
febre de animales brutos, haziendo pucheros, llorando, y 
• tiritando de frió: necefsitado del pecho de fu Madre,y de 
todas las cofas, de que los demás niños necefsitan. Pondc-
- ra bífntodo efto, que bien tienes que coníiderar, í i lo pe-
r̂ ftras. Llora con efte N i ñ o , y Hora, por lo que, él ilora^ 
ôs demás,nkíos, aunque lloran, quando entran en el m ü -
10 > no faben porque lloran : no porque les falte porque 
iiOrar, pues que han nacido , lino porque no conocen las 
ferias, á que fe íu-jetan naciendoj pero efte N iño,como 
^ N i á o Dios, las conocía : fabia él muy bien , para lo 
Sneavia nacido: fabía , lo que defJe el pdebre I¿aíU la 
. ̂  le amenazava: y fabia,quan ofendido cííava fu Pa-
íos ôn:î res5 y eíto era lo principal,porque llora-
• 0** tus pecados derramava aquellas lagrimas; y áísii,, 
GriC derramas, quando llores con é l , derrámalas tam~ 
Vl P0r tus pecados, que eílas lagrimas f«a y las que mas 
1c 
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le agradan, y cónfucian: ellas fonilas que mas enjugan 
fuyas: eftás ion, las que mas 1c mueven, y obligan: efpe, 
cíalmenec, quando él ías efti derramaiido hecho Kiáa 
pues como Niño , perdona fácilmente , y da lo que lepj, 
den, como dize N.P.S.Bernardo, Serm. i J^iphan. Uo^ 
con efte Nido , pues él también Hora : no te apartes de fu 
^í^pefebre , contempla fu pobreza , ííi defriudéz , íuhumil-
| dad, ííi deíprecio del mundo, y las demás virtudes^q^e le 
21' eftá alli eníeáando. Y no dudes,que es efto lo mejof,y no 
^ las vanidades, riquezas, honras, y locuras de los hombresj 
pues á no fer l o mejor,no lo eícogieraGhrifl:o,qiie no pue-
de errar: y el mundoTcomoig norante, y ciego, yerra, có-
mo dize N . P . S.Bernardo. Serm. ín Nati v. DoiTiini. 
T E R C E R D P V M T O . 
COníidera,qLíe aunque quifo el Eterno Padrc,que íu ; Hijo nacieflé pobre , y liumilde , también qiiiío; 
ófxt en medio de efía pobreza^y humildad,le co-
nocieíTen, y adaraífen los Angeles, y hombres: y afii em-
bio vnamuteitud de Angeles, que con canciones alegres 
celebraífen el Nacimiento de fu Hijo. Y vno de ellos fe lo 
a n u n c i ó á vnos Paílores ,qu^ velavan fobre fus ganados: 
los quales fueron al momento, con gran prieía á buícar al 
Niño, con I4S fenasque les dio el Angel, que fiieroapa-
rí a í e S j m a n t i l l a s ^ pefebre. O que cofas,y que tiernas, ue-
nes aqui que ponderar! 
Pondera lo primero, !o que Dios ^ y los Angeles eft:' 
m a n laimmildad,y pobreza; pues los Angeles, que efta-
v i o en aquellos Palacios foberanos, gozando de tancasTi-
qücSfe,y de tanta grandeza,quiere Dios,que lo trueq'^ ' 
Kacimiento. £7* 
todo por vn portal ckfpreciado j y humildpj ellos lo true-
can con fumo gufto, teniendo á gran felicidad el fer efco-
aidos para cña fiefta.y regozijo. Aprende de eftos Ange-
a eílimar las ocupaciones de humildad^ auncjue dexes 
p̂ t ellas otras de mas cílima en los ojos del mundo \ pues 
¿e ordinariojlo que en mas tiene el mundo3es lo que me-
wwÁt 'j y 1° que tiene en menos, es en los ojos de Dios 
/o masprecioío,y lo que vale mas. 
Pondéralo íegundo,que quandoeftos Angeles pu-
dieran tener alguna emulación^ y fentimiento, de que de-
xando Dios ííi naturaleza^uvieffe tomado la de los hom-
bres: eftan tan le^os de eíToj, que antesfe alegran de ver al 
hombre tan honrado, y tan engrandecido. Pero que maJ 
ravilla,í¡ aman á Dios^ que quieran lo.mifmojque'él quie-
r e r ( ^ txiaravilla, íí aman al hombre, que fe alegren 5 y 
fegPÍ^SHl^Sjb^i^^p^cfle cfto también de los Ap-? 
g^ ŝ: gómate de las profperidades^y buenos fuceííosjde tut 
proximos.v alégrate en fus dichasj y fino hazes efto, teme 
muchQjC|ue te'falta el amor de Dios,y de tus próximos. 
Pondera lo tercerQ, que no reveló Dios el Nacimien-
tocle & Hijp^ni quiíb^que fueífen los primeros que le vie-
ron, losfibios,rÍGo§, y poderofos de efte mundo j porque 
^tosde ordinario fon fobervios^regaíados, y avarientos: 
a ynos Paftores humildes, pobres, y fátigadps del tra-
^i03 a vnos hombres fimples,y ícncillos. N i tu tienes que 
^ Perar, que Dios te revele, y comunique fus miñerios,íi-
^ienesla pureza de los Angele^Jf la fimplicidad,ó fen-
to ôs P^ores.Procura eíias virtudes,y ten por cier-
' SUe fi las alcanzas,, alcanzarás en lo interior del alma, 
lo 
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lo que los Angeies ] y Paílores alcancaron en el Pórtaílco! 
díchofo de Belén. 
Pondera lo. cjiurco , que aunque llegaron muchos al 
Portal, mientras cftuyo la Virgen allí ;con ú Níáo , noto, 
dos le vieron,ni 1c conocieron:y ios que le vieron, y le co-
nocieron, como fueron los Paftores, y los Reyes, en ado-
rándole, fe bol vieron á las regiones de donde avian veni-
do. Sola la yirggn,y |ofeph,-perfeveraron ílempre con el 
Niño, contemplándole, regalándole, acariciándole, y íir-
viendolereípecialmente la Madre,y Virgen,nuncaíe apar-
tava del,ni le dexava. Imita á efta Señora en todo quanto 
puedas. Contempla los mífterios, y maravillas de efte Ni -
ñóT'alegratecon él', dale mil-parabienes*, firvele con el al-
m a ^ con la vida^ nunca le dexes^que fino let icx^TSucn 
íeguro , que él no te dexara , pues nace para t i , y viene al 
mundo a bufearte, defde el Cielo. Y como dize N . P.San 
Bernardo, Serm.84.in Cant. mal deípreciará, ni huirá de 
quien le bulca, el que bufea á quien huye dél, y le deípre^ 
cia: N o t i r e p e l l a r e q u i r e n t e m , q m y & c o m t m n e n t e m reqm-nt* 
M E D I T A C I O N III. 
T>c l a C i r c u n c i p o n d e l S a l v a d o r ¿y. ISlomhre de J e s T s , 
P R I M E R O P V N T O . 
GOnfidera , las virtudes que exercitó el Hijo de Dfcj circuncidándole : eípecialmente íu obediencia, 
humildad^y caridad. La obediencia,cumplieíidd 
con la ley, up que le obíigaíle, por fer ÍLI execucion peno' 
fa, y afrentofa: para da-nos exemplo , de que quanto mj> 
dura fL;ere la'obediencia, quanto mas penofa para nuei^A 
carne,y mas opueila ánueíbra propria cílimacion,ainor^ 
tiYctinclfíon.' . . fc% 
niftojcon tanto mayor k liemos de abrazar, y'ex'ccutar: 
pues en eíraobediencia,y no en obedecer en lo que notó-
los deíFeamoSjy bufeamosjefta la verdadera virtud de la 
obedíencia,como dize N.P.S . Bernardo. Deordíac vitar. 
La humildad exercitó efte Ni i io Dios,no reparandS 
enfer tenido por pccadorjComó los otros hombres \ fien-
Jóle el5 pecado tan opuefto,qiie leimplicavael hazerle, y 
rftenerlejy que por íblo dcñruirle// acabarle fe hizo ho-
k : y no obftante eííbjfué tanta íii humildad, que quiíb 
fer circuncidado,y fenalado con la marca de pecador^fic-
do la fenal mas afrent®ía de los hombres. Qtié hazeis, Se-
ñor mio?No repareis^en que)Gomo dize N.P.S.Bernardo^ 
Serm. ̂  . ele Circunc^Podrá deíconoceros víieílro 'Padre, 
viéndoos con eíTa íeaal tan impropria,y tan agena de H i -
jofuyoíQué tiene que ver la marca del pecado,con el H i -
jo de DiosíQuétiene que ver feáal de culpa con lamií^-
ma' docencia ? Pero ya veo,Seáor,que junta vueílra humií 
^d eílos eftrcmos tan diílantcs.Ya veo,qiic la humildad 
!0 ^ e todo fácil.O qué de otra manera iilofofan los ho 
^s.Vos,SeaDr mio?qiiereis parecer pecador, pero no í c r j ^ 
0>y ellos lo quiefen íer;y que no parezca,que lo íbnref t i -^ 
^ndo en mas el cumplir con los hombres, y agradarlos, j1| 
110 ^ u m p l i r con Dios.No hagas tal,h eres dífcipu-j 
e Cnníto. ]S[o imites a los hambres en cite error tan 
i:^IC10^Para ê  alm.a.Imita á efte Niño Dios , que oy | ^ 
/•^ciincida,en fer humilderqueTi en cfto le imitas,tam-f^ 
^ e wurás j cn quererle agradar,mas qu: á los h o m - . | | 
La 'j t • ' 4 caridad.que exercitó efte Niño Dios, fué tan ar- ^ " 
Mrrv diente. 
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dicnte.y fervófófajque folo 1c afligia^ejue fueíTe tan poca 
la fangre^ que dava por los hombres, Toda la derramara 
entonces con fumo güilo, fi fuera conveniente. Y aunejue 
terrible el dolor déla herida, porfer tierno en la edad,y 
perfecto varón en el entendimientojno vn dolor íbld, ni 
vna herida fola rccibiera,íi fe las dieran a la medida de d 
amosque ardía en fu corado. Contempla aquella fangre, 
que dé^ramajlos püchcros?que haze^las lagrimas q vierte. 
Mlra^ cómo íe abraca con íu Madre. M i r a , como ellale 
€iira5y acáricjarcompadecete détjdaie vna lagnma> y aun 
muchaá le puedes Air^ pues tus pecados ion quien íaca las 
fuyas de fus tiernos ojos, y fangre de íiis venas al odavo 
dia. Y fi no tienes animojpara darle fangre^ni devocio pa-
rá ofrecerle lagrimás^pagalc con amor el amor, con que 
derrama lagrimas^y fangre. 
S E G V N D O P V N T O . 
COnfidéra5quej(como dize N.P.S.Bernardo. Serm.i. de Circ^ Todo efte miílerio íe endereza a t i , y ̂  
íñT^Ttodos los que profeífan la vida Reiigiofa) 
y Monaftica. Con nofotros^dize el Santo, que habla elfo 
parábola : para enfeñarnós 5 íe circunciJfe Chrifto,y p3ra 
dezimos?que nos circuncidemos. Y íí quieres faber(profi-
gue el Santo)que circuncifion es, la que nos pide Chriftt>: 
dígote^ue no es otra, fino la q nos encomienda el Ap0j' 
6ol,quando dizeji .ad Timoth.6.v.8.lQuc eftém^s contc-
rosjen teniendo la comida, y el veftido: que todo qu^1^ 
Itay en el mundo/uera de efl:o-,ío tengamos por cfcuW^ 
y fuperfluoi y como tal,lo cortemos, y apartemos de • 
íberesslas hóras;las riquezas^losdelevtes^ los regalos, f _ 
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eomodiiWes de k Ginic.TQdo efto de ncgfr.y morti^ 
ficar el Monge, y Rcligioíb , auiic],uc le cucíle derramar 
f^igrc.Ytoiaio ^egariyym^itihcad p e l ^ t ó ^ ^ - n ^ ? el 
queperfe<5tameatie fuere humilde, y pabre:el que arasrc 
la peniceacia, los trabajas, y las obfcrvaacías Religiofas. 
Hazlo aíiirpues fe circuacida,y mortifica Chrifto; para 9-
bligarte á que lo bagas. 
Y no lias de contentarte?con que te mortifiquen , y 
corte tus demafias^ fuperfluidades los Míniílrosde Chr i f 
tonque fon tus Superiores, y Prelados; ni con mortificarte 
tu miímoifino eílár preparado^ara que lo hagan tambic 
tus enemigos?aunque fea con dañada intencioojy a tanque 
feaneceíTario dar tu miíhia fangre. Pues no íblo la derra^-
móChtífto enia Circuncifion por el Miniílro de Dios, y 
en el Huerto por si mifmo', fino tambie por los verdugos> 
y miniftros de Satanás, en los azotes,, en la coronación de 
cípínaŝ y en el Calvario,CQlgado de ja Cruz. 
T E R C E R O P V N T O . 
ÍOnfidera, que entre los abatimientos, y humildades 
de la Circuncifion^ honró el Padre á fu Hijo^co^ 
el Notlibre^mas glorioíb, y adrnirable^que le pu-
ü0 dar el Cielo, n¡ la tierra: con vn nombre, que es fobre 
todo nat^l>re: con vn Nombre tan divino, y tan podero-
05 ûe en oyéndole,íc arrodillan, y.poílran los mDrado-
resdel-Cielo,de la tierrajy del inJíemo.Para que yeás,co-
^honra^Diosá quien íe hiimilía por él: y para que no 
c f̂es humilbrte^que fi por él te hiimillas,él te levanta-
^ eníaí^ará,fia que lo.entiendas, 
fondera, que la mayor grandeza de eíle Nombre di-
M m i vino, 
• \ • 
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vino, lo que mas encarece lo que el Padre, y el Hijo le e£ 
timan ] y precian, es no averfeie dado el Padre por prtcio 
menor,que fu fangre mifma,y averia dado el Hijo por ¿I, 
con fumo güítoéBíeri pudiera darle efte Nombre a GhriC 
toTu Padre, quando cftuvo en el pefebre recien nacido, y 
mandar i íos Angeles, que le cantaran la gala de efte d i i 
<p Nombre. Bien fe fe pudiera dar, quando-^gimió , y lio. 
tos afligido de la pobrezá,y del rigor del frío: mas no qt% 
fo, fino darfele, ó venderfele,mas caro. Hafta que vio fu 
fangre- derramada,,harta que fe la dio en precio de eílc 
Nombrejno íe lequifodár. 
A-ora pondera : Nombre , que coílo tanto al rniím* 
Cíirifto: nombre , que tuvo por precio equivalente la íai> 
gredel mifmo Di@s : en que deve eílimaríe ? Qtié honra 
fnerece,y que veneración? Digaío el miímo Chrifto : di-
galo el mifmo DioSjpues é l folo fabrá eftimar fo'nombre 
dignamente^ Eílimale tu , quanto pudieres, Dálc quánta 
honra, y veneración fupieres., y a'lcan(jares..No apartes tu 
memoria del por vn inllante.No aciertes á hazer coía nin-
g u n á ^ n que el nombre de Jesvs te vaya guiando: ética tú 
kiZjtu manjar, y medicina, como dize ífftP; S. Bernardo» 
Sin efta luz, no aciertes á moverte, ni á dar paffó: fin eftc 
manjar, nada te fea guftofe : fin efta*mcdieina, la mifm¿ 
vida , y la m'ifma fa lüd te fea penofa: pues en íblo jesvs fe 
halla todo; V donde falta Jesvs, no fe halla nada: 
'Nomen Je f u eft l u x , á h u s j <T m e d i c i n a y, 
& c . E x S e r m . i i n C a n ^ 
ad med, * 
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J ¿ { o r a c i ó n de los 'Reyes. j 
M E D I T A C I O N IV, 
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P R I M E R O P V N T C X 
COníiderajlas maravillas de Dios, los íccretos juizio* de fu elección divinarcjue dexandofe muchos Sa-
bios, muchos Reyes; y muchos Poderofos de Ju-
dea, revela el Nacimiento de íu Hijo á tres Gentiles, dán-
doles vnaEftrel! a , que les guie > y tanta luz en lo interior 
de fus almas, que fin reparar en dexar fus Reynos 5 en ir á 
tierra eftiana> no conocida^ ni Tábida ; ni en las defeomo-
didades de tan largo camino: finalmente, fin poner duda, 
ni dificultad en nada , en viendo la Eftrella , fe parten al 
momento a bufear al Rey^cjue les revelan^y les dizen inte-
riormente rque ha nacido. 
Pondera, á cerca de eíle hechojla Fe de cftos tres Rer 
•yes, y la eficacia de la inípiración, y vocación divina. Ape-
nas han vifto la Eftrella con los ojos del ctierpo^apcnas les 
ha dado en los ojos del alma el rayo del Sol recien nací-
^0, cjiiando fe fian del Sol?y de la Eftrella, y la figuen haí-
ía hallar a Dios, fin temor de que los burle , y dexe en el 
^mino. Y miA luego, quantas vezes te han daclo.á ti ef-
tos rayos, fin que pueclasdudar, que ion luzes de Dios , j 
^ fi los figuesjte llevarán á él^y has apartado "los ojos del 
j^a^or no verlos, y obligarte a feguir!os j por no dexar 
fierra de tus guftos,en que eftás iT!etid.o,ni feguir el ca-
^mode la virtud,juzgándole por dificultofo , y aun por 
to^cefsible.Rcpara mucho en efto, y como dize N . P. S.. 
^ v ^ 0 ' ^ d iver f i s /em^^Xpjrk íb i i s . Vive con gran 
^ do 2 para recibir eHasTuzts, y aprovecharte áe eftas 
kif-
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íiiípiraciones. Y cerne mucho , no fe enoje contigo Dios, ^ 
í l i o lo íiazesitemc no aparte de tu alma eísbxs luzes, no re p 
canfe de darte eílas ínípiracioaes,y te dexejque í i él te de. í 
xa jinal podras hallarle7ni aun bulcarle*,pucs no le buícas, ^ 
quando ce ayuda tanto,para que le bufques: teme no feas ( 
como miichoSjque vieron efta Eílrella , y la vieron íervir 
de antorcha álos tres Reyes;pero no fe moviero á feguir-
la^orno íer efcogido3,auaque fueron llamados. Ay de j | 
fi aviendote llamado tantas vezes, nunca eres eícogida 
Procura hazer tu vocaciónyy llaraamiento cierto. Atiéde, 
y vcla?para reíponder al punto , que Dios te llame: íígue 
fii Eílrella:fíate de ííi luz^que í i te íias,y vences las díficui 
tades de tu carne?y el amor de tus fenílialidades^y deíor-
denados apecicos^lla te llevará á la cafi del Sol; al portal 
del N i ñ o jesvsyreeien nacido^para que le veas, le adores, 
y le gozesjcomo llevo.a eftosdichoíbs Reyes, para que k 
vieííen^adoraífen.y gozaífen. 
S É G V N D O P V N T O . 
COnfidera^como llegando á jeruíalén eílos tres San-tos Reyes, aunque fe les efeondió la Eftreila, y 
les falcó la guia , no defmayaron ; porque la fflí 
interior les aíentava.Valieroníe de los Sabios,y los Sabios 
de las profecíaSjque dizen, que de Belén faldria efte ReV' 
que ellos bufeavanry con eílojies encaminaron , quedad0 
turbado el Rey Herodes^ toda jerufalén^con ellanii'Vi' 
tan nueva para ellos. Pero ninguno fe movió á feguir^ 
fucedie.idoles lo mifmOjCiue á los que vieron al priuc 
la Eílrella en el Orictc, por no íer de losefcogidos^o-1^ 
cilos.Tcmc íiemprc efte punto, de IK> fer efeogido: 
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íempre eños dexos ele Dios^que fon terribles: y témelos, 
pues los tienen tan merecidos tus pecados. Y íi íiguesU 
Eftrella/i figuesla Juz de Dios^auncjue te falte, no te tur-
beŝ ni dexes tu cami nojíino en eftas tio,icblas,bufca la luz 
¿elos Sabios de la tierra,dc los Padres, y Maeílros efpiri-
tu2te,y figue fu confejo: que aunque á vezes fcan malos, 
Diosteguía^y encaminará por medio de ellos,, íí de vtr^ 
i d le bufcas^Gomo le bufeavan eílos Reyes. 
Pondera, como en faliendo de jerufalen, torno Dios 
konfolarlos con la Eftrella, que les avia efeondido, para 
probar fu Fe, y paciencia. Caminaron con ella harta el 
Portal, donde eftava el Niño Dios recien nacido : y aun-* 
que admiraron la humildad, y vileza del Palacio, creye-
ron la Mageñad del Rey, que le habita va. Entraron muy 
alegres, y regozijados: hallaron en él al Niño, y a fu Ma~ 
dre,ypcftrandoíe en la tierra le adoraron. Que hazeis 
Magos? Dize N.P.S.Bernardo, á eftos tres Reyes,adrnira* 
¿o de ver femejante prodlgio,y maravilla.Serm. i .in E p i -
J^jn. Que hazeis, pcílrados en tierraPA vn Niño,que eA 
ta colgado del pecho de fu Madre, adoráis, y humillad 
Ĵ ueítra grandeza, y foberana Mageílad? A vn Niño env 
uc^o en pañales, faxado pies , y manps , confeífais por 
verdadero Dios? A vn Niño, que fu mayor riqueza, es la 
pobreza de vn eílablo , y fu Trono vn pefebre de b cillas, 
Conocéis por Rey ? Que necedad es e í b ? Cerno ííendo 
^ Sabios ^ os aveis buelto ignorantes ? Pero nunca mas 
radl0S>nUnCa ma5 cller<^OSjy acertados,SantosRcyes^Ado-
tod ^1^^ S116 verdadero Dios es,y Señor,y Rey de 
0 criado. Adoradle , que aunque le veis tan pobre, 
humü-
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lumiildc, y defechado de los hombres; Puyos fon cíCjs!^ 
y la tierra, y lo ocupa codo con fu prefencia, y Mageftad. 
Acioradle?pues a veis íido tan dichoíos, que os efeogio 
tre tantos, para que le vieífen vueílros ojos ^ y le tocaíreii 
vueílras manos. Dadle mil gracias, por eíle íbberano be, 
neficio. Dadle mil parabÍBáes?de que íe aya hecho Hom-
bre; y a firMadre, de que tenga tai Hijo. Y tu 3 pues eres 
tan dichoío, que te ha efeogido Dios , para que le conoz-
cas , y comuniques en la contemplación de efte Mifterio, 
adórale con eftos Santos Reyes, dale mil gracias ,̂ dale mil 
parabienes, y dafelos también a la Virgen,Rcyn a , y Ma-
dre. Y repara | con el Evangelifta, q hallaron los Reyes al 
Niño con fu Madre; porquejcomo ciíze N.P^S.Bernardo, 
íiempre eílán juntos, nunca fe halla el vno En el otro.Scr, 
de verbis Apoc.Si bufeas á }esvs,en hallándole r hallarTsa 
fu MadreTíilíuícas á íii Madre, nunca él íe aparca de ella. 
Q u é linda compañia!Dichoío,el que la goza liemprc/m 
dexarla jamás, ni apartar de ella fu penfamienro^u alma, 
fu coracon,y todo quanto tiene. 
T E R C E R O P V N T O . 
GOníidera , que en adorando lo§ tres Santos Reyes al Niño,- abrieron íus teíbros, y le ofrecieron Oro, 
Incienfo, y Myr rh i , confeífando, y proteílando 
con efte hccho,que le reconocían por verdadero Dios,por 
verdadero Rey, y por verdadero Hombre.^Míra la d¿vo-
cion,y Fe,con que hizieron eíla ofrendary no dudes, q^-
también le ofrecerían otrajnas rica,y mas preciofa^coru^ 
hiceriordel alma:no dudes,que con eños dones exterior^ 
1c ofrecerían el Oro de la caridad^el kiciefo de la devoc^ 
y 
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la Militó !a mortificación. Ofrcceíelos tii tambica, 
a ffáífoy akgria. Y l i eres Religioíb, ofi'ecele de nuevo coa josvocoŝ que le ofreciíl:c,quandQ ce hizille Religiof© : el 
¿ela pobreza, con el Oro ; deípreciando por ¿I todos los 
bienes,glorias,y riquezas de efte mundo: el de la obedie-
cî cQii el Incienfo^deshaziendote en el fuego de íli amor, 
para íubir á él , como fube el Incieníb convertido en hu-
mo: el de la caftidad, en la Myrrhajmortiíicando tus pat 
i¡ones,y tu carne,folo por darle gull:o,y agradarle. 
Pondera vltimamente , el coloquio , que los Santos 
Reyes tuvieron Con k Virgen, y con lu Santo Eípoíb^dan-
dolesquenta de fu camino,de los íuceífos dc!,y de lo que 
avianpaflado con Herodes. Mira,cpmo les agradeceriala 
Virgen, todo lo que avian hecho, y padecido; y en pago 
de ello jles inftruiria en los Mifterios de íii Hi jo , y les al-* 
can âria del mil gracias,y favores. Comunica con la Vir-v 
gen todas tus coías,tus trabajos, tus aflicciones, y tus deíi ; § -
confuelos, Dala quenta de todo, y pídela quanto te fuere!^ 
^eceflariojy no dudes,que tendrán tus peticiones buen def 
pacho j pues, como dize N.P .S . Bernardo, ninguna cofa 
quiere Dios,que venga de íiis manos á las nuefl;tas,íin re-
giitrarfepor lasdeMaria: N i h l l nos D e v s habere v o l m t , 
^ P e r M a r U m a n ^ s n o n t r a n f i r e t , Seruy^in Vigi,Natí-
vj^Domini infine. 
^ M E D I T A C I O N Y . 
U h u i d a a EgyptOyy d e f l 'ierró de l a V i r g e n , 
C PRI>s4ERO P V N T O . ^nfidera, qu^ no íe contenta Chrifto , con padecer trabajos de qualquiera manerajni menos^ que coa 
N n pade-
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padecerlos de todas las itia[nefas,que espofsible.Náccpo; 
bre.y luimildcjderramasagre ál odavo dia,como hemoj 
ponderado j y quando ya eftava con íus Padres en fu pá. 
Cria,y Ciudad de Nazarctli>apetias han tomado vn dkde 
afivió^y Vn poco de defeanfo^quaridó le dixo vn Angelen 
fueíos a lofeph: Torna é l Niáoyy fu Madre ^ y huyeaoñ 
ellos a pgyptOjy eftáte allijhafta que yo te avife ; potque 
Herodes ha de beícar al Nino^para quitarÍG la vida^y aa 
bar con ¿l;El fentimiénto de |oféph,quando oy6 eftíma 
dato^y el de la Virge^quando lo ítipo |oíepli>masfon 
para íeíitirfe,y ponderaríe intedíormenté', que no para de-
zi t lptoñ palabras. Porqnc fe i&s propuro luego el peligro 
del^Kiá^j el riefgo de fu vida 5 las dificultades del cami-
110; la^defcoinodMad de la partida , pOT ser á inedia no-
tlíevy tari de priefa , que no les Java' treguas hafta el diaj 
ia Provincia donde les dize el Angel ^ qué fe vayan , qiw 
cftaya muy diíiánte , y era tierra de Barbaros Gentiles. 
Todks cftas dificültades,y erras muchas afligiana la Vir-
gen, y á ]ofeph á vn miímo tiempo. Pero no obftantexo-
do^pártieron lueg6,íiñ detenerfe vn puntOjUi vn unofriéta 
Pondera lo primero,la promptitud, y prefteza, con 
que jófcph, y la A^irgen obedecen , y ponen por o h r z , te 
que les dize el Angel, fiendo tan arduo,tan difieulrofo, y 
tan penofo: y imagina , que todas eílas dificultades fe l1-' 
allana,y facilita ía. compaáia del Nmo,que coníígo lleva-
van. Procura imitar efta obediencia djficultoía,y ard^» 
fíenlo en ella tan prefto,y tan puntual*como lo 
Virgen , y f a Eípoío : pues, como dize N.P.S.Ber^rao" 
Strm.de virau-c ^^bedienti^.El p^rfedo obedicnce,?0^ 
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noce el diz ck nriaAtMjno jabc^ju^ m dczz \£YCc,ni toi'dar 
{ e x l o i t i l que m:iíi(ia,y el obcdec^'lc.ytodo es yiio.Hazlo 
SJkmpt que Dios te mande algmu c^í^ppr.si , ó por 
feMimfoos^y procura.eftár li^mpre prompto,y apareja-
do5como la Virgen, y jorepli ,para dcxar tus ^omodida^ 
¿es^regaIos,y vivir dode guilde Dios,auaqiie fea eacre 
enemigos ídolatr^s^y Barbaros.Ho quieras hazer la VOM-
dde'Dios^eii lo que tu efeogieresjy qiiiíi-resj í¡no,ea 1Q 
que Dios^porixiedio de fus Mimftros.te ordenare: que es 
error conocido,quei:er.fervir á Dios conforme ^ tu guílo, 
yno confornie al fuyo. Y íí quieres^ue te fea todo fácil, 
pormas arduo7y dificute 
Ní¿oyuo dexes á jesvs , que c o n í i compaaia^o avrá lu-
g;ar,ni ocupacion3que no te fea apacible,y agradable* 
Pondera lo fegundo,que en naciendo Jesvs, nacen íus 
perfeeuciones, y trabajos: y en naciendo en vn alma ; ea 
tratando de fervirle, y agra<iarle; en retirandoíe á la fole-
dad̂ y quietud de la Oración; en tratando de ocuparle , y 
sxercicarfe en ella, toda la potencia del mundo, y del ¡a-
fono íe levanta, , y conjura contra la triflJIalma; y como 
dizc N . P.S.Bernardo, haft a íos mas amigos procuran di-p-3 
freída, y eftorvarlia. P e diverfis,S€rm.de. Canl.Ezeclii^t 
Y afsi, fi tratas de ferví^GhnftQ^ fi ha nacido ¡esvs~en tu § 
T̂Qa> fi pienCas ocuparte en ejercicios de momhcacion,y ^ 
Oracion,preparate para lastencaciones,y trabajos,que lúe- / ^ 
^^amenacaá i , como el FJpúmi Santo te lo aconfeja, § ŜÍ̂ -̂ISY aunque no has de huir las tentaciones, v tra- s 
."••'Ji > que-no fon mas que pena, fino anees abra^arlasJ§ 
T âiuio te pone Dios en ellas t como dize luego el n i i f m o j ^ 
N n x • S a n i ^ 
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Santo.ybl fup. Hityc?las que traen peligro de culpa , y<k 
pecado: huye^las que traen riefgode perder á jcsvs: huye 4 
]as ocafiones^ aunque fea neceífario para ellodexar tupa,1 
tria, tus amigos, tus intcreíTcs, y comodidades: que filie-
vas en tu guarda á ]esvs, ffel va en tu compañía , fegur© 
vas del mundo,y del infierno. 
S E G V N D O P V N T O . 
lOnfidera, las grandes deícomodidades, y trabajos, 
que .eílos Santos Caminantes padecerian, en tan 
largo viaje^pues fu pobreza,y la prieífa de la par̂  
* tida, no les darian lugar á prevenir,y llevar, lo que era ne-
ceífariojni aun á bufcarlo en el camino.Y aísi, es de creef, 
que muchas vezes fe quedariaft de noche en dcípoblados, 
dormirían en el campo , y comer i an muy pobremente > 6 
por mejor dezir,no comerían. Y fi los trabajos del cami-
. no fueron grandes, no ferian menores, los que, quando 
llegaron á Egipto, hallarian, pues vnos Peregrinos,en tie-
rra agena, de Nación enemiga, de gente Barbara^ y ellos 
tan pobres, que no tenían caudal para alquilar caía, ni pa-
ra fuílentarfe : ^iié padecerian ? O que no padecerian los 
primeros diaü,hafta que la piedad natural movieíTe á aque 
lia gente? En fin , fe acomodaron , y vivieron del trabajo 
de lus manosj fuftentandofe, y fuftentando al Niiío, con 
el fudor de fu rofby: la Virgen,hilando,o cofiendo,lo que j 
la cncomendavan,y Jofeph en íli oficio. 
O Santo Dios,y lo que ay aquí que confiderar, y quC 
imitar! Tanta pobreza, tanta humildad , tanta paciencia, 
tanta conformidad: y lo que masadmira,entre tantasmi-
ferias,y trabajos,, tarnta alegria,y contento, como fi tuv^' 
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rafltoc|os los bienes, y comodidades de efte muado.Pero, 
4 .qué maravilla , fi tenian á fu Niño ? Qué maravilla,.fi te-
Q ^ianá futios? Con folo mirar aquel divino roftro, fe ol-
| .viciaran de todos fus trabajos: con folo ver lasluzes de fus 
' hermofos ojos , fe trocárian todos fus pefares en placeres: 
J coníolo contemplarlo que eftava efeondido en aquel pe-
(jucííoNiáo , fe íuípeiiderian fus corazones, y ílis almas 
h é i el Cielo, fin echar menos, ni acordarfe de cola nin-
guna de la tierra. Y no harian mucho, fi le miravan como 
Hijo, y le contemplavan como Dios: pues aun á los que 
noie conocian, dize N.P.S.Bernardo, que árrebatava los 
ojos, con íii hérmoíiira , y los corazones, con íii gracia, 
i Hom.infrao€t.Epiphan.O íi te contentafíes tu con efte N i 
I no, y que poco cuydado te darian todas quantas cofas ay 
j cnadasl O fi acabajjfes de entender, que no ePd la verda-
Í te felicidad en el tenerlas,fiiK) en tener á Dios:y que po-
| co te fatigarias en buícarlas, y adquirirlas! Que cierto es, 
fialcan^áíTes efte defengafiO,yguftáfícs,y vieííes,quan 
cues Dios al alma que le tiene , que dirías con David: 
Oye importa, que me falten todos los bienes del Cieloj y 
cc fierra, fi tengo á Dios conmigo? Y fi él me faita,quc 
rr)efirve el tenerlo todo? 
T E R C E R O P V N T O . c Oníidcra, como defpuesdc aver eílado la Virgen,v 1 r t i «a r - i ^ 
joleph con el N m o , íiete anos en efte deítierro (aunque tan pcnoío , y trabajofo, con fuma paz? 
J i ^ 0 5 PorSuc ̂ bian , que era aquella la voluntad dfe 
>^ P0r<llle eftavan gozando fiempre de fu prefencia^y 
^ fu providencia cuydav.a de ellos,y los goverhava) 
le-s 
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les díxo el Angel, que fe bolvieííen a Tu cierra, que ya ^ 
muerto Herodes, y e! N i á ) cílána ieguro de fus mai^. 
También les daría quenta de la dkliofa muerte de loslao. 
centeá, y de la defaftrada de Herodes. Todo lo íencirian, 
aunque con motivos difereiites. Pon iera tu los coafejos^ 
tuizios de Dios : a Herodes coima por iiiftíiimentó, par̂  
hazer Martires'áaqueíiosNinas : y á élíe caftiga can .mi-
ferab'e muerte , porili mal intento. Yfaca de aqui, 
quando ce pcríigan, aunque fea fin razón , por ventura es 
permiísion, y ordenación divina,:para bien tuyo, aua<¡íic # 
tu no lo entiendas: y nodcíecs vengarte , ni que lesvenga ^ 
mal á los que aísi te ofenden, fino dexalo á Dios,paia que ' 
el baga,lo que íea mayor gloria,y honra ííiya. 
Pond era , el gozo , que todos tres cu vieron, y COJÍIO I 
apreílaro.i la jornada luego. Que tiernamente jfedefpidi-j 
rian de ius vezmos,y conocidos,y de todos,los q les avian x 
íbeorrido en fus neccísidades,y trabajos! Que cumplios | y 
gracias les darían! Y no ay duda, fino que íentirian todos 
íu aufencia,por ía áficio^y amor,que á fus vircudes,y i ^ 
modo de procedí r avian cobrado. Enfin, fe partieron,)' 
íiarián fu jornada con hartas penalidades// miíerias.AcO' 
pañf á ellos pobres Peregrinos,por fi fe ofrece,quc le¿ P 
vas en al^Ojdichdfo tu (fi los firvieífes,y agradaífes) ov; 
delate,y avila en Nazareth á íiisdeudos,y conocidos,̂ 112 
ha ficce anos,que los tienen con ctiydado,y pena.Q£;3, 
gres, y qué gozofos los recibirian 1 Y como en vico"0 j 
Niñn íe ilevaTÍa los ojos de codos íli gracia, y herm^11'̂  
QLIC de abrazns.v beíostan regalados le darían! Vq1 
bic venidas a ]ofeph,y a la VirgenlDefcanía aqui 
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no los 4exesjamas;adviertc 3 que tvi dicha confifte cji no 
íiexarlosjpiies fin ellos no ay gloria,™ coíUctO,fii co ellos 
le puede faltar á quien los goza.De ]esvs?ya lo dixo N . P . 
S.Bernardo5en la Meditación tercerary de laVirgen.dize^ 
quedode falta.haze la mifma falta, que eíle Spl p^e r i a l 
âria al mundo/i faltaffe en él.Qoe como faltado el Sol, 
faltarla el dia^y todo feria obfeuridad/ombrajy. tbieblas-; 
afsi/altando h Eftrella de la Virgen de efte mar del míí~ 
íJojtodo quedaría obfeuro^y tenebrofo:TW/<? corpus hoc f o ~ 
l a r e ^ m d t l i u m i m t mtmdum'-ytolle M a r i a m y h a n c m a r t s S te~ 
l íamvqmd mf l^ml igQ i n v o h e n s y fot V m b r a m o r t l s ac den f f s .w 
m& m é m - r e l m q i i e n m r ] S e r m . d e Nativ.B.Virg.Mari^, 
M E D I T A C I O N VI. 
como f e p e r d i ó e l N i ñ o J e f p s en famfakm 
< P R I M E R O P V N T O . 
COníidera, como fiendo el N i ñ o jesvs de doze anos, fubió con ítisPadres al Templo de jerufalén \ y 
quando fe bolvicron a Nazareth^ fin que ellos lo 
íupieíTen, ,fe les qucdo .en el Templo , peníándo cáela voo, 
^ ibaxon el otro.Y quando llegaron á, fu cafá?yje echa--
'0n menos, le bufearon entre íus conocidos,y parientes, y 
nt)le hallaron. Pondera aquí el dolor , que atravesaría los 
COr̂CQngs de íiis Padres, eípecialmente el de la Virgen, 
^ndo fe ha lia líen fin íii jquerida, y regalada prenda,No 
Puede comprehender eñe dolor , fin compreheiider el 
,i0r3 con que la-Virgen amava lajoya precioía,qLie le le 
I Perdidoj porque el dolor nace del amor que fe tieiie 
-̂U^^e ocafiona,EÍ amor,con que amava á íu H i jo el~ 
excedía á todos los. amor es,, con que todas las 
I ma-
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madres han amado, y amaran a todos !os hijos' , cfuelian 
íenidQ,y aun al amor de codas las criaturas: y á eiía medi, 
da feria el dolor^que fu pérdida, y aulencia le caufaíTc. 0 
^Virgen Soberana,y qué días can amargos feria eftosl Qué 
noclies tantriíles,)^an largasiQue ÍÜ-piros tan laftirnoíos 
•íaldrian de YueftrapecholQué lagrimas.ta ciernas de vuef 
tros ojos!Que quejas can ariidoofe de vueftra boca 1 Mas 
no me maravIfío,que lineáis canto la aufencia de cresdiis 
de tal Hijo ; pues para el amor, que le tenéis^ fon tres mil 
anosjpues la joya que aveís perdido,es can precioía, cjue, 
como dize N.P.S.Bernardo. Hom. iaíra oá:iv. Epi'ph. A 
qualquiera que 1c conoce,qiie le ha tratado^yViíío^au 
favn dolor, y vna pena incolerable ^ vna breve auícncia, 
quele haga,vn pLinco,qúc le falce.-y afsi^ no es maravi/k, 
que conociéndole, y amándole vos canco y fincáis tanto fu 
auíencia,y os cauíe fu falta canco dolor,y pena. Pero, que 
le diría en lo incimo de fu coraron eftaPrincefa Soberana! 
Hijo de mi alma,le diria^qué es ello^qué aveis hecho? co 
mo aveis tenido coraron para dexarme ? como, fabiemlo 
la grandeza efe mi dolor,paíraíspor eíto? Con vueftra co-
pañia,en codos mis crabajos cenia alivio, mas falcándome 
vos,cs fuerza beberlos fin mezcla de conílielo ; y lo q ^ 
me faciga,amado de mis ojos,es el cemor de fi os he pe-
dido, para nunca hallaros; fino os he de vér masifi 05 ân 
encorrado vueílros enemigos. Acabefe mi vida., antes cju\ 
yo os pierda de efta fuerte. A y Hijo mio,íi fué culpad ^ 
cuydo en mi el perderosrSi lo fuéjno fea el caftigo tan^' 
rriblcpuesno fuémUefcuydo falca de amor: bienio1"' 
beis vos, querido de mi alma. Y fino cuve culp^ > ?o í^ . 
A 
ISliño p e r d i d o . t % f 
^feis;qii* padezca tanto dolor^y penaíEftasrazones, y 
^ r Q a ^ i is^qje no puede alcaa^ar^cjaic no ama, coma 
¿¿¿ra e íh S¿á jra,es de creer, que diria á fu Hijo perdí-
¿3-dcrramando con ellas mas lagrimas, que la madre de 
'j0bias.Compadecete deella,llora con ella, y hazla coni 
paáía en eílafoledad. Pondera Josfecrctos altifsimos de 
píoSíque íiendo la Virgen la mas ¡nocentc^y Santa de to 
Jas las criaturas^a aflije con vna pena tan terrible, como 
es fu aufencia^como esdexarla ,y apartarfe de ella.Y apre-
de á padf ccr,y a fuftir eftas aufencias, quando eches me-
nos al Eípofo de tu alma ; pues £iele hazerlas aun de las 
almas,que mas quiere, y mas eftimajComo dize N . P. S. 
Bernardo.Teme íicmpre,no te íliceda por tu culpa: fi ía-
bes,que las tienes,qiiita luego la cauíarfino Jo íabes,ííem-* 
prete rezela5y íiempre íiéte mucho,quc falte de ru almaj 
porq fino lo íientesjfenal^que no amas raucho:y haz para 
hallarlejo que hizo la Virgen, como verás en el punto íi-« 
guíente. 
S E G U N D O P V N T O . 
j Onfidera, la diligencia, y cuydado, con que bufeo la 
^ Virgen á fu Hijo. La pniiiera noche , quando le-
echo menos en Nazareth, no dexó paricate, ni conocido, 
* ^^n.no preguntáífe. Los demás di as eíluvo en jeruía-
fin dexar calle , plaza , ni mefoo , que no anduvieífe. 
Oliolo andqyo: á todos precuntava: a todos les diría lo 
^ E f p o f a : Aveis vifeo vn Niáo blanco, y colorado, 
los jazmines, y Claveles ? Pero nadie la dava íenas 
•nadie ¡a dize nada de íü perdida prendaicon que ere-
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Virgen Soberana, quien os diera la dichoía nueva! Qujetí 
os dixera donde eftava el Hijo,que bufcaislPero hafta c¡ue. 
él quiera, es por demás penfar, que aveis de hallarle?aun, 
que mas le buíqueis. 
Repara en cílo, y pondera bien, para que no defm^ 
yes, quando ce fuceda : quando te falte Dios: quándofc 
aparte, y defvie de tu alma: haz lo que N . P.S, Bernardo 
te aconíeja. Serm./T^in Cant. Imita á la Eípoía,quancl8 
bufeava porlascaTles de jeruíalén a fu querido Eípofo; 
imita á la Virgen: imita íli cuydado,y diligencia.BufGak, 
tomo ella bufeava á íii querido Hijo. Bufcale de dia,y de 
noche, hafta hallarle. N o dexes pla^a,ni callc,qué no an-
des. N o dexés rincón en tu cóncieñeia^ue no eícudrines, 
para faber la ocaíion, y caufa de íii falta. Pregunta á los 
que guardan lá Ciudad^ efto es, á los Maeftros;y gniásde 
ías almas: pregúntales á todos por tu amado, y querido. 
Comunicales todo tu dolor, y pena, que por ventura ha-
llarás algún coníueloj y fino le hallares, fi tu diligencia, y 
cuvdado no bailaren,para dcícubrir,y hallar la Joyapre-
ciofa que has perdido, no te admires, ni eípántes, puesU 
Éfpoía,y la Virgen, con mayor diligencia, y cuydado, no 
le hallan. Y teme fiempre, no fea la caufa de*no hallarle, 
tu tibieza,ó alguna culpa tuya: teme, rio fea éfta también 
la caufa de perderle : y teme mucho más , no falte total-
mente de tu alma. Repara mucho en efto, y pregurtt3^ 
muchas vezes á ti miímo : qué puedo eftár fin Dios j qüe 
puede fer,que efté mi alma fiaél?pues^fi espofsible,conio 
vivo ? como duermo,y defeanfo ? como me akgro,y 
como merecreo^ v entretego? Como has perdido elfefl"0' 
Ñ i p o p e r d i d o . ' ¿07 
n¡en lo puede .dudar r pues (1 tuvieras jiiyzio j u cono-
|L$s a Dios,y.penetraras el bieii,.quc pierdes, quínelo 1c 
nierdes de tu almaifmtieras canto, que te faltara de ella,q 
Lleras mas cuydad9,y diligencia en no pcrdcrle',y folís 
cíla5Íadas,7 temores te.traxeran abforto, embeleíado, y 
finfencido. 
T E R C E R O P V N T O . 
GOnfidera^como deípues de aver, padecido la Virgen tres dias el dolor^afliccionjy defeofuelo, que ella 
fabe (q íaberlo otra pura criatura^no es poísible) 
fcfue^l Tempioj y^n entrando en vnapieza, donde los 
Maeítros^y Doétores de la Ley tenían íiis conferencias, y 
diputas, vio enmedio de ellosá fu H i jo , preguntando, y 
refpondiendD á muchas dudas,que ellos le proponían,y él 
á-ellos, con grande admiracio de vér en vn Niiío de dozc 
años tanca fabiduria.Pondera,el gozo,y alegría de la.Vir-
ge en ella primera vifta de fu Hijo. Y no dudes,que íí fue 
•d dolor grade,no flic menpr el gqzorpues no folo le tuvo 
de hallarle, fino también de hallarle en vn lugar, y en va 
exercicio tan gloriólo. Difsimulo fu gozo i venció con ía 
pmdeneia efta pafsionry mirándola el Niiño,concluyo fus 
dirputaŝ y dexando los Doólores admirados,fe fué co eüa 
con mucho agrado,gracia,y corteíia. Aqni entra las ternu-
rasdela Princeía de los Cielosraqui entra íus quejas amo 
rofas-aqui entra el abrazarle,y befarle,fin acertar á foltar-
^ ac los brazos.̂  Hijo de mis entrañas le diría, que aveis 
^ ^ P o r q u é lo aveis hecho afsi.con vueftros PadresrSa-
-3^Í0 querido5que vueftro Padre,y yo,os hemos bftfi 
^ todos cílos dias, con gran ;dolor,y pena: no podiades 
Oo \ vos^ 
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voSjHíjo mlo^igaorar e ñ o , pues no ignoráis el amor en. 
traaable^coa que os amamos.Pues como tuvifteis cora^ 
para atravefar con vn cuchillo de can gran dolor, dos co. 
rabones tan enamorados ? M i l amores, embucíeos en mil 
quejas amororas,. diría lai Virge á faHijory todo lleno de 
I mil diilcLiTas?y gozos ceieíliales. Pondera bien todo eí ío , que es muy dul̂ e para fos 
j l ] enamorados d̂e la Virgen. Dala mil parabienes, alégrate 
% con ella,)r no te olvides de jofeph'fu Eípofojpues no me 
f r ecen fu dolor,y pena, menos gozos jni menos memoria 
de ellos^en los que íe precian de íus afiGionados, y devo-
tos. Y faca: de aqiiirpara conííielo de tu alma^que no es ira 
Í
perfección,quexarte a Dios en tus defamparós,y afliccio-
nes. Quexate,qu ando te vieres afligido interiormente; que 
xate en citas aufencias de Dios tan daras^y penoías: ponlc 
tus pena3,y trabajos delante dé los ojo^ry finalmente,pon 
te todo en fusmanos,y ten por cierto,que te confolará;fi. 
re conviene^y fino te confuc!a,no dudes^que ú no coofo-
larte es tu mayor confue!o.Porquc,Gomo dize N.P.S.Ber 
nardójCS tan grande el cuy dado )que tiene Dios de ti,y lo 
que mira por tu bien,qu^ quando , por tu ignorancia, le 
pídeselo que-no ce conviene,telonkga , y en fu lugar, te 
da otra cofa, que: efté mas á cuento para la faíud , y con-
fuelo de t u ú m ^ . T a n t a f u y e r t v m r a , ¿ ( i Tteo t u o , V i 
q u o t i e s i g n o r a n s q u x r i s , qu&d t i b í i n u t i U 
e j l j n o n te a u d i a t f u f e r h o c , J e d 
rnu te t i l l u d v t i Í i o r $ d o m * . 
S e m i L j ^ Q u a ^ 
"dra^eC^ 
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Texerciclos de Chrljíu.' *• o y 
M E D I T A C I O N V i l . 
los trabajos,y exerciclos de Chrifio^ha/ia fu Tafsion* 
P R I M E R O P V N T O . 
Oníiclera,qiie las principales virtu.des,en que fe exer 
citó Chrifto NueftroBien , defde los doze haftá-
# los treinta aáos de fu vidá,fueron filencio, reco-
gimiento, y obediencia. Porque en todo eíle tiempo , uo{ 
nosdizen los Evangeliílas^del^mas de que eílava fujéto, y 
obcdecia á íus Packes:£/ erat fiíbditus iílisXJtt<:x i . y. ^14^ ; 
Efta obediencia exeFcitó el Hijo de Dios^oBedeciendoles 
en todo quanto le mandavanry haziédo en fu férvido to-
das aquellas cofasrquc vnHijo virtuofo fuele hazer en vna I 
fitcafa pobrejdonde no ay otros eriados3ni criadas, ni quien 
^ hagalos mandadoSjquc fe ofrecen,,ííno él ̂  ó fus Padres. Y 
. , afsî puedes confiderar piadofamence , quecíle Niao dul-
f ^iísimo^con profunda humildad7y con mncha gracia, iria. 
^ a comprar la Gomida,y todo lo que fueífe iiecc(rario3para¿ 
^ jeiruftentOjy fervicio de'la cafa.Serviriaá fus Padres,qiiá-
^fdoGomian enja mefayayudaria alSanto lofeph.en fti ofi-
^ ¡ ció \ recogería las aftillas, para que guifaife de comer fu 
^ j Wadre.Y todo eño,y otras muchas c©íashacia,fin aguar-
I dar á que fe lo mandaífeny previniendo á la Virgen, por-
^ Sue no lo hizieíre ella^Upor aliviarle r y cícufarle á el. En 
^ e f t o fe ocupó , el tiempo que fue Kiáo , y mientras vivió a / * 
^Jfoíeph.Pero defpues de muerto,íiicedió en el oficio, y tra 
ajavaen él,como otro qualqnicra Carpintero , para ílif. 
^tarfe.y faílentar a fu Madre:y afsi.le llamavan el Car-
P^eroHijp de Maria,. 
Pon.^ 
i 
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Pondera,eíla obedienciaiponderajcon accacionj.eíl^ 
ocupaciones tan humildes: y couíidera/^ue el que en ellas 
ic ocupa, es la Sabiduría dei Padre de las lumbres: cUr, 
tince de todo lo criado: y el que en el Cielo es íervido^y 
adorado de Angeles. M¡«a,como le tratarian loshombrcs 
en la tierra. Quien duda, que como á vn Hijo de vn Q g 
cial mecánico, fin mas refpex^o, que a vn hornbi^ pobre, 
y de baxafíi^rtcj ó por mejor dezir, con ei deíprecio ^^ 
los hombres ricos fue le n tratar áperionas femejantes.MÑ 
ra, eonla humildad que lo fufriria^ la paciencia^con que 
llevaría las demafias, que le dirían no pocas vezes los ú* 
cos? y íobcrvios:y coniiindetc de ver cupreíuacion^y det 
vaneeimiento , lo mal que llevas, quando los otros no te 
cftiman , ó quando te deíprecian j lo que fiences^que re 
pongan en oficios humildes, y te ocupen en minifterios 
que tu juzgas-por baxos. Confundetejde que íiendo cu vn 
giifano, tengas tanta altivez, que te deíprecias^dc lo que 
íe precia el Hijo de Dios , el Señor de los Angelés ; t:l que 
fiendo verdaderoDios3fc hizojpor ti^Hombre^y para dar-
te excmplo ? íe fujetó á los hombres /en cofas tan humil-
des, y baxas. Imítale en la obediencia > que te huvieren 
pueí lo, y no pretendas otras ocupaciones, ni deíees otros 
oficios, que fean mas de tu gufto, ó mas calificados: qi^ 
la obediencia, para agradará Dios, no ha de ferátu gul-
to, fino al luyo. Pero efta obediencia, es muy fingular,) 
muy perfecla , y afsi, fe halla en pocos pues como di/e 
'Nd\S.Beiiiardo?Sermj^inGonyerf.S.Pauli,íbn muy p0̂  
eos, los que t ftán taíTdeíafidos', y deTnuHos de fu propr^ 
voluntad , que pregunten á Dios, corno San Pablo y y 
Itexercicm de Chrijio*. , %yi 
fm Ciber M í , que es lo que quiere que fcagan, para ha^ 
zerla? Yno , lo que ellos quieren, aunque lea masopuef-
to l & apetito.y á fu güilo. 
Pondera, el recogimiento, y filencio , que guardó 
Chfito en todos eílos años. N o íabemos.quc habláíTe^ ni 
corntinicaíTe con perfona ninguna jinas de lo precifo^y ne-
ceiSrio para cumplir con lo que fus Padres le mandavan, 
y con lo que tocava á fu fervicio. Pero es de creer3que con 
iús Padres (y mas de ordinario con la Virgen)tendria dul-
císimos coloquios de cofas celeftiales, con grande con-
íiielo de fus almas. Que colgados eftárian de fu boca, 
quando hablaval Que atentos,a no perderle palabra!Qué 
uiydadofos, de confervarlas en íli pecholQué confufos de 
verfe obligados muchas vezes á mandarle! Qué gozólos 
de gozar de fu dul(je compañial Y quf temerofos de per-
derla! Pondera bien todo cito, que es muy dul^e,y apren-
de de eflé filencio tan admirable á callar , y encubrir las 
gracias, y talentos que tuvieres, todo el tiempo , que para 
ta gloria de Dios , y el bien de tus próximos no fuere ne-
ceííario el publicarlos. N o prefumas de fabio : no peques 
<le atrevido:goviernate en todo por parecer ageno:y fobre 
todo, í¡ quieres acertar en todas tus acciones, comunícalas 
COn Jesvs,y con M A R l A , e n el retiro, y foledad de la Ora-
ron: dales parte de todos tus intentos : pídeles fu confejo, 
^ u ayiida,y quexate de mi,fino acertares, en todo qiun-
^ ^ r e s . S E G V N D O P V N T O . 
^Onlidcra-, como deípues de treinta anos de íilencio, 
recogimicnto , y obediencia , comencó Chrifto 
^ Nueftro Bien á predicar en publico, y á enfeñar 
a 
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á los hombres, con obras; y palabras, la docb?iaa,con cp, 
avia venido á enricpezer el mundo* Muy ancho campof. 
nos ofrecia en eíle punto; peroíii/brevedad, no d i iugar£ 
dezirio, ni ponderarlo todo. Pondera , lo que pudiereis^ 
fus palabrasjobras^ virtudes: fu celeftial doctrina: elefpi, 
ricu, con que lapredicavarla icd,que tenia de ganar almaj 
para el Cielo: los trabajos,que padeció para confeguir ef. 
to: las peregrinaciones, los caminos ¿ elca^fancio, íasne-
ceísidades, la pobreza. Su comida ordinaria ^ era muy te-
nue., vn poco de pan de cevada, y agua fola ¿ y a vezcsle 
f i l t a v a y aeceísicava de pedirlo, como pobre : fu c w ú 
era la tierra:fu lueíío,lo preciíb para pallar la vida:los días 
gaílava en el provecho de las a!mas;y lo mas de las nochesj 
en oración,y contemplación altiísima: fu habitación, erad 
por la mayor parte % los defiejtos ^ fiijcto á los rigores, y 
fríos del Invierno, y á los Soles, y calores del Verano: eu 
fin, toda fu vida fué v n dechado, y exemplo de mortifica-1 
eion , y de pobreza. Coteja cite dechado con tu vida, y 
mira bien í¡ es femejante a la de Chrifto en algo: y corrti 
te de ver, que íítndo fu Difcipulo^ni figucs fu doclrias, ni 
fus obras, y exemplos. Teme mucho no te eche de fu m 
cuela,por difcipulo inepto; ó tu t% íalgas,por no tener va-
lor paraimitarie , y feguirle en las tribulaciones, y traba-
jos, como dize N . P . SanBe'rnardo,Serm.de S^Benedicto? 
que hazen muchos, que andan con jesvs, y lefiguea c# 
gufto, y alegría, hafta que les trata de Pafsion,y Cru¿; f 
ro en oyendo d io , fe entríftecen,y 1c dexan,porqiieksF* 
rece muy duro eíle lencruacre. 
Pondera luego; m maravillas, y milagros de cft*^ 
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"or U caridad, co!i c|ue curava los enfermos, íanandolcs, 
nofoíamcntc los cuerpos, fino también las almas, y buf. 
caadolos muchas vezes él miímo. La blandura, y afabiii-
dad, con que tracava con los pecadores, íolo por conver-
^[o^ y ganarlos para el Cielo: la piedad,con que los am-
parava? y defendía: la clemencia,con que los coníblava. Y 
nodudeŝ  que hazc lo mifmo interiormente aora,y que lo 
iiari contigo, fi le buícas: y muchas vezes, aunque no 1c 
bufques. Entrate en el retrete mas efeondido de tu alma: 
éntrate en lo mas interior de tu concienciajexaminala bié, 
y verás, qué de vezes te ha llamado blanda , y amoroía-
mente, tombidandote con los bienes, y teíbros de íu gra-
cia? Que de vezes ha reprehendido tu ingratitud, y tu du-
reza? Que de vezes ha curado tus enfermedades, y Uagasí 
Que de vezes te ha confolado, viéndote atnbulado,y afli-
gido ? Qué de vezes te ha librado dé tus enemigos los de-
monios? En fin^fi bien lo miraste hallarás tan cargado de 
eftos beneficios, que te corras de verte tan ingrato,y deía-
gradecido. Canfate ya de ferlo^antes que íe caníc Dios de 
Srfnftc- qu^ aunque es tan blando, amoroíb, y apacible, 
P^aJ«s que le fon agradec¡dos;?s duro^y terrible para los 
Ingratos. 
G T E R C E R O P V N T O . Onfidera, otra manera de pcnas,y trabajos, que pa-decic> (^infto,aun maspenofos,y trabajofos,que 
los que hemos dicho: que fueron, las períecucio-
^ los hombres. N o es imaginable, lo que efte ino-
^ntusimo Señor padeció en cf!:o,porque fiendo lamiímn 
^ticia^ y fantidadj fiendo ííi vida vn prodigio / y por-
Pp > tcnco 
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tentó de todas las virtudes: ,íu dodrina del Cíeio^ vtsrr,*, 
lagros pafmojy aíTombro de la tierra,corao íí fuera elpeor 
hombre del mundo, y el mas eícandaloíb en obras, y 
palabras^aísi 1c calumniavan todo quantg hazia, y predi-
cava.Si hazia milagros,fanando enfermos^y facaudo Dê  
monios^deziaa^que eñava endemoniado, y que en virtud 
de Beelzebu obrava aquellas maravillas, y prodigios. Si 
comia,y comunica va con lospublicanos^y pecadores;pa-
ra ganarlos (como los ganava para Dios) dezian, que m 
CQÍHO ellos pecador,y amigo de comer,y beber deiorcle-
nadamente.Si,predicava,fiendo lu doclrina milagroía, fe 
la torcian,Gon intención depravada,y maliciofa, íacando 
de ella veneno para acabaríc,y deílruirle.En fin^tpdas fiis 
galabras^y ajC£Íones,por mas íantas que fueflen/e las juz-
gavan temerariamcntc\,echandolas,ii.iuy de ordinario. \ la 
peor parte, T^do lo murmuravan > llenos de embidk ^)' 
Qdio:t;odo lo calumniavan^iin otro fundamento, -quefus 
dañadas intenciones.Y no contentos, con |uzgarle,y rnur-
murarledlego fu atrevimiento ¿ querer poner ct) él Ías5iu 
nds^o menoSjque apedreándole como á blasfemo.Haíb 
ius mrímps parientes,y conocick)5,quandp comentó apre 
dicar^ como íabian^ que no avia eftudiado, ni cuxfyiolü 
Efcuelas,le tuvieron por loco,ó arrepticio , y trataron ele 
recogerle corno a fal,y tenerle encerrado^)' recogido. 
Pondera bien elle traba; o/que fin duda fué gr̂ nciv-* 
y mucho mayor en Ghri í lo, que en id?otxos b o m ^ ' 
pp^que los demás hombres no conocen ios juyzico - " 1 
próximos los juzgan,ni la mala opinión,que tiene- - ; 
í- ío^ai el odip.,ci>7bidiíj,y pafiior^ con que íosmun^-^ 
U ^ k i ^ M í CHHlio todo lo tótiócia, y lo veiá clarl i 
^ca^<porl]ü,e vela las í l tM^f cóíibciá fo iiriás intimo de i 
los cíira^dncs,Mirado ¡qucícntlriá el ver fe tan dcícílima-
^ Y'Jeípireciadd , de los tíSé eitavan recibiendo cada día 
Jrifimtds beneficios de íús nianos. E l ver ids juyzios depra 
vadüS de Ids hcim^res; ia temeridad { con que íe ari-ojan; 
quafl de ordinario yerran , poir déxarfe llevar de fus ánto-
jo^y páísidnes. M i i a; el poco cafo que liazía de todas ef-
tasebfa^io j:ocój^iicle immutavánjpues aunqüe lo íabia 
fódb̂ y Idfeátla, nuáca dexópüreílb deproíeguir lama-
neta dé vida, que ávia cómen^4do : nunca dexó de predi-
car,enfeáár3y hazer milagros3y todo lo demás^be juzga-
vapbr tonveoientejY neCeííarib pára el bien de las aímáís. 
Dé donde fías de fácár vna doctrina ? que importará mu-
chó para el bien,.y provecho déla tuyas qué es, no házcr 
cáfó de los diclios?y jüyzios de los Hombres;nb inimutar-
te,ni turbarte,por mas que te juzguen^ murmuren:aíleit 
tar (con el confejoj *de quien govíema tu alma) en lo que 
conviene pata agradár á DidS5Íervirlc,y darle guñojy fi)o 
encífojprofeguir entusocüpadotics, y exercicios3íínde-
""•los^aila dbiar lá vida con ellos: antepómendó fieprá 
0 que fuere de precepto,y óbllsacionJ lo que folamenté jpreceptó^y obligación3a lo que íoiamente 
>luntarlo?y libre. 
Pondera vltimamentc,que?como dize N . P.S. Ber-
. ^ ro .pe Paísibhe^c.^. N d folamenté el diasque murió 
vr ^3 en la Crtízjefltívo en ella ; fino, que toda fu vida 
1e vua perpetua Cruz.Defdc qtfPf t l fá^ las entrañas de 
u Madre^vivió crucificado en el alma^y en el cuerpo.Co 
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él nació la Cruz^y jamás la dexó , hafta acabar la vidaeti 
ella.Todos los crabajos,qLie hemos poderado^ y iodos los 
demas5quc padeció en toda íli vida?los traxo perpetúame 
te delante de los ojqsiíiempre le afligieron, y atormenta, 
ron;hafta aquel breve rato , en que dio vn poco de alivio 
á fu afligido cuerpo en el Tabo^quiío ocuparle en hablar 
de ííi Cruz, y de lo que avia de padecer en ella. Mira lo q 
le dcvcs^puesjpara que tu defeanfes perpetuamente, quifo 
comprarte efte defcaíb^tan á ííi coila. Págale algo,ya(juc 
no fe lo puedes pagar todo:haz algo^por quien hizo tanto 
por ti j pues no es razón, que vivas tan defcuydado de lo q 
te importa tanto,quando Chrifto vive tan cuydadofo, fia 
importarle mas,que tu bien,y tu remedio.Mira, que co-
mo dize N . P. S. Bernardo , el llevó íobre ílis ombros tus 
cargas,y trabajos,para incitarte?y convidarte á que le imi 
tes,llevando tu los íliyos^r^^mV enim overa tuay inyltm 
te-ppt & tu oner a fortes ilims^id efi,/¡tafilones illius imiteris. 
De Paísione,c. 10. 
C A P I T V L O IV. 
Contiene otras fiete meditaciones de la Fafiion de 6hrifo 
nueftro Bieyi. 
LO que adverá en las meditaciones paíTadas, torno a. advertir en eftasjporque aunque en todos los mis-
terios de la vida de Chrifto Sejior Nueftro,rcíp<¿; 
decen mucho ííis virtudes, y exemplos: en los de íu 
íion, y muerte, hallan las almas Santas,y devotas,motivos 
mas podéroíbs, y eficazes para imitarle , y íegu.ir íusp3^ 
fos: y los que no lo hazen, tendrán los corazones m^^u; 
resaque las piedras.Pues^como dize N.P.S.Bcrnardo,'1^ 
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taoy rotnpe las piedras la Pafsion de Chrifto : A d e f t F a f * 
r c h r i f i h v f q u e hodie p e t r a s f c i n d e n s . Feria A.hebdctfTiadag 
penofe. Bfto c^ Íiafta oy quebranta r y ^ S h a z c los cor^ 
^ ^ S c los que la meditan.?y contemplan, aunque cftén 
^a^ empedernidos, y duros, que las piedras. A y del cora-
COD, que no folo no fe quiebra, ni fe ablanda-, pero ni aun 
j¡ente los dolores de Chrifto, p®r mas que los confidcre,y 
pienfe en ellos! Mejor le eftuvicra,á quien le tiene tan en-
durecido , tenerle de piedra, que no de carne j- pues fuera 
mas cierto el enternecerle, y ablandarle la memoria de ta 
Pafsion de Chrifto. E l , por quien es,fe íírva de moverlos 
que en las meditaciones de eftc capitulo fe exercitaren, 
M E D I T A C I O N I. 
D é l a y e n t a de J u d a s y y l a v a t o r i o de l o s f i e s , 
P R I M E R O P V N T O . 
COníidera, que entre las injurias, afrentas, y deípre-cios,que padeció Chrifto nueftro Bien,en todo el 
difeurfo de íii vida, vno de los mayores, fué el 
venderle judas. V n Difcipulo, vn amigo 9 vn hombre , a 
quien, avia levantado al lugar, y puefto mas levantado de 
wlglffia, haziendoleíii Apoftol: vender alevoíamente al 
Plüs de la Mageftad,al Serlor de todo ío criado, á fu Bie-
•ieehor, y a íli Macftro., y por tan vil precio como treintá 
^ movi'ao de avaricia? Grande ignominia fué, terri-
—^ftenu. Y quien duda, que para eícufar íu trayeion, y 
: jncar fu hecho, defcalinceti-ia á Chrifto r diziendo á los 
vV0s>qiTe era vn Hombre fingido, embuftero , de mala 
. - ^ y^oc^nna, y coilumbresperaiciofas. Pues íi fe mi-
Taieale vende^ fon fus mayores enemigos: vaos hom-
é bresy 
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t res , que le aborrecían de muefee \ cjaé bíHv. 
odió, dé furor, y crhbidiá có.iicra e l , pdrtjuc iés predica-• 
las verdades, y andavan bafcando ocáíio'ies , jiara ac% 
con é l , y quitarle la vida. Püedeníe jiiuíginar circauíl^ 
cías Más igtíOíTi i nidias, y de mayor dolor, y íencinii^ 
paraCHníío?Y dc mayor alcvoíía,y ríii!dad,para el tray, 
dor de judas l Ú jüízios dtuíciísimos de Dios ! Qüjbn¿ 
creyera?Quien^viendo á Judas en tan alto puefto, lanzan-
do Demonios en nombre de jesvSj coiiio dize N,P.S.Ber-
nardo. De Páísbrífcjcajr.ip. Y ú parecer tan feguro, yfr 
peligro cfep'erdéfíc. Quien Viendo eílo, creyera, dtfétfl 
de dar tan gran calda? Y que a via de tener peor f¡n,c[ué el 
Ladrón, que m o n i por fusrdelitos colgado de vna horca! 
Quien fue la catiía de éffq?Q¿ieil le bcafioHc^éítScfeíve^ 
tura al raiícrabie- Judas? Dios io fábe 5 pero no duda v,que 
ño cayo de|golpe, uno que comenco por otras culpas me-
ñores, y por ventura rriiiy menudas, y levést De vâ pô  
de codicia , vino á hurtar de lasíifridíbás, qító-éfrccian a 
Chrifto, que las tenia en íu poder, como era díípbiifao; 
de ahí, vino á murmurar de íh Maeftrb, porqué p'éríffln 
gaftar en vngirle los pies vn vnguento muy préeiofory Wí 
porque quiíiera él venderle, pará filiar del preciory de m 
tnno a aborrecerle ; y vltirbárfíenté , á venderle tan nfc' 
toíáraente , como qüfeda dicho y cayendo en lo profu1--1' 
de lo^males, por no averíos querido atajar en ffls^Hn* 
píos. 
O que de coQs Fe pueden ponderar etvcíTe heth- ' 
que d"e avifos fe pueden Tacar para las almas! Saca',pti^ 
primero, vn gran temor, y vn afibmbró terrible de -
I m z i o s ¿ e Diosj porque, como dize N.P.S.Berfi#do,Ser. 
? !|r liVtia. fe^Q > ^ ftip^la» Mientras vivimos ca eíta vid^ 
I ^ J ^ l T ^ o pueíto, ni lugar, por mas alto que fea^don-. 
deefteiTiosfeguros; en todos ay ,peligro : el mas encum-
i C j ¡ Á o t , Y Icvaiitaclo, fe puede deípeñar; y ay dél> fi fe defl 
É peraj plíes qua'it:0 nías alto efté, dará mayor caída. Del 
Í Cielo cayó el Aogehdel Paraifo Adán:y del lado deCbriC-
0* toel mifcrable judas. Pues quien avrá tan preíiimido, y 
I tan necio , que fe juzgue por feguro, por mas encumbrá-
is do jy. ako que fe vea ¡ N o tiene duda, fino que fon vnos 
¡i citados mas feguros, quc.otroá: no ay duda, fino que el ef. 
I tadp He Religioíb , y Sacerdote , de luyo es mas feguro; 
a) pero tampoco ay duda, que fi el Religiofo, y Sacerdote íe 
J fiefcuy.daii, fino cumplen como deben con las obligado-
]el ĉ s de fu eílado, fino hazen cafo de las obfervancias,y ce-
l | iBf8fiR}ft§ de fu oficio, teniéndola^ en poco ? por parecer-
Ico colas lévesele eíTas,vendrán á otras raayores,y de otras 
ínayores, á que los dexe í3ps,como dexó á Judas: y filos 
fe dexa^qué harán, fino otro-tanto como hizo fiidas? 
B| v Pondera lo íegimdo , quantas vezes has vendido tu 
% - Clirií!;o3por mas vil precio, que le vendió JudasK^uan-
¿ I ^ vezes/eniendo por tuyo á í3ios,le has dado por vn de-
f & W & m * momentáneo:por vn punto de honra, ó por 
ennt,er̂  de dos realesrY quantas vezes te ha fucedido, lo 
i- ^ lüqedió á |;udas,qiie peafando alcancar el gu.ílo,el i % 
- 9 el deleyte,te quedafte fin él , y fin Dios? (puesya 
\s perdido a Dios deí]eandoio.)Pucs qué mas hizo ]u-
pQtqué no temerá3quien ha hecho efto muchas ve-
el paradero,y finque tuvo Judas? 
á Pon- V 
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Pondera lo tercerola pac^pxi^maníeckimb re,y i 
íenclo,^!! que llevó Cíiriíla efta tMycíon , y afrenta; 
defeubrirá ]iidas?ni corccrleel raílroj fino antes l ia / i^ , 
dolé mil caricias,y regalos. Y aprende tti a fufn'rjfin mrbar 
t c ^ i perder la paz de tu alma , ios malos términos; yloj 
tratos alevofos délos amigosfalíbs^yfingidos. Que aun, 
cine es punto harto di-íicultoíb, es punto muy agradable 1 
Dics^y de mucho provecho para e! alma, . 
S E G V N D O P V N T O . 
lOníidcra, que quando ludas anda va en eílos paffô  
quando andava tan citlígente, y foíicito, buían-
do tiempo ? y o caí ion para entregar á Chriíloi 
íos ]udios; lospaffos de Ghriftb, íu diligencia, y ciiydado 
eran muy. difejrepitesj. pues entonces tratava de prevenir ío 
heceíTario para la ceña de! Cordero j de concluir con las 
ceremoni as de la Ley; y de moflrar á íiw Dí fcipulos lo fi-
no de fd anior.y I-o encendido de íii caridad: que aunque 
íiempre l©s amó coa grade amorren el fin de la vida, fino 
creci«),porque no pudo, crecieron los efeótos, y mueftns 
del amor.Comicron el Cordero,y levantandoíe de lame4 
fa Chriílo Nueílro Bien , fe quitó ílis veftiduras exterio-
res: cú^óíe vnliento, tomó vna vacia,echó agua en e l l i j 
comentó á lavar los pies de íus Difcipulos:y aunque fa^ 
la intención de |udas,y vela fu coracon, no íolo no reuso 
ci lavarle,fino que como dizen algunos Santos , íué clprh 
mero^ quien fe los labó.Llegó á íus pies, pufoíe de rodi-
llas delante descorno fi fuera vn vil efclavo:tomó losp]D 
en fus divinas manos, y hechos fus ojos fuenteSjparaq^ 
crccieífe con íus lagrimas el agua3comen^ó a lavarlo5>) '* 
etaf|0s:áprctindi)!e mas el coracon con toquésTuaves, 
<on inípiraciones amorofas, y con cemerofas amenazas. 
Otiien duda^que con cada toque de fus manos, con cada 
befo,que dava en aquellos pies defventurados, le diría en 
lo interior del alma:qué has hecho amigo mio?qué moti-
vo has tenido,para venderme tan vilmente > en qué te he 
ofendido? qué ocaííon te he dado?EÍ hazerte mi Difcipu-
lo,y Apoílol,ha fido acaíb ofenfa tuya? he podido hazer 
por ti,mas de lo que \\t hechoí:Y íí en algo te fientes ofen-
dido de mi,dimelo,qucyo te fatisfarc con mucho güilo: 
poílrado me tienes á tus pies, haz lo que quifieres de mij 
con tanque no me pierdas3ni te pierdas: eífo folo me duc-
leieflb folo me atravieífa el coraron; tu mal es lo que fien 
toiíblatu perdición me da cuydado , y pena.Si topa en el 
interés de treinta reales^o te los buícaré^aunque me ven-
da para ellojmas no me vendas tu j no te quedes fin mi ,q 
es quedarte fin ti^pues no me puedes perder, fin perderte 
a ti miímo.Efí:as,y otras muchas ternuras,y amenazas,di-
naChrifto á |udas5y á fu endurecido coraron.Pero^ni e í 
tOjni las lagrimas,q caian de fus ojos, fobre aquellos píes 
fiicios^y aíqueroíbs, fuépoderoíb para ablandar aquel pe 
Aojtnas obfl:inado,y mas duro,que vn peñaíco. 
O Soberano Dios! N o sé, de qual me admire mas:dc 
ver en Chrifto tanta humildad, tanta paciencia, tanta ca-
ndad, y tanta manfedumbre, para con judas; ó de ver en 
)u^s tanta dureza, tanta obílinación, tan mortal odio^ y 
ta^rabiofa ira,para con Chrifto.Todo me admira,y todo 
.c cnfeáa las virtudes de Chriílo,para que las imkejexér-
Clcaadolas con mis enemigos > aunque me vendan \ vüj.y 
Q q , ¿levo-
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alevofamcnte: y los vicios de judas, para que los tema, y 
no los de lugar, para que poco á poco, como dize N . P.s 
Bernardo.De ordine vi t^de pequeños fe vengan á hazer 
grandes, vTe^vayan apoderando de mi alma, hafta venir 
á endurecerla, y obftinarla , de modo, que ni los toepej 
amorofos de Diosla obliguen, ni las amenazas temerofas 
la eípancen,como íucedió á judas. 
T E R C E R O P V N T O . 
lOníídera, como paíTando adelante Ghrifto con fu 
exercicio tan amoroíb, como humi [deniego 
pies de Pedro: y como la cílimacion, que hazla 
de Chrifto era tan diferente de la que tenia Judas, tam« 
bien lo fué el recibo que le hizo. Quedó aflombrado vie-
do á Chrifto á fus pies: paímoíe,mirandoíe á si fen:ta<Jo,y 
á Chriílo de rodillas:tembló viendo tan humillada laMa-
geñad de Dios, y en figura,y ocupación de efclavo,alqiie 
el avia confeífado poco antes por Hijo de Dios vivo. Y no 
pudiendo íufrir,que tanta alteza eftuvieífe poítrada á tan-
ta baxeza, pretendió reíiftirle, fin daríe por vencido dé las 
rabones que Chrifto le dezia: ma^ antes proteftando, que 
po le avia de lavar los pies eternamete. Amenazóle Chrif-
to, que fino le lavava, no tendría parte en él:y comoíure-
ííftencia procedia de amor, y de la eñimacion, que tenía 
de Chrifto, tembló de efta amenaza , temió el perderfc 
temió no le íucedieífe, lo que á judas; y lleno de temores 
amorofos, y fantos , no folo fe rindió, no íblo ofreció a 
Chrifto los pies, que le pedia,fino también las manos?)'^ 
cabera. Todo lo pufo en las manos de Chrifto, p^ra ^ 
hiziciTe^ lo que quiíieífe de ello, > 
Do - é 
LaV¿torio de los'flcs. ] O j 
Solide íus ele ponderar lo primero , !o que fe ofende 
QY{$.O de la Éd&i de obediencia en fus DifcipuloSide que 
^^n-totalmente refignados,y rendidos á íii voluntad, 
aunqué fea con capa de virtud, y fombra de humildad: 
uesi¡édo tan fu querido Pedro5lc haze vna amenaza tan 
tcrfíble, fin reparar, en que nacía de vn amor muy fervo-
rofo, lo que hazia. Y no dudes, que no fe ofende menos, 
¿ c que no obedezcamos á nueñros íuperiores, éiiiquanto 
nosmandaren^ por mas apariencia de humildadjque ten-
eaeneftra efeufa. Totalmente nos quiere refignados, co-
mo fi fuera el mifrao Chriño,el que lo manda. 
Pondera lo íegundo, la pureza , que quiere Chríí lo, 
que tengan los varones eípiritualcs, que han de 1er íus 
amigoŝ  y tratar con él familiarmente:pues no íolo de la^ 
culpasmortales; fino también de las veniales, y aun de las 
imperfecciones, y afed:os de tierra mas livianos , quiere 
ûe eften limpios. Que eíTo quifo fignificar en lavar los 
pies áfus Difcipulos: y eíTo,quiere que hagas,quando íle-
§as a comunicarle en el trato familiar de la Oración , y I 
recibirle en el Sacramento Santo del Altar. Procura ha-
zerIo con todaja pureza que pudieresj no tengas en poco 
efe culpas J Jgor ligeras \ ni tengas por leve mal, el que 
^ eftorva efta familiaridad de Clirifto, el amarle con fer-
jotofo amor^ vltimamente, el verle, y gozarle en el Cie-
:pues fin lavarte,y purgarte de eílas culpas en efta vida, 
0.en ê  Purgatoriojes por demás penfar, que le has de ver, 
m tener parte con el en el defeanfo de fu Gloria,como di* 
^ ^•P.S.Bernardo: N e m o ea c o n t e m n a t > a n t p a r v i f e n d a t : 
^ _ ^ < — — ^ r ^ A 
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( habla de las culpas veniales) i m p o f s i b l l e e f i e n m qwm e¡s y 
y^/v^r/.Serm.inc^aa Dominijdebaptifmo,&c.infin, 
MEDTTACÍON II." 
D e l a O r a c i ó n d e l HuertOyy P r i f i o n d e l Salvador, 
P R I M E R O P V N T O , 
COnfiderajComo acabada la cena/e faüo Chriílo có 1 fus onze Apoftoles al Huerto de Getíemani: y 10 
m primero que hizo,para fentir mas vivamente to-
do lo que avia de padecér^defde efte punto, hafta eípiráf \ 
en la Cruz, fué privarfe voluntariamente de todo el con-
fuelo^y alcgria feníible, que la parte líiperior de fu alma, 
podía comunicar a la inferior. De manera^que aunque fu 
alma Santifsima cftava llena de gloria, y de alegría > por c 
razón de la vnió hypoílatica5y por la vil la clara de Dios, 
de que gozava:en entrando en el Huerto^dio lugar^y dif-
pensó^para que le acometieífen miedos^edios, angíiílias, ¡ J 
y triftezas j no folamente en los íentidos exteriores de fu ¿ 
cuerpo3fino también en las potencias, y paísiones masin- < 
tenores de íu alma.Y afsi?dizen los Evangclíftas, que co- * 
men^ó a lleríarfe*de pavor5de tedio,y de trifteza.Y él mif-
mo^ara manifeftarfela á ílis Difcipulos ^ les dixo: Trifte i 
cílá mí alma, hafta la muerte. Diziendo en,|fto , qu" er¿ ] 
tanta la trifteza de íu alma,que fe igualava con las anguf-
tias^y dolores de la muerte. 
Muchas caufas tuvo Chrifto Nueftro Bien3para pa-
decer eíle pavordedio,y triíteza.La primera,y la que m¿s 
devió de afligir íli ccra^on/ué la memoria, y reprefen^' 
ció de todos los pecados de los hombres: porque los tuv0 
aHi todos prefentes3fin que fe le ocultaífe ninguno. 
I 
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tosfc avî n comecido.y avian de cometer hafbla fiivdcl 
mundo; con todas fus circunfbnclasjfu gravedad, lo que 
ofendían á Dios,y los daños^qiic hazian en las almas. A l l i 
vio mispccados,y tibiezasjque quado fueran folos^baftá-
ranparacaiifarle la triílczajy afliccion^que padecía.O So 
berano Dios!Quien?fino vos mifmo podrá compreheder 
eldolor̂ que atravesó vueílro coraron con eíla vifta? De 
¿j/gunos penitentes fe cuenta5que el dolor,y contrición de 
vnfolo pecado, les ha quitado la vida de repente. Pues íi 
vn pecado folo^mirado con los ojos de vn hombrê cauifa 
tanto dolor : qué dolor caufarian en el alma de Chrifto, 
todoslospecados de los hobreSjCcnocidos, y penetrados 
con los ojos de Dios?No fe puede dudar?que fué tan gran 
de efte dolor,y triíleza que no vna vida fola , fino tantas, 
como pecados íe le repreíentaron,!e quitara,fi las tuviera, 
7 no las coníervára con fu divina emnipetencia. Saca de 
a(pi el dolor?y fentimiento, que deves tener de tus peca-
dcs;piieslf dolieron tanto á C b iílo.lViira,que,ccmo dizc 
Sv S. Bernardo. Serm^ irJNativitate Dcmini.Es epía 
r̂gon ôfa dif mular vn hombre fus miferias, y no fentir 
iUs tnales,avic ndolos fentido tantô y %ienido tanta cem-
Pasión de ellos la Mageílad de Dios. 
La íegunda caufa de eña trifieza3y agonías de Cl i r iC 
t0)Uie el ver de quan pbco fruto avia de íer íu Paísion , y 
^rte^para mechas a!mas.El vér^que bailando vna gota 
^ e ̂  fangre,para r< dimir mil mundos;para muchos, 
^^mentc infieles, fino umbic Chriíl ianes,no avia de: 
ch ^ e' ^rramar'a te da;iii les avia de íer cíe mas prove-
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cpie le caufaria eílo á Chrifto gran dolor:piies ^ i ¿ 4 j w 
nido al mundo á redimir las almas, y avien i o de padece 
tantos trabajos,y dolores por ellas;fuerza era, quc.le aflj, 
gicffe mucho el ver, de quan poco fruto avia de ler todo 
para muchas. Te me, no feas tu de eíTos defdichados. Eftj, 
ma eíle teíoroóaprovechate dc efta íangre, pues te la dan 
con tanto amor,y güilo.Lava con ella tus pecados^pnesla 
derrama Chriílo para limpiarte de ellos. 
L a tercera cauía, fué la viva apreheníion detodosfe 
dolores, afrentas, y tormentos, que avia de padecer en fe ¿ 
Paísion ; porque todos ios tuvo Chriílo en fii imagina, p 
cion tan preílTites,como fi los eíluviera padeciendo. 5, 
Viendofe , pues, el Salvador del mundo íumameiite C( 
afligido, con tantas caufas de dolor, y de trilleza, a-cudio p 
a fu querido Padre, para ver íi hallava en él algún coníiic*! <] 
lo: y poílrandoíe en tierra, haíia coíer con ella Ju venera-
ble roí lro, 1c pidió por tres vezes,que íi era poísible,le ef-1 íi 
cuíaffe de beber aquel Cáliz tan amargo ; pero, que íi era 
íu divina voluntad que le bcbieíTe, que alli eílava apare-
jado para ello. Padre mió (le diria, hechos fus ojos fuen-
tes) porque queráis que beba yo eíle Cáliz ? Que tienen 
que ver acotes con mi inocente cuerpo? Que hurtos he yo 
cometido , para que padezcan mis efpaidas eíle infame c 
caíligo ? Qjjaado le vio en mi vna' íbmbra de prefump-
cion, ni de íobervia,para que mi cabera fea coronada con j 
eípinas? Qnando perdió mi roílro fu modeília, y vergu^ 
^a, para que le hieran bofetadas, y le afeen falivasíQ^?11-
do mi lengua dio lugar á la gula, para que tenga enelUlA 
hiél amarga, y defabrida ? Quando mis pies, ni mis ni1" 
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55 fe defmanctaron contra vos,para c|iie merezcan fer en-
clavados en vna Cruz,tan dolorofa^y afrentofamencc?Re-
t)ara'i, Padre Eterno > en que , aunque íby Hombre, foy 
también Dios , de quien parece cofa indigna padecer fe-
fnejantes afrentas,y deshonras.Eftas^, y otras razones amo-
rofe alegaría Chrifto Nueí l ro Bien en fu Oración, para 
Aligar ai Padre. Pero todas ellas procedian del apetito 
natural, y de la carne enferma que tenia, y relmíava tan-
ras afrentas, y dolores: que íu voIuntad,y la parte fuperior 
de fu alma eílava muy prompta, y conforme con la de íu 
Pacbe, como lo dixo en las vltimas palabra^: N o fe haga, 
Señor, lo que yo quiero, fino lo que tu quieres. Que gran 
confuelo, para los que padecen trabajos,}7 aflicciones;)7 es-
pecialmente , para los que en la Oración padecen feque-
dadesl Pues aunque lo íienta el apetito; aunque mas lo re-
Juife la carne,fi la voluntad eftá copforme con la de Dios, 
fi eftá rendida á todo, lo que quifierc hazer de ella, no z y 
que^fligirfe, ni que tomar pena, ni cuy dado, que no poí 
efib Tepicrden los trabajos. Y no folo no íe pierden , fino 
(¡ue cík manera de aflicciones, y trabajos; ellas íequeda-
tiestan defabridas, y penofas \ efte padecer fio alivio, ni 
^onfuelo, es, lo que mas agrada á Dios, y con lo qus me-
A m a s i a s almas. . 
C S E G V N D O P V N T O . Onfi Jera, que aunque la voluntad de Chrifto §ílá¿ va tan refinada en la de fu Eterno Padre: la tríf-
tí. V ' 
teza, y aflicción de la porción inferior , creció de 
^rte, que |E Q^I^O a. buícar alo un confuelo en fus Difci-
• a quien el ílieáo tenia tan oprimidos, tan perezo-
íbs. 
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ios y j dcícuydados, cotno á Chrifto cuydadoío , y Jjij 
gente filrcmedio de ellos. Y repara y ea que ce fucede e{lQ 
muchas vezes, que cjuando Dios íc acuerda mas de ti, y 
mira con mas cuydado por cu íalud^y biea, y ce haze ^ 
yores beneficios-, enconces eftás mas dormido^y mas olvi, 
dado de las cofas de Dios, y de ló que mas te importa pa, 
ra las de tu alma. Repara mucho en efto, y reparajen^ 
fe coníuela, y alegra mucho Dios?<|uando ce vé cuydado-
ib de ío que a ti ce importa^omo fi á él le importara.^ 
fineza de amor! Muy tibio le ha de tener,quien coa él no 
fe obligue,fiauiera por alegrar,y confolar a Dios. . 
Vicndoíe Chrifto defamparado de fu Padre, y ém 
do de los hombres, bolviófc a la Oración, que es eí refu-
gio raasfeguro, y cierto de las aflicciones,y trabajos:y fui 
tanta la congoxa, y agonía de íli alma, y tan grande el ef 
panto,y temor.quc fe apoderó de fu carne 6atiísima,c¡uc 
abriendofe por inhairas partes, dio lugar,á que en vez de 
fudor, filieíTe fangre por todos los poros de fu cuerpo, en 
tanta abundanda^ue cayó en la tierra.O Soberano Dios! 
Quien tal oyó jamas > Quien ha vifto jamás fudar vn lió-
bre fangre > En medio de efta anguília, y bañado de tk 
fangriento fudor,contempla N.P.S.Bernardo al Redemp* 
tor del mundo.Serm,de Pa í s ion^^ dizc, quello-
ró fangre , no foloporlos ojos, fino por todos lus míe** 
bros, para que todo íii cuerpo^ue es 
lalglcfiaCathoIica, 
quedáífe limpio, y purgado con ííis lagrimas. Coníidcratf 
en efte cuerpo , y mira, que eftas lagrimas, que derra^-
Chrifto; efta íangre, que deftila por los poros ldefuariir 
do cucrpo,[a deftila,y derrama, para que tu quedespu1?1 
Ó r a c i ó n d e l H u e r t o , j oy 
y limpio de"tus culpas,y pecados. Acompaña eílas la -
jCs pitias de fangrejfiqui^ra con lagrimas de aguaique deí-
i tus 0josjpucs no es jufto,que llorando por tus culpas 
jj el Inocente, no las lloresjui las lientas tu , fien do el culpa-
i do.Eft'n13-en mucKo eíla fangre preciofa, pues aunque á 
u t0¿¿ ja que derramó Chriílo deves muclio.-eííajfe la íaco 
je el dolor de tus pecados,y el amor,q te tuvo, fin que fueA 
o. /¿nneceffirios otros inílrumentos?ni verdugos:como pa-
e ra ta que facaron los azotes,la corona,y los clavos. Ofré-
cele tu íangre,para derramarla por fu amor,íi fuere güilo 
íuyo,y en fatisfacion de tus culpas,y pecados. 
T E R C E R O P V N T O . 
| /^lOnfidera, quan diferentes eran los peníamientos, y 
j \ j ¿ ocupaciones de los hombres, de las de Chriílo: 
pues quado Chriílo fe eíla va ardiédo en el amor 
de los hombres, quando el dolor de fus pecados le fie a va 
la fangre de las venas; el aborrecimiento, y odio, que los 
hombres tenían á Chriílo , les traía á que le prendieílen, 
como á ladrón, para quitarle la vida. Venia por Capitán 
> <je los judíos judas, muy contento de aver efectuado ya 
\t iuventa.Llegaron al Huerto , y el traydor fe fué derecho 
> áCbnfto,y faludadolc,le dio befo de paz;que era la feñal 
)- cjue avia dado á los judÍ0s,para que le conocieíTcn, y pre 
i- ¡JieíTen luego. Pero, ni le prendieran,ni le tocáran,íi él no 
cs diera licencia para ello. Y para moílrar fu omnipoten-
?} 4ue él mifmo fe entrecava de ííi voluntad, con íbla 
palabra,con dexinEgí? fkm,dí6 con ellos en tiejra*,do-
le tuvieran haíla aora , íi él no les buviera mandado 
^Ur.Pero gftavan Can ciegos,qiic ni efta maravilla, «i 
* Rr el 
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c! verle reftkmr ía oreja,que cortó S.Pedro á Malcojesij 0 
zo deíiuii de & infernal intento. Vltiínamcnte , Íes ¿¡o rate 
CFirifto licencia,para queíe prendicíTenjcliziendoks, ^ 
aquella era fu hora^y ef poder de las tinieblas^que fon los 
miniítros infernales^Y apenas dixo efto^quando embiftie, 
ron en él con tal furor,y rabia,que dieron en tierra conj; 
fagrado cuerpOjdandole muchas cozes,palos ? y puñadai; 
y los que mas no podían^ dkiendole muchas palabras in-
juriofas. Abre los.#ojos, y mira la Mageftad de Dios acó-
zeada , y holladotde ios hombres mas viles déla tierra, 
Mirajal que en el Cielo eftá pifando Che rubines, pifade 
de la gente mas infame del fu el o,Repara en íii humildad, 
admira ííi, modeftia^pacienciajy manfedumbreiy confun 
déte viedote tan deív«inecido,y fobervio^ que quemas íer 
feperíor á todos^y tenerlos debaxo de los pies. 
Canf^Ia efta canalla infernal, de maltratar^ ofen-
der de mil maneras á Clirifto nu^iíro Bien, le levantaron 
del íuelo,y le ataron fuertemente- con íogas, y comenta-
ron á caminar con grande grita, y algazara para leruí^. 
• Acompark á efte Seáor en efte camino dolorofo,qu€ w& a 
tendrás que ver,y ponderar en él.Pondera lo primero, Jtí f 
das aquellas pod'eroías, y liberales manos, que k b r k ^ J 
todo lo criado.Mira,como vn* >s van delantc,tinído de 1̂  ( 
lbgas,y otros atrás,d*ando!e puntillazos , v haziendok cá* j ; 
minar conpaífo aprefurado : y como cftava facigA^^ 
fiidor de fangre , y del mal tratamiento que le avbn W 
cho^o podía caminar,tanto como ellos querlaíl, y 
en tierra de ojos^y en lugar de ayudarle á ieváar,k t 
jttata-^v davan much^v cozes. AHovr.Ke, de ver pfei<>' 
' I 
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jpfaá&fkm cíe los Reyes^y Scáor de los Scáores. Admi-
ate de ver llevar como ladrón^ al que es Dueno^ y.Seiíoír 
^Q^slas criaturas:y repararen que no fon íliskurcos, y 
¿efolos.los que pagajíiuo los maleficios,y kurtos,,que 
ân ĜS hombres.Por d^y por los demás padece ef-
taafrenta^ eílc trabajo tan penofo. 
poadera lo feguudo,que lasíogas,qiic mas aprietan^ 
^tormentan á Ckriílo, fon los pecados de los hombres; 
jifas roblas que mas íieíKe,y de que mas íe quexa^quan-
dize el Profeta, que las íbgas de los pecadores le han a-
taJo.Que fíente mucho Dios, que 1c aten los hombres las 
manos con fus pecadGs,y culpas, para que no les haga be* 
nefkios.No fe las ates tu ; no te prives de tan grandes bie-
nes como te puede hazer,ni fc prives del gufto, que tiene 
eahazertelos. Y íí fe las tienes atadas, llora tus pecados, 
haz penitencia de ellos;que de eífa manera,le quitarás ¡as 
rogas,con que le atormentan,}7 le darás lugar,á que te ha-
ga beneficios,y mercedes. 
Pondera lo tercero , que las principales fogas, que íc 
atan, y llevan á padecer por los hombres , ion los lazos 
tees de amor, con que los ama. Ellos, le tiran: eílos, J¿ 
•^ran, fin poder, y fin querer libra ríe de ellos. Págale 
*É amor con otro amor: enlazar: con é l , con eílos lazos 
Morolos; no le fueltes, ni le dexes jítmá^que él no te de-
nri.Amale,quanto quifieres,y .pudieres,que por mas que 
|e ames,por mas que te adelantes en amarle,no te adelan-
ni le amarás tanto,como el te arnev/ fe adelantó en. 
"̂ vafte. Pues, como dize N.P.S.Bernardo, en negocio de 
i en todo, y por todo es el primero: Temeré in t a l i m~ 
gOtlOy 
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go t ioy <pe l f r i u s a l i q u i d t r i b t t i s t i b i , v e l p l u s : O * m a g i s am'At 
& ante. 
M E D I T A C I O N III. 
D e l o s de jp rec ios , que p a d e c i ó C h r i f t o l a noche^y m a ñ a n a 
de f u V a f s i o n . 
P R I M E R O P V N T O . 
ENcrc las injurias, y deíprecios, que padeció Chrifto Nueílro Bien la noche de ííi doloroía Pafsion : el 
primero , fue la bofetada , que le dio vn atrevido 
Miniftro en la prefencia de Anás^ arguyendole de mal ha-
blado r y defeortés. Fué tan terrible efte golpe, que dizen 
algunos Santos , que dio en tierra con Chrifto Nucflro 
Bien, y le bañó la boca en fengre. Conlidera, la vergüen-
za, afrenta } y confuhon , que padeció el Hijo de Diosen 
e fte paíTo, por fer quien le hirió vn hombre vil (dizen mu-
chos 5 que fué Maleo y á quien poco antes avia refti.tuido 
la oreja, que le cortó San Pedro, pagándole efte beneficio 
con tan infame agradecimiento,) Los circunftantes, que 
eran muchos, celebraron la bofetada con grande aplauío, 
y riía, fin aver , fi quiera vno , que bolvieíTe por Chrifto, 
ni condenáíTe tan conociJso agravio, y tan gran deíver-
guen^a. O San(to Dios! O Angeles Santos,que eftais vien-
do efta injuria,y fois reftigos de clla,como diísimulais vni 
tan grande afrenta ? Como os podéis contener, y noven-
garla \ Como ño reípondeisfiquiera vna palabra, en ck-
fenfa de vueftro Hazedor, y Dios? Pero direifme, que os 
tiene atónitos, y íiifpeníos, el vér en Dios tanta paciencia 
y maníedumbre , quando en los hombres ay tanta i ^ 
k'ncia,y tanto atrevimiento. 
Dejfridos de Chrifio, 3 1 ] 
Maravíllate tu J de v¿r la locura de los hombres, que 
¿jjaniáfGhriftianos, y fe precian de Difcipulos de Chrif-
to. M^av^lat:e ^e v^r' ^ creyencl0> y confeflando (co-
nio creen, y confieíTan) que Dios fufrio efta, y otras mu-
chas afrentas, fin vengarfe, ni defpegar fus labios: apenas 
ayChriftiano, que íi le hazen la mas minima injuria, íí le 
tocan en el pelo de la ropa, no fe encienda en ira, y furor, 
vprocure vengarfe, fin foííegar, ni deícaníarjiafta hazer-
ío. Que mayor locura? Qiié mayor defatino, que gover-
narfe por las leyes, que el demonio ha introducido en el 
mundo, y no hazer caíb de la doctrina , que Chrifto nos 
eftá enfeñando, con obras, y palabras? O yerra el mundo, 
dize N.P.S.Bernardo, ó yerra Chrifto en la doélrina, que 
nos enfeña.Serm.de Paísion.Drií. Chrifto,no puede errar, 
que es la fuma verdad. Pues fi yerra el rmmdo, quien es ta 
Joco, que fe govierne, por quien fabe que yerra, en lo que 
enfeña? No feas tu, de los que íe goviernan por ley es,que 
a tantos tiene ardiendo en el infierno. Sigue la ley deChrif. 
t0) tjue manda ílifrir agravios , y perdonar injurias. Imita 
j¿ paciencia, y maníedumbre, con que íuí:rió,la que a |ui 
e lnzieron,con fer tan penoía,y afrentoía. 
S E G V N D O P V N T O . 
L 1 amas a Chrifto,fi ikntes fus dolores^ íl te duelen fus 
O peaas,y defeas darle algún alivio para cllas,vcte en 
^ fu compañía, y acompáñale efta noche en cafa de 
def 1̂12 v£r^s'y oir2-s u'es colas, tantas afreccas ^ y 
precios.tantas maneras de injurias^ tatas diferencias de 
trabajos,Gue te faite lengua para referirlos, y aun 
^Oaimicnto para imaginarlos^ peníarlos. Porque fue-
| roa 
ron tantas las ignominias, que allí padeció CFiriílo , (jUe 
como le foc revelado á Santa Brígida,no fe tendrá not; 
tnrera de ellasdiaíla el dia del jup io : dode el Padre Ec^, 
ñ b las revelará á todas las gentes. 
Entre la muckedlimbre de afrentas^y tormentaste 
padeció Chriíl:0,pondera algunos^de que mas en particn-
lar laazen memoria los Evangdifbsjcomo fué,el efeupir, 
le en el roftrOjCubricndole de aíqueroías falívas: vendarle 
los ojos con vn paao fucip^para masáíu falvo, y con mu 
libertad herirle con bofetadas^y puñadas: juntando á efto 
muchas palabras injurioíasycon que da van á entender, cjue 
k tenían por Chrifto fingido,y por Profeta falfoj pues ef-
carneciendo de íii fabiduria, quando le herían con el mo-
gicón, ó bofetada, le dezian, que adivinaífe quien le avia 
herido.Mira.,pues,con los ojos del alma,(íi tienes á Car li-
to verdadero amor)aquel rofl:ro,que deícan mirar los An 
gcles,cubierto^ afeado con falivas íucias,y aíqueroías^lin 
apartarfe el maníifsimo Cordero,quado le efciipian;y In 
poder limpiarle, por no tener con que , y quando tuviera, 
por tenerle las manos atadas, y no poder valeríe de ellas, 
para efib,ni para otra cofa.Mira aquellas mexillas,en otro 
tiempo blan'cas,y coloradas,y aora entumecidas,y hincW 
das de los golpes,que davan en ellas los foldados á poSh 
tenrendoíe,ci que mas dava,por mejor.Mira aquellos íl-)s 
luz os,de quien recibe fu hermoíiira el Sol , efcureciJos, 
y cubiertos cj>n vn panD fucio,y deípreciado. Mira aqu¿' 
lia Sabiduría del Eterno Padre,efearnecida de los honren 
y difsinaulada de Chrifto ; para que la puedan efearnee^ 
mas á iu falvo. 
I 
D e / p r e c i o s de C h i f l o . } \ f 
Vltimamcrite(aiinque no lo dizen losEvAiigcÜftís) 
confidera, que defpnes de candidos de ofender á Ghr i fo 
nueftr0 Sien,los foldados^que le guardavanjdefpues de re 
eoai(íos Caifas y. y toda la gente de íu cafa?lo&dcmás cria-
doŝ ue fe avian ociipadoen fervirle , haffca los- mas viles, 
palian todos a ver á Chr i í lo , y de nuevo le ofenderían 
con obraŝ y palabras:vno le llamaría blasfemo^ otro eni-
¿Liido^otro hechizeFOjOtro hypoctita,y otro endemonia-
do/in quedar ninguno^que no hizieíle íiierte en él, teniea 
do á mejor íuerte,el qeiele dezia o hazia mayor injuria^ 
Mira bien^y confidera todo cíloique ñ lo confideras, y la 
miras-bienjó has de tener el coraron mas duro^q de bron-
ee,© la pena^y dolor te le han de deshazer^ y convertir en 
lagrimas: pues^el que padece todos eftos deíprecios^ esta 
Dios:por quien los padece^eres tiij y quien mas le ofenda, 
y málrrata^tus culpas, y pecados. Porque los ludios, fola. 
vnavez le abofetearon^efeupieron^y cubriéronlos ojos:y 
tu le efcLipcŝ y abofeteas, como fino te viefíe todas las ve-
2eSjC|ue pecas mortalmeote. Haz la quenta de las que has 
Pccado,íi acafo tienen numere : y fi voa vez que le ofen-
ĵeron los |udios3te cauía tanta pena?y d^lor^nica el do-
^^que ferá razón que tengas^por satas como le hasofen-
^ao.Eftc dolor de tns pecacfos,es el mayor alivio /que eí 
t̂ne en fus pe ñas: d u e 1 e te »m u c lio de ellos, file defeas co-
ar en fus trabajos:y fobre sodo,no le bnelvas a ofender 
nuevas cu 1 pas;pues,como dizc N.P.S.BcrnardoJJbj, 
g ^ g ú , € a p . 4 J £ l verdadero dolor,y la verdadera peni-
^ ua3es llorarlos pecados paíFados^de tal manera^quena-
Comeun ocros^que llorar de nuevo. 
^ — — . i 
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T E R C E R O P V N T O . 
(Oníldera^que cenia t m t i ícd ei Hijo de Dios,dcpa, 
decer injurias, y oprobrios; y los |uiio? de tog, 
riaríe, y defpreciarle, que todos midriigaroajCo. 
mo íi !a noche huviera íido muy ap i c ibk , y ddeapfa^ 
Mucho padeció Chrifto toda aquellc maáina,en losTri. 
bunalesde Herodss, y Pilatos; pero entre muchas injn, 
rias , y afrentas que le hizíeron, las m is dignas d^ fená 
miento, y de dolor, por íer mas ópueftas a íu iabiduria^ 
íancidad, fueron el tenerle por loco,y par pecw,y mis diĝ  
no de muerte,que Barrabls.DeíeavaHcrodes ver aChní 
" to, y porque no quiío hablar delante dé!,le deípreció co-
mo a i ufe ni ato, y loco: y como fi realmente lo fuera, ie 
-valieron de blanco , que era la veílídura , que vfivan ios 
Iotos:y ai si vtíMdo^los íoldados,con grande tropa,y chüf 
ma de muchachos, y gente vagamunda , fe le bolvieron a 
Pilatos, haziendole mil deíprecios, y biirlas,y dizicadole 
muchas palabras injuriofas:en íín,tratandoíe eomofen» 
jante gente fiiclé tratar á vn loco. 
Grande afrenta fué cíla , grande injuria, y de (precio, 
pero no fué menor el tenerle el Pueblo por peor , que Ba-
rrabás, quando les propufo Pilatos á los dos, y efeogieron 
á Barrabás, para librarle de la muerte, íiendo vn hom^c 
facinoroio , y homicida , y el^eor que avia en la carca-
que por eífo le propufo Pilatos, con animo, y defeodeli' 
brar á Chrifto. Pero en fin, le efeogieron por mejor,)' 
xiron á Chrifto , juzgándole por mas digno de muerta 
que ei que merecía por íus delitos, y maldades t n ^ p 
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gjen tienes t|ue coníidenir cneftos paíTos: bien tienes 
ane fen"r i ^ tienes Fe , y luz 5 de quien es Chrííto. Pon-
primero, que lo que hizieron Herodcs,y cílos | u -
¿iostflifcrables, io haz^s tu muchas vezes, y toáoslos que 
pecan mertalmente vpues, ó tienen por locura , lo que la 
jtóli doctrina de Chrifto enfenajpues no hazen cafo de 
e|íoj y configuicnteraentc, tienen por loco i Chrifto, co- ^ 
jno ie tuvo Herodes: ó i i creen la dodrina de Chrifto, y ¿ 
creen, y conocen, lo que es vn pecado mortal; fiemprc \ 
que le comtten, efeogen el pecado, que fe Ies propone ea x 
competencia de Chrifto, y dexan á Chrifto, como le de-
xaronlos Judíos-, confeííando prácticamente, y moftran-
da con las obras, que eftiman en mas, y tienen por mejor 
al pecado, que á Chrifto.Qué mayor ceguedad?Que ma-
yor locura,que conociendo á Chrifto,y confefiandolc por ^ 
el íiimo bien, hazer con é l , lo que hizieron fin conocerle ^ 1 
los juctios, y dexarle en mas infame competencia?Pues no 
puede dudar fe, que^eseTpecado mas infame, y v i l , -qnc 
Barrabas. 
Pondera ío fegundo, la eftimadon, y eIcafo,qiíe dĉ t 
ves hazer del mundo , y de íiis pareceres, y juyzios: puef 
^undo, que juzga á Dios,y le tiene por loco: mundo,quer 
depone el peor hombre de la tierra á la mocencia,y fan-
^ad del Cielo; bien dá á entender, en lo que íe deben ef» 
^ a r fus juizios*, bien claro íe conoce el poco eaíb,quc íe 
^ e hazer de fus honras , ni de íus deshonras, de ím ala-
Q^as, ni de fus vituperios. Conócele bien y y faca de Í11 
^tniento dos confuelos, que no te importarán poco, 
Para a quietud, y foGiego de tu alma; !o poco que debes 
Ss en-
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engrehtej, y cíeí\Mn.ecerte, cjuando te honran los hombres 
y te tienen por mejor que a los otrosí pues honran maŝ  
tienen por mejor á Barrabás, que á Chriftory lo poco cjUc 
debes fentirlo , quando te deíprecian^ y tienen por ignq, 
rante,y menos digno de honra?que los otrosjpucs á la Sa, 
biduria,y Santidad de Dios tienen por loco?y por el peor 
y mas indigno de vida de todos los hombres. L o que im, 
porta es, el fer bueno > o el íer malo en la eftimacion, y 
y m ú o del Señor % que nos ha de juzgar, y vé lo mas. in^ 
rior de nueílros cora^onesrque ledo en el de los hombres, 
que ni nos hazen malos con ílis , vituperios^ni buenas con 
íus alabanzas > no es coía de cuydado , ni ay que: ponerle 
en eííb, comodize N,- P..S. Bernardo:; V t q u i d de; dterius 
homin i s . t k m é m J o ü c i t í t s fumy c u m s me v i t u p e r i o r ^ r o h m ^ c 
l a u d e oh a t a s l ? í P m ¡ a r ? D & diverfis^de verbisApofteFli.Qwi 
gloriatiü:. i ~ T 
M E D I T A C I O N " I V . 
5 ; - jDfe h s - a f ó t é i s m í a * cohwnml,* • 
P R I M E R O P V N T O : 
^Onoclendo Pilaros la inoceiicia de Chriflio, y vien-
do poratrA Part:e e^liror de los ludios, y el in-
fernal odio,con que defeavaa verter fu fingre> y 
acabar con fu vida-,tomo otro medio para amanfarlos jv 
mitigar íu furia5el mas crue^y afrentoíb^ qüe pudo inv^ 
tar todo el infierno junto .Mando azotar á Clirifl;o,íin p0-
ner en los azotes limite,ni taifa: y apenas lo maado,ql 
do aqtiellos miniílros de Satanás le metieron, en vna ¿1^ 
o patio5doade eftava vna columna dedicada para efte 
nülierio xy te mandaron, que: 
I 
Los azotes, £ I p 
Obedeció el inoceatirsir^Q Cordero,como(fi fe Jo manda 
4túiürio Dhs:y Ayüámápkelk^^or í j lesdayápricía-
faojtt&tf fu fürórje dexaron en vn momenrojComo ü l i ó 
¿e\as eacraiias de fu Madre. N o es fácil de dezir, ni aun 
Jepenfarjlo que fintio aquel Señor,que vifté los Lilios de 
êrmofura, el verfe tocalmente definido deiánte de tanta 
vean infame.y deícomedida gente : y elpccialmcnte, por» 
¿r aquella la primera vcz,que fe veía de aquella manera. 
Ay quien diga,que íintio ntas efta confufion, y vergue^ 
que los mifmos azotes.Y quien duda^que para aumentar* 
k efta pena,y dolor, le' dirian mliclla^ pálabras indecetes, 
y atrevidas; y le hárian muchas burlas afreiltoías ? Mirá, 
qualellaria aquella pureza entfehombres tan defearados, 
j defeomedídos : los oios baxos, y el íemblante cubierto 
•áe-vergueta?O Soberano Diosiü Padre Eterno! Pues veig 
ello; como diísimulais l como paífais por ello > como no 
mandáis á vna nube, que le ¿libra? como ño le cercáis dé 
refpíandoresjpara que des!iimbrado$?no puedan verle tan 
^dignos ojosró Como no les cegáis á ellos, como lo me-
recefifu inhunianidad,y malicia? Mas ya veo, Señor, que 
V&mté Hijo quiere padecer eífa deíaüdéz,para cubrir co 
e'la ladefiiudézjen que quedáronlos honibres,por e! pe-
cado de fu primer Padre. Ya veojque quiere padecer efia 
v"rguencampara confundírübs atfevímicntos,y libertádes: 
Fresno folo te falta ta inocécia,y juiVicia original, de que 
fu P^mer Padre te dcfnudó \ fino también la inocencia, y 
^virtudes infufas,Gon que te vinieron en el Baiitifmo,y 
. que tu te has defnudado por tu cuípa. Pidere á efte Se-
0rjque te defnude de todo lo criado ; que quite de tu a l -
Ss x m a 
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ma e! <ipctTto,y afe¿lo de todos los biencsjhonras, ric|üe< 
223,7 deleytes de efta vida : y que te vifta de la inocencia [e fi 
y virtudes,dc que tu^por tu maJicia te has deíhudado;p0r oí 
que la muerte no te halle defnudo,qu.ando vengare lok 
te importa eílár entonces adornada^ vefl:ido.Pues,coniQ c0l 
dize N:.P>S.Bcmardo>Serm.4.in Adventu.Las.verdaderai Qu 
riquczrasjlos verdaderos bienes, no ion los bienesry rique, ¿ai 
zas de eíle mundo>íino. las que lleva config® el alma,qua fe 
do va de cíla vida^para que la adornen $ acompaaen^yJa Jo 
kagan ricary gloriofa eternamente. tcs; 
S E G V N D O P V N T O . daí 
N viendoíe deíñudo^el que es Seiíor^y Dueño de to¿ De 
do lo criado,y vifte,, y iliílcnta con fu providécú to 1 
todas las criaiurasrdize Santa Brigrda^que éí miA qu 
mo fe abraco con la coltimnajá quien le ataronyy amarra-
ron fuertemente aquellos inhumanos fayones,que avia de 
fer verdugos de eíle caftigo temeroíb, y cruel: y comen-
taron á defeargar fobre él tantos azotes , que paíTaron de 
cinco m i l , fegun d izm los Santos. Muchos dizen, que Ic 
azotaron feis verdugos, y con tres diferencias de ioftiTimé io. 
tosrvnos-mas crueles,qu£ otrosry todos cruelifsimosj mu- ™ 
dandofe de dos en dos ,. los vnos, quando íe canfavan los ^ 
otros. Y porque ninguna parte de aquel fagrado Cuerpo 
quedaíTe fin machos azotes?y heridas, dizen algunos San-
tos , que en tenkndolcpor la parte de las eipaldashecnt) 
vna viva llaga,le bolvieron aquella ázia lacoIumna,y tof 
nandole á atar,le diero tantos azotes en lo demás del cucf 
po,que todo el quedó de vna manera. Mira , qual qued^ 










os azotes, » 
¡ i haft̂  K cabeca?y nofolo dcfollado, fino que («om« 
T fué revelado á Santa Erigida) en algunas partes dekuer 
1 o ahogaron tanto los azotcs,€juc llegaron á dcfcubrirfe 
Rodillas, y á verfe los hueflos blancos, entre la fangre 
c¡l0(acla. En fin, llego á eftár u l aquel fagrado Cuerpo^ 
quedizc la miíma Santa.quc nopudiedo fufrir tata cruel 
¿Uvm) de losMiniftroSjque le a z o t a v a n j C o r t ó loscorde 
^con que eftava atado,diziendo á los demás:Haíla qsa 
Jo penfais azotarle?Queréis, que dexe la vida en los azo-
tesíMira,qual eílaria aquel Seáor> quando movió á pie-
dada quien con tanto rigor ? j crueldad le avia azotado. 
De algunas almas fe eícrivc,que fe les ha moftrado Chr i f 
to nueílro Bien^con la figura,que íacó de la columna: y q 
quedaron con íii vida tan affombradas , y trafpaíradas de 
dolorjque vivieron kodo el difeurfo de fu vida en códnuo 
fentimiento , de los dolores, que padeció Chriílo en cfte 
paííoj/ín poder apartar jamás de fu mempria eñe laílim©1 
To retrato, 
O Soberano Dios de mi vídalQuien fu^ra tan dicíio-
0̂' 9ue mereciera gozar de eñe favor7 y traeros perpetua-
mente delante de los ojos de íu alma^ padeciendo con vos 
êftras penas, y dolores, fin poder aparcar íu memoria 
A punto de ellos! Pidelejque te haga eñe favor.Yfi la ad^ 
^ dación te^enmudece, ,fí tus pecados te atan la lengua 5 y 
Clerran la boca, dile , que pues tkne tantas bocas abier-
^ n íu cuerpo, fe lo pida por todas á fu Eterno Padre. Y 
..^lno Puedcsmas , arrodillate á los pies de eñe Señor 
0 a la columna^ compadécete de fu ío!edad,y defam^ 
0i recibe fobre ú los ríos de fangrej que fe «bfcuelgan 
cíe 
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de fu cu crpo. Mira , que lo oue mas vivamente le . 
no te quieras apiwechar de ílifano-re;que non,/ ^ • csjCjíie  t  i r  rove r  íu íangr ;   ' 
ras lavar con ella tu almas q ^ no quieras imitar la r 
ciencia, lilencio,y manfedumbre^on que padece cftet0r ^ 
m^nto *, que no quieras padecer algo, qnando el pacic . 
tanto: y finalmente (como dize N.P.S.BernardojScriD.i. ^ 
iJIudMatt^^ . 
quandote precTas dé CKriftiano, y como tal ellas miran. ^ 
do fu cuerpo defollado, y abierto á puros acotes, bul̂ v e 
regalos, y deleytes para el tuyo: efto Je atormenta^y la^ m 
miy mas que fus acotes. N o ¡e añadas cíle tonnento^l lo ^ 
que padece por ti?pues fon tantos,y tan dolórofos.-ancesk 
los procura aliviar, imitándole en padecer por él aígum 
coía. Ofrécete á padecer por íu amor, con fumogu/Woi 
acotes, miferias, y dolores ,xjue quifiere embíar fobre ti 
cuerpo en cfta vid-a. Ofrécele tu carne , para que haga ,}o 
quequiíicre de ella. Dile, que aqui la hiera, la aflija, vía 
maltrate , fin perdonar al hierro, al fuego, ni al ctichiílo; 
con tal,que defpues te perdone en la otra vida. 
T E R C E R O P V N T O . 
COnfidcra,como en cortando aquel Miniftro los cor-delesjconque eftava atado Chriílo Nuefl:roB.¿ 
íu f igrado cuerpo, molido,y defangrado,fin p0" 
derfe tener , cayo en ía balía de fmgre, que eftava al p* 
de lacolu:niia.Mirale,como fe baña en ella,con mas 
to, que fi fuera agua de Angeles. Mírale, como fe r¿a ; 
tocándola con todos los miembros de íli cuerpo, 
tornarla meter en e l , para tornar a derramarla por losh^ 
brcs.Pidcle,tu,licencia para meter tu coracon enefli11** 
Los acotes, 
r- . -2nCTre.Mece!c alli con el: lávale con la í-iagredelCoiu 
i t^hafta H1^ q"ec)e fin mancha puro,y limpio:vngelc 
p; con efte b a l í a m o preciofo,iiaíl:a que quede íín herida, ni 
;oft [|a(Ta, Pon efle colirio en los ojos de tu alma y para que 
CQ veas con clara viñat las manchas que ay en ella7y traten de 
í ^piarlas, y curarlas.. CLiralas con la memoriajy medita-
f¡ p0 de la Taugre, que corre de eftas llagas de Chrffto^que 
% í0 ayraediema, que mejor las cureyii balfamo precioíb, 
NI (pniejor las fane : y como dize nucñro Padre Sari Bcr-
% nar(lo,Serm. .̂ in Nativit. Dni . para curar tus llágasete dio 
I Gkifto eñe b a l í a m O j y derramo efta íangre.. 
^ Pondera vkimamente , como queriendo veílii le eíle 
^ Señor,, falió arrañrando de íii fangre á bufear fus veftidu-
* r¿s,qiic los íbldados avran arrojado por diveriSs partes de 
la íala. Mirale, eomo da de ojos a cada paííb, por no po -
derfe tener en pie5de puro molido, y deíangrado. Mira el 
'm&é&i que hazen del íus eneTnigos5Íin aver vno ílquie^ 
^^ue le ayude á veftirfe3b le acerque las veflidiiras5para 
t]üe no fe caníe tanto. Repara, en que no ay circunílancia 
^ dolorj afrenta, ni deíprecio, que no-abra^e,)- padezca, 
por enamorar,., y obligar másalos hombres, a que padez-
eail l̂go por el. Reprehende tu floxedad, arguye tu tibie-
^' ̂ pues íi lo miras bien, , no ay circiiiritancia de comodi-
/ regalo, que no bufqt-K S, ni circunftancia de morti-
"^ciQn, y penalidad^de.que no huyas. Correte,y ten em-
^^O'corno dize N.P.S.Bernardo,de andar íiemprc buf-
J glorias, deleytcs, y regalos, con que regalar, y alí-
. -^u cuerpojeílando el de Chriílo fm hermofura, y aun 
^Stta de hombre,, en e í l e dolor oio, y Lftimofo paiTo: 
^ P¿í¿kat 
n lo 
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P t í d e á t f e & t a r i g l o r i a m m e m h r a , q u i b a s c a p a t f u u m 
g l o r i u m exhtbetm'y n o n hahens J p e c i e m , du t d e c o r e m , t e l ^ . 
q u i d h m u > f m o d i , S t x m . . Oníum SaacSlorum. 
M E D I T A C I Ó N V . 
D e l a C o r o n a c i ó n de E f p 'masjEcce H o m o ^ y C n i ^ a c n e f l ^ 
• P R I M E R O P V N T O , 
NO fe contentaron los judíos, ni fe cotentó el mifmc ChriftojCon que todo íii Cuerpo cjucdaífe hecho 
vna llaga?con los azotesjíino también quiíieron, l 
que la cabc^a^donde no avia tocado, ya que no padecí- f 
fe eílamanera de tormento,padedeífe otro,no menosa<l f; 
frentofo,y dolorofo:y fué,quc aquellos miniílros inferna o 
les hizieron yna corona de cambrones, ó de juncos mari-
nos,y fe la puíleron fobre la cabe^a^apretandola con gran 
fuer^a,y vioiencia, para que la trafpaíTaífcn las eTpmas.El 
numero de eílas efpinas,dizen algunos;que Fueron fecenu 
y dosjpero N.P.S.Bernardo, y otros Santos, dízen. Serm. 
de Paísione Dái.Que fueron mil las heridas,que hizo efc 
corona en la cabeca de Chriíio nueílro Bien.Con eftaco 
rona,y vna ropa de purpura vil,y defpreciada , y vna a& c 
en ía mano^que le íervia de cetro,aírentaron á Chrifto en f 
vna íilia vieja: y haziendo burla del, como de vn ^ 
burlasjie dezian muchas palabras afrentofas: y tomantó 
i acaña de la mano}le herian con ella en la cabe^a;y oW* 
le efeupianjy davan bofetadas:deípreciandole, y ofenda 
dolé todos á porfía. 
Muchas cofas tienes^uc ponderar en eftcpaflb.r^ 
dera lo primero , los dolores que padecía en eíl:a coto^x 
clon aquella delicadifsima cabeca. Si vna cípina que 0°" 
caqut: 
C o r o n a c i ó n de B [ p i n a s . i i f 
vqae;haze dar yozcs al m is fuerte// robuílo ; qué luriaa 
¿ s en la parte mas feníiblt del mas delicado de los ho-
bresrY ao folo tocándole, fino entrando por íii íantifiimo 
-elebrojhaíla topar con elcafco>y como no tenían fuerza 
^omperkyvnas tomarian á falirfe por lasfienes, otras 
ñor los ojos,y otras fe entrarían por los nervios,caufando* 
jjjfltolerable dolor. Y como eran tantas las lieridasjcorm 
tíos de fangre por aquel divino roílro^banandole las bar 
f^y elcabello^cübriendole los ojos,y dexandole todo ta 
fangriento^ue apenas fe diftinguian fus facciones,Ponde 
raodo efto^y como dizeN.P.S.Bernardo. Ser.̂ r. in fefto 
nmnmm SanólorumJVverguen^ate mucho de vérjq fien^ 
do tu miembro de C}iriílo,y Chrifto tu*abe(ja: quádo k 
luya cftá coronada de efpinas,y dolores, quieras tu coro-
narte de rofas,y deleytes.No te enganesjque es grande en 
gano, querer ir enefta vida por otro camino, del que fué 
Cl\nfto,y han ido los Santos : y tener en la otra el mifmo 
prtmio,y corona3que ellos tienen. 
Pondera lo íegundo, la paciencia,y humildad, con 
que fufrió Chrifto efte defprccio,y fiíga de fer tenido por 
êy de burlas, y eícarnecido como íi fuera Rey de farfa: 
£édo el Rey de la Gloria,el Señor de los Angeles,y el Vni -
5enitodel Padre.Mira,que todo ello lo padcce,por curar 
niíbbervia,y altivéz,para enfeáarte a íufrir injurias,y deA 
?recios) y no folo á fufrirlos, ííno á deífearlos ? y eílimar-
^ Eftimalos, pues Chrifto los eftima *, que aunque no 
^eeíTa moneda eu el mundo § ninguna ay de mas va* 
0r̂  para comprar el Cielo. 
Te SE* 
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S E G V N D O P V N T O . 
fON cfta figura laílimofa íacóPilatos á Chrift0¿ 
vna ventana , adonde eftava el Pueblopara v¿r 
íi viéndole tan caflrigadojy maltratado^ fe ablan. 
darían fus á n i m o s y movidos á piedad no le pidieíTenfn 
muerte : y levantando ía purpura , para cjue de pies á ca. 
beca vielfen qual eftava, les dixo: E c c e HOWÍ?. Veis aquiel 
Hombre. Veis aqui, al que acuíais > de que fe hizo Rey; 
mirad, quan lexos cíl:á,aun de parecerlo^Veis aquí al Hd-
bre , á quien acufais de engañador ? y turbador deí Pu^ 
blo 5 tan abatido> y maltratado > que ya no avra quien fe 
engañe con él , ni quien le cftime > ni haga calo de Jo que 
Ereclica. Veis aquí al ííombre^ a quien acuíais;;,, deepe fe izo Diosjtan lexos,-de íerloyni de parecerlo^que aun Hd-
bre na parece i fino que es menefter dezir^que es Hombre, 
para que lo crean los que le miran.. Eece Homo. Pues qué 
mas queréis de elle triíte ^ y afligido Hombre ? Qué pre-
tendéis hazer del ? Contentaos con lo hecho: dê adlejCjue 
él va tal, que á buenfeguro , que nunca mas parezca dela-
te de votbtros. A quien*no movieran eftas razones?A qû  
no ablandaran, eftas laffimas? A quien no enterneciera ci-
ta laftknofa figura l A quien, no quebrara el coraron, ver 
á Dios Hombre tan afeado^y maltratado de los hombr^r 
que ni parece Dios,, ni tiene forma de Hombre ? A fol̂  ̂  
©bftinacion de los Judios j-á íbla la dureza de aquellos 
razones, pudo no m o v e r n i ablandar, lo que movier 
a .uidara los peñafeos.. Tan lexos ePcuvieron de venir? & 
lo que Pilatosíes pedia^que llenos de rabia,y de furor cfr 
demoniad® , dixeron á grandes vozes: Talle, tolle > cr^r 
i 
I ^ q a c hafta verle colgado de VIUCITU, nocílárémos 
cantenros 7 m cpccürémos Citisfcchos. 
er . Confidcra, íi lo aciertas á íencir, lo que aquel maíiní ' 
Q. j*líT1G Cordero fentiria,vieado el furor, y la obIlinación de 
k ¿nucll̂  gente: no porque pedían fu muerte, que efla é! la 
k ¿cJ^va, fino porque pidiéndola, fe condenavan á si m i l -
e! i perpetua imtórte. O Soberano Dios., quien no re-
* [jjentá.de dolor , viendo en los hombres tanto aborrecí-
í- miente, y furor, contra el que por amor de los hombres, 
> cfta padeciendo los tormentos, y afrentas, que padece? 
fel Compadécete de efte afligido , y deípreciado hombre; y 
ic aunque efté tan deípreciado , y desfigurado , eonficííalc 
fe por Dios.y reconócele por Hombre. Y fi quieres alcanzar 
Át fu Padre quantó le pidas, ponfele con efta figura lafti-
mofa dclatlte de los ©jos; y dileccoii diferente cíp!rÍLU,qiie 
lo dixo Pilatos v E c c á H o m o . Padre Eterno, mirád á eíié 
Hombre, llagado, y desfigurado pór mis pecados: que íí 
pafían vueftros ojos por fus llagas, c|uando lleguen á mi , 
cendran tan blandos, y apacibles, que np les fea dificulto-
!o efperdonar las miaá. Mirad a eífe Hombre/anliumi!-
^ 7 abatidoj que mas parece guíano de' la tierra,y opro-
bio de los hombres, que no Hombre: que íl paíPan vu ; t 
•ros ojos por fu humildad, y abatimícnco > ño verán la lo-
Jía, y vanidad de los míos, ni la fobtrvia de mi vidajy íi, 
J vieren, ferá para hazerme como el,humilde,y abatido. 
finalmente , que nunca te mire f JIO , que te mire 
^?re junto con tile Hombre: que á buen feguro3que íí 
a 3Ísi,que llegue a ti fu vifta tan templada,tan blan-
^raorofá^u-e no te ofenda mucho , aunque le ay 
mucho. T U T E f 
as 
T E R -
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Encio el temor humano a PiJatos, y temió ofender 
al Cefar, y perder íu privan^a^ y amifbcj:^ con 
' tra todas las leyes.de juílícia, y de piedad,contra 
toda razón x.y contra fti proprio diólaram x y coneiencia 
fentenció á Chrifto á mork enclavado en vna Cruz, ( ^ 
quien teme á los hombres^ cjtáen fe dexa llevar de ¡a gm, 
bicion > muy cerca eíla de atropellar con ú mifoo Cliíif, 
to,. aunque conozca, que le pierde * y que fe pierde (Oyó 
Chriílo eíla fentencia, como quien la. aguaLdava, y kr¡ 
feava > defde que entro en el mundo.CQníIndo ea eJÍa fin 
r ep l i can i apelación. Admitióla, como ordenada por. fu 
Eterno Padre,enferíandonos árecibir lasinjurias> perfecu-
cipnes > y tTabajosde eíla \ada j pues aunque nos vengan 
por manos de enemigos, con intención dañada , nunca 
vienen^ fin que Dios. lo diípongarypermita.,pam:fnueftra 
exercicto, y aprovechamiento. E l contento,, y algazara de 
los ludios^fue increible^viendo que ya avian, íalido con fu 
intentó: y por, m^jor lograrle,^ luego al punto^fin ninguna 
detendon, puíleron fobre los ombros de Chriílo viiape-
íada Cruz , que tcnkn prevenida , y metido entre dos Ui 
drones^ como Capitán de ellos>ty el mas famoíb, comen-
earon á caminar para el Monte Calvario. Camina tu con 
el, no le dexes, ni 1c pierdasde viíla, íi acaíb tienes animo 
para oir,y ver lo que con eíla Cruz,, y eneíTá Cvuz lnze J 
padece por ti , y por todos los hombres, el Hijo de la Vir-
gen , el Vnigenko del P a d r e y el Hazedor de todo ^ 
criado. , i 
Mira , como por fer el madero muy peíado,y el- ' 
cu* 
i 
Cruz^a cueftds, J19 
^ p o de Chriíto muy flaco , y fin fueras, aínque pro -
curava icarias de fliqueza aunque mas fe animava ;y 
alentava,no podia con la carga7y afsi dava de ojos mlicñas 
vezesr bmmandole y y eprimiendole la Cruz : y qua-nco é( 
jtias fnerca liazia para levantarfe , canto mas le moka ^ y 
niakratava: y el alivio que iiallava en los foidados,cra ri -
farle de la íoga , arraftrarle, acozearlc , y dezirie muchas 
palabras injuriofas.Y ít efta Gruz., ePcas injurias, y dcípre-
cios atamientavan mucho aquel fagradocuerpo ; mucho 
uus afligía íli coracon^y íu alma la. carga de todos los pe-
cados délos hombres; que Uevava fobre ella : effe era íu 
ma}ror tormento: efte fu dolor grande: eíla íu pena terri-
ble, Y pues allí leacomientaroii tus pecados j no le ator-
mentes tu mas con otros nuevos: antes procura alÍ¥Íarley 
quanto puedaŝ  eí lasCmzes, llevando fobre cus ombros,. 
con valorjy fortaIeza?¡a que te hiiviere pueílo, ó. la que te* 
pufiereYno la efcojas tu^no quieras llevar Cruz, á tu guf-
ÍO f̂ino a] gufto de Dios* que es error (y error en que caen 
^chos, aun de los eípirituales) querer llevar la Cruz,que 
ellos eícogen, y no la que Dios quiere que llevan; auncjiie 
" ^ ellos quieren parezca mas pefada: y 110 reparan, en 
^e no les mueve a ello el amor de la Cruz.f i f ia el amor 
?ropno j fu propria voluntad. La ráejor C r i i ^ , es ía que 
fortifica, efte apctitOr y no ay duday!qrfelemordhcainc-
l̂ í̂a qUe Dios^ó fus Minillros nos ponen en los ombros, 
^ .a 1̂12 nofotí*os nos tomamos Repara mucho en eílo 
rku 1IT1Porta í^ucho > para medrar en el camino del eipi-
^ , ^ Por ventura el caminar tan poco muchos, que tra~ 
^ ^facion^ es por no hazer eñe reparo. Que impor-
ta* 
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ta/que tangas Oracióní que importa, que medites, ^ 
ditas en como has de cumplir tu voluatad,y hazertu.g^ 
to ^ y no en como has de guardar la Ley de Dios, y 
lo que él te manda , y aconfeja l A los que hazen efto, i 
los que tienen de efta manera la Oración, dize N , P. San 
Bernardo, Se mi. 1. in cap.Jciunijj_j^ que de ahiles 
viene la dureza de corazón que t ienenla obftinación de 
la propria voluntad , y la poca medra en la virtud ijfcá 
emm cordis duritia , ir;de mentís ohflm.itÍO , qulo, meditatur 
qmsy non legem Domim^ fedpropriám Vcdn-ntatem, 
• M E D I T A C I O N VI. 
De la CvHcifixlon del Salvador ¿y de1 lo que hi^o, y padeció 
en la Cruz^ 
AY tanto que pGnckrar,y meditar cilios Myfterios de - lá Cruz de Ciirifto ñuéíiro Bien , que fe*rá fuera 
alargar efta meditación, con mas puatos, y pon-
deraciones, que tienen ¡as demás; y ais i la dividiremos en 
fiete puntos, para que i alguno tuviere devoción de exer-
citarfe por algún tiempo en ella fola, tenga para todos los 
dias de lafernana. 
P R I M E R O P V N T O . 
íOnffdera, que apenas llego Chrifto nueftro Bien al 
" Monte Calvario, quando aquellos miniia'os de 
Satanás, fin darle vn momento de alivio , ni tó* 
caníb : temeroíos de que fe les quedafie muerto entre 1̂  
manos, por verle tan defangrado, y fin fuerzas 5 con gran-
de prieia, y mayor crueldad le quitaron la Corona P 
cabeca,para defiiuaark la tunka interior:v no tolo le dí - i 
nudaron, fino que k dcíbllaron todo §1 cuerpo; renovad 
C r u c i f i x i ó n , 
¿ok ¡as IIagas,a quien la túnica eíbva ya pcgaJ.v y en ef-
piído y^ defnudo^e tomaron á poner la Coronaj bazien-
¿o Us eipinas nuevos agnjeros,y caufando nuevos dolores, 
como fi fé-pufieran de nuevo. Mira (íí tienes co;razon pa-
ranTÍrarlo) la figura que tendria efte Señor. Mkaíe > go-
teando hilo a hilo la fangre por mil partes de fu cáoeca, y 
de fu caerpojmezclandofe la que fale de nuevo frefea^con 
la que ya eftava elada, y denegrida. Mira , como le pene-
tra el frío, y é! ayre por las llagas abiertas, como eftavan 
unfenfibles, y tan, vivas. Mira^, la riía, y fi%a de íus ene-
migos, que era el tormento, que le dava mas pena = ¥ mi -
ra, fobre todo, la manfedumbre, y íilcncio con que fe de-
xa defollar efte manilísimo Cordero : j apreade á llevar 
con paciencia , que te deíouden y quiten, no íolo lo íii-
perfluo, fino aun loneceílario : eftimando en mas , com 
Chriílo, la pobreza, y defiiiídéz, que fin él todas las ri-^ 
(|ueza§, y teíoros de la tierra. Imí tale en ser pobre, y en 
m̂ar la pobreza: pues la amo tanto, que como dize N . P . 
^Bernardo, Serm. T .in vigüi» Nativitat, fía.amor k ba-
jo del Cielo,yTFEizo HombreT^ aque-; 
ŝncjuezas ceíeíliales, y vino áefte vallé de miferias,pa-
li ̂ zer con íii cílimacion preciofa la pobreza^ 
^ En teniendo deíhudo á efte Señor T h mandaron ten-
Jr de eípaldas fobre la Cruz : lo qual él hizo con tanto 
^ 0 > y Puntualidad , como íí fe lo mandara el miímo 
j^5' 1̂16 el verdadero obediente, no mira íi es bueno, o 
5 ^H11^ le ma^nda, fino obedece., porque lo quiere 
5^r^n eftando tendido , le enclavaron con vn clavo 
llstttxo la vna mano^ en el barreno, que eftava hecho • 
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cu la Cruz : y queriendo enclavar la otra, vieron c¡ue^ 
alcan^ava, por averfe encogido los nervios;y para que Ijc 
giíTe, le ataron el braco con vna íbga fuertemente, y tir̂ , 
ron con gran violencia , hafta poner la mano fobre el ba, 
rreno 3 y con los pies hizieron otro tanto. Algunos dizen 
que no folamente barrenaron la Cruz , fino también los 
pies, y manos de Ciirifto Nuéftro Bien. 
Pondera atentamente ,-q.ue dolores padecería aquel 
fagrado cuerpo; pues era fuerza,que todos los hueffos del 
íc deícncajaffenj y defcoyuntaíTen , que es vno de los ma-
yores dolores, que ííiele padecer vn cuerpo humano j aun 
ííendo vn liueíTo folo el que íe deíconcierta. Y en eípecial 
pondera, lo que padecerían lospies,y manos, por /espar-
tes tan nervioías, y feníibles: pues fi las barrenaron , íaí-
drian la carne;, y los nervios pegados al barreno;y fino,los 
clavos, como eran tan grueffos y lo demarrarían, y lleva-
rían trásíi. Compadécete mucho, de lo que aqui padeció 
Chriílo en fii fantifeimo cuerpo , pues todo é l , de pies i 
cabera, fué atormentado á vn mifrao tiempo, con tan te-
rribles tormentos, y dolores, como has vifto. Yíaca,pari 
provecho tuyo, vna pcomptitud muy grande para entre-
gar tu cuerpo,y tus pies, y tus manos, á todas las penaŝ  
tormentos, que fuere la voluntad de Dios, que padezcan 
y vn aborrecimiento grande á los deleytes,y regalos de í 
carne ; pues no viene bien, que cuydes demafiadamentc 
de ella, ni -la des toda la licencia, y Iibertad,que te pidiero 
quando miras A tu Dios,y Señor cefido en vn madero- -; 
cho vn retablo de duelos, miferias, y dolores, fin podv • 
mover á vna,ni a otra parte. 
'Cru:¡jixL&u. 35^ 
pondera , como ievantan luego aquel Eílandarte de 
.-Cruz;con l*1 imagen viva del Crucificado. Mira^como 
^ ¿cxan caer de golpe en vn oyó , que para fixarla tenian 
jv'cbcKy como al caer fe eftremeció todo el (agrado cuer-
no fe rafgaroíi las heridas de pies, y manos, con notable 
dolor, y foitimiento. Atiende á las vozes, y gritos^que dá 
todo el Pucbio^quando vé levantar en alto la Cruz:y atie-
Je mucho mas á la verguenca, y confufion, que padeció 
Chrifto? vieiidofe dcfnudo, feo, y afrentado , delante de 
infinita gente, que para folo verle fe avian allí juntado. 
VIira 3 como fentiria ver con íus ojos, y oír con fus oídos 
las maldiciones^ que le echavan vnos, las blasfemias, que 
l-e dezian otros, y las mueílras de placer, y de contento, 
que davan todos^por verle ya colgado de vn madéro. * ^ j 
Y fi efto fintió mucho, no íiotio menos ver deíde la ^ ! 
Cruz á fu querida Maclre. O que dolor atravesó los cora-
ônes de Hijo, y Madre con eña trifte yida! O qué tierna, 
y amorofamente fe hablarían aquellos corazones afligí-
roslo qué'de buena gana padeceria cada vno el dolor^af 
^ ^ ^ ^ ^ M ( q u e el otro padec^fia 1 Pero cada vno pa-
mela ambos dolores, y mucho mas el ageno, que el pro-
?no* Ponte delante-de eíle Señor, al lado de íii Madre: -
wale bien, fíente íus males,y dolores;y no dudes,que él 
" m|ra a ti > y fentirá, y remediará los tuyos, pues por re* 
^iarlos/e dexó poner en eífa Cruz, 
Y S E G V N D O P V N T O , ^ tienes á tu Dios, y Hazedor crucificadoiya tienes á tu Rey, y Señor puefto en fu Trono: ya tienes en 
i:ar al Sumo Sacerdote, ofreciédofe á si mifmo al Pa-
V v dre 
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dre en Sacrificio : ya tienes á tu Maeftro Sapicntiísiiti0 
la Cathedra. Mucho ay, cjue ver: mucho ay, que oir:^ 
cho ay, cjue contemplar en eíle paífojíino te falta el cora 
^on, y el animo. Oye, mira, y contempla, lo cjue piidĵ  
res , hafta anegarte en eftc inmeníb mar de penas,y ¿ ¿ 
res. Pondera, los que padeció aquel fagrado cuerpo, ^ 
tres horas, que cftuvo colgado de la Cruz. Mira aquella 
cabera coronada de eípinas, impoísibilitada de hallar 
vio, ni deícanfo : pues, íi la arrima a la Cruz , la penetran 
mas las eípinas: finóla arrima, la quebranta el do!©r,poT 
1 á grande flaqueza que tenia: íi la baxa, es mucha mayor 
la pena que fíente, con la vifta de íiis enemigos, que eftan 
fifgarKÍó del,y dividíendo,y echándo fuertes fobreíus vef-
tiduras : y con la de fus amigos, por verlos llenos de dtfi 
conílielo, y afliecion. MíVa aquellos pies , y manos , de 
cjukn codo el cuerpo pende, y eftá colgado: pues íi fe afir-
líxa en élios ? fe rompen mas las llagas, y fe defangra, y fe 
enflaquece mas aprieífa:fino íe afirma, queda en vago fa-
do el pefo del Cuerpo, y fe le deícoyuntan , y defcnca)an 
mas los hueflbs j de manera, que ningún miembro pueck 
y aler 5 niíbcorrer á otros: todos padecen Igualmente pe-
Éas, y dolores: todos parece,que padecen á porfía; ieflüf 
dofe por mas dichofo, el que padece mas dolores por 1̂  
kombres. 
Pondera Íiiego,qucconsér tan grandes eflos áoiou* 
y penas exteriore$,quc padeció Chriftojlos interiores tur-
rón mas crecidos, y mas graves: porque de los externr-
fué la medida la voluntadyy el odio de fus enemigó-; ' 
de los ki-tcnores, fu voluntad, y amor;v afsi tomólo - -
• • : \ 
Dohrrcs de Chn(ÍQ. 
iJ¿0t cerno quilo; y como el amor era inrmito^pudo,}'' 
^aíoíriíiT clolorcs íín calla, y fia medida. Mira , pues,lo 
ûe eleves á quieo no fe contentó con padecer por ti á la 
¿cdicU , y voluntad, de quien le aborrecía tan de muer-
te • íioo que á eíTos tormentos añadió otros mayores por 
ui amor. Iviira5 como ¡e pagas lo que padece por t i , y b 
fineza del amor , con que lo padece, Y ya que no pueda» 
pagarfelo todo;pagalc algorimitale en algo; abrázate con 
fu Cruz: abrázate con jesvs Crucificado.No ames,ni buf-
quesotra coiá en efta vida: ni eftés contento en ella, haC-
u aborrecer todo lo que el mundo ama , y amar todo lo 
que aborreces como dize N . P. S. Bernardo,Ser.7.in cap, 
iciuiiij^hafta que íiis riquezas, honras, y deíeyteste ícaa 
cormeato,y Cruz:y hafta, que íüs trabajos, tribulaciones, 
y defprecios te íean dul^esyy agradables.Dichoío tu,fi lie-
gasa elle diclioío eftado; pues no ay dicha, ni gloria^ que 
le llegue, á eftár colgado con Chní lo de la Cruz.. 
T E R C E R O P V N T O . 
COníidcra, las anfias, y agonias3que padeció Chriílo en los vltimos trances de íu vida; porque aunque j 
moría voluntariamente; aunque no tenia,que te- ^ 
^ r lo que avia de ftr deípucs de muerto (que es lo que ea ^ 
a(luel punto mas aflige , y atormenta á los hombres) coa^ 
'•odo eíTo, no quifo perdonar á Í11 alma, ni á íu cuerpo, lo 
^ a l i i p a d ecen los demás hombres. Mira, pues,como le 
Vln Altando las fuere as naturales: y como al miímo paA 
' íiente que le falten,íiente.qiie la muerte íe le acer-
3̂ Vi í — - 1 5 — i 
. • «ta, como íe le lcvant-a,y fe le aprieta el pecho:ya le 
ca ia refpiracion, y ya reípira apreíüradamcnte. Mi ra 
o-
C5 
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aquella voz ronca, la boca denegrida, y quebrados aqi}e 
líos dos luzeros, que davan luz al mundo, y con folo ^j ' 
rarlos confolavan á los afligidos. Y íbbre todo, mira, ¿ 
anfias, y agonías del alma, y cuerpo,, por ver tan cerca d 
tiempo, en que fe ban de apartar, y dividir;porque coma 
el amor, que fe tenian> era mayor^que el, de todas las al, 
mas, y cuerpos juntos; aísi el dolor de veríc apartados/u^ 
el mayor que han tenido todas las almas,y cuerpos de los 
demás hombres.. VI ti mámente , mira, como anegado ea 
anguílias, penas,. y dolores % dio £1 alma Sandísima entit 
ks vltimasboqueadasi 
A quien no íe-le arranca ía ítiya de dojor, viendo a fií 
D ios , y Hazedor en efletrance ? Que es efto, Señor mió? 
Vos agonías? Vos temores? Vos anfias ?. N o fois Dios infi-
nito? N o eftá eífa alma vnida al Verbo Eterno?: PHCS , de 
qae agonizpas? De que teméis? Que- os anguilla, y aflige? 
Que os da pena.? Mas y iyeo ,Diosmío , que todaseftas 
Ion finezas de amor: ya.veo, que el demaíiado amor, (pe 
me Éeneis^os obliga a hazer eftoseftreiTK)s:yá veo, que no 
eftareis contento , fi dexâ k de padecer por los hombres 
algún dolor,ypenajde quantos fe pueden padecer cnefta 
Yida*. Padecedlos.?Dios mio^ca hora buena,, pues que vos 
lo queréis^ pero no es juílo) que padeciendQ tanto vos,yo 
no padezca algo.. Padezca yo-, Señor, todo lo que fuere 
vueftra voluntad, y guílo.No quiero vivir en efta vida^n 
no he de padecerjpu.es en toda la vuefl:ra,no eiluvifteii 
padecer vadla. Aquí tenéis micuerpo,y aJma>SenbF ^Wy 
no rehuíb ang;uftks, ni a2onias> no rehuío dolores, ' 
tas, nidelprecios3.no.reliufola.muertepantes tendrea • • 
' 1 • di-
I 
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s M padecerla por vos: mi mayor íuerte fera , perder 
or vos la vida. Solo os pido , por vueftros dolores, ago-
Le ynuicrte5qiicme deis buena muerte. 
;; Q V A R T O P V N T O . 
COníidera, ios oprobrios,. injluias, y blasfemias^ que padeció Chrifto Seiíor nueítro, el tiempo que efe tuvo vivo en la Cruz. Vnos le dezian ^ por eícar-
niô y mofa: Si eres Hijo de DioSj defeiende de la Cruz ,y 
te creeremos. Otros: Ha, ai eres, el que deftruyes el Tcm -
plode Dios, y entres días le tornas a reedificar? Sálvate k 
EÍmifoio. Los PrincipeSjy Eícribas le dezian:A otros hizo 
falvos, y á si no fe puede falvar. Si es Rey de Ifrael, baxe 
de l i Cruz, y creeremos en él. Eílas y y otras muchas blaC 
femias, oprobrio&,y defprecio, es de creer,, que le dirian a 
CKrifto, fus enemigos: juntando alas palabras^nteneos, y 
viüges de deíprecio^ y mofa: hazienda efearnio , y burLi 
de fu Deidad , de fu Rey no ?, de fu poder Ty de fus profe-
cías, y dodrin a. O bondad iafinita i ® paciencia de Dios! 
^ ano íer Dios, fuera impofsible tener tanta paciencia, 
vfurnmientojpuesefliar padeciendo por los hombres, los 
^yores tormentos,que han padecido todas las criaturas^ 
v fufrir, que eífos miíliios hombres, por quien los pade-
ce)lc eftén mofandojeícarneciendoiy bíasfemando:quiéii 
Friera hazerlo,fino Dios^Hazedlo', S, eíior,ó padecedio', 
?0r mejor dezír,pues lo quered afsiyy efbis en tiempo efe 
P ecer,y no de hazer^ómo dize N.P.S.B€rnardb?mira^ 
scolgado deeíla Q x w u ^ V a ú m ú i t m ^ u s e f i ^ m n f a c k ^ 
^eto de^idme^Dios^y Scaor mio,ya que querek pa^ 
de 
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decer efTas mofis^fcamios,)7 blasfcmias.-porcjue vos-fiL 
N o tenéis á los dos lacios dos ladro-aes;c6vencidos, v al ' 
cidos,por talesr.como no eícarn[ecen,y mohm cambia^ 
e!los?eomo no losblasfemaii?pues lo merecen,por íusip,' 
iultos?y maldades^liao que lo guardan todo para yos/C 
do inocente?y Santo? Qué es efto?Dios mioren que vi ef. 
torPero direiínic,que é t i manera de tormento;que el fe 
m o f ido,eícarnecido^y blasfemado,es la pena mas dura,y 
terrlble^que puede padecer vn hombre en efta vida:y ^ 
es tanta la íed,que tenéis de padecer, que no íufre, que i 
vueftros ojos padezcan otros eíla manera de pena, y ck 
trabajo;pues todo lo que padecieran ellos,era fuerza, que 
dexarades vos de padecerlo:y íolo p.ara ííifrir eflí),os falta 
la paciencia.Repara bien en eñ'o;y repara tambíen,en quá 
diferentes fon tus peníaniientos,y quan lejos eftás de imi-
tár eftos de Chnílo;pues no folo no quieres para ti los def 
precios de los-otros, fino, que lleno de robervia,y propria 
eftímacioo jlos defprecias á todos,y los tienes en fneiios;q 
á ti proprio.No hagas tal.qiie eíTo es deípreciar áClirift^ 
ceniedo en poco fu do.d:nna,y exemplo:antes le pide; q̂ ie 
te-abrafe las entrañas con vna fed muy grande de padecer 
cíla manera de penas,y trabajos. 
O V I N T O P V N T O . 
Ues has ya viR-oJo que efte gran Pvey, y Sumo Sacj* 
dote padeció , y hizo en el Altar , y Trono ce 
Cruz:razón íerá,qiie ovs:as, b que comoMaeít^0 
t^e lUen lHu idodef le effa míhna Cathedra. Oye con 
atenc!on;todo lo que dixcre,no le pierdas palabra^'a- ^ 
todas las que diga,hallarás tan cele illa! d jctdna,q q^-; " 
eníciiaco,y confolado juntamente. 
Siete falahras. fT¡y 
L ^ i ^ í i J l É ^ L ^ 5 S110 eftc C^cliedracic j 
je¡rielo.Paia.i.,Fp.epedir á fu Padre perd.yíi,parafus m t 
¡ 1« vores enemigos;alegando fu ignorancia , para eícuíarbs. 
pondera la caridatl,y í^afedumbre de elle Cordero^pucs, 
0 0 0 dize N.P.S.Bernardo. Fcr:4:diebdornada pcsíiofe. 
Quando eílá herido con azotes,corónado de eípinas^traf^ 
¿tftáú con clavos,colgado de vna Cruz^y harto de opr» 
brios/e olvida de todo eílo^como íi fuera nada jy folo íe 
acuerda de pedir á fu Padre perdón,para los que le d in ef 
tos tormentos. O caridad mas fuerte , que la muerte ! O 
amortan fuer te,y poder olo>como Diosípues íoío D i os,y 
folo el amosque le abraía las entrañas, pudiera amar ta-
to, a cjuicnle eñá ofendiendojque íiéte íusma!es,mas que 
líentelos proprios.Págale tu efte amor,y candad amado, 
4 quien te quiere mal?y perdonándola quien te oíende. 
^fegunda^galat^ pro meter el Par^yíb al bue 
luiron.Pala.i.No le pide el ladrón masjde.que fe acuerde 
ciei,quando vaya á íii Fveyuojperoia liberalidad defte Se-
m fe contenta con menos, que có darle aquel, mifmo 
îa el Parayíb.Coníuelate mucho?con que tienes vn Dios 
Jan generoío,y vn juez tan manfo,que por pecador,y ma 
p0iiK ayas íidó,íi íe pides con verdadero dolor tu reme-
l0)te dará aun mas de lo que. tu le pidas.Pcro no guardev^ 
1 penitencia para el fin de la vid a,en cífa confianza: pues, 
como dize N . P.;;S. Bernardo.d^Pafsione_Dai. cap.9. De 
' ^^fte ladrón íe lee en las^Sagradas Efcrituras, que fe 
- alvado de efta fuerte. Y quando fe verán las circunf-
• Us)que huvo entonces ?,Chrifl:o a íli ladaxclgado de 
rüz>elcrramando toda íii fangre por ¿l,y por vento-
1 ra^ 
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ra/alpicandolc con elía. Motivo tienes en efte íiice{r0(je 
clperan^ajpero tambicn Ic tienes de temor en ei ladrón 
cílava al otro lado de Cíiriílo^pues fe perdió,eítaado ĉ  
perca del Autor de la vida,como cítava^l bueno,' 
L a lerccrapjkbfa^fiié^dai' a üx Madre por Hijo a]Uan 
( I r t í j í ^ n 7 T I a \ ^ r g e n por Madre. ^ak^Exercícandocn 
/ cílo con íli Madre^ la piedad -de Hijo: y con |iian, eloS, 
cío de Maeílroíy enfeñandonos á todosjo que fe agrada 
de que cada vno cumpla con las obligaciones de fu eíla, 
do. Pues, el que no lo»hiziere 5 no ioiitara eala muertei 
Chriftoj ni merecerá tenerla buena. Yíobre todo^fícade 
eíla palabra va confuelo grande , íi eres verdadero difei-
pulo de Chriílo : pues no dio á Juan fu Madre , para que 
íblamentc fueíre Madre fuyayfioopara que lo fueííe cam-
bien de todos los que fucilen fus verdaderos íifdpulosi 
tomo lo era Juan. Y no íblo á Juan hizo Hijo de la Vir-
gen , fino también a todos los que imitan a ¡uan, enfer 
• diícipulos de Chriílo^ y aficionados^ y devotos de fu No-
ciré. Did io íb tu , fi meireces fer hijo de tal Madre : pueŝ  
lo eres, también leras hermano de Ghri í lo, como lo fue 
San Juan. 
f L a quarta palabra que habló Chriílo;Pala.4.fue?que-
xai feTlu" Pa 'd^ ' conven a voz terrible5y laílimoía^dequ^ 
le avia dexado folo, entre tantas aoguftias.dolorcs, J i a ' 
bajos5 fin darle alivio alguno ? ni confuelo. N o ay lengi» 
de hombre, ni entendimientg de Angel, que pueda exp t 
car, ni concebir la grandeza de efte defamparo ; puesl» 
dolores , y anguillas fueron tan grandes, como deX^n» 
ponderado: la foledad de fu Humanida 
I 
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jiyímos en la medkicion de la Oncion de! Huerto^don-
I je umbién padeció cfte mifmo crabajojque fia duda fue 
ariftte pues alli le obligó á moftrar liaqueza^ pedir tre-
JLUS : y aqui á quexarfe con criftes, y laílimoías vozes. 
Compadécete mucho , de ver arconfucío de Jos Angeles 
tan defeoníbiado^y afligido. Y confuelace mucho, con ííi 
afliccien, y defconíueloj quando en tus aflicciones , y tra-
bajos, te veas muy deíamparado, y folo: ó en la Oración 
muy indevoto 3 tibio, y feco. Y no pienfes, que por qué-
xatte en tus enfermedadesjpenas^y dolores, pierdes el íru-
lo, y merecimiento de ellos, íi es tu quexa amóroía,eomo 
de Hijo, á Padre , y rio impaciente, como de fiervo mal 
fufrido; fi eftá muy rendida,y reíígnada tu voluntad,aun-
cjue la natyráeza bLiíquc,como flaca, álgun alívioipues cí 
Hijo de Dio^, Íiend5 la mifma fortaleza, le biiíeo en el 
Hucfto,y fe quexó en la Cruz. 
1 
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pata que le coníblaíren, que ya íabia é l , quan lexos eíla-
de hazcrlo,fino para qiíe le atormentaflen mas>coma 
Jí hecho lo hizieron, poniéndole en !a boca vna eíponja. 
Ifta de vinagre. Y aun contemplan algunos, que la te-
Wtdii j para reftaáarle la fangre de las llagas, porque le 
^affe mas la vida, y con eila el padecer rnas peaas,y tor-
•̂ ntos: y que mezclado el vinagre con íli langre, íe lo 
J^ri, para que lo bebieffe. N o sé, qual fué mayor,la in-
7 'Un^dad, y crueldad de los ludios, ó el deíco, que te-
•^nrillo de padecer.Pero mayor fué fin duda el deíeo; 
0 «fué, quien les ocafionó, y trato á la memoria eñe 
^ « 0 . X x Graft-
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Grande fue la fed natural, que aqui tuvo Chrifto^ 
Bien. Inmenfa , la llama N . P. San Bernardo. DeP^r,; f 
ne LJai^cap. i porque con tanta íangre como avia derra 
rruHcT/con tantos dolores, y trabajos como avia padecí 
do, era forcofo, que eftuvieíle íii carne feca^y confurni^ 
y fe entrañas encendidas?y abrafadas.Pero no fué men̂ r 
como dize también el miíino Santo. Vbi fiip. lafed , qlle 
tuvo de padecer mas penas^y mayores tormentos.Confer 
tantos^y tan grandes^ los que padeció, aun no quedó con-
tento j aun fe quedó con tanta fed de padecer otros may^ 
res, que no lo pudo difsimular; fino^que dixo á vozesrSed 
tengo. Tormentos pide , á los»quc Heífean atormentarle. 
Mira lo que devesá íii amorjpues la fedrque padecê yJts 
tormentos^que deífea, proceden del amor entranable5Con 
que te ama.Eífe fuego amoroío;es qbrenr lcirtcita,y mue-
ve.Dale algún refrigcriojdale tu cora^on^dalc tu alma^ 
la fed de almas, esla que mas le aflige , y el beber almas, 
íérá íu mayor aliviojy refrigerio. 
Y fi eres Religiofo.ó eílás ííijeto^ te goviernas por 
voluntacLagena,aprende defta lición de ChTÍfto,como te 
has de aver^quando padezcas algún trabajo , ó tengasne-
eefsidad de alguna cofa : que es manifeftar tan folamente 
tu trabajo5ó necefsidad , á los que te govíernan: dczirleS; 
có íencilléz,y verdad,^ que te faltajoque hasmenefter, 
de lo que necefsitasry dexar á fu prudencia, y providea^ 
el remediarlo:el acudir, ó no acudir á ello: teniendo p̂ f 
€Íerto,que lo que hiziercn,es lo que te convicne.Como 
hizo Chriílo, pues no pidió, que 1c dieífen de beber t ^ 
tan lelamente manifeíló fu fed á los foldados. 
I 
v S i e t e 'palahra:f., j£? 
La ft-xca palabra,c]iic dixo O i r i d o : C o H f t m m a t U 
H a Ya ic acabo. En avicado cumplido con las obligacio-
nes de iu oíicio^dc Redenipco'r,y Salvador dchmmdo-cii 
¿viendo execucado en todo > y por codo la obediencia de 
^jpadreien no teniendo ya mas que hazer,ni padecer por 
[0shombrcs,dixo;Ya es acabado. Palabra can miílerioía, 
coinobreve;pero eitcre muehoSjprocura íacar de ella dos 
fliifteriosjíi quieres imicar en vida?y nluence , ai que dixo 
efta palabra en la fuya.Lo pnmero,procura,quc todas tus 
palabras,y obras/ean tan perfed:as,y ajufladas a la razón, 
y día voluntad de Dios, que a! fin de cada vna^y al fin de 
codas, puedas dezir con Chrifto : C o n f u m m a t u m e f i \ eíla 
obraeftápeffed:a,y conítimada.El íegundo mifterio^que 
has de facar de eftá palabra^es^ que en aviendo cumplida 
canias obligaciones de cu citado:eaaviendo hecho^y pa-
decido todo lo que Dios quiere7que hagas,y padezcas: en 
no teniendo en efta vida que íiazer?ni padecer; no deííees 
vivir mas,fino^que digas como Ciirifto: C o n f a m m a t u m efl* 
acabado el obrar?y el padecer \ acabefe también 
la ^ida: pues vida que no ha de fer, ni fervir para efl:o; ni 
^para que deflearla^ni quererla. 
La reptima^y^^íma palabra/ué.PaIa 7 . Encomen 
dárenTasmSoí3e^^ eípiritu,y fu alma: 
ponerfe en ellas, y refignaríe en íii voluntad divina total-
^nte.O que linda lició para la hora,y trance de la muer 
Y qué dichofo ferá el que la aprendiere, y la figuierel 
puede aver para aquel punto mejor difpoíiciQn , que 
informidad :pues fi es perfed:a?vne al alma co Dios, 
*enade humildad^de contrició,de reverencia^y fervor, 
X x 2 para. 1 
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para recibir los Sacramentos: la quita los temórcs cl? j., 
qucnta?y la alienta con efperan^a viva de la gloria.ApreJ¡ 
de cfta doctrina deíde luego. Venga fobre ti lamUcrte 
mientras eftás vivo;miiclias vezeSjComo dize N.P.S.g^5 
nardo: imagínate cada hora en aquel pafío : ponte en-las 
manos del Eterno Padre:arrójate en los brazos del Cnici 
fricadojque para abrazarte los tiene abiertos en aquel ma, 
dero,y rotas las manos^pará hazerte beneficios ^ y merce-
des , como hombre , no folo liberal, lino también mani-
iroco. '• '• 
S E X T O P V N T O . 
lOníídera, como en cumpliendo CHrifto k obedie-
cia,y voluntad de ííi Eterno Padre., con obras ̂  y 
pálabrasjbaxando la cábe(ja,dio Cu Éípiritu; fe le 
árraneó el alma de las carnesj ertfin murió. Que aunq era 
Dipssera también Hombréry quiíb cortio hombre fujetar 
íe á la ley del morirla que eítá ílijetó, y GoildenadO'todo 
hombre. Quien oye cfto^y vive?QuÍénrfin perderla vUa, 
tiene animo para oír,que el immortal es íxiuerto f Qukñ 
tiene vida^viendo que es muerta la vida de íu vida?Qiíjen 
tiene el coraron tan infenfible^y duro5qüe no fe rompa,y 
quiebre de dolor?Quién tiene ojos, para no reíblveríecn 
lagrimas í Quien tiene lengua, para no herir al ayrc/con 
gemidos,y lamentaciones?Quien no íe corre^y avergüen-
za, viendo que las cmturas infcnfibles le hazen ventaja en 
fentir la muerte de fu Hazedor?Quien no fe cubre de á » 
teza,viendo enlutado el Cielo?Quié no fe llena de dolo-
viedo el Sol eclypfado?Quien no fe anguf!:ia,y aflne^vK-
do la Luna efcurecida?Quíen tiembla de eípanto^'^/1 
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jo temblar la tierra? A quien 110 fe le q u i e t ó et ¿oraron 
& ¿ o l o r y comparsron^viendo quebrarfe laspiedras^clan-
¿ o k vnas con otras ? Quien, finalmente, viendo abrir los 
lepulcros)y falir dcllos los que eílavaya muertos,!!© abre 
el fepulcro de íti concíencia,y de fu alma,para que íalgan 
Juera ios pecados^que la tenian muerta , y ella quéde con 
vicU,pues fué eílo lo que con fu muerte pretedió Chriílo? 
Eftos pecados fueron,los.que le pufieron en la Cruzrcftds 
fueron los verdugos d-e íu muerte:eftos le q«itaro la vida¿ 
\' afŝ íi am'as á Chriño^eftos han de íertus mayares ene-
migos 5 á eftos has de hazer perpetua guerra^fin darles ja-
mas entrada en tu alma : efto has de procurar, fi quieres 
fer agradecido á Chriftoj íí quieres dar algún alivio á fus 
dolores i y fi quieres^que te fean dje fruto fu Paísion, y f u 
muerte; 
S E P T I M O P V N T O . 
VLtimamente, bólviendo los ojosa todo, lo que has cdníiderádQ eñ la Pafsion de Chrifto Nueñro 
Bien , y hazieltdó memoria de todo, lo que has 
vííío, y entendido : pondera atentamente ̂  las virtudes^ 
mas rtfplandecieron en efte Rey de Gloria , y Se-
m¡dt las Virtudes, Mira , como principio , y fundamen-í-
t0^todaselks , íli próftinda humildad : virtud tan pro-
Pna 6yaRC|ue,como fino lo fueran las demás,la llama por 
tXcelenck , la virtud de Chní lo , nueflro Gloriofo Padré 
n ̂ rnardo.-Sefm^ abatido^y hu-
e ^as v i l , y baxo de la tierra. Pondera íü obediencia. 
J í̂le, defde el Huerto a la Cruz , como fi fuera el hom-
1 
": ̂  Contento con obedecer áfu Padre^ hafta ia muer-
te; 
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ce; no ib!oobédecioA los juezes , y Supiriores, aunr» 
malos, íiho también a los uyones, y verdugos , mas-ft 3 
m^s, y viles, fin reíiiliríe, ni-replicar jam ;s. MUM, 
nudez, y pobreza: pues antes de morir, fe hizieron [osf0} ̂  
dados dueños de fus veíliduras r y ais i , mono totalnu^ 
defhudo, fin cene r .otra cama, que vil m.tiero aíi^aík Á ' 
otro menaje, .que tres eicarpias, cíe qiíe colgava m ^ 
doj ylaftimado cuerpo, y vaa coro 11,00 mas rica^ejuei 
toícos cambrones, fobre íli cabe^a.. Pondera fij .morcinca-
cion, y penitencia: mírale de-ios píes a la cabeca: poniu 
fus potencias, y foiridos, ejoe. no hallarás ea fu alnia,niei 
fu cuerpo, parte, que no eí letan mortincada,y caftigai, 
que no te mueva á compahoo, y te haga iaftima, ívjira,íu 
marMedambre, fe pacicncia/y filencioi-pues etirre./osmâ  
yores dolores, y tormentos; entre las mayores afr^i^ys 
deiprecios, eílá tan maoío como vn Cordero, auandole 
crafquiian, fin ay rarfe, quexarfe, ni mover los labios,'níás 
que h fuera mudo totalmente. Pondera rfii magQanjm!-
dad, y fortaleza,y verás íti roftro fiemprc íereno,y gtaN:, 
fin afligirre,ni cuitarfejma.s, que fino fintiera, lo que pact 
cía: y fintiendolo mas, que toda^ las criaturas lo fintieran. 
Mirajcomo corona todas las virtudes la períeveranciajCOü 
que perreveró hafta la mucite , fin querer <lexar la O'ÜÍ) 
ni por vn punto , aunque le ofrecían confeílarle por Dios» 
fi lo hiziera. A l l i quifo niorir,yalli fe quiíb eíí:ár,hafta 
1c baxaron agenasTnanosique fue tanto el amor,cjue 
•a la Cruz, que no la quilo dexar vivo,ni muerto. Poaci- • 
vltimamentc, la ardiente caridad , conque exercitó toa* 
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Rentas, y dolores: pues el amor,y caridad, qbie tuVo con 
(oshornbres , fue rjuien le hizo hombre r y quicu !e b^p 
Mecerlo todo por los hombres. 
y quando ayas confiderado todo eílo^coníidera, que 
telian puefto vn dechaclo7y exemplar delante de lo | ojos, 
para que aprendas^y Taques del, lo que .mas te importa, y 
para que imites lo bueno y que en él vieres. Imita b y íaca, 
todo lo que has viílo ? y ponderado : imita eítas virtudes: 
aprende á padecer eílos trabajos, y dolores. Saca, como 
basdefufrir eftas iojurias, y deípreciosiy fobre todo/aca, 
que aunque lo aprendas todo, aunque lo imites con toda 
ja perfección, que quiíieres, no avrás imitado, ni facado 
. nada,lí te falca la pcrfeverancia,ííno períeveras en iaCruz, 
kfta la muerte,como Chrifto, N o la dexes^i te baxes de 
ella: aguarda, como dize nueftro Padre San Bernardo, % 
que ce baxen, y quiten otras manos: aguarda en tus tribu-
kciones, y trabajos, á que Dios te los quite , que el te los 
quitará fi te conviene:aguarda,quando la Gruz déla oba-
í̂cncia te peíare mucho r á que te la quiten, ó alivien cus 
Supcriores,y Prelados: en fin, nunca dexes tu Cruz, aun-
(¡ue mueras en ella : y drchoío íí mueres , pues no. puede 
aver mayor dicha,ni mayor felicidad,que imitar á Chrif-
^ Nueftfo g]en en ví£ja ? y rnuerte ::' V e r fi flamas ¡n Cntcey 
1̂2e el Santo) m o r l a m u r i é Crttc€\de¡)07í¿ímur a l i o r a m m m i ~ 
lls#on n o f i r a l e v i t g t e S t t m A ^ Á ^ K c í n ^ 
M E D I T A C I O N VIL 
I D e t a Crií^ y do l a r e l * de l a V i r g e n , 
i dolores del Hijo,parece que nos han divertido,^ 
hecho olvidar de los dolores y y penas de la Ma^ 
I Áxkk 
^4^ Meditación de l<\s 
' dre. Pues no fon FJS dolores para olvidó los, ni íli,s pe{lí -
para no lcnticks>y aisi efta medicación cratará de el¿3 
P R I M E R O P V N T O , ' \, 
fOnficlf ra, que fueron tan grandes los dolores, yps v 
ñas de la Virgen , que fue fu Cruz can grave ft 
tan peí a da, que no Tolo fe pudo comparar confc 
Cruz, y con los dolores de fu Hijo; no folo fueron ft^. 
jantes los dolores, que los dos padecieron, fino qiie,com( 
dizeN.P. San Bernardo. Serra. de Paísion. losdoloresi 
H i j o , eran los mifmos, que los que la Madre padedasli 
en el cuerpo, y ella en el coraeon: demanera,que íi ai Hi-
jo íe ataron ¡ásmanos, con fogas en el Huerco : a ¡aVt 
gen la acarón , y aprecaron las entrañas: fi al Hijjciabofe-
tearort,y efcupieroii en el roftro: á ella el cora(jQnií al 
Hijo le abrieron las efpaldas con azotes: á ella le abrieron 
las encrañas. Si al Hijo le penecraron la cabera conefpi-
ñas: á la Madre penetraron el coraron de parce á parte. Si 
al Hijo acravefxron pies, y manos grueffos clavos, coícn-
dolé en la Cruz:eíTos mi unos acravefaron, y cofieronUs 
entrañas de la afligida Madre, Si la lan^a abrió el pccíio 
del Hijo,quando ya eftava muerto: cambien abrió el co* 
ira^on de la Madre,eílando viva. En fin , quantas lierid^ 
Jjagas,injiirias,y defprecios padeció el Hijo en fu íagraiio 
Cuerpo : codo lo padeció cambien la Madre en íusent^l 
rias,y en íu coraron . Y aísi, con razón pudo llamar fu)'05 
a los dolores de íu Hijo : pues todos la laftimavan las v̂ 
tranas,y la penetravan.el coraeon de parce á parte., • 
Y fi defta manera fentia la Virgen los do!ores,v F'' 
ñas de fu Hi)o:coiKempla Jo que fenciria,quando le 
T>olores -dé l a V i r v e n . 
•'• míe va/Je que íü Hijo cílava p^CiTo^ycoiideiiado áino^ 
h ' en yaa Cruz. Qué fentiru , quaudo le vio ir con ella., 
jado de Miniílros infernales 5 dando de ojos muchas 
r-zes, por ^ r tan grande el pefo ? y canta la flaqueza de 
fu afligido cuerpo ? Qué lentiria , quando oyó los mar-
\ tílos, con que le ene la va van en la Cruz , y le vio levantar 
en ella totalmente defhudo ? Qué fentiria , quando le via 
„ colgado de tres e (carpías , coronado de eípinas, he dio el 
cuerpo vna viva llaga > y vn manantial de fangre , de las 
a^otes5que en coclo él le avian dado? Qué íentiria^vieado-
le padecer can cerribles tormentos, y dolores, tantas an-
filias, y agonías, y cantos eícarnios, y deíprecios ? Qué , 
lciuiria,viendo íii íed, y íü deíamparo, fin hallar alivio^ní 
confueloen fus criaturas,ni en fu milmo Padre7aunque íe 
(juexava laftimofamence ? .Finalmente, qué íencina eíla 
allígídi/síma Senora,viendo eclipíaríe los ojos de íu Hijo, 
ponerfele aquel Sol,y quedarle íin alma aquel cuerpo di-
tunto, de cuya vida dependía la luya ? L o que íínctó efta 
^yiu Soberana,viendo cílojeüajque loíinció,podrá de-
¿irlo.Miralo tu con clla,y fíentelo con ella,ypideÍa,qiie te 
mtity fencímienco de ÍLÍS dolores,y de los de íu Hijo^co-
mo 5 Jos vnos,y los otros fueífen tuyos. 
G
S E G V N D O : P V N r o . ' . • 
0níiíiera5t:omo aquellos devotos Varones joíeph^y 
NicodemiiSjbaxaro e! Sanco Cuerpo de la Cruz, 
' avudando á ello el Diicipulo querido, ía Mada-
•,v ias demás mii^eres,que allí eftavaj y aun la mi íma 
' ' \ üe ios Ano-eles/dizen aÍ2iinos,que con grade va-
jrtaieza ayudó por fus proprias manos á baxarle. Y 
k Y y que-
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c|uecíanclofc con él en ellas,£cntada al pie de la Cru z )Ca .,v 
men^ó a mirarle,y á contemplarle mas de cerca: y vie^ C 
le fin forma:ni figura de hombre, cubierto de llagas, y ̂  ^ 
fangre,mczclando con ella muchas lagrimas Je diría co- nii 
Voz ronca,y lafl:imoía:Es eílejHijo mio3ei roíírolleno^ ni 
gracias,y de hermofura^en quien los Angeles deíl^aa R¿ ge 
rarfe ?Es eíla aquella lengua> que todo lo que h ablava era ge 
palabras de vidajy de confueloíSon eílos los ojos^iie | | QC 
tavan al Sol fu Iuz,y refplandoríSon eftas las manos ym C 
fe ocupavan en hazer bien á todos?Son eílos los pies, ̂  re 
nunca íe canfavan de bulcar pecadores?para remediarlo? el 
Bien he menefter,amado mio^íaber que ibis mi H i p r n 
ra no deíconoceros de todo punto : pues lahermo/urai 
vueilro roftro, veo trocada en fealdad; la luzcíe vueílro1 
ojos % en tinieblas; la lengua veo muda , y aheleada; k 
manos,y los pies immobles,y yertos^ y abiertos con las k 
ridas de los clavos. Y todo os miro tanque con averos pa-
rido^y íer vueílra Madre3.n0 os conozco». 
Efto dezia la Virgen^con tantas'!agrimas,y íentím- A 
íos^que pudiéronlos que le acompaáavan> temernos « 
baífe la vida,con fu Hijo en tos brazo$. Lloravan tock! 
cllajmas que todosvTemian pediría et Santo Cuerpo,f1, 
no quitarla con él la vida.T<rmia dexarfele,porque el K 
timiento no acabáfe con ella.En fin,íe le pidieron^P^f; P1 
fe hazia ya tarde:y antes de darfele^e cerro los ojosMv 
pufo la boca-,y dándole los vltimos abra^os,fe le entre^ i 
entregándoles con él,el cora^oi^y el alma.. ^ 
h Aderezaron aquellos piadoíos varones el b a v T 
Cuerpo i y pirefto en vnas andas; comentaron a ^ n ; 
I 
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ira e¡ Sepulcfo: a quien fui duda acompcinaríaa mucíios 
AiicTcíes,que ivan lioraado amárgame ate a íu Dios mueü 
50 ŝi aqui uo lloras cu; lí aquí uo te enccrneGes^no dudes, 
luc eres mas dui'o^quc" vn peáafco. Acompaaa con lagri-
nus,y rentimientOjlas lagrimas, y fen-timieuto de la Vir* 
^n.Uora fobre eñe Cuerpo difunto, pues lloran los An-
aeles.y llora,fo.bre todo,por tus pecados,pue$ ellos íbn la 
Qcafion, y caufa de todos eílos males. Por ellos , muere 
Chrifto : por ellos, padece la Virgen tantas penas,y dolo^ 
res:por eiloSjderraman tantas lagrimas los Angeles;y por 
ellos/iao lloras,padeccrás penas,y lacrimas eternas, 
T E R C E R O P V N T O . 
COnlidera,como los que ^yian acompañado á la Vií gen; en dexando en el Sepulcro el íagrado Cuer^ 
po,la acompañaron^y llevaron á ÍLÍ cafe. Y avien-
doles agradecido la obra de piedad , que hizicron, con íu 
Hljo,y con ella,íe deípidieron, dexandola con San Juan, 
con IaMadalena,y lasídemas Marias. Aquí, comen^arori 
^uvievo las ¡agrimas'jáquyos fuípíros £díl:es,aqüi los ge 
míaos laftimofos: porque acordandofe de la compañía, 
îe á ella^y á todos los demás íbiia Kazer fu Hi jo , y vien* 
privada deUa?fiii ninmm remediones comencó á ele-
£ir,coa grande tmiLira,y íentimíeiico : Adonde c|iieda mi 
P̂ nda querida, y regalada ? Adonde ePca mi amorofa , y 
llVcompama?Adonde cfta,el que me enfenava, y con-
^ava ? De2idmej|uan, adonde dexais á vueftro Primo? 
• Jride dexais á vueftro MaeftrOjMadaleaaíHijo de mis 
^^s.como aveis dexado a vueftra Madre viuda,y fo-
' ^^noeftavades vivo?Aye:,no os liablava,y vos me 
Yy 2 habla-
5 > i" JWÍ '1ación de t d 
11 ib 1 a vacíes ? Ay e r, ti o comí con vos en vna mefa? PuesCo 
mo os he perdido tan preílo? Como os han apartado tâ  ' 
prefto de mis ojos? Como tengo de poder vivir vn diaf̂  ; 
ves?Que me dezis amigos ? Qué cóníiiclo me dareis.para \ 
mis penas,}' dolores? Como no me habláis? Como nom* 
dczís nada de m \ Hijo?Mas ya veo^qne el feiit i miento v 
el dolor os tiene mudos : ya veo,que necefsitais también 
como y o, de confuelo r y porque mideíconíuelo^y dolot-
lio alimente- el vueftro , dexadme íola:cjue pues yo foyia I 
Viudarla Huerfana^la Deíamparada, y la que he perdidJi 
de vn golpe todo mi Bienryo íola,es bien , que llore ; yo ¿ 
fola^cs razón, que me lamente. Dexaroola íola,par darle \ 
elle confuelo : y entrandofe la afligidifsima Princeía de 
ios Cielos 5 donde folia eftar , y habitar íli queiido Hijo; 
halló otra cauía nueva de dolor; porque viendo; el lugar, 
donde folia comer, donde folia dormir, donde folia orar, 
donde folian los dos tener dulces coloquios, y no viendo-
le,ni hallándole,en ninguna de rocks ellas partes;es increi 
ble el dófor que atormentava fu tierno coracon,y la ptM 
que afligía fu laíl:imada alma.. 
Si ercsdcvotO'dt la Virgen: íí la tienes amor: filíen-
les ílis dolores, bien tienes quefentin y el mejor fentimtf' 
Id ferá, fentir lo mifmo, que íicnte efta Señora: ferá ^ l 
la falta de fu Hijo: la falca de jesvs. Mira, ! ! acafo falcad 
tu alma:mira, ii eftás fin Dios: y ti eres tan defdichado,q 
te falte,llora tu d. fvétura : no cefles de llorar,hafta tener-
le: noceíles de buftarle,haíla hallarle: y íí prefumes de 
boi .d«J , q no te ha dexado : fi tienes premiiTis, de q 
i taes en tu alma, aun teme, pues vives con rielgo,} p 
Soledad de la Virgen. ^f^ 
(tro <íe perderle. Teme íiempre efte rieígo: llora fiempre 
iil eíl:cpeH^ro: fíente fiempre elle ti a no : cjuepues la Virgen 
¡a llora , y fien te tanto la falta del cuerpo cíe fu Hijo muerto, 
ra te'iicn<iale vivo en fu alma! Qué dolor ferá razón , que 
* fpncraŝ tu, quando vivo, y muerto falta, de la tuya? Y que 
v ntimiento, quando, l i juzgas que le tienes,te acuerdes,y 
ú apares, en que puedes perderle, y tornarte á quedar fio él 
OÍ como de antes; Todo lo has de temer, como dize N.P.S, " J 
y pernardo, quando le ¿enes, y quando te falta, y quando ^ 
tornas á tener, por el peligro con que vives fiempre 
c \ Cum aiefi (habla.de la gracia, que es lo miímo) time ne non \ . 
Ijdipe^e^exea:i:Tm.e-, & magis ft defecerit.- E t ft gratist t 
Yepofntpata redierit ^ multo amjd'm^ tune timenium<^, ne 
forte conthigat récidivum j )a t i ^x S ^ ^ ^ ' i n Cant.pofi: medt ^ 
sCAPíTVLO V . - ' • % ^ 
Contiene otras fiete meditaciones ¿de los móflenos gUriofos7 ^40 
y perfecciones diy tnas* K 
Ntrel'os- aprovechados,, o perfectos, que aípiran 
vníríe con Dios , y transiormarí.e divinamente en ¡ 
él, algunos budan tan iakd̂ que fe pierden de vifi- ^ 
11 «i los ojos h u m anos /re m o n tan d ofe como Aguilasjiaíla 
bercero Cielo. Para eílos, no ay que kizer meditado- ^ 
n:s> ni ay para que guiarlos , ni eníeáarlos , que ellos tie-̂ í I 
nen) cjuien los guíe, y eníeáe. E l Efpífiai Santo,: que mo- " 
pellos, los govierna, y guia eoiivna luz tan clara,que ^ 
' . Pueden dudar, que es luz, y guia del Cie lo , ni, que los ^ 
-̂Xi la fio-ucri, adonde Dios cftá,.como la Eilrella l l e - á 
i ^eien a los Santos Reyes» Otros , aunque también ^ 
D í̂lan i. , 7 n , V i , s > no huelan taiuo: y para ejfl:©s,potiran íér de algún ^ J 
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provecho elías meditaciones. N o pongo mas cle tres)C( 
las perfecciones^ atributos divinos, por no.exceder e! ^ 
mero délos demásCcipitulosvpero fcrá muy í^cil^á l o s ^ 
aquí hanllegado^contemplar poreftos^ los demás a-tribu, 
tos: fuera de que en eftos fe tocan , y ponderan muchos i 
ellos. 
MEDÍTACÍON L 
T)e la Hejumccion de Chrlfto Señor fiuefiro,y dé las 
áparicmies que hizg. 
Lgunos tienen devoción de meditar eñe miftericm 
el tiempo de la •Refurreccion,y todos los Domm-
gos del ano: y aísi? para que tengan materia rrus 
t^pioía^con que diferenciar, alargarémos efta raedicació, 
con ííete puntoá r¿) confideraciones r c Q m o kizimas en ía 
dejos mifterios de la Criiz. 
PRIMERO P V M T O . 
Onfidcra, que en íaliendo el alma de Chrlfto Nuef-
tro Bien de íii aflágidoj y maltratado cuerpo; en 
vn momento baxó acompaaada de Angeles, y 
vnida con la Divinidad al Limbo: que era míe-no > o lu-
1 gar, donde eílavan, como en depoíico, todas lasaím^tie 
los ju;1:oSjqiie haíla entonces avian muerto en amifc^^ 
Dios; las qaales no podia entrar en el Cielo, harta que 0 
traile Chdito triunfante, y vencedor de la-muerte,del ¿e-
monio, y del pecado. A cerca de eile articulo de Fe, 
dera el gozo, alegría, y contento , que recibirían aqji- -^ 
almas Santas, viendoíe en vn inílante en tan diverio '̂ - • 
do. Porque el que era calabozo lóbrego,y obicLiro;-
era cárcel tenebrofa,y cnfte>en entrando en él Cnn:-
I 
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índole los rayos de eíle Sol T quedó hecho vn Pafaiíb de 
¿ieleytes, vn Cielo lleno de luz, de heirmoruTa^ y gloria. Y 
|oSCjtle eran cautivos , y priíionerosy quedaron libres, en 
viendo la cara de fu Rey: y no folo libres, íinoíeiíores, y 
bienaventurados, porque vieron ia divina Eííencía. Y lí 
¿je grande el gozo de los redimidos, mayor fué3ím com-
paración, el de íu Redemptor, por ver ya execurado fu ip* 
tentó , y tan copiqfos ftutos de la Sangre , que derramo 
por ellos. Alégrate con Chriílo : dale mil gracias, por la 
humildad , y amor con que baxó por los hombres al in-
fierno. Y pondera en ti mifmo , elle miímo beneficio, y 
favor; viene á tu alma tantas vezes, con ííi gracia, con fus 
bfpiracionesj y Sacramentado en el Altarjfiendo tu alma 
menos digna? que el L imbo: y por ventura., ó defventura, 
mas indigna, que el infierno. Procura hazerla digna : pro-
cura Bázerla cielo: y harasla cielo, fi como dize N . P . San 
Bernardo, la adornas,y hermofeas con virtudes.Serm.ij. 
in Cant.Procura adornarla ŷ hermofearla,para quSHigna 
ŵ nteTe recibas en ella. Que ít de veras lo procuras^fi ha^ 
?es lo que pucdesjfegura tienes ili grack,y ííi favor. 
Pondera lo íegundo,como todas aquellas almas, potr 
coros, fueron adorvando á íu'Rcparador,y dándole mi l 
Sacias por todo , lo que por ellas avia hecho. Mira el 
^Drado, conquelas recibiria, eípecialmente, á fu querido 
^ r c jofephjá fu Primo el Bautifta,a fus Abuefos^y a to-
l los demás conocidos, y mas Santos.Mira el gozo, y 
"J '̂ ento de rodo aquel rebaño, los parabienes, que vnos 
fcosfe darían ; y dafeios tu a todos, de la alegría , que 
. 3 / alégrate con ellos , y mucho mas x con el que es 
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cania de toda cfta alegría, Y cjuaivJo le tuvieres en tü ̂  J 
ma^idorale,venérale,mueilracc ágrad¿cido,nünca te a&I t-
ces dé!,no le pierdas de viftajpvies on verle9 confifte tu fejT ^ 
dad^y gloria. 
- S E G V N D O P V N T O . • ] 
Oníidera, que en llegando el ticmpo,de que íaüeff. 
Ú cuerpo de Gliriílo Nuellro Bien dei Sepulcro- d 
en cumpliendofe las horas ncceííariaspara verit 
car, que avia c íbdo en él tres días: el Domingo, antes de 
í ú k el Sol, al deípuntar del aiva , le previno el verdadera 
Sol,eI que es Sol de jafticía. Y faliendo del Linibo a á ^ 
lia alma glorióla, acompañada de todas las que allí mo-
ra van , y de infinitos Angele's , que iban cantándola gala 
de efta v¡cloria,y criumfos íc fué al Sepulcro, donde eftava 
fu cuerpo frió,y elado, vnido.á la Dlvioiclad.(que cuerpo, 
y alma , defdc que íe.juntaron con ella , nunca ladexa-
ron , ni la dexaran perpetuamente) Moftróles a aquellas 
Santas almas ¡a figura que tenias para que vieílen, loque 
le avia collado fu rederapcion, y lo eftímaífcn; y luego \ i 
entro en él, dexandole con £1 prefencia mas hermoíoque 
el Sol , y mas reíplandeciente que mil Soles. Cada llaga, 
kfi vn Sol: cada herida, era vn Carbunco de ¡nmenforef-
phador: las que hizieron en la cabeca las eípinas, hazun 
en día vna corona de Rubíes preciofos, que la hermofeá-
van mas. que la afeó la corona de cambrones. Qujto^ -1 
fin todas las fealdades,y manchas que tenia,y comunico e 
las quatro dotes, y tanta hermoíura, que excede á U ^ 
tienen todos los cuerpos de los bienaventurados juntos, 
v&ndo del dote de futilidad, falló el cuerpo deiSepuW 
Reftírrcccion de Chfifío, 
i ̂ omento , penetrando la piedra , fia que le liizíeííe ei-
torvo,ni em-barazo.Podcra aora?el gozo de aquella alm i 
Saiuifsiuia,quando fe vio en fu Cuerpo can rico, y tan gl j 
íioío:y el gozo de aquel cuerpo, quando fe vio informa-
do de nuevo de fu alma , libre de miferias , y trabajos: y 
premiado condones can colmados. Paridera, el regozijo 
délos Angeles^el contento de las almas; que íi íabes fen-
drlô no te cabrá pequeña parte de fu gozo. 
Pondera^vldmamentejpara alentarte en las penali-
áadesjy trabajos defta vida^el fin, y paradero, que tienen 
tan dichofo; pues fiendo ellos momecaneos,y leves (como 
díze el Apoftol)obrando íblo en nueftras almas^íino tam 
bien en nueftros cuerpos,eterna gloria, y perpetuo deíca-
lo.Pocas horas duró la Paísi5,y Cruz de Chrifto.y ya has 
viílola Kermoíura,y gloria que obró en íii alma , y en íli 
cuerpo, de que gozarán eternamente, Pero por el contra-
riojconíiderael fin,y paradero de las honras, riquezas, y 
(ieleytesdefta vidajpues toda ella, es vn íoplo , es menos, 
^ v n inflante5y laspenas,que íe padecen en el infierno, 
fcn etemas.Mira,en ¡o que pararo las grandezas,y glorias 
^ los Emperadores, y Monarcas mas poderofos, que ha 
Atildo el mundo:pues eftarán ardiendo en el infierno pa-
^ fiernpre. Abre los ojos, y no te engañen eftos oropeles. 
m por de poca eílirqa,todo lo que fe acaba con la vida, 
^penas,ó fean g l o r i a ^ folamente apreciado que tz ha 
llrar Centras durare Dios, 
t ^el ̂ acatam^^en ^efte myfterío , que fi quieres imitar 
a ChriiT:o:fi quieres reíucitar coa Chrifto á nueva vi 
aas ̂  tornar á morir jamás;como lo hizo él. Si re-
| Z z fuci-i 
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m<¿&9& por Lt pcnitcncia,clel efbdo miferable de la cuk. 
al dichofo de la graciajno has de tornar á morir con otra* 
cuípias nuevasrpara que fea verdadera , y no fingida tu re 
furreccion.No higas lo que haze algunos miíerables3 ^ 
aviendo reíucitado3por medio de los Sacramentos laQ^ 
reíma,en lleganda^la Paíqua^fe torna á monr^como cliZe 
N,P.S.Bernardo.Serm.K de Rcíurrcc. Teniendo por M 
mino,y fin de íu rHurreccionJa de Chriftoj fin aguardat 
mas tiempo,para bolverfe á íiis pecados antiguos^ue ver 
reíucitado á Chriílo nueílroBien. Que deíventura ! Que 
dolorlMiferable de ti^íi los imitas^ 
T E R C E R O P V N T O 
^Onfidera^que defde el Sepulcro^con toda aquella | 
^ chofa compania,partió Chriílo á vifitar^y confo-
lar á fu querida Madre : pues no puede dudaríc, 
que fue ella la primera en gozar fus glorias „ como lo fue 
en fentír ílis penas.Eftava aquella hermofa Luna eclypía-
«la5co la aufencia del S©l,eftava mas efeura^ue la nock, 
con la falta.de íii luz,y de ÍIÍS rayos: quaodo la envifeo 
de repentej y la dexaron mas llena de alegria^de contero, 
y de gloria,que antes lo eftava de penas,amargiiras,y W 
tczas.Lo que fintió la Reyna de los Angeíes^en la A 
y prefencia de fu amado Hijojelía^que lo í ínno, lo&^ 
dezir, ó qukn fupkre quales Rieran fus dolores, y 
puesá medida dcllasCy por ventira mayores), fuero los|* 
zos, y confuela de fu alma. O qué abrazos tan ainciv-
y regaladas k daria 1 O que coloquios tendrían taftcclj 
tiaicá.y taiidul^eslBeíana,y adoraría juntamete,áqu 
:es: d-c coHfueloifa'cando dellas mares • lagas;ya fuentí 
J p . r n c í Q T i k U í^irgen, ^ f Q 
^a,y í íuviJaJ .Si eres cievoco ele Li Virgen;fi amasa ella 
Scáora,alegrate con el]a,gozate de ius gozos^daía mil pa-
rabienes de fus glonas .£ í lke aejui en filencio^contempla-
j0jo que paíTaria en fu peclio,y en fu alma ; las caricias, 
que h haría íu Hijo;la dulzura,c5 que la hablaría;los im-
v petus de araor,que la dariarpienía quanco quifieres, y no 
iUndeŝ que por masque te alargues, quedarás %gdo cor-
to:pues no puede alcanzar eftos favores, quien rio aleare 
: el amor,con que íe amaron la Virgen , y fu Hijo. Fideles 
fu ílevocion,y amor:pidelesfentiiniento verdadero de íus 
gloxiaS.-y no bufques, ni deífees en eíla vida otras, que ei 
amor,y devoción de Hijo^y Madre» 
Pondera^omo eftarian aquellas almas Santas,vien-
d®jlo que paífava en aquella vifita celeftial.Qué gozoíos^ 
con la gloria,hermofiira,y Mageftad del Hijo!Qué admi 
rados,de la fantidad, y pureza de la Madre! Que tiernos, 
con la fuavidad,y dulzura de íus platicas! Qué contentos, 
y agradecidos,por aver merecido gozarlas 1Y no dudes, q 
Wdiria el H i j o , que dieífen á fu Madre el parabién de la 
gíoria,que gozava,y la reconocieílen por fu Reyna, y Se-* 
íiora. O qué de buena gana, y con qué güilo lo harian! 
Como laagradecerian los trabajos, que avia padecido, 
^dandoáfuhi j o en la obra de fu, redempeion 1 Como 
üofrecerian á fervirla,como á Madre de fu Libertador,y 
^eyiY con qué agrado los recibiría efta Princeía Sobera-
• Conque amor,y afabilidad les hablarla!Recréate mu-
1 — 
:'Con elta confidcracion^pues 
llilS almas íanr^-^lí-crr.qrf- mm r] 
es t á n dulce : gozace coa 
^iantas: alégrate con ellas^y ofrécete á fervirde 
Z z x efcla-
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cíclavo á efta Señora j pues tu mayor gloria, íerá tenerl; 
por duefío^y íer e fclavo íliyo. 
Q V A R T O P V N T O . 
A primera, que mereció ver á Chriílo NueRroBi^ 
I reíucitado, d-efpues de fu Sandísima Madre , fL1¿ 
la gloriofe Magdalena^ mereció eíle favor̂ por, 
que am^mucho á Chrifto.Moftró eíle amorren que,aiin, 
que las demás mugeres fe bolvieron del Sepulcro5porc[ue 
no hallaron en él á fu Maeftro : ella perfeveró alli lloran 
do 5 fin recibir confuelo con la viña , y hermoíura de los 
Angeles. Que quien efta bien herido de eíle fuego:*juien 
ama con amor fino, y verdadero, no halla alivio para fu 
maljui remedio para fu dolencia,mientras no halla lo que 
buíca^y goza lo que ama.O qué dichofo amor!O que ¿i-
chofas lagrimaslO qué dichofo dolor^y fentimientolPues 
no ay amor mas bien empleado: no ay lagrimas mas bien 
derramadas, ni fentimiento mas juílo, ni debido , que el 
que fe tiene por la falta de Dios, por aver perdido al Su-
mo Bien. Efle es el mayor mal de los males:eílc es el maí 
mas digno de fentirfe, y de llorarfe : y aísi no es maravi-
Ha, que llore Madalena, fin admitir alivio , ni confuelo 
con ver los Angeles: pues la han quitado á íu Dios, y a & 
Seáor, y no fabe donde fe le han llevado. Si amas áDios: 
fi fabes el ma l , que es eílár fin Dios vna alma , no te ale-
gren, ni confuelen todas las criaturas, quando te parece, y 
temes,que falta de la tuy^Llora fu aufencia:llora tu fole-
dad,lÍora tu defdicha amargamente,fin admitir confud^ 
aunque baxen á dártele los Angeles del Cielo: no fe enĵ ' 
guen, ni fe alegre^ tus ojos j haíla que los enjugue,y * 
I 
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crreU vift^ y prefencia de tu queride'Dios, y de t u dul̂ e 
^jpolo. 
pondera la valentía del amor, con que efta Santa 
flUioer amava a íii Maeftro : pues quando le habló , pen-̂  
fando que era el Hortelano de aquel Huerto^le dixo, que 
fi avia tomado el cuerpo^que bufeava^que íe le dieíle, que 
ella 1c llevaría ^ fin reparar, que fe ofrecía á vna céfa ^ no 
menos que impoísíble, pues lo era llevar vna mugerva 
cuerpo muerto.Pero amava^y para quien ama mucliOjCO-
mo ella, nada es dificultofo (como dize N.P.S.Bernardo) 
quanto mas impoísíble.Serm. i .in Ramís Palmarum.Na^ 
da emprehende^ que no alcance, el que de veras ama. N o 
ay montes de dificultades, que no ven^a el amor: todo lo 
halla hecho. De donde puedes íacar vna dodrína harto 
importante, para las dificultades, que fe ofrecen en el ca-
mino de la virtud: pues fi las quieres allanar, y vencer, el. 
camino,es amar. Ama,y no avrá cofa, por dificultoía que 
tajCjucno la vendas. Perfevera en amar, que, como dlze 
^• .̂San Bernardo,aunqiie algunas cofas fe te hagan en e! 
pnncjpfo intolerables, andando el tiempo, no folo í^rán 
^ciles,íiao de!eytables,y íabrofas.Ad Eiigeni,!ib. i .cap. %. 
xle eftos milagros fabe hazer el amor, quando es crecí-
do'y grande,como el de la Madalena. 
^ pudo Chriílo fufrir el dilatar mas fii coniuelo á 
^jenadorada afligida, no quilo efeonderfele mas, vicn-
ciV ^11^110^ de íiis lagrimasj y afsí,con vna voz apa-
S fefc d -^01"0^ â llamo por fu nombre de María , coa 
. e dio á conocer, y en vn inflante trocó íu trifteza en 
i lu pena en gloria, y fus tinieblas en vna luz muy 
^ • ciara 
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clara.Pcro^que rauchüyíi halle) vivo en eílc iiifl:ante,a! n 
buícava entre los muercos? Que mucho, fi clefcubrio ei te 
ioro, que juzgava por hurcadojy perdido? Qué mucho ¿ ( 
\ ió delante ele íiis ojos, ai amado, y querido de fu alit¡a; 
Pondera el gozo, y alegrk de eíla cnamorada^y Santa pe ] 
cadora.Y pondera,que de eíla manera paga Dios el amor Í 
de íus fieles amigos: de eíla manera los confuela en 1 
aflicciones, y trabajos: de eíla manera trueca fus almas, y 1 
fus corazones: y filialmente,de eíla manera le halla,qii]en 
le buíca con amor,lagrimas,y perfeverancia. Bu (cale atl, 
que aunque le ayas ofendido mucho, le hallarás fin ducb, 
y aun te íaldrá al encuentro, como á eíla muger Sania/» 
que le fueífc eílorvo, el a ver fido muchos íus pecados. 
O y i N T O P V N T O . 
E los Apoíloles, ct primero á quien íe apareció 
Chriílo, fué San Pedro,que parcce,qiie efte pia 
dofo Padre, como el del hijo Prodigo,hazega 
la de favorecer mas a ios hijos,cjuc le han dexado,y ofen-
dido, que á los que le han férvido fin dexarle nuncajpate-
ce,q tiene güilo,y eiicretenimiento en dar zelos á los ami-
goSjque lo han fido fiempre;moílrando mas amor, y te 
ziendo mas favores,á los que en algún tiempo no lo fe-
ronjfno antes declarados encmigos.O Bondad inlínka.O 
caridad de Padre!Quien duda5qiie hizo eílo con S-Pe^ 
y con laMadalena,pore]iie íabia la aflicción grande 















t A p a r i c i ó n de S a n Pedro. ^ $ | Cuerpo?Aliéntate tu también có tfto,y cobra animo, por 
^5 pecados que ayas cometido. Pero advierte?q no haze 
eftos favores Dios a los tibios, que fe eftán en íiis culpas, 
y «écados-jfino a los verdaderos penitentes j á los que llora 
£0ntan grande dolor,que les traipaiíx el alrriajy có tanta 
amargura,que ninguna coía deílavida lesconíuela. Solo 
lloran,y fuípiran por íu amado,*á él folo ^deííean;á el fo-
jo quieren.Solo el eílár íln él^es da peaa,y cuy dado ; í bk 
fuaufenciajes aiíige,y atormenta.lmita á eftos Santos pe 
cadores, íi quieres, que como á ellos te haga Chrifto mas 
favore,s,qiíe á los que nunca le ofendieron^ii dexaron. 
Otras apariciones hizo Chrifto nueftro Bien á San 
PedrQ,y á los demás Difcipulos,coníolandolos mucho, co 
mo amorofo Padre,y cuydando de íli rebafiO,como buen 
Paílor.Vnadellas fué el mifmo dia de fu Reílirreccion en 
el Ceiiaculo^diziédoles las palabras mas regaladas^y amo 
roías,c|uefe pudieron dezir^ni petifar: L a paz fea con vo-
focros: Yo foy^o tenéis que temer; mirad' mis llagas,mi-
rad mis pies, manos, y coftado. O duí^iísimo Padre ! O 
amorofo MaeftrolO PaííorSoberanoLO palabras de vida! 
pes ía daiSjy la obráis en los corazones ié los que las oye: 
P̂ s quedaron con ellas llenos de paz, íeguros de q quien 
sdezia era Dios,y fin temor ninguao humano,!!! íer,vi!, 
x[í.egozo,y qué dulzuraíentirian los Apoíloies, viendo,; 
^do aquel Cuerpo g.foriofo,y aquellas preciólas lia-
>n qué'reverencia,y veneración le tocarianlCon qué 
." ^uldeleyte contemplarían aquellas cinco puertas de 
^ipria* aníias,y deíleos les vendría de meterle por 
" 10í^erabien todo eftory guando íientas, qus entra 
Dios 
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Dios en tu alma.y la vif ia con efpcciiles ¡luftrádonts 
regalos \ examina con diligencia , íi traen eílas fenales- 1 
caufan paz en ella^íi la cjaitan los temores vanos, la ' 1 
nen vna fegLiridad,y certeza tan grande de que eíU Di0-
a!!í,que no puede expiicai^aunque fe ííentá, Y ilefto & 
ta,teme no íeaiíuíion,y engaño del enemigo, corno 
N.P.S.Bernardo.De di ve ríis, Serm. de multiplici:vtiljtare 
Verbí Del .Y para no errar^conTuETIepre c o c i l M i 5 ^ 
y guiajy procura tenerla tanque vayas íeguro y y fia p£|j, 
grojfi la ligues, 
S E X T O P V N T O . 
L mifmo dia de la Reílirreccion iban dos Difcipulos 
caminando defde jerufalén , para el Caftillo de 
Emaus, y hablando vno con otro y de loejue avia 
paffado aquellos días en razón de la Paísion de Chnfto,y 
de la efperan^a de íu Reílirreccion,Liegófe Chriíloá ellos 
en forma, y traje _dc Peregrino, que caminava paradonde 
ellos iban, fin darfe á conocer, ui por entendido de lo que 
los dos iban hablando. Habló con ellos en la mifmami-' 
teria: explicóles las Sagradas Eícrituras: y deípues.confr 
Carón, que de íolo oirle, fe les ardían los corazones ende-
>̂ vocion,y cfpiritu. 
A § \ Pondera aqui dos coías, que te ferán de gran confe* 
N á lo, íi tratas de Oración. La primera, que á los que crâ  
de eílo, á los que fe ocupan en eftos exercicios fantos, n • 
o dítando,yconfit ie^o las penas?y do lo re s^ \ o 
0 bres padecióChrifto: al punto e'íláconelíot.-almomea^ \ 
los acompaña, aunque ellos no le conozcan , nilo^P^ ^ ^ 
N o puede coiuenerfe, ni acierta á eíHr apartado f» 
1 -•• 
I 
Afartcion a los de EtftáMs. j 
tje contemplan íus penas?y crabajos^por e! guftojquc tie-
¡j ^ cn que hagan los hombres memoria?y mención deilos, 
0 V afií1105 aconfcja nueftro Padre San Bernardo,Serm.42 -
ios io Can. que imitemos á la Santa Eípofa en lo que él la i raí-
fal tavaTq116 cŝ  no apartar vn P^nto de nueftro corá^fÜpp^j 
¡2J jjueftro ¡vcníamiento^cl haz de mirrlia^que ella traía fiera-.; 
ite pre entre ílis bracos, y en ííi pecho, que ion las amarga-
M Y p"na'^acles ^c 111 Hípoío.Hazlo tu aísi,y no dudes, 
1 que tendrás fiempre á tu lado á Chrifto. 
Pondera io íegundo, que 110 ay cofa, que aísi encien-
¿n̂ y abrafe el coraron en el amor de Chrifto,y le diípon-
para hazer buenas obras, y exercitar virtudes,como ef. 
ta meditación, y exercicio de íii Paísion,y muerte,el con-
ferir fus penas, y dolores. Como íe vio cn eftos dos Diíci-
pulos, que falieron de jeriílalén, tibios, ciados , llenos de 
miedo, y faltos de eíperan^a : y cn comenzando á hablar 
ele eftos miílerios: cn oyendo hablar á Chrifto de fu Pa t 
fion, y muerte : en confiriendo con é l , comentaron á en-
ceuderfe fiis coracones en fu amor, y devoción : y en lle-
gando al Caftillo, le hofpedaron, haziendole fuerza para, 
ûe no fe fueíTe, por ícr yá tarde, y eftár cerca la noche^ y 
e ^vieron con mucha.caridad , amor, y diligencia. Con 
ûe fe hizieron dignos de conocerle, y ciertos de íu Refíi-
rreccion, de que poco antes era mayor íu duda,que ííi ef-
feranSa' ̂ mita á eftos Difcipulos en tratar, y converíar de 
^ îsion d^Chrifto, y fentirás eftos efedos en tu cora-
^delecon amor, que no te dexe vn punto. Hazle 
para que no fe aparte de ti por vn inftante. Teme, 
eglie la noche de la muerte , y te halle fin él} que íerá 
Aaa gran 
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gran dcfdicha averie tenido, y por dexarle ir y faltarte 
ocafion, que te importa no menos que la vida del zlrxiz^ 
preíencia. Tórnale á importunar.fi porfiare en i r f e j ^ ^ 
porfía por iríe, ni quiere irfe,í¡no porque tu porfíes en de 
tenerIe,porque le ruegues. Que,como dize N.P.San Ber 
nardo, gufta de fer rogado con inftancia.Serm.z. de $ant 
Andr.No ay coía de que mas gufte, que de 1er im|!or¿ 
nado con ruegos, y peticiones de los hombres. Datê puej 
eíle gufl:o:pidele3ruegale,importunaIe5paraque no té4 
xe : que á buen íeguro , que él fe efté contigo muy deet 
pació, y íe te dé á conocer por los efeótos, y por lo^ favo, 
resaque te haga. 
S E P T I M O P V N T O . 
íVando fe apareció Chrifto á ííis Diícipulos e/(/ía 
de fu Reílirreccion , no eftava alli Tomas: vi-
no deípues , y contáronle lo que avia paílado^v 
eíluvo tan incrédulo , que ni el teftimonio de los demi; 
Apodóles, ni el de la Virgen, fueron bailantes á ablandar 
fu dureza, ni á mover íii obftinacion vn punto. Dolioff 
Chrifto del, y bol vio paíTados ocho días al Cenáculo/' 
tando alli Tomás. Saludólos, y dixole: Ea^Tomás, ^ 
los dedos en las llagas de mis pies, y manos, y \mñu^' 
no en la llaga de mi coftado : y de aquí adelante ki 
nos incrédulo, y mas fíeLTurbóíe Tomás^y fin masp '̂ 
vas,fe dio por convencido: arrojóle á los pies de CBr1̂  
y adoróle, confeflandole por l i i Dios,y Señor. Repu-
dióle Chrifto blanda5y amorofamentejdizicndole,^ 
que le avia vi fto,avia creido:y que los que le creye^' 
vcrlejcflbs eran los bienaventurados, „. 
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Pondera a cerca de ello,lo primero,to que es vn hó -
t b ^ f i ê ^cxa ̂ o s Vl1 Puat:Q : aunque aya anclado al lado 
10 ác Clinfto mucho tiempo , y aya fido Tu Apoílol j en no 
e aovernandofe porDios,en dexandofe llevar de líi proprio 
|UyzíO,y parecer, luego íe 1c endurece el coraron, como 
vn peaaíco;luego fe obftina como vn Faraón.Porq como 
cfceN.P^S.Bernardo.Serrn.i.in c.jejunij.La obftinacion, 
y la dureza,íiempre nacen de propria voluntad.Guárdate 
de efte vicio,como del infierno:pues como dize el mifmo 
Santo.Serm.j .de Rcíur.En quien,fino en la propria voiü-
cad/e embravece,y ceva el fuego del infierno? 
Pondera lo fegundo, qup permitió Chrifto eíla tkiy 
<b,y dureza en fu Difcipulo, para mas gloria íliya. Pues, 
como dize N.P.S.Bernardo.Hom.i.íuper Miílus eft.Mas 
creMe nos hizo la Rcííirreceion de Chriíto a la duda de 
Tomas,y la dureza,y tardanza,que tuvo en creerla,que la 
prefteza,con que S.Pedro la creyó. Que no ion pocas ve-
zedlas que faca Dios femé jantes frutos de las caídas de los 
Wnos. Pídele, que de las tuyas faque mas humildad en 
tijmas contrición,y amor y mas agradecimiento, por lo 
mucho que te fufre,y diísimula. 
Pondera lo tercero, la caridad de Chnfto,en no de-
Xar a Thomás en íii dureza,y pertinacia mucho t!empo,y 
en repreheederle tan blanda, y amoroíamenté : dándole 
^ lugar Je caftigo,fus llagas, para que las tocáfe con líis 
Propnas manos 5 pues no hizo mas favor, á los que fueron 
jĵ s finos en creerle.Pídele á Chríílo,que fi cayeres como 
COjte rcprehenda, y corrija como mas guftareicon tal, 
cluc no te dexe eftár caído mucho tiempo, ni te niegue el 
Aaa z reme-
I - - - - - ^ 
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remedio3y confuelo de fus llagas. Y no dudes,cjue tecoti 
cederá quanto le pidas, fi te vales dellas •,. pues el dexarla' 
abiertas en fus pies^y manos 5 y Coñadojentre otros fineq 
fué,para traer fiempre delante de los ojos,, lo que padeció 
por los hombres. Que no- ay cofa de mas gufto para él 
que efta memoria: ni cofa,que mas le mueva á vfar decle 
meticia con ios que íe la pidenv 
También fe dexó, las llagas,para mofearlas, y 
^ ver con ellas á fi| Padre,quando le íiente enojado,^ ayra. 
\ í do con los bombresjporque fabe,qiie con ninguna cofafe 
^1 defenoja mejor,quc có la viíla amorofa de íus llagas. Ho 
^ ñapar tes de Has jamás tus o p s , no las apartes jamás de tu 
memoria.Tu meditaciS continua fea,de las hendaŝ y lla-
gas de |esvs,pues recibe canto gufto en eftb ; y vafíendotc 
dellas-, podrás tanto con fu Eterno Padre. Y en fin, con U 
íangre deftas llagas curaras las tuyas pues>cQmo dizeN4 
P.S.Bernardo,no ay medicina mas eficáz,y poderofa pará 
curar las llagas de la concicncia,y purgar las almas de fe 
enfermedades , y heridas., que la meditación continuare 
las llagas?y heridas, que padeció Chrifto nueítro .Bienes 
fíi íagrado Q u t x ^ o i ^ u i d e n i m t a m e f f ie^ 
eientia v u l m r a T nec n o n atd f u r g m d a m m e n t í s a c i e m 
C h r i f i i vhínerMm f e d u l a m e d i t a t i o ^ Q x m j ú z ^ Cant. 
M E D Í T A C Í O N II. 
J ) e l a A f c e n p o n de Chr i f to S e ñ o r N m f i r o * 
* P R I M E R O P Y N T O . 
Onlidera,que el día que Chrifto nueílro Bien qu* 
fubirfe al C ie lo , antes de hazerlo , fe apare 
fos Pifcipiilos,y les reprehendió fuincrcdul'^ 
rJ])¿Lricio7íd S a n t o T h c m á s , ' jóc, 
• k Jureza 5 c¡ue avian tenido en creer a los que le avian 
Lfté refueicaclojy anunciadolesíu Refnrreccion: que eran 
1̂  ángeles. Y luego los llevólo mando fubir al monte de 
|as olivasjdefdc donde tenia determinado íubirfe alCicío. 
^ep '̂a?en €̂ ÍC qnando todo parece que avia de íer rega-
jo5ternuras,y favores^reprehende afperamente Chrifto a 
íisDifcipulos 5 pero no fin mifterio, pues aunque no fué 
ternura/ue favor cíla reprehenfion^y la mejor diípoficio, 
con que pudo diíponerlosypara que merecienen ver la glo 14 
ña,con que íe avia de ílibir luego al Cielo. N o baze Dios f 
a lastimasen efta vida mortal,mayor favo^y graciXque 
argüidas interiormente de ílis faltas y y reprehenderlas íus 5 
defe¿los;que no diísímularlas las negligencias mas menu-
das: pues es efta la;mejor?y mas cierta feña!, de q las ama. 
Entonces eomien^a vn alma á fer manjar regalado de 
Dios, dize S.bernardo.Serm, 17. in Cantikitonces 
comién<ja á meterla en íu boca^y á comerlas entonces íe la 
(¡uiere meter en fus entrañas^- quando la arguye , y repre-
^ndc ííis defeótos. Pero ay del alma , á quien MO haze 
Wos efte favor I A y del alma, á quien no reprehende,ni 
wftiga quando pecaípues es lo miímo^que dexarla 5)y que 
wvúfaita y.y dexarla pecar á íu alvedrio j que es el mayor 
^ftigOjyja pena mayor?que pu^de darla. Pídele, que no 
lecaftiguc tan riguroíamente tus pecados^ íino,que te re-
F^cnda aíperamente hafta los deferios mas menudos. 
nodudes,que medrará mucho tu alma. N o dudes, qii# 
jPcnmentaras, que muy .de ordinario a eftasreprchen-
0^es^efiguen muy grandes beneficios^ favores: como 
• 0 expcrinientaron los Apoftoles, y lo experimentan 
1 
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Lis perfonas cfpirimalescadci día. Y afsi, ao x y cofa 
mis eílímen,y dcfleea , que ícr reprelieniid 13 de D ios e.1 lo interior del alma, y cambietide íus Miniíl:cosen io ej 
terior del cuerpo , que no es menor beneficio > ni le jw. 
por pequeño N . P. S. Bernardojerm^.in PÍCI.QLII 
cat.Yaísi acoñíeJaáTus hajo?,qué le eftimenitmicliar^ 
Pondera lo fegundo, que el lugar defde donde 
liazer efta jornada Chriílo Hueílro Bien , y fubirfe del¿ 
tierra al Ciclo , fué elmifmo donde la noche de fu 
íion eíluvo trille, afligido , y lleno de anguílias, y tertio, 
res: donde íiidó íangre,fué prefo1acado,y acozeado. Pan 
que entiendas, que no ay otro camino defde la tiem parj 
el Cielo, que el de los trabajos, aflicciones, y penas deila 
vida:pues para el miímoCliriílo no le buvo.Y afij/í quie-
res íeguirle hafta el Cielo : íí quieres entrar con ti en fu 
gloria, íigue íus penas, imita fus trabajos. Que fipor ahí 
le figues, y o te aíTeguro, que no pierdas, ni hierres el ca-
mino. 
S E G V N D O P V N T O . 
!Oníiderando,como en eftando diípueftos losDiK; 
pulos, y llegada la hora de fubirfe Chriílo Nu^ 
tro Bien al Cie lo , los confoló muy amorolV 
dulcemente, affegurandoles, que aunque fe iba, los 11^ 
va metidos en fus entrañas:y que el irfe éra,porque lesifl" 
portava á ellos, y para prevenirles lugar en el Cíeloiy ^ 
para mas confuclo fuyo, y mayor mueílra del amor, S1 
íes tehia,fe quedarla con ellos perpetuamente en el S—; 
mentó Santo del Altar. Y dicho eílo , les dio ^ * 
Vleimos abramos, y licencia para beíar,y adorar fus 11-
1 
\ 
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1 nual hizíeron con grande rcvcrencia,y devocion^fiendo 
en todo la primera la Virgen : y luego les echó íii bendi-. 
cien, y & comento á levantar de la tierra, y a ílibir con iix 
r0pria virtud por la región del ayre.para el Cielo^acom-
panado de_todas las almas, que facó del Limbo,y de iníí-
pftos Angeles, que baxaron á celebrar fu triunfo con mu-
(¡cas?y canciones de gozo,y alegría. 
O que de.cofas tan dulces, y tiernas trenes que pon-
derar en eíla amorofi defpedida, y gloriofa jornada.Pon-
iera, el gozo de la Virgen, y de los Apodóles, mezclado 
con vnos fentimientos amorofos:pues,aunque íe gozavan 
de la gloria de Chr i í lo , fentirian la falta de fu prefencia, 
que amavan tiernamente.Pondera,las añilas con que que-
daron de feguirle ; y que de buena gana dieran alli íus v i -
das por irle acompañando, fin perderle de viíla, quedan-
do embidiofos de aquellas almas íantas, que le acompa-
navan; pero muy reíignados en hazer la voluntad de fu 
Maeftro. Y fobre todo poncíera,eI gozo de Chriílo Nuef. 
tro Bien, ííi grandeza, mageííad, y gloria: la carroza for-
mada de vna nube muy reíplandecientc, y hermoía, con 
«juele recibe la región del ayrej y vltimamete, el conten-
to,y regozijo de toda.aquelía dichoía, y glorioía compa^ 
nia. Pondera todo d i o , y alégrate con todos, de la gloria^ 
^geftad , y grandeza de Chrifto. Sigúele con los ojos 
> y aunque te le eíconda la nube ? no los apartes 
^ >(lUe no ay nube, que te pueda privar de ella vifta,íino 
pecados. N o des lugar á que aya eíla nube en tu 
«en ̂  ni te cont:entcs con 4ue no ^a aya gtande,como ha-
^ S ^ ó s , que no les da cuy dado y quando lá nube no 
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eseícura, y lobregi. T c m - qtnlcjjicra nube : cerne 
cjiiicr pacacb: no deíprecits los veniales, por parecertei 
ves; no los rengas eu poco, d i m añera? que no cratcs deen' 
r.K^adarlos: que aunque ellos no fean graves ^ cfte defpr£' 
ció , á eftc poco cafo, llanaa blasfemia nucílro Gloriof0 
Padre San B ernardo. Serm. \, in Converf. S. Pauü. Y no av 
duda, fino que hazeii^iucho HaaoTpíiés^niientras no fe 
purgan, no ay-entrar en el Gielop ni ver la gloria , de ^ 
Chriño goza; 
T E R C E R O P V N T O . 
lOnfidera, como con efta compañía de almas,yA!v 
ge les, con grandes júbilos, con vozes de trompe-
tas, con muíÍcas,regozijos,y alegriasjlegó Cfirit 
t-o s las puertas del Cielo.Los. Angeles, que le iban acom-
pañando, dixeron i los que eílavan dentro, que abricíTcn 
las puertas de ios Cielos, para que <2ntráfle en ellos el Rey 
de la gloria. Los de dentro, no con ignorancia , fino con 
admiración llena dagozo, ks preguntaron, que quien era 
el Rey de la gloria que venia ? A que ellos reípoadieron, 
que el Señor fuerte, el Señor poderoíb, y el Rey, y Señor 
de ks virtudes. Señas,á que fin refiftencia abrieron de p<K 
en par las puertas, y dieron a íu Rey,como a Dueño; y & 
nor,entrada franca. 
Si quieres dar vñ buen dia á tu eípirku, levántate ío-
bre t i , y fobre todo ío criado, y éntrate por elfos Cld0i 
con eíle Rey fobcrano , que él te dará Jiccnciá para 
entres, y veras la fiefta ^ u e le hazen en fu entrada. Mj^ 
como le van acompañando todos los Coros deefpin^, 
Ang;elicos,con muficas^ motetes, y canciones,con ql-
f ' m • - ' - i 
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l i^an ÍLI triunfo, foJeinniddd, y ficfla. Mira , como le Hs-
í van Iiaft-1 ê  Trono de íu Eterno Padre : el contento co i 
| que el Padre le recibe a él, y á la captividad, que ya libre 
| |e ofrece. Mira , como le agradece todo lo que ha hecho, 
0 ^padecido por redimir al hombre : como-le premia íus 
| merecimientos, y trabajos, poniéndole á íli mano dere-
e cha,q es el mejor lugar que ay en el Cielo. Y mira,como 
12 manda a todos los Angeles, que le adoren, y reconozcan 
i por fu Señor , y Dios, y el güilo coi\que ellos le recono« 
cen, y adoran. Mira bien codo efto,y admírate de ver tan-
ca Grandeza, Mageftad , y gloria. Gózate de ver á tu Re-
demptor tan bien premiado. Adórale en compañía de los 
Angeles. Dale mil parabienes, y á fu Padre mil gracias, 
porqafsiha honrado,y enfaldado á fu Vnigenito, y A n u 
do Hijo, Y fi quieres tener parte defta gloriajfi quieres/q 
fu Padre te honre^y enfalde como á él; fi quieres imitarle 
en las grandczasjimitale primero en los trabajos, y virtu-
<les,€Ípecíalmente en la humildad:pues, como dize N . P. 
S.Bernardo, ella fola fué poderoía para engrandecerle, y 
en%arle:y ella í b h es el camino,quc fe ha de tomar pa-
ra feguirle fafaz t\ Cielo. Y aísi, el que toma otro, en lu-
gardcfubir,y medrar,caerá, y bolverá atrás. Hxc efl via3 
&non alia prater íffám'.qtii alíter vaditycadit f otitis $ 
¿[uam afcendit'.quia fola eft ¡mmi l i t a s ,^^ 
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M É D I T A C Í O N lít. 
De la Venida del Efpritu Santú. 
P R I M E R O P V N T O . 
Oníiderajos medios con que la Virgen Sancifsi^ 
7 'os Diícipulos fe prepararony diípufieroíi l 
ra recibir el íbberano don del EípirituSanto,! 
les prometió Chrift.o,quando fe ííibió al Cielo.-cjue fiie,¿ 
recogerfe al Ccnaculejdonde eftuvieron retirados del ̂  
llicio^y trafago del mLindo^perfeverando enOracion 42 
dias^con grande conformidad.y vnion de cora^onesiyp, 
diendo eñe doncon muchas lagrimas^ gemidos*y fi¿¡ 
ros, Y advierte ^ que íi quieres que el Efpiritu Sanco ven-
ga a tu almaja has de difponer con eftos miímos W&m 
con mucho recogimiento^con quietud mterior?y cónpaz 
y lofsiegade tu almaíporque^como dize N,P.S, B̂ nar-
éo^xvo gufta yvii haze afsientó eíte Eípiritu divina en i 
masinquietas,y turbadas: en almas diílraidas^ y ocupadas1 
demaíiadamente en cüías mimdanas^y exteriores. Loíe-
gundo y la has de diíponcr con vnion , y caridad pata ÍUÍ 
próximos % con grande conformidad*de voluntadea^on 
grande amor y y deífeo de la medra % y aprovechamiento 
de fus almas. Que en faltando efta paz % en faltando íw 
vnion^s por demás efperar el Eípiritu de Diosrpues li-
le ofende mas^que voluntades, y corazones divididos' ̂  
tercerojCon Oración continua^con verdaderas lagrimal ¡i( 
con tiernos gemidosjy ííifpiros.Que es grande el d̂ 1 f l 
pides,y no es razón, que le quieras alcanzar a poca coi^ ( 
porque no le tengas en poco, y le deíprecíes,, antesk e \ 
mes,haziendo la etomacion por lo que te ha coíl^"0^ ^ 
• 
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Y p îra que hagas efto con mas guílojy cuy ciado, y 
•ociu-s'can gran fervor, y aaíias eíle Eípíricu Soberano; 
unciera la grandeza del d()n3cj es tan grade, que fe llama 
Lr excelencia D o n , y no menos, que don de Dios akifsi -
a, jpo.De manera^que no tiene Dios otro don mas precioío 
i| QUC darte^pues te dii al miímo Dios, quando ce da ÍLI divi 
I 00 Eípíricu. Y fi te Ja efte donrquando te diípones, como 
'ó Jeves,para recibirle;qué le podrás pedir,que no te lo con-
cecla?pues quanto le pidiercs,comparado con ^ le don, 1c 
t foa concedértelo muy fácil.Mira el fervor,co que la V i r -
gei],7 los Difcipulos le pedianrmira las anfias, con que lo 
3eíreavan;y procura imitarlos,íi le quieres aIcan^ar,cotn(>; 
ellos;pues á todos los que fe diíponen devidamente 3 íc le 
prometió Chrifto?y fe le embia de hecho» 
S E G V N D O P V N T O . 
COniidera el modo con que vino efte Eípiritu íobe-rano íobre la Virgen, y los Difcipulos. Cumpli-
dos los diez dias,y llegado el de Pentecoílesí(qiie 
«a vna fiefta que celebravan los judíos, en memoria de 
& ieĵ que recibieron en el monte Sinai)fe oyó vn ruido,ó 
&nido de repente en el Cenaculo,como de vn ayre,ó vie-
ro fonofo,y vehementercl qual llenó toda la caía , donde 
eftavan los Diícipulos fentados,y á bueltas del, fe apare-
Ĵ ron muchas lenguas de fuego, íbbre las caberas de la 
Irgen,y de los Difiipulos; con que quedaron todos lie-
ôs de efte divino,y foberano Efpiritu. 
Eiure muchos mi Herios, que fe pueden,y deve pon 
/7/. 'a venida del Efpiritu Santo , no fon los menos 
ft ^irables^ni los menos provechofos para el alma^el aver, 
Bb i eíco-
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efcogido las formas^y figuras de ayre,y fuego para h^er 
la:y aísi,ferá bien, quebufques eftos miftenos^íi losp^ 
des hallar. Pondera, que como el ayre es el que da vida a] 
cuerpOjde tal manera, que en faltando vn momento, I 
dexando de rcfreícar al coraron con la reípjracion,^Lieej 
ayre caufa,fe acabaría la vida en vn inílante:aísi,en t é L 
do al alma efte Eípiritu foberano;en faltando elle viento 
del Cielo,que la vivifica con fu foplo; en faltando íusinf, 
piracionesdivinas,luego queda fin vidaj no queda en eli* 
movimiento vital?que la fLifl:ente.Mira,que íer^ de c¡,l| 
falta efte ayre de vida!Procura,que no efté fin él jamas tu 
alma.Atiende mucho,para recibirle quando viene.Mete-
le en tu coraron fiempre, que fople en él con íiis impul̂  
ios, y fus inípiraciones. M i r a , que aunque vino fobre los 
Difcipulos con tanta fuerza,que íe Oyó fu eftruendo,yrui 
do en toda la Ciudad:1o ordinario,es venir muy manfo, y 
apacible,y á vezes tan delicado^y íutil,que íe paífa fin per 
cibirlejni conocerle el alma»Teme,q fino le recibes quan 
do viene, no tornará á venir.Teme > que fino eftimas fus 
inípiraciones,te harás indigno de otras.Y ay de ti,fi te fi/-
tan : ay de ti^ fi te caftiga Dios tu ingratitnd tan rigurofa-
mente. Y no te maravilles de que lo haga,porque fe ofen-
de mucho de ver poco eftimados íus beneficios,y favores. 
Pondera,que vino efte divino Eípiritu en forma de 
fuego : porque también, como el ayfe,obra en las almas 
los efe¿tos de fuegojél las purifica de íus vicios, imperfe-
GÍones,y deferios:las alumbra,para que penetren^ ^ca 
bran los miílerios mas altos^ efcondidosrlas enciende en 
el amor de Dios¡y de los próximos: finalmente^las tr^^ 
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forina en si mifmojy las vne configo,como transforma, y 
neclfnegOjloque á él fe llega, comunicándoles fus pro-
riedades, y virtudes. Pidele , que obre en tu alma todos 
eftos efe^os^eípecialmentejO^ie la transforme en si,y vna 
^ si de tal man era,que no aya en ti otra vida,ni otro enten 
der5ni otro <querer,cjue el fuyo: que coníuma todo lo que 
en ti es cárne,y fabe á carne j y dexe lo que folamente es, 
como e^puro eípíritu. 
T E R C E R O P V N T O . 
COnfidéra, los efedos exteriores,y renfibles,qiie obro en vn inftante en los Apoíloles efte Divino Eípí-
ritu 5 pues de imperfetos, los hizo perfectiísi-
mosj de ignorantes, muy fabios; y de tímidos, y pufi ¡ani-
mes , tan fuertes, y animofos, que fin temer la furia del 
Pueblo, de quien antes eílavan eícondidos, ni la potencia 
de ios Emperadores, y Principes del mundo, falieron por 
Lis calles, y placas de la Ciudad, dando vozes, y predicán-
dolas grandezas de Chriílo, fin reparar en que avia poca 
tiempo, que por embidia, y odio le avian puefto como á 
háron en vnaCruz: y que llevárian mal , que fe le predi-
"fien por Menas, y por Dios. Pero todos eftos temores 
ies quita va el Eípiritu Santo, que ya morava en ellos: el 
tllego, que les movía las lenguas, y Jos corazones, pu^s 
p^aeíTo íe le dieron en forma de lenguas,y de fuegojy fí-
lmente, el eípiritu, que hablava en ellos, pues no eran 
j ^ y á l o s q u e hablavan, ni las palabras que dezian eran 
uyaS5 fino del Eípiritu Santo, que los regia,y governava, 
:a vnamiíina coía con ellos. Pidele á efte Soberano E t 
' UÜJ que te govicrne; que ce gukj que te haga perfedio, 
fab io> 
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íabio.y fuerce7parj que íin temar los homSres confief 
ffS fus grandezas,y ks maravillas que obro C h r i f t ^ ^ 
te abrafe la leagm, y el coraron en fu divino fuego , par¿ 
que las prediques^, fuere ncceíTario. 
Pondera,los diverfos juizios de los hombresjpues va0s 
fe admiravan de ver hablar a los Apodóles las grandezas 
de Dios en diferentes lenguas (y de eftos fueron eaíí tres 
m i l , los que íe convirtieron aquel día) pero otros 
burla, juzgándolos por locos, 6 tomados del vino. M i ^ 
que diferentes pareceres. N o figas el de los 'que lo mat 
cían/y malean codo?y de ordinariojhn otro fundamento, 
que íiis voluntades depravadas. Sigue fiempre la parte 
mas íegura, que es fentir bien?quando .no es J^qy e fe juz-
ga manifieftamente malo: eípecialmente/quandoios/ÜZ-
gados fon varones Apofto¡icos,.de buen excmplo^y virtud 
conocida. Y quando te juzgárcn,fi tu conciencia rio te re-
prebende ,y los buenos te abonan,confuelate con eíTo,)7 no 
te aflixas;pues no ay mejor confuclo contra las malas len-
guas, que la opinión de los buenos, con el teftimonio in-
terior de la conciencia,como dize N.P.San Bernardo:0/»-
n lno f u f f i c i t y a d v e r f u s os í o q u e n t m m i n i q u a , op imo ío^or i i '^ 
cism t e f t imonio fí?^y?íW/^.Serm. 14.111 Oant. 
M E D í T A C i O ^ r W T " " 
JDe l a V m d a d y y T r i n i d a d de D i o s . 
P R I M E R O P V N T O . 
L articulo mas principal de nueftra Fe , es el Je 1¿ 
Vnidad, y Trinidad de Dios: el fer Dios Trino, y 
Vno: el ícr tres Períbnas realmente di din das, y * f1 
Ser folo, yna Suílancia, y yaaEíTencia fola. U i & c ú o ^ 
r T Trinidad de Dios. j7y ¿10 Y fohcrzno, y tan cícondido á la razón natural y. que 
uerer entenderle , y apearle , feria querer fer Dios: pues 
nadie puede comprehender i Dios,no fitndoDiosrni Dio.s 
feria Dios^ fi alguno,: cjue no es Dio^Je comprelicndieíll^ 
entcndieíTe. Y aísi^ la mayor grandeza de nueftro Dios, 
|a mayor excelenciaes no poderfe entender, ni conocer 
perfeá'arneníe. Pero no obílante efto, el mifmo Dios nos 
di licencia, y tiene güilo,en que procuremos entcnder]e,y 
conocerle, fegun nueftra humilde capacidady arrimados a 
la colima, de nueftra Fe^y guiados de fu luz cierta, aunque 
obícura.. 
La Vnidad» el íer Díos vno ío ío , y no poder íer mu-* 
el)os,aunque no la alcanzara la razon,la Fe l a hiziera cier* 
to-,y aunque no huviera Fé,la razón natural lo confeísára, 
Pueŝ omo clize nueftro Padre San Bernardo ySerm .80. ÍQ 
Cant íí liuviera muchos Diofcs T ó avian de íer iguales, o 
vnos mayores;que otrosrít vnos mayores que otros,cl ma-
yor fol'amente fuera Dios, y no los otros,' pues íer Dios,y 
^nerotm mayor, es impoísible : y no lo fuera menós íer 
guales, pues íienda muchosqu i í í e r an todos mandar, y 
Eovernar 5 y coma los entendimientos, y voluntades fue-
ran muchaŝ  también lo fueran los íentimientos, y quere-
tes) y huviera diferencia,y d i v i í i o B : todo lo qual íe opone 
lia naturaleza , y fer de Dios; pues en Dios es imponible 
êr difeordía, ni deíconformidad.Eftima en mucho,que 
aya Dios efeogido, y alumbrado con la luz de la Fé,de-
^ o f e fin ella tanta infinidad de ínficles,y Paganos?que 
. Aplican, y adoran Diefes falíos, fin bailarles para co-
'r el verdadero Diosla luz de la razón , pues ni á ti re 
baftá-
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bailara, fi te falcara la de la Fe fobrenatural. Mira , 
vfas de ella: mira,como honras, y veneras a tu Dios, y tc 
me,no aya fido para mayor condenación tuya,el conocê  
le con verdadera Fe.. 
E l íer Dios Trino, y Vno: el fer tres PeiTonas diftĵ , 
Q tas, ííehdo vna eírencía íola, totalmente fe le paíTa por¿ 
^ to a la razon;y aísi,la Fe tendrá aqui mayor mérito,Cree, 
K lo, porque lo dize Dios: y por lamiíma razón, que no lo 
NÍ̂  alcanzas, alio enriendes, lo venera^ eftima mucho ^ 
% ^ <t]Lie filo alcanzaras, y entendieras: y gózate mucho dett. 
ner vn Dios tan alto,tan incícrutable, y tan incomprelien-
^ íible, que excede,y fobrepuja á todo el fer, y entender Je 
V l a s criaturas, con diílancia no menos,que entendida. 
S F . G V N D O P V N T O , 
COnfidera, como paífa efte íecretiísimo mifteriô y como fe haze cfta comunicación eterna en las 
Tres Perfonas eternas, y divinas: el modo de en-
gendrar el Padre al H i j o , y producir el Verbo, es cono-
c e r á á si mifmo,y comprehender fu divina eíTencia; y por 
eíle conocimiento,formar dentro de si vo concepto,y vna 
imagen viva de si mifmo: y eíle conccpto,y imágenes ei 
Hijo , el qual íiempre permanece dentro del pecho de 6 
Padre; y ííempre le eftá produciendo, y engendrando h 
eftará perpetuamente , con infinito gozo, fin caafar^ )a' 
más de producirle, y engendrarle. En jproduciendo el P3' 
dre al Hijo, neceílariamente le ama con infinito amor 
él H i io ama á fu Padre con el mi fin o amor: y los dos ^ 
tos, por medio de eíle amor, producen vn impetUj o 
pulfo de fu divina voluntad^ que fe llama Eípiricu San-; 
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f como el Padre comunicó fu divinidad , y ícr al Hijo, 
rockicíendole; también el Padre, y el Hijo íe le común i -
ati divino Efpirim Santo. Y afsijaunque las Perfo-
nasfon tres,realmente diftinólasjadivinidadjes toda vaa, 
vn folo fer,y vn folo Dios,findifl:inció,ni divifion alguna. 
Gózate mucho con el Padre, por verle fuentc,y prin-
cipio de eftas divinas procesiones: y porque, como e/j 
fuente Í eftán en el todas las perfecciones divinas, y todas 
las excelencias, y atributos, que rcíplandecen en todas tres 
perfonas. Haz mil ados de amor, con mil deíeos de dar-
le todo quanto tiene , fi fuera pofsible, que careciera de 
ella, y tu pudiera| darfelo: que aunque es delirio, nace de 
amor, y eftima Dios miltho , que le demos todo lo que 
podemos darle^e la manera,que podemos. Dale mil pa-
rabienes, de que aya engendrado, engendre, tenga, y go-
zo tan lindo Hijo: pues están lindo, tan Santo, y tan per-
íedo como él. Y dáfelos también, de que aya producido, 
r̂oduzga, i:enga,y gozejvn Amor no menos fanto,y bue-
no. Y acompaáa fu gozo, gozándote con él de la gloría, 
y contento^que tiene con eftas divinas proceísiones. 
Gózate con el H i jo , por verle Hijo de tal Padre: dale 
parabienes de efta gloria , ^ de que fea por excelencia 
elVnigenko del Padre , y de que efté en fu pecho gozan-
• Eternamente la miíma gloria, de que goza li i Padre: y 
^los también, de que produzga con íu Padre igualmé-
Cíâ uel Amor divino, igual en todo, y por todo con en-
^nibos. Y no te gozes menos, de que efte Hijo de Dios^ 
'te Verbo Divino, íiendo igual con ÍLI Padre,defde fu fe-
!J ̂ xafe alas entrañas de la Virgen, haziendola fu M a -
| Ccc ' dre^ 
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dre,y haziendore fu Hijojhazicn^l'ore hermano de lô  g ¡t 
bi:es,y levantando fu naturaleza al fer divino,juntan(j0e n 
fer de Dios?y el de hombre en vn fiipuefto:hazieajofe ¡ fi 
íible, como dize N . P. S.. Bernardo. Ju>e ^ a n c a p ^ p ^ ^ 
que amáíes^viendolo^al que no amavas, porq no le velas í 
como era invifiblc en fu 13eidad. Mira,fi tienes bieitp0r̂  p 
que gozarte3y alegrarte de los gozos, y glorias defte Hije g 
del Eterno Padrc?pues te alcanza tan buena parte ddlas 5 
Gózate con el Eíemtu Santo^por vét é l Amo?, céíi 
que fe aman Padrear íiijo^y Amor % con que tambfeiilos 
ama él á entrambos: da le mil parabienes de efla gloria ̂  y 
de que fea tan poderofo como el Padrg x tan fabio tom^ 
el HijO>y tan bueno,y fabio coftlo entrambos,Go2ate3 de 
que fca amorpOTexcelencia, y que de él > y íu amor pro-
tedmtodos los dones^beneficios^y gracias, que redbe los 
hombres: los llamamientosjlas inípiraciones j/el perd6 cíe 
los pccádosjcon otros infinicos, que expetimentan los hfc 
bres. cada dia, y experimentará, también.tu alma. Y f i k * 
íes á todos5qite te llenen el coraron de eítos gozosj (̂ uetí 
le abraftn con. &divino amor, que te le enriquezcan cci 
fus; dones,y que te lleven adode los conozcas,y gozes ca-
ra a cara,y veas efte mifteiio con la lumbre de glc>ria;qut 
fe vén los bienaventurados. 
T E R C E R O P V N T O . 
ÍOnfidera^para c6iuelo,y proveclio de tu alma,^ 
quando tienes oración meutal, paífa en ella a n 
modo, lo que hemos dicho de las divinas proceí-
fiones>porque como el Padre conociendole,fórrna dentro 
de s\ vn concep:o,que es el Hijojá eíle modo; quanJo ^ • :-v ̂  - "̂ " • - i 
* 'TTnnuLtd¿íf Dios, 2 ? 
- j¿af;xÍ03nieíita{ proci ioí i ios a)aocer á DIQS perrería-
;I-/tic (ci'¿ maicera , que fe püede conocer en eíla vida} 
' ^jnwnios en aiieíli os cíitcdimiC'to^ vn concepto de ü ios 
,nUy verdadero,)' perfccto^el cjiial es vna imagen, y repre 
a ¿atacion de lo cjue ay en Dios r que es lo que dixo el A -
; poftol, que eípecubndo, y contemplando la Gloria, M a -
I aeftad>y grandeza de Dios,nos cransiormamos en fu mif-
iiiiagcninos miidamos,y vnimos con ci de tal manera? 
qiKen cierto modo nos hacemos Dlofes. Porque^ como 
¿iztNP.S.Bernardo.pc vita iblitaria. N o foío nos haze 
laOacion vnoscon Dios en eíi:c eítalío^con vnion, que 
fe llame femé jan^a; fino con vna vnion tan propria^que íe . 
llame vnidad:lengnage reíervado á la vnion , que confeA 
lamos en ¡as tres divinas Perfonas. Díclioío tu, fi alcanzas 
efta vnio,6 vnidad tan aka,y Soberana. Dichoío^fi te ocu 
pas en el conocimieoto de Dios; en la meditación de fus 
perfeccioneŝ y atributos; y en la contemplación de fus o-
tras, y maravillas: pues formarás en tu entendimiento vn 
concepto de Dios^tan vivo, y verdadero , que te mude, y 
wforme en otro hombre, tan íem^j inte , y parecido á 
Diô que quien te viere.,te juzgue por fu imagen.Procura 
lU^lo afsijíl quieres,qiie ce alcancen eílas dichas. 
No fe contenta la Oración con efto^íino que,como 
Q produciendo el Padre al Hijo/e aman los dos con infi-
¿tnov, y producen por medio defte amor al Eípiritu 
:oto:arsi el alma,en conociendo a Dios en la Oración;en 
•mando dentro de si vn concepto akiísimo de íli bon-
k< i)' de fus perfecciones, luego le ama con entrañable 
^ j con grades añilas^ y deífeos de confervaric íicmpre/ 
Ccc 2 fin 
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fin dar lugar a que fe aparte jamás della , diziendo con^ 
Eípofa: Hallé al Amado , y querido de mi alma, teng0jj 
entre mis bra(jos5y no le dexaré perpetuamente : con gratj 
íeguridad, de que él no la dexará, íi ella noquiere; y Con 
Cran confian^ajde que nunca ella le querrá dexar.Y dtftj 
lcguridad,y confianza, 1c nace al alma vn gozo tan creci 
do^y Soberano, que parece vn remedo del que tienen los 
Bienaventurados en el Cielo,por la poíreísionry feguri(|a(j 
del bien que gozan.Eíle gozo traía aquel Santo^dc quien 
fe dize en las vidas de los Padres,que preguntándole la can 
fa de andar fiempre tan alegre,y riííicáojrefpondió:^^ 
D e t t m a m e to l l e re nemo f o t e f t , que porque tenia comígo a 
Dios, y nadie fe le podia quitar: porque gozava vn bMi, 
que era impoísible perderle , fin que él guftafe deíla, y ío 
quifieíTe.C^ie lindo gozo!Qué dichoía alegría!Procura tu 
tenerla: procura abracarte con Dios^con vn lazo de amor 
tan cilrecho,y fuerte^que nadie fea poderofo para cjuitar-
tele3y facarle de entre los brazos de tu alma. Solo efte bíc 
eftima^y aprecia; y deíprecia5yd£feftima todos quacosbie 
nes ay criados por tenerle jpues todos eftáo fiijetosáp^f 
fejtodos te l^pueden quitar á psfar myo 5 las riquezas, b 
honrados deleytes^a falud, y hafta la mifma vida depéd-
en ti 3 y eftá fujeta á voluntad agena , todo lo puedes 
der,auiíqoe no quieras. Y quando no lo pierdas} qnanJ1̂  
lo poífeasjy gozes muchos aiíosíá effe poíreerlo,y gozaría 
llama N.P.S.Bernardo^miferia^y defventura : Si íabes,v 
entiendes (dize) fi tienes coraron; fino has perdido N 
de la razon^y los ojos del entendimiento , no te ancles ti» 
cños bienes san caducos^ y de poca codicia; que el ak** 
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,̂r¡oS)y tenerlos^cs m i i c Y h i S i f a p i s y f i h a h e s corj fitecum e f i 
^lítrnw o c u l o n m t m r u m define lam ea f e q u l y qti<z 0 " ajfcc^nl 
j , , " ^ H Í Í E D Í T A C Í O N V . 
D e l a B o n d a d de Dios. 
NO ay cofa en Dios, ni fuera de Dios, en que no ref-plandezca íu Bondad, y en que no fe pueda con-liderar , y contemplar : pero pues no es poísibie 
Kaxerlo en codas,lo reduciremos á tres puntos,! que fe re-
ducen las mas principales, y aun caíi todas fe pueden re-
ducir. 
P R I M E R O P V N T O . 
LO primero^que haze bueno á Dios,es íu ser naturaIs íu perfección, y hermoíura : el fer tan hermofo, 
perfedo, y acabado, que no le falta ninguna cola 
buenajque no le falta nada,de todo quanto puede,y deve 
tener para fer Dios.De manera,que tiene con perfección,^, 
y hermoíura infinita, todas las perfecciones, y atributos^ 
<pe al ser , y naturaleza de Dios convienen: y encierra, y 
contiene en si miímo eífencialmente todas las perfeciones 
pofsiblcs,y toda la hermofura imaginable , íin mezcla de 
imperfección,^! de fealdad. Y aísi,deziaS. Aguílin,miran 
áDios,y mirando en él eílorD^j* meusj&* ornn¡a'X5\Q& 
miojy todas las coías;porque todas,íín faltar ninguna, ef-
tan en él,con mas perfeccion,y hermoíura , que tienen en 
^ rnifmas.En él cfl:án,con infinita eminencia, la perfeccio, 
7 Wmofjra de los Cielos,con todos ílis planetasrla de la 
1Cl,ra,con todas fusplantas5y animales:la de los elemetos, 
Con todos los mixtos^que fe producen dellos:)7 la de.tpdos 
los 
1 
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los Angeles.y IITIIVCS. PonJ^n, p : i . ' i , ¿ z la rn v ^ r , ! ^ 
puedas alcancarlo , cjualferá la perfección de codas ^ 
c-a aturas r ve las mira a i o , y confideraudo vna por v \ \ v 
mira, qual fuera , f¡ fe jiiudra coda cita perfección e q ¿ 
ío!a?Y quaudo lo ^yas inirado/yT ponderado3y admirado, 
te de ver cauca perfección, y hcroioíiira 3 Imagina, du|J 
todo imaginadojó piucad:),íi le compara con la perfecció 
y hermoílira de aquel fer infinito y de .aquel fer por eíTen-
ciajy que luze á todas íiis criacuras las ventajaSjCjüe haze 
lo increado á lo criado, y á lo finito ) y limitado a lo ¡ Á 
IlíCO. 
Saca de acpi, quaí ferá la Bondad de aqueLíer infini-
to ̂  á quien nazen bueno coda eíla perfeccion?y hermo/u. 
ra ? Y faca, quan grande es la locura de los hombres, ea 
bufear la perfección,)7 hermofura?que les falca en las cria-
turas. Puestcorao dize Nd3.San Bernardo , lo que por co-
das ellas andan mendigandodo pueden cener en Dios,ylo 
tendrán cernendole, mas perfeótamente , que fi las tuvieí 
ícn, y gozaílen codas. Pe diyerfis, Serm.de mj.fed|iman^ 
Repara .bien en efto, cjiiniDien lo penetras, nodiido,quc 
el apetito, y amor , que tienes puefto en lo que ce agrada 
mas en las criaturas, lo mudai as,y pondras-en íü Criadorj 
para confeguir mejor lo que deíeas. Hazlo aísi,que fi eres 
avarienco, en el hallarás juncos todos los ccíbroSjy rique-
zas: fi ambidofo, y fobervio, coda la eítimacion,granJ^ 
za, y gloria, que puede apececerfer .fi amigo de r^gájiW 
deÍeytes,todos los que en eíla Vida fe puedendefear.Yw' 
do efto fin ninguna fealdad, ni imperfección. Y faca ñá-
mente , quan dÍ2"no es de fer amado cite Sca^r: puê  ^ 
^ o . •-• : per-
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afección, bondad,, y hcr moflir a fon el cbjctd del .nnor, 
i eftá todo t ilo en el con eminencia, no menos, que inri -
nitaj con amor,no men05,0̂ 1 e infinito,merece í'er amado. 
Amale con todo el que pudieres , y de fe a amarle con el 
amor, qne fe amo. él miímo ^ que auncjue tu amor fea cor-
tó , no le defpreciará % viéndole cambien acompañado de 
(Jefeos. 
SEGVNDO PVNTO.. 
O íegundo, que haze bueno á Dios, es íli fai>cidad,y 
pureza: el fer tan Pnro,y Santo, que no puede ca-
ber pecado en éljni le puede faltar virtud alguna:, 
|íy toda effia Pureza, y Santidad5 todas, eftas virmdes j c iba § 
un naturales, y propriasj como el fer Dios: todas las tiens 
•par fu eflenciâ  fin que le pueda faltar vna, pena de no íeí 
Dios. Cóníídera^ues^ que toda la Santidad , y Purezâ  y 
t̂odaslas virtudeŝ que eflán repetidas: entre Angeles,y San-
tos, eftan ea Dios con infinitas vencajas,coma diximosde 
& perfección, y hermoíiira. En él ay infinita caridad,infi-, 
nita mifericordia,!nfinita jüílicia,infinita clemencia,y to-
Casias virtudes infinitas, con infinita perfeccion,y pureza, 
V fin mezcla ninguna de imperfección, como eff¿in en los 
n̂tos. Y por eífo fe llama el Rcy^ Señor de las virtudes; 
folo es Dueño de ellas; él íblo es SaníOy f en fii preícn-
la mas encumbrada íanddact^ no es fanridad, ni es na-
^ Y afsi los Santos , coma eran quanto mas íautos, mas 
ûmildes;comparando íu fantidad conla de Dios,miran-
oof ^ante con^^eran^0^ en prefencia ^ no íolo 
1̂  etenian por fantos, fino antes íe confiiridian,y ániqui-
Van'Y como dize N.P.SanBernardo.D^iverfis^Serm^ 
\ - . _ . ' .. ~ ^ ¿ -
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de^uaxu^ mod]sorándi. A l piíTo que medravaii en'vl 
tudeSj íc juzgavan por mertos aprovechados, V medrado 
en laprefencia d iv i ^y . en los ojos de Dios:milagros CQQ 
:|ue confcrva en ellos la humildad; 
Saca de aquucjual íerá la Bondad del que hazenbue. 
no tanta pureza, j fancidad? Y gózate mucho de tener % 
\ S P i o s tan puro, y Santo, tan lleno , y tan rico de virtudes; 
húndete, y deshazte en íu preíencía , viendoja imperfec, 
cion , y poquedad de tus virtudes. Pídele, que como Se-
ñor,y Dueño de ellas, te de las que te faltan, y te Iaspuri« 
íique, y períícione todas. Pídele, que ce libre de toda a i 
pa, imperfección, y mancha,por pequeña que fea;pues él 
te manda, que feas fanto, y perfe¿lo. Alaba,y engrandece 
i i i Santidad, y Pureza, diziendo á vozescon los Serafines: 
Santo, Santo, Sanco: que pues ellos fin ceífar le dan perpe-
tuamente eíla alaban^a,feiial es,que gufl:a mucho de ella: 
junta tus alabanzas con las luyas: junta tu amor al fuyo ,7 
deíea amarle, y alabarle , aun mas que ellos. Pues fiendo 
fu Santidad, íu Pureza, y Bondad, no menos que ¡nfiniu; 
fcon amor,y alabanzas, no raenos;quc infinitas, merecefa 
amado,y alabado, 
T E R C E R O P V N T O , 
O tercero , que hazebuenoá Dios , es ÍHbcneficeA-
ciajy liberalidad en comuniearíe,y en comunicó 
Tus perfecciones: pues por masperfe¿h),y hermO' 
fo,que fuera en si, por mas puro?y íanto, y mas \kno^ 
eíliivieia de virtudes; íl elfolo fe lo tuviera para si,» J 
nadie !o comunicara, por lo menos le faltara efte atribu^ 
tan gloriofo, y tan proprio de Dios: que aunque fuer.' 
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. I"e c01tiunícá{|í librementej el comimicarfe dencro de si 
jp'es natural.y necenario. 
Pondera lo primero^la liberalidad con á comunicó íü 
fer divino el Padre al Hijo, dándole quanto en si tenia .ha 
refervar ninguna cofa: y Padre, y Hijo hizieron otro tan-
to con el Eípiritu Santo (como en fu meditación dexamos 
dicMy todos tres comunicaron á todas las criaturas el íer 
que tienen, la perfección, y hermoíiira , de que gozan \ y 
l̂os Angeles, y hombres el fer intcledual con cantas ex-
celencias, y prerrogativas. A los juftos, el íbbrcnatural de 
¡agracia, la candad, y las demás virtudesry vltimamentc, 
les comunican la gloria, con que los hazen Reyes en ííi 
Reyno. Y como fi todo efto fuera poco, el Verbo Eterno 
comunicó íu ser á la naturaleza de los hombres, para que 
hecho Hombre los redimieííe, y íalváíle 5 y íes embió íu 
Eípiritu divino,para que los governáíle,y coníoláíle.Y ío -
bre mal pagado, y mal agradecido todo efto, les comuni-
ca fus dos naturalezas cada dia en el SacramentoSanto del 
Mtai'jy los demás Sacramentos,que les dexó en íiilglefia. 
Y ii eftos beneficios, por íer generales para todos los 
que fe quieren valer de ellos, no te obligan: pondera los 
Particulares,que á ti te ha hecho: las vocaciones,y los l m -
PuIfoscon que te ha llamado; ya á la Fe, ya á la Religión, 
^ ala penitencia, y otras mil inípiracion^con que te di-
zf a cada paíTo, lo que te importa para qikLno te pierdas, 
. ^ pierdas.La paciencia,con que te ha ííifridojlas miíe-
rias)y males, de que te ha librado. Que fi bienio exami-
aaiiaras,que eíla perpetuamente comunicándote mi l 
4asjy mil doncs,y haziendote mil beneficios, y mer-
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Mira,í¡ es buenoquien haze-contigo todo eft0 , 
mas íi lo cotejas con tus ingratitudes * y njalas correrpj^ 
dencjas,pues á todo correrpondes con pecados. Admira 
de ver tanta paciencia, en Dios.Admírate de ver tant̂ lar' 
gueza^y liberalidad con vn ingrato. Dale m i l gracias BQ-
I:¿ que. ha víado con todas las criaturas^ y en cípecial Ĝj 
gOjdeviéndote menos^que á ninguna.. Ofrécele t u y j ^ 
todo lo quer. tienes, pues todo fe lo deves; pues todatc lo 
ka. da.do^ toda es fuyo^y fobre todo le ama^por Jy^g^ 
ta, bondad>que mueilra en efto.No te contentes co 
le3a ley de agradecido^por los favores^y beneficios^uG te 
haivecEc^rie aunque: effo es buenory íanto i el mas gei% 
feé toamor^ con que Kas.de procurar amarle | u de 
por ííiimmenfa; Bondad^ porque es infinitamen^faüeno; 
y finalmente (como dize N . P. %. Bernardo) no folo le has 
' de amar, por agradarle darle güilo % fino porqiie tu te 
í t o a á ^ j f c l ^ f a ^ ^ ^ ' ^ . d f i l / Q porquie.- él íe: agrada de io* 
das tus accíones0Ha¿' ^^/^(dize el Santo^hablan^o, áí1^ 
perf¿étííaiinQiamor ); q m m f o i a m . a p e ^ t u r j . m n . i $ Ve9 
f f l a c m t : y f i d . q m a p l A c e t e i D e m „ i ?e l q u i a . p i a c e a t B c o f 0 ^ 
$ i p e r a m r . l x i , fententijs., 
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Sta; medicación,, fi íe pondera bíen/erá de gran W> 
to 7 y provecho para el alma \ y de gran confuí 
para todo lo que íe puede ofrecer en: efta viJ^ 
puesíea proípero3ó,adverío?confiderando, que. vienv 
áenado,y dilpuefto por la: Divina Providenciajes imp ^ 
"'Dle^ue cpkn la conociere/e turbc;ni entriílezca cop -
i 
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-̂Iverfo y'^i fe dcfvanezca, ni alegre cicmafiado coa lo 
papero. P R I M E R O P V N T O . 
P-̂ és para que mejor la conozcas vconíidcr.a la provi-dencia gcneraUque tiene Dios de todas íiis criatu -ras: pues no concento con averias criado , .y dafe 
serjfvida/egun la nararaleza de cada vnajquifo también 
tomar para c6 ellas el oficio de govemadorjy proveedor^ 
y cuyáarde todas por si mifino; fin exceptuar nmguna, 
¿eücd Serafín mas encumbrado ^ hafta la mas vil guía« 
rapa de la tierra. A todas las govierna don íu Sabiduría, 
Bondad̂ y Omñípotecia. A todas las fuílenta.pr 
aeada vnade lo que le es neceffario paravivir, y confer-
varfej y eííojfin ocuparfe, ni embara^arfe mas g que fino 
luwiera nías de vná criatura en todo el mundo rfin enía-
¿iríe^ni deídeíarfe de emplear fii Sabiduria^jOmnipo--^ 
tendáencuydar de vnahór 'miga/y de vn mofquito^y dé 
otrascriaturasmas^viles^y baxas. ; .. 
Ponderajque en orden á eña providencia5y govler-
^o, fabrico eHos Cielos con fus Planetas, y aftros^ue in-
fefeíRn en ellas cofas inferiores: formo los eiementosy y 
bellos todoquanto fué necefíario5y conveniente para cí-
^^n.Ypara ello mifmo mando aí So!3a la Luna 5 y á las 
Wretias,que lucieífeniá la tierra,qLTe:produxeire arboles, 
J ?iantas',á las nubes^que la fertilizáfen con Uuvias^y á los 
"•'•̂ •••3 elementos^y criatoras^pe cada vna cumplieíTe ,co 
fiéfe^y míniil:-río"para qae fué criada. Quien no fead 
de ver la bondad^ Irbe?alida-d,qiie reíplandecen en 
'•0 0bras de Dios^ordenadas todas á fu govierno;y pro-
Ddd i viden-
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vidcacla?Quien no fe haze lcno;uas para alabarle v k 
dezirle ? Qiuen no le da mil gracias, por tantas gragias 
beneficios?Y c|iiien 5confiderandolos, no fe enciende en f 
amor?Conficieralos bienjpondera con atención las niara 
villas dcfta providencia : que íi lo hazcs, no dudes, (ju^ 
admiraras, y pafinarás de ver ííis obras , no dudo , (jnefe 
alabarás mil vezes por ellas, y le darás mil gracias^ ni 4 
do,que íe amarás con qnanto amor pudieres \ y no hari 
mucho ? pues te alcanza tanta parte deíla liberalidad^ 
providencia. 
S E G V N D O P V N T O . 
COnfidera mas en particular la providencia cjue tie-ne Dios de los hombres: el cuydado con gue te 
govierna, y los provee de todo lo que /es esnc-
ceflario para íu confervacion: pues todo lo que hizo para 
las demás criaturas, y las mi fin as criaturas, todo ello fué 
para fervicio , y bien del hombre, Haílalos mifmos An-
g eles difpuíb,y ordenó, que acompaáaffeiijy guarMea 
á los hombres: fin que aya hombre > por mas pagano, y 
bárbaro que fea, que no tenga vn Ange l , que defde que 
nace hafta que muere,le haga companiajguardandoleeQ 
los peligrosjdefendiendole en las adverfidades > acomp-
nandole en todos fus caminosjen fin, mirado por fu v i^ 
por fu falud,por fu honra, y por todo lo que para fu con-
fervacion, y para la profperidad de fu eftado le conviene: 
y mucho mas^mirando por fu alma^defendiendole de^ 
enemigos los Demonios^moviéndole á.todo loqueesv^ 
tuofo,y buenojy apartándole de lodo lo que es vic*0*0'J 
5oD 
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Sobre rodo,perderá la providencia, y CMydadocjue 
tiene Dios con los he mbres3para ĉ ue fe íalven^ y vayaa á 
^^•le^quc fué el fin para epe los crió , y crió efte mudo 
cr0n codas ruscnaturas:losmedics3que hapueílo en él^pa 
raque configan efte fin. Y dexando otroscafi innúmera-
bles,pondcra el medio de la Encarnación del Verbo Eter-
no?para reparar,¥redimir el mundô ejue por el pecado de 
Adán fe avia perdidosa fundación de la Iglefiailos Sacra-
inentoSjCjue Chrifto dexp en ella, eípecialmente el Sacri-
ftclojy Sacramento Santo del Altar : la variedad de Reli-
gioneSjque ha fundado5Como Cafas de refugio^donde Jos 
hombres fe acojan , huyendo de las miíerias, y peligros 
defte mundo:los llamamientos tan milagrofos , que hazc 
cada diâ a vnos pa.i¡a vnas7y á otros,para otrasReJígionesy 
cuy dando de que íe conferven todas.El medio de la Ora 
.cion,tan generaban eficaz, y neccífario ; pues no ay cola 
ninguna para que no aproveche, no ay cofa, que por me-
¿io de la Oracionjfi es como deve,no íe alcance de Dioa, 
y íeconfiga con efe ¿lo: y finalmente , quando no ay otro 
^fdio/e vale de prodigios3y milagrosjporque no quede 
mediojque no fe ponga para falvar los hombres j ni ellos 
pnedan quexarfe,de que por falta de medios íe perdieron, 
Confidera bien efto > y aplícalo a ti mifmo : y añade 
wscfpeciales medios de que ha vfado contigo eña divin^ 
^videncia • examina los bienes que te ha hecho, ,y; ]qs 
^c s jide que te ha librado : los caminos por donde te ha 
^ido al eftado que tienes^» y los aviíos, que te ha dado en 
0lnterior del alma, para que tengas lo que tienes^ y no te 
ace otro la corona^que te aguarda.Coníidertflobien; 
que 
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cjiie en cada medio de cila providencia, hallarasVh mo; 
vo eficaciísimo pira alabar á Dios con iníinitas alabad 
ps^par'a darle inS iitasgrácias/y para amarie con 
amor, y para admirarec fumamence, de c]ue teniendô  
hombreSj y tu entre ellos, vn Governador taia Sabio;yp0 
derofoj vn Proveedor tan ^ k f n m ^ ^ f ^ i l ^ & á ^ ^ ^ 
dre tan amorofo; y bueno, fe ocupen, y diviertanyy^ 
gan tanta foÜcitud, y diligencia en cuydar de si mifrñ^ 
en bnícar, y negociar lo que les falta 5 como fifab ciiyd¿ 
Dios de ílis cofas,ni tuviera providencia de ellos. 
Qué ccguedaJ fán3gf ande i Qué error tan rííif#era. 
ble, y permciófol 'Que creau losbombres ff- vean con los 
ojos, que cüyda Dios délos liijos de los cuervos, guando 
nacen , y fe los dexan fuspádré^éfaraparadosen cinicio, 
para que no perezcan por falta de ftllento : qüecreán,y 
vean, que vi lie de Hermoíiira-á los Lilíós del campo, por-
que no efrén deínudos: que crean , y vean, que para cl:pa-
xariilo que buela por el ayre, cna el moíquico con qiie vi-
va^ fe íu lie ate r que crcan,yveanyque cüyda tanto át to-
das las criaturas, que á todas, fin exceptuar hiíigLina,:hsé 
'a fu tiempo elhiaatcfñimicnto necéiTario:que:-crean,y vew 
tilo, y crcan,qiic todo elle cuydado,y providencia va e;v 
caminado'al hombre •: que todo lo liáze Dios, paracjue 
teíiga el hombre quanto I¿ es neceffa'rio "para-íu confcva-
cion,y falvacíon: yxlefpuesde todo efto,vivan tan OÍVÍJ^ 
'dos de efta providencia; ó1o que'peor es,'íe fien tan f d f 
'dé ella, qüícdmo fino la hiciera , ni huviera Dioŝ , todas 
^-Viníias, y cardados los tengan puedas en lis colas ter-
rales tic la tierra, con -Vn olvido eterno de bs ce-
fas 
Sb 
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j^poita». para el Cielo! O.Scbcrane.Uics! En ̂ uc sn 
- es poítiblc, íu;o c^ix iicn ^cuiico los honibreí ci 
' ]¿zi0t Hp es poísible, lino cjiic las honras^ bienes de eíle 
a ^uado les han íoibiclo el fefio , eemo dizenueftro Padre 
siaBernardcEftifl;. 1.77.. N o feas tan mifcrablc, y defdi^ 
^^clo,.aunque eres hoiiibre^ que te íiTceda elta mnena y y 
Jelvencura.. Ptde á. Dios luzj para ver con ojos claros?y cot 
pocercon verdadero defengano fu divina provideocia:c[iie 
fi bien la conoces, íi l a v e s y penetras con luzes celeília^ 
leseóte aíreguro, que. defcuydAdoj y olvidado de ti mi l -
niojtotalmente: te ppngas?y arrojes en fus manos. 
T E R C E R O P V N T O . 
COnfidera J: que todos los íuceíTbs dé cfta vida , bue-nos, y malos^ proíperos, y adveríosj, en fin todos, 
de qualqLiiera CQr^dicion, y calidad que fcaq. Ton 
efeoos de efta divina Providencia:todos fon diípiieftos^y 
Pios y y executados por íg| 
qtencia. Todo lo que no es culpa 5 es quenao por 
61 ^ & P 9 a 4 ^ í ^ g ^ ^ ^ y f t 5 9 d % K que es pecado: y lo 
^ o , j lo otro> para bien^ y proveclio de los hombres 5 |fe 
píciainaentey de los predeftinados, y para fines íecretos y 
ĉ ondidos de fu govierno^y Providencia. Demanerajque 
^os los bienes de efta vidajhonras^riquezas^ralLid^y profi 
Paridades corporales, y todos los favores,gracias,y beneíí-
^^^ue hazc Dios á las almas;; todos los crabajos3y miíe-
,ias)Cjue padecen los hombres, guerras, peftikncias,ham-
^^tempeftades, pobreza, enfermedades,, períeqidones, 
• n̂nnias 5. el caeríe el edificio ^lín peníarjícbre el que 
a n^uy acaíb; e! ahogarfe el vno , y el deipefiarfe ei 
ot ro] . 
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I otxoj en fin , quanco ai alma y y cuerpo lia ¿en, y p^Cc 
ZÍíLtoáo viene rcgifi:radory difpuefto por aquella divina^ ' f 
videncia: nada fucede a cafo, reípeólo de Dios: todo fe ̂  
terminó en fu Real Coníejoj codo fe decretó en 
.dad, con infinito acuerdo, y con fuma prudencia. Yconi0 \ 
dize N.P.San Bernardo^ Scrm.de vilíico iniquicatís.Tojf 
fué ordenado , y diípucfto , para bien , y provecho de lo 
hombres:las riquezas del ricoja pobreza del pobrera for, 
taleza del fuerte, la flaqueza del flaco, la íabiduria delt 
Bio, la íimplicidad del ignorante,todo,y a todos,dize3^ 
íe lo dio Dios, para bien fuyo, para que le firvan mejor,y 
fe falven, íi fu libre alvedrio, y íli depravada voluntad no 
tuercen cílos medios,demodo> que fe friiílrcnlos iiicentos, 
que tuvo Dios en dárfelos. 
Que gran conüielo, para los que padecen mrfcrias,y 
trabajos \ Qué grande alivio, para los áflígidos,y atribula* 
oos, con a Iguno , ó algunos de eftos males 1 Puesnínguno 
padecen, fin que Dios lo diíponga, y ordene con fu divk 
Providencia: fia que lo quiera, fino es pecado:ó fin que lo 
pérmica, fi lo es. Si los hombres te perííguén, fi te aíJí̂ '1) 
fi te murmuran fiííamente; fi padeces tentaciones intena-
res, fi tribiílacionés, fi enfermedades, y dolores: nor̂ rei 
quien te aflije, quien ce perfigue, quien te tienta : no repi-
res, en 11 es bueno, ó es malo, fi es Angel,ó Demonio^0 
mira,y repara, en que Dios quiere,y permice aquellosnu* 
les:recibelos, como venidos de íu poderoía mano: reci 
los, coi^io í] .fueran bienes, que bienes lerán, por m^nj^ ̂  
Ies, que a tu parecer fcan , fi tu fabes aprovecharte,)'v ; ^ 
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. píos con fu govicrno, y Providencia. Qué fabe^ íi Hei 
l yxo de la perfecucion del malo ^ de la tentación del De-
t ¡r.onio, de la enfermedad, <jue ce aflije, y del caíligo con 
• ie te corrijen, y caftigan , por mas deíabrido, y m ú o ^ u A 
0 ^ parezca, eftá efeondido el bien, f fotu no lo alcanzas; y 
la ce dan la falud, y remedio de cu alma^Síísimulada^ y do-?£Hí 
)s rada como en amarga pildora? 
Toda la paz interior, y codo el conííielo de los hom -
bres , coníifte en hazer concepto de efta divina Providen-
cia, en creer con viva Fe, eíla verdad.can infalible, en per-
y fuadíríe, á que quanto lesíiicede lo embia Dios de fu ma-
o nOj ó lo permite, para bien de fiis almasjy eípecialmente, 
i, de los predeftinados. Mira , que es gran íenal de ferio, el 
conformarfe con efta Providencia : el refignaríe en la vo-
luntad de Dios, de tal manera , que no quieras cofa nin-
guna fuera de lo que él quiere. N o la quieras, fi quieres,, 
(pe efta dicha, y felicidad te alcance. N o quieras mas r i -
quezas, mas honras, mas vida, mas íalud, mas güi los , ni 
nvasbienes, ni males , de los que ííi Providencia divína te 
ontóre. N o te turbes, ni aflijas con los males,ni te dcfya-
^̂ cas, ni alegres demafiado con las proíperidades de efta 
''^¡recíbelo igualmente, como venido todo de vna mLC 
^mano: dexa obrar á la de Dios, y no te quieras gover-
por la tuya. Mira , que es muy diheultofo íaberíe tener 
-'• ias profperidades, y no caer en las adverffdades; y tan 
^ultofo, que llama nueftro Padre San Bernardorgran-
hombre, que quando le ahogan adveríidades, y tra-
]> no da de ojos, y falta en la íabiduria.y prudencia:y, 
r11^6 por menor al que , aunque le dén gufto las felici-
Eee dades 
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dades dcefta vida ^ oo 1c dexan burlado en el fin de eíl 
MagntíSy tjui ínadms in adyerfa^non exctdity Velparum^r 
pientia. N e c mmry ca i f r e f e r í s fmlidtasy fi arñjttynon i m r 
M E D Í T A C Í O N V i l . ": 
De la inmcnjidacé de D:osy y de fis prefencía en toda r 
l a s criaturas. 
LA confideracion defte atributo, es de grande impor tanda, para los que comunican famiíiarmeatecó 
Dios en la Oración: pues no ay duda, ííno quees 
gran coníuelo el faber que eftá con ellos,y en eliosjcjut;» 
tienen prefente,y que los eftá mirando,íin perder aecion 
ni movimiento de quantos tienen, y hazen. Con que es 
ñier^a,que fe avive la acencion^y la devoción fe encienda, 
y fervorize* 
P R I M E R O P V N T O . 
COnfidera,que aquel Dios^y aquel Senor,que és Tri no y y V n o , con todafu Mageftad, Grandeza^ 
Hermofura5Con toda«fu Bondad,y Santidad,^ có 
todas fus Perfecciones > y Atributos, eftá en todo liigar̂ ? 
en todas las criaturas,dandolas el sér,y la vida,de quejo-
zán:mirandolas,y conociendo lo que hazen y ayudanio-
k s , y concurriendo con ellas en todas las acciones. Porá) 
como dixo el ApoftobEn Dios viven, íe mueven, y A®-
todas las criamras. Y es de tal condición efte Atributoio^ 
beraao,quc ii,como ay vn mundo iolo,liuviera muchos 
todos, los ociipára,y los llenara Dios,y fe quedara tan ini-
jT^nfo,comoíe eftavaantes)porque nadie le puede com-
pXelienderjni ceninél lo comprehende, y lo ciáe todo. W 
ítvancra.quc íi fubes al Cielo?aIli 1c hallará^fi baxas alin-
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. 0 PH ¿1 efta> fi bacías dcfdc eí Oriente ti afta el Ponic-
¿ bircka á los mares mas aachos,y profímdos^ína!.-
C -ice i Ti le bufcas en codos los lugares del Cielo , y de la 
esf*^ en to^s yantas criaturas ay en ellos, en todas le 
halíar^dandolcs cí ser,y la vida,y todo lo pcrfeao^y buc 
Que lindo campo le te delcubrc aqui^para a legrar-
^ y gozarte mucho con tu Dios: pues en todas las criatu-
f¿ que mirares, en todo lo bueno que vieres en ellas de 
Kermofurajde gracia,y perfeccion?puedes mirar, y conté-
piara! mifino Dios^fin tener duda,deque efl:á,y le halla-
íasen todas ellas. Si miras el movimiento de los Cielos, y 
defus AAros,y Planctas?y eirefplandorjy luz coa que aíu 
faran eftas criaturas inferioresjaíli hallarás á DJos,dando-
les aquella luzjy movimiento. Si miras los elementos'-con 
todos/iig mixtos,y la tierra con todos ííis arboles^y platas; 
contempla en todo á Dios , que en todo cftápreíente, y á 
todo da el ser, y vida de que goza ; con el fuego calienta, 
w d ayre refrigeraron el agua humedece, con la tierra 
Mienta á quanto vive,y eftá en ella.Si vés crecer los arbo 
ky medrar las plantas,él los haze crecer,y medrar con ííi 
P f̂encia.Si miras la hermofura, y belleza de los campos, 
v de las flores',contempla á Dios en ellos, que les eílá da-
Aquella belleza,y hermoíura.Si oyes las muíicas fono-
los dulces cantos de las aves^mira aüi a Dios, que él 
^eve fus leuguas,y fus picos.Si te recrea el olor, y ttagra 
^̂ de todas las flores,y cfpecies olorofasvno dudes, que íe 
dando Dios con fu afsiftencia. Si hallascnlos man-
)iresgüilo,y fabor ; contempla en ellos á Dios,que les eta 
Eee i cite 
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efié guR-o,y fabor con fu dulzura. Finalmente, en qUa , 
vieres,y entendicrcs^en quantp tus potencias,ytus fenty 
fe ocuparenycontempla en todo á Dios,c}ue en todo le \x 
llarasjdandole el s e r l a vida con fu eflendaj viéndolo ^ 
afsiftiendo á fus acciones con íli preíenciaiy ayudando ! ^ 
concurriendo á todas ellas con ííi Soberana OmnipotcJ 
cia.Enfeñate á mirar ̂ y contemplar todas las cofas de e(| 
fuerte j y no dudes, que íerá mucha la medra de tu aln^ 
pues no la puede tener mayor, cpe traer prefente a Diô  \ 
en quanto pienfa^dizejy haze.Alábale, por la Bondaíl ,1 
afabilidad?que mueftra en no dedignarfe de eftir &mpri 
con todas las criaturas, por mas baxas, y viles, qut ieâ  
Dale gracias por todas, y deíTea amarle con el amorcpg 
todas le deven^y l e g a r a n j í ¡ ^ conockran el beaefcíQi, 
que reciben de & divina Providencia. 
' S E G V N D O P V N T C X 
GOnfidera enti m i f m o l o que lias conficíeracfo jy ponderadoen todas las criaturasvConfiderate cer 
cádo de Dios por codas partes: que eílás Uenoi 
Dios Kafta l o r n ^ interior del: cuerpo, y del alma :;qiíí^ 
cftá dando cl s¿r,y la vida de que gozasiqae te eílamíi^ 
dojy ponderando todo lo que kazes^y que lo efcrke toi) 
en fu memccía^para pedirte algún dia quenta. cílreclia^ 
ello : que obra en todo contigo, fin que liagas^ ni puí^ 
hazfr cofa ninguna,íi él no te ayuda a elloxon tu mtw* 
ria^para que fe acuerdej con tu entendimietitopar^ ^ 
cntiendayy con tu voluntad,para que quiera^ con tus oĵ » 
y oidosrpara que vean,y oygan: y con todos tus miefr^' 
y fentidos,para que excrcitcaíus acciones^Quenaayoí ^ 
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i j^lQue mayor felicidad, que no poder cítUr, vivir^ni o-
, r̂ar gn Dios vn panto, ni vn momento 1 Gózate dcüa : y 
ozate también de que tu eftás en él , fin que aya cofa cu 
ti,que no toque en Dios7y eftc ccrcada^y rodeada del por 
1 todas partes.No quieras^ni bufques otra coíaino atiendas 
nice acuerdes de coía^que no es Diosjno vean tus ojos, ni 
0ygan tos oidoSjíino á Dios , y á fus vozes ; no toquen tus 
tóanos , ni tus pies,ni otro miembro y ni íencido^ coía qu^ 
nofea Dios. Confiderate enmedio de vn mar muy diíataí 
¿0,7 profundo3cercado de immenía agua, donde fi leva ' 
taslamano, y fi mueves el pie , no tocarás otra coía fimp 
zgurfi abres la boca^todo te llenarás, hafta la miíma bx̂  
2 ca, de agua j en fin,quanto tocares, y fintieres, íera agua 
Pues á efle modo eftás m efle mar Divino , pues Dios t ¿ 
cerca por todas parres,como vn immefo niarj no muevag 
tuspoteGiasjni tus íentidos,íSfio es para tocar en eíla agua: 
fteti«érfdes,íeá á Dios:fi amasjá él fola ames: ñ ocupas tu 
memona,ocupaÍa con él:fi oyes^ves ^y guftas¿ á él folo ¡e 
oŷ as,y le míres,y del folo geftes: íi levantas k m¿no,Cc% 
P<Jm tocarle,y alcanzarle:fi el pie^aia ir á éLNada íe mu^ 
v̂ en tí,que no íea para entenderle, amarle, y agradarle* 
^ efto es eftár meticto en efte mar Divino:efto es gozar 
We Atributo immenfb. Dichofo tu , fi te anegas en eíte 
^profundo^ues anegarte en Dios,ferá. falvartew. 
T E R C E R O P V N T O . 
COnfidera, que fuera de efte modo de eílár Dios eti las criaturas, y todas en él por fu inmenfidad,tie-
ne otros modos elpeciales ele eítár en algunos lü-
¿areS) y en algunas cofas > dándonos á conocer mas defeu-» 
bietta 
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,7 üienaventurados.:EQlos^ 
biertamcnte ÍLÍ pr<Tencia, En e! Cielo efta comunicani 
í u vlíla clara á los Angcles,y Bienaventurados. n ¡os|¡ ^ 
píos, y lugares diputados para tratar con Dios.eftá obr̂ " 
do con los hombres erpeciaíes maravilla-s, hazieodo efpt' y 
ciales favores álos que alli le buícan, y le piden por 4 ¿, 
dio de la Oración el remedio de fus míferias , y trabajos & 
También cila en los Templos Sacramentado,con vn % pí 
do inefable, y mílagroíb, haziendo perpetuamente corn- * 
pania a los hombres^ecreandoíe^y regaiandofe con elio;t C 
y comuaicandolesiu ser Divino, y todo quanto tiene % fe 
efte Sacramento.En los juftos eftá por gracia,y por amor, 2 
vnieodoíc con ellos,: y ellos con é!, con-vna vnion mny re. 
gal ada, y amoroía: y eípecialmente, en los que fon im 
Íntimos amigos, eftá haziendoles mil favores-, y regaíos, 
con hablas interiores^ con ikiílracíones muy fubtdas, con 
grande paz, gozo, y coníueio de íus almas^ y con tan de-
licados fentimientos, que folos ellos ¡os puedan entender, 
y las mas vezes aun no íaben explicarlos. 
Mientras moras en fila vida mortal, y en elle deftie-
rro miferabie, procura gozar de eña prelencia íbberan^v 
: divina en los lugares de Oración , y de retiro : procura el-
• tarte con tu Dios muy á tusTolas: procura eftarte quanto 
:^iidUer^xon ei folo; qne^omo dize N . P. San Bernardo, 
nunca eftaras mas bien acompanado, nî  menosÍÜPJ^ 
quando eftés con Dios, y Dios efté contigo: quequan-^ 
eílés defnudo r y feparado de todas las criaturas. C o n ^ 
deftudez , y foiedad te quiere D ios , y no metido erK; 
ruido, y bullicio de los hombres.Solo le haliarás,fi le 
cas folo: y eíVando los dos folos, negociaras con " 
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g jiííeres-Acoínpanalc,quanto te íca pofsible, en el Sacra-
3 ^ento venerable del Altar : inctelc muchas vezesen tus 
^¿.gaa&l 7 en tu p^ci10 : y í^sque no pudieres con efecto, 
; y ¿ 0 con el deíeo , que fi es fervorofo , no le eñima en 
fíenos. Procura merecer con tus obras nombre de lufto,. 
| para que merezcas los favores de los juños : y veneira con 
profunda humildad el de efpecial amigo, confefíando y y 
eonociendo, quan lexos eñás de merccerle,y dexa obrar 1 
Dios,que fi eres humilde, él te levantará: y vkimamente, 
te comunicará fu viña, y gozarás de la prefeneia, que go-
¿an en el Cielo los Bienavenrurados. Alábale mucho, y 
dale muchas gracias por tantos modos, como ha inventa-
do para eftár con los hombres, y comunicarles íii preíen-
cía. Amale por la. fineza del amor, con que lo haze i pués 
tales finezas, indicios ion de que es grande el amor. Pro-
cura , que tambienlo fea el tuyo , que fí el amor es paga 
¿el amor, de vn amor grande , lo ha de fer otro grande. Í 
Mira, que, como.dize N.P.San Bernardo, quando anm 
^os,no quiere por fu amor mas, que otro amorry el fin 
íjue tiene en amar, es,- que le amen, Y aísi, quando ama. 
^ucho, quien duda, que querrá, que también le ameá 
naucho? N a m mm amat D e a s y n o n a l i u d Vu l t , q u a m amariy 
^ffe non ¿ i l m d a m a t ^ m í í y t a m e t u r . S t x m . Z 2 .in Cant.poíl 
^un fh CAPÍTVLO V L 
Contiene o t r a s fie te m e d i t a c i o n e s d e l S a n ü f s i m o 
w f S a c r a m e n t o , 
L Ntre los prodigiós,y maravillas,que ha obrado Dios 
€n el Cielo, y en la tierra, vno de los mas porten-
tofos,y admirables^es el averfe pueílo en el. Sacra-
^ mea-
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inento Santo del Altar, h-cíio manjar d:l hornl^rc, ^ 
cjue ííempre cjue 1c diere gnfto , le cóma , y le m n a S 
pecho, tan gloriofo como cíli en el Cielo vy como d¿ 
íiaeftro Padre San Bernardo, viviendo en la tierra, viv̂  • 
íe fuílente con lo mifmo, que los Angeles viven > y fefj 
rentan en ei Cie lo : V n d e V í v m t A n g e l í ¡ n C c e i i s , m d e ^ 
homo i n t e n i s . Ad fororemTSerm. 2 8. Y no fola es ella ma. 
ravillá vna de las mayores, que Dios ha obrado,í¡noMií], 
bien vna memoria, y vn recuerdo de todas fus grandeza, 
y maravillas, como dixo el Profeta: M e m o r l a m : f i c i t m k . 
h i Ü u m f m r u m m i f e r i c o r s , & m i f e r á t o r D o m t m s s efcam4d\ \ 
t l m e r i t i b u s j ^ - J^Mi i J^v^d r Y aísi dividiré cfte capitulo en 
fíete meditacioncsTreduciendo aellas las principales nk-
ravillas, de quien fe haze memoria en cfte Ven^We 
cramento, 
4 M E D I T A C I O N I. 
D e como efíe d i v i n o S a c r a m e m o es m e m o r i a l de í d s g r a n i c e s 
* de Diosy€?2 q u a n t o D i o s , 
P R I M E R O P V N T O , 
COnfidera, como eíle divino Sacramento , no fór-mente es memorial de las grandezas dé Diosen 
c|uan£o Hombre, fino también de las de Dios en 
cjuanto Dios, y en quanto Rey,Señor, y Hazedor <le todo 
lo criado 5 porque enel no folo eftá ta Períbna del Vf A0 
Vnidacon la humanidad de Chriño , fino también toJ ls 
las tres Per fon as Divinas; pues fiendo vn íblo Dios, esi^-
pofsible no eñár todas tres , donde eñe la vna.' Y coaii-
guíentemente eftan todas fus perfecciones, y atributos, 
eternidad, fu inmenfidad/aincompr:hcnílbilídad,fu ^ J 
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velbdj Í11 grandeza , fu hermoíiira, íu juRida, íu miferi-
L^dia. Y mas principalmente reíplandecen en eíle Sacra-
mento fu Sabiduría, en inventar vn modo tan raro , y ad^ 
(nirable^para que Dios fe hiziefle comida,y bebida de los 
hombres. Su bondad, en comunicarfeles tan gracioía , y 
amoroíamente.Su caridad,en vnirfe con ellos con tan per-
fecta vnion^ que no pudo imaginaríe mas eftrecha. Su l i -
bcralidad, en darfe todo á todos, en todos tiempos, y en 
todas las ocafiones, qû c le quieren. Su providencia en cuy^ 
dar del fuílento de las almas, no contentadofe con darfele 
inferior al de los A'ngelcs, Y fobre todo campea ííi omni-
potencia, hacendó mil prodigios, y milagros, para exc-
cucar ;y coníeguir todo eílo : pues en vn inftantc deftruy^ 
la fuftancia de pan,que eftava en la Hofl;ia,y dexa fin elU 
los accidentesjy en lugar de íiiftancia , pone el Qiecpo.de 
Clirifto,can grande,y tan perfecto, como efti en el Cielo* 
Y no folo todo entero en toda la Hoftia, fino todo en 
cualquiera parte della : y á vn mifmo tiempo en infinitas 
noftias. • 
SECVNDO P V N T O . 
PjOndcra toda efta Mageft:ad,y Grandeza; todas eílas pcrfecciones,y atributos de Dios,fintiendo dello lo 
mas altamente qué pudieres:y quando lo ayas p5* 
fciftáéi ;todo,llegate á tecibirle,coiiíiderádo, q eíle Dios, 
f̂te'Rcy.y Senór,con todo lo que del has ponderado,eftá 
feal; y ver4aderamente en eíle Sacramento ; y que fe ha 
Puefto en él efcondido,y disfrazado debaxo deílos humil-
.es accidentes,comodizeN.P.S.Bernardo.Serm.cuiuíHa, 
l í ^ 2 ^ o m i n i 3 ^ r ^ qm^IerecIBas^y 
^ ^ffF metas 
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metas en tu pecho fia horror: pues íi viniera díefciibiert(> 
ni te atrevieras,ni puclieras.Mira,qu¡en cs^el qué viene y! 
C^uien vienerrepara bien en eftos dos eftremos tan dift¡n 
tes:el infinito,)' eterno,á vn gufano vil,y defechado:lagr¿ 
deza,y la Mageftad del CieÍo,á la baxeza, y efeoria de 1̂  
tierra:el fumo Bien,a la fuma miferia:en fin, Dios á vnhó 
bi e,y á vn hombre,que á infinitos favores \ y beneficios L 
ha corrcípondido con infinitas culpas, y pecados. Admk 
rate mirando fii Bondad:y admirate mirando tu malicia,' 
Húndete en el abifmo de tu nada. Tiembla en fold plfarj 
que ha de entrar en tu boca,y aíqueroíb pecho U Á C¡IK es 
tan puro?que los Angeles eaiu preseciá no^ñán limpios, 
Recibcle anegado eníhumi¡dad.Recibele con grade amor 
reverencia, y reípeto 5 venerando la Mageftad yque ^oté 
aIli eícondida,y aniquilándote delante de ella» 
T E R C E R O P V N T Q , ' - ' 
DEípues de comulgar, torna á admirarte de nnevo muchas vezes,de lo que ha hecho 'DÍ03 contigo: 
de qué aya puefto toda fii grádeza, y matgeftad 
cntualma,y entüpuerpo: de que te aya hecho Ciclo, y 
trdho fuyo. Dale mil gracias, y pide á todas las criaturas 
del Cielo , y de la tierra, que te ayuden á bendecirle, y a 
alabarlejpues tu no bailas para agradecer taíi grandes bc-
néficios* Abrafate en íu amor, pues es íli ámor q^ienle 
obliga á házer eft as finezas. Pidele luz para conocerle, y 
para conocer fus perfecciones, con vn eonocirriiento 
levantado,y muy perfedo: para que conociéndole,^ ^ 
»ercs,eftimes,y ames-,como los mas encumbrados $er^^ 
nes.Pidele^que haga en tu alma las marayiüas^ ^ 
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ue ̂ azc en eíle Divino áacf^mentorquc re miicfc,y tras-
y t t é & f ó É a ' tiianera,qüe ftó vivas ya vida de hombre, 
n0 vida de Óhrifto.-que viva Chrífto en d /pues eíiá en t i 
camo Seaor,y Dueño de tu coraron, y de tu vida. Pídele^ 
que haga tu alma vn Ciclo,y la dé la pureza^ermofura, 
y fantidad^ tod^s las deínas perfecciones^qne adornan, y 
enriquecen el Cíelo?donde móra,para queíea digna mo-; 
rada fuya;pues güila de eftár en ella,como eftá en el Cie^ 
lo.Pidele quanto quieras^que nada te negará > quien te ha 
¿adc>fu séfjíiis atríbutósry íiis peífecdones:. y procura CO-Í 
fcrvar fü alma tan limpia, y tan pura como el Cielo; para-
que buelva otra veZjy otras muGhas,con gufto , á eftar ea 
clla.Qi^ no ay Cielo donde efté Dios con mas gufto,quC: 
en vna alrtia*pura,y íanta : y íerá pura,y iíanta, como, dizc 
M.P.S.Bernardo,í¡ eftá adornada con So l , Luna,y Eftrc^ 
llas,como el Cieío.Si el entendimiento es Í11 Sol , la Fe ííi. 
Luna,y las virtudes íiis Eílrcllas3y Aftros* Y aísi,fi tu almal 
gozadeftasluzes, y eftá adornadá con eftos reíplandores, 
icravn Cielo muy agradable á D i o s : £ / ergo cce lum f a n S i a 
*hfiAm'míí,ha,bens S o k m i n t e l l e t é a m , L m a m fidem, A f i r 4 
^ n m t s , Serm.z/.inCant. 
• ^ ^ n ^ É D Í f Á C I O N lí. 
® * c o m efie D m m S a c r a m e n t o es m a n j a r d e l a l m a } y m e m o * 
v i a l d e l Manay^ue D i o s embta a los h i j o s 
de I f r a e l . 
C P R I M E R O P V N T O . ^ttítdera,que aunque cfte Soberauo Sacramento es Memorial de otras muchas maravillas , y prodi-
S10̂ ^ Dios obró antes de hazerfe Hombrejpero de nin 
FfF z guna 
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guna con mas propríedad, que de la que hizo fiiftentand 
á los hijos de Ifrael quarenta aáos,con aquel Maná, ó re 
cio^queles cmbiava del Ciclo cada dia. Pondera las 
priedades \ que tenia efte manjar, y las hallarás todas COíl 
mil ventajas en el que te da Dios en la Meía del Altarlo, 
das las vezes que quieres recibirle. Pero qué maravilla í¡ 
era aquél la fombrâ y la figura 5 y efte el manjar verdade-
ro^ figurado? ' 
Pondera lo primero, como aquel manjar lo deílilava 
el Cielo cada dia, y cada dia cogíanlos hijos de líradlo 
üeceíTario para fu íuftento y pero avian de prevenir a! Sol 
para cogerle5porquc én faliendo el Sol3 luego fe deshazia, 
Mira, como fucede lo mifmo en efte Venerable Sacrame-
to: pues cada dia le deftila el Cielo: cada dia nos da eile 
Pan, no vna vez íbla, fino todas quantas vezes le quere-
mos. Siempre que el Sacerdote dize las palabras, con que 
le inftituyó Chrifto,es infalible el poneríe al momento en 
fps manos efte Manjar Divino, para que el hombrelece-
ma, y íe fuftente con élj pero no le íerá de provechojfino 
íe previene para cogerle , y íe diípone para recibirle: fino 
madruga á confiderar lo que recibe : fino haze diferencia 
dé efte Pan del Cielo,al pan ordinario de la tierra. 
Ponderá lo fegundo, que al Maná le llamavan P^ 
" del Cielo, y Pan de Angeles, porque baxava del Ciclo) y 
porque era tan fuave, y tan fabrofo,que fi huvieran de co-
mer los Angeles,comieran de aquel Pan. Y mira,co quan-
ta mas propriedad le convienen eftos renombres á 
Divino, pues baxa del Cielo verdaderamente, y es ê  
verdaderOíde que no folo los Angeles3íino el mifi^ 
i 
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g fuftenta: pues es el mifmo Dios , y Dios ü íufteiiu de 
Pondera lo tercero, que el Maná, no íblo íuílcntavaj 
vhazia los demás efeólos de manjar, fino también íe acó-* 
modava al güilo de los que le comían: demanera, que á 
cada vno le fabia á lo que él quería, que le íupíeíTe. Y mi-
ra,que bien le quadra efto al Pan,que te dan en efte Sobe-, 
rano Sacramento: pues no íblo íuílenta, y qoníerva la v i -
da del alma: no folo aumenta fus virtudes, y la dáfuer-
5̂,7 alientos, para llevar los trabajos de éíta vidamo fo-
lolavne á s i , y íe vne j:on ella, fino , que mucho mejor, 
que el Maná, es para los que le comentan dul^e, y íabro-
fo,y les cauía tantos dekytes,y dulzuras, como quiere ca-
da vno , que le cauíc : pues á medida de fu diípoficion le 
dan lagracia,el gufl:o,y el conííielo. 
S E G V N D O P V N T O . 
PRocura,pues, llegarte á recibirle con tal diípoficiot^y pureza, que te llene de deleytes, y dul^iiras;que te 
íepa á todo lo que tu quifieres, pues íu íabor,y giiP 
í0 íe ha de medir por tu diípoficion. Y la mejor de todas 
foa la que nos dize nueftro Padre San Bernardo.Dejdod^ 
Puerorum, Que es andar fiempre tan bien preparados, y 
d̂ pueftos-, vivir tan ajuftados á la ley de Dios,y á todo lo 
SlIe fuere de fu fervicio, y de íii gü i lo , que en qualquicra. 
^ernpo, en qualquiera ocafion,y en qualquíer punto,pue-
^ llegarfe á eíla mefa fagrada , y comer de efte Pan ib -
^re|uftancíal,y foberano.Y fino te hallares tan diípueílo; 
^ §Una vez finderes ocupado tu coraron con el veneno 
a culpa, haz lo que dize el mifmo Santo^que es,imitar 
á U 
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á laríerpicntc, que bomica el veneno^antes que beba 
fuente clara: haz tu lo miímo, antes que comas el Cuero 
de Chrifto , y bebas fu fangre en la fuente de vida delj\i ^ 
tar: bomita el odio, í í le tienes en el pecho j botTiitalaira ^ 
la embidia, la mala voluntad, y lan^a de tu coraron todos ( 
los penfamlentos, que le enfucian. Y haziendo efto ^ 
el Santo, que puedes llegar íeguro , de que te haráprov^ 
chola comida» 
T E R C E R O P V N T O . 
Eípues de comulgar , dale mil gracias por eíle fo* 
berano beneficio, Admirate,y alegrate5dc cjue la 
Sabiduria,y Omnipotencia de Dios hallaíTenvn 
modo tan admirable para comunicaríe á los hombres tan 
intima , y cñrechámente 5 pues no puede aver commiez* 
cion, ni vnion mas intima , que la que ay entre el manjar, 
y el que le come, pues de los dos fe haze vna mifma cofaj 
y aquí tan vna, que, como dize nueftro Fadre S.Bemar* 
do, el que come, fe transforma en la naturaleza del marí* 
jar,que come.Den | tura,&:^^^^¿diyimamons,cap. 1 
Admírate, y confúndete de ver, que comiendotan deor-
diñarlo efte manjar,eílés tan flaco,y dcbil,y tan poco me-
drado en las virtudes: y ten por cierto, que eílá la falta en 
ti,pues en el manjar es cierto,quc no eftá,m puede eftir. 
Pidcie,qiie "haga en ti los efeoos de manjaf,que q^^ 
dan dichos: eípecialmente, que te transforme en si,q^tc 
vna conítgo^con vna vnion muy perfeilajeílrechajy ^p1^ 
rada, demmera , que no aya mas, que vna vida eneré i s 
dos: que viva en ti, governando, y diíponiendo tus accio-
nes, y tu v ivas en él, dexandote governar, y diíponer, ^ 
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í ' xé t t t otra cofa mas de lo que él quifiere^ ordenárc. P i -
5 Jeje vlcimamentc, que te quite la hambre, y fed de todas 
, flUantas cofas ay criadas,de manera,que no apetezcas ho-
Í r^r^4uezas'n^ ^e^eytes'n^ otra coía deíla vida, fino íolo 
j ¿le manjar del Cielo,efte Pan de los Angeles: pues en él 
: todas las riquezas,y deleytes del Cielo,y de lá tierra. 
De fólo efte Pan gufta,pues es Pan de que guñan los A n -
geles. Y fino güilas dél,fi te caufa hafl:io,íí te da aícós,ma 
lafenaljíenal,que nohasguftado íu dul(jura,ni percibido 
fu fabor:pues3como dize N . P. S. Bernardojfi le huvieras 
guftado/uera gran maravilla,que fiendo tan dulíjc,j tan 
-ftbrofo,tc cafara: M i r o r , q m d a d g u f i i t c i b i d u l c i f s i m i n m - * 
fearisij} t a m e n g i t j l a f l i y q u a m . d u l c i s e f i D o m i m s . Epiít.^!^ 
M E D I T A C I O N IÍL 
D e como efie D i v i n o S a c r a m e n t o es m e m o r i a l d e l of ic io 
de a m i g o , que e x e r c i t o C h r i j i o con lo s h o m b r e s , 
HEcho Dios Hombre ,<obró infinitas maravillas^ y prodigios con los hombres, en que moílró da 
grandeza del amor que los tenia. Y para mani-
jarle mas,exercitó con ellos muchos oficios amoroíos, 
W que es memorial efte Divino Sacramento: y en quien 
r̂cbien los exercita,no menos amorofamente, como iré 
ôs ponderando en las meditaciones,que fe figuen. 
L PRIMEPvO P V N T O . O primero^quifo llamarfe,y fer amigo de los hom-bres, y honrarlos con nombre, y titulo de íus 
amigos. Pondera la afabilidad grande de efte Se-
'ur> y Dios, y la eftima, que hazc de los hombres: pues 
0 v^Dios,y Seáor de Unta Mageftad^ y Grandeza; 
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y íicndo el hombre vna criatura tan vil3 y d e í p t e ^ L j 
precia de tenerle por amigo, y de ferio íuyo: y le ^ e? í 
•oombre á boca llena muchas vezes. Y porque las Icyeŝ jl %{ 
la amiílad piden igualdad en los amigos, fe igualóco^ u 
hombre, y igualó eí hombre á si 3 baxandofe a fer hô  
bre, y levantando al hombre al ser de Dios; demodo^j. 4 
íe verifique aquel proverbio: A m l c u s a l t e r ego: mi ámiao 
es otro yo. Y le comunicó todos fus bienes, y riquezas^ 
todo el fruto de quanto hizo, y padeció en el mundt). y 
tomó en si mifmo todasías enfermedades, y míícrias<k 
tos hombres, conforme á otra ley de la amiñad, que ha-
'ze comunes los bienes, y males &úzmi%o:2imicorm on-
n m f m t c o m m u n i a . En fin, ningún amigo, por intimo qû  
fea, puede hazer por otro,tanto como él hizoppr/os lió 
bres, y por cada vno de ellos,como lo experimentarás 
ti mifmo,íi con atención lo coníideras. 
. Pondera luego, que todo quanto hizo viviendo 
carne mortal, no íolo lo repreíenta, y haze memoria cié 
ello eneílc Sacramento, fino que realmente lo haze de 
nuevo con los hombres, renovando el oficio , ^ titulo it 
amigo.Pues aqui les da íu miímo sér,íu Cuerpo, y alma, 
m Divinidad, íii vida, íus merecimientos, y todas fon' 
qiiezas,y teíoros:y toma por íu quenta todas las p f W 
trabajos de los hombres. Y para qije íe vea, que fe 1° 1 
todo á titulo de amigos; quando Ies combida a efta Sa-
grada mefasquando les ofrece en ella fu Carnc,y S¿^F 
para que la coman,y la beban, íes combida, y ífama a"; 
nombre de amigos,y de amigos muy eftrcchos,yq^ ^ 
dos : C o m e d i t e a m k i y & b í b í t e , & i m b n a m i m chanf^04 ^ 
en 
en 
I ,.„. ... • " -
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ífe j^óosveídaderosjlos cráasforma en si miímo , y los vas: 
5i mocb,que pueda dc/.ir dcllos, y ellos del: Amíc^s, ' 
H M ego* ' . . . : 
m, S E G V N D O P V N T O . 
LLegare á recibir á efte Señor con afedo de verdade-» ro amigo, como quien llega a tratar, y cornu l i * i car con vn amigo,que íabe , que íe precia dt íeiv 
¡0)y que tiene ííis güilos, y deleytes en eftár, y converíar 
con fus amigos. Llega por darle güi lo : llega porque éí 
quiercjqile llegues:llega en fin^como amigo,pues te com^ 
bida á título de amigo. Pero nunca te olvides de que es 
Dioŝ  el que aísi íe ha humanadepara que puedas tenerle 
por amigo:; ni íli humanidad te fea ocafion de llegar con 
nicnosreípeto,y reverencia: folo te aliente para llegar con 
masíeguridad , y confianza, de que quien te ha querida 
por amigojhari codg© lo que las leyes de la buena amiP» 
tad pidén^que haga, 
T E R C E R O P V N T O . 
DEípues de comulgar, dáleinfinitas gracias, porque íkado él quien es, y tu quien eres, te ha honra-
do^ levantado á la dignidad de amigo fuyo,iia 
p̂arar en hazer tantos extremos, indignos al parecer de 
^grandeza, folo por poder tratarte .como amigo. E í l í m ^ 
'} ̂ ucho lo que ha hecho en tapara hazerte capaz de ícr 
^ ^migo;y en much0 mas lo qiíc a si íe ha d shcchojpar^ 
. •1? Predas tenerle por amiso. Adrairate de ver tanta lia» 
1 en tanca Ma^eílad, y tanta afabilidad- en tanta Glo-. 
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mo de darlo todo.fi fuere neceflario,antes que íxlt^i 
la fidelidad de verdadero amigo. 
Pídele quanto quificres/in temor, ni rezel-o 5 qUc \{ 
pues te ha querido por amigo, y quiere ferio tuyo3nada tt 
ha de tener,que no fea tuyorélmifmo íerá tuyo^y todas v 
ius riqiie ¿as,y teforos feran tuyos. Solo te pide en pago dr 
que tu también feas fuyo : y que quanto tienes lo tengas' vr 
como fuyo5y por fuyo. Dafelo todo,pues grangeastáto 
encíle trueque,y cambio.Dafelotodo,y nodudes,quef bi 
fe lo das co afedo,y amor de amigó le lo pagará^y dañ ^ 
por ello mas5que tu fepas ped¡rle,y mas,que tu tomaras, " 
íi eíluviera en tus manos tomar quanto quiíieras 5 pues ̂  
tu pidieras5y tomaras á medida de tu deífeo^y de tuprv b 
prio amor j y él te dará á medida del amor que te tiene ^ 
que3comodizeN.P.S.Bernardo,es fin comparaciónd q1 
yor rqueel tuyo. Por muy amigo que tu feas detimíj ? 
mojpor mucho que te quieras(dize el Santo)qiie tequíf CI 
re Dios mas,y que te es mas amigo,que tu proprio: m 0 
q u i d p u t a s te i f f u m m a g n u m a m i c u m t fb ' ú M a g i s a m i m i j 
T>eus t i b i y q u a m m i f f e t i b i : q m n i a m m a g i s i p f e d i l i ^ h 0 
q u a m t a u m e t i p f u m , J n ó p i i f c u f . ^utrn*vmc^d&ddíeA.M r( 
MEDITACION IV. 
D e como es m e m o r i a l d e l oficio de P a d r e , que e x e r c i t o C h * ^ 
• con l o s h o m b r e s , 
P R I M E R O P V N T O . 
COníidera, que no contento eíle Señor con tionr̂  j losliombres con titulo de amigos , y ferio fr? . 
verdaderamente, quifo también fer fu c 
tenerlos por hijos con tanto suí lo, que no av cofa en ^ 
Santifstmo Sacrámcnto* ^ \ f 
0xyor 1c tenga, ni que mas bien reciba de los hombres, 
tic eí nombre de Padre, Y afii, cjuando eaíeáó Chrifto á 
, orar ^ ios Apodóles,les dixo,c[iie le HamaíFea Padrc:Or^-
da tes dicite: Pater Nofter. Dándoles á entender , lo que efh-
ias mi cfte ̂ o^re, y lo que fe obliga con oírle. No ay pa-
?o natural, ni le avrá , aunque todos los padres fe hagan 
ĝ ' vno, que afsi ame á íus hijos, y haga con ellos el oficio de 
ato p^re, como eíle Padre Soberano lo haze con loshom-
ief bres. Y íi lo quieres ver , pondera lo que hizo con aquel 
lat\ \\ijoProdigo, con fer tan malo, taa ingrato , y tan defeo-
ras nocido. Mira lo que le fufrió, ¡o que le dirsimulójlo que 
m\ ie aguardó, lo que le perdono. Como le recibió, quaado 
)a bolvió á fu cafa reconocido , y apefarado de fu mala vi-
ine1 cía. Como le viftic)9y adornó con tantas joyas. Que ban^ 
m (juete le hizo, qué fieftas, qué regocijos. Y todo ef!:ó,por^ 
míj que le amava como á hijo, porque le. tenia metido en fus 
pe entrabas como Padre. Y el amor que eíld en el pecho, y 
'M cnela!ma,miiy mal fe diísimula,quando es grande. 
Pondera luego ? que aunque en efte Venerable Sa-
rniento parece que diísimula fu amor efte Padre amo-
W rô > viniendo disfra^ado,y encubierto: fi abres Jos ojos 
ocla Fe: íí le miras con Fe viva, y verdadera, verás, que 
m nô ueftra cn él menos á los hombres el amor de Pa-
I ,niexercita efte oficio con ellos con menos proprie-
3̂̂ ) que 1c exerdító quando vivia en el mundoj pues les 
kfre tantos defprecios, como le hazen cada dia, llegan-
ft^ a recibirle indignamente , y tratándole con tana 
re 1 '«•veranda , como le tratan muchos. Y no folo no los 
u tloa> como merecen, fino <}ue difsimula, y los aguar-
: | Gggi da 
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da con páciencia de Padre,y los perdona, y rceibe^ti^ 
do reconocidos hazé penitencia, con tanto ̂ g^adojCo^ 
fi nunca le huvieran ofendido. En diziendo: PeccaKl^ 
mo el hijo Prodigo, los vifte, y adorna con mil )oyas(¿ 
gracjas^y virtudes^y les haze vn combitc tan eíplendida 
que no fe contenta con menos, que con darles fu Cuer! 
po, para que 1c coman, y fu Sangre , para que la bet^ 
llenándoles las almas de mil gozos > güilos > y regozi^ 
celeíliales. Y todo eftor porque fon fus hijos, porqué 
ama, y quiere como Padre: y todas íiis riquezas, y teh. 
ros las,quiere, y tiene guardadas para ellos. Pues., como 
dize nueftro Padre San BerBardo.Serm^|juper Salve Rê  
^iia^Aunque el ferSeilor,y CriadoTloticnep^asííeífer 
Fadre,y Bienhecbor,lo tiene para el hombre;para éi tíe 
ne, y quiere todos fus báeñes, y riquezas t como las tiene, 
y < îiere el padre para el hijo,queama;,y quiere mucho» 
SEGVNÍX) P V N T O . 
LLegate a recibirle lleno de confoííon .de avérofefl" dido 1 tkn buen* Padr e :dc aver ofendido i tu Ha* 
£cdor,, y-Dios.., por íegiiir tus defordetiiadosjp^ 
titos. Reconoce tu culpá, como el hijo Prodigo : conf̂ f-
fa, que no eres digno de llamarte hija de ta^SoberaoOjy 
amorofoPadre^y ííéga con grande confianza, de que fo 
mas padrino's, que tu dolor, y confufion, le hallar^c0fl 
los bracos abiertos para recibirte. Miróle como a P Ĵre' 
y como á Padre:,que eílima en mucho el ferio de rn^ 
breSjy que los ama con vn amor muy fuerte,y fervor0 0' 
Y abrafádo en amor de tan piadofo , y amorofo P¿ rw 
Eega ffi* miedo a efte combite, y fiefta que te haze. j- • 
i 
•••----^— — — -
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ngfancíe veneración, y rcverencia;piie£ quanto mas te 
'er^ona, y quanto mas fe humana^tanco mas deves rcve-
Leiarle,y venerarle. 
T E R C E R O P V N T O . 
DEfpues de comulgar,arrójate á íbs pics^y confiefla-le tus ofenfas de nuevo. Confúndete , vicndote en fu prefencia, y alégrate viéndote en ÍLI amif-
ta(J j y gracia. Dale mil gracias por avertc perdonado 5 y 
xecibid0 en fu Cafa tan amorofamente. Por averte verti-
do , y adornado con las joyas, que tu tan pródigamente 
deíperdiciaíle. Por averte hecho vn combite tan rico > y 
regalado:dandote en él el Pan del Cielo, y el Cordero, q 
quita los pecados del mundo. Regálate mucho con tu 
querido , y regalado Padre. Dale cjuenta de tu vida mal 
enipleada,y de las miíeriasy que fuera de fu Caía has pa-
decido. Ofrécele perder mil vezcs la vida, antes que de-
xade,ni olvidarle. Ofrécete á fervirle con ella > mientras 
^ te durareycomo merece tan piadofo Padre. 
Pídele quanto quiíicres como á Padre,y como á Pa-
^ tan rico,y líberal,y que quiere todos fus bienes,y.te-
foro s p ara dar á 1 os hijos , que le aman , y íirven como a 
^dre.Dilc,que pues conoce tu flaqueza, cuyde de ti co-
j?10 Pa^re amoroíoique te guárde le enfeáe,te corrija^ yi 
"fuere neceífario, te caíligue. En fin, que haga contiao 
t c d o 5 los oficios de buen Padre ; y fobre todo,que jamás 
Mexe apartar vn punto de fu obediencia: que nunca dé 
a que le dexes,y huyas de íu. Cafa; no fea tal tu de t 
cha y que alguna vez fe enoje, y te eche fu maldición. 
COmo ^ hijo^ y te quedes para líemprc fuera de ella. 
I Mira» 
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M i r a , que es tm graii mal eílir aufeatc de cft- piac|Q^ 
Padre , y n.0 eílár fiempre delante de fus ojos; que tic^ 
N.P.S.BemardopordaáDÍrrepiraDle, eíllr vaatiora^ 
mirarlc,y verle : lnem/mnda,hile ¿xmnum , ( i ad horam ^ 
deflexertt invifbilem interior em V i furris A i aieduun Ep¡({ 
j^-j vkimx in vltimis eJkioaiSus. ' 
~ ^ " M E D Í T A C Í O N ^ V . 
D e comv ejfe Divino Sacramento es memorial del ojíelo de 
Efpojo,qife exerclto Chnfio con los hombres. 
Dafídera^cjue fobre todo, moftró Dios la fineza fe 
fu amor , en querer Uamarfe, y fer Eípofo de las 
almasvpues no ay duda ^ que el amor con que fe 
amrn los efpofosjes el mas fervorofo , y regalado. Ypoc 
eíTo dize N.P.S.Bernardo.De^aís.Dái.c. 1 .Quenoquííb 
llam xrfc mando,íiwo efpoíbrporqíie e! amor de losefpo-
íbs,corh3 es nuevo,es mis fino,y mas fuerte, que el de los 
caíados,qiie có e! tiempo viene á rcsfriaríe.Pero clamor, 
que Dios tiene á las almas, fiempre es fino , fervorofo, y 
fuerte:porque fiempre las ama con amor nuevo,como eí 
de los eípofos.Que tanto como eí lo /e precia de enamo-
rado de las almas. 
Y no mueílra menos la fineza de eíle amor enze-
íarlas,en fentir mucho,y llevar con impaciencia, que em-
pleen , y pongan fu amor en las criaturas, y le dexen por 
cIlas.El Dios zelofo, fe llama en el Exodo : Detts %ibfa 
Exo.io.v.^.ac C.34.V. 14. Queriédo fer conocido por 0 
nomSrc^poFferiiombrc de amor: puesfue lo mirmo,q^ 
Ilamarfe el Dios enamorado, con va amor muy fuerte;) 
cxetísivo,que eíTo es amor zelefo. 
•*• po- ' 
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pondera luego, que eñe amor, y eílos ze!os,con que 
ê pivíno Efpoío ama, y zela á las almas íus cípoías, !e 
^anifefto maravillofarnente, quedandofe con ellas en ci-
te Sacramento Santo del Altar, Fué conveniente para las 
jtiiímas almas, que fe auíentáfic de ellas 3 y fe fubieffe al 
Cielo , como él fe lo dixo a íus A p o j l o l c s E x p e d i r vobis, 
y t e g o v a d a m . l ^ m u j ó ^ y j ^ ^ í aunque pudieradexarlas 
vna prenda, ó retrato fuyo, para-memoria de fu amor, y 
¿efpertador de fu prefencia, como íiielen hazer los cípo-
fos mas enamorados; no fe contentó íü amor con eífo, ni 
fuszelos tuvieron por bailante efía fineza, ni otra menor, 
que quedarle él miímo con las almas, que no dexarlas, 
ni apart'arfe de ellas vn punto,ni vn momento. Y para eífo 
íblicito fu amor á íuSabiduna3y Omnipotencia,a que in-
ventalíen eíle modo inefabíe,con que eftá en efte Divino 
Sacramento,haziendo fiempre compania á ííis cípofasjfin 
apartar jamás fus ojos dQellasjpaísion de los amantes muy 
enamorados, y zeloíbs. Quien diera en vna invención tan 
eftraña, y peregrina de ¡ríe , y quedarfe juntamente, íino 
clamor de vn Dios zelofo de puro enamorado? 
L
S E G V N D O P V N T O . 
Légate á recibirle lleno de afeaos amoroíbs: y íí la 
mageílad te caula reverencia *, fi la grandeza , j 
gloria te detienen; fi la defigualdad te atemoriza^ 
ĉte diento el amor; pues,como dize N.P.San Bernardo. 
-5í5^7^nCant.EIamor,no conoceeftasreverencias,ni 
re Petos7to3oToallana, todo lo honeíla, todo }o facilita. 
tu á Dios con verdadero amor : amale con amor fi-
0;.y focrte como á Eípofo ; y llégate a recibirle fin mié-
I dos^ 
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dos,ni rczclos/égaro de que guíla mucho de que ü e ^ . 
N i tampoco te empache el averie ofeadíclo,y dexadoV i 
v has vezes, que el eftá tan enamorado, y rendido, queeti c 
viendo que le bafeas con amor ^ y dolor, íe-olvidara ̂  
tódo. 
T E R P E R O P V N T O . 
EN eílamcditacioiij deípues de comufgarjtodohade ícr amores,todo ha de íer ternuras^y regalos.Ima. f 
¿ittaj que recibiendo eíle Divino Eípoíb tualmj 
por efpoía^omo la ha recibidojla ha hecho tan vna.co^ ? 
figo , que fe verifica de, ¡os dos, lo que dixo eí Apoílot 
Emnt ¿no in carne y na,, i .Corínch. v. 16. Que ion dos almas 
en vna miíma carne Jmagmat? carne deíü carne^yínief-
Ib de ílis heeffos. Y con la miíma fadsfacron, que íí coa-
veríafles contigo mifmo á ib!as, puedes dezirle, y pedirle 
éjuanto te importare, y conviniere ; pues no le importa i 
él menos, íiendo él tu Eípoíb, y t\¡ üi eípoía. Deshazte en 
alabanzas, y agradecimientos de tanta bondad, y pacie^ 
cia para fufrirte; de tanto amor , y caridad para bafearte? 
de tanta clemencia , y afabilidad para recibirte : de tanra 
humanidadjy gracia para tratarce^y de tanta generofiiaj 
y liberalidad para comunicarte tantos bienes, dones; y ' l 
quezas, como te ha conaunicado en efte foberano Sacra-
mento , fin que le ayari fido eíiorvo para ello tus desleí 
tadts,ingratidides,y vilezas. 
Pidele, que te lo perdone todo ; y que pues ha ĥ cho 
lo mis, que es recibir tu alma por cípoía,queda de l i ^ 
moíiira de que mas fe agradan fas 4i vinos o jos,y la aior' 
coa las joyas de virtudes, que fon mas de íü g !a f t^ 
^ _ ^ t( . . < " - ~ 
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j y^ qUe pues conoce tu flaqueza, te guarde,y te zcle,pa.-
I ía q$c n o ofendas, y te corrija, y caftigue , fi en algo le 
' ^{ĵ ief^S;' Ha^mi l propojfitos de perder mil vi Jas-, antes 
[ que ofenderié. Dile mil recjuiebros,y dulzuras, nacidas de 
jrffll afeólos amorofos. D i l e , como la Sanca Eípofa : M i 
aniado 5» para m i , y yo para él; entre mis bracos, y en mi 
^ coraron le tendré perpetuamente , y no le dexaré jamás, 
l |ú me le hará dexar la mifma muerte. Dile quanto quiíie-
i res, que nada íera exceífo, refpeco del que él ha hecho en 
baxerte vna mifma cofa con fu Cuerpo ; pues, como dize 
j. JsJ.P.S^Bernardo, comer el Cuerpo de Chrifto, no es otra 
J ôfa, qué hazerfe Cuerpo de Chrifto quien le come: ¿Wv 
f, fus Chrift l m á n m c d r e ^ i h 'it a l i u d eft, c^uam e f f i c i C o r f m C h r i f * 
¿/.De natura diyini amorÍs,cap. i ^. ^ 
1 ^ T T Z T J M E D I T A C I O N VI . 
De como ejle D i v i n o S a c r a m e n t o es m e m o ñ a l y y r e f r e f e n t a c h n , 
£ de l a V a f s l o n de C h r i f t o , 
ENtre las obras, y maravillas de Diosr la que por ex-1 celencia íe levanta con nombre de obra íuya, es 
el aver padecido, y muerto en vna Cruz : el redi-
mir Uos hombres á coila de fu Sangre,y de ííi vidarel fer 
^Redemptor.De efta obramaravillofajde cfte prodigio^ 
portento , y de eíle oficio, tanto mas amoroíb, quanto 
^iscoftofo, no folo es memorial eftc Divino Sacrameto, 
^ovna reprefentacion muy viva?y verdadera , en que el 
^ifmo Chrifto repreíenta,y renueva todo lo que 
alli hizo, y padeció por el linage 
humano. 
Hhh PRÍ-
4^1 - • Meditacto» ¿leí 
PRIMERO PVNTCX 
GOnficier^pueSjlos trabajos,afrécas.y deíprccios cfn padeció Chrifto en todo el diícuríb de fu ^ 
erpecialmentejen el de fu Pafsioni y íbbretodcr 
mientras cftuvo colgado de la Cruz.Pondera las virtude/ 
que exercitó tan admirables:en particular/u obediencia* 
liLimildad5paciencia?mafedumbre,y caridad. Mira,como 
íiendo Diosimmortal5mur¡ócomo hombre,por dátalos 
kombres vida con íu muerte. 
Pondera todo efto, como en íu meditación íc pô  
derô y repara luego,quan al vivo fe reprefenta todo en ef-
te Sacramento: pues fe pone en él el miímo Ghrifto ¡ y fe 
bujeta á las áfrentas^njurias^y déifprecios^ue le íiazen cal 
da día; no folo los Infieles,y Hereges, finq mnclios malos 
ChriftianoSjque conociendo^y confeífando^que esDiosei| 
qiie recibeil/ellegan á ella Sagnada meíá indignamente, 
llenos de vicíos^y pecadosiy lo que mas laftima, y mases 
de llorar,como dize N.P.S.Bernardo.Serm.i.inca¿,na^ 
mini.No pocos SaeerdoteSjque le baxan3aCiero,y le tle 
nen en ííis manos cada dia,y con los pies le huellan mífe-
rablê y atrevidamente:y comiendo la Carne,y Sangre id 
CorderojComen con ella íu condenacion^y fu juyzio.Co 
fa, que le atravieífa el coraron, y le laftima el alma: poc 
vér,que del Panden que les da Chrifto la vida , hazen | é 
neno,y pon^ona^ue les da la muerte. 
Mira tambien^omo excrcita,y reprefenta las princi-
pales virtudes,qiie exercitó en ía Cruz. La obediencia,̂ ' 
xando á las manos de qualquier Sacerdote al momeííi 
que diie las palabras; á que obligó la fuyaguando Mí* 
• 
o 
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¿o Sacerdotes. La humildacl, oculcaado íiiMagcdad , y 
¿r(ia(jeza,con vna cortina ta liumilde^y pobi e, como fon 
vnos accidentes fin íuñancia, por convenir afsi, para que 
piejor le gozen los hombres.La maníedumbre, y pacien-
cja)eii íufrir las irrevcrencias,defacatos, y deíprecibs, cô i 
que le tratan miichos3por verle can humilde,y abatido, Y 
la caridad,en darfe á todos, y para el bié de codos los que 
¡s Icrecibenjcomo deven. 
Vlcimamcnte mira^uan al proprio íe repreíenta en 
efe Sacramento la muerte de Cliriílo nueílro Bien pues 
en la converfion , que íe haze en el Sacrificio de laMiíTa, 
dclafuftancia del Pan en el Cuerpo de Chriílo, fe reprc^ 
fenta al vivo íu dolorofa muerte:y en la coníagracion del 
Cucrpo,y Sangre,íeparados^a feparacion, que huvo en* 
¡Jftfe el Cuerpo de Chrifto,y íu precioía Sangre;pues la de-» 
rramotoda en íu Paísion, hafta la vltímagota , que íalio 
por lu Collado embuelta en agua. 
SEGVNDO PVNTO. 
LLégate á recibir eftc Soberano Sacramentólo gran-de eftimacion de lo que en el recibes: pues en él 
te da Chriílo íu Cuerpo,y Sangre, con todos los 
[: Tcforosjy nquezas,quc mereció i los hombres, padeciea 
^ muriendo en vna Cruz. El mifmo ofrece de nuevo, 
^ : ^n(}uejiníangre,el mifmo facrificio,quealliofreciódc^ 
Amando toda fu íangre por los hombres: moílrando ea 
elguílo con que murió, y la derranió, y el guílocon 
^tornara á morir, y á derramarla, fi fuera neceífario. 
^uttU eíla fineza de amor.Y la mayor fineza feri llegar^ 
te * recibir!e.con mil finezas de araorofos afeítps:ardien-
Hhh z dote 
ja-
ro, 
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dote en amor de quien le tiene tan grande, que ño conté-
to con dar la vida por ti, la diera otras mi l vezes fi te ii¿ 
portara para la íalud,y vida de tu alma. 
T E R C E R O P V N T O . 
iEÍP 
ues de comulgar, confidera, que aunque deyes 
mucho á Ghrifto, por averte dexado eíle Divi, 
no Sacramento, en memoria de todas las mara-
villas que hemos ponderadomo ay duda, íino que, como 
eíla obra de nueftra redempeion excede á todas Jas (¡ue 
Dios ha hecho con los hombres; aísi el dexarles eftá nvs 
moria de ella,fué mayor benefic¡ó,y merece mayor agra-
decimiento^ mas eftima.Reconoce eílo,y reconoce jun-
tamente tu infufieiencia para agradecerlo ; y pide al miA 
mo Chrifto,que pues él mi fin o quifo íer Sacerdote, y Sa-
crificio en cfta repreíentacio de íti Pafsion,y muerte, que 
pues él miímo quifo fer memorial, y recuerdo de si mili 
mo;que él mifmo fe dé las gracias, que merece eíle Sobe 
rano beneficiojqüc él mifmo fe alabe,y bendiga,y mande 
á todos los efpiritus Celeftiales,que le alaben,y bendigan, 
y fe lo agradezcan. Y fi qüiere , que tu también lo hagas, 
que te dé el efpintu de fervor,y dévocion,con que él qme 
re,y merece íer bédecido,y alabado.Abraíate en íu amoi', 
pues fu amor es, quien le obliga á hazer eftos eftremos. 
Ofrécele tu vida,y deífea tener mil vida^ que ofrecerle, y 
que perder por éhpues no contento élicxxtdar la fuya fh 
cfta ofreciendo de nuevo cada dia en todos los Sacrificó 
que fe celebran,y ofrecen en lâ  ígleíía. 
Pondera la fuavidad, y afabilidad deíle Señor, 
aviendo fxáaá Sacrificio de la Grúz tan fangriento, 
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para el j lareprerentacion cpiere^cjiic íca tan fu ave, 
r\ apacible para tnponicndotela en vn combine , donde te 
\ l vn manjar lleno de dulcura,. y fuavidad, que excede á 
¡a de todos los manjares-Pidele^que comunique á tu alma 
joS efedos defte Divino manjar 5 y en efpecialjla memo-
ria de lo que padeció por ti en la Cruz: dile?que también 
quieres parte de fus amarguras, afrentas; y dolores. Pide-
le5que te adorne con las virtudes^ que reprefenta^y exer-
cita en efte Sacramento,con obediencia,humildad, y pa-
tencia, y fobre todo, con aquella caridad , en que íe ejlá 
ábrafando:para que tu también te abrafes en fu amor,íie-
pre que le recibas. Procura hazerlo aísi, y dile, que pues 
el amor le ha puefto en efte Sacramento,para que le reci-
ias,el amor también es el que te lleva á recibirle.Dile , q 
fi te ama,tambien le amas:y fino puedes amarle tanto co-
mo el te ama,amale quanto puedas rcorreípondele de la 
manera que pudieresjque, como dize N . P. S. Bernardo^ 
folo el amor tiene licencia para apoftarfeías á Dios,amá-|^w 
^ole,fi amajy pagándole el amof con otro amor, aunque!^ 
fan deíigiial,CQmQ lo es la críatura^del^riador: S o í m . e f i ^ 
m o f j n q u o p o t e f t c r e a t u r a y e t f i n o n e x a q u o j ' e f p o n d e r e a m i o y ) 
de f m i í i m u t m m r e f e n d e r e v i c e m . Serm. 8 j . in CantB 1 ̂  
poftmedium. r 
„ M E D I T A C I O N VIL 
como cfte D i v i w S a c r a m e n t o es m e m o r i a l de o t ros of ic ios^ 
que e x e r c i t o C h n f t o con l o s h o m b r e s . 
kTros muchos oficios, fuera de eftos, exercito con 
los hombres Chriftó Nueftro Bien, mientras v i -
vió en el mundo ^ en que .no moftro menos lo r 
que I 
que los eftima, y lo que ciefea fu faíaJ, y fu bíen. En t(i 
medicación ponderaremos alga ios braviemzatoryíoirpo^ 
podrán ponderar al mifino modo. • • 
P R I M E R O P V N T O . 
iCndera lo primero, quan bien hizo Cnriílo Niicílro 
Bien el oficio de Maeftro,miefitras vivió en el nvl 
do. Maefl-ró.Pues la mayor parce de fu vida ocupo 
'en enfeñariTos hombres, y en predicarles del Reynode 
los Cielos: defcubnendoles con !a luz de íu dodrina; /á 
hermofura de las vj¿tiides,y la fealdad de los vicio^y per, 
fuadiendoles con ella, y ton fu exemplo á íeguir la virtud, 
y huir de los pecados. Todas íus aníias eran ganar almas, 
y encaminarlas pira el Cielo. Todos fus Sermones er.m 
períiiadirlcs, que llorafíén íiis culpas, y hizieílen penicen* 
cia de ellas. Efta e n íii comida^y íii bebida,como dize N. 
P.S.Bernardo.Serm.^iJn Canct 
Y mira luéizo, como ¡nvifiblemence haze efto rniT-
mo aora con las almas en cfteVenerable Sacramentojpues 
á los que le reciben dignamente , los iluftra con los ref-
plandores de fu gracia , para que conozcan, y figan las 
virtudes, y huyan de los vicios, y pecados. Los enfeiíi el 
¿amino de la vidai, y íblo por ganar almas para el Cielo, 
y eílar con ellos, viene del Cielo,y dize,que tiene en eíTo 
fúsdeleyces. 
Pondera lo íegundo, como hizo con los hombres el 
oficio de Medko^curandoles los cuerpos,y las a l m a s ^ 
dico. A quantos té pedían falud, a codos fe la dava, ^ 
^ando los Demonios, dando vifta á los ciego?, oído a 
fórdos; lengua íi los mudos, vida á los muertos, á to** 
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1 cur^a 5 7 los fanava.Y no folo á los que íe lo pedian,, 
l¡no que ^ m^mo bufcava los enfermos \ y los combida-i 
con ja Talud , y vida. Tanta era fu candad, y el defeo, 
e tenia de la falud^y vida de los hombres, 
pero íí bien lo coníideras^no es menor la caridad^que 
tiene, y leS niueftra en efte Sacramento: pues , pucílo en 
el, haze con ellos otro tanto^ dando faliid,y vida a los que 
y reciben comd deben. Con folo tocar ííi Cuerpo?y San-
gre, niedíantes las e.ípccíes , haze mil maravillas 3 y mi!a-f 
gtos en las almas. N o ay llaga , que no cure : no ay paf^ 
fion^ que no modere: no ay vicio, que no enfrene:todo lo 
templa, todo lo corrige. Y aísi^dize nüeftro Padre S.Ber-» 
nardo.Serm.i .in Coena Dñi de Baptifino?&:c. Quefifcri-. 
timos efíluielíras almas mas moderadas laJpaísiqnes ? de 
ira, de fobervia? de codiciajde Iuxuria,ó otra quaíquiera, 
que /0 atribuyamos al Cuerpo, y Sangre de Chrifto/qué 
recibimos en efte Sacramento. 
Pondéralo cercero,comohizo Chrifto Nueílro Bien 
ti oficio de Paftor en eíla vida. Paftor. E l amor con que 
fcáxó del Cielo á bufear la oveja perdida, que es el hom-
bre: eí cuy dado con que la curójy guardó de los lobos in-
fernales, hafta perder la vida por guardarla yy defenderla 
Je ellosr el amor con que la apacentó en los paftos abun-( 
^ntes,y fabrofos de fu do6lrina,y de íu exemplo. 
Y luego mira, quan propriamente haze efte oficio de 
M o r en elle Sacramento, pues baxa del Cielo^y fe poiaq 
€n̂ 3 para buícar los hombres, para guardarlos, y ampa^ 
rarloscon la protección amoroía de fu prefencia ; y para 
P^eiitarlos, no folo con doctrina , fino con TumiSna 
Car-
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Carne, y Sangre.Y tiene tanto gMílo en darnos efte D f̂k-
que, como dize H . P.San Bernardo. Serm.71. in Canc m ' 
miímo le recibe en dárnosle : y tiené- por í i i y a l í ^ ^ [ 
medras, . . ' . ^ ! 
S E G V N D O P V N T O . 
Légate á recibirle,mirando!e vnas vezes comoMaef 
tro , que viene á enfenar , y encaminar tu alma' 
otras , como Medico > que viene a curar ¿ 
^^llagas, y enfermedades, que ay en d í a : otras, comoPá/Z 
: ^ itor, que te viene á bufcarjpara bolverte a íli rcbaiiojy apa,. 
I ICentarte, y curar de ti, como de oveja íliya. Reconoce ,y 
^ ÍConfieíTala neceísidad,que tiene tu alma de que haga con 
ij ella todos eílos oficios.Llegatc con amor,y confianfa,c¡ue 
pues él te buíca, y fe ha puefto en eíle Sacramento , para 
poderlo hazer mcjor,no ay düdá,íino que tiene buena ga-
na decurarte,guardartc,y enícnarte. 
T E R C E R O P V N T O . 
Ale mil gracias, por el amor con que ha torneo 
para contigo eílos oficios ^ y por el ciiydadocon 
que viene a exercitarlos: manifieftale tus igno-
rancias , y tu dureza; y pidele > que como Maeftro tan fa-
bio te las quite : que te enfene á hazer íu voluntad, y no 
hazer la tuya; pues fi eño fabes/abrástodo lo que el quie-
re que fepas, y te importa fabeny que pues conoce m du-
rezar los errores de tu entendimiento, que te enfene n̂0 
folo como Maeílro Sabio, fino también como Maeíto 
Pbderofo, moviendo tu cora^on,y obrando en él con mn 
no poderoía. 
Defcubrelelas Ma^as de tu alma , que aunque cl̂ 5 
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-Afle; '̂ufta de que cu mifmo fe i.13 maíiifíeftes^y pide 
I que como Medico ioberano te las cure; puê  ha veni-
V aC{]b̂  y no contento con hazerfe Medico, también ha 
hecho medicina de fu Carne , para curarte mas eficáz, y 
^orofamente. Y fera trifte cofa ^ con tai Medico , y con 
tal medicina, quedarte con tus enfcrmedades,y llagas.Di-
}̂  que corte por donde quiíiere, fin perdonar al fuego,ni 
JcucKiWo, con tal, que te dexe libre, y fano de todos los 
males,que padece tu Úxm^y te^kíftrmcé^am^ 
Dale quenta, como a Paílordc tus dercammos, y ye-: 
rros:pideIe píerdon de averte huido de íu rebano tantas 
vezes;ide.aver dexado.fus paftQS.regalados, por íeguir tus 
guíloj, y deleytê . Pideíe, que te guarde coneípeci^I cuy-
háo: que no ce pierda jaimás de vífta : que te apaciente 
coneftospaftos de íu Carne , y Sangre > íln que apetezcas 
otrp̂  qué.^ fenale con la feñal de fus ovejas, para que ;Ce 
halle, y conozca tíi té pierdes: y fobre todo, pidele , que 
aunca'te dexe apartar de. fti:rebaño, Ay de tir íí- te apam% 
v\tpierdes! PueSjComo dizeñucftro Padre San,Bernardo¡il 
peinóle tienes, fiel te falca, todo quanto puedes telfer 
iín efe es cofa vil,y baxa, indigna de tfnerfe, y mucho mas 
gná de eftimarfe:,fák.efty ^M0K4^P^^^Seri^.p. indi 
^naDomini 
^ T " • :CAPIT¥L0 . ^ I | /^-^. - - r . . : : . / " -
m̂ ne ofjas J i e t e me'dlt aciones de los'mlfimos de laVlrgm^ 
I |̂ er^eilííD tratar nucfttógíoriofo-Padre SaaBemar-. 
^ do:de las grand^zalde ̂  Vijgea,dize,que aun̂  
¿ae es verdad, que no ay mayor gufto, y deley-
lii * ce 
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te para cl; que hablar de éfta Señora, y de íli gloría: ta 
bien lo es, que oó ay cofa, que 1c ponga mayor miedo 
temor: N o n eft eqmdemy q u o d m e m a g i s d e l e f f e t y f e d nee lfi 
q ü o d t e r r e a t m a g i s j q u a m de g l o r i a V i r g i n i s M a r í < e hah^ 
Sermonerh. . S e m ^ . d ^ M i m p t . Y íi San Bernardojfiencjo 
c|iiíen era, dize efto; con quanta mas razón lo podre cle&r 
yo? Mas, pues callar, y hablar juntamente, es impofsible' 
ven^a la devoción al miedo,y el amor al temor,como Iij, 
zo en él. En fee, pues,de la devoción, y amor de eftá So-
berana Princefa; y en gracia de íus aficionados, y devotô  
para qne tengan materia de meditación en fus fcffivida-
des , haremos para ella íiete meditaciones. Quiera Dios, 
<|ue yo acierte á dezir alguna cofa, que redunde en gloria 
efé la ¥irgen,y íea para las almas de provecho. 
M E D I T A C I O N L 
Í ) e t a ehec ion de l a V i r g e n y de f u C o n c e p c i o n p t í r i f s i m d , 
P R I M E R O P V N T C ) . 
POfentífea!, como aviendo determinado Dios Hlíiá-
zérFeMbtebre^ redimir el mudoj entre müclws 
modos, y medios, que para la execudon de efe 
áécretb eftávan encerrados en fu Divina Sabiduría , yO-
itínipotencia,dize N . P. S. Bernardo. S e r m ^ j d c N ^ 
Domini in fine opgrum. Que luego fe le ofreció el ayu-
3aríe7y valerfe"3eMaría. Que luego vio efte nombre en 
dTeforo de íu Divinidad,y determinó cfcogerla por>^ 
drcjy por ella,en ella,de ella, y con ella hazer, y execut̂  
todo lo que en orden á la redempeion del mundo fe ^ 
determinado en el Divinó Confiftorio. Demanera , ^ 
como fia Dios no fe hizo nada de todo Jo que fe h i z o 
^^^tí idoíiafsj , n¿td4 fe repara fia cfca g^in Sc^iíora. Y ií 
píos-djet-rKíoro de fu Divinidad a ia .Virgen,: para 
^azerlac^df é fuyaiciuien.diiáa, ^us eftay^ en:el eorr]o 
|a joya maspreGiofaiy ncajquealliavia ? Puesfi huviera 
otf a mas prccioía que ella, ̂ eíla elogie ra c 1 íVerbo Eter-
no para^Madre %\pues:de tiadie. Du(ede prcrumiríc, cjuanto 
mas de Dios ^ cjuc^ftando.'Cn íu mano el efcogcr para si 
Madre ,ao:cícQja.Ia masiaoca^ias Noble jirias Her^ofa, 
. y de todas'manerasJa.mejorjque es poísible cícogerfe. 
, .Roádcra Ja grajideza defte benefício,pues. dc eíla 
éleccisn le leoríginaró á la Virgen todos los .prívilegiosa 
gracías^y excelécias naturales, y fobrenaturales, que tuyo 
ciíel alma , y cuerpo. D e l efcogerla Dios por Madre , Ic 
originó el predeftinarla para la rriayor gloria^ para la, 
yor gracia, y para la mayor alteza de merecimientos ? j 
virtudcs^que han tenido,ni tendrán los Angeles, y bóbres 
todós jiintos. De aqui fe originó todo lo que cocarémos 
en fus meditaciones, y mi l grandezas mas, que ní en los 
kmbres,ni en los Angeles ayíuficiente.ca para pon-
derariaŝ ni aun para entenderlas. Pondera tas que entcn-
dieres,y gózate mucho de.ver efcégidaeíía Reyna, y Se-
ñorajpara1 Madre del Rey, y. Señor del CieIo,y de la tie-
rra: de verla predeftinada para tantas glorias, y gradezas: 
verla aventajada-con m i l ventajas a todas las demás 
criacuras.Da mi l gracias á quien la hizo efta gracia, de q 
n2cieron todas las que tuvo.Ofrécete á ferviria como á tu 
' ^eyna,Señora,y Madre.Pidek.que lo íéa, y que te tenga 
por hijo : pues íu Hijo.fe precia de fe/ hermano primogé-
nito de todos los juftos,y predeftinados. Pidela^que te a!-
lií i can^e 
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can<je el fer yno dcllos y y ten grande confianza de nu ] 
ercsipuescomo dixoVn Santo1, es grande indicio de eft 
prcdeftihado^el amar,y fervir mucho a efta Seáora ^ 
S E G V N D O P V N T O . 
GOnfidera, que quando fe llegó el tiempo de execu tar' el decreto, que hizo Dios de házerfe Hóbi* 
crió á la Virgen J para ayudarfe de ella, yiexecu! 
tarle en ella^como dize N.P.S.Bernardo.Semude fi.Uim 
Y altiempo de juntar el alma al cuerpo , que eííav¡]¿; 
mado en el vientre de Anaial tiempo^que'los*demás 
• de Adán caen eh la culpa origtnal5y heredan > y/exíntrácn 
fíu pecado;en éffeinftante la libró,y preíervó detoda cul. 
pa,rantificó fu alma,y la dexó mas limpia^y puraque los 
mas purbs?y encumbrados Serafincsjmas hermoia que d 
l S t 3 ^ á s réí^'latí3eciente que la Lunajy mas llena de gra-
c¡as,qubc totiás las criaturas del Gielo',y .de la tierra. No fe 
contentójel que la avia efcogido para Madre,con hazerla 
Santa,defpües de averia hecho Santaia hizoiel ier,y eJ íer 
Santa^todo fé lo dió junto í nunca eftuvo fin íer Santa, ni 
vn inílantety porque fiempre lo fuefle, y mucho mas pu-
ra^y mas Santa cada diajcon efte privilegio la dio fu Hijo 
otros,; como fué,quitarla la raiz, y femitia del pecado i la 
rebeldía con que en todos los demás hombres haze Ucar 
ne guerra ai eípiritu, y el apetito reíiíle á la razón. N i ^ 
; de efto tuvo jamás efta Sen ota: fiempre eftuvieron fu car-
ne,y fu apetito rendidos al eípiritu, y á la razón, y tod^ a 
Dios:fiempre huvo paz en fu cuerpo,y en fu aíma,y f11 '̂ 
facilidad en el obrar lo que era masfanto, y mas a | t ^ 
ble á los-Di vinos ojoSi 
C o n c e p c i ó n de l a V i r g e n 
También Ja enriqueció con otro privilegio de con-
{¡rrturla en gracia^guardandola con íu Divina Pro viden-
cja-y arsiftiendola en todas fus accioncs^con vna afsiften-
cía tan cípecial, que en todo el dikurío de fu vida no ca-
veíTe enpecado,ni cometiefie culpa grave, ni leve. Y pa-
ja adornar!a,y enriquecerla mas, en aquel mifrno inílan-
te kllenó de gracia?y de caridad^y la hermofeó con aldf-
fimas virtudes.En fin,la pufo tal, qual convenia á la perfo 
na, y dignidad de la que avia de fer Madre fuya. Mira^ 
. ^ual hizo Dios á cita Princefa Soberana,en el primer inf 
rante,y momento de fu vida.Que pura^qué fanta^que her 
mofa! Alégrate de verla tan adornada, y rica de privile-
gios^ virtudes.Dala mil parabienes^ pídela,que te alean 
de fu Hijo,que limpie tu alma de toda mancha^que te 
la préferve de pecados,que te modere tus apctitos,y paf-
fioneS) deraanera,que eñén ílibordinados al eípiritu, y íe 
goviernen por la ley déla razón. Que tela adornc^y her-
mofee congracias^y virtudesjy te haga ta!, qual es razón 
ûe feas para hijo adoptivo de íii miíma Madre. 
T E R C E R O PV>4TO. 
COníídera , que para que gozáfl'e mejor eíla Señora de eílos favores, y privilegios, también la dio íu 
Hijo el vfo de razón eñ el primer inílantc de fu 
v'da. Yfi^la dio con él ciencia, y conocimiento de los be-
oficios que la hizoj pondera el gozojque tendría aquella 
aW Sandísima , quando fe vieífe prevenida con tantas 
m"rcedes, y favores; quando fe viefie libre de la culpa, de 
^ ningún hijo de Adán pudo librarfe: quando fe vieffe 
^ 'kna de gracias; tan rica de virtudes, y de todas mane-
^ ras 
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ras can engrandecich, y levanEadá.No es poísiblc bomprc 
hender, ni atui encender el gozo, y alegría > ^uciocup^j 
' a coraron de efta Princefa Soberana : las gracias cjue ̂  
* ria,¿i cjuiencan con tiempo la avia cagraiidecido,y 
tado; la humildad, con que rcconoc'eria, quan fin mer% 
' íliyos avia obrado en ella eftas maravillas la mano;po£|e 
" rofa. Recreace con efta Señora: gózate de íusgo^osjtjiie;|¡ 
la amas con amor de verdadero hijo j bien tienes de (jQe 
. gozartcjy alegrarte. 
Pondera Juego el gózo,que tendría toda la Sandfsimi 
Trinidad, viendo efta criatura tan perfeótaj y tan aventa-
jada a todas las demás. E l Padre / mirándola como ífy 
amada Hija: el H i jo , eftimandola cómo á ía que avia cíe 
fer fu verdade ra Madre : y el Eíj)irítii Santo, rega/áñdoft 
con ella, comb con íu querida , y dulce Eípofa. Todosfc| 
alegrarían con mirarla:tqdos fe gozarían de averia 
y todos la entiquecerian con mil dones. Alegrátócontó* 
" dos: dales á todos mil parabienes: dales mil gradas , por 
los berii^ficios, que han hecho á efta Niííá/Adoralá cnb 
entradas de íii Madre: reconócela en efla pequenez, y en 
effa caía eílrecha, por Re y na, y Señora de todos los An-
; geíes, y Santos. Dilcs á codos, que vengan á reconoccrk 
' por tal,á venerarlajy adorarla,y hazerla mil fíeílas,y^e' 
" grias. Que bien merece, que la celebren, y hagan 
"bien merece, que la reconozcan > adoren y veneren, j 
que es mayor, qüe todos, antes que falga del vientre & 
fu Madre. Ytodos, quiere N.P.San Bernardo, qué ^ 
ncrémos, y celebremos con devocion,y aféelo,nacido de* 




* Ccvcej )c ien dti l a V i r g e n . 
^sj eI que quifo ^ cjii.c todo cjuanto cenemos bucn,Q A $ íü 
jííano, lo tengamos por la intercefsioni y merecimientos 
¿eíylaria : 7V/¿f crgo m e d u ü i s c o r d i u m > t o t i s p r í e c o r d i o r u m 
¿ffetfihtts > CĴ  T Í̂?/̂  ó m n i b u s M a r i a m hane y e n e r e m ^ : , q u i a 
L e f t y v í ü n t a s e i a s ^ m t o t u m nos hahere y o í u i í p e r M a r i a m , 
Scr^-ií1 Nativ,B\ V.Mar ix de aquagdudu ante med.^im. 
rr7 " M E D r f A C I O N II. — 
j y e i N a c i m i e n t o de l a V i r g e n , y "Nombre de M a r í a . , 
P R I M E R O P V N T O . 
nlidera^omo cumplidos nueve mefes deípucs de 
fu pürifsima Concepción ^ nació la Reyna de los 
Cielos en el mundo, pará bien del mundo?y lie-
nandoel mundo con ruprerenciá de fingular gozo?y alc-
11 gfia: todo elCielo, y la tierra, y quantos ay en el Cielo^y 
en la tierra, fealegráron con efte dichofo Nacimiento. 
I Pero q a c muchQ> que fe alegr|jyfen todos con f u viñarque 
I muchô que íe regocijáflren de Wrla yá en el mundo;pues, 
I como dizc núeftro Padre San Bernardo ? todos tuvieron 
' en ella, y con ella fu intereíre rPe ve rbis^Apoc. E l cautivo 
' tuvo | | libertad: el enferndio, falud : el trifte, confuelo: el 
pecadorj perdoniel jufto, gracia: el Angel,alcgria:toda la. 
I ^tiísima Trinidad, gloria^ y la Períona del Hijo recibió 
\ en íus entrañas, y de fiis entaráas carne humáná.Que mu-
^o^ue con el Kacirniento de efta Nina íe álegráíre,y re-
^ijaffe todo el Cielo^pues^como dize el miímo Santo, 
P0r ella fe ha poblado, y fe han reparado fus mínas.Ser. 
Qué mucho,que el mundo fe llenaíTe de 
?020'' y alegría, viendo nacer la Aurora , á quien avia de 
e§uir el So];que le avia de enriquecer fon füs rayos? 
L P> 
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0,qi ic dia tan alcgrelO.ciue día tan h c r m o í o i O ^ 
día tan dichofo para el mundo ! O , que día can gloriof 
para el Cielo! Alégrate en íblo acordarte de efte dia.Aíe 
grate con todos los que fe alegraron en eftc Nacimiento 
pues tienes tanta parteen todo lo que ellos la tuvieron! 
pues, por aver nacido ella Niña,tienes con los cautivos 1K 
bertad j con los enfermos íaiud ; con ¡os triftes coafuelo-
^ c o n los pecadores perdón \ con los juílos gracia con ^ 
^Angeles alegría; con la Trinidad gloria ; con el Cieloe/; 
} ̂ toeran^as de poblarle \ y con el mundo gozas á t eftaher. 
^ h i o f a Aurora, y del Solyquc nació de el!a? ycílidodctij, 
^ carne. Dichofo tu \ fi gozas de codo efto, Todo .lo goza-
^rasjfi eres verdadero hijo de Maria,íi-la amasjy firvesicon 
v verdadero afedo, y devoción. Amala^y firvela/pueSjCOH 
^jmo dize N.P.S.Bemardb.SermdiiMacgi^B^ 
^Jpuíb íli Hijo todas íüs r i ^ u p H s ^ ^ e l x ^ ^ 
^ oos á konraria^y á íervirla con la eíperan^a de elio^ 
£ Y no te olvides del gozo de fus dicliofos padres.Ale-
^ grate con ellos | dales mil parabienes ? de que tengan tal' 
f^iHija^de que aya tenido efterilidadtan colmado fruto; de., 
que fe le fazonaflen fus lagrimas tan fcaij^y^bundancc;f 
de que le cojan con tanto regozi j o y alegría. Pidei efe 
Nina^que nazca en tu alma por devocíon,y amor:yii ^ 
iagj'imas^cpn queTe difponga'jy feTazone: y vlriniatirnte 
la pi'dc^quc no te niegue los bienes, y Teforosque fu Hijo 
püíbcn ella: pues los pufo para que te los dhífe ; y'tu 
quicresjparalo que el lo3pufo,que .es para aniarla,íervi^ 
la^y agradarla. 
S E G V N D O P V N T O , 
/ ^ ^ n f l c l e r i ía hn'moíürajmodeítia,)/ gracia corporal 
l i de efta Núía.Fué taa grande la hermofura, y gra 
cía de la Virgen^uc excedió en elíajcon muchas 
ventajas 5 á todas las demás puras criaturas > al modo, que 
¿ixirn05 en â ínedicacion pafiada / que las excedió en l i 
,7racia,y hermoíiira de íu alma. Fué ello de manera, que 
[os que la mira van, íc quedavan fu íp en ios , como quient 
veía vna criatura mas que humana: y á la fama de fu her-
niofura venían á verla de diferentes partes, quedando to-
c/os ran admirados, que alguno íe va]ió de la , para no 
perííudirfe á que era Dios. Y no era mucho^que £iípen-
dieííeios hombres con fu hermoílira, y gracia; pues dize 
M,P.S.Bernardo.Honixiug^ Que enamoró 
con ella, y arrebató los ojos de ¡os Angeles. Y juncó efta 
Señora tanta fnodeftia con eft^ hermoíura , que no íblo 
movía á refpeto, y amor á quancos la miravan, fino que 
también infundía en ellos purezajy eaftidad. 
: Pondcra,para g!oria7y grandeza de k Virgen , que 
adornarla Dios de tanta gracia, y kermofura, fijé porq $ 
tic fu carne íe avía de formar el Cuerpo de íu Hijo ; y de 
Cafóla, fin que íntervimefle ^ t r a £ ^ g ^ £ ? como eplas^ 
lirias generaciones interviene :y tódalalemejan^a, que 
^nen los hijos t ííis padres, la i^via de tener Chrifto á la 
^gen.Y avíendo de íer Chnfto el mas hermolb,y agra^ 
ciado de todos jos hombres, .también fue •conveniente , y 
r'ece^ario,qiie le fucile parecida la Virgen: ycooiiguíen-
;Jl^:iite,que fueííe la mas henfioía, y agraciada de todas 
ugeres. Mira,que talíeriafu hermofiira ! Celébrala 
K K K con 
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con admíraciones^como á vn prodigio grande^ m¡ÍacTro 
ío.Dexate ílifpender mcditando^y contemplando en etla 
Dexate arrebatar de íti aficion^y amor,pues fué poderofa 
a arrebatar los ojos de los Angeles. No apartes los de ta 
alma de efta hermofura;alégrate con ella; dala milpas 
bicnes;y á quien la hizo tan hermofa^mil gracias: y py^ 
la hermoíiira, y adorho de virtudes para tu alma: y pa^ 
tu cuerpo modeftia,y compoílura. 
T E R C E R O P V N T O . 
COníidera,como al odavo dialos padres de la Virgen la pulieron el Nombre de Mariarquien dudâ ue 
tuvieron revelación del Cielo para ello? pues N5-
bre tan Soberano,y miílerioíb era muy conveniente^ que 
baxafle del Cielo.Éntre muchas íígnificaciones^ y mifte-
Xrios, que en si encierra efte Nombre glorioíb de Markj 
pondera dos muy gloriofos para ella, y para tí muy pro-
^/vechoíbs. El primero ^que el Nombre de Mariá, quiere 
k-§jdezir no folamente mar ? fino mares , y mareá llenos 
^ j amargura:de manera,que la llaman Mariajporque como 
el mar es vna junta, y congregación de aguas, y vn piéla-
go de quien falen, y en quien van á parar todas las de los 
ríos, y de las fuentes: afsi efta gran Señora, es vn piélago 
immenfo,vn mar tan grande,que vale por mil mares, don 
de eílán juntas, y congregadas todas las gracias , y virtu-
des,con grande abundancia, y plenitud, y de quien 6kn 
todas las que los demás Santos,com3 rios, y fuentes parn-
cipan:pues,como dixo N.P.S. Bernardo. Sej-mJnj^V' 
Virg.De efte Mar Soberano nos redunda l^élpéran^: 
.graciada íalud^y todas las virtudes que tenemos. 
. £stambién eíla Seájra M u* amargo,por k írnmen-
tiiad de penas, y amarguras, <que padeció, y bebió en la 
p^ÍQi^y muerce de fu Hijorcjue es condición de Dios (y 
en que no dirpenfa^xon fu propria Madre ) dar con vna. 
medida á ÍLIS amigos las pcnas?y- las glorias, los güilos, y 
dolores^ las amarguras, y regalos. Húndete en cfte marjiS^ 
Riégate en efte nombre de María; gózate de la immenfir ^ 
dad de íus €xce¡cncias,y grandezas; duélete de la immen-te 
fidad de íus pcnas,y doiores;bebe con ella lo dul^e de íus 
glorias, guftos, y deleytes; y no rebufes lo amargo de íus 
aflíceioneŝ y triftezasry tente por dichoíb^íi Dios te da de *, 
todo; pues íerá tratarte como á amigo ,'y como trató if i t í í 
Madre miíma. • Y -
Lo íegundo,que el Nombre de María fignifica , es,J 
Eftrella del Mar,y por eíTo fe le pulieron á efta Niña: porj 
que^omo laEftrella,ó Norte guia con fu luz, y coníuck- g 
con ííi rcíplandor á los epe navegan en efte mar eípacio-j ¿* 
íojyprofundo:aísi efta Princefa Soberana^s luz, conííie-*! ^ . 
io,y guia de todos los que navegan en efte mar miícrable}; 
mundo,fugetos á infinitas tempeftades, y tofm&aca.s| ^ 
Je tcntaciones,tribulaciones,y peligros. A todos los que íe 
(¡uieren valer de ella,los ampara;a todos los focorre,y fa^ 
Vorecc con ílis interceísiones,y favores;-Vtodos los ayuda, 
yTacaáíeguro puerto.Si tu quieres falir;lino quieres pe-
recer en efte mar tan peligroío^mira á efta Eftrella,valei;é 
e ^ana;pues,como dize N.P .S . Bernardo, aunque mas 
^nipeftadesde tentaciones fe levant2ii;aimqLie mas efeo-
10s ê cnbuíaciones fe encuentren;aunque mas fe hinche, 
í embravezcan lasfurioías olas; fi mirasa efta Eftrella, fi 
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llamas a María.,fi ce vales de fu Dul^e Nombrejno tiene 
que temer^que ella te facará á feguro puerco : feguro VS 
11 llevas en tu tkfenfajy guarda el Dulcísimo Nombre^ 
María : S i i n f u r g a n t V e u t i t e n t a t l o n u m y f i i n c u r r a ? fiofHln 
t r i h u l a t i o m m y r e f y i c e S t e l l a m ^ o c a M a r i a m , & t t S c / x i m 2 
. r ^ ^ m f ^ M E D I T A C I O N IIÍ. 
i D e T a TPrefeniac ion de l a V i r g e n en e l T e m p l o , 
P R I M E R O P V N T O . 
COnfidera, como á los tres anos de íu edad, ofrecie-ron á eíla díchofa Nina ílis Padres en el. Tem-
plo ? dedicándola á Dios , y a fu fervicio deíde 
luego con las demás vírgenes, que allí moravan \ 6 poi 
mejor dezir,fe ofreció^ dedicó la mifma Niña^pues aun. 
que en la edad era can tierna^en el juiziOj y víb de razón 
era muger perfecta, y fupo,y conoció perfedifsimamen-
t-e lo que hizo, y lo hizo por inípiracionjy ordenación di-
vinajy^como dize N.P.San Bernardo.Homil. ^ .fuper Mf-
ííis eft.En cumplimiento de lo que -íu padre David kaS 
ámoneftado mucho antes, que olvidafie fíi Pueblo, y ác-
xaíTe lá cafa de fu padre, y enamorária al Rey de la glo-
ria con íu hermofura, y que lo oyó3y obedeció coníurao 
gufto. Pondera eíla obediencia tan temprana : pondera 
eíla preíkza, y promptitud, y eíla fidelidad en reíponder 
ai Padre Eterno, que la inípira,y llama, que parece, que 
k gana por la mano, y previene el mandamiento con 
obra, como del pefedo obediente, dize nueílro gloriólo 
Padrc.Serm.de perfe^a qbedientia. Pondera el fervor | 
devoción con que fe ofrecej el güilo con que d e d i c a ^ 
crifica fu vida^ fu voluntad,fu cuerpo,y alma al fen icio ! 
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Jco de û Dios.Pondera el fentimienco de rusPadrcs^por 
ei.|-e privados de tal Hija 5 por veríe cao prcílo deípoja-
cías de tan querida prenda , de (pues de averies coílado 
tricodolor, y lagrimas. Mira lasque derramárian, quan-
Jb Te derpidieíícn de ella, y mira eamedio de ellas, la re-
finación , y fortaleza, con que la dexáriaruj mucjjio mas 
con U que ella fe queclária,y dexária á fus Padres,Y íobre 
todo pondera, el güilo con que recibirla Dios efta ofren-
da-, el contento, que le daría ver en fu Caía, y en íii T e m * 
l̂o efta preciofa joya: como la eftimaria, y la guardária: 
el cuydado, que tendría fiempre con ella : en fin, c o m o 
quien penfava obrar por clla,y en ella tantas maravillas. 
Saca de aquí , para tu alma , vna promprimd grande 
en refponder á las inípiraciones divinas,y obedecer á Dios 
en todo quanto te mandare y y ordenare, aunque fea de-
xando las cofas mas de tu comodidad,y güilo-, pues no ay 
cofa , que aísi enamore á Dios , y le lleve los ojos, como 
ver en vna alma elle deípego, y eíla defiiudéz de lo que 
KUS amam@s,folo por agradarle,y fcguirle,adonde quie-
n > que guílare de llevamos. Y l i ya te ha llamado ^ íi le 
^ íeguido yá,y te tiene en fu Cafa, y en íii Templo^ef-
ponefe a las inípiraciones, y llamamientos,que al ce liizie-
r:> obedécele enlodo lo que ai te mandare; firvele en to-
0̂ lo qlle foere de Í11 güilo 5 que para eífo te llamó , y te 
niíUo en fu Caía,y para elTo le obedeciíle,y feguiíle. 
S E G V N D O P V N T O . 
COniidera, los exercicios^ y ocupaciones, en que eíla Nina fe ocuparía en el Templo, la vida excelen-
ufsima , y altiísima, que haría, .Quien lo podrá 
clczir. 
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á e z l r , C m o los Angeles, que la víüúivau, acompaaav^ 
comunicavan muy i-rccjiientemente ? Tciiiendoíe por J 
choíos en gozar de in dulge,y agradable c^ncipañ^.P^' 
ía quanto quiíieres dé la, alcc^a de vida allí 
efta Princeía Soberana ; y defpues que ^ k ^ p ^ ^ a o ' ^ d 
cho, no dudeSjque avrás quedado corto. LQS principal^ 
y mas ordinarios excrcicios, que tendría en íu íoledad l 
retirpj ferian los que tienen ios Bienaveriturados en el Qe, 
lo; pues fi efto dize N . P . San Bernardo. De vita íblir.Oc 
los exerciciosj que tienen los Monges en lá celdaTquanio 
mejor podrá dezufe de los que tenia eíla Soberana Seño-
ra en íu retrete ? A l l i tratava con Dios > y le comumcavi 
de ordinario con vna contemplación diviniísima, y altíí 
fima. A l l i gozava de fus favores, y regalos. AJlieftandc 
fola, nunca eftava íola^porque no la dexava Diosvn pun-
to, ni ella 1c dexava á él^falir de entre fus bracos. Algunoi 
ratos leia en las divinas Efcrituras: otros hazia labor efe 
manos en cofas ncceffarias para el Templo, ó íe Ocupan 
en fei vir á fus compañeras, y ayudarlas en lo que la pie-
dad^ caridad pedian^exando para eílo la oracion^quan-
do era neceífario , mas no dexando á Dios, que ninguna 
ocupación era bañante para aparcarle vn punto de fu me-
moria, ni de íu entendimiento, y voluntad. Su comida fe 
la proveía, y miniftrava vn Angel (dichofo el Angel; que 
mereció cuy dar de eña Rey na, y Señora de los Angel") 
fu fileno era muy poco *, fu veftido humilde j ííi modcftii 
rara: en fin, toda fu vida era vn prodigio ; y todas fus ac-
ciones otros tantos milagros. 
. Pondéralas de eípacio, repara bien en ellas:y i¡ff # 
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es tanta, que has merecido imitar á efta Señora en de-
r arte á Dios, y ofrecerte en fu Cafa,y en íii T e m p l ó l a -
|-erv|rIe en él, imitala también en los exercicios, y ocu-
Aciones, Con q«e ella fe fervia: imitala en el retiro y y fo-
[ecUd ) pues tanto importa para tratar con Dios , y gozar 
^1. Tratalc,y gózale en la Oracion,y leccion?c¡uanto pu-
dieres: eftos fean tus exercicios^ y ocupaciones ordinarias> 
¡¡ [a candad, ó la obediencia,, no te obligaren á otras j y 
epando te obligaren, no te olvides de aquellas totalmen-
te, como dize N . P. San Bernardo. í^m.infraocfl.Epigh^ 
Nunca pierdas de tu memoria á Dios : no ofenda la cari-
dad ala (-)racion,ni la Oración enfrie la caridad, fino que 
ambas fe ayuden, como en la Princefa de los Cielos íe 
ayudavan. 
T E R C E R O P V N T O . 
COníidera, como en efte tiempo, que la Virgen efla-va recogida en el Templo^retirada con Dios,comu-
nicandocon é l , y transformada e n é l , la inípiró, que le 
ofrecieífe fu virginidad , y pureza con perpetuo voto : y 
como todas íusanfias, y defeos eran dar gufto á Dios , y 
W r en todo , lo qüe mas agradable fucile á íus divinos 
ôs5 con ílimo gufto, con fuma devocion,y reverencia le 
'^nficóíii cuerpo,y alma. Y , como dize N . P.S.Bernár-
0 J ella fué la primera , que ofreció fu virginidad á Dios 
^nvoto, P £ y e r t i s A £ ^ Dcípuesde ella otras muchas 
Rieron al Rey delagloria fu pureza con perpetuo vo-
^ pero ninguna antes : ella fué la Capitana de las Vi rg i -
k¿»e . 1̂1̂  â S1^ levanto Vandera , y á quien las demás 
1 ^itado^y feguido: que acciones tan gloriofas, y em-
pleos 
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picos tan íuzidos, p.ifa efta Reynci,y Scaora eftivan refef 
v.idos, Quc i i iz is,Sciiora? En tiempo, que es caiiprecjo' 
f i , y eflimack la ftdioákbáá en cietnpo, que es aborreció 
da, y maldita la eílcrii idad, os condenáis á ier eíleril^^ 
impofsibilitais de ftr fecunda , con propoílco ta a firme 
qne^omo dize N.P.San Bernardo, Vbi fu p,&je£m.z} 
Aflumpt. Aun quando vn Angel os promete á Diosp0r 
Hijo, reparáis en fer Madre,fiel fer Madre os lia de coí{.ir 
el no fer Virgen ? S i , que qdfen rae ha inípirado > qu^g 
Virgen,qiiien ha queridojCjue le ofrezca mi pureza,espo, 
derofo para allanar eíTas dificulcades. A m i foío me coca 
él darle la joya mâ s precioía de mi cuerpo ; eí coníervat 
mi pureza , y entereza fondo Virgen ; í¡ el quiere, que fea 
Madre, él vera como ha de componerfe; pero íentire mu. 
cho, que íeacon menofeabo, y en perjuyzio de mi voto: 
- G m d e o de T i l l o , f e d doleo de f r o f o f i t ® , dizc nueílro Padre 
San Berna rdo .F^^ i l^ íuge r Miífus cít. * 
'* O , Virgen Soberana 1 O , Virgen de Virgiaes Glorio-
íal Y qué bien defcubris el entrañable amor, que tenéis 1 
"cita virtud Angélica. Alégrate de ver á la Virgen un ale-
gre con efte nuevo voto. Alégrate de ver a Dios tan con-
tento con efta nueva Virgen. Y alégrate fi has fido tan di-
chofo , que has merecido imitarla en prometer coa VOP 
tu caftidad a Dios. Tómala por cu Abogada, y Patrono 
pues es tu Capitana. Pidela, qce te ayude para que la jig^ 
vakrofamente.Pidela^que te alcance tanto.amor,y 
á la pureza, y caíliJad.que aunque te haga todo el 
no guerra,triunfes del con fu amparo,y protección. 
finalmente, gracia para imitarla,y vivir como Angelí^"1 
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| i hornt>re> para vivir en la tierra como ios que ya vivea 
f él Cielorpues^como dize N.P.S.Bemardo,foIa la ckftt 
¿aJ)es ^ í112 ea e :̂a v ^ a moru ' el eftado de 
U aloriaimmorta^que nos aguarda: S o U e f l c a f t i t a s y qu* 
¡fthoc mortalitatis loco/2* tem^ore ¡ftatum^uendam immor* 
¡ ¿ i s d o r U r e p r x f e n t a t . Y L i p ' A . ^ i 
M E D I T A C I O N IV. 
AnmiciAclan del Angel ¡a la, V i r g e n , 
P R I M E R O P V N T O . 
COnfidera , como llegado el tiempo de hazerfe Dios Hombre en las entrañas de la Virgen, en el C o n -
fiftorío Divino fe determinó,que viniefle á anun-
ciarla efte mifterio^y á pedirla fu confentimienco el Angel 
S.Gabric^con la embaxada mas glorioía^que fe ha hecho 
en el Cieíojni en la tierra.Formó el Angel vn cuerpo her 
moííisímo del ayredara efte minifteriojy como Nuncio, 
yEmbaxador del Rey del Cielo,dize N . Glorlofo P. San 
Bernardo.-Homil.íuperMiíTus eft.Quc vino acompañado, 
nofolo de vn exercito de Angeles,fino también del Senot 
aelosAngeles^del mífmo Verbo Eterno.Entró con gran 
^ mageftad^y reíplandor en el retretejdonde la Princeía. 
êlos Cielos eftava retirada en altiísima contemplación 
yporventura,del mifterio mifmo,que venían á anunciar 
>̂y en nombre de la Santifsima Trinidad, la díxo el A n -
gel con grande reípeto,y reverencia: Diostefalve, llena 
^raciajel Señor es contigo, bendita tu entre todas las 
mugeres. 
Pondéralo pnmero(enttc muchascofas,que pueden 
l ^ícrarie en efte mifterio de miftmos) que' los favores 
fcü gran-
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srandes^las vlíítas mas regaladas.y Divinaste ordina^ 
lashaze Diosa las almas, quando eftáa ocupadas en 14 
meditación de fus mifteriosjquando abílraidas?y olvida, \ 
das de todo lo criado, íolo fe acuerdan de fu Dios ^ y fe g 
emplean en contemplarle,amarle? y venerarle. Eftos me, 1 
dios de la Oración , fon los que Dios toma de ordinario o 
para enriquecer a las almas con los teíbros de ííis gracia í 
y favores., Eftos fon los arcaduzes,por donde las comunj, f 
ca fus mifericordias?y fus dones con grande abundancia, ^ 
plenitud. Y afsi, fi quieres gozar de eftos favores, y rega. 
k)s;fi quieres, que Dios te comunique fus dones, y rique* 
zas',comunicale,y trátale por medio de la Oración, y me-
ditación de fus mifterios. Tus principales ocupaciones, y 
tu primer negocio,fea bufear á Dios,tratar á DÍQS,comu-
nicar con Dios:que fi en efto te exercitas,íi en efto imitas 
a la Princcfa de los Cie!os,los mifmos Angeles te vifiuran 
como a ellajfi fuere neceífario , y el Señor de los Angeleí 
fe dignará de h $ & W & compaaía,y eñár contigo. c 
Ppndera lo fegundo,las palabras del Angel, quceí-
tan llenas de grandezas,y glorias de la Virgen. 
que quiere dczinDios te Salve,paz fea contigo. Que lin-
da feáal,de que era buen Angel el que la hablavarpuesno 
ay mejor feáal para conocér , que fon de Dios las hablai 
interiores,y las inípiraciones,que Dios pone en el almM 
caufar paz en ella,que llenarla de quietud , y de fofsiego: 
porque como á eftas almas las quiere Dios para nior̂ 3 
fuya,y el la tiene en la paz, lo primero que haze, es fa¡ü' 
darlas con elbjy ponerla en ellas.Como por el contraria 
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¿fecud J y fobervidies impoístbíe que dónde el mora ay.i 
11 ai foísiego.Y a&^eiilas ikiftraciones que tuvíeres^baf 
^efta paz;y fi la ha!las,teiilas por buenas7y d¿l buen A n -
?el.,pero ^c¿ í ^ f e ^ ^ r ^ ^ á Por malas,y del malo. 
5 Q r a t i a f l e u a A l t m de Gracia llaina el Angel a la Vír 
gen y ^ o t o ^ i c eftava con todos tos modos, y maneraSjCjLie 
putde vn alma eílár llena de graciaj llena de Fe, de cfpe-
fanca,candad,liumildadj fortaleza \ y de todas las demás 
viraid^s, y gracias, con mayor plenícud, que han tenido 
toáoslos Angeles,y Santos: quanco es mayor la dignidad 
¿je Madre de Dios, que no la fuya. D o m i m s t e c u m : el Se-
íor^ize^que cílá có ellajno folo como eñá en las demás 
criaturasjpor mas fantas^que fean, fino con eípecialiísima 
afsiftenciajy providéciajcomo en quien avia de eftár muy 
prcfto cómo hijo. Y concluye , llamándola bendita entre 
cocías las mugeres : B e n e d t $ a , t t¿ I n t e r m u l l e r e s ' , porque fia 
dexar de'fer.Virgen/ué Madre^librandofe de la maldicio 
deefteriljy fiendo Madre^y Virgen > no plfdeció los dolo-
^ue padecen todas las demás mugeres en ííis partos,fi-
que fué privilegiada íbbre todas?y Bédita entre todas. 
res, 
no 
con todas qnautas bendiciones pudo ferio. Pondera bien 
Cociascitas grandezas de la Virgen,que bien ay que pode 
rar ellasjalada con cfta falucacio muy á menudo, que 
^3y para ella cofa mas dukje, y regalada. Y no folo á la 
lr|ei*) dize vn Santo grande devoto ííiyo, que damos 
3 &un:ocon eíla íalutacion Angélica,y Divina, fino que fié-
lo f Ue ma3 coa reverenciadle Mar ia , fe ríe el Cié -
>e alegraa los Aageles,huyen los demonios, y tiembla 
a ienio.Quien no eftá diziendo ñcmpveiAvc Marurt 
L I U S E G V N -
Meditación dé ta ^ 
S E G V N D O P V N T O . 
lVrb6fe la Uirgcn oyendo,vna falutacion tan nueva 
y derufada:masno íe perturbó, dizeN.Gloriofo 
P.S.Bernardo.Homil.3. fupcr Miflus eft. Y enfi, 
lencío comentó á penfar dentro de si, qué falutacion feri¿ 
laque avia oído ? E l turbarfe,dize el Santo, que nació de 
fu pureza virginahel no perturbarfe,de fu fortaleza y €i 
callar,y coníiderar lo que avia oido,de la prudencia gran< 
de que teniary en todo moftró la fantidad, y pureza defi 
alma.Que es de almas muy fantas, y muy puras rezelarfe, 
y recatarfe con prudencia, y íofsiego, aunquando noay 
peligroiy temer aun á los Angeles buenos,para Übrarfe de 
los engaños de los malos. Y , como dize el miíhio Santo, 
V b i fup.Si ay verdadera humildad,no fe perfuade vna al-
ma facilméte a que la hablan Angeles.NLinca lIegaaima-
ginar,que ay méritos en ella para favores tan levaatados, 
y fubidps. Aun con otros menores fe confunde,y fe hunde 
debaxo de latferra, Y como la Virgen era tan humili; 
eftava tan lejos de tenerfe por digna de las gradezas, cp 
en la falutacion del Angel avia oído; que cuerdamente pé 
fava,y rebolvia dentro de si,que.falutacion, y embaxatli 
feria aquella ? Aprende de efta Señora : Aprende deefc 
prudentifsima Virgen, á ponderar con prudencia lo fi-
los Angeles te inípiraren,y dixeren^que fi tu eres humitt 
como ella>feguro eftás de los engaños de los malos. 
Pondera , que con fola vna palabra quitó el Angí¡ • 
la Virgen todo fu temor,y turbación, con folo dezirla:*1 
yernas, quedó totalmente quieta, y foffegada-QueelTi -
ía, diferencia de las palabras de Dios,y de fus buenos A • 
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[eS • y las de los malos, que fe fingen buenos : que los 
^alos, por mas 1̂10 ^11^^11)110 pueden <Jár paz ym Té£* 
fegp al alma^ quando eílá turbada; por mas tiernas, y re-
(rafactas palabras^que la digan,no la pacifican, ni quietan, 
antes la turban masj pero los buenos Angeles con íbla vna 
nalabra,y á vezes aípcra,y de reprehenfion, dexan vna ai-
^aliena de paz , y de confuelo. Repara mucho en tfto, 
m » te importará mucho parala paz , y folsiego de tu 
alma. # :: 
Pondera 5 como íbífegada la Virgen, la propuíb el 
Angel íu embaxada/diziendola, que concibiria, y pariria 
vnHijo,que también loíeria del Altiísimo, con otras 
mil excelencias,y grandezas. A que j a Princeía de los Cie-
los dixo ,exerCitando mil virtudes. Como puede ícr efto, 
c|ue tengo hecho voto de no conocer jamás varón > N o 
dudó, en que Dios podia hazerlo, ni quifo refiílirlo , fino 
folo faber el modo, como Dios queria,que le obedecief-
íe, y exccutáíTe fu divina voluntad.O que linda pregunta! 
^0 hagas á Dios otra , fi le amas con verdadero amor j íí 
f̂eas agradarle, y darle gufto en todo ? N o le preguntes 
fn ̂ das tus acciones mas, de que como quiere que las 
hagas. No quieras faber mas, de como íerán mas agrada-
ies afus ojos. Qiie fi aciertas á hazer eño bien , acertá-
is a uazer bien todo lo que hizieres. 
G T E R C E R O P V N T O . Onfidera, como concluyó el Angel íu embaxada, diziendo á la Virgen, que el Eípiritu Santo to-
^ iñária por íti quenta aquel negocio , y á Í11 íom-
ra ^ ebrária aquella maravilla > fin que intervinieíle va-
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roa ninguno en ella : con que la Virgen fe aíTcgiiró tr 
vio punco, y dio e! Fiat, tan defcado del Cieío , y Je la.cj/ 
rra y humillandore , y deshazicndofe á si mifina, ai 
I que el Angel ia engrandecia, y levantava. Ves aquí eiava del Scñoi^ dixo la Reyna , y Señora de todo lo Cr|a 
do ; hagaíe en mi iegun íii voluntad. O que virtudes tan 
keroyeas defeubrió ella Señora en eftas dos palabraslQ^ 
fie, pues creyó, que podía fer Madre, y Virgen júntame^, 
te! Que obediencia,pues íe ofreció á hazer la voluntad i 
Dios como vna Efclava! Y fobre todo, que humildad tan 
profunda! Pues,como dize N . P . San Bernardo. Homil.4, 
ilipcr M i (fus eft. Quando la eícogen para Madre de Dios; 
quando la levantan á la mayor dignidad,que ay en Ja tie-
rra, ni en el Cielo,fe humilla,y baxa al citado mas defprc-
ciado, y mas humilde , nombrándole con el nombre de 
Efclava: E c c e A n c l l U D o m i n i , N o es mucho,dize el SantOj 
fer humilde en los abatimientos, y deíprecios; pero ferio 
en medio de las honras,eftimacion,y aplauío de los hom-
bres, eífa es rara hu-mi!dad,círa es virtud muy levantada^ 
muy heroyea. Si eres devoto de efb gran Scñora,preciacf 
i del Nombre, que ella apreció tantojeílima el titulo de el-
clavo,de que ella hizo tanta cñima: imítala en ícr humil-
de, y canto mas humilde, quanto te vieres mas eftimack) 
y mas honrado: que íer humilde , quando te deíprecian» 
quando te huellan, y atropellan todos, fin aver quieaJ^ 
ga de ti cafo, ni te eftime, no ay que cílimarlo en ITKICN 
pero ferio, tener fe en poco, deípreciaríe, y abatirfe en» 
las honras , grandezas, y alabanzas \ no deivanecerft & 
las virtudes, y gracias >. que en si tiene, ni aun conoce- -
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'verlas, quando todos ks conocen ? y predican ; efta es 
Irtud de pocos (dizc Bernardo) efla es humildad tan fin-
culao y rara' 1̂16 ^e§a ^ f ^ P ^ d i g i o , y prodigioíb3y ra-
jo qiiieri la tiene : N o n e f l m a g n u m ejfe ¡ m m i l e m in n k & S i é * 
gti magna f r o r f u s , & r a r a V i r t u s , h u m ' d i t a s honor a t a . V b l 
fupr. 
Yafe U m e d i t a c i ó n p r i m e r a d e l c a p i t u l o te rcero , q u e es de l á 
E n c a r n a c i ó n d e l V e r b o E t e r n o , 
M E D I T A C I O N V . 
de l a V i j l t a c i ó n de N u e f i r a S e ñ o r a a S a n t a I f a b e L 
P R I M E R O P V N T O . 
COnfidera^que apenas fe pufo el Verbo Eterno en las entrañas de la Uirgen , quando lainípiró con vn 
impulfo, y vocación eficacíísimajque fueífe á v i -
forafuprima í íabel , que vivía en las montañas de 
dea, para fantíficar con íu prefencia al Niño Juan > y lie-
nartoda aquella Caía de mil bienes. Y apenas fiotió eftá 
infpiracion la Reyna de los Cielos; apenas lindó y que era 
güilo de fu Hijo, que hizieíTe efta jornada.quando^como 
ÍJ Hiera vn precepto rigutofo, lo executo, y la hizo, fin di-
^tarkvn punto j ni reparar en las dificultades del cami-
no) que no eran pocas, por íer largo, y ella doncella rier-
na i7 delicada. Y n o í e contentó con partir luefo a! pun-
'^o que camino con mucha priefia, exercitando en e t 
ie,lecho muchas virtudes en muy heroyco grado. 
1 Pondera lo primero , la obediencia, y prcíleza , con 
" CUm?-ó la Virgen lo que la ordenava la inlpiracion 
11 caf 1 ^etenerfe vn plinto^ fin rehuíar trabajo, fin ei-
- Con dificultades: con todo rompe ? por correipon-
k _ , der 
— . . . . . . . ^ ^ ^ — - . - ^ . ^ . 
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der al fbberano impulfo. Aprende á obedecer de efl;̂  ^ 
ñora á las infpiracioaesjy (eatimientosjqüe Dios poag» ' 
ru alma. Mira , que fe obliga mucho Dios de día C(w 
pondencia, para darnos otras mfoirac/ones mis fubi ja' 
hafta hazernos fancos. Como por. el contrario fe defob'i 
ga, cjuando nos veiogratos^ y nos dexa en nueííra ino;r¿tj 
tud, y dureza, cjue es lá mayor miferia, y etm iyor callj 
go , con que nos puede caftígar en efta vid i. H u ica dila, 
tssnpara otro dia la obra buena^ para que Dios te líami'se 
fiel á Dios, pues, como dize nueftro Padre San Bernardo 
Serm.dc vir^ce obedienticr.El obediente fiel nofabe^uí 
es tardanza, ni conoce maáana , fino, que el mandarle^ 
obedecer é!,es todo vno. 
Pondera lo fegundo, la humildad de efta Princefa 
^( Soberrna;pues quando la acaba de eftoger el Hijo deDios 
1 por Madre íuya-, y configuientemente de levantarla fobre 
todas las criaturas, como fi íli Prima fuera la fmora,y 
ella vna fierva fuya, la va á vifitar con íumo guftoj optel 
^ verdadero humilde á todos íe difpone,como dize'N.P.S. 
Bernardo; á todos los pone en mejor lugar,y en gradóla 
perior.$erm.2.de Purific.B.Mar.Hazlo tu aísi,no conten-
tandote con dar honra, yfíiperioridad á los mayores,l¡n-
tambien á los iguales, y aun á los menores, cómenos 
aconfeja el mi fino Santo: que fi eílo hazes, íerás perfc1 
liumilde,y imitarás á efta humildifsima Señora. 
Pondera lo tercero, la caridad de Híjo,y Madres-
apenas íe huvo hecho Hombre , quando comencó a ^ 
citarla con di primo Juan,y quifo, que fu Madre taffiD 
la exercitáife, aunque fueífe á cofta de fu recogim^ • 
0 
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^^j^njo en cfto cí cuytlado que tiene de k faludde 
^ g ^ s almas; y el e p í quiere que tengan los que tienen 
' r oficio el cuydar de ellasrpues^como dize N . P . S. Ber-
^o .Serm. 41. in Cant. E l orden de la caridad nos pide 
nlUcharvxzcs,qu7^xTmos lo dul^e , y quieto de la me-
dicacion̂ y delrecogimiento^por ¿1 bieiij y íalud de nuefi 
tros próximos. Hazlo tu afsi, quando la caridad lo pida: 
pero fea de manera,que^como dize el miímo Sato.Hom. 
i • y h . N o dexes lovno. por ío otro totalmente. 
Pondera lo quarto^la mDdeftia,y recogimiéntOjCon 
(jiielaVirgen canfdnava,íin divertirfevn punto 
,!os ojos del alma de fu Hijo : con él tenia dul^iísímos có-
loquiosjeon él íe entretenía , y aliviava el crabájó del ea-
iiiino:dando á qnagtos la veiaocxemplo de modeftia ,;y 
edificandoios con la honeftidad , y pureza de fu.viíla. De 
donde fias de facar > que quando las ocupacioríes exterior 
res fon del güilo de Diosjquando él nos pone én ellas pa-
ta ferviciofuyo, y:bien de nueílros próximos i y nofotrós 
con eíTe fin le ohedecémos?y no por mieftro gufto por 
^eUrosinterefes^y comodidadesjnoay que temer^que íe 
P^ded el recogimiento , y la modeftia ; que Dios labra 
•confervarlo , y aun aumentarlo enmedio de eíTas ocupa-
cioncs,por mas exteriores que feao, y mas diftraidaSj, que 
•Pazcan. - r,<\ *. i DDC! -y]1: • . U o ^ c q ^ o m - c S t l 
G
S E G V N D O P V N T O , 
^níklera^como acabada fu iomad^ entró la Virgen 
en cafa de fu Prima; y cjmo mas humilde la la-
ludo primero:quien duda^que diziendo : Paz fea 
Cn efta cafa3 o Dios íea en eíla cafa : y daiido jimtamente 
Mrnm a 
i 
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á lfabeIílusbrazos,y el ofculo de paz, que fe acoftúbp 
dar ciKoncesJ.Eftas palabras de la Virgen tomó el Veí^ 
Eterno por inftmmento, y medio para obrar las irura/ 
lias?y grandezas, que obró en el niá© Juan , y en Ifabelf, 
Madre: porque en oyéndolas, elniao quedó fantificado 
lleno de gracias^y privilegios^con vfode razon,y .conocí' 
mientOjde quien le hazia todos ellos beneficios,y táñale, 
gre, que dentro del vientre de fu Madre hizo demonio 
ciones baftantes^para quê  ella conocieííe £1 alegria:y {fi. 
bel quedó hecha Profctajjena del Erpiricu Santo?y adoî  
nada de excelentes virtudes?eípecialmente^de vna profun 
diísima humildad^on que dko:De donde á mî ejue vetv 
ga la Madre de mi Señor á viíitarme ? profiguieado con 
^nil alabaii(jas,y grandezas de la Virgen, 
G , que de cofas tienesjqiie ponderar aquí tan dul-
c e s ! Pondera la liberalidad del Verbo Eterno, pues envn 
inflante hizo tantosbeneficios^y mercedes, ! quien ñopo 
<dia averlasímececido.Y aliéntate aeípérarde íu liberal; f 
poderofa tííano muchas mifericordiasipor mas indigno/cj 
'.te, 'halks d e cjlias. Pondera la eficacia de las palabras de la 
Virgen, pues á ellas atribuyó Ifabel todos los bienes, y 
^ores5que recibió íu caía, y no^dudes., quefomprcespo' 
derofa para alcanzar quanto pidiereis fu Hijo, Y no fo-
lamente es poderoía,pidiendo como íierva^ímo manda-
do también como Seaora3y Madre, Pondera^ en laspJ3" 
bras de Ifabel,que todo es humiliaríe a s i , y engrande^ 
| la Virgen,en agradecimiento de los beiieíicios, <pc r 
• medio 3e fu vi fita ha recibido» De dode has de facar^ 
ios de agradecimiento ? y de humiidad ea las vifi^5 m 
^3ze olos cdn fciicimiciitosí^ .7 arifers^orefiafés: y mas-
^¡p^ímencc y cjmTicky vicnijá tLiraGrpóry á: enalma en 
ySacrartiento Sarito del Altrar. Acjiii hd de &r el recona-
ciíniPní0 de cu'indignidad^ feáxczaj^y de la grandeza , y 
^geftadde Dios.Aqui el dezirá vozes: De dondeá mí , 
aue venga mi Seáorj y mi Dios á viíitarrde' ^ A q w la eílí-
rnaciondecan' Soberano tyenefrcio , y cl agradecimiento 
^ que ííendo él qaien es, y tu quien eres, venga a dircaía 
cáda dia)y diga,que tiene fus dcleyces en eftar contigio. 
T E R C E R O P V N T O . 
GOnfidbra,lo que la Virgen hizo^iendofe tan engrá--decida, y alabada de fu Prima *, que fué bolvér h 
Dios todas aquellas graridezas,y alaban^asy y re^ 
eohê ef pof ííiyo, y por dado , y venido de fu paderofe 
maaojtodo lo que líabel hallaVa en ella. Todofe l o m H -
buye i Dios,y por todo le alaba , y engrandece con aqueL 
Cántico tan ce labrado del M ^ n i f i c a t , donde haze memo' 
¿ide los titulosjque tiene para aiabar á Dios, y engrande 
W$jf del píineipai que túvo Dios para hazerla a ella tan 
úfenos beneficiosvy mercedes, que fué el mirar íu pe-
êiî Zjy fu vileza • ¿ h t t a r é f y e x h h u m i l i t a t e m a n c i l U f t i¿e . 
Pondera todo efte Cañtíco,qu^ cftá lleno de miílc-v 
nos-SoberanoSjy aprende; como te has é i aver, quado te 
^Den,y e-ngi\andeZGan,que es f efiríendo a Dios las alaba-
,̂(jue te diertn?y no mirando en ti,fino tu.pequeíiéz , y 
l^ fca , Y aprende también á no fer corto,en celebrar 
,ernardo.De verb. Apocáí.No fe lee en toda la hmo-
M m m x ria 
I M e d i t a c i ó n de l a ria de los Evángelios, cjue habláfc en toda fu vida mas L 
quatro vezcs;y las tres, palabras muy contadas. Solae¿ 
fe alargó, porque hablava con Dios , y le engrandecía 
alabava.Y los que aman á Dios,como le amava ella^un, 
ca fe canfan de hablarle,y alabarle. 
Pondera vltimamente,las ocupaciones de la Virgen 
en cafi tresmeíes^que eftuvo eon íu Prima.Los coloqui0s 
tan dulces que tendrían: el fruto que haría en aquella ca, 
fa con ííis palabras^ obras: las bendiciones de que la 
naria.Y no dudes,que íi la tratas^ comunicas, fi medi^ 
frequentemetc fu v ida^ íus mifterios; íi ponderas fus gra 
eias5y virtudes, experimentarás en tu alma muy grasfru-
to,y gozarás mil Dendiciones 5, como las gozan todos fus 
aficionados^ de votos^y tendrás grandes prendas de tu ia-
]ud eternarpues teaiendo íti patrocinio taníeguro,y íieiv 
do el juez íu Hij(>,quien duda, que tendrán buen defpa-
cho las peticiones, y negocios de los que huvieren íldo fus 
devotos,y amigos.Y afsijnos aconfeja N . P, S. Bernardo; 
que lo poco que ofrecemos á Dios^fino queremos que fea 
defechado del > lo ofrezcamospor medio de Marta, y lo 
pógamos en fus gracioíiísimas manos,para que ella com» 
abogada^ medianera nueftrajlo prefente.y ponga delan-
te de los Divino« ojos. M o d i c t m j q m d ojferre defide-
r a s j g r a t i f s i m í s i l l t S y & o m n i a c c e f ú o n s 
• ( d i g m j s i m í s M a r U m a n i b u s o j j } -
^ n r e n d u m t r a d e r e c t i r a f í ^ ¿ ¿ ^ a 
_ _ • n o n V i s Ctifl lnere . I 
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De U T u r i f i c a c i o n de 'Nueflra S e ñ o r d ^ y F r e f e n t d c i o n de 
H i j o en e l T e m p l o . 
P R I M E R O P V N T O . 
COnfickra , como en cumplimiento de la ley de k Purificación, paíTados quarenta di as de fu parto, fué la Virgen al Templo á prefentar fu Hijo, y á 
purificarfe , llevando para ofrenda dos Tórtolas , ó Palo-
minos , como pobre. O > qué de virtudes reíplandecen en 
eftehecho de Chrifto, y de fu Madre! Pondéralo prime-
r0) la obediencia de entrambos; pues efiando eíTemptos 
déla ley, el Hijo pof fer Dios,y la Madre por Virgen^por 
fcrguftode Dios, y por no dar nota, ni hazerfe fingula-
res, hizieron lo que todos los demás hazian , como dizc 
N.?.S.Bernardo: La Virgen, lo que las demás mugeres,y 
el Nmo,lo que los otros ninos.Sermj_.dc Purific.De don-
de hasde aprender á no contentarte con cumplir con las 
obediencias prccifas,y for^ofas,ni co hazer lo que es bue-
no, fino fiempre aípirar á lo mejor, á lo que es mas per-
fóo, y mas del gufto, y voluntad de Dios , y a huir toda 
^gularidad, y nota, no queriendo valerte de cílempcio-
nes) oí de priviIegios,aunqiie lo puedas hazer licitamente, 
^hazer lo quetodosj eípecialmente y viviendo en C o -
munidad vida común. 
Pondera lo fegundo , la humildad del Hijo de Dios, 
uKtandoíe con efta acción á que le tuvieíTcn por vn N i -
noconcebido, y nacido en pecado , como los otros niños, 
^pudiendo tenerle por fer Diosjy la humildad de laVir-
^ en fujetarfe á fer tenida por neceísitada de purificar-
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le, íicndo mas puní, y limpia dcípues de fer Madre 
.!ntes cjne lo fueílc j pues , como dize nucílro Padre 
Be rnardo. Homil . 2«íüpet' Miijíus eft. Eíluvo tan iexos^ 
oíender fu Virginidad el íer fecünda^que antes quedó COn 
el parto mas limpia, mas pura, y mas honrada Qtóco^ 
iuísion para la locura de los hombres, pues todo es anhs. 
lar á fer adorados> y eílimados: todo es procurar parecer 
á los ojos del mundo, aun mas de lo que ion : todo es en̂  
ganar con virtudes fingidas, y aparentes, y efeonder tojo 
lo que puede ocafionar defprecio, y defeftima! Qué lexô  
eftán de fer humildes, los que hazen eíloi N o ló hagas tû  
fino imita á la Rey na del Cielo^y á íli Hijó^humillate con 
ellos, no temas los deíprecios de los hombresjque al paffo 
que te humillares, te levantará Dios > como levamó a ia 
Uirgen^y a fii Hi jo . : 
Pondera lo tercero , él amor que moílró la Virgen a 
la virtud de la pobreza ; pues pudiendo por ventura com-
prar vn Cordero,y ofrecerle como rka,con los doiies^uc 
los Reyes Magos le avian dado,no=quiíb fino ofrecer Tor* 
tolas5 ó Palamínos como pobre,, porque labia, que fu Hi-
jo venia a fer pobre ; y como dize nueftro Padre SanBer* 
nardo,amava tanto á la pobreza > que enamorado de éh 
baxó al mundo á biifcarla, por fer mercaduría, que no& 
hallava,ni corriafen el'Cielo.Serm. i .in v i ^ í l ^ 
niihi. dozate mucho de fer poGre , y de averte hecho p 
ÍFe7íi antes eras rico7por el que dexó las riquezas del CK" 
lo por fer pofee, y procura imitarle en tu pobreza, fen^ J 
pobre de voluntad, y eípiritu; que fi te falta efla pobi«2*l 
eífotra te ferá de poco fruto. 
Tur¡f¡các¡o?2 de Nuejíra Señora, 45"? 
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COnfidera, cjue quando ¡a Virgen, y loícpíi llegaron al Templo con el Niao , cflava ya en él el Tanto viejo Simeón, a quien el Efpincu Santo avia pro-
iflecidoí que mtQS ̂ e ver la muerte, veria a Cliriílo.-y por 
¿ivína revelación ílipo, que en aquel dia avia de ver cum-
pgáp Tu defeo. Llegó la Virgen con el Sol en fus bracos j y 
en tocando ílis rayos los ojos de Simeón, le conoció, y tor-
tno en los fu y os: y bañado fu venerable roftro, y canas en 
lacrimas de gozo , y alegría, cantó hecho Cifne las vigi-
iiasde fu cercana, y dichoía muerte. Aora, Señorj|e dixo 
3Dlos)podeis dexarme en paz, como me lo tenéis prome-
tido por vueftra palabra. Aora , podéis cerrar mis ojos, y 
dar defeaníb á mis canfados hueflbs, pues hevifto vueftro 
Salvador, y he tenido en mis bracos la luz del mmido,y la 
gloria de lírael. 
Pondera lo primero, la fidelidad de Dios en cumplir 
lo que promete á fus amigos, y en premiar fus ruegos, la-
grimas, y defeos. Grandes fueron los que tuvo eftc Santo 
k ver á Chrifto , muchas lagrimas, y muchos ruegos le 
coílo fu vifta; pero dichoíbs ruegos, y dichoías lagrimas, 
P^eslograron tan dichofamente fus defeos. Si quieres lo-
?r̂ r los tuyos: í¡ quieres, que Dios te dé^lo que tiene pro-
petiderarfos que le buícan,y deíeanrno te canfes de pedir-
de rogarle, importúnale con lagrimas, y ruegosj qne, 
COl̂ o dize N.P.San Bernardo, aun lo que ha prometido, 
Ûlcre S112 le pidamos con inftancia : y que á vezes nos 
0rncte lo que tenia determinado ya de darnos, para que 
i r i d ^ n0S ê̂ P êrte>7 íbiicite á pedirfelo con mas fegu-
J u a ^con mas fuerza. Pon-
- y „ , ~~**m ^ ^ ^ ^ ̂  . ,^1,^^ J ̂  W ^ ^ ^ H 
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Pondera lo fegiuido , la alegría, y contento ¿t^a 
Santo varón, viendo en fus bracos lo que avia deíeado 
aguardado cancos días; ci gozo en que fe anegaría fu J 
ma y tocando , y abracando á fu querido Níiio. Por cjuan 
bien empleados daría los craliajos-, que en íixlarga vejéz 
avia paífado, viéndolos también premiados, y pagados! 
-Que íacisfecho quedaría fu coraron, y íii deíeo! Que poca 
pena le daria la muerte , teniendo en íus manos' la mif^ 
vida! Que de amores, y dulzuras le diría! Con querefpe, 
to, y veneración le miraría! Pues aunque le veía Niño t 
tramando lagrimas, le confeífava, y coiitemplava Dios, 
pilando Eftrcílas. Que poco eílímaria todo quato ay cria-
do , viendofe dueño del Criador, y Señor de todo] Yqut 
poco lo eílim arias tu todo , fi ce abra caí] es con e/le N/no 
. Dios! Abrácate con él , como efte Santo viejo, y no le de-
xes hafta dexar con él la vida. Mira , que ja vida de tu al-
ma eílá en tenerle'. Tente como la Eípofa, fin dexarle: y 
como dize N.P.S.Bernardo.Scrm.4] .in Cant. No mfs 
fufrimiento 5 ni paciencia paraTIlár "fin cíle bien, ni \na 
• hora. 
T E R C E R O P V N T O . 
Oníidcra, el gozo, y el coníüelo,que tendría la Vir-
gen, viendo á fu Hijo tan eftimado, y tanjioo^ 
do , no folo del Santo Simeón, fino tambi:n 
Ana, á quien el Efpiritu Santo reveló lo mifma,que á -
meon.Mira la procefsion con que todos le metieron efl 
Templo, Acompaña en ella á la Virgen , y a fu Hijo | •• 
grate con ella: dala mil parabienes de la honra , y.g1 
con que allí reconocen , y engrandecen a Í11 Hijo. ^ • 
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Vides del cuchillo de dolor,que la profetizo el Santo Si-
^QH^acivaraado con cílo íus contentos : condición muy 
-gjpcúJa en Dios , dar íiempre á íus amigos mezclados 
^¡•ecralos con dolores:porque,como dize N.P.S.Bernar-
jn êr j a V.Apojtpl.Pctn?¿ Pauli.En efte valle de lagri-
inasconviene^que l@s gozos vayan templados^y guifados 
con ellas.No re luí íes pafTar por eíla rcgla,pues no ay mas 
cierta feíial de fer fus amigos;ni dudes,que quanto mas te 
aauare Dios los güilos, fe ra indicio de que te quiere mas; 
puesanadk dio más penas^y amarguras^que á la que qui 
(Q mas,que fué fu Madre. 
Pondera vltimamenteja caridad de el Niño, que fe 
ofrcce,y de la Virge^y Madre,que le ofrece.La del Niño, 
pues apenas ha nacido , quando fe ofrece al Padre por los 
hombres: quando le ofrece íu vida, y quanto tiene, para 
darlo por eiios.La caridad de la Virgé,en ofrecer al Hijo 
vnigenito,que amava mas que á íii vida, y a fu alma,dií-
piel1:a,á fi fuera neceífario para gloria de D i o s ^ bien del 
mundo, dexarfele a l l i , y quedarfe fin él , por dár güilo á 
DioSjy hazer bie á los hombres. Eílima eíle amor,fi fabes 
ponderarle,y eílimarle:y la mejor eílima fcrá,ofrecér tu á 
¡̂osel primogénito de tu voluntad,!a cofa que mas quie 
res'y amas.Mira con atención,en qué tienes pueíla tu ma 
: 0raScioa,y mayor guílo,íea honra,fea riquezas,íea de-
••̂ esjofrecefelo á Dios,private de ello por folo darle guf 
' 1̂10 él te dará en retorno otra cofa de mas güilo, y mas 
' /Scho para el alma. Y íi quieres darfe lo todo junto, 
1 ¡ C0r¿9^ñ>dale tu voluntad , qué dándole tu volun-
:v i0 ̂ as de vna vez todo. Y fi eres tan dichofo^que íe 
* N i m la 
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la tienes ya ofrecida, no tornes a tomártela; no fe la 
tes, pues es fuya y defpuesque fe la difte. Mira , que co^ | 
dizcN.P.S.Bernardojno ay facrilegio masenorme,niqüe 
ofenda mas grávemete i la gradeza^y mageíl id de Dios" 
que tornárfe á levantar vn hombre con la voluntad ^ 
ya le avia da,do,y o f r c c i d o i N u l l t t m f a c r i l e g i j m 
t u r d e t e r i m y q u a m ' i n v o l ú n t a t e f e m e l o b l a t a D*(* , r cacc i f^ 
p o t e f t a t c m ^ i & j ú . ^ i ,qux eít vlt.in vltimis edítion. 
M E D I T A C I O N VIL 
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P R I M E R O P V N T O . 
GOníidera , como llegado eí tiempo, en que el Hij3 de Dios quifo llevar a fu querida Madre al lugar 
de immorcal g!oivia?y de eterno defean^ejue ía 
Divina Mageílad , defJe que fubio al Cielo» la tema dif-
pueftojy preparadojcomo canta la Igteíia ; la embió efta 
dlcíiofa nueva con^el Angel S.Gabriel, íu embaxador an-
tiguo conocido^ Recibióla la Reyna de los Angeles ií i 
turbacionjisi pena^antes co íiimo guíto,y alegriaiporcjue 
mnguua coía d^feava con mayores añilas, que ir á gozar 
efe la prefenciade fu Hijo. Crecieron eftas anjGas con k 
nueva "̂ y coa^ las añilas creció tanto íu amor , que vino ¿ 
debilitar ¡ y enflaquecer íus fuercas: en fin,, cayo ̂ nferm̂  
de amorríin otra enfermedad,que abundancia deefte Di 
vino fuego. S i o t i ó q u e elle accidente rígurofo la iva aca-
bando la vida dul^ementcDeírtó ver antes de morir i ^ 
Apcííolcs^y confoiólaá ella5y á ellos íu querido Hijo?110 
folo con traerfelos alli por miniílerio de Angeles, fi-10 0^ 
xando el miíliío acompañado de lo mas lucido de iu V* 
Concun-ieron mochos Diícipülos, y Dcvoto$ de efta 
C0Q Scá^ni y (qu'eítiiviéfoa noticia ^ ck que era llegado el. 
êíT1po de ÍÜ áichóíb cranfico, 
pondera.el gozo de efta Prínceía Soberana , vlen^ 
^ a c o m p a ñ a d a de lo mejor del Cie lo , y de la tierra. 
}j[\tz,como eonfuela é los ;Apoílo!es,y a' los demás-FielcSj 
^ealli eftavan; affígurandolcs y qiie aunque les falte íu 
preíencia de la tierra , no laf cndi'nn menosprefente para 
tavorccerksy-y ayudarles en e-l'Cielo..Mir4i elfentimiento, 
y dolor de los Apoilolesrporqiie aunque-íe gozavan de fu 
gloria, fentian fy falta,y la íoíedad, que avia deíiazer á 
tóqwe-qüedávan en efte valle de miferias , y'lagrimas* 
Mita laamoroía contienda de Angeles, y Apollóles, los 
vnos pidiéndola que íe quede j y no losdeíatnparé , y los 
otros /gue fe vaya á honrarlo^ y alegrarlos con fu preíen-
cia,y compaáia.'Y fobre todoimira como la llama'fíí quci* 
rido Hijo,y lo que réfponde la amorófa Madre:levántate 
Amiga mia,la diría el Hi jo ; levántate Paloma mía, her^ 
mofa miarle eíTa tierra de penas^y fatígas,y vente á la tíe» 
mi del deícaníbíque ya paísó el invierno de las miferias,y 
aflicciones de efta vida ; y ha llegado el verano florido de 
^gloria. A que con gran reílgnacion reíponderia la V i r -
gen lo mifmo > que quando la liizo Madre fuya: Hagafe 
^ m i fegun vueftra palabra \ hagafe vueílra voluntad, 
Hijo5y Dios mi o, que yo no tengo otra. 
^ En Sn,avicndo dado la bendición á los Apofl:o!cs,y 
^0^os los dciTias FielcSjqueíe lialUron preíentes^aquelia 
Ama ̂ ntiisíxriijfin dolor^pena^ni agonía, antes con gran 
v ey(:e5y gozo/e aparto de fu cuerpo,dexandole tan co-
JÉ Nnn z puefto. 
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pucfto , y foíTegado > como íi quedara en vn ííieño 
dul^c, y muy fuavc. Bien tienes acjui que ponderar: 
penes porque llorar, y porqué alegrarte. Llora conloa 
p.oftoles la foledad , en que nos dexó a todos en efte valí' 
de lagrimas,y penas. Alégrate con los Angcles^de que t¿ 
nes á efta Señora , donde la podrás gozar eternamente 
Alégrate con ella , por verla libre de efte mundo malo' 
gozando en el otro de defcanío eterno.Y alégrate conli 
Hijo^por verle tan gozofo de los gozos/clicidadc^y 
rias de fu Madre. 
PonderajComo en eípirando la Virgen, fu Santifsí. 
ma Alma?í¡n interrumpir el aclo de amor co que murió, 
fino antes aumentándole^ perficionandoleí acompañada 
de fus buenas obras,qiic eran immenfas,.y para eoníue/o, 
y gloria fuya,fe las m niifeíló Dios en aquel punto*, acom 
paáada de innumerables Angeles, aliado de fu Hijo, 
bió al Cielo á recibir el premio , que poiideraremGs enel 
ponto tercero. Adoraron los Apoíloles- el Sagrado Cucr-
pO jbefandole las manos, y los píes con grande rev€rencia,> 
y lo mifmo hizieron todos los Fiel£s,que allí eftavan.Pu-
fieronle en vn leclio,y con miiclias luzes,li.ymnos, y can-
tares de alaba-n^a,!e llevaron al Sepulcro, con grande ho-
nor ^ pompa, pues iba acompañado de innumerables An 
geles,y de los mejores,y mas Santos de la tierra. Dicron-
le fepukura, y por tres dias fe oyó íobre el fcpulcro î 11̂  
caceleílial,honrando á la Princcfa de los Cielos, que 
efta va,y confolando á los Fie¡es,qiic la oían. Acomp-1-1. 
los Angeles, y Apoíloles: no te apartes vn punto de t\ 
pulcro de efta Rcyna $ y Señora 7 mientras ella efte Cfl 
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I JoraU con grande reverencia, y devoción : cántala mil. 
'1 I r̂ nos^y alabanzas. Y fi quieres imitarla en la muertejíi 
Rieres cjuc tus oleras te acompañen-,y los Angeles te hon 
^n^mitala en la vida, procura3cjiie tus obras fean parecí-
^ ^ las Tuyas. Qiie querer morir como los Santos, y no 
yivir como cllos,es locura5y delirio conocido, como dizc 
>q p S.Bernardo.Scrm.i 1 .in Cant. 
S E G V N D O P V N T O . 
PAflados tres dias, abrieron el Sepulcro los Apoftoles, para que Tomás (que al tiempo de la muerte na 
fe halló preíente)vieíre,y adoráíTe el SagradoCuer-
po de la Virgcnj y no hallaron raas,que los lientos en que 
le avian embucho : con que quedaron todos ciertos, de 
que avia refucitadoj imitando á fu H i j o , y fubido , como 
e],en cuerpo,y alma al Cielo. 
Confidera el gozo, y alegría, que recibirían el Cucr«* 
po, y Alma de la Virgen, quando fe tornáflen á ver j-un-
tos. Las gracias, y parabienes, que ambos fe darían de lo 
bien que íe avian ayudado el vno al otro. Pondera la her-
moíura, reíplandor, y gloria, con que quedó el Cuerpo 
üe efta Rey na , y Señora, en entrando en él íli Alma fan-
íirsima : pues fi aun viviendo en carne mortal era tan her-
cjue arrebatava los ojos de quantos la mira van, y 
•*los miímos Angeles; qual eftária inmortal, glorióla, y 
»wc de los achaques de efta vida. Mírala , como fale del 
ePu r̂o, y como fube llena de mageítad, gloria,y gran-
u por elTos ayres,acompaaada de íníinitosAngelcs,qiie 
COn can^res de sozo , y alearía van celebrando fu victo-
u') triunfo. 
Mas 
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i jftfUS]lobre todo,fi aciertas á;ponderarío,^ á peaf̂ ^ ^ 
c o m o dizc nueílro Padre S.B'crraardo.Scrm. i .de Aiíw 
1 ̂ nicfera 'e;I rucíbimiento, que dos-moradores i - .{J^ | 
Cxieñiallahizi eron.: de donde.íaiio íu aiti .ido Hijo ^ 
cibirlaraxompaaado'deiBxerciíios cbrA-ngck5ry de a'|̂  t£ 
-íantas. ( ^ £ alegres/yixvgo.zijados.!Íaldrian;Cod^lY, ¿ 
do ilegaffen á verfe Hijoj ^Madrej con que. ojos tauf̂  vi 
nos, y con que apacibles roftros fe mir.Vrianl Coa (̂ ¿p fe 
Jabras tan atnoroías, y íiiav:e^'íe lalirdarian5! Qü¿..abKcoc 
mm regalados Fe darian! :Qró-alegresraiimiradGs>.y furp̂ . i 
fos cftánan los Angeles, y Santos^ viendo lo qtie pafo ' 
entre Hijo, y Madre! QueaíTombrados de ver en vnapiN 
> râ Griacura mas perfecciones, gracias., y riquezas,jgue s 
todos ellos juntos , aunqiieie juíicaílen Angeles,, y fioni 
bres I Alégrate , y admirate .con.ellos,, y acompaáa áeft 
• gran Señora en efte recibimientOj y entrada J que háze 
' effos-Cielos, como Señora, y Reyna de ellos. Ponderal 
i folemnidad, y £] grandeza, que la hallarás mayor, iib/^ 
.lo miras, quexnla entrada, que hizo fu Hi jo , quandore-
íiiGitado , y gloriofo fubió al Cielo, :pues no íalíeronk-
cibirle, y feftcjarle mas que Angeles, y a éíla Señora rea-
ben, y feftejan Angeles, y Santosj y lo que es maSjCÍfc' 
de los Angeles, y el Santo de los Santos. Mira , comoj-
lleva de la mano , y firve de bracero , penetrando rff 
Cielos, hafta llegar alímpireo , y á la prefencia de l'' 
• dre , donde fué recibida con inefable gozo de W$ " 
Tres Perfonas Dí\'inas. Del Padre , por tener ya coaíig ' 
íii amada Hija: del Hijo , por teñera fu Madre :y ^ 
piritu Santo, por tener á fu Eípofa. Los coloquios;q--
A f f u m ^ c i o n de 'Ñuefira S e ñ o r a » 4̂ > 
j tuvieron con la Virgen y los favores, qnc en.- aquella 
1 ímera vifta la hizieron; los mares de alegriary avenidas 
i ^.gozo, qne anegaron íirs potencias , y fentidos, mas es 
Já venerado con filcncio, ó para contempíado en lo in-
r̂ior del alma , que no para dicho con la lengua; Pide a, 
a ¿a gran Señora, que te de fentimicnto de fus gíoriasjol-
^ v¿iode las cofas de la tierra, con añilas, y defeosfervoro,^ 
fosde ímitarla^y fegiiiriarhafta llegar al Cielo., 
T E R C E R O P V N T O . 
COníídera, lo que paísaria en lá coronación;de efta \ Emperatriz,/ Reyna de los Cielos. Diria-el Eter-
no Padre á fu Hijo , que ya que él avia dado á ííi 
íiuraanidad chnejor lugar del Cie lo , que era. íu mano 
J dicftrâ ue honráíTe él á fu Madreyyla dieífe el lugar,qua 
mcrecia."Mira,pues,como la pone en vn Trono de. inmen-
la Mageílad á íu mano dcreehar dándola el mejor lugar, 
qiiedcipuesdel íuyo ay en el Cielo; $ pagándola en eí lo, 
como dize N . P . S. Bernarda, el averie dado ella, quando 
ĥizo Hombre,el lugar mas-digno de Dios,qtie huvo en 
Afierra. Sermj_jde ATumpt. M i ra, co tu o 1 a liQnran,y en-
ricjuecen todas Tres Períbnasrel Padre,CQn corona de í rn-
pb, y poteñad íobre todas las demás criaturasr el Hijo, 
:on corona de Sabiduría, y conocimiento aldísimo de to-
pío que pertenecía al eííado deReyna:,y Señora de Cié-
.'ytierra,y de Abogada,y Patrona de los hombresre! E ¿ 
Plncu Santo, con corona de caridad,y amor encendidiísi-
J] ^ Dios, y de los hombres. Mira,coiiio mandan á to-
' Pe p^01^^1005 c'eI Crelojque la reconozcan, y adoren 
' u^eyaa> y el contento, y gufto con que elioslo exe-
cu-
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cutan: los Serafines, confeíliado , que Ies haze veat^e 
el amor: los Cherubines , en ía cienGÍa : los Trenos on \ 
contcmplacioíi: las Dominaciones, en la tranquilíciacj if 
Potefl:ades,en el poder contra los demonios: los Princj^ 
dos, en el imperio, y íeáorio: las Virtudes, en las maraV 
lias, y prodigios: los Arcángeles, en el coníejo : los Ana-
les, en la prompca obediencia: y todas las almas fant^ 
la fantidad y perfección de vida. Adórala con todos, re, 
conoce con todos en ella cílas ventajas, y gózate de ^ 
fe las Haga á todos: y finalmente, refervando el íer Diô  
dexando folo eílo , pienfaquanto quifieres en efta oraa 
Seáorajde mageílad,de gloria,y de grandeza,queporma 
choque pienfes, quedarás fiempre corto. Pero queman 
cho, íi lo quedarán todos los entendimientos de Angeles, 
y hombres? 
Pondera vltimamente, para coníuelo tuyo, que tic-
tes á la Virgen por Patrona, y Abogada en el Cielo i CK 
deíéofa de exercicar contigo ellos oficios , que no ay cofá 
en que la des masgufto , que en valerce de ella. Dlueilt 
güilo, fi la amas: pide la quanto te fuere neceírario en eílí 
vida ; que fi lo pides con.verdadera devoción , y afA 
micílro gloriofo Padre San Bernardo.Serm.4. de ^imp-
Te aííegura , de que hallarás fiempre erTeila buen 3aj* 
' elio;y te da iiceacia^para que calles íu mifericordia/ib^ 
candóla en tus ^ccefsidades te .ha faltad ): y tambien K j 
da, para que rengas fu piedad por fofpcchoía, y no w & 
ques mas5fi alguna vez la has hallado defabrida,y afpc--
S í q u i d f b r f i ¡ m r e p a t o r u t m , ít - q m d d u m m , ñ q m Í M * f 
j í 2 n i i m r v e í í c m ñ s i n d m i a t i o m s y o c m r r e r h va M ^ ^ } * 
'Ajpwnfelón de Nuejlra Señora, 4^9 
C A P I T V L O O C T A V O , Y V L T I V I O . 
<lut fe f0ne meditación fara las FeflhtidadeT 
de los Santos, 
M E D I T A C I O N V N I C A . 
Tara las Vefiboidades de los Santos* 
Ratando nueftro gloriofo Padre San Bernardo de las 
Feftividades de los Santos,y del modo con que fe 
han de celebrar, fi lo queremos hazer devidamé^ 
dize, que en ellas hemos de confiderar f y meditar tres 
£0fiis: la ayuda del Santo, fu exemplo, y nueftra confu-
[ion: Tria funt igitur, qua in Teftivitatibus SanEiorum vigi-
Unur cmjiderare debemus: auxilium SanSíi, exemplum eiusf 
mfafsionem nofiram. Serm.in V . Apoí toLPetr i^ jc^aul i 
De eftas tres cofas íerañTos tres puntos deella me3Ttaci55 
para que en las fieílas principales de los Santos tengan ma 
teria íus devotos, para celebrarlascon devoción, y eípiri-
tu.Y para mejor hazerlo, importará tener alguna noticia 
k fus vidas^virtudesjy milagros, . 
P R I M E R O P V N T O , 
LO primero5dize N . Gloriofo P.S.Bcrnardo, que he-mos d é confiderar la ayuda del Santo5á quien ce-
lebra?y haze fiefta la Igtó&N Auxilium SanSii. L o 
ûc los Santos pueden ayudarnoSjy favorecernos deíde el 
^clo -y lo mucho que allá valen, y lo que alcanzan con 
Wosjlo hemos de colegir de lo que pudieron^valicron, y 
«candaron en la tierrarponderando las gracias-, y privile-
1̂0s eipíciaÍes,con que Dios los honró.Pues en vnos San-
0S Aliaremos el don de Profecia 5 en otros, el de prodi-
\ i milagros: ca otros ^ vnafabiduria Divina , con dif. 
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crecion de eípiriuiSjy gran prudencia para ÍQ-gí^^g^w 
nar almas:en ocrosjalciísima concemplacion, con r^p^ 
y revelaciones muy regaladas^ fubidas; en otros, vij]̂ 1 
muy continua? de Angeles,y Santos., y a vezes dela^. 
na de los AugeleSjy del mifiTio Chník),con gandes favo,' 
resaque en ellas Ies hizieron^y en otros otras grach^y | 
nes tan Soberanos, y Divinos, que los hazian venera^ 
reípetar de todo el munclo,y dar mas honra^quealos m). 
yores Principes,y Monarcas de la tierra. 
Pondera en particular,el don,ó dóneseos f^YQ^ 
graeias,eon que mas honró Dios acá en la cierra at Santo, 
cuya fiefta fe celebra, y lo que le eftimó el mundo j lo (jac 
alcanzó de Diosjlo que pudo con éh, h earidad, que tuvo 
con fus próximos •> las aníías, con que procuro umbé 
cion. Y luego mira los dones,gracias,y privilegios^ou^ue 
Je honraráyy engrandecerá en el Cíelo; lo que le eftiraarii 
lo que podra con é¡ el Santo-jloque alcancará del; loque 
deíTeará el bien délos hombres ; lo que hará por ciloi 
pues fi eftando en la tierra valió tanto,y pudo tanto,(¡ülw 
.duda,que valdra,y podrá mas, ea el Cielo ? Y íi fu caridad 
fue tanta en efta vida,mayor ferá en la otrarpues eaclCü 
lo no fe pierde,ni fe difminuye, lino antes fe aumenU))' 
perficiona. 
Gózate mucho, de que Dios honráíe , y engrané 
cieífc canto al Santo que celebras:de que fueífe tan prf 
rofo mientras vivió en el mundo, y de que lo fea rmick 
.mas en el Cielo.Dale mil parabienes de los privileg105, 
.grandezas de que goza : y mil gracias á quien le horM 
enriqueció con ellas: pidele , que pues.es tan poder010. 
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^ en alcancarte mil dones, y gradas para que le 
^ Tes Di^>clue Pllcs tuvo ranta caridad^y deseó tanto la 
• f d de las almas, quando vivía en el mundo \ y aora la 
cinie niayor, y puede maŝ  que la exercite con quien taiv 
to nccefsita de ella como tu. Pídele todo lo que quifieres 
ara falu^ > J remedio de tu alma, que él te lo alcanzará, 
j¡ te conviene,y fjno ocra cofa que ^ efte mejor y aunque 
oí no lo cntiendaspilo alcanaes. 
S E G V N D O t V M T O . 
O íegundo, dize Nueftro Gloríoío Padre, que lie^ 
mos de confiderar el exémplo del Santo: E x e m -
f k m e í u s : E l exemplo que con íu vida dio mieffi-
tras vivió en el mundo : las virtudes que exercitó; efpe^ 
eiaimente las que en él mas reípla-nctecieron. Si £ié Apol* 
tol, ó Evangelifta, ponderar lo que hizo > y padeció en 
la predicación del Evangelio 5 los caminos , las vigiliasja 
pobreza, hambre > y fed : las tribulaciones, perfecucio^ 
nes, y deíprecios, con otros infinitos trabajos^ miíerias. 
Sifué Mártir , ponderar ííx manera de martirio, el rigor 
* fcscar^elesjla crueídad de íus tormentoSjíu paciencia, 
& fortaleza, f u conftancía 5 y lo demás que íupieres de 
^vida. Si fué ConFeflbr, ííi humildad > obediencia ,po-
^^a^ortificacionjy penitencia;y en finjas obras^ vir-r 
^s^en que mas fe exercitó , y eon que dio en el mundo 
I ^exemplo.SifuéVir gen,!a pureza, y hermoíura de líi 
ma>y de ÍLI cuerpo:el valor , y fortaleza con que peleó, 
' f ió los enemigos de la cañidad.Y de todos^pondera 
O o o z las 
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las penalidades, y afperezas, con cjue maIcrataron,y ^ 
N-P.S. Bemardoda rnorciíicacionde fus prisiones,y fe[1 
tidos, que en algunos fue tanca, que llegaron á teaerloj 
tan iníeníibies, y can muertos, que no fentian masj qUc¡ 
lo eftuvieran verdaderamente j como fe eferive cam'oî  
del mifmo S & ñ t m f ó d e n s non y i d s b a t ^ d l e n s n o n m i l é t t 
Pondera, pues, con atención las virtudes del Santo, 
que celebras, y admírate de ver lo que en él obró U mane 
poderofaj lo que pudo la gracia3 y lo que alcanza Ja per-
fe veranda en el trabajo. Alaba mucho a Dios,y da/e mu-
chas gracias, porque le adornó, y hermorep con tauher-
mofas vcftíduras de virtudes: (que veíliduras íon del alrai 
las virtudes^corao dize nueftro Padre San Bernardo.Serm. 
a ^ i capJeiunij) gózate mucho de verle tan adorna3oj 
rico de virtudes. Dale mil parabienes^ y pídele, que te il-
cance de Dios las que en él mas luzierpn, y campéaron,) 
de Jas que tiene mas neceísidad tu alma.Dile,que |o f 
res otro adorno, ni otras ve íl i duras, ni joyas para ella. Pí-
dele mortificación de tuspaísiones, y íentidos, fin conten-
tarte hafta tener tu carne tan rendida, y fujeta, 
vivas en el mundo tan inícnfible 
á fus cofas, como fi 
fueras muerto, 
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T E R C E R O P V H T O . 
LO tercero , dizc nueftro gloriaíb Padre, que hemof de cotifiderar en las folemnidades de los Santos, nueftra confufion: C o n f u f i o n e m n o f t r a m a n e s no ay 
jüeia, fino que es grande confuíion el ver, que fiendo los 
5antos hombres de carne,y fangre, como noíberos^ mu-
¿as vezes de carne, y íangre mas noble, mas delicada, y 
jalada*, que teniendo inclinaciones, y paísiones,qiie los 
¿van, y arraftravan, como los demás hombres, negan-
áofe á si miímos, y peleando valcroíamente contra ellas, 
las vencieron^ y triunfaron de ellas, y alcanzaron las gra-
das, y virtudes, que tuvieron. Y noíbtros por dexarnos 
llevar de la tibieza; por huir de los trabajos; por no tener 
valor para pelear contra nueftras paísiones, y apetitos;pa-
ra aftiglr nueftra carne,y abracar la dificultad de las virtu-
des, ni tenemos virtudes como ellos, ni íeguimos íiis paf-
fos; ni imitamos fus vidas, fino que vivimos en vná tibie-
za miferable, en vna negligencia peligroía , y en vna ver-
jonijofa defnudéz de virtudes,y exercicios íantos, fin íen-
tjrnueftra defnudéz, fin conocer nueftra miíería , y fin 
echar de ver nueftro peligro, que es el mayor de nueftros 
4TÍos,y el mayor de todos los peligros,como dize N.P .S . 
Bernardo, con palabras tan fentidas,como temeroías.^Scn 
i.S. Andreas. 
Pondera en ti todo efto:examina di!i^entemente,co-
mo imitas las vidas de los Santos, i quien hazesfiefta. Y f i 
challastíbio,y negligente5 fi te hallas deíluido de Eis vir-
. ŝ)y obras buenas, confundetc,como dize nueftro glo-
1 0 Padre: Confa j tonem n o j i r a m . Teme el peligro,eii que 
vives. 
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vives, pues es tan manifiefto: teme el rléfgo de tu trifte^ 
ma: teme la quenta^ que^uando menos pienfesjte hance 
pedir de ella. Ayúdate del S a n ^ cuya fiefta celebras; J 
dele fu favor: pidele, que te aleante fórrale zampara imjtar 
fu vida , y las virtudes > cjue en el Kas vifto , y ponderado. 
Guárdate > no aya íido para mayor confuíion tuya el ^ 
nocerlas^ pues conoeerlas,y no obrarlas; ponderarIas,y nc 
imitarlas^ fera darle ocaíion a que en lugar de ayudarte en 
el vkimo trance de la vida,heclio fifeal te acuie.de que no 
te valifte de fo ayuda 5 ni te aprovechafte de ííi. exemp^ 
quando eftuvo en m mano 3 y en tu voluntad lo vao; y | 
otro.Guárdate^no te fuceda por tu negligenciajo que por 
fu humildad temía 1SL ¡Saa Bernardo, que le fucedieííe, 
quando habíando con nueftro Patriarca San Benitoje Je-
Ma: :i\y de mi > i i eftuviere en la otra vida tan leros áeti, 
como me hallo en efta de tu fantidad, y virtudes \ V& m 
h i y f i tambvgii a te f u e r o y o B e a t e Bened iS iey m futuro^ 
q u a m a j u x y e f l i ^ ^ ^ 
ni! t e p c r w r m p r £ f e n t í , Sctm, d & 
S.Bsned. 
L d ü s D c o 5 V i r g i m M a m , & É e a t o F a m 
B e r n a r d o . A m e n * 
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